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rn- l0s señores Valls y Walter 
. , Río en las Secretarías, el señor 
;v rde a abrió la sesión de eyer que 
' ."ó hasta las cinco. 
,dTorobada el acta, se leyeron Tarias 
«Snicaciones del Senado y el E j e -
" o Entre lis del último, una en 
CUt. se daba cuenta de la paz firma-
2Í recientemente con Bulgaria 
V - señor Herrera Sotolongo formu-
u «na petición de datos en el sentido 
a nue se traduzca p«ra conocimiento 
¡ ¡ la Cámara, el tratado de paz con 
^Otra^petición de datos hlao el señor 
n.ril de Cárdenas, pam averiguar el 
porcentaje exacto del analfabetismo 
eDEC|Useñor Salazar le dijo al señor 
rárcenas que ello se debfe a negli-
gencia de los padres por una parte 
r por otra parte a que estos impe-
áidoB de comprar para sus hijos el 
material escolar de los mismos, op-
\Mban por sustraerlos a las aulas. Ese 
inaterial—agregó el representante 
«or Oriente—ha venido a formar par-
te de las tantas cosas que son objeto 
de depredación en el manejo edmi-
nistrativo". 
Con relación a una petición de da-
tos íel señor José M. Cuesta, el se-
l0T freyre anuncia una proposición 
de ley que se refiere a la necesidad 
de refinir en Cuba todo el azúcar 
que el país produce,-con objeto de lo-
grar,, no ya que en esa industria se 
empleen treinta o cuarenta mil obre-
ros, .sino la independencia comercial 
t üe la Repúblico . 
He aquí la petición de datos del se-
Jlor Cuesta: 
"Primero: Relación de las maqui-
narias que se importan anualmente 
por los puertos de la República, para 
]a refinación del azúcar; así como la 
„cantidad que se recauda por las Adua-
'nas del territorio nocional por con-
ceptos de derechos de importación 
eobre las referidas maquinarlas.. 
Segundo: Cantidad de petróleo 
crudo que se importa para uso de 
las refinerías; carbón mineral que 
las mismas consumen anualmente y 
el importe total que arroja lo que se 
rerauda por las Aduanas de lo Re-
riiilira en concepto de derechos de 
importación. 
Tercero: Número de sacos y enva-
les que se importan anualmente con 
destino a las refinerías de azúcar; 
üf como la recaudación que reciben 
las Aduanas de los puertos de la Re-
pública por derechos de importación. 
. Cuarto: Numero total de refinerías 
de azúcar que existen en todo el te-
nltorio Nacional, con expresión de 
tos Provincias en que se encuentran 
Instaladas. 
El señor Ferrara se adhiere de 
todo corazón a los propósitos del se-
fior Freyre. pero dice que resulta Im-
iwsihle refinar el azúcar en Cuba, 
por dos razones poderosísimas: por-
que sería menester realizar una vas-
tísima y complicada organización eco 
nómlca. cosa en extremo difícil y 
porque el clima de Cuba no permite 
mantener en sus puertos de un año 
para* otro, .grandes stocks de azúcar 
refinada. Además—dijo—carecemos 
de medios materiales para dar a lar-
gos créditos ese producto tal y como 
hacen las manufacturas americanas. 
Sobre el particular hablan los seño 
res Rey y Martínez Goberna, que dan 
sus opiniones. 
Por último, se acuerdo pasar el 
asunto a estudio de la Comisión de 
Agricultura. 
E l señor Rodríguez Ramírez, soli-
cita que se ponga a debate el articu-
lado de la ley que modifica la del Po-
der Judicial, cuyo pretexto fué apro-
bado totalmente en la sesión anterior. 
E l señor Pulg manifiesta que, ese 
debate puede ser transferido para la 
semana próxima y que en cambio era 
urgente que se discutiera el crédito 
de Comunicaciones. 
Se ponen a votación ambas propo-
siciones y es desechada la del señor 
Pulg. entrándose pues a debatir el 
articulado del proyecto de reforma al 
Podter Judicial. 
E l señor Ferrara que ha redactado 
durante la lectura un proyecto que 
contiene varias enmiendas a la ley, 
lo lee a la Cámara, .explicando su 
alcance. 
E señor Ferrara niega que exista 
en "Cuba tal Poder • Judicial, puesto 
¡ que depende del Secretarlo de Jua-
| tlcia que forma parte del Consejo de 
l Secretarlos y agrega que el Fiscal del 
Supremo es un funcionarlo a las ór 
denes directas del Ejecutivo, a tal 
extremo, que nunca obra por cuenta 
propia sino a Instancias del Presiden-
te de la República. 
Y el señor Forrera entiende que 
es de todo punto necesario., para la 
marcha administrativa de la Repúhli 
ca que, en efecto, exista el Poder Eje -
cutivo y que el Fiscal del Supremo. 
1 sea en io adelante un funcionario In 
¡dependiente, con absoluta libertad pa-
i ra obrar en todos los casos. Así en 
i aquellas circunstancias que él espon-
i táneamente perciba la delincuencia 
como en los que le denuncien los ciu-
dadanos. 
L a Cámara aprueba con gesto de 
anuencia el proyecto del doctor Fe-
i rrara. que estima ipatrlótico y ne-
cesario. Y se acuerda nombrar una 
; comisión de letrados de la Cámara 
l para que concillen el proyecto pri-
mitivo del señor Freyre con las en-
I mlendas del señor Ferrara, aplazán 
dose para el lunes el debate de la 
ley. 
Se le da lectura entonces a un 
proyecto del señor Cárdenas sobre re-
formas escolares pero dan las cinco 
y reglamentariamente muere la se-
sión . 
I Y no hubo más. 
R e c l a m a n d o e l R a z ó n d e l a 
p a g o t o t a l d e l a s I i n t r a n s i g e n c i a d e 
g r a t i f i c a c i o n e s ! N . P o i n c a r é 
T e x t o de l a e x p o s i c i ó n Se m a n t i e n e n sec re t a s 
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Modifica su acuerdo 
la Junta p r o v i n c i a l 
Electora] de la Habana 
Detención de los 
A u t o r e s del crimen 
de la " M u g a r d o s " 
La Junta Provincial Electoral de 
'» Habana, en sesión extraordinaria 
icelebrada ayer, miércoles a la una 
«e la tarde, acordó aclarar su acuer-
jdo del día once del actual en el sen-
ado de que los traslados de barrios 
jO de municipios de electrreg que 
T> figuraban en el Registro Perma-
jíente que sirvió de base para las 
(«iícciones de 1920. quedan válidos. 
|*unque estén inscriptos por trasla-
pio. en los provisionales que han si-
'•0 declarados nulos en la referida 
wslén del día 11. a tener del ar-
"«"'o 102 del Código Eisctoral. 
Por tsa aclaración, tau oportuna 
«Omo lógica, y que no puede modl-
lctr los motivos del acuerdo, vuel-
• 'a tranquilidad a muchos electo-
, y a no pocos políticos, que por 
«ouerdo del día-11 de la Provin-
•̂1 Electoral de la Habina habían 
•""dido sus derechos elec^cales. 
A , J D A Z R O B O 
EN G U A N A B A C O A 
ÍPOR T E L E G R A F O ) 
Guanabacoa, agosto 16. 
^ARIQ DE LA MARINA, 
Habana. 
sta mañana al salir su do-
|ulr"10 Para dirigirse a. la bodega de 
^Propiedad, en la cala, Estrada 
^ 014 33 esquina a Santo Domin-
^ *! señor Atanasio Leía, encon-
*rm 81 llegar a la misma, que del 
da^1051* 16 faltaba u ca3a de cau-
« (,U* *8 de hierro, de regular 
guara 7 bastante Pesada, donde 
Pico 13 railtidad d-3 ^ento y 
U n PeS0S en diferentes monedas y 
"0s documentos 
Key West, agosto 18. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Esta larde fueron detenidos Ro-
senbaum y Stevenson. quienes han 
sido puestos bajo la custodia de las 
autoridades federales a petición del 
Consulado de Cuba. 
Fueron llevados ante el Comlslo-
nadó de los Estados Unidos, quien 
les manifestó la causa de su arresto, 
confesando Rosenbaum s«r ese su 
nombre y negando Stevensf-u llamar-
se así. 
En eete acto Duke Ste-enson de-
mostró todo su desparpajo, contes-
tando al juez muy risueñ- y alegre. 
Se ha probado que no intervinie-
ron en ningún crimen en Ruffalo y 
que esa confesión era un ardid pa-
ra burlar la extradición, que será 
concedida sin duda alguna. 
E l Corresponsal. 
M^a! mi» fU«l €?C0°tradfl por la_P0-
Oiar 
P O R Q U E I N G L A T E R R A NO 
R E C O N O C E A 0 B R E G 0 N 
(Po rThe Associated Press) 
LONDRES, agosto 16. 
The Times declara que aún exis-
ten impedimentos para que Ingla-
terra pueda dar su reconocimiento 
al Gobierno mejicano. 
Uno de los obstáculos consiste en 
el deseo del Gobierno inglés de 
guiarse en este asunto Junte con los 
Estados Unidos, pero M razón más 
importante es que el Gob ernó ac 
tual no se muestra dispuesto a re-
conocer los empréstitos dí>l extran-
jero contratados por el Gobierno de 
la Huerta y procura no da- satisfac-
ción a las reclamaclonet» de algu-
no^ súbditos británicos en contra de 
Méjico, sobre asuntos que Inglaterra 
está tratando de arreglar. 
rota. en la Calzada de Cojf-
*n un callejón. 
, ^ señor Lera cree qu«i los ladro--
• «n el^ q,1*daron dentro escondidos 
f aos pu**10 y que serían Por lo me-
! «e S . m 0 " sacándola Por la calle 





trastienda de .a bodega eó-
a el dependiente; un mu 
E L P R I N C I P E P E D R O 
D E B R A G A N Z A Y SU V I A J E 
A L B R A S I L 
^ n t , !lg0 SOrdo- 61 ^ no se dió 
aia de nada. 
La Pr»i,-̂ ' 
'Mete Practica diliPtr.cias pa-
'obo.' a 1os autores audaces del 
Cortó», Corresponsfjl. 
(Por The Associated Press.) 
LISBOA. Agosto 16. 
E l Príncipe Pedro de Braganza 
al hacer escala en este puerto el 
vapor "Curvelle", en el cual se tras-
lada a Río de Janeiro, hizo saber a 
The Associated Preps, que su viaje 
a Río Janeiro era de carácter com-
pletamente privado y que lo apro-
vecharía para visitar todo ei Brasil. 
Negó que estuviese Interesado en 
¡a política brasileña, afirmando "ya 
que la república es bien querida por 
todo el pueblo brasileño". 
d i r i g i d a a l a s C á m a -
r a s p o r e l C o m i t é 
de Empleados 
Según lo anunciamos, en la tarde 
de ayer una delegación del Comité! 
Ejecutivo de Empleados y jornale-1 
ros, presidida por el doctor Francis-i 
co Domenech, hizo entrega al Con-i 
greso. esto es, a loe' Presidentes de' 
nuestras dos Cámaras Legislativas,1 
de la siguiente exposición: j 
"Al Congreso. 
E l Comité Ejecutivo de la Asam-
blea Magna de empleados públicos, 
celebrada el día 29 del próximo pa-
sado mes en la casa socia1 del Cen-
tro de Dependientes, en la ciudad de 
la Habana, el día 15 del corriente, 
tomó el acuerdo de eleva.- ai Hono-
rable Congreso !a presente exposi 
clón: 
Los empleados públicos, a virtud 
de lo dispuesto en el art. primero de 
la Ley de primero de julio de 1920. 
publicada en la Gaceta cxtiaordina-
ria de igual fecha, dispuso que inien-
tias duraran las circunsUnuias que 
determinaban un encarecfraiento ex-
traordinario de la vida, se abonara 
a los empleados y funcionarios a que 
dicho artículo hace referencia, en 
concepto de gratificación ¿special y 
con carácter provisional, un aumen-
to en sus respectivos haberes, com-
putándose las cantidades asignadas 
con sujeción a la escaU que esta-
bleció. 
Esa Ley estuvo rigiendo hasta que 
en la Gaceta Ofic'al de 2r de junio! 
de 1921, se publicó el Decreto Pre-
sidencial número 1160. de fecha 21 j 
del citado mes y año. por ei que se: 
suspendió el pago de las gratifica-! 
ciones o aumentos de sueldos, basta1 
que el Congreso resolviera lo que 
estimara conveniente; pero así las! 
rosas, en la Gaceta de 14 de sep-
tiembre de 1921 se publicó el De ! 
creto presidencial número 1745. de1 
fecha 10 del mes y año referidos.! 
en virtud del cual el Poder Ejecu- | 
tivo, estimando que habí i i desapa-< 
recido la3 circunstancias especiales 
cuya permanencia determinaba la vi-
gencia de la Ley. oído el parecer del 
Consejo de Secretarios y autorizado 
por la Constitución y las I eyes, de-
claró que la repetida Ley de au-
mento de sueldos dejaba de estar 
vigente y sin fuerza ni eficacia al-
guna sus disposiciones, por estar 
cumplida la condición resolutoria de 
su existencia legal. 
De suerte que, a partir de este 
último Decreto, es cuando hay que 
apreciar los efectos y viger.f la de la 
Ley, pues el Decreto anterior tan 
golo suspendió su cumplimiento, no, 
por haber desaparecido 1̂ 3 causas 
que la determinaron, o sea el en-
carecimiento extraordinario de la 
vida, sino por ]a situación económi-
ca que atravesaba el Tesoro público. 
Si las leyes sólo se de'ogan por 
otras leyes posteriores, y no preva-
lecerá contra su observaucia el des-
uso ni la costumbre o práctica en 
contrario, según diapone de manera 
terminante el artículo 5.} del Có-
digo Civil, es evidente que la Ley de 
aumento de sueldos a fumionariosj 
y empleados, tuvo vida legal hasta 
que se dictó por el Poder Ejecutivoj 
el Decreto número 1745 do 10 de 
septiembre de 1921. 
l a s m e d i d a s que Fran-
c i a p iensa t o m a r 
c o n t r a A l e m a n i a 
R A M B O U I L L E T , agosto 15. 
(Por The Associated Press) 
Reunido en sesión, bajo la presi-
dencia del Presidente de la Repú-
blica Mlllerand, ei Gobierno francés 
dió por unanimidad su visto bueno 
a la ectitud mantenida por el Pre-
mier Poincaré en la reciente confe-
rencia de Londres. 
E l Gabinete también discutió la 
cuestión de una moratoria para Ale 
manía. 
E n cuanto a este asunto se deci-
dió esperar la decisión, que no ha 
de tardar en tomar la comisión de 
reparaciones, y se perfeccionaron los 
planes respecto a las medidas que 
deberán adoptarse para el caso (fe 
que el fallo de la comisión no estu 
viera de acuerdo con los propósitos 
de Francia . 
Otra decisión qne fué acordada 
dice, que no hay necesidad Rara con-
vocar a sesión extraordinaria al 
parlamento francés. , con objeto de 
poner al corriente de la situación a 
los Diputados y Senadores y ente-
rarlo ai mismo tiempo del programa 
del Gobierno. 
M . Poincaré fyué a Londres con 
un mandato específico firmado por 
todos los miembros del Gabinete y 
áe ha sabido que al ceder Poincaré 
haciendo ciertas concesiones ante 
las contraproposiciones de Lloyd 
George el viernes pasado, le fué en-
viada un telegrama desdeí Ramboul-
llet. Insistiendo en que no se apar-
tará, del plan específico convenido. 
Todos los ministros se mostraban 
poco risueños al salir de la larga se-
sión del palacio de Ramboulllet. 
Se mantienen en secreto las me-
didas que Francia piensa adoptar 
contra Alemania, para el caso de 
que se declarase que esta falta vo-
luntariamente al cumplimiento de 
sus obligado.ufa i 
Al parecer los ministros franceses 
creen que le será negada a Alema-
nia una moratoria, pero abrigan po 
es esperanzas de que la comisión de 
reparaciones se decida a declarar 
que Alemania falta por su voluntad. 
Se cree seguro que Bélgica vota-
rá en contra de la moratoria en la 
comisión de reparaciones; pero que, 
en todo caso, se abstendría de vo-
tar, lo que equivaldría a una nega-
tiva, pero una abstención similar 
por parte de Bélgica al proponer la 
delegación de Francia, se declarase 
que Alemania f^lta voluntarlmente 
a sus compromisos, colocaría a Fran 
cía en lugar de minoría en cuanto 
a esta cuestión. 
E L D E P A R T A M E N T O D E 
C O M E R C I O A M E R I C A -
NO A D V I E R T E A L O S 
E X P O R T A D O R E S Q U E 
H A Y M I L L O N E S D E P E -
SOS E N M E R C A N C I A S 
A M E R I C A N A S E N C U B A 
Q U E D E B E R A N E N T R E -
G A R S E A N T E S D E L D I A 
31 D E A G O S T O . 
WASHINGTON, agosto 16. 
Mercancías amorirnnas por 
vailor de millones de pesos 
depositadas en los almacenes 
afianzados de Cuba serán su-
bastadas para cobrar los de-
rechos de Aduana y recargos 
dentro de dos semanas, si los 
propietarios no dan papos pa-
ra retirar sus propiedades. 
Así lo anunció ho> ei De-
partamento de Comercio. 
E l plazo concedido para so-
licitar del Gobierno cubano 'a 
reexportación de las mercan-
cías no entregadas a! puerto 
de origen sin e| pago de los 
derechos se vence el 81 de 
agosto—dice el Depai tamen-
to—y se advierte a loe ex-
portadores americanos que 
tengan mercancías por entre-
gar e Cuba que procedan sin 
pérdida de tiempo a prote-
ger sus mercancías. 
F r a c a s o d e 
l a C o m i s i ó n d e 
R e p a r a c i o n e s 
C u b a p r o t e s t a p o r 
e l a u m e n t o d e l o s 
d e r e c h o s a l a z ú c a r 
E l D r . W i r t h acusa a P laus ib les ges t iones de 
P o i n c a r é de e n t o r p e -
c e r l a s o l u c i ó n d e l 
p r o b l e m a e u r o p e o 
n u e s t r a C a n c i l l e r í a 
an te e l G o b i e r n o 
a m e r i c a n o 
DOS D I A S E N 
C I E N F Ü E G O S 
IT 
ALMUERZO EN VA* OBISPADO 
EL DR. NORBERTO 
ALFONSO EN EL 
JUZGADO ESPECIAL 
POR TANTOJ 
Vistos los fundamentos legales en 
que descansa la presente e.\posición, 
el Comité Ejecutivo de la Asamblea 
Magna de Empleados Públ'cos. ha-
ciéndose eco de la no'a oficial pu-
blicada como resultado de las reu-
niones que se han efectuado en el 
Palá"clo Presidencial, respecto al pa-
go parcial y como una transacción de 
nuestras gratificaciones, vene a ha-
cer por la presente y en nombre de 
los empleados públicos cuya repre-
sentación ostenta, formal reclama-
ción de nuestros derechos, es decir, j 
del pago total de nuesf^s gratifi-! 
caciones. los cuales créeme-; debida-! 
mente amparados por la legislación! 
del caso. 
Rogamos al Honorable Congreso! 
tenga por presentada esta exposi-
ción y ratificada en toda^ sus par-
tes. E s justicia.". 
< Para mañana, viernes, el Secre-
tarlo del Comité, señor F.aúl López, j 
cita a todos los Delegado*», en Cam-i 
panario número 5. al obicto de ce-
lebrar sesión y tratar asuntos de im-, 
por^ancia. 
E L " S A M P A I O 
C O R R E I A " C U B R I O Y A 
S U P R I M E R A E T A P A 
R O C K A W A Y . agosto 16. 
E l gigantesco hidroavión Sampaio 
Córrele, llegó hoy de New York y 
su piloto el teniente Walter Kinton. 
anunció que saldría mañana de ma-
drugada para Manteo, en la Caroli-
ni del Norte, ya de camino en su 
Tlaje de 8.500 millas, hasta el Bra 
si l . 
Al salir ei aparato de New York, 
después de habérsele reemplazadb 
el pontón que quedó ayer averiado, 
se dijo que quizás necesitaría tres 
días de estancia en Rockaway para 
reparar los demás desperfectos de 
menos categoría pero Hinton soste-
nía con firmeza que al amanecer le 
encontrarían volando hacia el Sur. 
E n cuanto llegó el aparato a Ro-
ckaway, un grupo de mecánicos se 
puso febrilmente a ponerlo en con-
diciones . 
Dos empleados de la estación ra-
dio telegráfica ofrecieron a Hinton 
Jos palomas mensajeras, para que 
las utilizaran en caso de emergen-
cia, pero se negó a aceptarlos, ex-
plicando que prefería los métodos 
más modernos, o sea la inalámbrica. 
E n el Juzgado Especial declara-
ron ayer las mecanógrafas de la Se 
crotaría de Obras Públicas, señoritas 
Fulalla Reglero y Esperanza Ma-
drid, que prestaban servicio a las 
inmediatas órdenes del ingeniero je 
fe que fué de la Ciudad, señor Ga-
briel Román. 
Declaró así mismo en la causa por 
fraudes ©n Lotería, el señor Isaac 
Stéfano, natural de Turquía. co 
merclante en joyas, y vecino de San 
Rafael entre Campanario y Perseve 
rancia, en cuyo domicilio, se prac 
t,có ayer por orden del Juez señor 
Saladrigas, un registro, ocupándole 
una lista de numerosas colecturías, 
que él negociaba en pago de joyas. 
E n el Juzgado de la Sección 4a. 
donde está constituido el Juzgado 
Especial, estuvieron ayer tarde el 
Dr. Norberto Alfonso. exDirector de 
la Renta de Lotería, su hijo políti 
co y abogado. ei doctor Ramón 
Cruells. exFiscal de la Audienc.a de 
la Habana; el señor Eduardo Esco 
to. Jefe de Personal de Lotería; el 
señor Lavín. alto empleado del mis-
mo Departamento y secretario par-
ticular del senador señor Collazo, y 
ci señor Messonier. 
Aún cuando el Juez Especial y el 
Secretario judicial, señores Saladri-
gas y Reyes, estuvieron impenetra 
bles, pudimo savenguar. que éste 
presentó un escrito al Juzgado Es 
pecial, en el cual afirma, que todos 
cuantos actos ha realizado siendo 
Director de. Lotería, obedecían a ór 
denes expresas del Ejecutivo, y de 
los SecreUrios de Hacienda, seño-
res Gelabert y Montero, y pidiendo 
que sean examinados varios testi-
gos para comprobar esos extremos. 
También se queja en su escrito el 
doctor Alfonso, de que los periodis 
tas están muy bien enterados de 
cuanto ha ocurrido en Lotería, y 
de la actuación del Juzgado Especial. 
Dícese que ese e&crlto. echándole 
culpa al Ejecutivo y a dos exSecre-
tarios. uno de los cuales el doctor 
Montero es hermano político del 
juez Saladrigas, es un medio de que 
se vale el señor Alfonso para recu-
sar o quitarle la causa al licenciado 
Saladrigas. 
Pudimos enterarnos también por el 
mismo medio, de oue el doctor Al-
fonso entregó y *e halla unido a 
los autos, el sigu.ente cablegrama, 
expedido desde Biarritz y dirigido 
al señor "Cocó" do Armas: "Re-
cuerda a Norberto Alfonso no ol-
vide conservar las colecturías de Jo-
sé María Lasa, —Menocal". 
Los Ilustrísimos señores Obispos 
de Cienfuegos y Camagüey. Monse-
ñores Valentín Zubizarreta y Enri-
que Pérez Serantes. obsequiaron a 
los siguientes comensales: Ilustrísl-
mo señor Arzobispo de Santiago de 
Cuba. Monseñor Félix Ambrosio Gue-
rra. Bxcmo. y Reverendísimo señor 
Obispo de Pinar del Río, Ldo. Ma-
nuel Ruiz, Monseñor Guiado Poletti, 
Secretario de la Dalegaclón Apostó-
lica; R. P. Salas. Párroco del Sagra 
rio de la Catedral; R. P. Antonio 
Galán. Rector del Colegio de Mon-
serrafe de los Padres Jesuítas. R. R. 
P. P. Pedro Abad y Enrique Pérez, 
S I. R. P. F . Casimiro de la Sagra-
da Familia. C. D. de la Residencia 
de P. Carmelitas de la Habana; 
R. P. Hilario Chanrondo. de la Con-
gregación de Misión de la Habana, 
R. P. Tomás Lombardero, Superior 
de los Padree Dominicos de Cien-
fuegos; M. R. P. Fray Basilio de 
Guerra. Comisario de la Orden Fran-
ciscana en Cuba; R. P. Fray Mari-
no Amastoy. Presidente de la Resi-
dencia Franciscana de Placetas; Her-
mano Robustiano. Superior de loa 
Hermanos Maristas de Cienfuegos; 
R. R. Padres Francisco Cano, Mi1-
guel García. Párroco de San José 
(Camagüey), Angel Bonet. de las 
Escuelas Pías de Camagüey. Padres 
Marcelino Basalduc, Bernardino 
Sánchez. Párroco de Cumanayagua; 
Padre Manuel García, Párroco de 
Abreus y Yaguaramas; R. P- Fray 
Hermenegildo de la Virgen del Car 
men. en representación de loe Car-
melitas de Camagüey; Padre José 
Rodríguez. Administrador del Hospi-
tal de Sn. .Francisco de Paula en la 
Habana: R. P. Miguel Simón, Esco-
lapio; R. P. Benito, Superior de los 
Padres Pasionistas de Santa Clara; 
R. P. Salvador, O. F . C . Párroco 
de Cruces; M. R. P. Francisco Váz 
quez. Vicario Provincial de los Do 
miníeos en Cuba: R. P. Amadeo Fro 
jere, O. P.. Párroco de Trinidad; 
Hermano Alb.no. Subdirector del Co-
Icglo Francés de los Hermanos Ma 
listas. Padre Miguel Font y Lian 
gesteras. Párroco del Jíbaro y Ba 
man; señores doctor Alvaro Suero, 
Alcalde Municipal, doctor Juan Sil 
va. Gran Caballero del Consejo San 
Pablo número 2317. Ldo. Leoncio y 
Puente. Cónsul de España; Modes-
to del Valle. Presidente de la Coló 
nia Española, Ld:>. Pedro Fuxá. 
Presidente del Liceo. José Ferrer 
Sirés. Modesto Novoa. Ldo- José 
María González Contreras. Eduardo 
Sanz. Director Gerente de "Pági 
ñas"; Eliseo Rangel; Luís G. Costi; 
Redactor de " L a Correspondencia"; 
Antonio Alegría; Miguel Verano; 
Juan J . de Mutrozabal, ex Gran Ca-
ballero del Consejo San Agustín nú-
mero 1390 de la Orden de Caballé 
ros de Colón, en representación del 
referido Consejo; Juan Ferrer. doc-
tor Felipe Silva Fernández; Martín 
Capiro; Ramón Delfín; doctor Juan 
Oscar Fernández; doctor Carlos G. 
Hernández; José E . Hermida; Jesús 
Alemparte; Francisco González Si-
mo; Luís Simón, corresponsal del 
DIARIO D E L A MARINA de la Ha 
baña; Agustín Quintero; Alejandro 
Ojeda: Federico Navarro: Eduardo 
Terry; Manuel V.iiar; R. Tomeut; 
Esteban R. Torrienle'; Raúl de la 
Torre: Fermín García; Juan Reme-
val; doctor López Cano; Antonio M. 
Datlle: Manuel Ballina Inclán; Ma-
nuel Artilés; Andr¿s Blanco; Ense-
bio E . Dardet: Luis de la Puente; 
Francisco López; Carlos Espino; L . 
Martínez Adán: Manuel A. García; 
J. A. O' Donell. Santiago Echeves-
tre. Co Administrador de la Sucur-
sal del Banco del Canadá; Herminio 
Blanco Hugalde: Juan Arencibla; 
Adolfo de S.erra: Luís Torriente; 
Faustino Abolla; Cesáreo Abella; 
Cesáreo Pérez; Antonio Novoa; Dr. 
Ramón G. Echevarría y los cronis-
tas sociales "Diezde" por " E l Co-
mercio" y Dante por " L a Corres, 
pendencia; Director del Comercio, 
señor Pedro Antonio Aragonés; Er-
ueete Bruñe; Director de " E l Eco 
de las Villas; Amadeo Bruñe, Di-
rector de " E l Republicano". 
Ahora dejemos nuestros apuntes, 
y traslademos de la Crónica Social 
lo que dice de la representación del 
DIARIO D E L A MARINA: 
"Un aparte lo tiene el cronista 
para el culto y brillante periodista, 
el merltísimo y caballeroso joven 
"Pepín" Rivero. Director del DIA-
RIO D E L A MARINA, el redactor de 
las siempre Interesantes "Impreslo 
nes" del mismo. 
1 Así como para un maestro del pe-
(Poc The Associated Press.) 
LONDRES, Agosto 16. 
En un despacho desde París a j 
"The Times" se prevé la posible j 
descomposición de la comisión de re- i 
paraciones y se hace alusión a cier- ! 
tos rumores, de que el delegado bri- ¡ 
tánico en la comisión, Sir Jhon Brad- I 
bury, está dispuesto a dimitir. 
Pertenece al dominio público, 
agrega el despacho, que Sir Jhon ce-
sará en Noviembre de pertenecer a 
la comisión y no ha de ser fácil con-
vencerle, para que continúe en la 
misma. 
En este caso, seguramente ven-
drán nuevas dimisiones y será im-
posible que siga existiendo por mu-
cho tiempo la comisión de repara-
ciones. 
Y ALEMANIA E S P E R A N D O SUS 
R E S U L T A D O S 
ÍPor The Associated Press.) 
B E R L I N , Agosto 16. 
E l Gobierno Alemán está esperan-
do a que la comisión de reparacio-
nes se pronuncie en algún sentido 
sobre los temas que quedaron sin re-
solver, gracias al fracaso de la con-
ferencia de Londres, fijando una de-
cisión tangible sobre los asuntos fi-
nancieros de Alemania. 
Hasta altas horas de la noche el 
canciller Wlrth no había recibido 
informes desde París, que pudieran 
servirle de Hjera indicación a los 
que pueda ocurrir en las próximas 
cuarenta y ocho horas. 
E l Dr. Wlrth. llamó hoy a los co-
rresponsales extranjeros de todas las 
nacionalidades en Berlín, y los en-
tretuvo con una discusión sobre el 
actual estado de cosas, resultante 
del fracaso de la conferencia de 
Londres y dedicó especialmente su 
atención al Premier Poincaré. al 
cual acusó de h.iber b̂ t no s: :oota-
ge a todos los intentos para sálvar 
el problema europeo. 
Dijo que M. Poincaré Insistía en 
aplicar a la situación medidas coer-
citivas, a pesar de los resultados ne-
gativos que dichos métodos han da-
do durante los últimos tres años. 
R E C T I F I C A C I O N E S D E L DR. 
W I R T H 
B E R L I N , Agosto 16. 
E l doctor Wirth protestó de lo 
dicho por M. Poincaré, de que Ale-
mania hubiese emprendido la polí-
tica de hacer bajar sistemáticamen-
te el valor del marco y de que Ale. 
mania hubiese ofrecido cuatro billo-
nes de marcos a Checo Slovakia. 
También dijo ser falso que Ale-
mania hubiese establecido bancos 
en el extranjero con objeto de fa-
cilitar allí la venta de marcos. 
Terminó el Canciller manifestan 
do, que si la conferencia de Lon. \ 
dres hubiese dado resultados razo- I 
nables el crédito de Alemania ha- i 
brla sido en parte restablecido y i 
que el único camino para poner I 
un fin al problema europeo, era el i 
que fué indicado en la* conferencia 
oe Génova por el difunto doctor \ 
Rathenau. o sea un libre entendí 
miento mutuo de lus pueblos. 
E l doctor Arturo Padró Conseje-
ro de Legación. Encargado de Ne-
gocios ad-lnterin de Cuba en Wash-
ington, en cumplimiento de las Ins-
trucciones que le fueron t-asmltldaa 
por cable por el señor Secretario de 
Estado el día 14 de los corrientes, 
ha presntado al Dpartameutc de Es-
tado de los Estados Unldr?. el día 
15, un memorándum referente al au-
mento de derechos al azúcar, de cu-
yo contenido, el expresado Departa-
mento dará cuenta a la Comisión In-
terparlamentaria del Congreso de 
los Estados Unidos oportunamente, 
según cable de contestación recibido 
ya de nuestra Legación en Wash-
ington. 
Las Instrucciones a que se hac« 
referencia anteriormente, y que con 
carácter urgente le fueron dada9 al 
doctor Padró el día 14, encomendán-
dole dicha gestión, expresan que el 
aumento de los derechos al azúcar 
arrobado por e| Senado Americano 
perjudica a Cuba, sin qui, a juicio 
do nuestros peritos en eáías mate-
rias, aparezcan absolutamente nece-
sarios, porque log derecho* vigen-
tes, que son muy altos, ¿arantlzan 
amplia protección a la Industria azu-
carera americana y el nuevo aumen-
to encarecerá seguramente el precio 
del azúcar, restringiendo el consumo 
y la producción; que ei no haber 
limitado Cuba su zafra pagada, en 
lo que demostró poseer ccroclmlonto 
exacto de la situación, ha sido muy 
conveniente para los consumidores y 
refinadores de ese país. | ln haber 
perjudicado a sus productores de 
azúcar, y también ha sido conve-
niente, aunque en grado mucho me-
nor, para los productores cubanos. 
L a Secretaría de Estado cree que 
parece oportuno recordar este hecho, 
en relación con lo expresado más 
arriba. Un nuevo aumento de de-
rechos Impedirá la estabilización de? 
mercado y la de las condiciones d* 
io. industria azucarera en ambos 
paíi - ~, que loa dos gob'€rno8. pof 
muchas razones de mutuas conve. 
nlencias, tienen, a no dudarle, in-
terés en alcanzar pronto, a fin de 
normalizar sus relaciones de comer-
cio, sobre las cuales Cuba cuenta 
para poder cumplir sus obligaciones 
y que vienen sufriendo perjuicios 
considerables, especialmente para 
Cuba, a causa de su prolongado des-
equilibrio e Inestabilidad 
Una Comisión de la Asociación dé 
Hacendados y Colonos de Cuba, 
acompañada del Secretarlo de Agri-
cultura, Comercio y trabajo, des-
pués de haber conferenciedo con el 
señor Presidente de la República, vi-
sitó en la tarde de ayer al señor 
Secrtarío de Estado, para signifi-
carle su Identificación con la* gestio 
nes que por el Gobierno dr» Cuba se 
practican ante el Gobierno de los 
Estado8 Unidos, por conducto de la 
Secretarla de Estado y la Legación 
de Cuba en Washington, en nombre 
de los grandes Intereses d.-.l país que 
se verán afectados por un nuevo au-
mento de las tarifas amaricanas so-
bre nuestros azúcares. 
O P T I M I S M O S 
S O B R t E L F1M D E L A 
H U E L G A M I N E R A 
(Por The Associated I re&s) 
P H I L A D E L P H I A . agosto 16. 
Los patronos y jefes de obreros 
dt las minas de antracita se nan reu-
nido aquí esta noche para su con-
ferencia de mañana, de la cual se 
espera ponga término a ]a huelga 
existente en los campos de antra-
cita. 
Ambos bandos se mostiaban opti-
mistas. 
Se espera que dentro de una se-' 
mana volverán a emprender el tra-
bajo los miueros; pero como algu-
nos de los túneles se teme que es-
tén en malas condiciones, liabrá de 
necesitarse un mes o mád para po-| 
nerlos en estado de que pueda vol-l 
verse a trabajar en eliofe sin expo-: 
sición. 
De todos modos, en ta mayoría' 
de las minas el trabajo pnena rea-
nudarse inmediatamente. 
E l jefe del grupo de pat-onos. Mr.) 
Warrlner. reiteró su creencia de que| 
¡ la conferencia de mañani pondría' 
un fin a las dificultades existentes.' 
Mañana se espera la llegada a 
esta población del Jefe de la Unión! 
de Mineros, Mr. .'-.ewis. 
CUBA P R O T E S T A POR MEDIO DB 
SU L E G A O O N EN WASHINGTON 
CONTRA E L AUMENTO D E L O S 
D E R E C H O S AZUCAREROS 
WASHINGTON, agosto 16. 
Tiénese entendido que la legación 
cubana ha presentado una protesta 
ante el Departamento de Estado con 
tra el aumento de los derechos de 
importación del azúcar propuestos 
en el proyecto de ley arancelario, se-
gún ha sido fijado por el Senado. 
Al hacer constar su descontenta 
con motivo del tipo fijado por el 
Senado, las autoridades cubanas, se-
gún se tiene entendido, asumen que 
el mismo tipo actual es exhorbltan-
te, mientras que el propuesto au-
mento no solamente elevaría el pre 
cío del azúcar sino que restringiría 
tanto su producción como su con-
sumo. 
Dícese además que el aumento re-
tardaría la estabilización del mer-
cado azucarero y la rehabilitación 
de la situación económica de Cuba, 
cansando de esta manera gran de-
trimento al Intercambio comercial 
entre Cuba y los Estados Unidos. 
Espérase que el Departamento re-
mita estas manifestaciones a la Co-
misión de Hacienda del Senado. 
SUNT Y A T S E N 
LANZA UN M A N I F I E S T O 
Continúa en la página D1ECISIET3 
1 OPTIMISMO D E L P R E S I D E N T E 
D E L O S MINEROS. 
C L E V E L A N D , Agosto 16. 
(Por The Associated Press.) 
Antes de salir esta noche para 
Philadelphia, con objeto de tomar 
parte en las negociaciones de An-
tratacita que se celebrará mañana, 
ol Presidente de los mineros Mr. 
Lewla, hizo saber, que se hablan 
recibido adhesiones adicionales, que 
rapresentam alproximadamente 10 
millones de toneladas anuales de 
producción de carbón bituminoso. 
Predijo que, dentro de poco, los 
ecuerdos de la conferencia de Cle-
veland serían aceptados por todos, 
fPor The Associated Press.). 
SHANGHAI. Agosto 16. 
Sun Yat Sen. Presidente depuesto 
del Sur de China, publicó hoy un 
manifiesto declarándose el único 
presidente legal de toda a China. 
Está preparando una nota que 
dirigirá a las potencias extranje-
ras. 
L O S NIPONES P R O N T O S 
A E V A C U A R V L A D I V O S T 0 C K 
(Por The Associated Press.) 
VLADTVOSTOCK. agosto 16. 
E l Comandante de las tropas Ja-
ponesas en esta ciudad anunció hoy, 
que el 26 de agosto empezarla a lle-
varse a cabo la evacuación de las 
'tropas japonesas y que el movimien-
to se efectuaría en cuatro plazos. 
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C U - JO«K i. RIVERO. C o n d c d « l Riv-ra ADWIR<rTKADO» 
JOAQUIN PlMA 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T Ó M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
¿ S u f r e u s t e d d e l H Í G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó D i a b e t e s ? 
¿ s u I N T E S T I N O se hafla enfermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de la c a r a , e c z e m a , e tc .? 
No dude usted un instante para curarse en tomar el 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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MIEMBRO DKCANO EN CUBA D t "TH_E ASSOCIATED pr-ESS". 
E S C U R E ( M E Ñ T O E C E S A R Í 0 ^ 
Se ha publicólo, en términos que consignaciones del año economice co-
pudi^ian aceptarse como definitivos, 
el deít^no que, en las recientes con-
ferencias de Palacio, se acordó c'ar al 
producto del Empréstito^ Sabido es 
que en la biología oficial la opera-
ción financiera a que aludimos se ha-
lla todavía en lo que pudiera llamarse 
'inicio de incuuhación". Ein embar-
go, para d instinto popular, la entra-
F E R M E N T O P O M M É S 
único remedio inofensivo y etic&z contra í a s afecciones de las 
V I A . » I D I O E S T I V A S 
A . F O U W I S , Farmacéutico, 9, Faabonrg P o i s s o n n i é r e , P A R I S , t e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
e j i c a n a s r n 
¡A CHOLULA! 
I)o nuestro Corresponsal en Méjico. 
¡A la pirámide! A la obra que los Benavente. Este padrp tiene n ' 
indios hicieron con esfuerzo titáni- j tori-a brillantísima, de la Una '̂í-
co y paciencia slgular. Allí fué ayer | se ha ocupado nadie. Don J**1 
en compañía de una familia pobl i - ¡ dríguez Corraido Premiado086 
na que me Invitó cortés y cariñosa-] Academia Española, m don iPor •» 
García Izcalwlzota.- v nr,r Joa,l*% i'^r esto -
nienle.. . ni «omprometer al Esta-
do en contrato aiguno, al pago de 
fondos que excedan de los créditos 
comeHidos". Y con ese texto a la vis-
ta, precisa en verdad, impugnar la va-
lidez de cuanto fuera de las consig-
naciones respectivas, se hubiere con-
tratado. 
Po. otra parte, los suministros de 
'ente »«, 
óiganme desp^ . 
mente., 
E l camino desde Puebla es pre-j voy a ocupar y o . . . Es una • * 
cioso. ¡qué valle! Es una alfombra i cia olvidar al padre Benavenu 
inmensa, de color verdé de mil ma-
tices; plagada de casitas y riachue-
los sonrientes. Por la carretera se 
deja ver la actividad indígena, cu-
yos tipos regionales son muy pin-
torescos. Pasan mujeres con gran-
des cestos sobre la cabeza y en la 
espaldí 
co ( 
mos que hizo 
estoy o no en lo justo 
Cuando llegó el padre Bon. 
te a Cholula con once franc" 
tropezó con el idioma, la r e h ^ ^ 
las costumbres de los indios r 
entre otras, .tenían la Ha 1 
NUESTROS MALES 
cía ds esos millones en el Tesoro de | mateiiales y la ejecución de obras se 
la nnvión, es una realidad positiva, y hallan muy claras y muy expresamen-
íjue llega impulsada por causas muyate reguladas en la propia Ley Orgáni-
distintas en su origen, pero con fuer-lea del Poder Ejecutivo. 
za inrontrastable para imponernos, co-
mo efecto necesario, la contratación 
del píéstamo. 
El acuerdo de Palacio tiene, por 
L a disposición general que prescri-
be la subasta sólo es lícito evadirla, 
al amparo de los seis casos de excep-
ción enumerados en el artículo 471. Y 
c'lo rara el país, la virtualidad do una I en los ernco primeros de esos ca>os, 
publicación en la Gaceta. Todo el, cuya cita omitimos por prolija, -.e re-
mundo qu.en- ver tras la "nota ofi-i quiere en términos que cierran el pa-
ciosa" el Proyecta de Ley; luer;o la i so a todas las argucias, que se obten-
votación de la Cámara de Represen-1 ga previamente la autorización del 
tantcs enseguida la aprobación del j Secretario de Despacho, cuando el 
Senadr ; a] día s; guíente la sanción del j costo sea menor de cinco mil pesos, 
Fjecutivo y poco tiempo después la! y del Presidente de la República, 
escritura del Empréstito. | cuando exceda de dicha cantidad. Y 
Nofotros, no hace aún muchos días,! es obvio que eti aquellas instancias. 
abobamos por la 'separación de deu-
das". Nos parece indispensable pagar 
lo que en el exteroir se debe, porque 
el i.-icnmplimiento de esas obligacio-
nes habría de ocasionar el descrédito 
donde no aparezca justificado e! cum-
plimiento de tales requisitos, cuando 
en la compra se prescindió de la su-
basta, sin tratarse de circunstancias 
o hechos de los únicos legalmente es-
No conozco personalmente a Mr. 
Crowder y aunque tengo el mejor 
concepto de dicho señor por su 
competencia y honorabilidad, me 
riento pesimista y dominado por 
cierto temor y tristeza propia de 
'aquellos que por momentos esperan 
la muerte del ser querido. Si anali-
zamos fríamente sin rencores ni pa-
sión de ninguna clase nuestra si-
tuación política, nuestro estado eco-
nómico y el sentido moral imperan-
te en nuestra sociedad veremos que 
mi estado de ánimo desgraciadas-
mente está plenamente justificado. 
E l pueblo de Cuba, el que vale, 
ol que paga, trabaja, y produce, ape-
nas está representado ni en los Mu-
nicipios ni en la Cámara ni en el 
Senado. Todos sabemos que el ac-
tual Gobierno y más bien Desgo-
bierno es hijo legítimo y de legíti-
mo matrimonio católico, apostólico 
romano del anterior Gobierno que 
t?nto nos corrompió. No es la ma-
nifestación espontánea y libre del 
pueblo cubano, del pueblo que to-
do lo sacrificó por su Ideal de L i -
bertad e Independencia, del pueblo 
que estando pobre y hambriento no 
se ha revelado, ha respetado la pro-
piedad, no se comió las reses de 
los potreros lo que pudo realizar 
fácilmente, del Pueblo que sin di-
nero, sin crédito, sin ilusiones, sin 
confianza en el porvenir, sin pro-
tección ni estímulos de ninguna cla-
se, ha elaborado cuatro millones de 
toneladas de azúcar lo cual es es-
tupendo y esto solo lo coloca a gran 
altura, del pueblo sue pacientemen-
te y con resignación cristiana ha so-
portado durante ocho años el des-
pilfarro del Gobierno del General 
Menocal, pues sobre mil millones 
ios que generalmente nos represen-
tan, tanto en la Cámara como en el 
Senado y en los Municipios. Fíjese 
como de período en período han si-
do más deficientes bajo todos con-
ceptos, fíjese hasta donde ha He-
la de maT^0* 
Ida llevan un silencioso chama- ¡ los extraños cortándoles desn a * 
niño) que va sujeto por un gran i cabeza que hacían bailar en 1 ^ 
lo a guisa de cuévano; van des- ta de sus Janzas con patéticos t ^ 1 I I í calzas y vestidas pobremente, pero 
limpias, y con su pasito trotón y 
ligero, andan leguas sin cuento son-
riendo siempre. 
A grandes trechos aparecen hom-
bres arreando borriiiuitos, y tam-
de pesos se gastaron durante esa • ramos de nuestra administración, 
Administración. Todos sabemos y | aun en los más elevados, los que de-
supongo que Mr. Crowder también i Man ser los más respetables. Un 
lo sabrá que tanto el actual Go- j Juez ha sido impunemente asesina-
bierno como el que lo engendró han lo en el desempeño de sus funcio-
sido el fruto del contubernio con el j nes. los miles de empleados imagi-
soborno en forma de credenciales o | narios que solo existen en las nó-
colecturías. de los fraudes y de las niiuas y cuyos sueldos montante a 
gado la -inmunidad ^parlamentan-a l bién van descalzos y vestidos» con 
y la inmoralidad en casi todos los | pantaloncito de tela blanca y una 
camisifa de rayas de colores o blan-
ca. E l sombrero es enorme de ala 
y termina en punta. Todos van a 
Puebla. —la capital del estado— y 
violencias. 
Todos esperamos que Mr. Crow-
der como sabedor de todo esto lo 
tendrá en cuenta y no nos juzgará 
por nuestros Senadores Represen-
tantes y Concejales. E l pueblo de 
Cuba merece estar representado por 
otro personal de un nivel moral e 
intelectual mas elevado y segura-
mente lo estaría de haberse acata-
tado la Ley y no haber sido piso-
teada la Constitución por aquellos 
que más obligados estaban a res-
petarla y defenderla pues así lo ha-
bían jurado. 
Los míalos ejemplos, el soborno, 
las colecturías, y las falsedades en 
las nóminas de los Empleados del 
Estado han corrompido a esta so-
ciedad' a tal extremo que solamen-
te una mano de hierro y la revisión 
de nuestra Constitución nos podrá 
salvar. 
Fíjese Mr. Crowder quienes son 
se apresuríin a llegar pronto al mer-
cado Municipal, para vender ense-
guida sus frutos. Detuve mi auto-
móvil algunas veces para pregun-
tarles las distancias que ellos v i 
cábricos movimientos alrededor""* 
enormes hogueras. 
Para comenzar la obra Je cat*. 
zación. lo más urgente era con* 
el návoa, lengua de ios atter,. 
pueblos comarcanos. ^ 
Los franciscanos dieron gn, ¿ i 
meros pasos valiéndose de un tJ5 
pspañnl, hijo de un soldado mi* • 
llamaba Alonso Molina. Este 
fué fraile después y autor de un v 
bro muy útil. Molinilla, —así lo ti 
maban los frailes— empezó a 
g^r con los niños indígenas y anr • 
dió en unos meses el návoa «tHa 
millones de pesos se embolsaban 
tranquila e impunemente algunos , 
personajes, con cuanto aplomo y dijeron algunos: siete leguas, 
facilidad se disponía de grandes su- ' ¡Catorce leguas descalzos y car 
mas de dinero consignados en los | sando peso enorme, andan estas po 
distintos capítulos del presupuesto 
para determinado fin, como por 
ejemplo el socorrido crédito de in-
^ | ñando el español a sus amigué 
ellas salvan en este comercio y me ^ ' ^ i ! . p_ermitió al Benavel: 
de la República. Nos parece inevita-, cepcicnados para la compra, no se 
ble saldar la deuda por sueldos He los! obtuvo la autorización previa del Je-
cmpleados públicos, porque sería bo-j fe de! Estado o del Jefe del Deoarta-
chorneso mayor aplazamiento en la re-] mentó a tenor Je la cuantía de la 
muncrr,ción de esos servicios. Pero j inversión; hay un concierto hecho al 
nos parece también que resulta de to-1 margen de la Ley y desprovisto por 
do punto improcedente, echar sobre I consiguiente de toda eficacia y toda 
el p.iís nuevos impuestos, agravadores | fuerza obligatoria para el E'.tado en 
de sus actuales escaseces, para canee-1 cuyo nombre se otorgó, 
lar obligaciones, de título no sufi-' Y r.cómo, esto es, en qué forma se 
cientementc depurado y de cuantía I adquieren los efectos? 
no absolutamente acreditada. I El Reglamento pora el Gobier^o de 
D:- c-hí que insistamos sobre este ¡las Secretarías doi Despacho autori-
extrrmo, ya que se divisa la proxi-' 7.a tres, a snber: el contrato escrito, 
midad del pago. De ahí que, aún a i que es según ese Reglamento el único 
riesgo de reproducir nuestros propios; "cor/.rato"; la proposicrón seguida 
argumentos, nos creamos en el d-ber; de la aceptación por escrito y el con-
de requerir la altnción de los Po- veiiin oral." Cuando el importe sea 
derer, Públcos sobre el caráct:)-, el de mil pesos o más—reza el artículo 
orig'.n y la forma que acaso revistan! 88—ie empleará e Iprimcro de los an-
algunoa de los créditos cuyo cobro vie- tenores métodos." Por consiguiente, 
ne reclamándose con apremios inex-1 cuando la negociación excede de m i 
plicables. ' pesos, hay que hacer contrato escri-
Para hac.rr una depuración comple-1 to. Y donde no exista, no hay, no 
ta. sería indispensable remontaise al 
origen. Y para dilucidar su origen no 
habría más que acudir a la Ley Or-
puede haber obligación, para el Es-
tado, 
Aplicando este o análogo criterio en 
gánica del Poder Ejecutivo. Se habla , los términos de restricción que las c:r-
de cuentas que no fueron oportuna- j cunstancias nacionales aconsejan, po-
niente satisfechas, porque antes se dría llegarse a salvar para el Erario 
agotiron los créditos concedidos. Y i muy crecidas cantidades. No estamos 
cabrú. preguntar, ¿son esas cuentas i ciertamente en época de prodignlida-
obligatorias para el Estado? Si algún! des y derroches sino al contrario, en 
funcionir'o, por alta que sea su gerar-j tiempos ds estrechez que haría cri-
quía tuvo a bien autorizarlas, ¿re-i minal cualquier descuido en la vigilan-
culta por ello comprometido »;1 Es- j cia de los fondos. Además, sería enor-
tado? El artículo 390 de la Ley Orgá-j me injusticia forzar al país a pagar lo 
nica parece ofrecernos la negativa. que legalmente no se debiera; y de 
"Ninguna Secrcraría del Despacho esa injusticia pudiera nacer el peligro 
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P L A T A 
C O B R E 
N I C K E L 
B R O N C E 
A L U M I N I O 
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L i m p i a d o r 
U n i v e r s a l 
.OSAS 
M A R F I L E S 
E S P E J O S 
M A R M O L E S 
C R I S T A L E S 
P O R C E L A N A 
G A R A N T I A 
No d a ñ a los m á s finos metales. 
Menor consumo y mejor limpieza. 
No contiene ác idos . 
No se evapora 
No se asienta 
Ni se inflama. 
P í d a s e en 
F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
Agentes en C u b a : 
D E L M O N T E & A N G U L O . 
O B R A P I A , 24 (altos) 
T E L E F O N O M-1942 . 
migración. Estos créditos muchas 
veces casi en su totalidad se han 
usado para ganar elecciones dudo-
sas, comprar conciencias o asegurar 
la amistad incondicional o la tole-
rancia discreta de algunos políticos 
mas o menos encumbrados. 
Lo más grave y triste, lo que 
más me preocupa y apena es que 
este grado de inmorajidad ha He-
rrado a ser inconsciente pues no se 
explica de otro modo como orga-
nismos formados por personas de las 
cuales por lo menos debemos es-
perar cordura, discreción y algún 
tanto de pudor, cometan unos y to-
leren otros ciertas Irregularidades 
que no me atrevo a calificar. Un 
Senador me decía indignado. Pue-
de usted creer, amigo mío. que en 
ias nóminas del Senado aparecen 
como empleados más de trescien-
tas personas que jamás han hecho 
otra cosa que cobrar su sueldo más 
una escuelilla d0 
aprendió a enterderse con los Indinrf 
enseñándoles castellano y htin % 
bres mujeres casi todos los días, pa- ^ contart1^ noventas aprí 
ra ganor uno o dos pesos! ¡Y se que- l™* *ZX\ \ 7 ^ ^ b r e , 
jan en Cuba los negritos sabroso- ^ n \ennía ^ d ' a n d o atentamenj 
nes. cortadores de caña. Y los que í ^ n J a f i T POnia s [ em^ 
no son. negritos! I hab.hdad algo que destrufa . i 
te formar 
¿Y qué comen u s ^ d e s ? . . . Ay, 
mí p a t r ó n . . . pues comemos chili-
tos y tortillas, l'nas Ruindillas que 
hacen ampollas en !a boca y basta 
<*n los íUentes, valga la exageración, 
al que no está acostumbrado a co-
merlas; las tortillas son un'as tor-
tas delgadísimas de maiz sin sal. 
¿Y qué beben en el camino? Pues 
nada jefecito; pero cuando llega-
mos a Puebla nos echamos nuestro 
pulque. Es el pulque el jugo del ma-
guey. ;, Y si se os hice de noche o 
llueve que hacéis? ¡Ah, mi amo! . . . 
no llueve nunca ni hay noche para 
nosotros. 
¡Infelices! . . . Y pensar que expu-
se mi vida tantas veces en los cam-
pos de batalla, creyendo que la re-
volución redimiría estos pobres pa-
rias, estos inocentes ilotas. 
¡Maldita sea J a guerra! Y hay to-
davía quien me instiga para que 
o menos importante según el padri- vuelva a ponerme el uniforme mili-
no que los ampara. Muchos han s i - t a r 
do declarados cesantes reciente-, QUe va. . . He visto ya mucho y 
mente, pero aun quedan muchos j m, entusiasmo está muerto, 
botelleros en todos los departamen- • sigamos a Cholula 
tos del Estado cuyos sueldos repre-j Son ]a8 ocho de ¿ mañana cuan-
sentan vanos millones de pesos. ! do entramog en 
Si esto acontece en el Senado, en 
el más alto y respetable organismo 
de la Xación que lo debemos supo-
ner integrado por honestos y sesu-
dos hombres, ¿qué no pasará en 
los otros más humildes y modestos? 
Me resisto a creer semejantes mons-
la ciudad históri-
ca donde Hernán Cortés para salvar 
su vida hizo un tubo subterráneo, 
dejando a los cholutecos con un pal-
mo de narices. 
Este pueblón tiene 62 iglesias. Las 
hay magníficas, pero la más impor-
tante es la del convento de San Ga-
cruosidades y de ser cierto todo esto i brlel> de orden Jónico, mixto. — D ó -
solo se me ocurre una exclamación T$¿ jónico. Es Inmens-a y riquísima, 
llena de tristeza, de amargura y de . Sus fundadores, 12 franciscanos, la 
desesperación: ¿A dónde vamos? ¡construyeron empezando la obra el 
Sabiendo Mr. Crowder todo esto j lo. de Mayo de 15 24 y la termina-
y algunas cosas más que por pudor ' ron el día de San Francisco de 1539. 
no relato, no creo que un hombre i E l Prior de la orden fué Toribio 
tan práctico, tan ducho y tan com 
algo que destruía"*' 
vajismo. logró captarse la vol 
de muchas tribus y hacerse a ¿ 
de los mejores guerreros, reducid 
do a M nada a los narkujes, siceri" 
dotes de la época. 
Diez años de trabajos titánicos 
Envuelto siempre en peligros mor-
tales, y ayudado por los indios con' 
vertidos al catolicismo, bastaron a 
este fraile heroico para conseeirr 
atraerse lejanas tribus a las cualei 
mandó misioneros, para que apren--
dieran varias lenguas y escriblesea. 
en ellas doctrinas y sermones. Es-
te hábil procedimiento atrajo a loi 
tlaxcaltecas, grandes enemigos de los 
mejiieanos. que fueron después 1» 
ayuda más poderosa que tuvo Her-
nán Cortés para vencer en la bata-
lla de Otumba. Esta victoria fué A 
principal escalón por donde se íh-
bió a la cima de la conquista de Mé-
jico. 
Hasta aquí y dicho a vuela lápix, 
en dos palabras, la obra del olvi-
dado padre Benavente. Empecé es-
tas "Mejicanas", queriendo hablar 
de la pirámide, y se me ha ido el 
tiempo por haberme encontrado en 
el convento de San Gabriel con el 
retrato del padre Benavente, y con 
algunos Informes referentes a ta 
obra que me dió el padre López. Ma-
ñana hablaré de la pirámide y el 
Santuario que sostiene en su cima. 
Hablaré también de los leños qm 
vi en ei convento de San Gabriel; 
en el centro de los cuales, existí 
un corazón humano y una rrnz. 
ta obra de la naturaleza es archl* 
maravillosa. 
Hasta mañana. 
Méjico. 21 de Julio de 192J. 
Dr. Adrián R . Echevarría. 
romP'i' 
destino 
pétente pretenda moralizar nuestra I apéndice constitucional. Mr. Crow-
Administración. encauzar nuestra I der no se hubiera tenido que moles-
política y equilibrar de manera es-! tar en venir y sentir los efectos 
tablo y permanente nuestra situa-
ción económica haciendo solamente 
empréstitos más o menos importan-
tes y castigando como se pretende a 
los follones y malandrines. Son tan-
tos y algunos tan grandes que no 
cabrían en nuestras cárceles. 
No se haga ilusiones Mr. Crow-
der. Si realmente se propone ealvar 
la República, encauzar nuestra po-
• lítica y moralizar todo nuestro or-
ganismo administrativo. como no 
dudo que lo desea pues reconozco 
que es un grande y sincero amigo 
de Cuba y de sus libertades, tendrá 
que cortar, por lo sano, aplicar re-
medios heroicos y nunca olvidar que 
enervantes de este calor tropical ni 
hubiera experimentado los deflagra-
dos y decepciones que seguramente 
le habrán proporcionado la conduc-
ta de algunos magnates de nuestra 
política. 
Debo hacer constar que no soy po-
lítico, que no estoy afiliado a par 
E l viernes de la presente seman» 
tendrá efecto en el Círculo Li-
, beral de la calle de Zenea, una im-
tido alguno, que jamás he sido pos- .' portante entrevista entre presiden-1 
Reunión de elementos libera-




































tillado para ningún cargo electivo ni 
lo he pretendido. No soy más que 
un ranchero cubano de muy anti-
cuo abolengo cubano avergonzado 
por las cosas que están pasando y 
ansiosos por la felicidad y prosperi-
dad de mi país al que deseo ver 
siempre libre soberano e indepen 
C 6396 ld-17 
—dice —podrá invertir cantidades que 
excedan de las autorizadas por las taran malsanas resistencias 
de que contra el gravamen se íusci-
Dr. SALVADOR SAB1 
Partos, niños. Medicina en general. 
Consultas de 1 a 4. Teniente Rey, 84, 
altos Domicilio: Serrano y Santa Ire-
ne. Teléfono 1-4127. 
34023 alt- 31 ga 
DOCTOR CABRERA 
MEDICO CIBTTJAVO 
SAW I í A Z A K O 2 6 8 . A-lfrM 
O O O O O v í O O O O O O O D O O 
O E l DIARIO D E L A MARI- D 
O NA lo encuentra usted en Q 
D cualquier población de la 0 
O República. O 
H A Y O S X 
I . 
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CORRIENTES ELECTRICAS DE 
TODAS CLASES 
o o o o a a o a a a o o o a o a 
A l o s C o l e c t o r e s 
Administramos y pagamos colecturías en mejores condiciones 
que cualquier otra casa. No venda sus cargaremes sin iiaber ha-
blado con nosotros. * 
Véanos que le conviene a sus Intereses. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando y vendiendo en todas cantidades y de to-
dos los Bancos, ambas operaciones a los mejores precios del 
mercado. 
< \( H E I R O Y HNO. 
Vidriera del Café Europi 
Obispo y Aguiar, Telf. A-0000. Habana. 
5d^L6. 
" H U G O 3 T I N 1 S U N E " 
Puertos A L E M A N E S , H A B A N A , M E J I C A N O S y el G O L F O 
Vapor " E L S I E H U G O S T I N N E S " l legará a la Habana sobre 
r l 28 de Agosto, de Hamburgo. 
Vapor " E R N E S T H U G O S T I N N E S " saldrá de Hamburgo par^ 
la Habana sobre el 25 de Agosto. 
Para fletes y pasajes dir í janse a 
L Y K E S Broí . t Inc. T e l é f o n o M-6955 . Lonja , 404-408 . 
c 4721 alt ind 16 Jn 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
" B E N Z " 
Más baratos que antes de 
Existencias desde l - l | 2 hasta 
Jteo hidrául ico 
a. Guerra. 
5 Toneladas y de 
Surtido completo de repuestos. 
Talleres propioss 
A Y E S T E R A N Y L O M B I L L O 
i 
M o n t a l v o y E p p i n g e r 
Z u l u e t a N o . 4 - 4 
T e l é f o n o s M-9035 y A-6912 . Apartado 2505 . 
piensa y actúa de acuerdo con su ¡ diente y ya que somos tan pequeños 
educación y su cerebro Anglo-Sajón y tan débiles que jamás nos podre-
y que nosotros pensamos y procede- ¡ mos hacer respetar por la fuerza de 
mos de acuerdo con el nuestro que nuestras armas que por lo menos 
no siempre es latino puro. ¡ nos respeten y estimen por nuestra 
Si hubiésemos procedido con corr laboriosidad, por nuestro patriotis-
! llura y honradez, si solamente el pu- mo y por nuestro sentido moral. Dios 
/o patriotismo hubiese guiado to- • quiera que podamos ver realizado 
• dos nuestros actos, seguramente no | este Ideal. 
hubiéramos sentido los efectos hu-
I millantes y dolorosos de nuestro I E l Marqués de la Real Proclamación 
tes y secretarios de los comités del 
Partido en los distintos barrios de 
la Habana, y el señor José María 
de la Cuesta, popular candidato a 
la Alcaldía Municipal por la referi-
da entidad política. 
Én esta reunión el sefior Cues» 
cambiará impresiones con esos ele-
mentos de valer en cada distrito 
electoral de la Ciudad, acerca de la 
mejor manera de preparar y lleV5r 
a la práctica una activa campana 
en relación con las elecciones qu» 
tendrán lugar el día primero de no-
viembre -del presente año. 
E l señor Cuesta dará instruccio-
nes a sus correligionarios. 
También se tratará en esta reUa 
nión de un proyecto de plataform» 
electoral. \ 
C29 22 alt. i é - l l 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s iómago; cuantos, por efecto 
de una digest ión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los anémicos , los ancianos, todos aquellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las funciones del estómago se hallan retardadas, deberán tomar 
el DIQESTIVO C L I N . 
E n efecto, la eficacia del DIQESTIVO C L I N está reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO C L I N se toma á la dosis de una copita de las 
de licor después de cada comida. 
G o m a r Se d e , 20, Ruc des Fossés-Saint-.Tacqucs, PARIS. 
Exíjase en las Farmacias el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
M-1.21 
E l D R . J U N C O A N D R E 
Cirujano Auxiliar del Hospital Municipal y de Emergencias 
Participa por este medio a sus amigos y clientes, haber reanuda-
do sus Consultas: 
E n el Hospital Municipal: Lunes y Jueves de 8 á 9 «. m. (gratis). 
E n San Francisco 11, entre J ovellar y San Lázaro (HabanaJ' 
Lunes, Miércoles y Viernes de 3 ¿ 5 p. m. (gratis). 
E n Tejadillo 34. Gabinete Particular: Todos los días de 1 a 3 
p. m. (Pag«is). 
E l doctor Junco André, conti núa dedicándose especialmente a 
Enfermedades de Reñoras (Tratamiento Médico y Quirúrgico): Par 
U)8, Operaciones menores de todas daes e Inyecciones Intravenancsa?. 
35884 17ag. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




Etcheverria, Corapany Inc 
Importadores de Tejidos T 
Distribuidores directos ü* ** 
bricas Americanas. 
Lamparilla 64. Apartado 
Unicos Agentes del 
THE GENUINE CLOX* 
MFD. BY. COODALL WORSTED ^ 
Mercancías nuevas por 
vapor. Driles. Holandas 
kles, EstampadoiB. Vent*» 
por mayor 
i r . G á l v e z 
DAD. VEITBKBO, •^¿¡¡ff. 
M 0 N S E R R A T E 41. 
A R A I OS P O B ^ 1 
o i r u ^ 
O X P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
D E 3 í MEDIA A 4 
d i 
Oarpanta. narl» # . . . «a» 
Consultas rt« 12 a 4. ,2.00 
Tara pohrcs do ^ *éf¿no A * 
Ban Nicolás 62. 
«jo» 
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D I A R I O D E L A MARINA Agwto 17 de 1922 PAGINA T R E S 
A C T U A L I D A D 
«vo crimen- Crimen de amor. 
rnIll!hre Joven y pobre, mata a 
fn hoi»^e mUchacha bonita y 
„ W * n ^ ai5e8Íno, acto continuo, 
i*»1^ fancriento hecho se realizó 
a Lcena de **** drama—ocu-
» prima noche, en la calle de 
^ i fué breve como un relám-
iT'taifa cayó a tierra perfo-




i « taita titjw " »- «-—~ 
P f ^ r un navajazo terrible. E l 
%e destrozó el cráneo de un 
^Tde rev6Uer 
c 
? criminalidad ¿ha aumentado 
r̂ nba? ge suceden aquí realmen-
«" los' deUtos de sangre con una 
ÍLSentíia que asusta. . . 
^ le podemos ahora colgar la 
I d * » los ind"11018' Esta ÍST^i* aPe-
.^e concede. 
* orlgen de estos hechos terrl-
v, cruentos, debe buscarse en 
«tra miseria actual. L a pobreza 
"wtiva es tanta que, a la mayo-
de nuestros chéveres, ¡hasta la 
Ü'crte les parece dulce! 
Hemos paseado, hace poco, por la 
iWla Avenida de los Pinos, en la 
íuxa de Marianao. Poco antes de 
iwar a la gran arteria—una de las 
ÍSPhermosas de América—sentimos 
¡Jdolor de un espectáculo muy trls-
Aviones, motores, alas de aero-
¿mbos, herramientas de aviación, et-
^OTa ptr. ¡Todo revuelto, amonto-
jjdo ) abandonado! 
_-Son los antiguos aparatos de la 
fompañía Aérea Cubana, nos dijo, 
«ñalándolos, el "chófer". 
Es un espectáculo muy triste. ¡Qué 
wjo lian caído! Se les importó para 
escalar los cielos. 
Hay almas así: Nacen para altos 
destinos y, después se diluyen en ba-
jm menesteres. 
El Japón no habla de sus deu-
—Nuevo crimen. 
— E l destino cruel. 
— E l Japón, civilizado. 
— E l "bus", pasa. 
—Los Incidentes. 
das. No pide prórrogas. No deman-
da dinero. E l Japón quiere tierras, 
privilegios, costas de apoyo, y nue-
vas defensas naturales. Un cable de 
Londres nos lo acaba de decir. 
E l Japón es ya un pueblo rivili-
zado. Tiene una civilización muy ade-
lantada. Francia, se halla a punto 
de reñir ron Inglaterra. Las nacio-
nes de Europa, triunfantes de Ale-
mania, no pueden pagar sus débitos 
y agonizan aplastadas por los altos 
impuestos. 
E l Japón no reclama, pues, dine-
ro. Pide sólo tierras, puertos de mar, 
costas, minas, ferrocarriles. Y lo exi-
ge, sonriendo. 
Sólo que, al sonreír, como es muy 
natural enseña un poco, los dien-
tes. . . 
L a hemos visto pasar. Alta, gallar-
da, con su paso ligero, vestida de 
verde. E l corazón se me llenó de 
recuerdos. Noches gratas, pasada» a 
su vera, bajo los árboles, bajo los ' 
cielos, bajo la luna. 
— ¿ Y es bonita ©sa mujer? 
—¿Mujer? No. E s un ómnibus. . . i 
Ks un "bus", de los de la "Quinta 
Avenida". Que ayer, a la tarde, pasó 
solemne, cabe los balcones del DIA 
R I O . 
RECIBIMOS CONSTANTEMENTE REMESAS FRES-
CAS DE AGUA 
A p o l l i n a r i s 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
Unicos importadores: 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
OBRAPIA, 58, APARTADO, 92. TELFS. M-6980 Y 
M-6989.-HABANA. 
U n pez espada a t aca 
a u n b e r g a n t í n 
Un pez espada atravesó un tablón 
de seis pulgadas en el casco del ber-
gantín "Monitor", según informa su 
patrón Alff Hansen, E l capitán Hau-
«tn dice que el barco fu«. atacado 
poco tiempo después de haber salido 
de la Habana a donde habla com-
prado una gran cantidad db vegue-
ros balre a Celestino el del Sa-
lón H. 
6057 Ind. 1 ay. 
Juzgado Correccional 
de la Sección Cuarta 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por Jorge ROA 
C 6397 alt. 3d-17 
Los incidentes. L a casualidad. 
E n un periódico alenián, se reía- i 
ta el extraño caso. 
Hace poco, en Berlín, al subir a 
un tren, el viajero, que portaba unos l 
listones de madera tropezó con otro | 
viandante. Esto hizo caer al suelo, 
t otro. Y así sucesivamente. Total: 
26 muertos; 20 heridos gravísimos; 
y 23 menos graves . 
Y la causa inicial fué un simple 
listón de madera! 
L . F R A U MAR8AL. 
DE OBRAS PUBLICAS 
ffEKON REAJUSTADAS L A S CUA-
DRILLAS 
Con motivo del reajuste del per-
icnal de las cuadrillas, ha sido ne-
íwarlo rebajar en gran escala los 
empleados de las mismas. 
El ingeneiro Jefe de la Ciudad, 
ruega a los vecinos, que cuando no-
ten alguna deficiencia o obstrucción 
en los tragantes de aguas pluviales, 
'colocados en las esquinas, que ha-
• n a permanecer las aguas eatapca-
du, den parte a la Jefatura, por el 
teléfono de Quejas de Agua, número 
A-7777, para enviar las cuadrillas 
íe personal de limpieza a reparar la 
obstrucción. 
IOS AUMENTOS D E S E R V I C I O S 
Además del aumento alcanzado en 
los servicios de agua, se nota tam-
bién el de construcciones de aceras. 
La Jefatura de la ciudad, para 
fht mayores facilidades a los pro-
pietarios, ha reajustado los precios 
qne vpnlan rigiendo en esta mate-
tjl»: el ingenier ojefe propuso al 
hcretarlo del ramo una modificación 
tqnél la aprobó en la siguiente 
Cada metro cuadrado, de adoqui-
fMs de granito o escoria, Incluyen-
po la base de hormigón hidráulico, 
Wíará 10 pesos; antes se cobraba 
27 pesos. 
Cada metro cuadrado de repara-
Ittón de asfalto, usando hormigón 
[Wraúllco, 5 pesos; se pagaba por 
« precio antiguo, 6 pesos 53 cen-
tiToa. 
Cada metro cuadrado de telford 
Wadan, sin tarvia $1.50; antes cos-
'to $1.75. 
Cada metro cúbico de hormigón 
[HOraiilico 20 pesos; su precio an-
'0r, era de veinte y cinco pesos. 
iStos precios regirán hasta tanto 
Pongan en vigor los de los con-
tos reajustados, y se ordene nue-
i'ente a los contratistas de la pa-
rentación la ejecución de dichas 
COMO VIENE 
tristes centavos, con que apagar el 
mayor hambre de sus deudos. 
Pero ¡oh horrorl cuando- habían 
dado 25 o 30 boletos, grita una voz: 
"Se acabaron, y no hay más boletos 
ni billetes." Gran decepción y des-
consuelo recibieron todos los allí 
presentes, pero lo más bochornoso 
del caso fué que en aquel momento 
entregaron a unos empleados unos 
C'artelones para que los fijaran en 
las paredes del exterior del edificio, 
que declan: 
AVISO, AQUI S E V E N D E N B I -
L L E T E S A 19.40 CADA UNO. 
Esta era la mayor bofetada, y pa-
ra mayor bochorno del pueblo. 
Yo por mí parte hubiera procedi-
do a levantar un acta notarial del 
caso y denunciar lo acontecido a 
los Tribunales de Justicia, y sin 
üue nadie se moviera de allí, soli-
citar una inspección o registro, pa-
ra demostrar que quedaban gran nú-
mero de billetes, que mas tarde se-
rán entregados a los acaparadores. 
Tengo el convencimiento de ello, 
pues según muchas versiones de per-
sonas bien enteradas esta mañana, 
existían en la Hacienda once mil 
y pico billetes, y a la una de la tar-
de había seis mil y pico, y no ha-
biendo despachado a esa hora mas 
que unos cuatrocientos cincuenta. 
¿Dónde se encuentran los demás? 
Esto es escandaloso por demás, se-
ñor Director, es necesario terminar 
con el soborno y que' se defiendan 
los intereses del pobre revendedor. 
Pedro Lamas. 
Habana, Agosto 15 de 1922. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor: 
Mucho le agradecería tuviera la 
bondad de dar publicidad a estas lí-
neas en su tan leído diario, a fin de 
que se enteren todas las autoridades 
de la República y todo el pueblo en 
general del acontecimiento tan bo-
chornoso que hoy sucedió en la Ad-
ministración de la Renta de Lote-
ría. 
Gracias anticipadas le da S. S. 
Pedro Lamas. 
"Su casa San Francisco y Avenida 
Menocal, Víbora. 
Los agentes en Santander, Lasso de la Vega & Castellanos, ofrecen 
libre de todo gasto y en completo orden de marcha los automóviles 
que representan a los siguientes precios: 
HUDSON, 5 y 7 pasajeros en pesetas 18.500 
ESSEX, 5 pasajeros, en Pesetas 12.250 
O b l e : ASOCASTELLANOS 
SANTANDER 
iiiiiiiniHiiH'ffii1»"̂ ""1"""̂ ^ 
»ort- "ilsmo ha sido aceptada la 
para la construcción de las 
eras que Son los siguientes: 
i , ^ ^ metro lineal de contén, de 
•wmigón hicV.-aúlico $2.10; antes 
i Presupuestaba en $3.38. 
<• h metro cuadrado de acera, 
¡•0 °orinigón bidraúlico, a 2 pesos 
f'l, *ntavos; su precio anterior era 
es pesos ochenta centavos. 
X0 CELEBRO SESION 
U y Z no celef'ró sesión Comisión 
'errocarriles. 
*tnro8eCretario de 0bras Públicas 
'líedlcrtT Palacio Por la mañana 
•¿hn H las horas de la tardo al des-
f r w ae su 0fjcJna 
Sr. Director: 
Ayer, día 14 los empleados de la 
renta ponían en conocimiento a to-
dos los billeteros que preguntaban 
cuando se abría la taquilla, para que 
la Hacienda diera billetes a $19.40 
ípues hasta ayer a las 12 A. M. co-
braban $20.00) y les informaban 
que hoy a la una de la tarde se 
abría y cobrarían a $19.40 y, efec-
tivamente, hoy a las 12 y media, 
ya había gran número de revende-
dores en espera para coger turno, 
pero ¡oh decepción de los esperan-
tes!, cuando a la una se abrió la ta-
nuilla, avisan que no entregarán bi-
lletes sueltos enteros, sino paquetes 
o consignaciones enteras de 28 bi-
lletes cada una. Esto era sin duda 
una • traba para que loa pobres bi-
lleteros que no pueden comprar maa 
de cuatro o cinco billetes no pudie-
ran sacarlos, pero los pobres dán-
dose cuenta de esta trama, se unie-
ron, juntaron el dinero, cada dos, 
tres o cuatro a fin de sacar el tal 
paquete, y después repartirlo a razón 
del dinero de cada uno y para reali-
zar la operación de extraer dicho 
paquete tenían gue proveerse de un 
volante en la Contaduría, y después 
entregarlo en las taquillas de los 
bajos, y pagar, pero ellos no se arre-
draron, manos a la obra, subieron a 
los altos unos doscientos cincuenta 
& proveerse del dichoso boleto, y 
puestos en doble fila y guardados 
oor soldado» y policía como si fue-
ran un grupo de malhechores; esto 
para mayor escarnio de unos obre-
ros honrados que van a entregar su 
dinero a la renta del Estado, por 
unos papeles que luego tienen que 
pregonar por calles y caminos, tos-
tándoles el sol, para ganar unos 
N U E V A R E M E S A 
DE 
TRAJES DE PALM B t A C H GENUINO ' 
SENTENPIAS D E L LDO, ARMTSEN 
José Torres y E . Abreu por ame-
nazas, 5 días cada uno. 
Pedro Cossio. por Infracción Sa-^ 
nltarla, 20 pesos. 
Saturnino García, chaufffeur de 
Ford con ruido, 5 pesos. 
Antonio Sorrlllo. chauffeur de 
un camión con excesivo ruido y 
velocidad 30 pesos. 
B. Tin Díaz, chauffeur de un ca-
mión por exceso de velocidad 30 
pesos. 
Waldo Orta, chauffeur de un Ford 
que hacía ruido. 1 peso. 
Juan Ramonet, borracho majade j 
ro. cinco dias. 
Antonio Chirino, clmuffcur de un 
Ford que obstruclonana la calle y 
no llevaba circulación, 5 pesos. 
Serafín Luaces, por tener un pe-
rro en condiciones de morder, un 
peso 
Arturo Zamorano, por maltrato 
de obra, 5 pesos. 
Isidro Alvarez, 5 pesos. 
José Loiva, dueño de uu perro en 
condiciones de morder, 1 peso. 
Silvio Dubroca y Ernesto Me- ¡ 
nóndez, que sostuvieron una reyerta' 
y se lesionaron por diferencia en los 
negoclo<s, 5 pesos al primero y 5 de 
Indemnización y al segundo 31 pesos i 
de multa y 31 de indemnización. 
Antonio Mora por daño 1 peaoj 
da multa y 8 pesos de indemniza-j 
ción. 
Antonio Mora por daño 1 peso de 
multa y 8 de indemnización. 
Félix Quejada por maltrato de 
obra 5 dias. 
Blanca García, por riña 5 pesos. 
Se dispuso la reclusión en Guana-
jay del menor Julio Marera a quien 
se le ocupó un revólver, y que tiene 
varios juicios pendientes en este I 
juzgado. 
Se dieron órdenes de arresto con-
tra dos acusados que no concurrie-
rron a juicio. 
Fueron absueltos acusados de fal-
tas 12 individuos. 
Se dictó resolución en 30 juicios 
de faltas. 
Francisco Alplea, carrero que 
chocó con un automóvil y le ocaslo-
j nó daño, 31 pesos de multa y 81 
pesos de indemnización. 
I Se dispuso la reclusión en Gua-
I najay del menor Víctor Pérez aousa-
¡ do de delito contra la propiedad y 
I reincidente. 
Todo el vigor patriótica del pue-
blo cubano debe concentrarse hoy 
alrededor de la secretaría de despa-
cho que tiene a su cargo la or.en-
tación de nuestras relaciones ext*"«-
riores. 
L a Secretaría de Estado ha de ser 
siempre, y io es boj, e. eje, la rue-
da motora, ^ohie la eual gire y a la 
vez haga glfar en una misma di-
rección, las iniciativas, ios impul-
sos y las asp.radones del pueblo cu-
bano. 
Sobre este departamento del Po-
der Ejecutivo pesa actualmente !a 
complicada misión de sortear los 
graves ronflicíos po'.íticos y de otro 
orden que nos asedian, y el de man-
tener, intacto, ante el mundo, el cré-
dito moral, sin el cual, ni los pue-
blos ni los individuos, llegan a te-
ner el respeto de los demás. 
que impulsen nobles sentimientoa, 
si la serenidad del juicio guía nues-
tra inteligencia a través de los he-
chos, depurados por la reflexión. 
E s cierto, más aún, exactísimo, 
que e! general Crowder derribó el 
pasado gabinete presidencial susti-
tuyendo a -os clamores de la opi-
nión cubana con sus notas diplomá-
ticas cxeepc'onales, no sujetos a 
nuestra sanción. 
Pero es inejerto, —no tenemos 
duda de ello— que el general Crow-
der sustituyera a los Secretario del 
Despacho persona por persona; que 
impusiera, en fin, este nombre u 
otro nombre, cartera por cartera y, 
menos, muchos menos, en la desig-
n a c ó n del actual Secretario de E s -
tado. 
L a Secretaría de Estado la desem-
peña en la actua'.dad un funciona-
rio cubanísimo, de limpia historia 
diplomática y de cuya progenie pa-
triótica j ' nacionalista no cabe du-. 
dar. 
Sin embargo, no es extraño que 
8«» propague, nada menos, que Cés-
pedes, —hijo del Padre de la Pa 
tr>a cubana— qqjp lleva en sus ve-
nas sangre de la que derramó en l 
San Lorenzo el libertador de los ne-
gros, no es un Secretario de Esta-
do, un cubano en funciones de 3e-! 
cretario, porque lo de^i^nará otro 
cubano, —el Preaídente constitueio-! 
nal de la Repúblira doctor Zayas. 
Se propaga, se asegura como to 
Ba cierta, que el M'o de Carlos Ma-' 
nuel de Céspedes —del excelso roi-1 
vindicador de la Demajagua— ocu- j 
pa la Secretaría de Estado porque 
lo ordenó, exig.ó o pidió el gene-
Mi Crowder. 
E l patriotismo no es un sentimien-
to de monopolio. E n el estudio de 
nuestra propüa historia, lo hemos 
advertido, hemos podido comprobar 
su existencia aun en el error. 
Pero no cabe error en e». patrio-
tismo ni en ninguna obra humana 
Refiriéndonos al caso concreto 
del doctor Céspedes, — a quién, en-
tre paren tear.s, nada debemos, como 
no debemos nada a ningún miembro 
do: gabinete— la responsabilidad de 
Ir. ilesignación corresponde por ente-
ro, si no al prop.o Jefe de la Na-
ción, a un cubano prominente, —cu-
bano de naeim.ento y BentJmientos— 
muy allegada al Jefe del Poder V^e-
eutivo en e<: orden gerárqulco y en 
el de la comunión de ideas políti-
cas iguales. 
SI no fuera éste orgien el del 
nom tiramiento, estamos seguros, 
—sin hablar con el doctor Céspe-
des— que no hubiera él aceptado 
esa designación ni ninguna otra por 
honrosa que fuera. 
lia razón es obvia. Xo se trata 
de un advenedizo, de un encarama-
do, de un cubano sin antecedentes. 
Lo prueba que antes de esa desig-
nación prestaba ya a la naeión—re-
dimida por su padre en el efemplo 
de" martirio el prestigio de su ape-
llido excelso; con verdadera pul-
critud de miras, con patriiótlco in-
terés, lo mismo en Roma que Bue-
nos Aires y en el propio Wahsing-
ton, donde disfrutó de idéntico re-
nombre sin las responsabtfldades 
que pesan hoy sobre sus hombros en 
01 cargo que desempeña. 
NO MAS DILACIONES 
Publicamos el siguiente interesan-
te documento de la Secretaría de 
Gobernación al Ayuntamlsnto de la 
Habana. 
República de Cuba. 
Secretaría de Gobernaclóna v 
Asuntos Provinclalts 
y Municipales. 
Habana, 311 de 1922. 
Sr. Tiburclo Castañeda. 
Ciudad. 
Señor: 
E n el día de hoy se dice al señor 
Presidente del Ayuntamiento de es-
ta capital, lo que sigue: 
" E l 27 del mes anterior tuvo en-
trada en esta Secretaría ut escrito 
documentado, de fecha 5 de abril 
período deliberativo, o en una de las 
primeras sesiones subsiguientes, a 
fin de que, adoptando la Cámara el 
acuerdo que corresponda a su juicio 
sobre este asunto, se pon^a término 
definitivo a Jas reclamaciohes del 
señor Castañeda. 
Lo que tengo el honor de trans-
cribir a usted, en contestación a 
su mencionado escrito. 
De usted atentamente, 
(firmado) P. A.: J . Ignacio de la 
Torre, 
Subsecretario, 
(firmas al margen) A. M. Reyes. 
N E C R O L O G I A 
B A R T O L O M E GAURIGA T 
F E R R E R 
Ayer, después de 
ñlümo._por^que_el_s_eñor Tuburciol crlg/iana re6lgnaclón Felipe Chin, asiático acusado de 'cas tañeda protesta contra la injus-
estafa absuelto del delito por ser tificada demora en informar esa Cá-
ar" mará de su digna Presidencia, sobre 
el expediente por él promovido pa-
ra la construcción de un malecón 
desde el Castillo de la Punta al Mue-
lle de Caballería,, el cual remitió a 
usted el señor Alcalde 
acción civil de acuérdo con el 
j tlculo 1902 del Código Civil. 
| Fueron absueltos acúsanos de de-
1 Utos 4 individuos. 
Se dictó resolución en ocho cau-
! sas. 
LA MITAD DE CONTADO Y EL RESTO EN PLAZOS COMODOS 
"LA EUROPA" Neptuno 156. Teléfono A-4254. 
•:JBa 
D E E M P L E A D O S ^ K L A C I D N 
ÍUseLf»6 ^stá confeccionando por 
^1 temn Ia relación del perso-
Ptouable6*'0 0116 se estima indis-
^ distin?ara el funcionamiento de 
H r inci 1(h0s R o c i a d o s , que debe 
nPi(-8t0 v0 en la adicclón al Pre-
• *sla,iore nte POr 103 cuerPos co-
* A]S ^ ^ E S ! 
í ^ n ^ 1 temporero ya se le 
^eldo. Lade cuatro a seis meses de 
^ a n 8 ^ ^ a Ó n ^ 63109 emPlea-
& "S^rki}!11611 que pe(lir Présta-
meles, para el pago de sus 
— ^ _ S e a r e t a r í a . 
„ Of- J . L Y O N 
* «equina 
S A ^ T A ^ 
* T E R E S A 
Y E L I T A S 
H O R A S 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consulta*: de 
2 a 6. Neptuno, 126. 
C 3051 alt Ind 18 ab 
D r . T A B O A D E L A 
CONSULTAS DE 2 A 4 
C A M P A N A R I O 8 1 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
: 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
I cura, ya sean simple», sangrantes, ex-
i ternas o con picazón. La primera apli-
i cación da alivio. 
L a muerte está cerca cuando el 
hígado d o trabaje. 
El hígado es el órgano que destruye las 
materias venenosas que se forman durante 
la digestión. Los desórdenes del hígado 
son muy comunes y peligrosos y demandan 
inmediatamente el Remedio de Leonardi» 
un medicamento maravilloso y efectivo 
para todas las indisposiciones del hígado y 
estómago. Si Ud. sufre de bfliosidad^ 
eructos, estreñimiento, aliento fétido, do-
lores de cabeza, o dispepsia, quiere decir 
que su hígado está descompuesto. El Re-
1 medio de Leoriardi es el medicamento m-
¡ falible que fortalece y vigoriza el hígado y 
j estómago y pone a estos órganos saludables 
y en condiciones de desempeñar sus fun-
ciones con toda regularidad. El Remedio 
de Leonardi para el Hígado es puro, se-
guro e inofensivo. No contiene calomel 
y es agradable al paladar. De venta en to-
das las droguerías y farmacias. 
S. B. LEONARDI k CO. 
fMtutm 
NEW ROCHELLB 
NEW Y O R K 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
L u p u s , E c z e m a s , G r a n o s d e l a 
C a r a , U l c e r a s , e t c . 
Se curan en algunas sesiones con los R A Y O S U L T R A V I O L E -
T A (Lámparas de cuarzo). 
En el DEPARTAMENTO DE RAYOS X y E L E C T R I C I D A D 
MEDICA, de la POLICLINICA NACIONAL CUBANA. ( C E R R O 
551) se aplica este tntamiento. siendo muy leducido el precio 
del abono. 
Consultas gratis para indicar el tratamiento: 9 a. m. a 12 m. 
Director del Departamento: Dr. F . H . Busquet. 
soportar con 
una larga y 
cruel dolencia que le retuve mucho 
tiempo en el lecho, dejó ds exaltlr, en 
" L a Purísima Coneepclóti" Casa de 
Salud del Centro de Dependientes, 
nuestro estimado' amigo el honrado 
e inteligente comerclanta don Bar-
¡cj j tolomé Garriga y Ferrer, que e«tu-
En este Juzgado N encuentra un | Con fecha 8 de Marzo del a ü o V ó x i - ™ S Ü ? ^ í ^ ^ ^ a f i^1 dUran' 
I dije y una cadenlta al T -ecer re| m0 pasado. ' te ^ ^ ^ ^ ^ ^ la Inte-
» r a , m ^ pn dPm^ arfón Se' Asegura a la vez el interesado Ugenola. el don de gentes del Infor-de caballitos en la demdr.ación de, ue 6e dirjgió a uated en 16 de No-ltlfnado amigo lé granjearon las elm-
| viembre siguiente, instándole para¡patíag generales 
que el Consistorio cumpliera cuanto E r a 
antes el citado trámite, invocando'¿eg 
el artículo 272 de la Ley Orgánlcaj Su muert ocurrtda t v ^ 0 aún 
de ios Municipios, donde s* fija el. ha ^ Ber gem.ialm<snte 
plazo de tres Olas para toao *~~~*'j MUtldA. porgue contaba ei. nuestra 
me que tanto usted come el Ayun- Bociedad con numero8as amistades, 
tamiento deban emitir, además de, Descanse en paz el desventurado 
citar otros Preceptos legales que fi- ami llegue a 8U3 deUlio?. y muy 
Jan responsabilidad a los funciona- ^ecteXmznte a nuestro querido ami-
rios públicos cuando defraudan, sus- el geftor Jogé Ferrer( inteiigente 
tltuyen, ocultan o inutilizan, en to- % laborI(>so empleado del DIARIO 
de 
la oncena estación de Poiicla. 
persona que puede Justificar 
propiedad deberá acudir a 
do a reclamarla. 
Juzga-
C A M B I E S U 
estimadísimo por su? rlrtu-
do-
por una 
U N D E R W O O D 
la máquina de escribir más perfec-
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de Imitar. 
LA UNDERWOOD 
PORTATIL 
es la más cómoda y la más apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
J. PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. 101 
do o en parte algún expediente. I DB L A MARINA, el tesliroonlo 
cumento u otro papel de oualquier, niie9tra condolencla. 
clase; exponiendo asimismo que,¡ 
gracias a eea gestión veinte J i a s i , ^ ^ m a r l a x a p i n t o V I U D A T 
después, o sea el 5 de Diciembre,1 
se hizo figurar en la orden del Dia, 
entre los asuntos que debían tra-
tarse en esa fecha, su proyecto de 
malecón de referencia, aunque sin 
MACHADO 
A edad avanzada ha dejado de 
i existir en esta capital la respetable 
'y distinguida señora Mariana Pintó 
C 6415 ld-17 
Ctda paqarle tía** ttttt 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS D E CUARTO. JUEGOS DE SALA, LAMPARAS 
JUEGOS D E COMEDOR, CAMAS D E HIERRO. SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107. TELEFONOS: A.7717 Y M-2224 
C 6335 
Habana 
ind 12 ag. 
resultado por lo cual se incluyó de)yluda ^ Míu:hado> 
nuevo en la del 12 de Diciembre, no Su muerte ha 8ldo wnXO* 
tratándose en ésta tampoco J jnw-J^ nuestra 80Ciedadt doD<ic g0zaba 
dando e minado el asunto a partir, de raleB simpatía8 por sus rir-
de esta última fecha. i tudgB 
Haciendo caso omiso de las demás E1 entlerr0 de la 9eflora plntó Tlu. 
citas, antecedentes y razonas Q.ue da de Machado verificado arer tar-
en su referido escrito expone el Be-'d fué una BeiltIda maaitePtación de 
ñor Castañeda, este Centro e*'t,ma ^ dueio 
oportuno llamar ía atención de usted Reíteram08 a 8US deudor, especial-
respecto a la necesidad en gue es tá ,mente % gU hljo Eduardo Machado> 
ese Consistorio de conocer en el lmado aml nuestro contador 
mág breve plazo posible, del expe-i dfcl Municipio habanero, nuestro más 
diente de que se tra a. no eólo por sentldo pésame y que en la resigna-
existir preceptos legales que se opo- ión crigtiana enCuentren un lenlti-
nen a la di atada demora en cum- vo a su dolor 
plir ese trámite de Informe, si no que. 
también, por corresponder al Poder ,— ^ — — 
Central la resolución de 
N o 
M á s 
se expe-
! diente conforme a lo prevenido en; 
la Ley y Reglamento de Obras Pú-j 
blicas vigentes,, no ee posible lle-
I gar a esa finalidad sin el previo in-, 
i forme de ese Ayuntamiento, al que 
)el Art. 3o de la Ley Orgánica de los' 
j Municipios le señala el doble ca-' 
f ráeter de Organismo auxiliar del 
Poder Centrall, indispensable para i 
realizpr el Estado sus funciones 
al través de todo el territorio na-
cional. 
E n consecuencia de lo que le 
dejo manifestado, espero que usted 
se servirá dar cuenta con dicho ex-
H I P E R T E N S I O N A R T E R I A L 
T R A T A M I E N T O POR 
C O R R I E N T E S D E 
A L T A F R E C U E N C I A 
P O L I C L I N I C A R A M 0 S - L E Z A 
San Lázaro esq. a Perrcrancl*. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
C o m e z ó n 
Miles de desdichadas personas 
llegan casi a perder la razón debido 
% la incesante picazón y escotor de las 
enfermedades cutáneas. 
Tal estado se hace desaparecer ac-
tualmente con tanta seguridad y er 
pediente al inaugurarse el próximo f^raxsshjso , \ j Eniergrei.nlaF 
DR. f . SOLANO RAMOS 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
San Lázaro 268. DE la 4. Teléfono A-1846. 
mero Uno, 
S KOSPTTAI» B E del Hospital Nú-
ESPECIALISTA EN VTAd TTEnTA-rias y enfermedades venéreas. Cls-
toacopia y cateterismo de loa uréteres. 
NYECCIONES S E NEOSAXVABSA». 
COKStriiTAS: S E 10 A 12 T DE £>Q 3 a 6 p. m. en la calle da Cuba. XjO 
I 
S E D O N A L 
/ ; / M e j o r B c m e d i o p a r a , l a M u j e r 
Curo su» Enfermedodea Vigonio su Sistemo « ^ 
Donruno sus Dolores Fortolece sus Ozonos S 
Rejuvenece su Organismo Reauionro sus Funcione» Jff 
Millares de «nfermas se hon cu.ado. SIN NECE V 
SIDA DDE OPERACIONES, con es'.« morgyi / | $ ^ P » ^ ^ v - y 
lioso remedio, aue es una Bcndlcitírt del Oe- OÍELEFRaSr» • 
lo. paro ios mu)ere» aue sufren —• ^ fr'C^JjiwT ^ 
Leyendo el Proscecio que acompaso oí '^SrT^jKCr ^ 
frasco encontrarán tanto ios jóvenes co- *̂4fiJSí»r 6 
mo los seboros la explicacidn de sus males y lo *fc 
actitud como la salida del sol. ^ \ — B » ^ " " , ^ — " " " ^ " " " ^ ^ 
D . D . D . [ j j M T M ñ l l H I O M E D I C O ] 
lel,de«> 
8 BUSTO, 
monerode recpbrar su solud-
S E D 0 X . 1 L se l'ende en Farviaeias y Droguerías £ 5 
el líquido msrsrllloso, spllcsdo » U p 
truye Is enfermedad. Deja el cutis 
blando y ssno. 
Ho comets Ud. el error de rehnssr someter 
a prueba este maraTllloso descubrimiento. 
Loa testimonios de miles de curas lo ponen 
fuera de toda duda. 
Se indica pars toda clase de plcasones, es-
eoxor, y sufrimientos c u t á n e o s , llsgss, 
costras, postillas, ronchas j barrUloa. y 
ersnos enconados, eesema. herpes y em-
Delnee.—No hay forma ds erupción cutánea 
qns pueda resistir el poder sanaUyo de 
D. D. D 
C m S S M M » ~ ^ \ T ^ m O l i S S * r S S M r J U V X * i * X r S S * * S S ' * * Z S & ¿ & \ ' ' Sé TaBda , a toduUs Fsrmsclss 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
M O N S ñ R R A T E No. 47 . C O N S U L T A S D E í A * 
E s p e c i a l p a n los pobres de 5 Y media a 4. ] 
P A G I N A C U A T R O D1AK10 D E ¡ A M A R I N A Agosto 17 de 1922 A R O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
jüFOaMACIOW 9 X A K X A Z)X I . A BESA CCZOV STTCTTBSAX OEZi "DXAKZO M 
X>A KTAKTTffA" EST UASKX9 
P A R T E O F I C T A L . — D I S C U R S O S A L U T A C I O N D E U A L T O C O M I S A R I O 
Y D E l J A L I F A . — C A Ñ O N E O S A E R E O S . — N O T I C I A S D E M E L I L L A . — 
P R I S I O N E R O S E V A D I D O S . — A B D - E L - K R L M 
^ez, que mandaba la posición de Igne-
riben y que sucumbió durante la eva-
cuación. 
Esta tarde llegaron a la plaza las 
fuerzas del batallón de Gerona, acam-
pando cerca del cuartel del Hipó-
dromo. 
Elógiase el proceder del soldado 
de Regulares Juan Otero, que se en-
contró una cartera con 700 pésetes 
Madrid, 22 Julio. . , . , «"»ac<6n - t ^ ^ 
Anoche facll.taron el siguleute: Gallarza logró quedarse «»» « «W; Se han dictado disposiciones rela-
••Alto comisarlo al ministro de la • .ato cuando se hallaba a 200 metroa i clonadas con ^ |m ^ ¿ g i 
Guerra: Acaho hacer ̂ a ^ n . r a d a , d e ^ t u r a ^ ' S S T J S Í " , " 
jetes de posiciones. Se ordena que 
todas las cantinas que existen en las 
in rhidad sin dist.nclon de religio- aaveres. 
E n el antiguo fuerte de María 
Cristina, convertido en prisión mili-
tar, se ha montado un Cuerpo de 
guardia. 
Pasado mañana, aniversario del 
desastre de Annual, se celebrarán 
fcolemnes funerales en la iglesia del 
Sagrado Corazón por las víctimas-
Los jefes y oficiales de Artillería 
r.es ni clases. , ^ i« 
Fuera de la población, revisté la 
guarnición, que desfiló ante mi bri-
llantemente, y después me trasladé 
a la Residencia donde se celebró 
solemne recepción, a la que asistie-
ron el Majzen, los cónsules extran-
jeros todos los elementos oficiales 
del Protectorado los notables musul-
manes de la ciudad en masa, colo-
nias israelita y española y la_ guarni-
c'ón Seguidamente, acompañados de 
los funcionarios civlUes y militares, 
cumplimenté a S. A. I . el Jalifa, 
cambiándose los seguientes discur-
80"Alteza: Nombrado alto comisario 
y general en jefe de las tropas que 
van a ayudaros a implantar el pro-
tectorado, tengo en primer lugar el 
encargo de saludaros en nombre de 
mi Rey (q. D. g.) y e nel de su 
Gobierno reponsable y yo, a mi vez, 
para pacificar prontc esta zona que 
asignaron a España, proteger y aten-
der a normas de paz. Confío en 
vuestra sabiduría y en la compone-
iracaión de sangre de estos dos pue-
blos de ambas orillas del Estrecho, 
de una idéntica raza de origen, uni-
dos por lazos geográficos e históri-
cos, para actuar en :a común colabo-
ración del progreso humano. E s 
cuanto tengo que decüros, señor, ex-
presándoos el testimonio de mi leal-
tad personal y de mis respetos". 
"Señor alto comisario: Con el ma-
yor afecto y sincera alegría os doy 
ía bienvenida, congratulándome y fe-
licitándome de vuestro nombramien-
to por recaer en general tan presti-
gioso y político tan experto, que tan-
to relieve y tantas dotes de gobier-
no posee; tengo la firme convicción 
de que vuestra presencia ha de es-
trechar más y más los lázos de leal 
amistad y de perfecta unión que 
unen a los dos pueblos, y elevo mis 
votos al Todopoderoso porque todas 
vuestras actuaciones en esta zona del 
Protectorado, porque todas vuestras 
empresas, señor alto comisario, sean 
coronadas con el éxito más brillan-
te para el bien de todos." 
Sin novedad en los territorios de 
Ceuta y Tetuán." 
E n el de Larache, ayer fué tiro-
teada la posición y aguada Merino. 
posiciones paguen dos céntimos dia-
rios por cada individuo de tropa que 
pernocte en dichas posiciones. 
P R I S I O N E R O S E V A D I D O S 
genera 
Se ha hecho cargo de la brigada 
de Kandusi el coronel don Angel Mo-
rales. 
Las columnas salidas de Batel y 
res sin novedad. 
Melllla 21—Hoy han llegado a 
Dar Dri'us, procedentes de Axdir, los 
soldados del regimiento de Melilla 
organizan un banquete de despedida i f^f^8-1""11^ Tuero. ™tural de la 
al> l Correa - ^ ^ T ? ^ ! f ?edl0, FJesne-
nada Albert, natural de E l Pinoso 
(Alicante), que se hallaban prisio-
neros de Abd-elKrim y han logra-
do evadirse. 
•ectuaron paseos milita-1 , .Cuando f«¡ sucesos de julio pres-
— „ j _ j . j | taban sus servicios en las posiciones 
de la Alcazaba vieja y Sidi Dris, res-
' pectivamente. 
Los moros les hacían trabajar es-
tos días en las obras de construc-
ción de un morabito, cerca de Axdir, 
trabajos que «e ve obligado a diri-
gir el capitán de Ingenieros señor 
Aguirre, también allí prisionero. 
E l día 17 conslgujeron fugarse, y 
han empleado en salvar las distan-
cias hasta Dar Drius cuatro días y 
tres noches. 
R E F U E R Z O S A A B D - E L K R I M 
Melilla 20.— Nuestros aviadores 
descubrieron anteayer una columna 
que avanzaba por Haf, cerca de.Ta-
masusin, formada por unos 800 in-
fantes y jinetes, que vestían unifor-
mes color caqui y que llevaban ame-
tralladoras y tres cañones. Supóne-
ee que tratábase de gente de las ca-
balas de Beni Tuzin y Guernasa, que 
acudían en auxilio de Abd-el-Krim. ¡ Confirman, por noticias llegadas 
Creyendo los aviadores por el orden i a Ax,(:Iir. la derrota de Abd-el-Krito, 
de formación, que se trataba de una |as í . como también el que han sido 
columna española, pe abstuvieron d é j u W < * a los demás prisioneros los 
bombardearla. Al regresar al aeró-1 aviadores capitán Peña y teniente 
dromo y dar cuenta de la observa-1 Florencio. 
ción, vióse que se trataba de una co-i 
lumna de indígenas. Los aviadores • V I S I T A D E L G E N E R A L B U R G U E ^ E 
\olaron por la tarde sobre el mismo 
lugar, sin descubrir la columna. Ayer 
observaron pequeños grupos de in-
dígenas en la llanura de Guerrau y 
en los lugares próx.mos donde el día 
anterior descubrieron la columna. 
V A R L I S N O T I C I A S 
Melilla 21.—Sábese que ol día 28 
llegará a esta plaza el nuevo comi-
sario, general Burguete, el cual ha-
rá su entrada a caballo, y luego de 
revistar las tropas visitará las po-
siciones. 
Le acompañará e1 general Castro 
Girona. 
R E L E V O D E B A R C O S 
Melilla 20.—Un indígena proce-
dente d» Axdir ha traído una carta 
escrita por el coronel Araujo dirigí-! 
da a la familia. I Melllla 21.—En sustitución del 
Elógiase la actuación de los escua- '• acorazado "España" ha fondeado 
drenes del regimiento de Treviño,; frente al Peñón de Ja Gomera el cru-
que llevan varios meses prestando i cero "Cataluña". 
servicios de protección en la carre-! E n aquellas aguas está, también 
tera entre Batel y Dar Drius y en \ el crucero "Reina Regente", 
otras posiciones. i E l guardacostas "Alcázar", que sa-
Dichos escua/droaes han sufrido (l ió a efectuar servicio, ha vuelto a 
varias agresiones, teniendo bajas en-1 entrar aquí de arnoada forzosa, 
tre el personal y el ganado. Para al- • 
¿ C u á n t o l e h a n C o b r a d o 
p o r l a N o t i c i a ? 
• » • • 
N o sea inocen te . 
D í g a l e s que l e d e v u e l v a n e l d i n e r o . 
A n t e s , a h o r a y s i e m p r e , e l a g u a m i n e r a l l a c o t o r r a h a s ido e m b o t e l l a d a c o n 
a g u a de n u e s t r o s p r o p i o s m a n a n t i a l e s . 
la escuadrilla que manda el señor 
Moreno Abella. 
E L C A I D D E M A Z U Z A 
Melilla 21.—Durante el zoco ce-
lebrado hoy en Nador ha conferencia-
do Abd-el-Krim con los jefes Indíge-
nas de Mazuza. 
Parece que han tratado del nom-
bramiento de caid para dicha cabila. 
Hoy, al hacer salvas en el Alcázar ¡ ternar con estas fuerzas en los ser- i 
con motivo de la festividad de la vicos se ha enviado a Dar E^ius un' 
E L BOMBARDEO A E R E O 
Reina doña María Cristina, una de 
las piezas tuvo escape de gases, que 
produjo inflamación en los saquetes 
de pólvora que había de repuesto pa-
ra disparos sucesivos, resultando he-j 
rido de gravedad el sargento Juan 
Lestón de Benito y los artilleros Il-
defonso Pérez Rúa y Enrique Gon- ¡ 
zález Delgado, de la quinta batería | 
expedicjonarla de Tenerife, y Sebas-
tiifi González, de la cuarta de Gran' 
Canaria. 
E n el territorio de Malilla por la i 
artillería de Timayast Alto, ha sido j 
dispersado un grupo de 60 hombres, | 
que trataba de ocultarse en un 
aduar, así como el rebaño numeroso 
que conducían otros moros. Al atar-
decer fué Hgaramenle hostilizada la 
pos.ción. E n el campamento de Drius 
se han presentado los. soldados ^luan 
Hidalgo Arroyo, del mixto de Arti-
llería; Pedro Fresneda Albert y Je-
eiüs Martínez Tuero, dal regimiento 
de Melilla, y Andrés Valle Corchado, 
del regimiento de Africa, que se ha-
llaban prisioneros y se han evadido. 
Volaron la segunda y tercera escua-
drillas dal grupo Havllland; una j 
bombardeó el Zoco el Jemis Hariche, i 
poblados próximos y concentracio-
nes de jalmas, bombardeando al re- , 
greso jalmas establecidas en valle 
del Igan y Morabos tíidi Al.i L a otra 
fué a buscar el Zoco el Jemis de Ten- ! 
samán, y en vista de no haberse ve- | 
rificado, bombaredó Nador de Beni • 
Ulixech, Alto Uardana y campamen-1 
to de Yebel Udia, observando mucho 
ganado en el Zoco Hariche y poca 
gente en Valle de Igán. Un avión 
s iguió a un grupo que iba algo arri-
ba del Kert, encontrando entre dos 
pobladas un zoco muy concurrido 
cerca del nacimiento de dicho río. 
Los Informadores manifiestan que 
la jarea que ha marchado de Beñi-
Urr.aguel para socorrer a Abd-el-
Krim iba mandada por su hermano 
Mohamed, y la formaban unos 1000 
hombres cuando saíió de Axdir." 
f .v -adróu de fup-^e de Regulares. Melilla 21.—Hoy también han si-
Hoy, como primer aniversario, se do bombardeados algunos poblados 
han celebrado solemnes funerales de las cabilas rebeldes, 
por el comandante don Julio Beni- Ha efectuado hoy esta operación 
D E M E L I L L A 
Melilla 20.—Las familias de los 
prisioneros han recibido cartas de és-
tos, comunicando que se hallan bien. 
Dicen que el teniente mécíico señor 
Serrano, único facultativo que hay 
en Axdir, se encuentra gravemente 
enfermo. 
E n el campamento de Dar Drius 
se ha celebrado una misa de Réquiem 
por el alma de Icomandante del regi-
miento de Africa don Juan Romero, 
muerto en julio último en Igueri-
ben. Asistieron representaciones de 
todos los Cuerpee. 
Esta mañana, una escuadrilla de 
aviones bombardeó los poblados re-1 
beldes. E l aparato del capitán Ga- ; 
llaiza, que llevaba como observador i 
al capitán Ríos, se vió en peligrosa r 
Lasboti<d« lo veriden 
\ 
"¿Que cantidad de millas sacas de esas gomas?" 
"¿Millas? E l uso de las gomas KellySpringfield no se 
calcula por millas; se calcula por años."-
Distribuidores 
R o d r í g u e z y H n o . 
M a r i n a 1 6 - 1 8 
N O T A S D E L A P L A Z A D E M E L I L L A 
Melilla 2-.—Con motivo de la apa-
rición de grupos de merodeadores, la 
Policía indígena ha efectuado un re-
conocimiento por el -territorio de 
M'Talza. 
Ha marchado a Valencia, para to-
mar parte en el concurso de avia-
ción, el hidroavión que pilota el ca-
pitán don Luis Arizón. 
Ha con\enzado ei tendido de la lí-
nea telefónica permanente entre las 
posiciones de Fontanes y Dar Queb-
dani. 
Mañana es esperada en esta plaza 
la segunda gatería del noveno regi-
miento ligero de Artillería. 
Se encuentra enfermo el general 
Correa. 
LOS EXPULSADOS DE LA 
ESCUELA DE GUERRA 
en la cuestión planteada, y en la se 
gunda se anula el fallo del Tribunal 
de honor, fundándose en su •anormal 
constitución. 
OTRA V E R S I O N 
Se nos dice también por persona 
autorizada que el fallo consiste en 
declarar que procede admitir los re-
cursos; pero a los fines de que el 
Tribunal delibere cTespués si proce-
de o no admitir la competencia. 
Como ve el lector, les tres versio-
nes que anteceden, y que han vZ , 
do a nosotros por distintos conSS' 
tos, difieren en absoluto. ^ 
Como no hay medio de comDrohi 
cuál es la verdadera, preferimos n 
bllcar las tres, y poco tiempo faiu 
para que se sepa la verdad. 
¿Qué actitud adoptará el arma de 
Infantería? 
. ersiones para todos los gustos 
UNA CONSULTA U R G E N T E 
Barcelona Julio 4. 
Persona muy bien relacionada con 
el Arma de Infantería, el mismo que 
nos Informó días pasados del efecto 
producido por el discurso cTel Rey 
en Las Planas, preguntado por nos-
otros acerca del asunto de los ofi-
ciales del Ejército expulsados de la 
Escuela de Guerra, nos ha dicho: 
" Y a se sabe cuál va a ser el fallo 
del Tribunal: retrotraer el asunto 
al período de sumario, dando así lu-
gar a la formación de un nuevo Tri-
bunal, fundándose este fallo en de-
fectos habidos en la constitución del 
primer Tribunal. Como la Junta in-
formativa de Infantería ha tenido 
noticias anticipadamente de dicho i 
fallo, ha cursado una consulta al 
Arma para que se vote urgentemen-
te. Esta consulta contiene las tres l 
preguntas siguientes: 
1. — ¿ S e debe formar un Tribunal' 
de honor a estos oficiales para que, 
continúen fuera del Arma? 
2. — E n atención a las peticiones ¡ 
reiteradas de la opinión, y con obje-
to de que ésta vea que no quere-
mos vivir divorciados de ella, an-
tes por el contrario deseamos com-
penetrarnos con ella, no obstante es-
tar m<ai informada y orientada en 
este asunto en el momento presente, 
;. se perdona a dichos oficiales y se 
¡es concede su reingreso? 
3. — . Este perdón será absoluto o 
condicional? 
No puede ffe» Irle aún cómo irá la 
relación Sólo sé decirle que hay opi-
niones en todos pentidos". 
¿SE ANULA E L F A L L O D E L T R I -
B U N A L D E HONOR? 
Persona autorizada, y que por 
su situaclión puede conocer minu-
ciosamente el asunto, nos ha ase-
gurado que el Tribunal Supremo ha 
emitido fallo en los recursos pre-
sentados por los alumnos de la E s -
cuela de Guerra expulsados del Ar-
ma de Infantería. 
— E l fallo —afirma nuestro co-
municante— consta de dos partes. 
E n la primera se afirma la compe- i 
tencía del Tribunal para resolver 1 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Y S U C U R S A L E S 
R e s u m e n a l 3 0 d e J u n i o , 1922 
A C T I V O 
Dinero en caja y en el Banco de la Reserva 
Federal $100 
Por recibir de bancos, banqueros y de la 
Tesorería Púb l i ca de Estados Unidos . 101 
(Pesos oro americano) 
.519.123,63 
281.861,76 $201.800.985,39 
P r é s t a m o s , descuentos y aceptaciones de 
otros bancos 
Bonos del Tesoro Púb l i co , otros valores y 
bonos $98, 
E n acciones del Banco de la Reserva Federal 2, 
Valor de propiedad de la International 




Bienes raíces, út i les y enseres . . . . 
Valores de comitentes en garantía de sus 
aceptaciones 
Deudores varios . 
T O T A L 
P A S I V O 
Capital . 7 7 7 7 7 7 . . . 
Sobrante y utilidades por repartir . 
D e p ó s i t o s 7 . 
Aceptaciones de otros bancos y libranzas 
extranjeras vendidas con nuestro endoso 
Aceptaciones en activo 








Partidas correspondientes a sucursales ex 
tranjeras 
E n circulación 
Bonos prestados 
E n reserva para: 
Interés acumulado y descuentos no per 
cibidos 
Impuestos y gastos pendientes . 
Contingencias 












M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E E S P A Ñ O L A 
t a m e j o r d e l M u n d o D E L D r . T R I G O P u r g a n t e - L a x a n t e 
Aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valonóla 
Do venta en Droguerías y Farmacias - Representantes, J . R A F C C A S y C a . Habana. 
Icfic-
C E M E N T O 
C U B A N O 
E L M E J O R 
L A C O M P A Ñ Í A C U B A N A 
T e l f . M - 6 9 8 1 . 
D E T O D O S 
E C E M E N T O P O R T I A N D 
H a b a n a - ^ M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 . 
~ 5 6 33 
A fl O X C ^ D I A R I O D E L A MAK1NA Agorto 17 tic 1922 
C R O N I C A S D E L A V I D A G A L L E G A 
P A G I N A CINCO 
El 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
^ r a n A " R E G I O N A L . — F I E S T A D E L G A L L E G O DESCOXOCI-
,; J . P U B L I C A C I O N E S N O T A B L E S . — HOMENAJES A CON-
^i>rTON A R E N A L . — E X P O S I C I O N E S D E A R T E . — ALGUNAS 
ÍOTICIAS I N T E R E S A N T E S . 
de Galicia", implantado desenvolviéndose afn interrupción, 
nte en la segunda Asamblea Porque hasta en Buenos Aires ex-
=ofiĉ  He hace tres afios que tuviera pondrá también ahora sus mejores 
l̂ nual ae CompOStela, cada vez ad-i obras el genial Jesús Corredoira. 
N j / m a y o r relieve 




de Santiago Apóstol. 
NOTAS fclVBRSAS 
Por el ministerio de Instrucción 
lia, 
iación de oVtos comulgen en 
eu»nl0& {ecUndo sentimiento regio 
aue ya los gallegos de las co-1 pública ha sido nombrado Presiden-
de América. Portugal, Ma- j te de la Real Academia provincial de 
otro puntos solían celebrar Bellas Artes, de ia Coruña, don Jo-
pa^ronímio. Respetando es- sé María Ozores de Prado. 
m0lirón mejor dicho, basándose — E n el tren rápido de Galicia que 
los galleguistas pensaron en | chocó con el correo de Asturias, vía-
li/Sn de tal "diada" para que. i jaban el Director ¿el "Faro de VI-
el altar de | go", don Eladio Lema, el diputado 
don José Barreras y el presidente, 
/esas horas anuales tengan un! del Consejo de tranvías de la ciudad ¡ 
do hacia la tierra común que de la Oliva, don Carlos Gunche. To-
- dos resultaron ílesoc-., lo mismo que 
la familia del- señor Calvo Sotelo y 
don Wenceslao Garra. 
—Se aprobó en las Cortes el "pre-
supuesto reformado del muelle de 
Ferrol y rápidamente se tramitará 
el expediente de subasta. 
—Se ha solucionado la huelga ge-
neral planteada en las fábricas de 
próximo, ya 
"uña a todos a través de mares 
^continentes. 
P ri "Día de Galicia 
lirado poco después que nuestras 
feíSas sean depositadas en co-
• festejarase de diversos modos 
rts poblaciones de la tierra. 
¡ pn Ferrol, con una Verbena a car-
- - - "Toxos e Proles", que 
í0 Actuará en la Alameda, cantan-1 aserrar madera que en la Guardia 
f nuel un selecto repertorio y eje-1 poseen los señores Paris. Candeira 
d° ndo Una banda de música piezas 
Tabres Habrá fuegos de artificio 
fal final dejaráser oir el himno ofi-
V i t a delegación galleguista de di-
c o n a g u a d e m a r p o r f u e r a , y c o n 
S I D R A " G A I T E R O " 
p o r d e n t r o 
L o s m é d i c o s r e c o m i e n d a n a m b a s c o s a s 
a l La delega 
ha ciudad publicará, con tal motivo, 
número extraordinario de su bo 
Iftanla Coruña, celebraráse el "Día 
L falicia" con una velada literario 
ImUcal a cargo da coro "Cantigas 
y Nandin. Los obreros llevaron pa-
ralizados más de un mes. 
— L a noticia de que. de paso pa-
ra Franc.^, se esperaba en La Co-
ruña al notable ciruiano cubano doc-
tor Julio Ortlz Cano, comisionado 
por el Gobierno de ^u país para rea-
lizar estudi|")s del cáncer en las prin-
cipales clínicas de Europa, obligó a 
cuantos componen la colonia cuba-
3d-i7 
del tranvía eléctrico de Ferrol a 
Jubia. 
E l Ayuntamiento de Ortigueira ha 
dir.'gldo al ministro de Fomento una 
enérgica protesta contra las gestio-
nes realizadas por )a empresa Carro-
ño, de Avllés, a fin de que sea sus-
pendida la subasta del trozo de fe-
Verra" y con ejecución de compo-, na en la capital de Galifcia a pen- rrocarril de la Costa Gljón-Avilés-
friones gallegas por la banda de mú-j sarjen rendirle un homenaje de s i m - I E l de Ferrol ha hecho lo mismo. E n 
Vivero, parece no interesar a nadie 
aquel ferrocarril, porque nadie dijo 
nada. 
—Organizada por la colonia Ingle-
sa de Ferrol se celebró en la playa 
de Perllo una fiesta lucidísima en 
obsequio a los niños de las escuelas 
británicas. E l sitio de la hermosa 
playa donde se verif.'có la fiesta, ha-
llábase adornado con profusión de 
banderolas. Los niños fueron obse-
cuiados con una espléndida merien-
da y lucidas bomboneras. 
— E l literato norteamericano R i -
£1 expediente Picaño ante el Las Pinturas de San Baudilio 
4 0 E S T I L O S 
C A M I S A S D E 
D E 
S E D A 
N O D E J E D E V E R L A E X H I B I C I O N 
C L E V B L A N D 
P R A D O 1 1 3 
p*ra que las famosas pinturas fue-
ran desmontadas, y para que su 
orden no fuese burlada dló orden de 
que se trasladara a Casillas de Ber-
langa el capitán de la Guardia Ci-
vil. 
Cuando éste l legó detuvo a tres 
itialianos que habían 
BUENAS NOTICIAS 
desmonte, a los vendedores y al com-
prador. 
E l negocio quedó anulado. Esta 
noche han aalldo para el lugar del 
sucevo comisionados por la Dirección 
General de Bellas Artes. 
E l rescate de los prisioneros 
Madrid, 5 Julio. 
Firmada por los señores Sarradell, 
empezado el I Prieto, Barcia, Guerra del Río, mar-
del Regimiento de Isabel la Ca-¡patía, no solo en atención a su ta-
MH en ej paSeo del Relleno y por tiento sino también por ser aquel el 
i notables orquestas que actúan rujano de la "Benéfica" y traer la Ka notables orq 
los cafés "Alfonso" y " L a Terra-
' En Orense, con un ágape íntimo 
talleguista y un número extraordina-
pric de "La Zarpa" En Pontevedra 
eon un número extraordinario de la 
rerista mensual 'Albdrada", origi-
nalísimo. E n Vígo, con otro ágape 
Intimo. , „ J .„ 
La delegación de Madrid, por su 
rsrte. prepara para dicha fecha la 
"Fiesta del gallego desconocido", 
idea felicísima del poeta Ramón Ca-
El gallego desconocido, quiere de-
cir el gallego anón.'mo, ejemplo de j 
rlrtudaifi, modelo de trabajadores, I 
que ama a su tierra con gran pasión 1 
representación del "Centro Gallego" 
de . la Habana. E l doctor OrtPz a su 
regreso para Cuba, visitará el Real 
Hospital de Santiago y las principa-
les urbes gallegas-
— H a sido obsequiado con un ban-
quete en Madrid el periodista Enri -
que Estévez Ortega por el éxito de 
su libro " E l Alma de Galfcla". 
—Recorrió las principales pobla-
ciones gallegas en viaje de Inspec-
ción de los institutos de la orden, 
la generala de la compañía de María 
R. M. Magdalena Ducasse, de nacio-
nalidad francesa. 
—Los cuatro alférez de fragta que 
cursan sus estudios en el acorazado 
"Pelayo", surto en Ferrol y que han 
í aue lo mismo la honra y labora p ó r f i d o favorecltios con setenta mil pe-
'ella en las pampas argentinas, que setas del premio mayor de la Lote-
ría, obsequiaron a sus compañeros 
con un espléndido banquete. 
—Oficialmente se ha fijado el día 
27 del actual para la botadura del 
crucero rápido "Blas Lezo" en Fe-
rrol. La ceremonia, que revlatirá po-
las tres de la 
«n el campo de Cuba, en los latifun-
dios castellanos, en las minas de As-
turias, en Portugal y otros puntos. 
Este gallego qu% ni es poeta, ni li-
terato, ni polit.'co. ni artista, ni co-
merciante de fama, pero que com-, , 
pendia y resume en su alma raudo- ca solemnidad, será a 
sa. abandonada a sí misma, toda la,larae-
energía, toda la honradez, toda la la- —Fungiéndose comerciante. Ber-
boriosidad y todo e] ansia aventurera' nardino Montero Deoño, de San Pa-
y lírica de la raza. Este gallego que, | yo (Ribadavia) estafó 2,500 pesetas 
como el pólipo a la edificación deja don Ceferino L . Maestre y 5,000 a 
atinentes, contribuye a crear | don Angel Morán, ambos de Vlgo. E l 
f joc grandes centros y sociedades co-1 Bernurdino ingresó en la cárcel. 
Klales, fas escuelas y establecimlen- — E n el término de Leiro (Riba-
tot beiiéfxüs, cuanto, en una pala-ldavla) el joven Mariano Alvarez tu-
por el mundo adelante hace que vo la desgracia de caerse de un ár-
BTnombre de Galicia se conozca yjbo' frutal sufriendo lesiones que le 
'•filme. ocasionaron la muerte, 
f El día do Santiago, pues, todos los | —Apenas traiiBcurrldos cuatro 
pa;! v> • >•<.;. :i. gra.-iH-í a 'a mere:- desde que se empezaron las 
íeliz inidat Va d"l insigne poeta Ra-1 obras de la barriada de construcclo-
pón Cabanillas, ^ndrán un recuer- nes higiénicas y elegantes de Riazón 
;4o cordal que será el mejor home- en L a Coruña, ya seis chalets están 
naje para los hermanos emigrados 1 próximos a su remate. Y ya ha co-
resirlan donde aineian. ¿Compren- menzado la construcción de seis más, 
|éJfl ya la transcenaencia efusiva y trabajándose al propio tiempo en la 
ÍJnstiniera de la F.'ebta del gallego apertura y -explanación de calles. E n 
flescouocido? 1 el encuentro de la calle F , se levau-
i tará un edificio espléndido del fa-
La notable revista mensual del brlcante de tabacos de la Habana, 
Ferrol "Céltiga", sigue interesando don Antonio Alione;! y cerca de éste, 
jj| público cada vez más 
"ene merecido en justicia, porque próx.'mo agosto ya 
consejo de Guerra y Marina 
Madrid, 5 julio. 
Esta tarde continuará el pleno del 
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina el estudio del expediente de 
responsabilidades, instruido por el 
consejero (fe ese alto Tribunal, ge-
neral D. Juan Picasso, con motivo 
de los acontecimientos de julio de 
1921 en la zona de Melilla. 
A las sesiones celebradas ante-
ayer y ayer, de diez a una y de cua-
tro a ocho, que han sido presididas 
por ©1 teniente general don Fran-
cisco Aguilera, han asistido los con-
de Santa Elena , Arráiz, Fontán, 
Ayala, Santiago, Salavera y Picas-
so, y vicealmirantes Mercader y Pa-
rreño, consejeros togados señores 
Sálz Pardo, Doroca, VIgnote, Mille, 
chard G. Bagder, de Boston, solicitó Valcárcel y Blanco, fiscal militar. 
de CastOlar 
E l gobernador de Soria se conduce 
enérgicamente para evitar m i 
venta. 
Soria 4 julio. 
Hace algún tiempo se concertó 
la venta de las famosas pinturas 
murales de la ermita de San Bau-
dilio de Casillas, de .Berlanga, con 
un negociante yanqui llamado León 
Levi. E l precio estipulado era 14,000 
duros. 
E l gobernador negó autorización 
Tratado franco-español 
F n a nota de Hacienda 
Madrid, 13 Julio. 
E n el Ministerio de Hacienda ha 
sido facilitada una extensísima nota 
relativa al Tratado de Comercio ce-
[ lebrado con Francia, por virtud del 
I cual ésta concede su tarifa mínima, 
qüe no puede legalmente rebasar en 
ningún caso, par aJ60 partidas. 
L a síntesis de la nota es la reduc-
ción del derecho de la tarifa mínima 
en un 28 por ciento para los vinos; 
tarifa mínima para 360 tarifas de su 
Arancel; porcentaje que oscila entre 
el 30 y el 40 por ciento; consolida-
ción de los actuales derechos para 
los principales productos que Inte-
gran nuestra exportación, y supre-
sión de la prohibición de Importar 
mixtelas y su unificación arancelaria 
con los vinos dulces o de licor. 
qués de Olérdola y Nougués, fué 
presentada a la Mesa del Congreso 
esta proposición: 
"Los diputados que suscriben tie-
nen el honor de rogar al Congroso 
apruebe la siguiente Incidental: 
E l Congreso vería con satisfacción 
que por el Gobierno se dieran am-
plias y concretas explicaciones d» 
las negociaciones seguidas desde j u -
lio del año último con el propósito 
de lograr el rescate de los priaiono-
ros que están en poder de nuestros 
enemigos de la zona de Protectora-
do en Marruecos." 
•Anoche se recibió en Madrid un 
telegrama particular expedido ayer 
en Tánger, a las cuatro de la tarde, 
con noticias muy satisfactorias re-
lativas al rescate de los prisioneros. 
Celebraremos mucho que se con-
firmen y que el Gobierno pueda ha-
cerlas públicas. 
o o o a o o D C J o a o o o a a c í 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encaentra usted en Q 
O cualquier población de la O 
D República. O 
permiso de Pérez Lugín, para tra-
ducir al inglés su novela " L a casa 
de la Troya", 
—Trabajaban varios canteros en 
la construcción de un pozo, en la 
finca que don Manuel de Pico Díaz 
posee en el Puente Nuevo de Betan-
zos. Uno de ellos, José Cairo, pereció 
asfixiado. Otros perdieron el conoci-
miento momentáneamente. 
—Por romperse el andamio sobre 
el que trabajaban varios obreros en 
el Arsenal de Ferrol, resultaron gra-
vemente eherittos. cayendo desde 
gran altura, Santiago Arzuaga, E u -
genio Aisso, José López, Gabriel E s -
piñeira, Juan Lemus, Manuel Ten-
reiro y Abelardo Díaz. 
—Fal lec ió en Santiago, el párroco 
de Casoirado (Moraña) don Barto-
lomé Pino Lorengo. Se hallaba en 
ejercicios. 
— L o s periódicos gallegnletas de-
dlcaron sentidos trabajos a Rosalía 
Castro con motivo del nuevo aniver-
sario de su muerte. 
— H a n comenzado las fiestas del 
Apóstol, con la solemnidad de cos-
tumbre, en Santiago. 
A. V I L L A R PONTE. 
V I V A S I N N E R V I O S 
En el organismo son Indispensables 
los nervios, llenan una funci6i}, pero 
laborando debldamete. Nervios excita-
dos, desarreglados, so causa de intran-
quilidad y de penas. Por eso tenga sus 
nervios, conno si no los tuviera. Que I 
le estorben y que no le mortifiquen. 
Tome Elíxir Antlnervloto del ' 
general García Moreno; fiscal toga-
do, D. Angel Romanos y Santa Ro-
mana, y el secretario, contraalmi-
rante González Quintas. 
Aunque se guarda reserva absolu-
ta, parece que se hallan de acuer-
do los dos fiscales, el militar y el 
togado. 
También se dice que hay plantea-
da una Cuestión previa, relativa al 
alcance de la información. 
Circula el rumor de que del estu-
dio del expediente se deducen gra-
ves responsabilidades. 
E n este caso, y en cuanto el Con-
sejo así lo apreciara, se deducirían 
tantas causas cuantos fuesen los de-
litos que aparecieran. 
Leídos ya el informe fiscal y el 
resumen del general Picasso, y re-
sueltos el presidente y los conseje-
ros a que la vista del expediente que-
de terminada antes de las vacacio-
nes, o sea con anterioridad al día 
14 del corriente, tal vez desde hoy 
se celebren sesiones por la noche, 
las que empezarán a las diez. 
Además, de no recaer acuerdo en 
el curso de la actual semana, el do-
mingo próximo se celebraría sesión 
por la mañana y por la tarde. 
Por error involuntario se dijo ayer 
que el fiscal togado era el señor 
Trápaga, en vez del señor Romanos 
y Santa Romana. 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
doctor | Director de la "Clínica Aragón", Cl-
, Vernezobre. que se vende en todas las i rujano del Hospital Municipal. Glnecd-
Cosa que otro de don Raimunao Molina. E n el I boticas y en su depósito E l Crisol. Nep-| logo del Dispensario Tajnayo. Ciruela 
T,ndrán formarse I tuno esquina a Manrique, Aquieta los i abdominal. Enfermedades de aeftoras. 
'nervios y permite vivir sosegadamenta i Oficina de consultas: Reina, 68, Teléfo-i 
y bien. w , jno A-9121. «e trata del esfuerzo editorial mayor, una idea los forasteros de lo que ee-
|taAs consc.'ente y mejor organizado rá la ciudad-jardín que se Inicia en alt 5 ag C 6172 15 d 6 
Que se lleva hecho en Galicia. 
El nuevo número, supera, quizás, 
' los anteriores. Impreso en excelen-
Kpapel publica dos párrafeos tea-
afiles de Charlón y Hermida, los 
tn-speant̂ s actores y autores enxe-
bTes, que hacen morir de risa a 
las cercanías del Balneario. 
— H a sido concedida a Santiago la 
creación por el Estado de una Escue-
la Normal de Maestras. 
—Se recibió en la Alcaldía de Vi-
go una carta en la que se ofrece al 
Ayuntamiento por un sindicato de 
laníos los leen. Dichos parrafeos,1 banqueros de Barcelona el dinero ne-
"-Para representar hombres solos— cesarlo para cubrir el empréstito de I 
•* denominan " A x ú d a t e . . . " y "O, quince millones de pesetas, que pro-' 
Monciñeiro". Forman un elegante ¡ puso el señor Collado a la Corpora-
'o-umen con graciosa portada en co-1 ción municipa. L a Comisión de Ha- j 
'oree de Alvaro Cebre/ro. A pesar cienda viguesa estud.'a el asunto. Co-1 
^ io cual se venden en Galicia y la mo se ve, Galicia progresa contra, 
enínsula a seis centavos. Con la co- todo. 
tcc;ón de esta novela mensual se ; —Leemos en un periódico de Pon-
«ndrá al cabo del año, un libro de tevedra que se habla con Insistencia 
"eratura gallega selecta y variadí- de que una importante Sociedad que 
•^a. capaz de poderse mostrar con se dedica a la explotación de obras 
rfj,u110- i públicas que afectan al hiten general. 
También la revista mensual de trata de ponerse de acuerdo con los 
wense "Nós". órgano de la cultura principales elementos Interesados en 
•*uega. cada vez que sale aparece la construcción del ferrocarril cen-
"Jperándose. Así se explica que no tral gallego, que tantos beneficios 
'0 ios intelectuales de nuestra tie- ha de reportar a las comarcas por 
Palá 6-:n0 muchos de España y otros' donde cruce, con objeto de dar cima 
te ,es de Europa, la soll'citen con' a la empresa. 
aadero empeño. | • —Algunos vecinos de Sada sollcl-
miie f5 ' y "CéltlSa". quedarán como' taron que dicha villa y su comarca, 
le,fstras y espejos de una época que 1 con motivo del tranvía, pase a perte-
So stórica Para Galicia. ! necer al partido judicial de L a Co-
^""^^uerzos de juventud, hechos' ruña en lugar de depender del de 
""̂ io estímulo, sin apoyo y pro- Betanzos. 
, — A últimos de agosto se efectúa- i 
rá la apertura del concurso regional | 
de fotografías organizado por el "Clr-
eo de Artesanos" de L a Coruña. 
— L a s fiestas de María Pita, en | 
i 
Fabricante». Sol, 70. T e l . A-5171 . 
H A B A N A . 
p de nadie. 
ellos nuestro aplauso fervo-
P»rt!LA6amblea representativa de-
l£oraKe,ntal de Montevideo, Informó 
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*l t Ind. 1 iulia. 
íoctn mente la solicitud de la L a Coruña, las de Amboage, en Fe 
can ra Lu-si, para que se dé a una'i rrol y las de Peregrina en Ponteve-
la j x capital el nombre de i dra, prometen resultar muy anima-
eenoî ! . e Penalista gallega Con- das. 
i ^'oa Arenal. 
' hala*••aC-aba de recibir este justo 
frInonfiUe-n° homenaje tan solo la 
r del Preg^.P autora del "Visita-
Wfra^fl proPósito de cooperar a la 
Con asistencia de los delegados 
de las sociedades obreras federadas I 
de QuAitillán, Acebelro, Millerada, j 
Sotelo, Magdalena, Pardesos, Fres- ¡ 
queiras y Dosigleslas, se efectuó en , 
, Forcarey una junta general en la que | 
ue se realiza en favor de los' se tomaron los slgu'entes acuerdos: 
élites regenerados, se consti1-1 contribuir con 500 pesetas al soste-
Pocos días en Buenos Aires' nlmionto de los huel;uistas de Astu-
C'aclón Concepción Afenal, rias; abrir una suscripción volunta-
S de Liberados". Constitu- rJa para satisfacer los gastos que vie-
urectlva de dicho organismo nen sufragando de su bolsillo parti-
uamae argentinas, balo la cular el señor Monteagudo y los con-
de dona Leontina B. de 
nn 
^ : m r e - 3 : - U D valor galleso-
I 
!' cada MZ' que £e universaliza y 
0 ^ 'o., n g^na más aIto Presti-
0 antear. P eblos de América, ce 




cejales del Ayuntamiento, tomando 
nota de las mayores necesidades co-
marcales; exigir el cierro forzoso loa 
domingos de los establecimientos de 
beb.das a fin de evitar el juego, la 
embriaguez y la blasfemia. 
— E u Tuy, cuando estas líneas se 
publiquen, se habrá efectuado un 
Congreso Regional Agrario en el que C g ^ ^ 0 ^ ^ «««tas 
EÍposi 1 celebrarán 
0 ones: una de arte re- relacionados con los Foros, la auto-una, 
i e¿en^ra ^ arte modeín^. 
mavf r ?a f?gurar*n cuadros 
Seirn 1¿0r^ns. Imeldo Corral, 
V u l ? ; aría Corredoira, Abe-
>lé y otros-
^ a n í z a r á o ^ V e ' 
Cormi « , de Pacajes de 
0 86 ^ la pintura gallega va 
en Ferrol ê discutirán temas muy interesantes 
nomía de los municipios y otros. Nos 
ocuparemos de dicho Congreso. 
— E n su casa de Estríbela, Ponte-
vedra, apareció muerta la vendedo-
ra de pescado Juana de Santiago Ar-
ca. L a extranguló un sobrino, lla-
mado Andrés Solía, natural de San. 
tiago. 
—Solo faltan doscientas mil pese-
tas para que quede cubierto el capi-
tal necesario para la construcción 
H A B L A L A E X P E R I E N C I A 
Santiago de las Yeras, Noviembre 2 4 de 1913. 
Dr. Arturo C . Bosque, 
Distinguido amigo: 
Vengo desde hace tiempo padeciendo de trastornos di-
gestivos, s í n t o m a s de a fecc ión h e p á t i c a antigua, y buscando 
como siempre algo que aliviara mi penosa enfermedad, empe-
ce a tomar la " P E P S I N A Y R U I B A R B O " de usted y me ha 
dado muy buenos resultados; digiero mejor y el infarto he-
p á t i c o ha disminuido, por consiguiente me propongo seguir 
t o m á n d o l o y r e c o m e n d á n d o l o a mi» cl iente» en la seguridad 
del buen é x i t o . 
S írvase mandarme dos; por lo que le anticipa las gra-
cias, s. atto. s. s. q. b. s. m. , 
Dr . Santiago Castro. 
Tj-«ar ^f» 
7 ^ 
L a L c o n o m í a e n G o m a s n o q u i e r e d e c i r c o m p r a r 
l a m á s b a r a t a q u e s e p u e d a e n c o n t r a r . S i g n i f i c a 
c o m p r a r l a G o m a p a r a s u c a r r o q u e r u e d e m á s , — 
a m e n o s c o s t o p o r m i l l a . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d 
MORRO Y G L N I 0 5 —HABANA 
R o y a l C o r d 
U n a G o m a ' U n i t e d S t a t e s 
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H A B A N E R A S 
E N D I A D E M O D A 
De moda. 
L a función de Fausto. 
E s también de moda, ¿orno todos 
los jueves, el espectáculo que ofre-, 
cen hoy Campoamor y Olympic. ! 
Bella cinta. J 
L a que anuncia hoy Fausto. 
Se titula E l espejo negrro y tiene 
por intérprete principal a la nota-
ble actriz Dorothy Daitcn. 
Llenará esta exhibición las tandas 
últimas de la tarde y de la noche, ¡ 
Campoamor. 
Un estreno hoy. 
E s la film denominada N>) hay gen-
to mala, fotodrama emocionante, lle-
no de bellezas. 
Su protagonista es Viola Danna, la I 
linda estrella de ojos de color de 
cielo, según rezan los programas. 
Se dará la proyección di la nue-
va cinta en los turnos preferentes 
del coliseo de la Plaza de Albear. 
Olympic. 
Va Amor tirano esta tarde. ̂  
Y por la noche. 
L a hermosa creación de Rodolfo 
Valentino y Agnes Ayres constituye 
un atractivo poderoso tar.lo por el 
mérito de la cinta como per el va-
ler y la nombradla de sus intérpretes. 
Se verá en grande y completa ani-
mación la gran sala de Olympic. 
Mis Habaneras se preparan para 
dar la relación de la concurrencia. 
No faltará mañana. 
E n sitio preferente. 
P . R U I Z & H q o s . 
O ' R B I L L Y S O 
Planchas para puertas. Invitaciones para bodas. Tar-
jetas para bautizos. 
O R I G I N A L I D A D E N E S T I L O S 
¿ 64¿Í alt. 5d-17 
L o s V e s t i d o s F r a n c e s e s L l e g a d o s A y e r 
D E H A C I E N D A 
FUNCIONARIOS CON L I C E N C I A 
E l Secretario de Hacienda ha con-
cedido seis meses de licencia sin suel 
do a los funcionarios siguientes: 
Señores Fernando Figueredo, Teso 
sorero General de la República y 
Luis Ruga, Jefe del Negociado de Pre 
supuestos. 
E X P E D I E N T E D E R E T I R O 
E l señor Carlos Fusté, Jefe de Ad-
ministración de 5a. Clase de la Te-
sorería General, está preparando su 
expediente para retirarse definitiva 
mente de la administración. 
E L D I R E C T O R G E N E R A L D E CO-
MUNICACIONES 
E l Director General de Comunica-
ciones, doctor Armando Cartaya, es-
tuvo ayer a visitar al Secretario de 
Hacienda y presentarle al nuevo Pa-
gador de Comunicaciones señor Ar-
turo Rosette. 4 
48, 









DOCUMENTO A L T E R A D O 
Ayer se le hizo entrega al Secre-
tario de Hacienda de un cheque del 
Departamento de Comunicaciones 
por valor de cuarenta pesos, y que 
se encuentra alterado en la cifra, 
que dice $40.000 en números y cua-
renta pesos manuscrito. 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto se abra una investigación. 
D E P A L A C I O 
E N T R E V I S T A S 
Separadamente ayer conferencia-
ron con el Jefe del Estado ei Minis-
tro de Cuba en Uruguay y el Agre-
gado Comercial de la Legación de 
Chile en Cuba. 
O R T I Z CASANOVA 
También conferenció ayer con el 
' señor Presidente el Fiscal de la Au-
i dkmeia, doctor Ortiz Casanova, quo 
I se mostró reservado. 
R E P A R T O D E L A P R E N S A E X -
T R A N J E R A 
' E l Secretario de Gobernación in-
formó ayer al doctor Zay»» que el 
reparto de los periódicos extranje-
ros se estaba haciendo por los au-
tomóviles que emplean para hacer 
su servicio de recorrido lo? Inspec 
tores de la Policía Nacional. 
L O S E X C E D E N T E S D E COMUN! 
CACIONES 
Una comisión de empleados exce 
dentés de Comunicaciones estuvo 
ayer en Gobernación para pedir al 
señor Secretario que realizara ges 
tienes encaminadas a obtener la más 
pronta aprobación de Ta ^y por la 
cual se concederá un crédito para 
solucionar las dificultades de aquel 
Departamento. 
L I C E N C I A 
Por decreto presidencial se ha 
concedido un mes de licencia al Sub-
secretario de Instrucción Pública pa 
ra atender a asuntos personales. 
Le sustituirá interinamente el' se 
ñor Manuel Castro Targarona, Jefe 
de la Sección de Instrucción Supe 
rior de aquella Secretaría 
I M ^ A D O R D E COMUNICACIONES 
E n la Gaceta Oficial fue publica-
do ayer el decreto por e; cual se 
nombra Pagador de Comunicaciones 
al señor Aurelio Rosette Amaro. 
e t e z 
d e ^ e m á n c í e z 
C o r s e t J u v e n i l 
Incomparable p a r a n i ñ a s y ado-
lescentes , impide toda d e s v i a c i ó n 
Y procura la p e r f e c c i ó n de l a l í n e a . 
O ' R e i l l y 3 9 . l e l é f o n o A - 4 5 3 3 . 
^ L . l l 
RA PIDOS, como im-
puestos 
de su ama-
ta 1 e misión 
11 e g a r o n 
ayer, casi de 
noche, u n a 
serie de ves-
tidos france-
ses los cuales 
han de ser el 
succes de es-






e s t u penda-
mente lindos 
y o riginales 
como hemos 
estado r e ci-
biendo duran-
te toda la 
t e m p orada, 
fuera posible, 
q u e e n las 
p o strimerías 
de l a e s t a -
ción, nos vi-




tidos d e la 
/ e 1 e g a n c ia 
de los que llegaron. 
Tal parece como esos incen-
dios que, cTespués de haber al-
canzado proporciones gantes-
cas, al final, casi terminados, 
surgen de las cenizas varias 
llamaradas que sorprenden por-
que no son esperadas. 
Serenamente visto, es un 
alarde más, que deben agrade-
cer las elegantes, del buen gus-
to francés, alarde muy digno de 
tenerse en cuenta por el mea 
en que nos encontramos. 
Hemos presenciado la distri-
bución de los modelos en gru-
pos, según los precios (no la 
elegancia que es una) y trae 
mos en la retina una impresión 
tan variada de colores y sutile-
zas, que es labor imposible tras- -
ladarla al papel. Las amables 
clientes deben perdonarnos y 
venir para admirar por sus 
propios ojos, toda la belleza 
que no podemos expresar por la 
palabra. 
Para su mejor orientación al 
visitarnos. vamos a describir 
los- grupos que tenemos expues-
tos en nuestro Departlcmento 
de Confecciones (en los altos). 
GRUPO D E $10.50 
Vestidos de Voal, color ente-
ro, todos hechos a mano, con 
bonitos calados, en los colores: 
henna, fuego fresa, salmón, 
gris, pastel, jade, etc., etc. 
GRUPO D E $12.50 
Vestidos de Voal o Patiné, 
hechos a mano, con calados y 
bordados enn hilos y cuentas de 
colores. 
GRUPO D E $15.50 
Vestidos de Voal, todos" eje-
cutados a mano, en color ente-
ro o fondo blanco, con bordados 
y calados de color distinto al 
fondo. 
»15.00 
Como usted habrá podido 
apreciar hay una variedad de 
precios para satisfacer todos los 
estados económicos. 
Mañana, porque hoy no tene-
mos tiempo para más, anuncia-
remos otros grupos de precios 
más elevados. 
UNA NOVEDAD 
lo es sin duda el jabón francés 
"Kiapan" que l legó conjunta-
mente con los vestidos. E s pro-
ducción del competente perfu-
mista "Cottan" y su mérito 
consiste en que viene provisto 
de un pequeño aparato de metal 
que permite colgarlo. Según el 
fabricante, esta innovación re-
presenta higiene y economía. 
Está perfumado en un agrada-
ble olor: Verbena. 
I G O 
2.00 
1.60 ' 
N O T A S P E R S O N A L E S 
personal escogido, tanto de Redacción 
como para los talleres, los que se en-
cargarán de confeccionar " E l Sol", 
M A N U E L C E R V E R A F A L L A <Ji*rio ̂  Terá la luz el d'ía Primero 
^ ^ J .. del entrante mes. 
Después de pasar unos días en Deseamos al señor Claret muchos 
esta capital gestionando asuntos exltos en su nueva empreSía _ 
relacionados con la próxima zafra. | 
embarcó hoy con rumbo al central i DE R E G R E S O 
"Adelaida", el joven Manuel Cerve-. Después de pasar una-'corta tem-
ra Falla, administrador de dicho p0rada en los E8tados Unidoa en 
Central. Según nos ha manifestó- de gu intereSante esposa, 
do, la zafra se presenta inmejorable ha r e g l a d o y vuelto a ocupar 
y se muestra optimista respecto a 6U puesto de'Administrador del he-
los precios del azúcar. , tel "plazaM nuestro estimado amigo 
Que lleve un buen vit;je y que el señor Justo Slmón 
tenga muchos éxitos en ei desem-l Durante su 
peño de su difícil cargo, son nues-¡acopio de 0 b s e r v ¡ c i o n e T r a s 7 u e " ¡ Í H 
tros deseos. j car¿ aj <'piaza" para dotarlo de las 
c w r r r \ r - í \ r-r /iTyxsn l mayores comodidades. 
SANTIAGO C L A R E T \ Recjba nUestro saludo dp bienve-
Hoy. en el tren de la mañana, par- nida el amig0 81mó y ^ 6Ug ac. 
L I B R O S N U E V O S 
OBRAS B E MEDICINA 
MANUAL. DK PATOLOGIA GE-
NERAL, por el Profesor doc-
tor R. Novoa Santos. Se-
cunda edición, revisada y am-
pliada. Dos grandes tomos, 
ilustrados con grabados en 
negro y color, en rústica. . 
ENFERMEDADES DE LOS IN-
TESTINOS, por el doctor Luis 
Urrutla. Un tomo en tela. . . 
LA PUNCION LUMBAR. Téc-
nica. Semiotécnlca del liqui-
do célalorraquldeo. Aplica-
clones terapéuticas, por el 
doctor Karl Eskuchen. Un 
tomo rústica 
L'ANESTHESIE REGIONALE 
por los doctores Pauchea, 
Sourdat et Labat. Troisléme 
édition refondue. avec 308 fi-
gures dans le texte. Un to-
tomo ecuadernado 
| ELEAIENTS D'OBSTETRIQUE. 
par le Dr. V . Vallich. Qua-
triémo édition refondua avec 
180 figures dans le texte. Un 
tomo, en tela 
OBRAS S E DERECHO 
LA REFACCION, por el doctor 
Benito Celor.io y Alfonso. Con-
tiene: Comentarios a cada uno 
de los artículos de la Ley do 
Refacción Agrícola y de la 
Instrucción; proyectos de 
Ley e informes que precedie-
ron a la misma. Formularios 
completos de los Contratos Sm 
Refacción, de Colonato y de 
Molienda, y cuanto más pueda 
ser útil conocer a Abogados, 
Notarios, Banqueros y Hacen-
dados. Un tomo en rústica. . 
FUENTES DE DERECHO CI-
V I L ESPAÑOL, por el doctor 
Felipe Clemente de Diego. Un 
tomo, en rústica 
CODIGOS DE CUBA. Contiene: 
Constitución de la Repúbli-
ca; Códigos Civil, Penal y do 
Comercio. Legislación Hipo-
tecarla y Reglamento para 
su Ejecución y Leyes de En-
juiciamiento Civil y Criminal 
""vigentes en Cuba, con las mo-
dificaciones introducidas des-
• de el cese de la Soberanía es-
pañola, brevemente anotadas 
por el doctor Barbé y Hu-
guet. Tercera edición. Un to-
mo en pasta 
ANTROPOLOGIA CRIMINAt,, 
por Fructuoso Carpena Se-
gunda edicifm con un Pró-
logo de Rafael Salillas y un 
Juicio crítico, por John H . 
Wlgmcre. Un tomo en rús-
tica 
OTROS IiZBROS NUEVOS 
SIMON BOLIVAR el Liberta-
dor. Bosquejo de su vida y d« 
su obra, por Guillermo A. 
Sherwell. Traducido del Inglés 
por R. Cansinos Assens. Un 
tomo en rústica 
CARTAS DE BOLIVAR, desdo 
1801 hasta 1827, ancladas por 
Rufino Blanco Fombona. Dos 
tomos en rústica 
L A MORAL DE LAS NACIO-
NES, por G. Olphe-Gallierd. 
Obra premiada por la Acade-
mia de Ciencias Morales y 
Política de Francia. Un to-
mo, en pasta 
ENFERMEDADES DE LA VO-
LUNTAD .por Th. Ribot. Un 
tomo, en pasta 
L A EDAD PELIGROSA PARA 
LA MUJER. L a aventura qu« 
acecha en el recodo de la vi-
da, por C. Blanchard. Un to-
mo en rústica — 
LA EDAD PELIGROSA PARA 
E L HOMBRE. E l obstáculo 
ante el cual se detiene la ju-
ventud, conviértese, para la 
edad madura, en un temible 
escollo, por C. Blanchard. Un 
tomo, en rústica 
GUIA DIRECTORIO DB LA 
REPUBLICA DB CUBA, para 
1922. Comercio, Industria, 
Agricultura, Ganadería. Mine-
ría, Propiedad, Profesiones y 
Elemento Oficial militar y 
Civi!, publicada por Bailll-
Ballypre-Riera. Un gran to-
mo encuadernado 
E L ARTE DB CRIAR G A L L I -
NAS, por Salvador Castellé. 
Nueva edición, con muchos 
grabados, dedicada a los prin-
cipiantes en avicultura. Un 
tomo en rústica 
MI LIRA (Fiat Lux) Nuevo 
Método para tocar la Guita-
rra, por Pedro Rabasa. . . 
TRATADO DE E L E C T R I C I -
DAD. Campo magnético va-
riable, por O. D. Chwolson. 
•Un tomo er tela 
Librería CERVANTES de RICARDO 
VEIiOSQ, Qalia.no 62, esquina a 
Neptnno, Apartado. 1115. 














tió rumbo o. Cienfuegos, el señor San-
tiago Claret, rico comerciante de la nadas por el éxito 
Perla del Sur. • | '_ 
E l señor Claret vino a la capital i E L 8R. ANTONIO QUINTANA 
de la República a asuntos relaciona- De regreso de un breve viaje a 
dos con la empresa periodística " E l ' las Islas Canarias, a donde fué pa-
Sol", de que cuya entidad es Presi- j ra resolver asuntos particulares se 
dente. ¡encuentra ya en esta ci'udad, nues-
E n la Habana ha seleccionado un ' tro estimado amigo el seGor Anto-
nio Quintana González, 
contratista. . 
Mucho celebramos el feliz rotor-1 
excursión ha hecho! no a su patria de tan cumplido ca-' 
ballero, a quien repetimos por me-
dio de estas líneas nuestra afectuo-
sa bienvenida. 
L O S SEÑORES J O R G E Y R A U L 
W A R N E R 
Llegaron ayer a nuestro puerto, 
a bordo del yacht "Mambí", nuea 
tros estimados amigos los señorea 
Jorge y Raúl Warner, a quien tu-
vimos el gusto de saludar. 
Ambos'amigos se muestran encan-
tados de la excursión que realiza, 
ron en la rápida embarcación. 
Bien, venidos. 
tividades e iniciativas se vean coro-
L a n u e v a s i l u e t a r e v e l a d a e n l o s 
T r a j e s S a s t r e s 
P A R A D E P O R T E S 
Acabamos de recibir un número importantísimo de Trajes Sastr 
para deportes, para viajes y para uso de calle durante el otoño 
Estos trajes tienen una silueta encantadora y pintoresca. Est 
exquisitos "tailleurs" nos muestran una simplicidad cas; severá 
en Bus líneas prolongadas y esbeltas. Hemos elegido muchos nuf 
délos los cuales ejemplarizan una vez más la «encillez adecuada 
para estos trajes de caile y de deportes. 
V e s t i d o s p a r a D e p o r t e s 
Los Vestidos que vamos a describir tienen la ventaja de ser de una 
correcta sencillez y muy práctl eos para uso en los deportes y 
para paseos al aire libre durante las horas de la tarde y la noche 
Entre otros aparece un modelo de Ratiné blanco. L a blusa e3 de 
suave Crepé Cantón y su atractivo principal consiste en una paca 
corta de ratiné bordado. Algo muy novedoso y elegante. 
Otro está confeccionado en Crepé Cantón, bordado en hilo;? de co-
lores. L a silueta esbelta y fina. Una chaqueta sobrepuesta de lf. 
neas rectas le comunica cierta dignidad, así como indiscutible ele-
gancia. L a Blusa es de color "perinsvincle" y la falde de color 
negro. ^ 
( V E A L O S E N NUESTROS SALONES P R I N C I P A L E S ) 
O T R O S A R T I C U L O S P A R A 
D E P O R T E S 
GUARDAPOLVOS 
de seda china. 
Gab^ardine, Po-
plín, Charmeusse. 
etc. Valores hasta 
$75 a 
2 4 9 8 
CAPAS ds seda 
China plisadas y 
acordonadas. .Con 
cuellos en forma 
de una capita. 
Valores 1 a 
P r e c i o s 
b a r a t o s 
S A Y A S 
Adecuadas para usarse con sweaters y blusas delicadas, para los 
deportes. Las ofrecemos a precios asombrosamente bajos on una 
gran variedad de estilos, colores y materiales. 
MEDIAS "ONIX" 
Y " K A I S E R " 
Nuevas remesas de estas me-
dias de tejido delicado, hemos 
repartido en las mesas. Los 
precios de éstas como de las 




A R T I C U L O S DE BAÑO 
E n estos otros reglonej con-
signamos rebajas importantes. 
Si usted compra ahora obten-
drá el beneficio mayor en los 
precios que creemos serán los 
más bajos del año. 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 y 1 3 
T e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o m e d í a 
E s t a noche, Jueves , 17 , a las 9 en punto, d é c i m a quinta r e p r e s e n t a c i ó n de la c h i s t o s í s i m a obra de Car los Arn iches : 
L A C H I C A D E L G A T O 
n o t a b i l í s i m a c r e a c i ó n de la excelente actr iz c ó m i c a A M P A R I T O A L V A R E Z S E G U R A . 
E N T R A D A Y L U N E T A $ 1 . 0 0 B U T A C A $ 0 . 6 0 
M a ñ a n a , V iernes : " M A T R I M O N I O I N T E R I N O . " 
¿ D e s e a u s t e d e n g o r d a r ? 
Gane 16 o 20 libras en 30 díag, sin 
tomar medicinas ni hacer ejercicios. 
Pida informes a P. V . Bacallao, Apar-
tado 330, Habana. Envíe sello de .2 
centavos. 
36917 17 agr 
E S C R I B A N O S ! 
y a vuelta de correo recibirá gratis núes 
i tro catálago ilustrado en castellano de 
1 gran variedad de artículos para sefto-
i ras, caballeros y niños. Gran surtido 
i de novedades. Con 61 puede hacer su pe-
i dido directo. 
T H E D E C 0 Co. 
13-15-17 White St. New York 
H O T E L 
Teléfono 284. C X D A 
Second Ave., O i Í V f T . l ^ * ' 
esquina Kingsley St. 
' p l a y a s DE a s b u r y ' p a r k 
N. J . 
Gran Hotel para familias latinaŝ  
Espléndidamente situado en i» 
parte más céntrica de Asbuo. a 
una corta cuadra de las playa* 
Natarium y grupo de casetas a 
Baños más , concurrido- bxc-':n 
te chef, trato esmerado, excep 
clonal servicio. Claras y amPlias 
habitaciones. „r,^oo 
R A B E L L y VALDES, PROPS-
C 6405 ld-17 
x 
P U L S O S Y C O L L A R E S , u l t ima moda, en varios 
est i los los vende " E L V E S T I D O R O S A " , Mura-
lla y Composte la , D e s d e C I N C U E N T A centavos en 
ade lante 
M U R A L L A y C 0 M P O S T E L A j ¿ 
F O L L E T I N 8 
EUGENIA M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
NOVELA 
Versión Española 
D E P E R E Z C A P O 
TOMO I 
(De venta en la Librería "Cervantes", 
Galiano, 62.) 
(Continúa) 
vista y a la admiración de todos gra-
cias a I03 susodichos pliegues. 
L a muchacha tenía un gran cesto 
de grano arrojó un puñado sobre 
el pavimento del patio. Inmediata-
mente se produjo un grar tumulto. 
Se vió descender de todos los teja-
dos bandadas de palomas, las ga-
llinas, cloqueando con todas sus' 
fuerzas, dejaron apresuradamente 1 
los palos que habían elegido, y el 
enorme perro, guardián de la casa,| 
se creyó obligado a tomar parte en! 
el estrépito que se oía, asociándose; 
con algunos ladridos. | 
Isabel permanecía inmóvil, llena 
de sorpresa. Su tío había estado ca-, 
sado, era cierto; pero nunca tuvo 
hijos. Esto lo sabía ella. ¿Quién era1 
pues, aquella muchacha, de la que| 
él jamas hizo mención en ninguna 
de sus c a r t a s . . . ? Isabel bajó los 
escalones que conducían al patio, 
y se aproximó a la joven, para ella, 
desconocida: 
—¿Pertenece usted también a la 
casa forestal?—la preguntó amisto-
samente. 
Sus ojos negros se fijaron en Isa-
bel con una expresión poco animo-
sa. . . Manifestaban claramente una 
sorpresa más que desagradable.. .! 
nnna,cseolase cmfwypvbgkqjrdluimf | 
Sus labios, algo finos, se plegaron 
con 4esdén y se cerraron herméti-
camente. . . Sus párpados, al bajar-
se, subrieron a medias los ojos bri-
llantes que se desviaban de Isa-
bel. . . Después, tranquila y silen-
ciosamente, como si continuase ig-
norando qujs no estaba sola, la mu-
chacha desconocida arrojó a puña-
dos el grano que contenía el cesto, 
repartiéndolo tan imparclalmente 
como le era posible a toda aquella 
familia plumífera que la ensorde-
cía con sus estridencias. 
E n aquel momento, Sabina, que 
llevaba la bandeja con las tazas de 
café, pasó ante la puerta que con-
ducía del vestíbulo al patio. Hizo 
una señal a Isabel, quge parecía ha-
ber echado raíces en el suelo del 
patio y continuaba inmóvil, llena de 
asombro. . . Jespués , cuando Isabel 
se acercó a la anciana mujer, ésta 
la cogió por el brazo y la llevó ha-
cia la casa, diciéndola: 
—Venga usted, hija m í a . . . Esto 
para usted no vale la pena. 
E n la habitación principal estaba 
reunida toda la familia. Parecía que 
cada una de las personas que la 
componían había vivido siempre en 
aquella dulce y confiada intimidad. 
L a madre estaba instalada en un 
cómodo sillón que su cuñado había 
colocado en el hueco de la venta-
ha desde donde se divisaba una 
vista encantadora por un claro del 
bosque. Un gran gato attigrado sal-
tó confiadamente sobre sus rodillas 
y experimentaba un placer evidente 
al sentir pasar aquella dulce mano 
por su, lomo. En cuanto al pequeño 
Ernesto, los cuatro muros de la ha-
bitación le parecían una mina ina-
gotable de cosas sorprendentes e 
interesantes. Iba de silla en silla, y 
se detuvo presa de una muda ad-
miración ante un gran armario con 
puertas de cristal que contenía una 
magnífica colección " de mariposas. 
Los dos hermanos estaban sentados 
en el sofá, discutiendo a propósito 
de la instalación de la familia. E n 
el momento en que entraba Isabel 
en la habitación, oyó que deeia su 
lío* 
— Y , después de todo, si no en-
contráis donde acomodaros en la 
montaña, os quedaréis provisional-
mente en la habitación del primer 
piso; yo trasladaré mi despacho a 
otro sitio y me agitaré tanto y tan 
bien que habrá de consentírseme 
que construya un ala o que añada 
un piso a la casa forestal. 
Isabel dejó su abrigo de viaje y 
I nayudó a la vieja Sabina a dispo-
• uer la mesa para el desayuno. Una 
sombra acababa de caer sobre la 
1 divina benevolencia que llenaba sñ, 
alma. No recordaba haberse encon-
trado jamás, desde que había veni-
do al mundo, frente a frente de la 
hostilidad; que de ella debiese es-
te privilegio al encanto de su as-
pecto, a la pureza y a la elevación 
do su corazón, que ganaba o desar-
maba a todos los que la habían co-
nocido, era cosa que ignoraba sin-
cera y completamente. Había acep-
tado aquella benevolencia general 
como una cosa naturalísima, espon-
tánea, porque ella misma había ex-
perimentado una simpatía inagota-
ble por todo lo existente y'porqu.e 
ella no hubiera podido nunca con-
tener la explosión del testimonio 
de aquella simpatía, incluso a las 
criaturas más humildes. Su sorpresa 
y su alegría al encontrar una mu-
chacha casi de su misma edad, y 
I de la que se había prometido inme-
Idiatamente hacer una amiga, por lo 
menos una compañera, fueron tan 
grandes, que ya era doble el pesar 
del alejamiento que se la había ma-
nifestado. E l lindo fostró de la des-
conocida había ejercido también 
una viva atracción en su tempera-
mento de artista. L a afectación que 
un observador hubiese fácilmente 
notado en el peinado y la Indumen-
taria de la desconocidaü había es-
capado a Isabel y no la había de-
jado por tanto, ninguna mala im-
presión. Tenía sobre este punto, 
principalmente en lo que la concer-
nía, una indiferencia infantil, cui-
dadosamente sostenida por sus pa-
dres, que la habían siempre exhor-
tado a enriquecer su, inteligencia 
extendiendo su instrucción, a per-
feccionar su alma descartando de 
ella todo pensamiento que no fuera 
grande y bueno, y que la hablan 
afirmado—lo que era, por lo de-
más, la exacta verdad—que ningu-
na alhaja podría embellecerla me-
jor que este cultivo de la Inteligen-
cia y del corazón. 
L a expresión pensativa que se 
leía en el rostro de la» muchacha no 
podía escapársele a la madre, y la 
llamó a su lado antes que dirigirla 
una pregunta. Isabel, que jamás ha-
bía ocultado a sus padres el menor 
movimiento de su alma, se dispuso 
a referir el singular encuentro que 
nabía tenido. Pero a laS primeras 
palabras el forestal puso atención; 
una arruga profunda cruzó entre sus 
pobladas cejas y comunicó una ex-
presión sombría y malhumorada a 
su franca fisonomía. 
— ¿ D e modo—dijo, interrum-
piendo la narración de su sobrina— 
que ya la has visto? ¡Vamos! E s 
preciso contaros lo que a ella se re-
fiere. L a tengo acogida en mi casa 
desde hace algunos años para pro-
curar una ayuda a Sabina, que se 
hacía vieja y que nunca había sido 
fuerte. E s una pariente de mi di-
funta mujer, y más que una huér-
fana es una pobre criatura que no 
tiene en el mundo ningún pariente 
próximo o lejano. Quise hacer una 
buena accin ofreciendo amparo a 
la niña abandonada, y me he pro-
porcionado un castigo qû e, en modo 
alguno, merezco... Pocas semanas 
después de instalarla aquí, compren-
dí que no había en aquel cerebro 
ninguna idea sana. . . Nada más que 
vanidad nada más que desdén para 
el trabajo y para su humilde condi-
ción; nada más que aspiraciones 
insensatas, peligrosas hacia todo lo 
que atrae las miradas, hacia tolo 
lo que obtiene las reverencias y 
las lisonjas de los caracteres viles 
y despreciables. . . Estaba completa-
mente dispuesto a enviarla al punto 
df> donde la había traído; pero Sa-
bina comenzó una serie de lamen-
teciones, contra las cuales no tuve 
fuerza para luchar; y, sin embargo. 
Dios sabe que la pobre ^ " 3 ^ 
tenía ningún interés en cu ^ 
a su lado a esta perezosa Q u ^ ^ 
ca se preocupó más que a ^ 
y de su. orgullo. . . iffl-
rense ustedes si se ™°&tr'" e pre-
pertinente con mi criada'Uo ¿e «tt 
tendía tratarla desde lo aHp parlen-
grandeza, en su cualidad ae yíteiei 
te del amo de la casa . . . ^ jir 
pensarán con razón que yo , 
cho callar estas insoleIlcl ' t'iempo 
de permitir que perdiera el 
emperifollándose, como 10t abajtf 
su inclinación, la obligué a ^ 
firmemente para combatir ^ ^ t í 
el demonio del orgullo. grfeH 
algún tiempo esto marc ,,á abaj0, 
tamente. . . ; pero hay au de l0¡ 
en Lindhof—el castillo n^uaBi t«H 
Gnadevltz, qu,9 su here?^ de W*!! 
sal, ha vendido a un señor # . 
de—; hay allá abajo, deŝ ea de 1 ^ 
sa de un año. una barones lo flIie 
sen. E l propietario del castJJJJoi< e» 
noTa"" tenido ni mujer ni ^ ^ 1 0 
una especie de ant icuario .^ ^ 
muy enamorado de las dejaO*1" 
guas, que viaja sin c^a' l& sO^j 
a su única hermana, tou» ^otec 
ra, en compañía y bajo ^en--' 
ción de eáta señora Q* ^ e s t r » 
¡Que Dios quiera esc"f ILtivo. • 
lamentaciones con este ^ tr*»; 
Desoe aquel momento toa" ando 
tornado en la comarca. ^ bota 
tes se me decía: "He aquí 
A Ñ O XC 
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H A B A N E R A S 
UN F E S T I V A L C A N A R I O 
uny interesante. 
Sfgrandefi atractivos. 
í «era el festival que viene or-
- aüdo en estos momentos la Be-
eficencia Canana 
Punto que ya expondré. 
Pero más adelante. 
He de esperar para esto a que 
dicho programa esté ultimado en to-
das sus partes. 
Entretanto me complazco en de-
cir que el benéfico festival estará 
patrocinado por las señoritas Angé-
lica Busquet, Aguedita Azcírate, Re-
née y Sarah Méndez Capole, María 
Teresa y Conchita Giberga, Cristina 
Mestre. Leonorcita Pardo Suárez, 
Bertha Arocena, Otilia Cabrera, Cu-
ca Bethencourt, Tita, Ca. melina y 
Pastorita García Meitin, Amparito 
Fraile, Elena Mederos, Mciina, Ma-
ría Pepa y Pastora García Ríos, Pu-
biia Sarfliñas, María Teresa Laya y 
María Mora. 
Figura también entre las patro-
cinadoras, ademág de tomar parte 
en la fiesta, la señorita Isabel Mar-
garita Ordext. 
Un éxito será el festiva'.. 
Grande y completo. 
A G U C L I A 
Ka un hecho. J abierto el abono para la temporada 
Viene Mimí Aguglia. ¡ de Mimí Aguglia en la Contaduría 
Viene también con la gran actriz .del Nacional, 
i Comendador Giovanni Grasso. I Abono de palcos y lunetas. 
vn acontecimiento artístico que i Para 20 funciones, 
-uresenta un poderoso esfuerzo porj De glls condiciones lo mismo que 
Jrte de los empresarios que van a. áe ios precios prometo dar^cuenta 
Jfrecerlo. | antes del lunes. 
Cubanos los dos- , Bastará para toda" referencia, sin 
; S T e T o r S G u - ' r ^ r ^ *' Méí°*° 
i que fué a Méjico a forma-l A'4,í^ 
., la contrata de ambas celebri-i Dicho abono, llamado 
C.K espérase que esté de vuelta!éxit0. quedará cerrado 
-i. celebrará el martes 5 del mes 
96 ,e en el primero de nuestros 
•ntran* con arreglo a u» programa 
^ ¿ figura la representación d^ 
á «frama de costumbres canarias 
•0 « «1 clou de la Tiesta. 
K L . por título Arrorró y es ori-
• Ha Ildefonso Maffiocte, escrí-
^ oeta y periodista, hijo de San-
ífefuz de Tenerife. 
f Je^Jn^gran talento, 
ŷro de la curiosidad que ha de 
frtar el nombre de la obra di-
^ nue Arrorró es el canto mágico 
que las madres canarias duer-
, n a sus hijoe 
ra tesis la constituye un punto 
ríológico de eterno debate. 
M I M I 










a un gran 
el 20 do 
«af-ana en la Habana. 
Desde el lunes próximo quedará 
E N E L 
En vísperas de una fle.'ta. 
fiesta benéfica. 
Es la del FJazas en la noche de 
rañana, para allegar recursos con 
lestino a la suscripción anunciada 
ior La Prensa en favor de la vlu-
Jj y las hijas del inolvidable Víc-
tor Muñoz. ' 
Los señores Mestre y Compañía, 
•ropietarlos del suntuoso hotel, ofre-
#en el producto de todas las comi-
los que habrán de servíi-ee en el 
•oof garden esa noche. 
Se disponen a ceder también, con 
II mismo caritativo objeto, todo lo 
áne por concepto de cover charges 
«e recaude de mesa en mfsa. 
Una gran demanda han tenido los 
|ífke<« para cubiertos. 
Las señoras a quienes el Havana 
post confió semejante corretido pue-
den sentirse satisfechas per el feliz 
éxito de sus gestiones. 
• En la relación de los tickets por 
Illas vendidos para las comidas apa-
recen los nombres de muy signifi-
adas personas. 
M A C A N A E N 
Una obra emocionante. 
De atracción muy poderosa. 
Es la que con el título de Raquel 
e El fantasma de los ojos verdes se 
representará mañana en el Nacido-
sal. 
En «su desempeño toman prlnci-
pal parte la primera actriz Antonia 
Arévalo y el notable actor Arturo 
Marín. 
Drama de espectáculo, de gran es-




P L A Z A 
Mr. Frank Steinhart. 
El doctor Ferrara. 
El doctor Jacinto Pedroso. 
Pelayo García, Julio Lianco He-
rrera. Charles Morales, Federico Son 
derhof, Roberto Arozarena, «A.ndrc= 
Carrillo, Luis Mendoza, Edelberto, 
Pedro y Federico Porro Orilla. 
E l doctor Jiménez, Enrique Be-
renguer Luis Octavio Diviñó, Félix 
Vázquez. Mateo Riera, Enrique flo-
rales y Jorge Albarrán. 
J. H. Gdss, C. Colé. Robert Ho-
llingwoth, W. A. Castle, R. Nely, C. 
W. Ricker, E . B. Joufrett A. Gou-
din, N. Lougkry, S. Williams, S. C. 
Norkley y W. G. Cooper. 
Lorenzo de Quesada. 
Mr. Judklns. 
El doctor Lainé. 
Y Galán, Rivera, Coello. Jorrín, 
Martínez, Pelleyá, Medina Fuentes, 
Campo, Villoldo. Herrera, Gómez de 
Garay entre otros muchos más. 
Habrá un menú especial. 
Y baile. 
E L N A C I O N A L 
Hay escenas sensacionales. 
Muy violentas. 
Con decir que para la mejor pre-
sentación de la obra ha sido nece-
sario contratar a un famoso tira-
dor de puñales que se nombra Jack 
Thompson. 
Se dice de Raquel o el fantasma 
de los ojos verdea que es como pe-
lícula hablada. 
Llena de calor. 
Triste y cruel a veces. 
Hemos recibido la siguiente car-,das excepciones, sin ejercitar el de-
ta A*>\ - J U. ^ .-i irecho del voto, los elementos mejor 
ta del distinguido literato—estilo preparados y de mayor aptitud pa-
sobrio y elegante—Mario Guiral' ra hacer de él el buen uso de que 
M^r^r,^ J ; — » i o i p . (tan necesitado está nuestro país en oreno, director de Cuba Contem- estos instantes. * 
poránea, la gran revista que pue-; Les hago la explicación de mis 
de presentarse como exponen* ^ £ £ ? r ¿ ^ $ S l S S * 
magmneo de nuestra cultura y de feminismo contemporáneo— por-
orocreso intelertual- * que' después de ser conocidos, po 
drá apreciarse mejor el interés que 
me inspira el magnífico libro del Dr. 
Montori; que no obedece, como us-
tedes comprenderán, a conformidad 
absoluta con todas las ideas que 
en él se exponen y defienden, sino 
que envuelve un justo homenaje al 
talento demostrado por el autor al 
presentar y tratar todos los proble-i 
mas del feminismo; a la forma en' 
que éstog han sido planteados; y a 
la valentía con que aquél presenta 
ciertos aspectos, un tanto escabro-
sos y difíciles de ser penetrados a 
fondo y descarnados con vigor, cuan-
do no se tiene una plumo tan dis-
creta y hábil como la que ha escrito 
las jugosas páginas de E l Feminis-
mo Contemporáneo. 
Es éste un libro que interesa a 
todos los hombres, pero más espe-
cialmente a todas las mr.ieres: las 
que tengan interés o afición al es-
tudio del problema, en su forma in-
tegral, deben leerlo desde el princi-
pio hasta el fin, sin omitir una sóla 
página, para que conozcan los múl-
tiples aspectos de la cuestión deba-
tida; las que, un tanto tímidas para 
atreverse a profundizar e.i el cono-
cimiento de ciertos probkmas fisio-
lógicos, Inseparables a la condición 
sexual de la mujer, pueden y deben 
también leer la obra, saltando, sí así 
L a C a s a G r a n d e ' 
A v e n i d a d e I t a l i a , 8 0 ; y S a n R a f a e l , 3 8 y 4 0 . 
L I L Y O F F R A N G E 
(Montori, visto por Blanco.) 
Sres. Solís, Entrlalgo y Cia. 
" E l Encanto" 
Mis distinguidos amigos: 
He pedido al Dr. Arturo Montori 
E s el corset que debe usted u s a r s i quiere pa-
r e c e r esbelta. P í d a l o en nuestro Departamento de 
C o r s é s donde le p r o p o r c i o n a r á n "su" modelo espe* 
cial , el que usted particularmente necesita. 
Escue la de A r t e s y 
Oficios de l a Habana 
un ejemplar de su notabilísima obrajles place, las páginas, instructivas y 
E l Foiu'Inlsmo Contemporáneo para 
obsequiárselo a ustedes. Mo ha sido 
mi propósito único que ustedes lean 
oste libro formidable — así puede 
ser justamente calificado,—sino tam-
bién que se ocupen en él. tn su leída 
sección de E) Encanto, pues se trata 
de una obra cuya divulgación inte-
resa grandemente a cuantos deseen 
conocer a fondo los distinto' aspectos 
que ofrece el magno problema del 
feminismo. 
No soy yo, por cierto, uno de los 
partidarios de esta tendencia hacia 
amenas, que el autor consagra al es-j CURSO DE 1922 a 1923. 
tudio de los problemas del amor; I Durañte el mes de Septiembre es-
y aquellas que. sin un interés espe- i tará abierta en esta Secretaría la 
cial en cuanto a las teorías y finali- [ Matrícula. 
dades del feminismo, sientan Indife-i Tanto ésta como las ensefianzas 
renda por el estudio de algurios de! son completamente gratuitas y pa-
sus varIos disímiles aspectos, deben1 ra alumnos externos, 
leer asimismo el libro del Dr. Mon-j Existen en la Escuela Cursos de 
torl, en la seguridad de que en él I día y de noche. 
han de encontrar algún asunto que | Los cursos de día egtán c0n8titui-
particularmente les interese, pues- | dos p0r la -^sseñanza Preparatoria" 
to que ninguno de dichos aspectos 
ha escapado al análisis y examen del 
autor, ora se trate del problema po-
"Enfeeñanza Técmca-Indus-
J U E V E S D E I i S E V I L L A 
i • Noches de los jueves. 
Las de gala y las de moda. 
Son así las del Sevilla en la tem-
porada actual, tan favorecida, tan 
brillante. 
El íaile en medio de la comida, 
|tegún lo establecido, hace culminar 
fías noches en fiestas semanales. 
Fiestas encantadoras. 
i Siempre selectas. 
Para las comidas de hoy, según 
nos dice el simpático social mana-
ger del hotel, el amigo Pedro Pablo 
Fumagalli, son numerosas las solí-
citudes de mesas,. 
Una de ellas para un grupo de 
jóvenes y muchachap del mundo ha-
banero. 
Asistiré. 
la emancipación absoluta de la mu- ! Utico o del sexual, ora se estudie 
jer, que tan excepcional importan-j la injusta inferioridad jurídica o la 
cia ha llegado a adquirir cu loa mo- difícil condición 
montos actuales; por el contrario, mujer. 
opino que, en 10 que concierne par-| Seguro de que les Interesará, co-
ticularmente al sufragio femenino, mo a mí, el libro del Dr. Montori, 
es siempre de 
amigo y S. S. 
ustedes afectísimo 
Mario iCtairal Moreno 
si este llegara a establecerse en Cu-
ba, lejos de ser una medida favora-
ble para la solución de nuestros pro-
blemas políticos, sería indudable-
mente una nueva y muy grave com-
plicación que surgiría derLro de la 
mecánica electoral. Y al opinar así 
no me müeve ningún prejuicio ni 
pensamiento que sea lesivo o desfavo 
rabie en lo atañedero a la capacidad 
de la mujer cubana para el ejercicio i 
de todas las actividades, aún de lasj 
más complejas y difíciles; muéveme . 
tan sólo el justificado temr.r de que, Uiia interesante sección pedagogi-
al igual de lo que sucedo entre los ca en La Libertad——es un vehe-
hombres, cuando se trata de e j e r - 1 - ^ « . « « A - - rv i„ 
citar el derecho del sufragio, s¿an i m^nte pensador. Oigámosle con 
Insconsrientes 
s instruidas del sexo femenino | Contemporáneo está ¿e venta en 
ue acudan a los comicios, cjue-i , «^"'f v"""v'" ^ 
sa1vo conta- loaas las librerías. 
Leeremos con sumo gusto el li-
bro de Montori, en quien admira-
mos una de las más robustas men-
talidades cubanas. 
Montori—que tiene a su cargo 
y la 
trlal" 
Esta última se divide on "Ense-
ñanza General", que comprende, en 
económ'lca"'de la!11"63 años' las asignaturas teóriocas 
y el aprendizaje, en los talleres o 
laboratorios, de los oficios siguien-
te»s: Albañilería y Cantería, Car-
pintería. Tornería y Modeios. Eba-
' nistería y Talla, Mecánica yAjuste, 
Tornería Mecánica, Herrería, Calde-
rería y Plomería, Electricidad y 
Química; y Enseñanzas Especiales 
para Construcciones Civiles, Mecá-
nicos Industriales, Electricistas In-
dustriales y Químicos Industriales. 
hará por medio de cédulas Impre-
sas que se facilitarán en esta Se-
cretaria (Padre Várela entre Fran-
cisco V. Aguilera y Sitios) de 8 a 
11 de la mañana y de 7 a 8 de 
la noche. 
También se facilitarán prospectos 
de las Enseñanzas de e?ta Escuela 
a cuantas personas lo so.icitaren. 
Agosto de 1922 
De orden del Sr. Director: 
Rafael G. ABREU, 
D E P A R T A M E N T O D E E Q U I P A J E S 
Además de estos talleres, la Es-
cuela tiene anexo un taller de Arte 
Decorativo y otro de Encuadema-
ción Artística, para aquellos alum-
nos que quieran ampliar tus conoci-
mientos. 
Para ser admitido por primera 
vez, a la matrícula de cualquiera de 
las Enseñanzas de esta Escuela, es 
las personas más I s s i t s y ¡atención profunda. £1 Feminismo necesario Q116 los padres tutores o 
menoq i st i s l s  f i  i P^^i- X -¿«Jt J„ ¡encargados de los aspirantes lo solí 
las q 
dándose en sus casas. 
A b a n i c o s d e s d e $ 0 . 1 5 
C A P I T O L I O 
Lo de siempre. 
Lo de todos los miércoles. 
í Ayer, como día de moda, estuvo 
ttuy favorecido Capitoli'o. 
En la tanda elegante ee estrenó 
j**loca del Castaio, cinta emocionan-
sw. interesantísima, que se exhibirá 
íOJ ê nuevo eu ^ mismos turnos 
« preferencia que ia víspera. 
Ante sus pasajes eran muchos los 
que recordaban las bellas páginas 
de Juana Eyre, famosa novela, que 
sirvió para su adaptación al cine. 
La protagonista Mabel Ballin es 
una actriz sobresaliente. 
Muy graciosa. 
Y de superior belleza. 
En perspectiva.. . . 
n̂a fiesta interesante. 
Viene organizándose para ofrecer-
' «' 2 de Septiembre en la Playa 
¿amtz, inmediata al Yacht Olub, 
[«Oleándose sus productos a la Cre-
íiá. i l , Jabana Nueva y al Congreso 
« Madres Cubanas. 
"fiih Suicias damas del mundo 
"•Dinero se han brindado a patro-
Tinar la fiesta. 
*r* un gran éxito. 
tUmo dudarlo? 
, j*aJo eu duel^ 
^ aflicción profunda. 
toiti^^0 88 «ucuentra desde la 
Itr0 ia m,ierte áa 'U pobre compa-
daVf0ra Heróica Puncet Vlu-
uei Mazo, solo recibirá víál-
f>E de pésame hasta el día de ma-
ñana. 
Después dejará su casa de la c.i-
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Lámparas de bronce y cristal 
para sala, biblioteca, comedor y 
habitaciones. 
Tenemos un extenso surtido de 
los estilos más nuevos, a pirecios 
sumamente bajos. 
Hierro y C o m p a ñ í a , S. en C . 
Obispo, 68. O'Reilly, 51. 
P u e d e h a b e r q u i e n v e n d a a l m i s -
m o p r e c i o ; p e r o n o h a y q u i e n 
t e n g a i g u a l c a f é q u e 
L A F L O R D E T I B E S 
10. «» 
j09. * M 
, sabio 
a»' 
N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 1 0 0 
Precios incluyen comida y camarote. Boletines validos por 
seis meses. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la Ward Line 
7"am5fen aolidoM todos loe Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
New Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
r era \~-rui y I 
W a r d l i n e 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
U. CU«e. Telefono A-6154 
Paieo deM.rtl 118. 
t-Rido esq. a Paula 
Agencia General 
Oñcioa 24 y 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SMITH 
Vlce-Pres.y Agente General 
Abanicos de papel, muy boni-
tos. 
¡ Desde 15 centavos! 
Los precios de los abanicos, co-
mo los de todos los artículos de 
la estación, han sido enormemente 
rebajados según han podido com-
probar ustedes en todos los depar-
tamentos de la casa. 
Estamos liquidando todo lo de 
verano dentro de un tan amplio 
espíritu de liberalidad que las per-
sonas más descontentadizas e in-
conformes nos dicen repetida-
mente : 
—No se puede negar que El 
Encanto está vendiendo a precios 
únicos, por lo extremadamente 
módicos. 
Así es. 
Quien desee cerciorarse de esta 
verdad que nos honre con su gra-
ta visita. 
Además de los abanicos de pa-
pel desde $0.15 los tenemos de se-
da Japonesa—propios para rega-
lesde $1.00. De batista, pin-
tados a mano—una gran 
ción—desde $0.85. Valencianos, 
también pintados a mano, con va-
rrillaje de madera y marfil—que 
antes vendíamos a $5.00 y 
$6.00—, desde $2.00. 
En igual proporción fueron re-
bajados los precios de los abani-
cos de galalit, marfil, hueso, ná-
car, sándalo, etc., etc., de los que 
ofrece El Encanto un surtido im-
ponderable. 
En todos los departamentos 
ofrecemos una realización de ar-
tículos interesantísimos, todos fi-
nos, selectos, actuales, de estricta 
novedad. 
No invierta usted su dinero sin 
antes ver lo que le ofrece E l En-
canto. 
Por "ver" nada pierde. 
".le de Lealtad 85 para trasladarse 
al campo. 
Va en pos de reposo. 
Tan necesario a tu espíritu. 
En Monserrate. 
Una boda maOana. 
Ante el altar mayor de la popo-
'.ír parroquia unirán para siempre 
sus destinos la bella señorita Euga-
nia Medina y el joven José Muñiz. 
Boda simpática. 
chica del gato, el éxito de la tempo-
rada, donde tanto «e hace aplaudir 
Amparito Alvarez Segura. 
Es uua de sus cieaciones. 
La más feliz. 0 
citen por escrito, pudiendo hacerlo 
el propio Interesado cuando sea 
mayor de edad. A dicha solicitud 
se acompañarán el certificado del 
acta de i nscripción de nacimiento, 
¡expedida por el Registro Civil, res-
i pectivo, o la partida bautitmai si 
colee- no existiere el anterior documento, 
¡y la certificación de un médico del 
I Departamento Nacional dy Sanidad, 
haciendo constar que el aspirante no 
padece enfermedad contagiosa ni 
defecto físico que le imposibilite pa-
ra el estudio. 
Además se requiere: 
(a) Para la "Enseñanza Pre-
paratoria", tener 13 añoo de edad' 
por lo menos el día lo d¿ Octubre 
de 1922, y acreditar mediante exá-
men, que tendrá lugar en el mes 
de Septiembre, que sabe ieer y es-
cribir y conoce las prácticas de las 
cuatro operaciones fundamentales 
de la aritmética y el trazado de las 
figuras geométricas más sencillas. 
(b) Para la "Enseñanza Técni-
ca Industrial", tener 14 años de 
edad por lo menos el día 3 o de Oc-
tubre, y acreditar por exámen en el 
"Concurso de Admi3ión"'que tendrá 
lugar el día 25 de Septiembre a la 
una de la tarde, que pos-̂ o los co-
nocimientos de la "En8eii<inza Pre-
paratoria", los cuales cons.sten en 
"Lectura y Escritura", "Nociones 
de la Lengua Castellana", Geografía 
e Historia de Cuba", "Principios 
de Aritmética" y Principios de Geo 
metría y de Dibujo". 
(c) Para la "Enseñanza Noctur 
na", tener por lo menos 14 años el 
lo de Octubre y probar mediante 
exámen de "Admisiión", que ten-
drá lugar en el mes de Septiembre, 
que sabe leer y escribir y conoce 
las prácticas de las cuatro opera-
ciones fundamentales de la aritmé-
tica. 
Los actuales alumnos solicitarán 
renovar matrícula para continuar en 
la Escuela. 
La inscripción de la marrícula se 
— E s indiscutible que " L A MO-
DA" es la casa que mejor equipaje 
vende en la Habana. 
— E l equipaje de "LA MODA" 
es ensalzado y celebrado por los 
mejores turistas de Europa y Amé-
rica. 
—Acabamos de recibir un sur-
tido completo de BAULES ESCA-
PARATES y MALETAS en diver-
sas clases; le interesa ver nuestro» 
artículos. 
P E L E T E R I A -
L A M O D A 
S A N R A F A E L Y C A L I A N 3 
Enrique FONTANTLLS. 
En la Comedia. 
La función de esta noche. 
fuelve a escena nuevamente La 
D R . R A F A E L B I A D A 
MXDICO CIRUJANO 
Ayndant* de la Facultad de Medicina 
Especialista en vías urinarias. Con-
sultas de 4 a 7 p ra 
Animas esquina a Asrufla. (altos) 
Teléfono M-9U3 
C 6210 alt 12 d 6 
L E P R I N T E M P S 
E s t a m o s vendiendo una cant idad a s o m b r o s a 
de c r e a i n g l e s a fina No. 5 0 0 0 , de yarda de 
ancho, porque damos a tres pesos la p i e z a 
de Í 5 varas , que vale se i s . 
V 
p ESPACHAMOS PEDIDOS POR COPREO 
O b i s p o e s q a C b m p o s t e i a 
C o n s e r v a t o r i o O R B O N 
AVENIDA DE LA REPUBUCA (Antes San Lázaro), 203-A. 
(Altos) 
^ DIRIGIDO POR BENJAMIN ORBON 
Las nuevas clases comenzarán el día lo. de Septiembre. 
'•'1 1 11 i h e ' 1 5 d i T 
i ' 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
l o s 
T a m p a Inter Ocean S. S. Co. 
("Shore Line") 
(OPniiATiiro tmiTED s t a t s s g o -
V E R N M X N T S T E A M E E 3 
Servicio entre puertos de España, Cuba 
y Hew Orleans 
SALIDAS X>K ESPASA, (APROXIMA-
BAME X TE) 
BILBAO 
S. S. "Saugerties", Agosto 29. 
Pasajes: 
S. S. "Dio", Agosto 14. 
S. S. "Saugerties", Septiem-
bre 6. 
. SANTANDER 
S. S. "Dio", Agosto 7. 
BARCELONA 
S. S. "Minnequa", Julio 30. 
S. S. "Salvation Lass", Agos-
to 5. 
VALENCIA 
S. S. "Minnequa", Agosto 8. 
ALICANTE 
S. S. "Salvation Lass", Agos-
to 12. 
Para informes: 
LYKES BROS INC., Lonja 404 al 
8. Teléfono M-6965. Habana. 
Arentes Generales para España, Por-
tural y Africa del Hort3 
AGENCIA MARITIMA HISPANO 
AMERICANA 
Barcelona, España 
C5946 alt. Ind. 2 ag. 
C A S A A l M I f t A l l 
SAGUA LA GRANDE 
EXTENSO SURTIDO EN 
GUARNICIONES DE COLO-
»ES PARA VESTIDOS 
GRAN SURTIDO EN ARTICU-
LOS DE PUNTO 
ALMIRüLL Y S(JARE¿ 
La Directora del Colegio "Yocas 
ta" avisa la apertura del curso el 
próximo 21 del actual, contando con 
un completo internado. Pidan pros-
'• pectos gratis en los cueles se expli-
í can los métodos y sistemas. 
GERVASIO, 59, 
entre Neptuno y San Miguel 
HABANA 
C 6373 3d-15 
APARTADO 157 
SAGUA ZiA GRANDE 
J 
D r . E N R I Q U E L L Ü R 1 Á 
Kspsciallata «o enfermedades a» la orina 
Creador con el doctor AlbAaran dcaterismo permanente de loa uréter*.̂  slstemi comunicado a la Socteaad îlo* lógica de aPrfs en IkKl. Consultas de I a 6. Lunea. ml$rcoi«4 y viernes. Obrapla* ti» 
D R . E . L . C R A B B 
fyorrhea Alveolar y Enfermedades de las encías , exclusivament 
Teléfono A-2328. Consultas gratis. Compostela, 32, altos. 
31032 16 ag. 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director OLSTAVO DE LOS R E Y E S 
Neptnno 72 
Diagnóstico dQ las afecciones latemai Tratamiento de lo» tumo-
res malignos. Radiograíla en loa domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
ind. i o. 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exdnsivamente. Enfermedades nerriosai y mentale» 
fioanabacoa, calle Barrete, No. 62. Informes y consultas: B e r c r a . 31 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
i ^ A C I ^ A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 7 de 1 9 2 2 A R O X C 
E S P E C T A C U L O S 
PBINCIPAXi D£ IiA COMEDIA 
E s t a noche en el Principal de' la Co-
media se pondrá en escena por décima-
quinta vez la famosa obra de Arniches, 
L a Chica del Gato, obra en la que Am-
paro Alvarez Segura hace una notabil í -
sima creac ión. 
E n L a Chica del Gato toma parte to-
da la Compañía del Principal, la cual 
da a la obra una interpretación acer-
tadís ima 
— E l azote del amor, por Harry Ca-
rey, y Boblnson Crusoe en las funcio-
nes corridas de once a cinco y de seis 
y media a ocho y media. 
Para las funciones continuas de once 
a cinco y de seis y media a ocho y me-
dia se a combinado el siguiente pro-
grama: M . 
Se estrena el episodio 17 de la sen-
sacional serie de las Aventuras de Ko-
1 binson Crusoe, reprise del drama del 
I Oeste titulado E l azote del amor, adml-
Mañana, viernes, en funciOn de mo- ¡ rablemente interpretado por Harry C a -
da, reprise de Matrimonio Interino, la | rey; el drama L a despreciada y la co-
deliciosa comedia francesa que tanto i media L a compra de un automóv i l , 
gusta al públ ico habanero. 
E l sábado por la tarde, a las cinco, 
habrá función elegante, como de cos-
tumbre, en el Principal . 
Por la noche se representará Prime-
rosa, comedia estrenada anoche con 
brillante é x i t o . 
Para el domingo se prepara un mag-
níf ico programa. 
Los precios que rigen en el Principal 
— E l hogar de una muñeca, por la 
Nazimova, en la tanda popular de las 
ocho y media. , s_ 
Para la tanda popular de las ocho y 
media se ha escogido el interesante 
drama titulado E l hogar de una muñe-
ca, interpreado por la genial actriz Al ia 
Nazimova. 
Para mañana se anuncia una nueva son: un peso luneta y sesenta centavos • exhibición de No hay gente m a l a por 
tertulia. Viola Dana. , 
E n la próx ima semana se estrenará E l sábado, estreno de la cinta ittu-
No te ofendas, Beatriz, ú l t imo gran | lada Mi Hombre, y reaparición en <-am-
éxi to en Madrid y en Barcelona, y re- i poamor de la gran actriz Norma l a i -
prise de Amores y Amoríos , obra tpre- madge, admirablemente secundada por 
dilecta del público habanero. el notable actor Eugene O'Bnen. 
* * * * * * 
E L ABONO D E I i A T E M P O R A D A I E O S A S T U R I A N O S A NO R I E G A 
A O U G E I A - G R A S S O E l próx imo sábado se celebrará la 
I gran función que en homenaje a rsoríe-
Nos comunica la Empresa que ha ga. el popular actor y director, ha orga 
contratado a los dos grandes trágicos nizado la numerosa y entusiasta colo-
Mimi Aguglia y el Comendador Giova- nia asturiana. 
nni Grasso para una temporada en la j E l programa combinado para esa run-
Habana que decididamente será abierto i ción es muy interesante, 
el abono el día 21 de este mes y que- Figuran en él tres estrenos: E l Gal -
dará cerrado el 20 de septiembre pró- tero del Nalón, zarzuela asturiana pre-
Xlmo. ; cioslsima: E l Sanatorio del Amor, que 
E n la contaduría del Teatro Nacional acaba de ser estrenada en España con 
Be recibirán órdenes diariamente para 
reservar sus localidades a los abona- | 
dos de otras temporadas, pudiendo ir i 
personasmente quien lo desée o l la-
mando al te léfono del teatro que es el 
4.-3730. 1 í 
Y a hemos dicho que la temporada de 
bw dos geniales artistas a quienes la 
Crítica de Europa entera y de América j 
ha elogiado con frases y juicios que no 
merecieron j a m á s otros comenzará en 
los ú l t imos d ías de septiembre o en los | 
primeros de octubre. 
E s más probable que sea en esta se-
gunda fecha y solamente podrán estar ] 
enre nosotros cuatro semanas,; porque 
la compañía tiene contraídos cómpromi- ] del choteo 
clamoroso éx i to : Rosina. hermosa co-
media que fué representada en el tea-
tro asturiano de la Naturaleza obte- ¡ 
niendo un gran triunfo, y el gracioso 
monólogo Un día en Uvleu. 
Como se ve. hay atractivos suficien-
tes para asegurarle al s impát ico artis-
ta una magní f i ca función, art í s t ica y 
económicamente . 
* >r * 
A E E A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
Pez- — , , E n primera tanda: L a casa de los 
enredos. «'• l _ . 
E n segunda: la zarzuela E n el Reino 
^ L u l ú . — O y e . . . © s t á s m u y embui lada p a r a la fiesta del V iernes en 
* el P l a z a ? 
T o n l t o — Y a lo c r e o ! ! . . . T e n la seguridad que no he de fa l tur . 
tanto por lo agrarlable que resul tan esas fiestas, como por-
gue deseo contr ibuir a l f in b e n é f i c o uqe se persigue. T ú 
sabes que yo era muy amigo de de V í c t o r M u ñ o z y en todo 
lo que sea por é l , a h í estare. 
L u l ú . — D i c e n que todos los j ó v e n e s , siguiendo una indica-
c i ó n del s i m p á t i c o E n r i q u e Uthoff i r á n vestidos de blanco. 
T o n í T b . — H a sido esa una gran idea muy l ó g i c a t r a t á n d o s e de 
Uthoff a quien puede considerarse como el R e y de Jos c ó m o 
dos , . ^ 
L u l ú . — P o r q u é ? 
Tonlto. — P o r q u e es de !os que pract ica la m á x i m a : "el mayor 
placer con el menor es fuerzo" . . F i g ú r a t e que dio-" que el 
Domingo a las i n de la m a ñ a n a no puede as is t ir a la prue-
ba de la p e l í c u l a " L a Corte de los Venenos" en el Capito-
l i o . . . ¡ p o r q u e m e s t á dispuesto a m a d r u g a r ! . . . 
L u l ú . — ¡ Q u é exagerado! Oye y a p r o p ó s i t o del Capitolio. Me gus-
t ó m u c h í s i m o Mabeli B a l l i n en la p e l í c u l a " L a L o c a del 
Cas t i l l o" ." Q u é ojog m á s lindos tiene. L a p e l í c u l a t u é un 
gran é x i t o y hoy se exhibe otra vez en las tandas elegantes. 
T o n l t o . — P e l í c u l a que anuncie el Capitol io , puedes asegurar que 
es buena. Y a v e r á s el é x i t o que o b t e n d r á con el estreno el 
s á b a d o de "Colegio de S e ñ o r i t a s " por W a l l a c e R e i d y L i -
la L e e . T r a b a j a n en esa p e l í c u l a todas las art is tas bonitas de 
la P a r a m o u n t F o r m a n un colegio enloquecedor. 
L u l ú . — D i m e , sabes c u á l es el p r ó x i m o estreno de H a r o l d [>.oyd? 
T o n í t o . — T e lo d i ré luego no quiero d e c í r t e l o por t e l é ' o a o por 
temor a un cruce t o d a v í a es un secreto de la empresa- pero 
ten l a seguridad que s e r á de tanta o m á s Importancia que 
" E l Marinero" . 
c 6409 ld-17 
T R I B U N A L E S 
sos que la obligan a continuar su tour 
née . 
Los empresarios cubanos que han he-
cho el esfuerzo para ofrecer a la socie-
dad habanera tan alta mani fes tac ión 
de arte harán que Miml Aguglia y Gra-
sso debuten en esta ciudad con una de 
las obras que m á s intensa sensación 
haya causado a los públ icos de otros 
p a í s e s . Y a sabemos que con "Malla" 
y " L a F ig l ia D' lorio" han electrizado j 
E n tercera: la humorada Ese es mi 
hombre. 
E n breve se estrenará la obra de ac-
tualidad, de VVil loch y Anckermann, 
L a mina errante. 
Magníf ico decorado de Nono V. No-
riega. 
* * * 
A C T U A L I D A D E S 
M a ñ a n a viernes, tendrá lugar la rea-
t " d V l o y ^ ^ e c t a d o r e s T n ^ l ^ T e r t r o i Pertura del teatro Anualidades cerra-
' do por vanos días para ser reforma-
do. 
L a nueva Jornada de Actualidades ha 
de ser brillante, inaugurándola el trío 
Les Bdurs. artistas españoles que 
abarcan distintos géneros y que pre-
sentan un esec táculo interesante y di-
vertido .además de lujosas decoracio-
nes, originalidad, arte y gracia. 
• • • 
Arbeu de Méjico, donde se encuentran 
actualmente rindiendo una jornada 
triunfal . • • • 
M A R T I 
E l naufragio de los cuatro gatos; E l 
Pobre Valbuena y L a Marcha de Cá-
diz. 
• • • 
C A F I T O X J O 
L a Loca del Castillo, admirable crea-
ción c inematográf ica de Mabel Ballin, 
l levó ayer numeroso público al teatro 
de Santos y Artigas. 
E l argumento impresionante de la 
pel ícula, la belleza de la actriz y la 
grandiosidad de las escenas fueron ob-
jeto de entus iás t i cos comentarios por 
parte del públ ico . 
Hqy vuelve a exhibirse esta pel ícula 
en los turnos elegantes y en las fun-
ciones corridas de la arde y de la no-
che se proyectarán L a virtuosa mode-
lo, por Dolores Casinelll, E n cuerpo y 
a l m a por Rawllnson, y Harold Lloyd 
y su fotingo. 
Amor tirano se exhibirá el próximo 
viernes a pe t i c ión . 
PATTSTO 
Noche de moda. 
E n las tandas ar is tocrát icas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, la Caribbean F i lm Co. presen-
ta a la noiable actriz Dorothy Dalton 
en su gran producción en seis actos ti-
tulada E l espejo negro. Dorothy Dal -
ton es admirablemente secundada por 
el aplaudido actor Pedro de Córdoba. 
También se estrenará la deliciosa co-
media en dos actos titulada Bendita 
economía . 
A las siete y media, la comedia en 
dos actos de Mac Sennett, L a vida del 
campo. 
E n la tanda de las ocho y media se 
exhibirá la magní f i ca producción en 
nueve actos, interpretada por la genial 
actriz Mae Murray, E l Lir io Dorado; 
exhibiéndose un precioso prólogo baila-
ble en colores con música especial 
adaptada. 
E l sábado: Wil l iam Hart en L a cu-
na del valor. 
Muy pronto: Algo en qué pensar, por 
Gloria Swanson, í h e o d o r e Roberts, 
Theodore Kosloff. El l iot Dester y Mon-
te Blue. • * * 
NEPTTTKO 
E n la tanda de las nueve y tres 
E l sábado es el día fijado para el es- cuartos, Carrerá y Medina presentan la 
treno de la pel ícula Colegio de Señorl- i grandiosa producción en nueve actos. 
Rodolfo Valentino, titulada Amor tira-
n.o es la cinta que se exhibirá en los 
turnos principales de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
E n la tanda de las ocho y media: epi-
sodios 7 y 8 de E l disco de fuego, por 
Elmo Lincoln. 
E n la tanda de las siete y media: pe-
l ícu las cómicas . 
Mañana, en las mismas tandas de 
hoy. Amor tirano. 
Besos falsos, por Miss Dupont, el sá -
bado . 
Ambiciones mundanas, por Rodolfo 
Valentino y Dorothy Phillips, el do-
mingo. 
Se prepara el estreno de Miel S i l -
vestre, por Prisci l la Dean. 
• • • 
M A X I M 
L a Empresa de Maxim ha dispuesto 
para hoy el atrayente programa que s i -
gue: 
Tanda de las siete y media: L a piel 
del diablo, por Jackie Coogan. 
Tanda de las ocho y media: L a hi ja 
de la bailarina, por Shirley Masón. 
Tanda de las nueve y media: prime-
ra Jornada de las Aventuras de Robin-
son Crusoe. 
• • • 
E I R A 
E l mejor oro. el amor, se exhibió 
ayer con brillante éx i to en el Cine 
L i r a . 
Para hoy se ha dispuesto un magní-
fico programa. 
E n las tandas dobles de la matlnée 
y de la función nocturna se exhibirá 
Espartaco, por George Kleine. 
E l próximo lunes. E l Marinero, por 
Harold Lloyd . 
• • • 
W I E S O N 
E n la mat inés corrida de tres a seis 
y en la función corrida de ocho a once. 
E l e n g a ñ o e s o d i o s o 
Tanagra debutó anoche con magní f ico 
é x i t o en Prado y San J o s é . 
L a s figurillas vivientes hicieron jue-
gos malabares, cantaron y bailaron. 
Una pareja de estas figurillas resulta 
muy sugestiva. Tanagra acturá todos 
los días en exhibición continua desde 
las siete y media hasta las doce de la 
noche. 
L a Habana entera des f i lará ante el 
maravilloso espectácu lo . 
E L 
1 1 
tas, por Wallace Reíd y L i l a Lee . Para 
este estreno hay bastante demanda de 
localidades, así como para L a Corte de 
los Venenos, la maravillosa producción 
vienesa en la cual el célebre actor Os-
car Beregi, del Teatro Imperial de Vie-
na, a demostrado ser una estrella del 
teatro de pose. 
Circo Santos y A r t i g a s . — E s t á n ulti-
mándose los contratos para el conjunto 
de la notable compañía que Santos y 
Artigas presentarán en Payret, donde 
se Iniciará la temorada en el prój imo 
mes de octubre. Los números todos son 
de cartel reconocido. 
• • • 
CAMPO AMOR 
—No hay gente mala, melodrama por 
Viola Dana, se estrena hoy. 
L a s tandas ar is tocrát icas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media de 
hoy, jueves elegante, _en el concurrido 
Teatro Campoamor, se verán segura-
mente pletórlcas de público al solo 
anuncio del estreno del precioso melo-
drama titulado No hay gente mala, del 
que hace una magní f ica interpretación 
la bella actriz Viola Dana. Y a el pú-
blico conoce la delicada labor de esta 
celebrada artista y sabe que sus pelí-
culas son de aquellas que nunca se ol-
vidan. Viola Dana, que a m á s de su 
talento art í s t ico posée radiante hermo-
sura, es conocida por la linda estrella 
de ojos de color de cielo, tal es la pu-
reza de sus preciosos ojos. N"o hay gen 
Interpretada por Mae Murray, Fascina-
ción . 
L a s principales escenas de esta cinta 
fueron hechas en la Habana. 
También se exhibirá el Interesante 
Album Paramount número 52. 
E n la tanda de las ocho y media la 
Caribbean F i l m Co. presenta al s impá-
tico actor Charles Ray en la cinta en 
siete actos titulada E l pozo de la suer-
te y se exhibirá también el Vodevil n ú -
mero 26. 
Mañana: Armas al hombro, por el 
gran actor Charles íraplln. 
E l Marinero, por Harold Lloyd, el 
sábado 
• • • 
V E R D U N 
L a Cinema F i l m s obtiene diarlos 
triunfos en Verdún, lo que no es de ex-
trañar teniendo en cuenta los magní f i -
cos programas que presenta. 
E l combinado para la función de hoy 
es muy atrayente. 
E n la tanda de las siete se pasarán 
cintas c ó m i c a s . 
A las ocho, déc imasexta aventura de 
Robinson Crusoe, por el gran actor H a -
rry Morey. 
A las nueve, el drama titulado L a s c a 
por los notables artistas Edith Roberts 
y Frank Mayo. 
A las diez. E l sexo Ingenuo, por E v a 
Novak. 
Mañana: E l terrenop eligroso, por 
orlnne Grlffith, y Siempre audaz, por 
Wallace Reid . 
E l domingo. E l Zorro, por Harry Ca-
e s l e g a l j a m á s e n g a ñ a 
T R A J E S DE PALM-BEÁCH GENUINO Legitimo 
Vengan los gruesos y delgados hay para todos. 
PRADO 115. TELEFONO M-2543 . 
C I N E L I R A 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E . 
P R O G R A M A P A R A H O Y , 
A G O S T O 17 D E 1922. 
F U N C I O N E S P O R T A N D A S 
E N L A M A T I Ñ E E Y N O C H E . 
D E 3 A 4 Y D E 8 A 9 p. m. 
L A B O L S A . 
T A N D A D O B L E 
D E 4 A 6 P . M. Y D E 9 A 
l l p . m. E S P A R T A C O , P O R 
G E O R G E K L E I N E . 
L U N E S 21 " E L M A R I N E R O " , 
P O R H A R O L D L L O Y D . 
te mala, pel ícula melodramática, tiene i 
Interesantes escenas de arte y emotlvl- rey' y tlíobre Margarita, por^Llaine H a -
dad y su argumento es original en alto merstein-
grado. También se proyectarán las No- ¥ ¥• • 
vedades Internacionales número 99 y la i R I A E T O 
comedia Un dentista atrevido. Tandas de las cinco y cuarto y de las 
— • ) nueve y tres cuartos: la superproduc-
ción interpretada por el gran actor Ro-
dolfo Valentino, titulada E l mejor oro, 
el amor. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: estreno de la in-
teresante cinta Pagando con su vida, 
por Roy Stewart. 
Tandas de la una, de las tres y de 
las siete y media: la preciosa cinta L a 
deuda, por Gina Rhodes. 
E l sábado: Amor tirano, por Rodol-
fo Valentino. 
• • • 
I M P E R I O 
' E l concurrido teatro Imperto conti-
n ú a obteniendo el beneplácito del públi-
co por sus m a g n í f i c a s cintas. 
Perjurio, cinta que se exhibió ayer, 
obtuvo un gran triunfo y se reprlsará, 
a petición, el domingo próx imo. 
E n la tanda de las siete y media se 
pasarán hoy cintas cómicas . 
Piel del Diablo, por Jackie Coogan, 
en las tandas de las dos y de las ocho 
y cuarto. \ 
E n las tandas de las tres, de las cin-
co y cuarto y de las diez, se exhibirá la 
primera Jornada de notable cinta Ro-
binson Crusoe, exhibiéndose mañana la 
segunda y ú l t i m a . 
E n las tandas de las cuatro y de las 
nueve y cuarto, estreno en Cuba de L a 
hi ja de la bailarina, por la gran actriz 
Shirley Masón . 
E n pos de la luna y segunda Jorna-
da de Robinson Crusoe, m a ñ a n a . 
I Sábado: E l Pol izón, por Jack Plck-
1 ford, y Calderilla, por Charles R a y . , 
• • • 
T R I A N O N 
' E n las tandas de las cinco y cuarto | 
I y de las nueve y cuarto. Amor tirano, ; 
1 por Rodolfo Valentino y Agnes Ayres . i 
i A las ocho: Magda, por Clara K l m -
: hall Young. i 
Para mañana se anuncia nuevamen- I 
i te Amor tirano. ' 
E l sábado: Harold Lloyd en Amor 
I puro y Gladys Walton en Jugando con ¡ 
fuego. 
Pas ión dominante, por G . 
M I H O M B R E 
L a creación suprema de 
N o r m a T a l m a d g e 
y 
E u g e n e O ' B r l e n 
E s t r e n o 
S á b a d o 1 9 - D o m i n g o 2 0 
C A M P O A M O R 
C 6376 
E l martes: 
A r l l s s . 
E l Jueves: 
ci l la Dean. 
O L I M P I O 
Miel silvestre, por Pr l s -
• • • 
3d-ío" 
Jueves de moda. 
L a Interesante creación de la P a r a - ! 
mount en ocho actos. Interpretada por \ 
los grandes artistas Agnes Ayres y 
T E A T R O " F A U S T O " 
P R A D O Y C O L O N T E L F . A - 4 3 2 1 
£ 3 
H o y H o y 
J u e v e s d e M o d o 
M a ñ a n a V i e r n e s 18 M a ñ a n a 
6 y 9.45 Tandas eleganteo 5 y 9.45 
E S T R E N O E N C U B A . 
L a Car ibbean F i l m C o . presen-
ta a la preciosa art is ta . 
D o r o t h y D a t a 
E n su m á s grandiosa c r e a c i ó n , 
la interesante c i n t a t i tu lada: 
T I 
I l U J i u l l i u 
(.The D a r k M I r r o r ) , 
D r a m a sensacional y espeluznante, l a emocionante historia 
de una joven que corre graves peligros por su gran parecido 
con otra que v i v í a l a v ida del hampa y fué perseguida por su 
amante d e s d e ñ a d o . 
O R A N O R Q U E S T A . 
S E I S H E R M O S O S A C T O S E N G L I S H T I T L E S 
Repertorio selecto de l a C A R I B B E A N F I L M C O . 
se exhibirán las siguientes cintas: se-
gunda Jornada de Robinson Crusoe y 
reprise de Media ora, por Dorothy Dal-
ton . 
Mañana: estreno de Fascinación, por 
Mae Murray. 
• • • 
I N G L A T E K B A 
E n las tandas de las dos, de las cinco 
y media y de las ocho y cuarto, estre-
no de E l Impostor, por June Caprice. 
E n las tandas dobles de las tres y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos, 
estreno de la superproducción Perjurio, 
por Will iam Farnum. 
E n la tanda de las siete. Esposo In-
voluntario, por Blanca Swoet. 
E S P A R T A C O 
Hoy, en las tandas especiales del 
Gran Cine L i r a , se proyectará la Inte-
resante producción c inematográf ica E s -
' partaco, en la que el Indiscutible actor 
¡ atleta Mario Ansonia, m á s conocido por 
Marco Antonio, interpreta la parte del 
; protagonista, secundado de manera ad-
mirable por la ' famosa actriz Cristina 
Ruspoll . 
Son distribuidores de esta magní f i ca 
producción The Union Fi lm, con domi-
cilio en Empedrado 30. 
B X A N C O V M A R T I N E Z 
E l terror de la montaña, l a Intere-
sante pel ícula de la Vitagraph, marca 
de la que son únicos concesionarios pa-
ra la I s la de Cuba Blanco y Martínez, 
será estrenada el Jueves 31 de agosto 
en el teatro Campoamor. 
E l terror de la montaña es un drama 
en seis actos de gran Intensidad emoti-
va, en el que se desarrollan escenas 
que parece imposible puedan suceder. 
Tienen tal acento de verdad, que im-
presionan a l más Insensible. 
E l terror de la montaña es sin dis-
cus ión alguna un drama conmovedor, 
en el que la pasión que un hombre 
siente por una mujer, hace que és te 
ejecute cosas inveros ími l e s . 
E l terror de la montaña es la ú l t ima 
producción filmada por el gran Antonio 
Moreno, una de las principales figuras 
del arte c inematográf ico en los E s t a -
dos Unidos. 
E l terror de la montaña es tá llamada 
a obtener un éxito extraordinario. 
Blanco y Martínez estrenarán en fe-
cha próxima la interesante, cinta en 15 
episodios. L a herencia del suicida, de 
la que es protagonista Antonio Moreno. 
• • • 
E l i H A B A N A P A R E 
Ayer vo lv ió a presentarse ante el nu-
meroso público concurrente a este pre-
cioso parque, el "hombre sin huesos" o 
"dragón humano" en sus di f íc i les ejer-
cicios. Fué tan aplaudido como el día 
de su debut, porque, realmente, es un 
acto de verdadero valer art íst ico , apar-
te de lo bien presentado que e s t á . No 
hay que olvidar que el "hombre sin 
huesos" sólo trabaja tres días a la se-
mana: lunes, miércoles y viernes, a las 
seis de la tarde y a las nueve y once 
de la noche. 
E l sábado, definitivamente, será la 
¡ Inauguración del pequeño ferrocarril, 
que, como hemos dicho en otra ocasión, 
hará viajes de clrcunvalacln alrededor 
del parque. Este ferrocarril, no muy 
pequeño, por cierto, ha de ser, a no du-
I darlo el encanto de grandes y chicos y 
una de las m á s bellas atracciones del 
Habana Park . 
Y el martes de la próxima semana, 
I Inauguración del nuevo y espléndido es-
. pectáculo que lleva por t í tulo "Su-LI -
' Chang o sueño de opio" y de otras no-
I vedades. 
EN" L A A U D I E N C I A 
C O N T R A R E S O L U C I O N E S D E L A 
C O M I S I O N D E L S E R V I C I O C I V I L 
Ante la Sa la de lo C i v i l y de lo 
Contencioso administrat ivo se ha 
presentado recurso por J o s é R a f a e l 
Campanioni , contra R e s o l u c i ó n de la 
C o m i s i ó n del Servicio C i v i l , n ú m e - ¡ 
ro 413 de 21 de A b r i l de 1922, quel 
d e c l a r ó sin lugar el recurso de ape-1 
l a c i ó n establecido por aquel , contra j 
R e s o l u c i ó n del Secretario de Hacien-
da de 12 de Febrero de 1921, que i 
lo d e s t i t u y ó del cargo de Ofic ia l se-
cundo de la Audiencia de Cienfuegos 
que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o . 
Se ha presentado recurso, ante la 
Sa la de lo C . v i l , por R icardo L u í s 
A z c a r r e t a Lago , contra R e s o l u c i ó n 
de la C o m i s i ó n del Servicio C i v i l , de 
23 de Marzo de 1922, por l a que se 
a c o r d ó que el cargo de Jefe del De-
partamento de P r e v e n c i ó n y E x t i n - j 
c i ó n de Incendios de' Municipio del 
la Habana , dotado con el haber a n u a l • 
de $4.800 00 fuere cubierto, previo ' 
examen Individual por el s e ñ o r Leo-1 
poldo D í a z de Vi l legas , que lo v e n í a j 
d e s e m p e ñ a n d o provis ionalmente 
nen notificaciones en el df 
en la Audiencia , Secretarla^4* m 
vil y de lo Contencioso ad^eIoC¿ 
tivo: am¡n^íV 
L e t r a d o s : 
Jacobo Plazaola , Alfred 
f i l l ; Narciso Cobo; Ricard L" 
Alfredo Casnl l eras ; Jmi0 tT* . Doit-
Claudio J . P a d r ó n ; Ricardo 
r r ú n ; Manuel E - Sainz- R í," 
r i s ; Miguel Saaveno- ' a t L l * *' 
R u i z ; F e r m í n Aguirre ; j w U l í 
L ó p e z ; Gabrie l Costa; Emn-
ñez Portuondo; Margarita 1°^ 
Franc i sco O. de los Reyes- a ¿T1 
vpirn- Pprirlps; Sor-i.-, ^ 
1 
i 
C O N T R A R E S O L U C I O N D E L S E . 
O R E T A R I O D E I N S T R U C C I O N P U -
B L I C A S 
L a s e ñ o r a Josefa Mediondo. ha 
presentado recurso contra Resolu-
c i ó n del s e ñ o r Secretario de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las Artes , que 
d e c l a r ó con lugar en parte, los re-
cursos de queja y a p e l a c i ó n inter-
puestos por dicha e e ñ o r a , como con-
secuencia del nombramiento del se-1 
ñ o r Rogelio L ó p e z , para Director dej 
la E s c u e l a A n e x a a la Normal de; 
Matanzas, y otros part iculares . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tle 
Procuradores: 
C á r d e n a s ; Castro; D a u m y x* . 
do; P e r e i r a ; Sterl ing; Vega' í a 
varez R a m í r e z ; I l l a ; Reguera- t41 
m a ; F . de la L u z ; Hurtado- m ' 
j i l l o ; P . A . R u i z ; AldazibaJ-^* 
j ; l l o ; J . A . R u i z ; Aldazabal-'i 
c ó n ; M e n é n d e z , Puzo; Dennea-'n 
ta ; Corrons; P. F e r r e r - s 
Granados ; S i e r r a ; Mazón; Ca 
Perdomo; Rubido: Loscoe; (» . 
r r a ; Miranda; S p í n o l a ; J . R 
guez; Y a n i z ; Recio. 
Mandatarios y Partes: 
A . Garc ía Br l to ; Enrique 
Osvaldo Cardona; Aurelio Royo 
I l l a s ; Fernando G . Tariche; e 
J i m é n e z C a b r e r a ; Ramiro Monfo 
F é l i x R o d r í g u e z ; T . Aurelio 
F r a n c i s c o Penabad; Francisco 
Q u l r ó s ; J o s é A. Sanchoyerto; | 
nlo L ó p e z ; E . R o d r í g u e z PÚlg 
Augusto C Ol iva; Emiliano 
Anton ia A r c e ; Claudio Díaz. 
0 
L A I N M A C U L A D A 
Colegio dirigido por la» " H i j a s de l a C a r i d a d " 
A n c h a del Norte ( S a n L á z a r o ) 259 
E s el plantel de e d u c a c i ó n femenina que por eapacfo de medio 
siglo ha sido preferido por las fami l ias de l a H a b a n a y del Int»-
rlor. 
A d e m á s de los seis grados de e n s e ñ a n z a elemental se dan clases 
de bachil lerato, de comercio, m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , solfeo, pl*. 
no y mandol ina . 
E s t á dotado t a m b / é n de una E s c ú e l a ^ J a r d i n para nifioa de am-
bos sexos. 
P í d a s e ©1 prospecto. 
C 6123 l lOd- i Myo. 
Nueva* Creaciones Reuter 
Dentífrico Reuter..... ..^uw.*. 030 
Talco Reuter Rosas, •» lattia . ^ . . . . . . « t í . . » 030 
Talco Reuter Oriental, pene m w o l 0 . 6 5 
Polvo» Reuter para la Cara mnmmm 1-35 
D« perioma todnador < MmOabit 
En todas las buenas Sederías o direc 
tamente al recibo de su importe. 
BARCLAY & Co. 
Manzana de Gómez 509. - Habana. 
" C a m p o a m o r " 
H o y - J u e v e s E l e g a n t e - H o y 
M a ñ a n a V I E R N E S 18 Mañana 
5 ^ T A N D A S D E MODA Q V j 
R E G I O E S T R E N O 
V I O L A 
D A N A 
L a graciosa estrella de ojos 
de color de cielo, de grandes 
m é r i t o s a r t í s t i c o s , interpreta 
primorosamente l a interesante 
c in ta t i tu lada: 
¡ i l a i U u i i 
( T h e A r e No V i U a l n s ) 
fill 
F o t o d r a m a de argumento or ig ina l en que abundan l a l Pre gis. 
secenas de arte y emotividad que caut ivan a l púb l i co por ia » 
t r a l i n t e r p r e t a c i ó n de l a genti l ar t i s ta . 
P A L C O S : ?3 .00 . L U N E T A S : 10.60 
M U S I C A S E L E C T A 
Repertorio de la C U B A N M E D A L F I L M C O M P A N T 
C 6448 
c 6420 
h o y : m a x i m 3 2 ? ; 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
l a c a s a que sabe seleccionar presenta e l k t esanle estrent 
L a H i j a d e l a B a i l a r i n a 
por l a sugestiva S H I R L E Y M A S O N 
L I B E R T Y F I L M C O . — A g u i l a y T r a dero. 
H A B A N A P A R K » a C o m o d i d a d 
E l c e n t r o d e r e u n i ó n d e l a s m e j o r e s f a m i l i a r 
d e l a H a b a n a 
T R E S R E G I A S O R Q U E S T A S 
E n t r a d a : 1 0 C t s . 
C 6404 
I5( 
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O S Y A R T I S T A S 
Dalton y Pedro de Córdava, emi-
nente actor mejicano que se ha con-
eagrado en los Estados Unidos co-
1 mo una de las mas brillantes "es-
trellas" del Cinematógrafo. 
L A C E L E B R E VIGILA DAXA 
"NO H A Y G E N T E MALA". 
E N 
Hoy, jueves, en las tandas elegan- j 
tes de cinco y cuarto de la tarde1 
, y nueve y media de la noche, se 
estrenará en el Teatro Campoamor 
Ul preciosa película de la Cuban Me-1 
dal Film Company. titulada, "No \ 
hay gente mala." 
Protagonista de la obra, es una | 
célebre detective que ha tomado a 
BU cargo el descubrimiento de los i 
personajes que extienden por todo el \ 
Estado de New York el comercio de 
las drogas herókas. i 
Para conseguirlo se vale de los | 
más ingeniosos y emocionantes me-' 
dios llegando hasta, vivir largos me- j 
ses con un lisiado del que sospecha | 
y de quien se enamora. 
Cuando los hechor le muestran i 
que su adorado ?s el agente de que 1 
Se valen empingorotados señorones! 
para vender las drogas prohibidas, 
su amor le hace olvidar sus debe-1 
res de funcionario policíaco y hacer. I 
se sospechosa a sus superiores je-, 
rárquicos-
| Afortunadámente, el joven de que ¡ 
ESPEJO NEGRO E N "FAUS- se enamoró, ni es lisiado ni expen-
l - r A P I C E S 
^ E N U S 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
septan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
Lápiz de primera clase 
para usó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
1 
American Lead PencilCo. 
Quinta A t c b í c U Z C O 
Nueva York. EL U . A , 
e Inglaterra Vtesel» J„ 
, D O R O T H Y _ D A L T O M — D E C O M U N I C A C I O N E S ' 
•TO". 
Mañana se estrenará en el popu-
Teatro Fausto, por la Caribbean 
rilm Company, en las tandas ele-
antes la sugestiva película, " E l 
«nejo negro" de cuyo asunto y mé-
hémos tratado ya en esta sec-
¿1 espejo negro" es, por lo que 
efiere al asunto, una de las cin-
de más atracción y de más in-
s que se han estrenado en Cuba, 
rda, con habilidad extrema el 
dedor de opio: es otro detective de i 
California destacado en New York I 
para descubrir un asunto que inte- j 
resaba a la policía de California. 
Viola Dana ha encarnado el per-
sonaje principal de la película a ! 
que nos hemos referido y ha sabido j 
en fuerza de arte y de humorismo, 1 
sano y bello; desterrar del asunto | 
todo aquello que pudiera darle el i 
aspecto de drama policíaco, convir-' 
tiéndelo en una sugestiva comedia! 
que entretiene y aprisiona el ánimo ! 
del espectador y le hace sentir agrá-1 
iuetante problema de la simili-! dables emociones, manteniéndolo en I 
de algunas almas y de las con-j una viva curiosidad, 
uencias que, en la realidad de la ¡ Viola Dana, artista de compleja ¡ 
a, tiene esa semejanza para las j personalidad, ha triunfado en la in-' 
sgnas animadas por ellas. 1 terpretación de "No hay gente ma-
»ara llegar a determinadas con-1 la" tan brillantemente como en otras 
jiones, el autor de " E l espejo ne- j películas del género dramático en 
" ge vale de dos hermanas que j las que ha popularizado su nombre 
desconocen, Nora y Priscilla, y, conquistando ia admiración del pú-
las circunstancias han colocado 1 bllco y el elogio caluroso de la críti-
INVESTIGACION E N S E L L O S Y 
M A T E R I A L 
E l Director de Comunicaciones ha 
dispuesto que el señor Luís Costa. 
Superintendente de Correos de la 
Habana, proceda a abrir una inves 
tigación en el Negociado de Sellos 
y Materiales. 
E L A R Q U E O 
E s casi seguro, que en el día de 
hoy, se proceda por el Juzgado, al 
arqueo de la Pagaduría de Comuni-
caciones, pues ya se encuentra de-
bidamente legalizada la situación del 
nuevo Pagador señor Aurelio Rose-
tte. 
en distintos ambientes 
Nora, vive entre apaches, frecuen-
ta los antros del vicio y anda siem-
pre burlando a la justicia y perse-
guida por ella. 
Priscilla, es millonaria y artista, 
tiene trato con personas de morales 
principios e intachable conducta. 
Pero no puede sustraerse a pensar, 
aunque con espanto, en hechos y 
tendencias antagónicas a lo que de 
su brillante medio de vida habría 
que esperar. 
Alrededor de las dos mujeres— 
que Dorothy Daltan ha encarnado 
en la obra en forma genial—ha si-
do tejido el drama. 
Priscilla sueña de continúo que 
hace vida tenebrosa con los apaches 
que rodean a su desconocida herma-
na; y, en una ocasión, ea confun-
oida con-ella por aquellos, mientras 
Nora, que en pos de un ardiente 
auaor se ha fugado con un artista. 
,jcasíndose con él, es asesinada po/ 
el apache Raco, que había sido su 
amante. 
La tragedia ha sido soñada por 
Priecilla, creyéndose ella la prota-
gonista. Los apaches, confundiéndo-
la, la spcuestran para restituirla a 
Paco; y éste, creyendo que ha erra-
Ido el golpe, se dispone a mata; do 
nnevo a la que él cree su 'desdeñosa 
amnnte. 
Pero antes vuelve al. lugar del 
"Ño hay gente mala" volverá a 
ser proyectada mañana, viernes, 
también en las tandas elegantes. 
G R A N E X I T O D E " L A LOCA D E L 
C A S T I L L O . 
Con una distinguida y numerosí-
sima concurrencia, se estrenó ayer 
en el "Capitolio" la preciosa pelí-
cula romántica, " L a loca del casti-
llo" perteneciente al repertorio de 
la Cuban Medal Fi lm Co., y en la 
que el personaje protagonista corrió 
a cargo de la genial y bellísima Ma-
bel Ballin, una de las actrices de 
más fama y talento de los Estados 
Unfdos. 
L a película gustó extraordinaria-
mente, tanto por los primores de 
Interpretación, como por lo sugesti-
vo del asunto y las bellezas román-
ticas que sirven de escenario natu-
ral a la obra. 
Los concurrentes a l | estreno de la 
bellísima producción, salieron satis-
fechos del mérito de ella y de las 
hondas emociones a que da lugar su 
conocitaiento. 
Hoy vuelve al cartel del "Capí-
tolio" la bella obra. 
/ m a r c a s y p a t e n t e s \ 
Dr. Carlos Gárate B r i 
Abogado. 
Agniar, 43 . | T e l A-2484 
(Preparado por T h e S a n j t u b e C o m p a n y , Newport. R. L . U. S. A ) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
^ Z u l u e t a 3 6 ^ . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . j 
L R E N S A 
L A NOCHE. 
^ L a E s f e r a " 
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y R E L O J E S 
M U R A L L A , 117 
A P A R T A D O 1305. 
H A B A N A 
T E L E F O N O M-9481. 
botón " L a Esfera" garantía para siempre, este botón se adquiere 
por 20 centavos uno, ya por 20 centavos uno tiene obligación de 
ser garantizado como lo es " L a Esfera" dando uno en cambio 
gratis al que en cualquier comercio presente uno manchado por el 
uso. 
TANAGRA. 
Se vió muy concurrido el terreno 
dé exhibición de Santos y Artigas, 
sinaic, encuentra el cadáver de ¡situado en Prado y San José, con 
Nora y huye espantado ante la pre- j motivo de la inauguración del es-
Mnda de Priscilla. pectáculo titulado "Tanagra". 
La cinta termina con la consagra-! Los minúsculos cuadros artísticos 
cJón de los amores del abogado y ¡ gustaron mucho. 
Ulcolatra Fondick y Priscilla. j Aquellos bailes, loe ejercicios aero-
"El espejo negro" es una pelí- , báticos y los juegos malabares eje-
cula inquietante que mantiene al es-¡ cutados por los artistas lillputien-
pectador, durante una hora, en la 1 ses,—que no otira cosa son para 
más viva emoción. j el espectador loa que maniobran so-
Como en ella no se abraza abier-1 bre el burean blanco que sirve de 
«mente una doctrina, si no que se' escenario—, tienen por sí atracción 
tira alrededor de una hipótesis más bastante para entusiasmar al públi-
0 menos aceptable, creemos i'nofen-lco; pero,1 además, es encantador 
u Su conocimiettto y su proyec-1 comprobar que son reales unas per-
t'ón motivo para que los espectado- i eonillas de ocho pulgadas de esta-
fes pasen una hora larga embarga-! tura. 
« m en las subyusantes escenas de "Tanagra" ha obtenido un grán 
* obra-. éxito. No faltará seguramente el pú-
Loa personajes principales estu-! blico en las exhibiciones diarias que, 
•leron a cargo de artistas de tanto1 en lo sucesivo, ha de ofrecer Mr. 
iMrito y popularidad, como Dorothy i Weedon, del delicio&o espectáculo. 
L o s B r o c h e s C o n C o j í n d e 
G o m a N o D e s g a r r a n 
e l C a l c e t í n 
E l brocho con cojín de goma 
sostiene el calcetín entre sovna y 
goma y esta es una do las carac-
terísticas que sólo se encuentra 
en las 
L I G A S 
M R I 
asegurando el calcetín de una 
manera firme—y segura—sin la 
menor molestia para quien usa 
la liga y sin que pueda desgarrar 
el calcetín. 
Esta es una de las cinco la-
mosas razones por las que las 
Ligas París son de uso ten ge-
neral «ntre IV»8 gaballeros ele-
gantes de todo el mundo—y las 
otras cuatro rabones son Igual-
mente buenas. 
P^ro. ASEGURESE do qu« son 
Ligas» París. Una Imitación le 
causara contratiempos, los que 
puede evitar si toma precau-
ciones. Todas la» tltmdas y 
camisería» venden Ligas París 
de brocho doble o soncUlo y en 
dos clases, algodOp o soda. 
Insista siempre en íiue le aen 
las legítima» París. 
A S T E I N & C O M P A N Y 
FabrlcanteB-ChloaRO, E . U. A. 
H E B I L L A S F R E N T E ORO 14 K 
con y sin esmalte dos tamaños y 2 formas especialidad de esta casa 
JUEGOS D E BOTONES 
pechera y par yugos " L a Esfera" estos p^ra darlos a conocer al 
público soio basta girar $4.50-y lo reciben gratis en cualquier pun-
to de la Isla con sus inicir.les. 
Otro periódico que se declera, 
franca y abiertamente en favor de 
la deposición del doctor Zayas y Al-
fonso . 
Para dorarle sin duda la píldóra 
al interesado, " L a Noche" empieza 
por compararlo cah Luis X V I y ade-
más recomienda que no se le corte 
la cabeza, sino que se le deponga 
leal y pacíficamente. Pero sea como 
sea, el estimado colega aboga por-
que se tome esa determinación, pa-
ra poner fin al estado de cosas. 
'"Kstc "estira y escoge"—dice " L a 
Noche"—que pudiera compararse 
con la tela de Penélope, que nunca 
se acaba de t*f "er; este estado de la-
tente malestar; estos presagios y 
augurios funestos que flotan hoy en 
la iitmósfera moral de nuestra Patria, 
no pueden contnuar indefinidamente: 
es necesario que esta s.tuación se de-
cida y se aclare de una vez. 
¿De qué manera puede decidirse y 
aoCararse esta situación? 
Pues, digámoslo con toda franque-
za, como el clamor público lo está pi-
diendo a gritos en estos instantes: 
derribando al Luis X V I cubano, de 
una muñera pacífica y legal, antes 
que le suceda lo que al Luis X V I de 
Francia, cuya torpeza y pusilanimi-
dad, lo hicieron pasto de las furias y 
de las venganzas de sü pueblo. . . 
uno, como el otro, se encuentra 
solo, abandonado, sin policía; sin 
ejército; si» fuerzas armadas para su 
custodia personal; sin amigos, hon-
rados y leales; rodeado únicamente 
de un mezquino grupo de áulicos y 
do paniaguados, que ton incapaces de 
defenderlo; acosado por la jauría de 
sus familiares, cuyos errores, avide-
ces y concup.sccncias,, todo el mundo 
comenta; desacredíltado ante la opi-
nión pública, que condena y rechaza 
todos sus actos de gobierno; y, lo que 
es más peligroso aún, ainenautdo por 
el hambre, la'desesperación y la an-
gustia de su pueblo, que si hasta aquí 
ha pernriiHTKlo tranquilo y paciente, 
puedo mañana aliborotarse ¡y quizás 
si llegar a repetir las saugráentas ,jor- 1 
nadas de un nuevo y hecatómbiico! 
9 3 1 . . . " 
Los.temores de " L a Noche", nos' 
parecen infundados, .pues del 1793 ; 
ol 1922., .van una particTa de años. • 
En el 93 no,exist íaja Enmienda Platt' 
ni las carboneras de Guantánamo, ni , 
la base naval de Cayo Hueso, .ni Cen-1 
trales americanos en Cuba. . . 
De todos modos, todo lo que se ¡ 
pueda hacer legal y pacíficamente en ' 
beneficio del país, no puede parecer-1 
nos mal. 
E L MUNDO. 
L a presencia del acorazado "Den-1 
ver" en aguas de Baracoa, puso los I 
pelos de punta a uno (Te los edltoria-
listas de este estimado colega, acaso 
porque el compañero es de por allá, 
y escribió el artículo que le está con-
fiado, cuyo final reproducimos, para 
que se vea que por algo a la tierra • 
de donde nos viene "a luz, se le llama 
el indómito oriente: 
*4E1 pueblo de Baracoa, que vive 
en el sano y santo aislamiento de 
sus montañas, entre las que se des-
taca, como altar magnífico elevado 
por la Naturaleza más hermosa y 
bravia que o'os humanos vieron, el 
"Yunque", tapizado de esmeraldas, 
adornado de esbeltas palmeras, como 
cirios sagrados que en la alta noche 
se incendian a la luz de las estrejas, 
los hombres selvát.cos y puros, aque-
llos que pelearon bravamente por .a 
Independencia de nuestra tierra, a 
las órdenes del heroico coronel Gala-
no, han sentido un estremecimiento 
de terror ante la aparición de esas 
fuerzas extranjeras, a pesar de su 
apariencia amistosa; y lo mismo ha 
de ocurrir, seguramente, a todos los 
hombres del .interior de nuestra Re-
pública, que no han perdido aún el 
contacto con los ensueños de sus tra-
diciones, y que no saben de las co-
bardes clandlcaciones de los hombres 
de la ciudad, y de los que ellos mis-
mos, crédulos y sencillos, enviaron a 
esta "Corte" de grotescos faraones, 
para defender sus derechos y guiar 
los destinos de l a Patria. 
E u ese pueblo y en esos hombres 
es en lo que confiamos. Y ea bajo 
el pretexto de innecesarios estudios 
hidrográficos, lo que realmente quie-
re sondearse es el alma nacional, 
porque pretenda la impaciencia im-
perialista de un gobierno reaiizar un 
apoderamiento violento y torpe, por 
lo innecesario, sepan que, aunque pa-
rezca muerto, sólo está dormido o 
aletargado el sentimiento nacionalis-
ta del pueblo cubano, y que acaso 
ese mismo desvanecimiento obfligó a 
Esnaña, sorprendida, a transportar a 
Cuba trescientos mil de sus mejores 
hijos con quienes combatió heroica-
mente el pueblo cubano" 
E L TRIUNFO. 
Don Juan Corro, habitualmente tan 
"jaranero", comenta ayer con toda 
seriedad el hecho de que el público 
que acude a Correos a imponer o ex-
traer certificado, tenga que pasarse 
un par de horas, en una labor propia, 
de carpinteros: haciendo coia. 
Como esto es verdad, pues hemos 
podido comprobarlo en la práctica, 
hacemos nuestro el siguiente "punto 
de vista" del señor Corzo: 
"Quien quiera que dude de la man-
sedumbre y docilidad de nuestro pue-
blo y de Jo fácil que es gobernarlo 
vayan al Correo y observen 'ias dis -
tintas "colas" unas más largas que 
otra« sin una protesta ni un grito, 
aliviándose los "pacientes" de aque-
lla molestia con "epigramas" y to-
mándola a "choteo". 
Y nosotros preguntamos: ;,porque 
el pueblo sea manso y dócil hay que 
abusar de él indefinidamente? ' 
¿Va a ser esc el sistema "normal'* 
de despachar los certificados, obli-
gando al que ileva una carta a estar 
"una hora" en la "cola"? 
Por decoro de la administración 
pública ya hace tiempo que el mal 
debería haberse evitado, a no ser que 
dejándolo estar confíen en que vol-
verán l«s "botel.as" do marras. 
¿Acaso no hay en el Correo otras 
depondcuciHs de las que se puedan 
PMtar media docena de emnieados 
que ajuden a las dependencias más 
agobiadas do trabado? 
D E C A R D E N A S 
.expresamente vino de la Habana en-
viado por el doctor Rlver.j para ha-
1 cer la notabilísima información grá 
1 fica. 
JUEGOS F L O R A I . K S 
M. R. 
( U e s e a Ud. t a c a r u r a e s | 
Embel lecer s u F i g u r a ? 
Para Decorar Muebles Finos, 
no hay nada mejor que los 
Esmaltes Super-Brillantes BOSTON. 
Son fáciles <1f »; hrai. mvkd pronto con una 
mixiflcir dura, brillante y paif ja. igual a la por-
celana, j puctlru lavarte con agua y jabón. 
Para tocado»e», cliiffonier». cania», «lia» y me-
aaa. los maticeí fiu<« ton eaiiecinlnicnte adaptiulos, 
en tanto que l"« uiatice* luá» oacuroa i<>u rxcckute* 
para mimhre» y ĉ elierito» de uiiW 
De renta en toda» 
laa ferreteriai t en tn 
dcpñaito 
TUYA & CO. (Ster.) 
8*n R a f a e l 120K 
HABANA 
C 6422 alt. 2d-17 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A S 
Semillas de Hortalizas y de Flores de todas cla^ 
ses, especiales para el clima de Cuba. 
Especialidad en Cebollino de Canarias, Col d< 
Tambor, Tomate y Berengena de embarque. Le-
chuga de repollo. Pimientos, Rabanitos, etc. 
Pida nuestra lista de precios 
Jard ín " E l C l a v e r . — A r m a n d y Hno. 
General Lee y San Jul io .—Marianao. 
T e l é f o n o s : 1-1 858 , F -7029 , 1-7376, 
F - 3 5 8 7 . 
C 6276 alt. Ind. 10 Ag. 
S m c r í t e e a l D I A R I O D E U M A R I N A 
h o t e l - l a u n i ó n 
L A B O R A T O R I O S L E O 
D R E S D E N Y B E R L I N . A L E M A N I A 
U N I N V E N T O D E L A C I E N C I A A L E M A N A , 
A L S E R V I C I O D E L P Ú B L I C C 
L A PLANTA E L E C T R I C A 
E l día 12 de este mes me soiem-1 , , 
.nemente bendecida e inau^arada la: También ha sido muy a^^bado el 
I nueva planta eléctrica debida a la TgMe"er̂ 0 í f i o ? t ^ n? 
iniciativa y grandes esfue^os del es- MARINA de ofrecer la P o r Natu-
i timado y distinguido caballero don ™l P » " P ^ ^ ^ r la me or poesía 
i Septimio Sardiña. en sustitución de ^bre "Patria en los Ju. gos Fio-
! la antigua, que no bastaba a laa rales. I"6' ° r g a ^ Í 0 % r r 
necesidades de la ciudad. ^,a«10" d,e la ^re"fna *e ^ f ^ " " ' 
Entre muchas personas que &siaJ ^n irAn \uSHr el día 12 del, próxi-
tieron al acto, de la Haba^ a. Matan- mo octuore 
1 zas y Cárdenas, figuraban la bellí-
| sima señorita Georgina Menocal. hi-
j ja del ex-Presidente de la República. 
!y su prometido, el joven señor Sar-
¡ diña Segrera. los vcuales npadrina-i 
l ron la nueva fábrica. 
L a numerosa concurrencia fué ob-| 
sequjada con cbampagne y finos dul-| . . . . . • i r r M / ' W 
ees. y así los padrinos como los se-i L E A L O Q U E D I C E U N M E D I C O 
ñores Sardiña. Manuel Arias inge-, ^ h personas delgadas comed 
niero Director y José M. Feláez Ad-; ^ 3 ^ de alimenlos nutriti.. 
ministrador de la planta, recibieron; « ^ ^ ^ no aumcntan ni 
muchas fulicltaciones. J ¡ solo granlo de mientras 
X O T * T U I S T F fiue mucha8 8entcs «^"s tas comen 
itcrea i k i m i i . \ m w poca cosa y engordan continua-
A una edad avanzada falleció el i mente. E s ridiculo alegar que esto se 
jnismo día la respetable dama seño-' debe a la naturaleza de cada persona. 
r̂a Rosarlo Gavilán de Gut Cadet|Los delgados continúan siendo dtU 
'viuda de Faz. madre polltva del se-; gados porque carecen de la facultad 
ñor Carlos L a Rosa, figura promi-!de asimilar sus comidas; de ellas ex. 
nente del Partido Libe'al, quien i traen y absorben lo bastante para 
goza de generales simpatías en Cár-1 mantenerse con vida y al parecer sa-
denas. I ¡udables, pero nada mas; y lo peor 
B A S E B A L L I ^ ™so nada ^naran 
^. ^ , , , , _ 1 mer con demasía, pues que m una 
E l próximo domingo, or. el Bor- docena de combas al dia les ayudara 
ghi Park" se verificará el uMimo en- J r un kilo de carnes. Todos los 
cuentro entre los clubs Caidenas >'¡eicmentos qUe para producir carnea 
Cienfuegos. y dado el es a do vio- a contienen estas comidas, per-
lento en que se hallan los ánimos' canecen en sus intestinos, hasta que 
aun teniendo en cuenta l i gran c01"-! 80n arroiados del cuerpo en forma 
dura y serenidad de los muchachos de desperdicios. L o que dichas per-
cardenenses. no será difíci: que ocu"isonas necesitan, es algo que prepare 
rra algún incidente desauiadable. ) estas substancias que producen car-
i nes y grasa y las ponga en condición 
E L P A D R E ROCA de ser absorbidas por la sangre, ast-
Con viva satisfacción se ha sabido ¡ miladas por el organismo y distri-
que el Rdo. Padre Modesto Roca, que: buidas por toao el cuerpo, 
actualmente se halla en Europa, ha i "A toda persona que desee engor-
sido reelegido para el carí;o de Rec- dar yo siempre aconsejo que tome 
tor del Colegio de los Escc apios de una pastilla de C A R N O L con cada 
esta ciudad, en donde se ie consi- comida. C A R N O L es una combina-
dera y aprecia por sua virtudes y'cion científica de siete de los más po-
ciencia. derosos y eficaces ingredientes de 
| que dispone la química moderna 
E L S U P L E M E N T O DOMINICAL ¡jara producir carnes. E s absoluta-
! mente inofensivo y altamente eficaz, y 
E l suplemento ilustraflr, del últ i-juna sola pastilla con cada comida 
mo domingo, del DIARIO DE L A i a menudo aumenta el peso de una 
MARINA, cuvas dos págir.as centra- persona delgada a razón de 1 ó J 
les están dedicadas a Cárdenas, ha kilos por semana. C A R N O L se ven-
sido muy celebrado y solicitado, de en las siguientes droguenas 
siendo grandes laa alabanzas para Droguería Sarrá. Jonnson, Majo 
el DIARIO D E L A MARINA y pa-1 r Colomer, Taquechel, Barreraa y 
ra el fotógrafo señor Buendía, que i todas las de la Habana. 
C H L O R P D O N T 
P a s t a d e n t í f r i c a b l a n q u í s i m a 
C A J A D E A H O R R O S ¥ 
B A N C O G A L L E G O S . A . 
A V D O 
Restaurant v Café 
'50 kTk /11- PropÍo ^ c i o : Cuba. 55 , esquina a 
^ U c o n e s todas con b a ñ o y t e l é fono . 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y C a . , Propietarios 
lelefoaos: A - 2 9 3 8 . A - 7 2 8 1 . A - 8 $ 5 7 . 
A m a r g u n 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : F R I T Z S C H E & L O P E Z 
A P A R T A D O 9 2 4 . H A B A N A . 
Por este medio se hace saber, que 
ai señor José López Soto, se le han 
extraviado dos certificados de ac-
ciones de esta Institución, llevan-
i do dichos certificados los números 
i 15 6 y 3 40 de orden, equivalentes 
; a siete acciones de a cien pesos ca-
da una; debiéndose advertir, que es-
te aviso se publicará durante los 
álñs catorce, quince, diez y seis y 
• diez y siete d'el corriente mes y afio, 
^ y que, pasados treinta días de la úl-
tima publicación si nadie se presen-
tare a reclamar la propieded de los 
certificados que se dejan menciona-
dos, se anularán los títulos expresa-
dos y se ".e expedirán al interesado 
los duplicados correspondientes, por 
disponerlo así, los Estatutos de esta 
Sociedad. 
Habana, Agosto 9 dé 1922. 
E t S E C R E T A R I O . 
F E R M I N MENDEZ 
c 6324 3d l6 
p á g i n a d i e z D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 17 de 1922 A Ñ O 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
Siguen los refinadores aparentan dirá todas sus energías » favorecer: 
do Indiferencia en las compras de' esa industria tan azotada por 1» suer-: 
azúcar crudo. L a mayoría de log te- te, hemos sido nosotros uno de los! 
nedores cubanos también se mués-1 que más hemos Influido en el Go-. 
trau dispuestos a no vender a me- bicrno para que no se pe'-mita, quei 
ñor precio del que consideran como|se siga usando nuestro nombre pa-j 
justo dentro de la situación. j ra vender como cubano un producto 
¿Quién vencerá a quién? E s dif í - .que está muy lejos de parecerse a 
el; de contestar. j nuestro aromático tabaco. 
Los productores saben qüf dentro] j 
de pocas semanas se habrá agotado < Son los arance es los que todo el 
complctaimente el "stock" que tienen'pueblo pide que se modifiquen. Que 
los refinadors. Algunos, antes de fin se utilice una orden viger.te del Go-
de mes no tendrán ni una libra pava bienio Interventor para poner en vi-; 
derretir; pero esa pasividad por par- gor una tarifa de emergencia que 
te de los industriales americanos, ha proteja los artículos que podemos 
desconcertado muchas vetes a los manufacturar en Cuba, 
cubanos y des ha obligado a ofrecer; Eso piden los editoriales de l a 
su ¿rato a menos precio del que se prensa toda. E l Club Rotarlo lo acor-
pensaba obtener. dó también en uno de sus almuer-
Sin embargo, si se puede sostener zos-juntas y por ello .uchan con el 
la actual s i tuación un pou) más de mismo ardor que antes lut harán por 
tiempo, pensamos que la reacción | conseguir aumc*nto de jornales, los 
en los precios no ha de tardar mu-1 obreros de las fábricas amenazadas 
chos días. , i con cerrarse si siguen ahierta* las 
! puertas de par en paV pad-a que los 
Sigue, notándose mucha animan j productos extranjeros entre a com-
ción en el mercado de tabaco de los potir con los nuestros. 
Estados Unidos. E l úl t imo cable que Pero no bastart-á con que se pon-
recibimos nos dice que no queda ni ga una barrera en las Aduanas a 
un solo lote de "habano" sin colocar esos productos manufacturados. E s 
y que se esperan buenas partidas necesario hacer sentir en la concien-
que encontrarán mercado seguro a cia de nuestro puctolo la necesidad 
buenos precios. que hay de consumir lo que aquí 
L a industria tabacalera está de fabricamos, pues no ha de fa tar 
plácemes, pues desde hace varios quien pro.Mera lo exótico caro y ma-
añ()s no se ha notado una demanda lo, a lo criollo bueno y barato, 
en el mercado aanericano parecida ' A lograr ese fin debe oontribulr 
a la que en estos momentos hay. todo buen ciudadano. Desde el co-
Por otra parte, nuestra Cancille- merrio mayorista, que es quien in-
ría ha anunciado su propósito do troduce en el mercado los artículos 
ordenar a los Consulados de Cuba extranjeros, hasta el consumidor mo-
en el extranjetro que persigam las I el esto. 
imitaciones. Y el fabricante cubano debe de es-
Labor ardua es esta. i'a tienenj merarse en producir un artículo su 
estos funcioinarios trabajo para can-¡ perior, a un precio razonable, 
B i 
B . F O R C A D E 
C O R R E D O R 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 226-227-228 
- T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M-2924. 
En el lugar más alto de la 
Calzada de Columbia. fren La 
a las casas de los Sres. Ario-
sa. Mactá, Deevernine, eto. 
etc., Junto a los terrenos del 
Hon. Gobernador de la Ha-
bana, a tres cuadras del futu-
ro Colegrlo de BeiAn, a dos 
cuadras del F . C. de Mari i-
nao y de los carritos del 
Eléctrico, lado de la sombra, 
con árboles y acera. . . 9 0 0 
metros 
wnnr b a r a t o s 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Quieto y a la espectatlva rigió el 
mercado local de valores. 
—Firmes y con demanda rigen las ac-
ciones de la Empresa Havana Electric. 
—í^as acciones de la Cuban Telephone 
también rigen con firmeza, aunque con 
f.scasas operaciones. 
—Fn el papel de la Internacional de 
Teléfonos se nota alguna actividad, 
operándose en varios lotes en precios 
reservados. 
—Las acciones de la Licorera Cubana, 
Jarcia de Matanzas, Pesca y Navega-
ción, Navieras y el Seguro Hispano Ame-
ricano rigen encalmados. 
— E l mercado de bonos irregular, con 
alguna pesadez en loá de la República, 
tspeciajmente en los del seis po ciento. 
— Cerró el mercado firme en Havana 
Elctric y quieto en los demás valores. 
M E R C A D O D E V A L O R E S ; 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
AGOSTO 18 
A LAS ONCE A. M. 
Comp Vend. 
M E R C A D O D E B O N O S 
NEW YORK, Agosto 16 
E l Upo más bajo de la moneda, hizo 
que aumentaran las compras de obliga-
ciones en el Stock Exchange durante 
el día de hoy y muchos valores mejo-
raron su r#s)ción. 
Los ferrocarriles fueron el i?rupo 
que más animado estuvo, pero entraron 
en el mercado varios favoritos nueves, SIE Unidos, cable 
especialmente entre el grupo de utlll-! S|B Unidos, vista 
liades. Los bono^ franceses rotrocedle-) Londres, cable 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 




•Vrt ron como respuesta a la baja del franco. | Londres, vista. 
^ .„ r -v-- - /*0 mientras que Bélgica 7.112.0|0 nejoró i Londres, 60 div. 
sarse. Raro es ver una caja de ta-i pensar en aprovecharse ar* la reior- r,u cotización, lo que no dejaba de con-, Faris, cable. . , 
Paris, vista. 
b o fabricado en Holanda, en In - |nm ancelaria par  ofrecer bu nos slderarse como poco natur l dada la 
glaterra, en los Estados Vnidos, en dividendos a sus accionista. L a g u ^ p̂ern4eanrJcalondeeg ^ Atemania03 
Canadá y hasta en Turquía que no i r a que declaremos a lo do los ve- Tjaf, tref! emisiones británicas al 
se indique, 'P/unque de manera ve- cinos ha de ser de posithos bene4 5.112.NO. tenían bvena demanda y me-
lada, un t í tulo en castellano y la1 neficios para todos. E l comerciante ior|iy0¡.- .fj^ J?™f*cf 
palabra "Habana, "Havana" o "Ha-
vane", y así resulta quo e! fumador 
a fuerza de fumar "tagarnina" lie-
ga a pensar que el tabaco nuestro 
es igual que el de otros lagares. 
Nos sentimos satisfechos de que 
dicha medida se lleve a cabo con in-
terés y patriotismo, porque después 
de la revista " E l Tabaco'*, que de-
E l grupo de la Libertad, estuvo nico 
importador debe comprar Jos pro- fijo en c5anto a s u p precios, 
ductos nacionales con un descuento Las-ventas totales fueron de. pesos 
prudencial por hacer sus compras en 21.330.000. 
cantidades de importancia, pues la 
ruina de la mayoría de las fábricas 
cubanas consiste en imponer el mis-: 
mo precio para los que sólo compraml 
lotes chicos como a los que pueden! 
co'ocar buenas órdenes. 
T I P O S D E C A M B I O S 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
NEW YORK. AgoFto 16, 
cularori en unos 80.000 sacos. 
Cotizaclonfs al cierre: 
THB NATIOMAI. CITY 3 A N 3 E 
AGOSTO 16 
NFTW YORK, cable, 
i NEW YORK, vista. 
Septiembre 9.22 UONDRES, cable. . 
Octulrc 9.21 LONDRES, vista. . 
diciembre, Enero, Marzo y Mayo 9.20 LONDRES. 60 d|v. . 
Las ofertas de azúcares cubanos, de i Julio 0,115i OAKIS, cable. . . . 
naf.én. debilitaron el mercado de cru- I j p ^ s ^ L A S vista ' * 
Hubo bastante demanda por café en-, K.C,PARA, cable. . . 
almar'.tu. ucumitn. ̂  . . .^ — . 
dos de, hoy. Ya que se vendieron unos I 
15.000 sacos de almacén a un refina 
dor. que pagó 5.25 centavos, derechos 1 trega inmediata 9.5|8 hasta • 1 0 , por 
pagados, contra entrega. I Ríos siete. 1 4 . 3 | 8 a 1 4 . 3 | 4 ; por Santos 
Hu.o más ofertas al terminar el día . ofertas de C I F no va-
y al mismo precio, pero no quedaron <uatrp. î as ofertas ae o . l . * , no va-
colocí'.das. Los refinadores parecen abs-, riaron, llegando a perder algo los San-
tenersó de realizar compras, esperando i tos tros'y cinco, parte Bourbon a 1 3 . 5 0 
















Bruselas, vista. . . 
España, cable. . . 
España, vista. . . . 
falla, vista. . . 
Zurich. vista. . . 
fíong Kong, vista. 
Amsterdam, vista . 
Copenhague, vlata . 
Christlanla, vista, 
Estocolmo. vista , 
Alontreal 

















N ó t a n o s de turno 
Para cambios: José Marti. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A. Molino y Miguel Melgares. 
Vto. Bno.: Andrés R Camplfta, .Sin-
dico Presidente. Eugenio B . Caragol, 
Secretario Contador. 
Por q u é debe usted 
suscr ib irse a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
El DIARIO D E L A MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi-
expertas plumas con noticias e in-
formaciones locales y pxtranjeras. 
Z A F R A D E 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
ESPAÑA, vista. . . 
ITALIA, vista. . . . 
ZURICH. vista. . . 
TfONO KONG, '̂̂ sta. 
AMSTERDAM, vista. , 
CGPENHAGT/B, vista, 
j i^HRISTIANIA, vista. 
clón actual en el mefeado de cru .k). no ¡hasta 13 •60. W embarque próx-mo X; ESToroWMO. vli.t*. 
paree, habci debilitado ías ofertas deja 1 3 . 1 0 hasta 2 3 . 2 0 . para embarque en I p ^ - r l j n ^ 
primera mano.. Las ventas registradas' Septiembre y Diciembre. ' MONTREAL '. ." .* .* 
úliiinuinente han yido de azúcar contro-
lado por operadores, o de Cuba, proyie- I I M " * " " " " " * " * - * ' * * * * - * * ^ * * * * * -
dad üe algunos intereses bancarlos. 
No se cree que vuelva a haber una 
activa demanda de azúcares cubanos 
desde Europa, ya que el Reino Unido 
recibe actualmente mucho azúcar da 
Java. Perú. Brasil y las Indias Oc ílden- j 
tales Inglesas a precios'algo más ven-
tajosos que la cotización de Cuba. ( 
Una firma de aquí calcula que más 
de 2o0.000 toneladas de azúcar crudo; 
procedente de estos lugares, se encuen-
tra actualmente camino de Inglaterra. 
J.os optimistas aún esperan ver el mer-
cado a 4 centavos y a que el consumo 
mayor aún está por venir y que nece-
situráo seguramente, todos los azúca-
res cuLanos que quedan por vender. 
E l cierre del día fué variable, coti-
zándose azúcares cubanos, derechos pa-
gadoo a 5.25 centavos y puertorrique-
ños, filipinos y aíúcares derechos com-
pletos a precios puramente nominales. 
F . C. Unidos 
Idem comunes '. . . . 
Havana Electric, pref . . . 
Teléfono, preferidas 
Teléfono, comunes 





L.Í cerera, pref 
Licorera, comunes 
•larcla, preferidas 
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OBLIGACIONES 





E S T A D O de l a e x p o r t a c i ó n y existencias de a z ú c a r e s hay día 31 de Julio de 1 9 2 2 , com-
parado con igual fecha de 1921 y de 1 9 2 2 . 
E X P O R T A C I O N 
1 9 2 0 1 9 2 1 1 9 2 2 
Sacos Tona, Sacos Tons. 
A Z U C A R R E T I N A D O 
E l mercado de refinado estuvo hoy 
muy il^sigual. Por.lo menos de un rell-
nador, se sabe que estaba ofrcúendo 
granulado a la venta a 6.80 centavos, 
menos el 2.0|ü. Sfe creía que este azú-
car había sido traspasado al mercado 
doméstico. 
La demanda por refinados pa-a la 
exportación ha bajado mucho, en vista 
de los altos precios que piden los refi-1 
nadores norteamericanos. L a situación) 
sigue aquí incierta, debido a la de-
manda y oferta de segunda mano y. 
»i los refinadores no venden a sus ti-1 
pos fictuales se cree que se hará ne-
cesario bajar los precios. Los refina-, 
dores continúan haciendo grandes en- [ 
tregos sobre, órdenes existentes. Los; 
precios de la lista fueron los slguien-1 
tes: federal 7.10 duros; American y 
National 7.00 centavos duros y blan-
dos; Atkirrs 7.10 centavos duros y olan-
dos; Arbuckle y Warner 7.00 centavos 
duros y 6.75 blandos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado para futuros de azúcar 
crudo no estuvo hoy muy activo y las 
íiuctuaciones en los precios se limita-
ron a un radio reducido. 
Hubo una presión moderada para los 
meses próximos, icflejándose la :ncer-
tidumbre que existe en el merca-lo ac-
tual, pero los meses más adelantados 
se mantuvieron relativamente firmes. 
Al abrir el mercado bajaron los pre-
cios de dos a tres puntos y cerró sin i 
variar hasta una pérdida de tres pr.n-1 
tos. Hubq compras para fechas más' 
distantes en la esperanza de que el; 
azúca; aún ha de llegar a los 4 cen-
tavos. Las ventas totales se calcularon 










Santa Cruz del Sur y Maijopla 
Nuevltas, Pastelillo y P Tarafa . . , . . 
Antilla y Tánamo 
Ñipe Bay 
Júcaro, P Alto y B Grande. 





' ' ' 
••«i* 
1 . 4 7 9 . 6 3 6 
2 . 4 0 8 . 8 0 3 
2 . 1 5 9 . 9 1 1 
1 . 8 6 8 . 9 3 0 
1 . 5 7 3 . 6 9 0 
1 . 6 1 3 . 4 3 6 
5 6 6 . 0 5 6 
5 1 8 . 7 2 2 
7 9 2 . 8 7 6 
8 4 8 . 9 1 3 
2 . 7 5 4 . 6 9 1 
7 6 2 . 9 6 2 
2 7 7 . 8 2 8 
1 . 9 8 0 . 0 0 0 
1 . 0 1 8 . 3 1 0 
3 3 5 . 4 1 1 
3 6 4 . 4 4 2 
2 6 . 0 0 0 








































2 0 . 9 2 2 . 9 2 2 2 . 9 8 8 . 9 8 8 1 1 . 2 2 0 . 2 7 8 1 . 6 0 2 . 8 9 7 l í . 9 5 9 . 7 4 2 2 . 8 5 1 . 3 9 1 
E X I S T E N C I A S 
1 9 2 0 1 9 2 1 




Novbi e. . 
Liebre . . 





3.62 3.62 3.61 3,61 3,61 
3.68 3.69 3.68 3.68 3 68 
3.73 3.75 3.72 3.75 3.74 
3 79 3.79 3.78 3.78 3.78 
67 3.67 3.67 3.6? 3.67 
3.50 
3.49 3.50 3.49 3.50 3 50 
3.59 3.62 3.59 3.62 3Í62 









Santa Cruz del Sur y Manopla.. 
Nuevltas, Pastelillo y P Tarafa. 
Antilla y Tánamo 
Ñipe Bay 
Júcaro, P Alto y B Grande 





P U T 7 T R O S D E A Z U C A R R E T I N A D O 
E l mercado para futuros de refina-
dos abrió a precios nominales, cerran-




















2 . 6 8 7 . 0 7 7 
1 9 2 2 



































Empréstito República de 
Cuba (Speyer) 93 
Empréstito República de Cu-
ba (Deuda Interior). . . 70 
Empréstito República de 
Cuba ( 4 % por 100 deuda 
Interior 77 
República de Cuba, 1 9 1 4 , 
Morgan 
República de Cuba, 1917. 
C por 100 deuda interior. 
República de Cuba. 1917, 
6 por 100. deuda interior, 
ampliación 
)bligaciones la Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones gles. (perpé-
tuas) consolidadas de ios 
P. C. U. de la Habana. 
Banco Territorial (Serie A) 
Banco Territorial (Serle B) 
$2.000.000 en circula-
ción) * . 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 
Havana Electric 
Bonos H. E . R y Co. Hlpt. 
G. (6.000.000 en circula-
ción. . 1 . ,. 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Bonos la . Hipoteca Matade-
' ro Industrial 
Bonos do la Compaftia Cu-
bana de Teléfonos. . . . 





F . C. Unidos 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas 
5% Hav. Electric Rallway 
Light Power Co,. pref . 
Havana Electric Rallway 
Lilght Power Co., com . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cuban Telephone Co., pref-
feridas 
Cuban Telephone Co., com-
munes. . . . . . . . 
fnternational Telephone and 
Ttlegraph Corp 
T % Empresa Naviera de Gu-
ba, preferidas 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 
7% Compañía Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
culación $550.000. , . . 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1.000.000 
Union Hispano Americana 
di Seguros 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes, 
Compañía Licorera Cabana, 
preferidas 
Compañía Liconera Cuban», 
comunes 
7%% Ca. Naclonald e Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 
7% Ca. Nacional de Per-
meria $1.300.000 en cir-
culación 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, comunes 




8 8 1 0 0 
8 5 
80 
NEW YORK. Agosto 16. 
Wall Street cobró hoy nuevos áni-
mos, dadas la situación de las huelgas 
del carbón Jr ferroviaria, lanzándose 
desde primera hora en compras que 
causaren un avance muy apreciadle en 
los precios. La especulación trajo cier-
ta, irrefaulandad hacia el cierre. 
Las transaccioneb fueron en su ma-1 
yoría de carácter profesional, peí o las 
ventas del día. 6 75.000 acciones, fueron 
de las más importantes en la última 
semana.-
L a mayor de I o j ferocarriles de pri-
mera, avanzaron de uno a tres puntes, 
pero estas ganancias quedaron reduci-
daa a fracciones por la presión de ven-
tas en las últimas operaciones. 
Muy boyantes estuvieron ías .iccio- , 
nes d« las compañías de servicios pú- l 
Llicos, especialmente Columbia Gas, 
PhiladVphia Co. y North American, 
que lograron nuevos altos. 
E l yexican Petroleum cerró con una1 
ligera ganancia, mientras que el M¿xi-
can Seaboard tendió a ceder algo. 
L a i operaciones en United States 
Steel., fueron hoy más extensivas, segu-
ramente por lo beneficioso que ha de 
per para la compañía el arreglo ;le 'a | 
huelga carbonera. 
El dinero a la vista abrió a 3.*i¡4.0t0 
y la gran abundancia de ofertas hizo 
«jue el tipo bajara a! 3.0|0, mantenién-
dose así hasta la hora del cierre. 
Los bancos dan a conocer un buen 
número de transacciones por présta-
mos a plazos con vencimiento para fin 
de mej al 3.1|2.0|0, pero apenas si hubo 
cambio en los préstamos a plazos más 
largos. 
La demanda por esterlinas hizo que 
el cambio c'e estos subiera de cena de 
un centavo. 
Los cambios francés, belga .e iialla-
no, cedieron bastante. 
Las coronas Checo-Slovakas, alcan-
zaron un nuevo alto, cotizándose a 
S.00. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
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American Ship 
American Locomotive. . 
American Smelting Ref. 
American Sugar Ref. . 







American Woolen. . 
Anaconda Coper Mining. 
Atlantic Gulf and West i] 
Baldwin Locomotive i 
Baltimore and Ohlo. . 
Bethlhem Steel. 
Canadian Pacific. . 
Central Leather 
Chesapeake Ohio and Ry. 
Ch., Milw. St. Paul pref. 
Coca Cola ] 
Com Products 
Crucible Steel of Amer 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar Corp. 
Cuban C&ne Sugar pref. 
oluinbia Graph 
Da'v.ldson henical. . , , , 
General Asphalt. . . . . . . 
Gf.neral Motors 
Criat Northern 
Guantánamo Sugar. . . , ,. 
General Clgar 
Interboro Consl 
Iníerboro preferidas. . 
Intornatl. Mer. Mar. pref. 
Kansas City Southern. 
Kelly Springfield Tire. . 
Lackawanna Steel 
Lohigh Valley 
Marati comunes K 
Mexican Petroleum. . . 
Missouri Pacific Rallway. 
N. Y . Central H. River. 
Pr^n. Am. Petl. Tran. Co. 
Tcoples Gas 
Pierce Arrow Motor. . , . 
I'unta Alegre Sugar. . . . 
Itevding . . . 
Republlc Iron and Steel. . 
St. Louis St. Francisco, 
¡santa Cecilia Sugar. . . 




Superior Gil , . 
Texas Gulf Sulphur Co. . 
Union Pacific 
United Retail Stres. . . . 
U. S. Food Products. . , 
U. S. Industrial Alcohol. . 
U. S. Rubber 
I?. S. Steel 
Vanadlun Corp of America. 
9 2 ^ 
63^ 











































































E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . S . A . 
G 8. P E D R O , 6.-Direccjón Telegráficat: "Emprenave^.-APAlíTADO 1641 
9 3 % 1 0 0 





87 9 2 
8 0 % 8 9 







97 9 8 % 
82 86 
1 5 5 2 0 0 
8 5 % 9 5 
68 9 5 
' 2 % 5 3 % 
16 33 
6 % 9 
40 69 
1 2 30 
40 1 0 0 
2 7 
8 
5 % 9 
1 
1 4 % 1 6 % 
2 % 4 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—Información General 
A-4730.—Dpto. da Tráfico y Fletei. 
A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3066.—Dto. de Compras y Almacén. 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "LA F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este pirwto 
todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa, Nuevltas. Manatí, 
fuerto Padre. Chaparra y Gibara (Holguln. 
Estos buques Recibirán carga a flete corrido en combinación con loa F»-
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ciones: Morón Edén, Della. Georglna, Violeta. VelaBCO, Cunagua. Caonao, Ei-
meralda. Woodin. Donato. JiquI. Jaronú. Lombillo. Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego de Avila. Santo Tomás. L a Redonda. Ceballos, .Pina, Carolina. Sllvelra, 
Júcaro La Quinta. Patria. Falla y Jagüeyal. 
Ambos buqu";» atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá do este puerto sobre el día II M 
actual, para los puertos arriba indicados. 
L a carga se xecflbe en el segundoKspigón de Paula. 
Vapor "GIBARA" saldrá de este puerto el sábado, día 19 del actual, m -
ra los de TARAFA. NUEVITAS, GIBARA. (Holguln). VITA. BANE8, ÑI-
PE (Mayarl. Antilla y .Presten), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BA-
RACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA 
Recibe carga en combinación con los F . C. del Norte de Cuba (VU 
Puerto Tarafa). 
Atracará en Antilla al muelle de la Terminal ( F . C de Cw&a). 
La carga sa recibe hasta el día menclopado en e) JeffufidO £aS«lffe Ü 
Paula. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los dias 5, 15 y 2 5 de cada mes, par* 1M *• 
CIENFUEGOS. CASILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL 
SUR. GUAYABAL. MANZANILLO NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y SA^ 
TIAGO DE CUBA. 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá de este puerto el din 25 del actual, pan 
los puertos arriba indicados. 
La carga se recibe hasta el día men .ionado, en e'. segundo Espigón o» 
Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A N T O T j I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 3 0 de cada mes a las 8 P- J": 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS. EANTALUCIA. MINAS, (de Matahambre). 
Río del Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 o. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A F O B " C A M P E C H E " 
Saldrá todos los sábados de esto puerto directo para Caibarlén. neclblenao 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde 01 mlf-
coles hasta las 9 a. m. del día de fal'da. 
Línea de Cuba. Haití . Santo Domingo y Puerto Rico. 
( V I A J E S D I R E C T O S A G U A N T A N A M O Y S A N T I A G O D B C X T B a . . 
E l vapor "GUANTANAMO" mldrá de este puerto cada 28 diah (*á1b*'J?i 
para los puertos de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. HAYTI. SA> 
DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIStR. D.) . SAN JUAN. M A Y A G U A 
AGUADILLA y PONCE ( P. R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. Esplgónde Paula. , 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día l9J31eiT̂ t.uf?n 
a las 1 a. m.. directo para los de GUANTANAMO (Caimanera). SANTitrA. 
DE CUBA, AUX CAYES (Haití), SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE 
CORIS (P. R. SAN JUAN. MAYAGUBZ. AGUADILLA y PONCE (P. 










N . G E L A T S & C o . 
« L o u i a m , too -no* . t J U N Q U B l l O S , 
Tcadeaos C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a f a d e A i t o r r o s 
R e d b i m o » d e p ó s i t o s en « s t » S e c c i ó n » 
— • p a s m a d » intereses « 1 3 % a n u a l — 
ftodas otas openctoaes psedsr «fe:tuane tunbMa por eeff** 
8Í4 15 
383.868 9.876.205 1.410.886 4.483.230 
Mes 
Consumo local 
Cierre < Recibidas hasta 3 1 de Julio en puertos. 
Agosto 7 15 
Septiembre 7 30 
Octuni#' | 7 30 
Noviembre \\ W 7" 20 











N5TW YORK, Agosto 16. 
Kxchrnge 711.80n.000 
11.301.000 Penda. Sales. 678.400 
R E V I S T A D E C A F E 
|KBW YORK. Agosto 16. 
Las operacione» en el mercado de 
fnturop de café, volvieron a estar poco 
animudas. oscilando los precios dentro 
do un radi'> de 3 a 4 puntos. Los cam-
hios más bajos del Brasil contrarres-
taron las noticias de que los precios 
on el mercado brasileño hablan subido 
y desnués de abrir con una pérd'da de 
1 a 5 puntos, el mercado se rehizo, ga-
nando de 1 a 2 puntos en las últimas 
transacciones. E l clorre fué de t a 3-
puntos más bajo. Las ventas sa cal-V 
Distribución de las 2.988.988 toneladasrUstribuclón de las 1.602.897 tonelada^DlstrlbacIón de las 2.851.391 toneladas 
de azúcar exportadas hasta 31 de Ju- de azúcar exportadas hasta 31 de Ju- do azúcar exportadas hasta 31 de Ju-
lio de 1920. 
Puertos al Nor-
te' de Hateras 
New Orleans . 
Inferior E . U •• 
Galveston. . . 
Savannah. . . 
Canadá 
España. . . . 
Méjico 
A. del Sur. . 
Japftn y China. 
Aain.i ana. . . 
Europa. . . . 
Uo de 1921. 
Sacos 
lio de 1922. 









4 . 4 8 7 . 2 2 7 
Puei tos al Nor-
1.707.788 te de Hateras 
309.030New Orleans . 
21.076interior E. ' U . 
49.851Galve6ton . . 
93.326Savannah. . . 
152.452Canadá. . . . 
11.963ERpaña. . . . 
2.470Méjlco 
1 . . . . A . del Sur. . 
Japón y China. 
> i .Australia. . . 












1.085.652 te de Hateras 
156.670New Orleans . 
9.024In*frior E . U . 
57.031Galveston. . . 
35.750SaYannah. . . 
31.791Canadá. . . . 
644Espafia. . . . 
. .Méjico 
A. del Sur. . . 
51.919Jap6n y China 
25.375Australia. . . 























2 0 . 9 2 2 . 9 2 2 2 . 9 8 8 . 9 8 8 11.220.278 1.602.897 19.959.742 2.851.391 
Notas,—Sacos de 3 2 0 libras. 
Toneladas de 2 , 2 4 0 libras. Habana. 31 de Julio de 1922. 
J O A Q U I N G . GUMA 
L E A N D R O M E J E R . 
I n í e r c o n t i n e n l a l T e l e p l i o n e & T e l e y r a p h C o . , I n c . 
O f i c i n a P r í n d p a l : 8 0 B l a l d c n L a n c , N e w Y o r k ü t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a 
t e l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a 
s u b m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A : 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
Manzana de Génwz, Departamentos 307 al 311. Apartado 1 7 0 7 . Halwfla 
1 *l 
• l a 
« 114 
• 92H 
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Y N A V E G A C I O N 
COMITE P E R M A N E N T E D E L 
CONGRESO N A C I O N A L D E 
C O R P O R A C I O N E S 
ce>ión convocada para el viernes 
18 de agosto de 1922. 
ORDEN DEL DIA • 
LlAcias de las sesiones oral- ; 
lrinier0- 25 v extraordinarias ce-, 
' n a n a ^ ^0asJ^s "i. 5. 6. 12 y 21 de 
PP.d00Escrito del señor Francis-! 
SeAU Paula Machado, presentando a 
e«» de .1 ^el carpo de presidente de este 
r'runr6 por la necesidad de permanecer 
• Co-ni' • i _0 tienlpo. 
/.úsente iar» rii() do la cAmara. de «. o-
^ industria y Agricultura de Ca-
mercjO. ^P'^nando al señor Joaquín 
í *lUÍS!i Reai P^ra desempeñar el carpo 
''''"irado Propietario de dicha entidad 
¿e deieB nreanismo. 
[ ante ^'^Jl^scritc^ de la CAmara de (.o-
fuarto. ^rIa v A?riruitura de Cie-
werclo. in.ya referentes a su represen-j 
W^?nt(> --Escrito de la Cámara de ^o-
QMn Industria y Agricultura de < le-
ivilá recomendando una petición 
• V de,:*mara d̂  «•"inercio de Morón pa-
r J* 'w.n^r le la Cuban Tolephone Com-
tr« t>bt*r establecimiento de una_ tarifa 
|v*n>' stA de acuerdo e n las circuns-
Fuinciaf?n ^.p'ia'^para suluclonar la crl-
. eJ™n6mica. presentado al señor Tre-
f!S ^« de la Repfibli.-a. por el señor 
• An infie^ta v sometido por este se-
I P , a la consideración del Comitó. 
F,l0%ntimo —Informe del señor Tesore-
^nhre cobro de cuotas. 
Informe del señor Presiden-, 
M E R C A D O DE V I V E R E S 
ARRIBOS DE MERCAKCIAS i Puré de tomate español. :0014. 
Por los vapores amerioanos Cuba. I J0lbal0,Ie,n caJas 10-5:> 
y 11. M. Plagler, de Key West. Morro Sal moMda. sacos :oo libras. . 2.60 
! f'?^1!?:.?! Slboney. de Xe\v York y va- Hardinas, lata ovalada 6.50 i 
Tasajo puntas i« no 
por sueco Lombardia. de Norfca> 
AVENA: 6.502 sacos. 
CALLETAS: 55 cajas. 
l^EOHB: 1.000 cajas. 
AXIS: 10 sacos. 
CANELA: 5 fardos. 
TASAJO: 3.046 fardos. 
ARROZ: 100 sacos. 
MANI: 150 sacos 
GARBANZOS: 765 sacos. 
SAL.: 750 sacos. 
LEVADURA: 160 cajas. 
ACEITÉ: 50 cajas. 
CHOCOLATE: 46 cajas. 
CACAO: 5 cajas. 
HARINA: 2.530 sacos. 
PROVISIONES: 520 caja». 
COLES: 13.775 klloí». 
MANTECA: 55 cajas. 
MANTECA: 365 tercerolas. 
JAMON: 5t huacales. 
TAPIOCA: 855 sacos. 
QUESOS: 1.611 cajas. 
ESPECIES: 10 fardos. 
PUERCO: 450 cajas. 
PIMIENTA: 25 sacos. 
JABON: 1.250 cajas. 
CONSERVAS: 113 cajas. 
SIROPE: 20 bultos. 
MAtCENA: 1.240 cajas. 
PRIJOLfeS: 3.28S sacos. 
PAPAS: 13.300 barriles. 
'"AMARON: 3 cajas. 
PESCADO: 1.427 cajas. 
C E B O L I j A S : 200 huacales. 
CEBOLLAS: 521 sacos. 
IMPRESIONES 
Un organismo oficial perma-
nente p a r a las relaciones 
comerciales Hispano-
Americanas 
Tasajo pato surtido verano. . 
Tasajo pato despuntado, id. . 
Tasajo pierna, oidem 
Tomate natural, C ' 100:4 pais. 
Tocino barriga, 4 x 16 . . . . 
Tomate natural español. . . . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 16 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5 114 a 5 12 centavos. 
Cerda, de S 1(2 a 13 centavos . y 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
P A T A T A S 
CHICAGO, agosto 16. 
El mercado de papas sigue quieto. 
Las de New Jersev en sacos las cotizan 
de 1.50 a 1.65. Las de Minnesota y 
Ohio de 1.00 a 1.15 y las de New Jersey 
•Jipantes de 1.40 a 1.46. Est<»« saers 
i tienen aproximadamente unas 180 libras 
18.00 En los años qu* llevamos actuando! brutas cada uno-
c -= nara el acercamipnto de España a las __. _ ^ . _ 
6-'3 ¡naciones de Ultramar, liemos podido M A J Í T E Q T J U i I j A Y K X T R V O S 
18•00 percatarnos, «n más de una ocasión, de c m r A r o a_os.0 1B 
^ Ü I S K í p a ^ d ^ i ^ ^ ^ ^ H ^ ^ " ^ ^ ü e firme, ^ . . . n 
tiples iniciativas de carácter privado o 
de la Administración misma y evitar 
V « , S S ; A S W ' S S ! S m ^ ^ M O V I M I E N T O D E TRAVESÍA 
todos los órdenes de la vida española, I 
falta, entré otras muchas condiciones, j « 
de eso que un Ilustre escritor ha dado I 
en llamar elasticidad social". Igual en i gjr E S P E R W 
el orden psicológico a lo que en el fí-
sico permite a la bola de billar "trana- a í i o c i t o 
mitir. casi sin Perdida, la acción cjer-j AUUb.o 
I N S T I T U T O I N T E R N A C I O N A L 
D E A G R I C U L T U R A 
R O M A 
nido variación de la última cotización. 
AZiGOSOÑ 
NÍTW YORK, agosto 16. 
Ha c-rrado el mercado de algodón a 
l^s precios siguientes: para octubre. 
^'7'. Para Diciembre, a 20.72; para 
i'.nero. a 20.60: para Marzo, a 20.62 y 
para Mayo a 20.55. 




N E^ modo siguiente: 
n ! é 
jpecto de 1: fv q"tuftnf decirse que en nada ha 
.¿do con motilo de 1̂  tnon^'<:nJ variado el mercado. Solamente las pa-
•respondencia en el uepartamen . que del)ldo J Brandes arribos han 
Comin.icacioncs p ldpn.1 .lec.lnado ayer por los que pedían los 
'"'larvKsíta" 'le cortesía hechas a paperos de 4.50 para cantidades a |4..o 
Matadero de Luyanó 
1 clda sobre uno de los puntos a todos 20—CaUmeris, Enropa 
¡los demás do su esfera. 20—Venezuela: California. 
De ahí que, en 1915, pidiéramos al 
I Gobierno, desde la Casa de Am'-rlca una 
¡ Comisaría R.-íria para Jas relaciones 
.hispano americanas y en 1921. una co-
misión Permanente para atender a ese rfJh?" refiets b^n^iciadas on este j ;)ro¿leITla en el Ministerio de Estado derp se cotizan a los sigmentes VTtcioa: ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ del Consejo de Mi. 
' nlstros-í de ahí i\uestra adhesión a 
i sacrificadas en este" matadero: | ' "antas tentativas so han llevado a ca-
no 74 1 o en estos años para crear en el re-
• '70.* 1 ferido Ministerio «.> Estado una "Sec-
acuno, de 16 a 22 centavos 




»• j i ; 1 » 1 ción de América . desde la del señor 
IVlataacro inaUStnal Labra a la del señor Altamira y desde | 
Las reses beneficiadas en este Mata-? la del señor Badfa Malgrlda a !a del; 
dero se cotizan los siguientes precios: i señor Marqués de lo Vi s-n . 
X'acuno, de 16 a 22 centavos. j Dando, sin embarco, mayor predica-| 
Cerda, de o4 a 45 centavos. mentó al aspecto económico de esas de-' 
Lanar, de 40 a 50 centavos. ¡cantadas relacionen, hubo de parecemos I 
Rese.s sariflcadas en cate matadero: , una covuntura feliz para la ebaseeu 
, rí£»cnu<-v>n para lotes pequeños. vos Secrétanos de P<W™*S' , \ v jtA tasajo que se esperaba un lote de' _ Informe del .sennr i re. , m llegado un..s : 




no Tü medlaamento siquiera las necesi-
dades dej mercado. E l consumo regular 
mensual de veinte mil fardos. l>as ex1s-i 
„ nuevos impuestos 
[c\mo . Cablegrama del señor 
rarri presidente de la Cámara 
nHrcio*de Santiago de Cuba, silni-
la conveniencia de Iniciar un mo-
to eeneral de protesta contra el 
&derechos Impuesto ^ los aíd- j ^ » n j | * ' - ' ' - ' — """f* - 7- — • También lieK-0 un lote de bueyes pa-
lé Cuba por fl SPn«(.1i,2.»"1crlcano- j j.os f'ide¿s siguen cotizándose a ?3.0o! ra Lucio Betancourt. 
lécimo.—Asuntos . ]íis cuatro eajas de t o libras. VA error 
l más Krande que pueden cometer los fa-; 
E L M E R C A D O D E S A N T I A G O 
clón de nuestro fájelo, la creación en ¡ 
el Ministerio del Trabajo, de Industrial 
y de Comercio, del Instituto de Comer-1 
cío e Industria, como órgano oficir»! en- ' 
cargado de estudiar la proposición y ! 
difusión de las disposiciones legales re- ! 
ferentes a los proldemas económicos 1 
MERCADO D E C A M B I O S 
Entradas de ganado 
De Manacas llegaron tres carros con 
i'eñ'Tas'qüe quedaban* sVn Tan poc'áŝ  que j finado vacuno no consignados a Justo I relacirriados "con "ía 1 nd «Tría, ~*cl'' co mVr -
ste nuevo arribo viene a ser lo mifímo Ho.lrííruez ganado éste adquirido POf ci0i ]0, transportes. er.'dito y ]w 
que una gota de agu^ a quien t^ne I o r e g ^ iílaz. ^ ^ ^ h„evM ™- «guros de índola asimismo mereont i! 
y como Cuerpo consultivo d.l Cobiorno 
en cuanto afecte a la leglslaciórf con-
cerniente a la Industria y al comercio. 
Decretado el nuevo organismo el 4 
de mnrzo, dLrlfrlmos, por tanto, el 16. 
al señor Ministro del Trabajo, Comer 
YORK, agosto 16. 
:nnE: .precios. f:rm»*. 
Unas. 60 dias bancos , 
Unas, a la vista 
lin.is. cable 
vis. a la vista 
•os. cable 
:os bclpas, a la vista 
•oh sniz":-". a la vi?ta 
ii»:;, a la Vista 
nes, eable 
, a la vista 
, cable 
08, a la vista 
•g oable • • • • 
larca, descuento 
hajéndolé en calidad. Eso origina como 
1 cotisecuencifl Id^lcá oue el pAJblico de j 
jireíerenela a los catalanes y los itulia-
, nos. Con buenas harinas y mezcladas! 
con fécula de patatas (que pueden com- j 
tinarse a un precio mAs inferior que la 
t.45J¿ iniFma harina) puede manufacturarse | 
un fideo superior, one impida la ent-n-] 
da en el mercado de eson otros ext_yi- ; 
jeros. 
D E C U B A 
4.47' 
l . c :f 
7. 1 
7.9 1 
1 9 .05 
38.85 















Plata en barras 
mejicanos 
ijoros . . . . 
Ofertas á e dinero 
FIPMES 
as alta . .. 




tCav>'aclones de los bancos 
Watamoa a ho días 
'rf.Ktamos a 90 día» 
*réttanios a sois meses, 4 a 
'aptl mercantil 4 a . . .. ^ . . . 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
pHW YORK, agosto 16. 
-"••nos riel ni-i x Kio a luo.72. 
• 'rmiero del I x leo sin cotizar, 
Begunú-o i íp í i x 100 a nI0.11. 
('rimero del 4"; x 100 a 101.18. 
t gtgundo del 4', x loa a 100.54. 
itrcero del 4^ x 100 a 100.50. 
( uarto del 4 i4 x 100 a 101 .18 . . 
' ictoria del i \ x 1<"0 a 100.80. 
BOLSA D E M A D R I D 
RID, agosto 10. 
esterlinas 
Almidón sublime, molido. . . . 
Ajos C. 28 ms 
Ajos C , 32 b. s., t 
Oii 1 r. IH Azúcar refino 
26.Su I Azúcar turbinada 
Azúcar turbinada extra. . . . 
Afrecho. Bailar 
Avena blanca. . . . . . . . . 
Arroz Valencia español. . . . 
Arroz canilla viejo 
¡ Arroz Salgón largo 
! Arroz Slam garden nuevo. . . 
j Aceite Oliva. 23 libras. . . .; 
"íj'^ l Bacalao, aleta negra 
8 Bacalao aleta blanca 
I I.ncalao noruego, . . . . . . 
ICafé P. R. Caracolillo 
i Café P. R. Tauco "«'ecto. . . 
I Café P. R. Yauco extra. . . 
3 U Café P. R. Yauco superior. . 
Jamones pierna 
Café Guantanamo Ccrr'ente. . 
Cebollas rmerlcanas. huacal . 
Café duantanamo lomas la. . 
Ce.jollas isleñas, quintal . . . 
Cebollas americanas, en sacos 
¡ Chícharos. . ./ . 
4 i¿ | Cherna 
frijoles coloraos largos. 
Frijoles blancos mediano». Ca-
lifornia 
Frijoles negros del pala. . . w 
Frijoles colorados California. 
Maicena Monte blancos, entera» 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas de 10 libra». . . 
Garbanzos monstruos 
Oíarbanzos cosecha nueva . . .« 




Maicena, en H 




12 de Agosto 1922. 
ARROZ:—Importación 100 sacos de 
Valencia llegados en el vapor Barcelo-
na y .'/.OOO de semilla llegados de Ran-
goon. La piaba se encuentra sin exis-
tencias de canilla nuevo y el corto 
arribo de semilla hace que su precio 
se mantenga alto. Las órdenes recibi-
das con anterioridad a la llegada del 
vapor han sido scrrldas a 4.40 pero 
ya hoy piden a ?5.25 y |5.50. 
AZCCAR:—Mercado quieto pero fir-
me. Los derechos de Importación apro-
bados por el Senado americano a nues-
tro producto, nos coloca en condiciones 
4.75 desfavorables para la competencia con 
3 00 '()H Países productores y esto será mo-
I tlvo para que nuestros hacendados re-




cío e Industria, una comunicación que 
nos pareca interesante transcribir: 
"Excelentísimo Señor: L a oreocupa-
clón por el renacimiento político Inter-
nacional de Esparta, y en especial, la 
apremiante necesidad de pensar y actuar 
en América, defendiendo la posición co-
mercial allí adquirida, obliga al Go-
bierno de Su Majestad a fijar singular-
mente su atención en el Imperativo ca-
tegórico de afirmar nuesjfrá intellgen 
cía con los puebl 
diante el cuidado 
de cuanto facilite tina amplia conjun-
ción de nuestros Intereses en aquel cua 
dro geográfico." 
"Para abordar esta cuestión y para 
la atención solícita de todos los aspec-
tos de la política nlspano-amerlcana, 
necesitada de un listriimento de traba-
jo constante, que concentre todos los 
esfuerzo» y todas las iniciativas disper-
sos en la elucidación de soluciones, el 
—Cobelo: Europa. 
• —Hanover: Japón. 
—Salla: Hamburgo. 
—Oaliateo: New Orleana. 
— J . Christensen: New Orleana. 
—!•. F . Beachan: Moblla (Goleta) 
—Mina Naden: Haltfaz. 
—Sterand: Norfolk. 
—Savoia: Europa. 
—Shea Fiold: Estados Unidos. 
—Vancouver: Port Sald. 
—Iiafomo: New Orleana. 
—sr.versandl: New York. 
—Prey: Nerroort. 
—EUzábath: Norfolk. 
—Iiake Fernando: Flladelfla. 
—Maallla: New Orleana. 
—West Ira: Japón. 
—Callabaaa: Baltiinore. 
—Holga: New York. 
—Krondfon: Fort East. 
SALDRAN 
AGOSTO 
Id—Morro Ca<:tle, Vcracrnt. 
18—XJlua. New York. 
18— Slboney, New Orleana. 
Í8—Chalmete. New Orleana. 
19— Alfonso x m , Bilbao. 
C O M I T E P R O - I N D U S T R I A S 
N A C I O N A L E S 
RLEANS. agosto Ifi., 
(recios a que cerró el mercado I 
ero han sido: para octubre a¡ T 
;>o; para diciembre, a 2ft.33; para 1..0S datos ya conocíaos 
ro. a 20.27; para marzo, a 20.62 y superficies destinadas al 
1 mavo a 20.55. cereales confirman que su 
• tal no es muy distinta < 
TBIGO pasado. 
iCACO. agosto 16. Kn gran parte de los 1 
.os precios para H trigo rojo número Africa septentrlcnal. a 1 
1 han sido de 1.03 14 a 1.0» y para general fría de la prin 
rimero dos duro de 1.03 1!4 a 1.04 '¿1». ; de mayo ha sucedido ui 
os precios futuros fueron para sep- cesiva que ha ejercido < 
abve, apertura. 1.00; más alto. 1.01 vorables sobre los cultTv 
: mas bajo. 1.00 y cierre. 1.00 7 S.! n|a. Hungría. Polonia, 
ra diciembre, apertura. 1.01 3 4: más quia. Por la «equía han 
o, 1.0C T S; más bajo. 1.01 12 y ele- mr>do particular también 
V ^ l2 1 * >' rara mavo- apertura. nez. En Italia. Francia e 
F 618; más alto. 1.08: mas bajo, situación es media. En 
6 • ;̂ y cierre, 1.0, 3;8. -clones se presentan lo 
¡ Bulgaria, donde sin cml 
' sembrado superficies ini 
t^, .^-.^ 1 del año pasado y en el 1 
ICAGO, agosto 16. ! Croata-f^loveno. 
îden por el maíz mixto número dos 
62 a B3 1 2 y por el maiz amarillo' „ , x- . j u 
1 núracro dos de 62 3 4 a 63 3i4. Kn los Estados 1 nidos 
I r.op futuros fueron cotizados: para "es son buenas y a pesar de 1 
í septiembre, apertura. 59: más alto. 60; nución de las superficies semb 
mi» bajo, 59 y cierre. 59 3 4. Fara di- prevee una cosecha de trigo 
lcl«mbre, apertura. 54 1|8; más alto, en Ifi millones de quintales ( 
| .".•! 1 2; más bajo. 3;4 y cierre 54 li8 la de 1921. También en e 
1 j :>:ira tnjyo. ai)ertura. 57 14; más alto, estai 
,.' . 112; más bajo. 7 S y cierre. 57 1,8. i « « • 
A V E N A 1 déte 
los 
to-


















n retraso en 
ictoras y las 
ñera quincena 
CMlCAOOi agosto 16. I 
Be Cotia» la avena blanca número dos 
d' .".1 1 2 y a 33 1,1 y la número tres 
de-30 1 2 a 33. 
".os futuros fueron: para septiembre, i 
apertura, :;e 31*; más alto. 30 5,8; más 
la segunda mitad de mayo ha favore-
cido un rápido desarrollo y el estado de 
los cultivos es satisfactorio. 
En el Japón las condiciones clima-
tológicas han sido favorables a los ce-30 y ci<rr. J J . Cara diciembre mura. 33 1 2: más alfa. 33 I 2: más ,.t.a¡7.s 
la. 33 y cierre. 33 18 y para mayo, 1 
<rtura. :;7; má;; alto 37 IjS; más ba- ¡ Roma. Junio de 1992 
26 1 I y i-i'-rrc n7. 
PRODUCTOS DE PUERCO 
AOOt a«o«ta ifi. 
manteca Re ha ofrecido hoy en el 
ido a 10.77 y las costillas de 9.'751 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
1. ¡ti 10. 
rimiros de la manteca han sido! Habana. 7 fh? Agosto de 1922. 






le. Los arribos de esta semana, tenida 
; cuenta que el vapor de Hallfax ya es-
5.90 i tá en camino con un cargamento de 
19.00 este salado, ha hecho que sus tenedo-
75 ! íes se despierden y traten de salir de 
¡sus existencias a precios bajos, ya que 
13.50 iei bacalaoeste es de menos aguante que 
14.001 el esperado. 
t' nnl PAPAS:—Importación 2.570 barriles. 
' - • " " | L a plaza se encuentra bien abastecida 
29.50'y como se trata de mercancías de fá-
2S..0n!ctl descomposición, no hay preció fijo, 
tí ni» I v<mdiendo cada cual según su necesi-
3l00'dad. 
17.001 
2.50! FP.IJOLES:—Importación, 1.265 sa-
24 001 ros • l'anto los colorados largos pinta-' | dos, largos 
El sábado por la ii'.rlif >• • br«'» tn 
el "Molino Rojo", la gran asamblea 1 JL̂ -CJ 1 
trabajadores que tenía anunciada <1 Co-
mité defensor de las industrias nacio-
nales. Gran entusiasmo reinó durante 
toda la celebración de la asamblea; se 
de jabón, de fósforos, de ladrillos, de 
cemento, de envases metálicos, de mo-
saicos, etc., etc. La asamblea en suma 
fué un éxito en lo que a representacio-
nes se refiere. • 
Además de las fábricas que manda-
G o W e r n ó ^ m V i a T n T i e r ^ ^ l i ! " «„CU^S 
^ bajo. 10-70; y cierre. RI.NA. 
.•lembre. apertura lo .TO; Presente: , 
2; más bajo, 10.80 y Muy señor nuestro: 
| Tenemos el gusto de participarle que 
j por escritura número 094, otorgada en 
AZUCAR ¡esta íecha ante el Notarlo Dr. José 
Elias Jtménei y Balduino, queda modi-
ficada la Sociedad de "Pertierra, Junco 
. nlnpún género, tamo en el centrirnir; y ompaflfa . la que girará en lo su-
AcüXron arac^lar íenreMentac lo -Mué continua con la cotizanón de a>. r , , , , , , , baj0 ,a r;„y,n de -junco y Com-
« S ? 1 ^ 51 * f « 2 « l " . r ^ h H ^ - .«f I ^mo el r. finado ..ne s.pue firme en los ñ i: • si.-ndo su.; Gerentes y únicos in-
ti iesados los señores Manuel Junco y 
galletlcas, de chocolates, de perfumes, OTEOS AlCnCUIiOS 
NEW YORK', rposto 10. 1 I 
Trigo número uoa POJO itivierno. 
Trigo nOm . 2 duro Invierno, 1-1 ' ¡ 
Maíz argentino, c i . f . Habana. X 
os de Cltramar, me-i pronunciaron discursos en los que de ¡-N'.^ \ . - ; • ' ' . ,,,•.,,„ r.inli,io de 
m * ^ X ™ ? í * * - l ^ l - « « ' i * ^ « i S d r ^ í r V ^ a í f o K ^ ' r ^ l 
destinos y a los intereses actuales del 
país, si aceptase crear de inmediato 
un organismo técnico de estudio y pre-
obreros se adhirieron a la campaña, ha-
ciéndolo constar por medio de comuni-
caciones remitidas a la secretaría del 
Comité, las cuales fueron leídas al dar paraclón de cuantos elemento» son In- principio al acto 
dispensableí, para que España pueda Hablaron en nombre del Comité: Soli-
proceíer en breve plazo a substantivar naSi Mlirtínez y Cabrera: y en nombre 
su política en America, y complem> n-, dp „us re3ppCtiV08 cornpaflorof, ¿e t ral.a-
tar sus tratados con los pueblos co-m0 distintos delegados de fábricas y ta-
lombinos, con arreglo a los nueves ln- Ii«.rea-
tereseí» y problemas que la producción La "nota predominante fué de entu-
naclonal. por una parte, las acometidas | Blasmo, de fé en el triunfo y de segu-
de los países concurrentes con España rulad en perservar hasta "su consecu-
en la penetración comercial del Nuevo 
.Mundo por otra y los progresos y 
nr-cosi,lados de la técnica comercial, han 
cana y de transportes requieren y de-
mandan. 
"La creación del Instituto de Comer-
cio e Industria en ese Ministerio, por 
c lón . . . Sin desmayos, sin apocamien-
tos, los delegados todos, y los compo-
nentes del Comité, se mostraron dis-
puestos a seguir batallando con más 
empeño que nunca en la noble obra 
que. en favor del pueblo cubano, vienen 
realizando. 
Los acuerdos tomados, fueron: refor-
virtud del Keal Decreto de de marzo i zar' el romité, con todos los delégalos 
Vela y Andrés Conzález Quijada, quie-
nes tendrán el uso de la firma social 
juntos o sep:iradamente. 
Rogándole tome nota de nuestra fir-
ma, y al mismo tiempo nos sigan dis-
!>« osando la misma confianza que a la 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re- je "Pertierra Junco y Compafita", que 
cortada, 4f) a 51. .damos de usted átenlos v ss. ss 
Centeno númeio dos. entrega lnme-| Junco y Oa. 
dlata, 86 314. „ I 
Harina patente de primavera 6..a a; 
J25. > l'-' Administrador del Banco Mer 
lleno número dos, de 26 a 28. cmtll de Cuba, (Sucursal en Zulueta) 
Tocino efinado. 12.75 saluda atentamente al Redactor 
Oilb de primera, 9 7.8. 
Crasa amarilla, 5 1|4 a 6 1|Z. 
Aceite pepita de algodón amarillo, 
verano, primera, 10.10. 
Patatas. 2.00 a 2.50. 
Vrijoles. 8.75 a 8.90 
Cebollas, 1*0 libras, Jl.75 a 2 . ._5 
.\rr07 Fancy Tíead. 7 114 a 
Bacalao, 11 a U 112, 
I 4 . 
j p R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
Página Mercantil del DIARIO DE i,A 
MAUIXA. Salvador J. Qüirós aprovecha 
esta oportunidad para ofrecerle sus 
respetos con ei testimonio do su muy 
distinguida considera ción. 
Zulueta de 11 Agosto, de 1922. 
Estados 
blancos han bajado algo    1   Co i ,  l  







PRQDI'CTOS PCL PAIS: MAIZ:— 
barril.—CAFE:-- 1!|' sacos híin llega-
do con un mercano firme.—-CACAO:— 
Con motivo de I03 arribos, los precios 
han declinado y hoy se ofrece a $4.75 
20 sacos ha sido la entrada: el merca-
do ha mejorado algo, p:u Rulóse en la 
actualidad de 7.25 a '.,0 según ca-
3 . 2S lldad de la almendra. 
MERCADO HOY SON: 
tituto, en forma que, en su seno, se POP"1" el próximo sábac o 27 a 1 p. 
pudiece constituir, desde un principio. Q"* y^'8- a los cuerpos legislativo y 
com el carácter específico a que antes rJectut vo- " '" . / '^V0 - * l'f^er'es pre-
aludíamos, una sección especial consa-' •?ente. atnece" dad,'le í;>: " " > apr" , ' 
grada al problema de nuestras reía» 
Casa Blanca, agosto 16 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana 
Estado del tiempo e! nvércoles a 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 




I Manteca primera, en tercerolas 
I'I.oXA, agosto 16 i Maiz argentino colorado nuevo. 
1 Maíz americano, sp 
3 Papas sacos de 180 libras. . 










Arroz canilla viejo $ 7.75 
BOLSA DE P A R I S 
afronto 1 r, . 
s francesas feos. 59.40. 
o sobre Londres Pcos, 56.07. 
'stitQ oritanico del 5 por 100, 
5.80. 
Arroz valencia legítimo 
Bacalao americano tabal . . 
Azúcar centrífuga 
Azúcar blanco refino granel 
Papas grandes americanas , 
Manteca pura en tercerola . 
Tocino barrigas primera . . 
Jamón corriente . ' , 
2.00 Í-AJOS murcianos . . . . . 
'Cebollas americanas . . . . 
" • 1 Erijole.s colorados largos . . 
6 . 00 j Frijoles blancos medianos » 







nación. Mcxioo buen tiempo, baróir.ttro ñor- Agesto . 
n^fífíili?" mal. Atlántico al Norte df las An- ^ « • 
Inmediatamerte los nuevos arancele.-- , 
clones económica, con los pueblos de f a ^ n ^ indUStrÍaS ^ ' * ' 
Lltranar. . Auguramos a los 
"Las Cámaras de Comercio e Indus- dores del "Comité Defensor ', el . 
tria que actúan en el reino son indis- rotundo éxito, y tenemos la seguridad ¡illas, crien tiempo, barom-uro ano.; xvbre . 
cutiblemente ornanlamoa capao'tadoa d- que en su demanda, pueden contar l'ronóstico del tiempo ri»1"* 'a Is-'^cbre. 
para orientar al I'.xier l'úbllco en cuan- fon el apovo del pala entero, conscien- . . out!i nneii • v el iue-1 ''noro • 
to afecta a la actuación económica de te de la necesidad en qtfc nos baila- l)uen ll< mpo esid noi o . . ^ J ; l ebrero 
España en América y las Islas Ellipi- tnos de levantar la Industria v el Tra- ' vea, aumento de las teu.perailiras, | .Marzo. 
ñas .Mis como sea fiu • el trato con bajo, únicos- sostenes verdadanunente terrales y brisas, turbonadas aisla-!-M'ril 









y fundamentarse en el conocimiento 
















econoiría. IwréceiVos de Indlaeutible N U E V A V A R I E D A D D E N A R A N J A 
«MiiN cniencia la intervención en el refe-• 
jilo Cons.-jo de Comercio,»' Industria, p̂kT( j,,|a a*n«to 16 
a los el ectos apuntados, de un organis-| "rna nUVva variedád de naranja de-
18.50 Imo como la. Asociación Ibero America- n,,minada '•«lopina"' será cultivada aquí. 
21.50 | na Cr.fa de América, de .Barcelona que .se^ún se anuncia hoy después de los 
0.4D i aubscribe, eápeclsllsado en el eatudio ^ p e f j i , , ^ ^ QUe se han hecho para 
5.50 (le aquellaa realidades trasatlánticas, cosechar Una naranja más dulce y de 
11.50 ¡en una obra tenaz y reflexiva. 1 n.e.or nCbór. 
7.25 1 I La nueva naranja se parece ájgp a 
9.50 " lOn ta! sentido, el Consejo de Co-! ]a tangerina. 
(•bafTvat 
/TkXiT A /nn&l n c m m i T C C I T.eche Nestle mo de la referida Asociación, suplí- —- — 
L U 1 i L A U V n üfc L n t V ¿ U t a Petróleo | . « , \ . ; ., Sxcelencia ae BÍrva re o. r ¡ FARIÑA H O Í K F 
Gasolina 5. ).. 1 • ;: • st ioa,.>-. dichas en 1 De-, CUÜAIXinU 
v,„ A* iM Kannn« afontaAna - -̂ rroz oemllla S. Q 5 . 25 . r • t o e -,e ial d- co„st itucIrtn. -.rcanl- I 
lar a feos. 12, 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
riLTiie: 
Valor 
BOLSA D E L O N D R E S 
>. agosto 16. 
ados, en efectivo SSVi 
•riles Unidos Habana, 65, 
26 
MERCADO D E A Z U C A R E S 
I Banco Nacional. . . 
Hanco Español. . > . 
flanco Internacional. , 
iíanco Dlgón Hno 
H. Upmann i , 
Banco Penabad 8̂ 4 




A  tipo v lencia 
Bacalao Hallfax tabal . . . 
Axflear turbinado . . . . . . 
Azúcar refino fardo 60!.'. . 
T'apas grandes nuevas Virg. 
Tocino lomos primera . . . 
i a  i ' ^ l Tocino barrigas berraco . . 
" ] Jamón Ferris 
' a 14 ' ' Ajos malagueños 
(Garbanzos mexicanos . . . . 
Í
1 Frijoles pintados U.rgos . . . 
Harina de trigo (4-ganda . . 
6.50|zac¡ón y funcionamien o del Instituto
11.75 I de Comercio e Industria, disponiendo! Habana 
4.50 jen el mismo que un representante ele-' — 
4.50 sida i.or la Casa de América de Barce-| t j ^ I compensaciones efectuadas ayer 
S.u lona, 'orme parte da) Consejo Superior pr:r pi ciearlng Mouse de la Habana as-
15.50 Idcl Instituto y qfc una vez constituí ndl̂ roa a $1.. 505 .cor,. r.n . 
Amer. Sqgar, 
an Sugar. . . 
¡•ane Sugar. . 
ane S, pref. , 






Con precios sostenidos rigen los che- í ^ ? ^ y'"'!̂ .2̂  
ques del Banco Nacional y Banco i-8- Tron cal 
pañol. En cheques ambos bancj>s Acefte ^ O 
..realizaron algunas operaciones dentro i ^ene i 
de los precios cotizados. . „ 1 -v » 
« . j . I - . Los cheques de la casa bancarla H . | n . A#yrirn|fnra 
Cpmann están menos activos que el dia| M« ^griCUllUra 
VcV? i anterior habiendo papel ofrecido a 14 
•S valer 
¿s , î os del Banco Internacional se cotl-
) zan a precios sumamente bajos. 
50 
MERCADO D E NEW Y O R K 
•uh Jí^^r'or 5 x 100, . . . 5*5" 
•Vrt̂  xlerior ^'is. de Il>49. . Ü 
gwx arrll de Cuba »4 » 
^*T,na Electric Cons 91 
MOTAS D E W A L L S T R E E T 
PKOKEriOS DEL MERCADO 
R E G I S T R O P E C U A R I O 
Y M A R C A S D E GANADO 
16.50 ¡do c-sti Coasejo. so cree en -u seno 
43.00 una Sección o Comisión encarsada es-
0.50 ¡ peclalmente del csMulLo. proposición y 
10.00 I illfii'jié.M de las disposiciones referentes 
7.50'a la.:* relaciones económicas de Ks¡>a-
8.75 I ña oon loa países de l'ltramar''. 
Ü-85 Nuestra Incitación ha sido oída. E l 
íj î» i Gobierno la ha acogido por entero en 
13.00 el Reaj decreto de 2 de junio actual, de 
16. <o f organización del Instituto, dando a la 
j Casa de América, representación en el 
Consejo y disponiendo (art 12) que con 
nueve de los vocales del Consejo ele-
j Kldo« por el pleno, se cree una Sección 
I de Relaciones Hispano Americanas, pue 
practicará y ordenará todos los traba 
" C o m p a ñ í a M a n u f a c t u -








w: S7.75 89.81 
[£*": 96.90 8 1.01 
mana rasada: 96.93. . . 8D.43 
•'a hecho saber que el unes se i 
A*1 '•"'•273 v.agones de carbón; | 
^demuestra un aumento definitivo 
u c U ' a s revlsados indican que la i 
uccî n carbonífera durante la se- 1 
Pasada fué de 4.550.000 tonela-1 
J -p-̂ dwln Loccmotlve. ha recibido l 
ido treinta locomotoras del .tipo 
/ N O P A O U ñ 
A L Q U H E R l 
P o r $ 1 
Para la compañía Erie. 
%aior total de la orden es da cer-
*1.500.000. 
•̂ Portael/,60108 rte la P*301*11* para la 
enita'-o ,ie 'ian reducido en medio 
para ínotPor BalCn • Las especialidades 
* 17 i o res "Pariros se cotizan ahora 
N'ey "Y"orL.Centavos el Sa16n puesto) en 
Pravedad y la P330!'"* de 60.61 de 
York"" •:0 centavos. tamblón en 
Vo Precio k* .cru^0 ^a caído a un nue-Eg tajo para el af^^ 
^ H d o «reCJdo a 13 la ] I ' ^ L v había 1 
El rrAo- ;tar a 20 centavos la libra. 1 
5 Princini " A * alto fué Pl alcanzado ¡ 
Uvos i-̂ 1 de a"0 fl11» era de 22 cen- , 
Se ii ll'ra-
r ,ielar.des',Ue ^ productores Ingleses 1 
•*0 Dura S* v.an «" Concertar un arre-
c'rini„ rpSlr,,nKr la producciói. 
Jr, 'nfórrr,A ^ r . ,'rT,"rtc" 1,a Publicado 
^"«ron en V*RA , kpis "leses ni,c t(.r. ( 
•̂nrto nno -'"nio de l?^2. demos-
' eaDltl?d.0 ñ:] 45 •0'0 T̂ or Rcclón 
iffWa ne^T^iI ¿*Torr'íln- ™ntra una en-
^ o ^ d V ^ ^ i ^ ^ u r a n t e el mlsmV 
A L MES le damos 
la propiedad de 
una casa, que usted 
escogerá a su gusto. 
DAMOS P R U E B A S 
Remitimos pruebas 
de m á s de 5 0 0 ca-
sas entregadas por 
Escrituras Públicas 
en toda la Repúbl i -
ca. 
Créditos y tosstruccianes 
San Rafael , No. 49 
Te lé fono A-9013 . Habana. 
Se han autorizado coi 
Mfior Secretarlo los tít 
a lavor de los señores < 
Rafael c.nedes: Tomá 
ctntt Vázquez: Cornelio 
tín Armas; Ricardo Su 
Morgado; Antonio Xa1 
U»dna; Gervasio Cnbeña 
Juana Conce y Miranda: 
zález: Ramón Puronj r 
Antonio Pfaz; I'edro Fe 
Cardoso; Ramiro Fernán 
•uño; Maximino Gómez: 
puez: Antonio Morales: 





Terminada la i'.upreslón de los Bo-
más Seccb'i-; nos Hipottecarios emitidos por esta 
o I i i^ ' i-T.' C ompañía, se couvoca a trdos los te-
^ reíacíones ^fedores de obligiuMoneo y de cr^di-
caá eáfmfio-itM liquidados pi-<» su eringe en las 
rica. Teñe-' i-^icinas Infanta número 62. todos los 
medií de que nuestra ac-1 . laborables darante ía? horas há-
i en los organismos del i 1 
nalir.'mdrtse. logrando na i riifl*. _ y, .'. 
ndfmiento útil, en armo-' C a r e s AT-71 G A R A ! , 
más slmjlares y concomi-i Secretario, 
ine en España se prodas- ^ 6212 15d-6 
NO A R R I E S G U E 
SUS P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s contra peligro 
de incendio, robo, roedores 
y otros e l e m e n t o s destruc-
tores, en u n a C a j a de S e g u -
ridad e n 
n 
T E L E F . 3 
i M * 2 2 6 9 
T E N I E N T E R E Y No. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
por la p e q u e ñ a s u m a de 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
OBSERVACIONES: 
Kl mercado qulet 
Hay vendedores c 
tueñas cantidadi 
ilo y flete para 
e azúcar de Cub 
s a .1 3 4 cent 
embarque en ago 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
! Flojo e Inactivo rigió ayer el merca 
| do local de azúcar. Se cotiza nominal 
i mente a n 1 2 centavos por el crudo : 
centavos por el refino. 
I r» B] Colegio de Corredores de Sagua 
15 del corriente se han expor-
los puertos que se mencionan 
ición las siguientes cantldadea 
CARDENAS 
Con destino a los Estados Unidos, 
11.634.783 libras, valoradas en pesos 
385.424.00. 
NUE VITAS 
Con destino a Flladelfla. 2.3«7.82a 
libras, valoradas en $85.795.70 centavos. 
CIENFUEGOS 
Con destino a los Estados Unidos 
5.S56.547 kilos, valorados en pesos 
"62.808.46 centavos. 
rU el a^uecto 
ña con las R* 
Centro y Sur 
Redro 
1 que el de hacer 
de! en^rand ĉlmle 
nñn cada vez má hond; 
sin mas I 
ción co- | 
mico de 
y tras-' Buen Servicio 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C O B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o » 
T e l é f o n o s : M-6901. M-6902. M-6903 . 
OBISPO Y C U B A , H A B A N A . 
alt. ind. 2JL 
1̂  Mato; José Pérez: Knn-
ranclsco Gama; José Pérez; 
1 Trinidad Hernández: José Ipnacio F i -
I jueras; Carmen Virella y Manuel Gui-
Ilermfl. 
—<;,. han concedido a los señores A i-
cente Medina: Fernando Col: Ramón Mo-
• reirá; Rafael Alvarez; Felipe Antuna; 
I MiKuel Yero; Carlos Estrada; Claudio 
1 .losé Ferrey: Manuel C . Díaz: Antonio 
Varona: Santiago García: Celestino Val-
1 oés; José Ramas; Alejandro Pellón: An-
'. Unió Rodríguez: Amado Luna; Fran-
1 cisvo Jara; Santa Lucía Campany. S. 
A.; Manuel Galván; Severino Rey; Juan 
Por vez primera en España, éféfif la, 
extinció ndel Ministerio de Ultramar. 1 
• raíz del' Tratado de Parts, se crea en | 
uno de los Departamentos de Gobier-1 
no un." Sección espacial consagrada a | 
los asuntos del ííuevo Continente E l j 
triunfo o h - esto representa no ro* en-j 
vaneca. Responde a un dlrtado de opi-l 
nlón. Sólo habrá de servirnos para 
DerseTeraf en nuestras energías, hasta 
hacer fiel oreanlsmo que acaba «le 
crearse un centro de Impulsión y trans-
misión verdaderamente fecundo y dir.á-
mlco en punto al comercio hispano-ame-
rican^. contrapunto oficial al esfuerzo 
í»o1í><mí"vo nue en el orden privado venl-
Seriedad y Calidad 
que ofrece y cumple 
)na) 
!lo-he; Altagrí 
León; M. H . Emery: José .María .Metes: 1 
Miguel Sera; Danlela Hurtado; Manuel 
•^ulrós: Manuel Muñoz León, las Ins-
crloclones de las marcas que soloclta-
^ i / l f a ^ g a d o a los señores MI c u 1 A G U A C A T E Q U E P E S A 3 L I B R A S 
Peña; Francisco Fernández; Martín Ca-I V 1 O N / A ^ 
pparros; Alberto Olivera: Juan Jura- I O 
Ju'-ia: Ar.tslla Ajruila; Justo Peña; An-| . 
gtl r-omUel: Jesús Echemendia; José 
«odrlpuet: Juan Bautista TCayas; BU- . 
nuei PaCnón: Antonio Alemán: Luis 1 TAVARES. Fia . , agosto 16. 
Martínez: José Pascasio del Valle, las 
inscripciones de las marcas que solicl-
t:;ron registrar. 
• 1 
es la mejor g a r a n t í a 
p a r a el comprador. 
Surtimos materias primas para 
é&s las industrias. 
Especialidades para Ing-nios, Fa-
rreterlas. Víveres, Agricultores, eto. 
Sucursales 
The Royal Bank ot Ganada 
MONTREAL CANADA FUNDADO F A 1669 
720 BUOUBflyUÚM D E E L L A 3 E.V CUBA 54 
C A B I < S SIUECTO Y FAKTZCUXcAX BVTXZ I*A. H A B A J Í A T KXW T O S X 
ACTIVO E X N O V I E M B R E 1021 $500.649,429 
C A P I T A L PAGADO Y REí^RVAfl 41.705.045 
PRESTAMOS F U E R A D E L . CANADA 114.087,259 
E X P I D E CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS. LIBRAS E S T E R L I -
NAS, l'RAJVCOS Y PESETAS, VALIDAS SIN DESCUENTO Y E S TO-
DAS PARTES. 
D O O O O O O D D O O D O D O a 
O E l DIARIO DE LA MARI- D 
O NA lo encuentra ustod on D 
D cualquier población de la O 
O República. D 
fn niruacate que pesa trf-s llhras yl 
ir.s onzas ha sido enviado al Pepdrta-! 
moñto Federal d< Agricultura en Wafi-' «JaKana 
hincton por el agente De Pusk. quien, n a o a n a . 
. «nie la gigantesca fruta procedel -7 „ a 
de una huerta aitUMi «erra de esa lo- IVluralla, ¿. y 4i' 
calidad, sin nuc sepan los acrleultores 
:1o aquí a qué variedad pertenere. TelerODOS: 
Pícese nue se propaeará su cultivo si i 
,aa pruebas q u » M ha«an en AVa.;'hi"P-| M^OftS . M-6986 , 
ton demuestran UUe el árbol puede dar' F1-*r7V'-/» 
frutaa del mismo tamaño. 
New York . 
Santiago 
E L D E P A R T A M E N T O DK AHORROS ADMITE DEPOSI-
TOS A I N T E R E S D E S D E V S P E S O EN A D E L A N T E . 
OFICINA PRINCIPAL: 
EN LONDRES: 
EN NE^V VORK: 
PARIS: 
BARCELONA; 
H A B A N A : 
MONTRE/.L. CANADA 
3 BANK BLDG. PRINCB S T R E E T . 
6S "V\ ILL.IAM &TREET. 
28 Rt'K QUATRK SEPTEMBEK. 
6 PLAZA DE CATALUÑA 6. 
75 AOUIAR ISQUINA OBRAPIA. 
A g o s t o 1 7 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
S E R A D E C L A R A D O CON L I GAR E L R E C U R S O D E L SR. CARDONA.— 
E L L A B O R A T O R I O D E L H O S P I T A L M I M C T P A L . — D O S D E N L N -
( LAS D E LA POLICIA NO H í Bo SESION.—UN T>< F 0 ^ 1 ^ ^ ^ 
DR. B O R H E L L , — I N R E T R A T O D E BORACIO RLBENS.—OTRA» 
NOTICIAS. 
U n a s e ñ o r a d e l a H a b a n a s e m u e s t r a c o m p l a c í - I N Ó T I C I A S D E L P U E R T O 
d a c u a n d o T a n l a c h a c e d e s a p a r e c e r u n s u f r i -
m i e n t o d e v e i n t e a ñ o s 
"cilio 
E L P E R S O N A L QI E S E D E C L A R O A Y E R E N H U E L G A F I E S U S T L 
T I I D O . — i o s RAR( <>S L L E G A D O S A V E R . — LOS QUE VAN 
VAPOR "JAMES S. W H I T EN K L " C A D I Z " . — R E M A T E D E L 
N E Y . " 
E l señor Osvaldo Cardona, Man -
datarlo Judicial, ha presentado re-
curso de reforma contra la resolu-
ción del Alcalde, por la cual se le 
obliga a proveerse de licencia ade-
más de pagar la contribución profe-
sioaal. 
Funda su recurso el Sr. Cardona 
en que los Mandamientos Judiciales 
no ejercen ninguna industria, sino 
simplemente su profesión, por lo cual 
no puede obligárseles a sacar licen-
: cia como si se tratara de un co-
mercio. 
Dicho recurso, según se nos ha 
informado en el Departamento de 
Impuestos, será declarado con lugar 
por el Alcalde. 
ra estudiar música-en dicha Acade-
mia. 
E n la Alcaldía se ha recibido una 
circular convocando a los aspirances 
a ingresar como alumnos en la E s -
cuela Normal de Maestros de la Ha-
tana que presenten sus solicitudes 
en dicha Escuela desde el lo. al 16 
I de Septiembre próximo. 
. E l señor Manuel Lladó ha denun-
I ciado en la Alcaldía que la chime-
1 nea del tren de lavado sito en Pi-
¡coto 31 no tiene la altura que se-
' halan las Ordenanzas, lo que per-
1 judica al vecindario al que molesta 
mucho el cisco de carbón. 
L a Sra. Victor íana G a r d a declara 
que la enfermedad del e s t ó m a -
go, reumatismo y estado de 
agotamiento nervioso se alivia-
ron por completo por medio de 
esta notable medicina, cuando 
todo lo d e m á s había fracasado. 
Hace algunos días los Médicos del 
Hosp'ittl Municipal celebraron una 
reunión, tratando acerca de las di-
ficultades que para el ejercicio de su 
profesión y de la misión a cada uno 
de ellos confiada dentro de dicho 
establecimiento benéfico, se presen-
tan diariamente por la falta de un 
laboratorio adecuado donde puedan 
realizarse rápidamente los análisis 
de sangre, orina, etc., quevordenan 
para confirmar los diagnósticos y 
prescribir a cada enfermo el trata-
miento indicado por la ciencia mo-
derna. 
E n el Hospital Municipal existe 
un laboratorio; pero por falta de 
crédito en presupuesto carece, de 
personal suficiente para los trabajos 
y muchas, veces hasta de reactivos 
químicos. 
Para obviar en parte esta defi-
ciencia, se dispuso no hace muchos 
días que el laboratorio químico con 
iodo su personal, que funcionaba en 
la antigua casa de Recogidas fuera 
trasladado al Hospital Municipal. 
Esta medida es la única, en ver-
dad, que dentro de sus facultades 
podía adoptar rápidamente el doc-
tor Borrell, Jefe de los Servicios 
Sanitarios; pero, en realidad, no 
basta para conseguir el plausible 
propósito que se persigue, a pesar de 
todos los buenos deseos de dicho Je-
fe, que nosota-os reconocemos, en pro 
del mejoramiento de los servicios. E s 
necesario, indispensable, que el 
Ayuntamiento dedique atención pre-
ferente á este importante asunto y 
provea al Departamento de Sanidad 
ite los medios económicos necesarios 
para montar el laboratorio del Hos-
pitaí Municipal a la altura de loa 
mej^es" de Europa y América, con 
todos los aparatos científicos mo-
dernos y con el personal necesario. 
E l Presidente del Comité de de-
fensa de las industrias nacionales, 
señor Diego Cabrera, ha solicitado 
tótqfízación de la Alcaldía para co-
locar, .en plazas y parques carteles 
en tela, a fin de hacer una intensa 
propaganda durante treinta días en 
favor de las industrias del país. 
Según se nos ha informado en el 
Ayuntamiento el permiso será dene-
gado si lo que se pretende colocar 
son anuncios de determinadas fábri-
cas. 
Tampoco ayer pudo celebrar b « -
fión, por falta de "quorum" la Cá-
mara Municipal. 
L a mayoría de los señores conceja-
les tuvieron que concurrir al entie-
rro de la señora Mariana Pintó Viu-
' i!a de Machado, madre amantíslma 
I del señor Eduardo Machado, Conta-
I uor del Municipio. 
E l Dr. Eduardo Borrell, Jefe de 
los Servicios Sanitarios 'Municipa-
les, presentó ayer un informe al Al-
calde, relacionado con los niños po-
bres que estudian como becados por 
el Ayuntamiento en colegios de esta 
Capital. 
E n ese informe el Dr. Borrell 
plantea el problema económico crea-
do a la Administración Municipal, 
por ser mayor el número de beca-
dos a los que debieran haber por el 
montante de la consignación desti-
nada al pago de ese servicio. 
L a consignación es de $18.368.90, 
y el gasto por pago de becados, que 
en la actualidad ascienden a 800, 
es de 36.585 pesos, habiendo, por lo 
tanto, una diferencia de 18,216 pe-
sos 10 centavos en contra. 
En el informe el .Dr. Borrell re-
comienda reducir el número de be-
cados de acuerdo con la consigna-
ción presupuestada o dejar los que 
hay, acordando el Ayuntamiento 
ahora el abono de la diferencia que 
resulta e incluyendo en los próximos 
presupuestos ordinarios cantidad su-
ficiente a esa preferente atención. 
f Los hechos relativos a lae marlvl-
llosas propiedades curativas de Tan-
i lac, en el tratamiento de las enfer-
¡ medades del estómago y sus numero-
j sas consecuencias, son tan concluyen-
' tes. que no admiten la más ligera 
i duda. Miles de personas en toda Cu-
1 ba elogian esta med.icna, debido al 
! gran alivio que han obtenido al to-
marla, y !a Droguería Americana, de 
la Habana, comunica que cada día 
crece el número de pedidos de Tanlac 
y que se presentan loe clientes de 
.arias millas en contomo, en bus-
ca de alivio de las pnfermedades del 
estómago, la dispepsia, la debilidad, 
la nerviosidad y el estado de agota-
miento. 
Es , en rwdad, notable el testimo-
nio que hace unos días presentó la 
señora Victoríana García, muy esti-
mada residente de ta calle de San 
Nicolás 153, Habana. Describió su 
caso en las siguientes palabras: 
"Durante veinte años la vida fué 
una carga muy pesada para mí, hafl-
ta que Tanlac me devolvió la salud 
Cuatro botellas de esta medicina y 
dos pildoras Vegetales Tanlac han 
hecho por mí lo que todos los demás 
tratamientos que pude comprar du-
rante los últimos veinte años no pu-
dieron hacer. 
"Sufría de tres enfermedades, y 
cualquiera de ellas era suficiente pa-
ra hacerme la vida casi insoporta-
ble. Tenía una terrible enfermedad 
del estómago, mi sistema nervioso 
estaba en tal estado, que casi me 
sentía histérica y sufría de una gra-
ve forma de reumatismo-
"Después de cada comida sufría 
de distensión y agruras de estómago. 
No podía retener más de la mitad de 
ral alimento y padecía tales náuseas, 
que los eructos ágrios me hacían sen-
tirme muy enferma. Sufría mucho 
por el estreñimiento y por fin me en-
E l Alcalde contestó ayer al Presi-
dente de la Asociación de Propieta-
rios. Industriales y Vecinos de los 
' barrios de Cerro y Villanueva, su 
¡escrito solicitando mejoras en el 
¡alumbrado público de esos lugares 
i y designación de dos días al mes en 
I que la Banda Municipal de Música 
j ofrezca retreta en el Parque Tulipán. 
Don Marcelino dice al presiden-
I te de la referida Institución, que 
I ha trasladado la petición de retre-
! ta al Maestro Tomás, Director de 
i la Banda, para que le proponga lo 
¡ conducente, y la solicitud de me-
joras en el alumbrado la remitió al 
Departamento de Fomento para que 
se tenga en cuenta en las medidas 
que se llevan a cabo a fin de mejo-
rar ese servicio. 
contraba en un estado tan malo que 
temí por algún tiempo que mis males 
no tuvieran remedio. Pero Tanlac y 
las Pildoras Vegetales Tanlac han 
corregido mi estómago y digestión y 
ahora puedo comer de todo, sin su-
frir de la terrible distensión de gases, 
agruras y náuseas. 
"Durante muchos años me halla-
ba tan nerviosa que la más ligera 
molestia me trastornaba por comple-
to. Nunca supe lo que era una no-
che de verdadero descanso y me en-
contraba en realidad fatigada al le-
vantarme. Me ponía tan agitada y 
luego estaba tan cansada que hu-
biera podido dormir para siempre, 
pero nunca podía descansar y estaba 
casi desesperada. También en esto 
Tanlac me produjo alivio completo 
y ahora puedo dormir como un lirón 
y puedo decir que se requiere algo 
extraordinario para que me altere 
los nervios. En la mañana me encuen-
tro por completo descansada y tan 
alegre como una niña. 
"Me es muy difícil explicar los te-
rribles sufrimientos que me produ-
cía el reumatismo, pues era muy 
grave. Durante varios años mis pies 
y mis manos estuvieron más o menos 
hinchados y a veces mis pies eran 
el doble de su tamaño natural. Du-
rante algunas semanas no podía usar 
más que pantuflas y me producía 
una verdadera agonía ai trataba ds 
andar. Los dolores que tenía en lag 
manos eran simplemente terribles y 
me hallaba por completo incapacita-
da por la rigidez de las articulacio-
nes. Pero ahora me han abandonado 
casi todos los síntomas del reumatis 
mo, desde qué comencé a tomar Tan-
lac, y la hinchazón ha desaparecido 
casi por completo. Los mejores reu-
máticos terribles y la rigidez ya no 
me molestan y me es muy fácil ca. 
minar a donde deseo. 
"Cuando pienso en el gran alivio 
que me ha proporcionado Tanlac, no 
puedo menos que lamentar no haber 
lo tomado mucho antes, pues me hu. 
hiera ahorrado todo ese tiempo de 
infortunio y sufrimiento. Pero como 
ahora soy una de las afortunadas 
que han recibido esta bendición, m« 
complazco en referir mi caso. Elogia-
ré siempre Tanlac de todo corazón." 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. 
E N T R E G A DE B E B I D A S l FRACASO D^E L MOVIMIENTO 
H U E L G U I S T A 
j Ayer mismo quedó prácticamente 
' conjurado por las casas armadoras 
¡ y representacionee de vapores, el 
! conflicto que se planteó por un gru-
po de trabajadores que intentaron 
l'realfzar un movimiento huelguista, 
¡alegando que el Decreto 665 había 
¡ sido barrenado a pesar de hallarse 
I en vigor. 
E l primer movimiento fué dirigi-^ zarán de nuevo los exámenes para 
do contra los embarques de azúcar, | cubrir una plaza de práctico vacan-
te en el puerto de la Habana. 
Ayer le fueron entregadas a su 
propietario. 162 garrafones de be-
bidas, que habían sido ocupados en 
un camión cerca del río Almenda-
les. y que se dijo que iban a ser 
embarcados para el extranjero. 
LOS E X A M E N E S D E PRACTICOS 
E l día 18 del corriente comen-
de la calle de su 
abrirla vió a un 
za b 
de abrir la puerta con 
E n la bodega situad 
y Santiago. t r ^ r o n ^ M ^ 
ter un robo, siendo enín, 4de co2 
puerta que da para ]a ^ 
,mente citada a calle ult 
- a v.u e un individuo y 
"anca que huía hach, ,de U 
Purísima. Despué» Í e l 
ir que ese sujeto 
nr e 
FORZABAN l X 
,em Pujada 
I>a denuncia de p c » » u 
¡a policía F r a t S ^ ^ 1. tt 
ríguez, que pertenece ai 20 ̂  
liento, diciendo que j esUbli 
astillada, con un daR~ PUertíl 




D E S A P A R E C I O 
ao P0f vaTore,,," 
Dichos exámenes se efectuarán 
en el edificio de la Capitanía ' del 
Puerto. 
I y más tarde se trató de hacer ex 
j tensivo a la monta y descarga de 
l mercancías, fracasando ambos movi-
1 mientos, pues los obreros no acce-
dieron a abandonar el trabajo. 
Al medio día embarcaron nuevas 
cuadrillas de personal para cargar 
el azúcar que está tomando el Bar- j De Puerto Limón llegó ayer el va-
atender a las operaciones ' or inglé8 ülúa qUe saidrá pa. 
del Cádiz. v t v 
Estas cuadrillas trabajaron en las ¡ ra Nueva lork-
lanchas y la marinería atendió a la 
E L ULUA 
estiba ganando jornal extra por esos 
esos trabajos. 
E n los otros barcos sucedió lo 
mismo y ya por la tarde la norma-
lidad se había restablecido. 
L a Asociación de Industria y Co-
mercio de la Bahía de la Habana 
se reunió ayer tarde discutiendo am-
pliamente el intento de alteración 
en los trabajos del puerto. 
Se hizo presente que los elemen-
tos perturbadores fueron los que an-
tiguamente pertenecieron a la Fede-
ración de Bahía y a los cuales por 
exhortaciones diversas se les dió ca-
bida nuevamente en los trabajos del 
puerto. 
Si esos elementos persisten en la 
alteración de lo estatuido se pres-
cindirá definitivamente de ellos y 
se buscarán nuevos obreros que es-
'én dispuestos a trabajar tranquila-
mente. , 
L A RECAUDACION 
ADUANA 
D E L A 
D E L 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $78.864.55. 
E L S A X E N 
Con uiycargamento de carbón mi-
neral ha llegado de Charleston! 
L O S J U B I L A D O S D E L 
P O D E R J U D I C I A L 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, agosto 16.—DIARIO. 
—Habana. 
Los empleados jubilados del Po-
der Judicial me visitan con objeto de 
que ruegue al Director del DIARIO 
llame la atención de los Poderes Pú-
blicos para ver el modo de lograr 
les abonen los muchos meses que se 
les adeudan, .siendo desesperada su 
situación. — A L V A R E Z . 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
New York, agoseto 16.—Llegado: 
Smaragd. Nuevitas. 
Philadelphia, agosto 16.—Llegado 
Bussum. Nuevitas. Lake Ellicott, de 
Cienfuegos. 
Boston, agosto 16.—Salido: San 
j Benito, Habana. 
Baltimore. agosto 16.—Llegado: 
Knut Hamsum, Matanzas. 
Montreal, agosto 16.—Llegado: 
Bratland, Santiago. 
Norfolk, agosto 16.-—Salido: Sa-
ma, Santiago. 
E L SANTA T E R E S A 
Este, vapor inglés llegó de Nueva 
York con un cargamento de abono 
artificial. 
E L CADIZ 
Hoy sale el vapor Cádiz para Ca-
narias, y España, con más de qui-
nientos pasajeros, entre ellos los se-; , 
ñores Blas Almeida Milián, Leonar- introdujo en su cuarto e ineir 
do Abril Alvarez, Juan Texidor Mar-i cantidad de belladona v de h ^ 
tcrell. Agustín García Mier, Arturo l liante, sufriendo una fuerte tm 
Mayol Castelló, Vicente Ramos, An-j cación. de la que fué asistida 
tonio Amavizcar Gironés, Francisco | casa de socorros del Cerro W 8 
Domínguez Méndez, Caridad Pérez 
Febles e hijos. Domingo Pérez Goi-1 PROCESADO 
ñea y familia; Hilario Rodríguez ¡ 
Fué procesado por alzamiento to. 
mercial, con exclusión de fianu 
DOMic, 
Dió cuenta q ia polirl 
renzo López López, e s p a f i j 0 ^ 
anos de edad, vigilante nocLnd-
mero 208 y encargado v v110 «i-
la casa de inquilinato P A ™ 1 * * * 
que In anciana Celestin. 3| * 
65 años de edad, que r e s f c 
casa desde hacia 16 años l f1 
últimamente de caridad aiu 
desaparecido del domicilio 
do le haya ocurrido algún accid... 
POR TEMOR A LA P O L I m ^ 
INTOXICO ^ 
En la casa Dieeo 'Voii,-
Reparto Aldecoa. 
reyerta las inquilinas Isabel i ^ 
Montenegro, de 19 años de «SU 
Antonia Valdivia CVimejo d T i / 
Antonia fué a buscar a un 
lante de la Policía para qup h 
viera a Isabel, y esta, 
ingirió ¿r,, 
de ln • 
erte intoa. 
E L MUNARDAN 
Con un cargamento de azúcar en 
tránsito, llegó ayer de Nuevitas el 
vapor inglés Munardan. 
García; Santiago Sántana Pérez; Pe-
dro López Viera; Manuel García Pé-
rez; José Quintero; Pedro Camacho; 
rez; José Quintero: Pedro Guaucho; 
y familia; Domingo Rodríguez Ya-
ñez y señora; Domingo Piñero; To-
más Arencibia; Miguel Suárez Ro-
dríguez. 
José Gregorio Santana; Juan De-
nis Sánchez; Sebastián Ribot y fa-
milia; Rosalba Salas Zamora; Ma-
ría Barch Planas; Blas Parra Pra-
da; Ricardo Morales Ruiz; Concep-
ción Glner Ballester y familia; Ga-
briel Rodríguez Pérez y familia; Jo-
sefa del Pilar Paiaa; Gaspar e hijos; 
Margarita Ribot Martí y familia; 
Aquilino Requejo y señora; Ramón 
Torrá y familia, y otros. 
Narciso Plá Dalmau, 
E L E B R O 
Procedente de Nueva York, llegó 
ayer tarde el vapor inglés Ebro, que 
palió nuevamente para Valparaíso, 
vía Canal de Panamá. 
E l Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil ha solicitado de la 
Alcaldía que se le informe cuáles 
son las funciones inherentes al car-
go de Inspector de Alumbrado, trá-
irco, .rotulación o inspección de mo-
tores del Departamento de Incen-
dios, para convocar a exámenes de 
oposición a fin de cubrir esa plaza 
cefinitivamente. 
E l capitán de la 2a. Estación de 
policía ha denunciado varios esta-
blecimientos situados en la calle de 
Picota esquina a Acosta que al am-
paro de un permiso especial de la 
Alcaldía, están abiertos hasta-las dos 
¿e la madrugada. 
Se consigna en la denuncia que a 
esos establecimientos sólo concurre 
fe-ente maleante y trasnochadora, lo 
Que obliga a la policía a establecer 
una vigilancia especial. 
E l . Jefe de Policía ha dado tras-
lado de dicha denuncia al señor Al -
calde, por si estima que deben ser 
retirados los permisos en vista de 
os peligros que ofrece a la tranqui 
Jidad publica el permitir tener abier-
os después de las doce de la noche 
'os cafés y cantinas próximos a la 
antigua Zona de Tolerancia 
Ayer recibió el Alcalde, de los 
Estados Unidos un magnífico rer 
trato del Dr. Horatlo Rubens, el 
letrado norteamericano defensor de 
los intereses de Cuba en el problema 
azucarero, al objeto de que sirva 
de modelo al óleo que se ha de ha-
r,9T para colocarlo en el salón de 
sesiones de la Gámara Municipal 
habanera, como homenaje al distin-
guido abogado defensor de la Jun-
ta Revolucionaria Cubana en New 
York, en los días de la guerra de 
Independencia. 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
Ayer salieron el Méjico para Nue-
va York; el remolcador Richmond 
para Peneacola, con tres lanchónos; 
el Atenas para Ñew Órleans;- el Go-
vernor Cobb y los ferrles para Key 
West; el Parismina para New Or-
leans; y la goleta Jubileo para Tam-
pa. 
F U E REMATADO E L VAPOR JA-
MES S. W H I T N E Y 
Ayer tarde se constituyó a bordo 
del vapor americano James S. Whit-¡ 
ney el personal del Juzgado de Pri- , 
mera Instancia del Norte, con obje-| 
to de dar posesión al Gerente de lai 
razón social Plñango Lara y Co., 
del vapor americano James S. Whit-1 
ney, que ha sido rematado en públi-1 
ca subasta por la mencionada casa) 
de comercio, proveedora de buques 
en nuestro puerto. 
Los señores Plñango. Lara y Co., 
tienen ya varios buques adquiridos 
en iguales condiciones. 
t ü Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T O 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
(Producto» para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TO150S estos PRODUCTOS «OH MANUFACTURADOS y VENDIDOS «ta 
C U B A por CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR 
r <!• LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
E l teniente Alberto Tutor, Jefe 
ae la Sección del Tráfico, ha denun-
.cado al señor Alcalde que distintas 
casas de la calle de Picota, tienen 
colocadas telas metálicas delante de 
los postigos de las puertas en for-
ma de globo, llegando a sobresalir 
algunas hasta tres pulgadas de la 
linea de fachada, por lo que pre-
sentan un aspecto feo, repulsivo, 
contrario al ornato público. 
E n su consecuencia el Alcalde ha 
d.spuesto que por el Departamento 
de Fomento se prbeeda a exigir que 
inmediatamente se proceda a retirar 
dichas telas metálicas que han sido 
colocadas sin permiso ni licencia del 
Municipio. 
E l Alcalde se ha dirigido al In-
terveptor General del Estado, inte-
I rosando le informe si es posible em-
( plear los sobrantes del crédito para 
j el servicio de alumbrado de gas al 
pago de mejoras en el servicio de 
alumbrado eléctrico, y en caso de 
creer posible esta transferencia, le 
remita un decreto acerca del parti-
cular. 
Si se informa favorablemente es-
ta solicitud, el Alcalde atenderá pre-
ferentemente el servicio de alumbra-
do en los barrios de Medina, Repar-
to San Antonio, Calvario, Cerro, etc. 
E l Contador del Municipio, señor 
Eduardo Machado, ha redactado un 
informe, que será entregado hoy al 
Juzgado Especial, detallando la in-
versión dada por el Alcalde a los 
distintos créditos a que se refiere el 
Concejal Fraga en su denuncia. 
E L U S O de las G A S O L I N A S B E L O 
t E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E 
E L U S O en el ho^ar de la L U Z B 
I í E O R E F I N A D O asegura H E R M O S A 
T I B L E M A S E C O N O M I C O para C O C I N 
venta aparatos para quemar proplamen 
Habana. Teléfono A - 8 4 6 S y también en 
T asegura SEGURIDAD y CONFIANZA 
ÑOR COSTO a MOTORISTAS y a 
RJUDICAN E L MOTOIt. 
RILLANTE, L U Z C U B A N a i PETRO-
LUZ y el do la ESTUFINA el COMBUS-
AR y para CALENTAR, teniendo a la 
te estos productos en Compostela 63, 
las ferreterías. 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
UNA M U J E R LESIONADA 
Santiago Cabrera y Cuesta, ma-
yor de edad, vecino de Avenida de 
la República número 135, casa de 
mitió ayer ai Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda testimo 
nio de lugares en relación con el jui-
cio de la causa iniciada en el Juz-
gado de Primera Instancia del Este, 
vecindad, acometió ayer a navajazos { por reclamación en cobro de pesos 
a Candelaria Hernández y Betan-1 seguida por Guillermo Yero y Yero 
court, de 24 años, natural de Ca-
narias y de igual domicilio 
contra José Iglesias y Expósito. Del 
testimonio referido se deduce que el 
E L USO de estos F U E L y GAS Olls preprados científicamente aseguran el 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO d» MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLI-
ÑAS BELOT. 
LAB MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEN LUX BRI-
LLANTE, LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO T ESTUFINA. 
Las entregas locales de todos estos productes se hacen rápidamente por medio I 
t« camiones a los tanques instalados por Ic-d consumidores asf como tam- I 
Stén en tambores, barriles y cajas. Los embarques se bacán también p ron ta-len t« a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
Cuando selía CancTelaria de su re Secretario del citado Juzgado do 
sidencia, ai estar en la acera de la | Primera Instancia, señor Pedro Per 
casa dontfe radican los laboratorios domo y Carbonell, ha realizado un 
de Bluhme-Ramos, en Avenida de l a ' delito al no incluir en el sumario la 
República, esquina a San Nicolás, i copia de una providencia dictada 
Santiago Cabrera la agredió, causán-1 en el juicio, la cual había sido f ija-
dole heridas de gravedad, una sitúa-1 da en la tablilla de anuncios oficia-
d'a en la región bmquial derecha con les del Juzgado. E l funcionario acú-
aección de los músculos y otra en sado dijo en sus descargos que igno-
la región mamaria del propio lado. I r a como había desaparecido de la ta-
L a asistió en el Hospital Municipal blilla esa copia, 
el doctor García Navarro, a- donde 
£ P. o . 
E L S E Ñ O R 
B a r t o l o m é G a r r i g a 
y F e r r e r 
HA T A L L E CID O 
Después de recibir loi Saatoi 
Sacramentos, 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde de hoy. 
Jueves 17, los que saserlb'n: «u 
viuda, hijos, hermanos, priraos y 
demás familiares y amieoi. su-
plican a sus amistades encomirn-
den su alma a Oíos y se sln.m 
acompañar el cadávar desJe la 
Quinta La Purísima Concepclftil 
al Cementerio de Colón; favo'r 
que agradecerán. 
Habana. 17 de Agosto de 19J!. 
Joaquina Catalá viuda de Ga-
rriga; Joaquina, Juan, José 7 
Francisco Garriga y Catalá; Joa-
quina y Juan Garriga y Ferrer; 
José de Pau; José E . Fomr; 
Artnro Ferrer; Juan Lacaga: Ga-
briel Retamar; Enrique Ortii; 
doctor Ruperto Arana y Menén-
des?; George Millington; Hipólita 
Maseda; Francisco Penabad; Jo-
sé M. Paz; doctor Ramón García 
Mon. 
Nó b« reparten esquelaa. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA' 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
Cada día aumenta más el número 
de nuevas casas que se están fabri-
cando en la Habana. 
E n el Departamento de Fomen-
to no se recuerda ninguna época co-
mo ésta en que se hayan presenta-
do tantos proyectos para nuevas edi-
ficaciones en esta ciudad y sus re-
partos de urbanización.; 
¡Ni siquiera en la época. de la 
danza de los millones! 
L a Srta. María Salvat ha solici-
tado una beca para estudiar canto 
en la Academia Municipal del Mu-
nicipio. 
También el Sr. León Socís Mar-
tínez ha solicitado beca a favor de 
eus hijos José María y Gustavo pa-
Los dueños de casas ocupadas por 
algunas estaciones de policía se han 
luejado al Alcalde porque desde ha-
ce varios meses no se les paga el 
alquiler de la misma. 
G R A T I S 
A LOS QUE SUFREN DB 
H E R N I A 
PLATAO 
La maravilla de la época—10 usan 
i actualmente miles de pacientes. Los 
I STUARTS ADHES1F PLAPAO-PAÜS 
| (Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-
ren la medalla do oro en Roma y Grand 
' Prix. en París. Póngase en condiciones 
de desechar su antigua tortura. Cese de 
empobrecer su salud con esas bandas de 
acero y goma. Los PLAPAO-PADS DB 
STUART, son tan suaves como el ter-
ciopelo, fáciles de ponerse, y cuestan 
poco. No tienen trabillas. hebillas o 
muelles. Creemos en el antiguo adagio 
"nunca tema poner sus artículos a 
prueba," por tanto, no envíe dlD*ro— 
simplemente su nombre y dirección— 
a la PLAPAO Co., 2258 Stuart Bldg 
St. Louls. Mo. Estados Unidos de Amé-
rlca. 
(INCORPORADA E N CÜBA) 
raoM v». «. 
Teléfono» Mos. 73*7. 7298 y 739». 
C 7 3 5 6 
•1* • 
fué conducida por el vigilante de la 
Policía Nacional 162 7. Lauro Mon-
tero, quien la recogió en el citado 
lugar, toda ensangrentada. 
Cuando la ocurrencia, transitaba 
en la plataforma de un tranvía eléc 
CAYO D E L A E S C A L E R A 
E n la casa de salud Covadonga. 
ingresó Carlos Fernández y Caso, ve 
ciño de Máximo Gómez 12, que se 
causó en su domicilio una herida in- > 
trico por Avenida de la República y I cisa en el brazo izquiercTo con sec-1 
San Nicolás el vigilante 1827, Eduar i ción de los tendones y otras lesio-j 
do Guzmán. y al oir gritos de au- nes en distintas partes del cuerpo, 
xilio. que daba Candelaria, se apeó I al caerse de una escalera que con-
del carro, persiguiendo al hechor, i duce al piso alto, 
ai que detuvo en la referida avenida | L a primera cura se la hizo a Car-
esquina a la calle de Labra. 1 los el doctor Porfirio Hevia. en el 
Candelaria declaró que sostuvo ; Hospital Municipal, 
relaciones íntimas con Santiago Ca 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todae las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de 1» 
noche y los festivos basta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
C H E LOS MARTES y to-
do el día el domingo 24 de 
Septiembre de 1922. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
m i m m m w u de woife 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T e l A - I 6 9 4 . - O b r a p í a » I S . - f l a b a o a 
brera pero que se ha disgustado con 
él; y éste, se presentó ayer en su 
casa, pretendiendo obligarla a rea-
nudar sus relaciones amorosas, y co-
mo ella se negara nuevamente, se 
marchó furioso, regresando a los 
pocos momentos, cuando ella salía 
a la calle, lesionándola frente a su 
domicilio con una navaja que por-
taba . 
E l no quiso declarar, siendo re -
mitido al vivac por disposición del 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera. 
P R O C E S A D O S 
S E C R E T A R I O J U D I C I A L ACUSADO 
L a Audiencia de la Habana re-
Ayer fueron procesados los acu-
sados Narciso García Ramos; Luis 
Alvarez y Guerra; Miguel Clavero 
y Manuel Clandestino Soto y Fer-
nández, por perjurio, con fianza de 
200 pesos; Noeme Nemod, por lesio-
nes graves, con exclusión de fianza; 
y Norbber Filis, por estafa, también ¡ 
con excl-usión de fianza. 
5 5 7 . 
3 7 1 . 
D E S A P A R E C I O E L R A T E R O 
Antonio Alvellar y Rivero. vecino 
de San Francisco 102. dió cuenta a 
la policía de que en la madrugada 
anterior sintió ruido hacia la puerta 
LO QUE D E B E S A B E R 
todo enfermo para curar pronto y radicalmente sus 
males. 
Director del Instituto Electro-Técnico, Rambla 
del Centro, 12, Principal, Barcelona, España, man-
dará gratuitamente el libro GUIA D E L A SALUD 
a los pacientes que le den a conocer la enfermedad 
que sufren. 
El 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAN 
A B I E R T A S H G Y 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Jesús del Monte número 
Jesús del Monte número • 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 5 i8 . /«-«did»1' 
Calle 17. entre E . y F - (veo» 
83, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belascoaín y Neptuno. 
fcíalud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. 
Monte 347. 
Monte número 181. 
Infanta número 6. 
Egido número 8. 
Someruelos número Z«4 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número ¿»v' 
San Rafael y Hospita-- ^ 
10 de Octubre número ^ 
10 de Octubre número QuiBtH>' 
San Salvador 7 ~ r 
Romay 55 A. 
e r v e z a : m e m e d i a f < T r o p i 
11. 
La Prensa Asociada es la única 
nue posee el derecho de utnizar. 
' a reproducirlas, las noticias ca-
bie^ráflcae que en este DIARIO se 
publiquen, así como la información 
jacal que en el mismo se infierta. D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agencia en el Cerro y Jeeúe del Monte 
Teléfono M 9 M 
A T R A V E S D E L A V I D A 
U C E O 
Aunque a muchos lectores nc les 
• rrsa saber cuáles son los libros 
se publican, uno tuvo la franque-
que 
gllantcna. 
Jn gcipe en la espinilla: 
¿c decirme, para elogiarme, esta 
que sierrpre es preierible a 
Algunas veces escribe usted co- ¡ 
muy graciosas, pero otras, c o , 
(0 cuando habla de libros y pulli-' 
Sienes, no las leo porque -s un fas-, 
tdi0- • , , ' « . i Agiadccisndo, después de todo.; 
e me hubiera advertido que 
"algunas veces" era gracioso, cuando ; 
..0i (j>anidoso d-; mí ! ) me figu aba' 
que siempre era luteresante, muy $a-j 
lijfecho, en fin, de haber conseguido; 
un pelo de ese lobo, caigo sin embar-1 
go Cn el defecto de tratar ahora de 
bros y folletos. 
Porque a mí me interesa lo que se i 
publica en Cuba, aunque sea el vmoj 
agrio de que hablaba el bu^no de; 
Martí, ya que, dicho sea por boca de 
Qoethe, "siempre hay algo de bueno ¡ 
M la? peores cosas". Me encaba veri 
cómo se trabaja ahora en tipog'-.l-'a, j 
porque he conocido el tiempo en que] 
lacar un libro que parecía salir de 
una carbonera, era un gran triunfo, i 
tn esta capital. En cambio, ahora, ahí | 
está ia imprenta "El Siglo X X " que* 
hace primores como la mejor ca-iü daj 
París, y "La Moderna Poesía" que 
acaba de publicar el libro del doctor! 
Joié A. López d<¡I Valle, en una edi-! 
ción que parece de Garnier o de Flam-' 
marión, y todos pueden ver, en lasj 
obras completas de Raimundo Cabré-1 
ra. que edita Ricardo Veloso, la for-
ua, la nitidez v el buen gusto de 
aquellos afamados libros parisienses. 
Me interesa, pues, lo que sale, por-¡ 
que siempre lo admiro porque soy sin- j 
cero f-onmigo mismo y descubro, sin j 
envidias, las 'deas felices que otros 
tienen y el porvenir que ello ofrece! 
para los que vienen detrás. Y por' 
último, ¿hay nada más interesante que 
un libro? Su forma, suave, cómoda y 
elegante; su preífntación tentadora y 
ju misterio que se guarda entre aque-' 
Hcs rengloncitos apretados y las ho-¡ 
jas unidas, con virginal recato. Un 
libro rs un amigo, un consuelo y una 
enseñanza. ¿Por qué he de preterir-
los? 
* Y luego. ¿Por qué no he de hablar 
3e ellos ya que >us autores tienen la 
jbefable cortesía de saludarme con 
p mejor de su intelecto? Es una ac-
tión que no se agradecerá nunca bas-
tante, agradeciéndolo mucho. Puede 
uno ser imitado ^ u n a fiesta, a un 
oaseo, a una comida. Por expresivo 
que sea el convite, jamás tendrá el 
alcance del que dice: —Ahí te man-
do mi libro que es toda mi alma. 
Pero discurriendo así no me va 
a quedar espacio para anotar siquie-
ra el discurso del eminente Sergio 
Cuevas Zequeira. pronunciado en la 
Sesión Solemne de la Academia ê la 
Historia. Por cierto que es una bella 
y lujosa impresión de la "Tipografía 
Mode rna" de Alfredo Dorrbecker. 
Juan J . Ramos, que es hombre de 
letras, ilustradís mo, que entre otras 
obras ha escrito un "Curso de Historia 
de I iteratura Castellana", acaba de 
publicar un estudio acerca de "Juan 
Montalvo, prosista ecuatoriano, no el 
más grande, a mi juicio, de la Amé-
rica L . tina, pero tal vez el más com-
plicado y raro, como decía Valera, 
y sin duda uno de los más intensos 
escritores del siglo XIX. Harto conoci-
do es el autor de los "Siete Tratados" 
para que necesite apologista. El me-
jor lo es ahora e' talentoso Juan J . 
Remo?. 
Un libro profundo, intenso y de 
gran estudio publica el doctor Artu-
ro Montori sobre " E l Feminismo Con-
temporáneo" y unas sentidas poesías 
con el título de "Imágenes" da a luz 
Lino Gutiérrez Alea, en las que vibran 
un alto sentimiento por la Patria y 
una gran delicadeza de espíritu Es 
un pájaro prisionero—como muy bien 
ha dicho José Manuel Carbonell—que 
ha abierto sus ala?. 
Y don José de J . Zarranz y Sán-
chez, Doctor en Derecho Público, ha 
laborado profundamente en una obra 
que acaba de publicar con el título 
de "Estudio de Hacienda Pública" y 
que ha sido muy encomiada por el 
doctor Rafael Montom y el eximio ca-
tedrático de Derecho Públ:co de nues-
tra Universidad doctor Francisco Ca-
rrera Jústiz. 
En el libro, donde se dan nocio-
nes de muchos asuntos relacionados 
con )a ciencia económica, se hace un 
juicio muy estreto de todas esas ma-
terias que son las bases sobre que des-
cansa el derecho internacional. Un li-
bro, en fin. útil para muchos e inte-
resante para todos. 
Y . . . como dirían aquel lector y un 
ilustre Rey: —"Para mañana las co-
sas serias." 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
E L I 
C O S A S D E L A L M A 
s o ¡ K S P m A o o N m e l t e n o e s a n m L - s u w m m e n toeste, e n e l t e a t r o 
V E T O L S U C O N D E C O K A C H O N D E L A C M 2 D E H S A B E L L A C A T O L I C A . E L 
E E G A L O P E L A K E H N A V E C T 0 E H A E H K S E ^ H A . P A L A ® U S A S D E L E M U L O 
P E T O S C A H M . M A E S T 1 © « S U A W H E M . - S ü § T M O N I F O S . -
í f c t H í ? M A A L A M A S A N A Y M E J I C O 
M U E N T R E V I S T A C O N E L T E N O E 
(Especial para el DIARIO D E L A MARINA). 
; Se ha dicho: "Las mujeres no 
•aben dominar su voluntad; su vo-
íontad está dominada por el con-
trtrio, por la preponderancia del 
.capricho y de la superstición." Nos-
ctras preguntaríamos a quienes han 
•ducldo esta argumentación, si se 
kan ocupado alguna vez en analizar 
toda la fina, persistente, continuada 
J enérgica tensión de la voluntad 
rj(«e requiere la ohra de la mujer 
]*> el único campo en que hasta 
| ahora ha podido desplegar su ac-
"tiTidad, en el interior del hogar, en 
*• manejo ael mismo. Que cantidad 
p« previsión, de cálculo, de cooedi-
ww^^nrr****** 
nación de su previsión, de discipli-
na de su voluntad, no necesita la 
mujer que gobierna su hogar por 
poco complicado que este sea, para 
hacer desfilar todos los menesteres 
de la casa desde la mañana a la 
noche, en todas sus complejas mani-
festabiones, con toda precisión: ma-
nejar la servidumbre, si la tiene y 
si no realizar por sí misma las ta-
reas del hogar; atender a la lu-
cha de los proveedores, estar pen-
diente de .lae necesidades de los 
hijos, cada uno de los cuales es un 
monumento de problemas para la 
madre; todas estas cuestiones re-
quieren una disciplina y un dominio 
tal de todos los poderes de la inte-
ligencia y de la voluntad, que muy 
pocos hombres saben reconocer. 
Federación Xacional de Asocia-
ciones Femeninas. 
L A C A B A L G A T A 
Para Sánchez Galarraga, hermano 
lírico. 
Trovador errante, pulsa bien la lira, 
y del Nuevo Mundo que tu canto inspira 
di lo que tú sabes pensar y sentir; 
desgrana por nuestra superficie esférica 
un canto a la tierra latina de América, 
porque en esa tierra vibra el porvenir. 
Ya siento a lo lejos la gran cabalgata, 
trompetas de oro, clarines de plata; 
las veinte naciones que Iberfa creó i 
se acercan gallardas en son de conquista, 
son bravos jinetes, no habrá quien resista; 
b u sangre es la sangre que España regó 
Húmedos los ojos del alma, las veo 
marchar a la justa, llegar al torneo; 
cada una es altivo y hremoso doncel, . . . . 
cada una es hermoso y altivo jinete, 
empuña la lanza con su guantelete 
y lleva en los labios sonoro rondel. 
Se rizan al aire sus veinte pendones, 
las veinte banderas de veinte naciones 
de lengua español^, la lengua ideal 
del noble soldado señor de Lepanto 
Que el genio en un libro subió Unto, tanto 
Que el mundo, rendido, proclama inmortal. 
Resuena en los aires fragor de tambores, 
las damas arrojan puñados de flores. 
- se yerguen los senos de, cada mujer, 
rueda el entusiasmo, salta la alegría 
y rompe la gasa celeste del día 
el sol de los libres que saben vencer. 
Con. vivos fulgores brillan los aceros 
de los legendarios, de los caballeros 
jodos de una patria: su esneranza Dios, 
"jos, que los ha unido en 'la reconquista 
"ios. que ni uno solo perdió de su vista 
y marchan gloriosos de la Paz en pos. 
^ \ Paz 68 su relna, la Unión su divisa, 
ser fuertes y^nidos a tolos precisa: 
?aía m,^ ^ ^ S t a « « « « M » "egar,-
doínin! ? la tierra ,atina de América 
2 2 . Vasta 8»Perficie esférica, 
e9de 61 Sran Pacífico hasta Gibraitar. 
Una impresión de sencillez. 
Mi dstinsuido amigo el Dr. Jeró-
nimo Gómez Izquierdo, abogado con-
sultor de la Embajada de España en 
este país, ha sido el que me ha pues-
¡ to frente a Miguel Fleta. El mismo 
me ha llevado al departamento del 
tenor y me ha presentado. 
A! calor de la estufa eléctrica y 
mientras esperábamos la aparición del 
divo, me dee el doctor Gómez Iz-
quierdo: 
— Y a verá usted qué hombre sen-
cillo . . . 
Y sin casi terminar esa presenta-
ción previa, 'aparece Fleta. Y lo su-
pe que era porque mi amigo se en-
carga en decirle: 
—Miquelrno, le voy a presentar a 
la persona de que le hablé ayer. Quie-
re entrevistarle para el DIARIO D E 
LA MARINA de la Habana. 
— | A h ! , con mucho gusto—dice el 
presentado, con toda su entonación 
aragonesa. 
Si el doctor Gómez Izquierdo no 
me lo hubiera dicho, no lo hubiera 
creído. Hay en toda la persona del 
joven tenor un aire de sencillez que 
no sé si le levanta o le deprime. Hay 
razón para creer de que el arte y 
el aií:sta deben de ser sencillos. Pe-
ro no hay ninguna necesidad de apa-
recerlo, cuando el artista es un Fle-
ta, que tiene un río de oro en los 
arpegios de su garganta. . . 
Aprendizaje, debut y triunfo. 
—Sv»ñor Fleta--le digo yo—cuén-
teme algo d; sus primeros pasos . . . . 
—Mire usted—me arguye, como 
si poco le costara confesarse—mis 
primeros entusiasmos por el arle lí-
rico se lo debo al tenor Schippa. Yo 
le escuchaba con atención y luego 
me iba a mi casa a tratar de imi-
tarlo y empezaba a repetir "!a" y 
luego "sol" vocalizando repetidas ve-
ces hasta que me quedaba extenua-
do, abatido e irritada mí garganta. Pe-
ro de!?c a esta tenacidad mi primer 
aprendizaje. Luego estudié con ahin-
co eu el Liceo de Barcelona y nada 
más. . . 
— ¿ Y en qué teatro debutó usttd? 
— E r a es otra impresión que con-
iservo: debuté en Trieste, en el teatro 
Verd>, con Francesca da Ramini, y 
el mismo autor Sandonai dirigió la 
orquesta... Fué para mí un triunfo 
ruidoso. . . Canté también con éxito 
Aida y muchas otras. 
—clin qué teatros ha cantade? 
— E ^ difícil que me acuerde—y 
tratando de recordarlos, me dice: — 
En Roma, Palermo, Nápoles, Bolog-
na, Venecia, Reggia Emilia, Piacen-
Miguel Fleta 
cia, Liborno, Scala de Milán y otros 
más de Italia. He cantado en Viena, 
Praga, Budapest, Presburgo, Bruno. 
Y ahora tengo dos telegramas en don-
de se me ofrecen contratos para can-
tar en el Metropolitan, de New York 
y en Chicago. Al primero, posiblemen-
te, no iré por no ser conveniente el 
contrato y al otro iré. También tengo 
un contrato para la Habana y Méjico 
y lo cumpliré del 15 de noviembre al 
15 d" diciembre. Mi empresario en la 
Habana, señor Pcrelló, ha dejado ul-
timado todo. 
Como yo sabia de antemano que 
iría a ese hermoso país, le he entre-
gado uno de los suplementos de retro-
grabado en que Fleta posaba para un 
artista español. Al verlo el divo, con 
la franqueza que le caracteriza, me 
d<e: 
— V a conocía el DIARIO DF L A 
MARINA. Sabía lo españolista que 
es; pero todo es poco para alabar 
la acción que desarrolla en la cultura 
hispana, i qué puedo decirle de este 
suplen.ento en que se une a su com-
posición industrial el puro deleite de 
las arles gráf i cas . . . Interprete mi 
admiración por el DIARIO DE L A 
MARINA. 
—¿Cuál es la más fuerte emoción 
que ha sentido en su vida artírtica? 
— E s , sin duda alguna, cuando lle-
gué a mi país y representé en el Real 
AUTOOSAFO DE MZOTTEX FZ.ETA 
de Madrid la ópera Carmen. Esa no-
che les soberanos me invitaron a ir 
al palco. La Reina Victora me regaló 
este alfiler de corbata. (Lo saca de 
su corbata y me lo enseña. Es un rico 
alfiler de diamantes y rubíes que lleva 
las iniciales de la bella soberana es-
pañola (Se lo colocó nuevamente en 
la corbata). Pocos días después fui 
invitado—prosigue Fleta—a cantar en 
Palacio. Canté allí La Fianchilla del 
Weít, Rigoletto, Tosca y el Ay! ay! 
ayi argentino. Después de cumplido 
el programa, el Rey Alfonso se le-
vantó y me pidió el "Dragón de Al-
calá" de Carmen. 
—¿Qué obra cantó con mát ca-
riño? 
—Ét difícil áaberlo. Yo creo que 
todas Pero tiene Tonca para mí algo 
que nu sugest ona. 
Fleti es joven. No tiene aun 25 
años. Su paso per el tinglado escé-
nico es breve: solo lleva tres años 
de tablas. Se puede decir, abusando 
de Ib metáfora, que ha encontrado la 
gloria en la cuna. 
Nació en Albacete de Ciuca Ara-
gón Es uno de !os elementos líricos 
que en la temporada actual del Colón 
ha consagrado una vez más el nombre 
de España: los otros son Ofelia Nie-
to. Elvira de Hidalgo e Hipólito Lá-
zaro 
Pero todos los ojos han escudriñado 
a] nuevo cantor. L a sociedad porteña, 
exigente y de difícil resignación a ele-
mentos desconocidos, ha aceptaHo al 
ruiseñor aragonés con 'la más viva 
complacencia. . . 
La crítica más dada al snobismo 
que a la tradición, no ha podido me-
nos que aplaudir al tenor de la Es-
paña espiritual. Ha dado en 23 días 
11 funciones, todas con éxito, lo que 
equivale a un record. Cantó. |a otra 
noche, por falta del intérprete y sin 
ensayo, Rigoletto y fué un Rigoletto... 
El rey español le ha condecorado 
con la Cruz de Isabel la Católica; el 
maestro Cuarnieri, c| émulo de Tos-
canini y uno de los más destacados 
músicos de la nueva escuela ita! ana, 
le ha escrito a Fieta en un libreto de 
Carmen y que he traducido: 'Aquí 
mis palabras y mis caracteres siguen 
entre las notas la maravillosa repro-
ducción que el ^ravo Miquelino Fleta 
ha sabido dar al teatro italiano, en 
Carmen, y que ha dado a mi corazón 
inusitada alegría. Esperando que pron-
to cantará su Werther". Así escribió-
le en Venecia el inteligente músico, 
el 24 de noviembre del 1921. 
Fleta, pues, ha triunfado en los 
med os más difíciles de conquistar. 
L a armonía de su voz, unida a su 
consagración artística y, sobre todo, 
«u iuvtntud, le han de reservar pues-
tos cnire los elegidos y protegidos 
por la gloria. 
Sería difícil decir si Fleta es o será 
de ambas cosas tiene: el registio de 
su voz le señala ya consagrado; pero 
no es aventurado decir que le espera 
más tecnxismo y más dominio en la 
esceni, cosas que son de la práctica 
más / le de la vocaciqn. Pero con 
todo, hoy mismo, tiene ere ambas co-
sas y en grado sumo. 
Los demás vendrán con el tiempo, 
que siempre es pródigo con los que 
llevan la vida hasta las fuentes ina-
gotables del arte. 
Manuel García Hernández. 
Junio. 1922. 
Por PEDRO JOSE COHUCELO 
Lector: hoy, aunque yo quisiera. Algunos días después, reuní en un 
no podría escribir de otros asumos. baulito algunas ropas y con el enorme 
Ye soy de los que mueven ia plu- caudal de seis duros, me aleje de mi 
ma a impulsos de la convicción y el abuela lanzándome con imprudenca 
sentimiento, nunca obedeciendo a in- temeraria y loca en las hogueras in-
sinuaciones mercenarias ni a suges- gentes de la vida 
t.ones de la agena pasión. I x \ no'me abraíé en e8te fucgoI 
Escnbo lo que sienta y nada mas. Gujó Dios mi* -pasos hacia unos 
lal vez sea esta la causa de W» ««¡les benditos que con todo amor 
contrariedad** lastunosas en las b - c h t ó ^ n m¡ ¡ntellgencia. prepa ando 
chas de mi vida sombría, pero esto es mi alma para la vida del claustro, 
un mal de los demás, nunca un defec- Mi ranta abuela, después del susto 
to de! que escribe. |que ^ ausencia ¡nesperada fc ^ pa_ 
. L t sinceridad es, en mi concepto ' sar. se consoló grandemente pensando 
i de las virtudes ciudada- que había de tener un nieto fraile. 
P e n un día, cuando ella pensaba ñas 
La falsía y la traxión a las propias 
convicciones en holocausto a lo-, inte-
reses ex traños . . . He ahí el más vil 
de los pecados. 
que yo había de cantar misa, me pre-
senté ante ella, sin hábitos, con ropa 
más que humilde.. . y ella me abrazó 
llorando. 
nc 
Hoy. por muchas, por muchas razo- Yo traté de consolarla diciéndole: 
s. he recorcado a la santa abuelita _pero> 8Í ya soy un hora. 
aULbiar,rV,era y COn ̂  POtenteS para ,Uchar y 
' , i vencer. Podi.'as apenarte por mis ten-
Por alivia- la carga de mi madre, j denca> cuando yo nada sabía, cuan-
viuda y pobre, mi abuela me llevó do era un ignorante en todp. pero 
consigo desde que mi padre muriera, no ahora que vengo saturado de co-
Tenía yo dos añss. • Inocimientos y de estudios. 
Me amaba mi abuela con locura, | Mi abuela solo acertaba a llorar sin 
pero no consentía la exteriorización' pronunciar una palabra, 
de mis tendencias literarias que se Un día, el día más triste de mi vida, 
revelaron desde que era pequeñín. mi abuela moribunda me llamó junto 
Gustábame el leer toda clase de libros a su lecho. 
; y meJitar sobre ellos y como aditamen-I c,,, f l i , i / ' 
. , 1 ous manos, temblantes por el frío 
to sentía una loca pasión por e tea-' • • j i« _ • ^ n 
-r , . • i i sinsesnrc de la muerte qu# llega, apn-
, ro. Todo esto, para im abuela eran sionaron ^ mía8 
locuras que convenía reprimir, pues Mi santa abueIa me ^ 
icón ello no sena un nombre de pro- . i , . j i j m 
. , i i t i ' I * mufea postrera de ja vida:—No es-
vecho que es b que mi abue a deseaba „ - l , 
\ ^ i cribas. . . no pienses, no ames. . . 
I para mi. i , d 
^ i ,, i- i i — ¿ r o r que no quieres que vo es-
I Cuando el,a se dl8naba criba, que piense, que yo ame" a los 
como se oye un evento, mis qmmmcos hombrrs ? ¡Abuelita! 
proyectos para el futuro, y yo le ha-i v • i i i • i 
blab- ¿ * I- - - ^ n , « . . . — Y abuela agonizante, hacendó )a ce que la misión a que per na- un supremo esfuerzo, exclamó; turaleza me sentía inclinado lo era i 
j i •/ • i i r i. —rerque no quiero que sufras por-
de rcocncion para los hombres falto» que no quiero que te hagan sufrir. 
te quiero como nadie! 
Han pasado los años, durante los 
de luz v carentes de justicia. . . v co- , , 
t . ' j . i i j ' 'Los nombres son muy ma os. y sobre mo fundamental argumento le decía' , -v , , • 
i j i j I todo, ignorantes... hJIos te harán oue el procurar la ventura de los de- , 0 , , 
» i - n desventurado... iCrecme a mi que mas era un bien. > puesto que eila me 
incitaba constantemente a ser bueno, 
no podía oponerse a mis tendencias, 
ella me argüía con infinita dulzura: , , i 
' r> i - i - i j nue ni un solo día he podido desmen-fodna ser un bien para lo* de-; 7. . 1 , i l v r - • 1 ,» T tir las rpostrimeras palabras de 'mi 
mas, pero sera un mal para ti. Los 1 , , r 
, • . j ' 1 1 abuela. 
hombres no te comprenderán y los que. r « . í 1 
1 1 1 j i: I ¡Luanta, cuanta razón tenias, ábue-
te comprendan se burlaran de ti cali- • ' , c. . • 
\-f • j . j 1 r ^ 'a santa! ¡01 tu vieras cuantas espi-
lif'candote de loco. Lstas canas que / , o-
1. r !• ñas tengo en mi corazón! ibi tu con-
vo tengo me dicen que para ser tel 7 , 1 1 c • 
, , . . ¡templaras mi alna! ooy loven ly sm 
aquí en a tierra hay que seguir otros 1 , c - \ , i embargo! que carga mas espartos a Ksos nue tu quiere*, no. , , , , 0 r 
; de dolores! 
qui 
caminos 
En esos no hay más que penas. , . 
M' abuela, en su oposición siste-| Na^ Pa'a. la llberta<1 y ,a P * * * 
mática a mis tendencias, rompía mis no existe Mi amor a la jusücia es in-
papele. y mis libros poniéndome en de-, f,nlto ^ \ Jufst>c'a « j » sarcasmo, 
sesperante tortura. i S,c'?.to. ,a ílcIbre de la vc^atí * W 
Una noche, a hora avanzada, mi CSta ^ i n a calentura se me amenaza 
. . k . # 1 con el hambre, busco una juventud li-
abuela diviso luz en mi cuarto y se , , * 
,. . i \t \ . bertadora y me encuentro con cgio-
diriRio a el y entreabrió la puerta con j 1 11 
. i . • 1 . 1 nes de sbaritas maculados, cuidado. Yo estaba sentado sobre la 
cama, leyendo un libro que me ha-
bía causado tal impresión, que de 
vez en cuando surgía un sollozo lasti-
mero de mi pecho 
Pretendo estudiar en el ejemplo de 
los senecios la virtud, y hallo t ín so-
lo voluntades enfermas y caracteres 
rebajados y envilecidos. Mis armas, 
MÍ abueía'no pudo resistir esti ex- forjadas con el acero de la veroad y 
presión dolorosa de m>s sentires, y me!del « lud io , fueron menospreciadas 
preguntó con ansiedad:—¿Por qué Para 8er su*t«tuidas por las de aque-
Iloras hijo mío? 
Yo alcé la frente y la mire con do-
lor, diciéndole:—Lloro por los hom-
bres, por la humanidad estoy llorando. 
M.' abuela, creyendo que me había 
líos que las tuvieron templadas con la 
traición y la impostura. 
El mísero plato de lentejas me ató 
al potro descereSranle e inmisericorde 
de h prensa, que malogra en labor 
acometido la demencia, llena de amar-j«te i i | y fugaz las que tal vez fueran 
gura, desesperada, cogió el libro en j definitivas concepciones de la mente, 
que vo le í i y le arrancó, trlur-índo-1 que i'.-vieran. en libros prensados y 
jas. jas hoja». . ( pulidos, de ocientación salvadora a 
Ye fui a avanzar hic ' i ella con los hombres que caminan al abismo, 
ademán de amenaza, pero luego me| La amistad sincera, afectuosa, fra-
contuve y le dije llorando: —Eres mi ternal . yo no la vi. Solo el engaño 
indiscreto o la crueldad de los '•obar-
des. 
Pero abuela, abuela santa; a pesar 
de tcKlo eso, yo sigo 'cumpliendo lo 
que me ordenaste siendo niño. |Aún 
soy bueno! . . 
L A E l F l a l w m m m \ 
crines 
defad I^. af|e,ante- nobles paladines, 
en un 2 " potr08 su« haces df 
dejad J S s , V,,eat0 PUedan 8acudir; 
v entre lo 1 Pulsen los poetas 
marchad no^ 3 y entre las trompetas 
• for que vuestro será el porvenir. 
A. MARIÑO. 
Hace cosa de un afio organizóse, 
como es sabido, la gran expedición 
Inglesa para abordar el Himalaya. 
con el objeto de explorar y de trepar 
al monte Everest, la cima más ele-
vada de la cadena de montañas, que. 
además de sus 8.882 metros de altu-
ra, constituye el punto culminante 
de nuestro globo. 
Esta empresa, no sólo excita viví-
simo interés por los importantes des-
cubrimientos que procurará a las 
ciencias geográficas, sino por tratar-
se de un record sensacional que nun-
ca más podrá «er batido. E n vista de 
ello, como los grandes matchs de fút-
bol, de golfo o de tennis, un servi-
cio especial de informaciones ha sido 
organizado para tener a Inglaterra 
al corriente de las peripecias de la 
lucha. E n cuanto se lleva a efecto 
una etapa importante, el jefe de la 
misión despacha corredores que 
transmiten la noticia a los correos 
y telégrafos de la pequeña red an-
glo-india. más próixma. un trayecto 
de doscientos a trescientos kilóme-
tros, a alturas superiores de las del 
Monte Blanco, por sendero de cabras 
puesto que ninguna pista se encuen-
tra en estos vastos espacios. 
Merced a esta organización, conó-
cense ya los principales episodios de 
las jornadas y multitud de fotogra-
fías de la célebre montaña, que pre-
sentan interés excepcional. Son. en 
efecto, las primeras representaciones 
del punto culminante de nuestro pla-
neta, permitiendo darse cuenta de su 
verdadero aspecto. Las primeras fo-
tografías de una de las regiones más 
curiosas de la tierra que hasta ahora 
había permanecido más desconocida 
que la superficie de la luna, parece 
un paisaje de los Alpes, tomados 
desde una altura de 5.400 metros o 
sea 600 metros más que la cúspide 
del Monte Blanco. E n el primer pla-
no se vé un imponente ventisquero, 
todo el erizado de pirámides de nie-
ve ;estos no son sierras como los al-
pinistas pudieran pensar, sino altos 
montículos creados dentro del espe-
sor del ventisquero por la fusión taa 
activa en la altitud. Sobre tal super-
ficie la marcha no es fácil. Por en-
cima de esta especie de río congela-
do y a una distancia de diez kilóme-
tros se da frente al noroeste del 
Everest, sitio por donde los explora-
dores ingleses dieron el asalto para 
descubrir un camino de ascensión ha-
cia la cumbre de este monte gigante. 
En el mes de octubre próximo pa-
sado, y después de seis meses de ex-
ploración, los intrépidos alpinistas 
ráegresaron a Darieeding, lugar de 
donde salieron el 28 «Le mayo, viaje 
que tuvo que realizarse a través de 
las alturas nevadas del Tlbet y que 
resultó penosísimo por las inclemen-
cias del tiempo. 
Por muy inhospitalario que sea 
semejante país, está sin embargo 
habitado. En él se encuentran al-
deas perdidas en medio de los mon-
tes como ocurre en los Alpes, y para 
poder comunicar entre sí. los indíge-
nas han utilizado medios de pasaje 
sobre los principales torrentes, pero 
huelga advertir, que esos medios son 
en realidad primitivos. 
Después de una larga jornada, los 
exploradores llegaron ante un famo-
so puente, considerado como una 
maravilla y que se limitaba a tres 
cuerdas tendidas de un extremo al 
otro, sirviendo de resbalador a un 
banquillo sobre el que sólo un hom-
bre o una carga ligera podría encon-
trar sitio. E n su curso, el banquillo 
penetraba en el torrente, y es ocioso 
decir que el viajero tomaba un baño 
mas desagradable por el viento hela-
do que le azotaba. Además como la 
caravana se componía de ciento cin-
cuenta personas resultaba que se per-
día más de medio día en dicho pasa-
je. 
Estaba ya a mediados de octubre 
abuela mi madre y no pued^ castigar-
te, pero jlo mereces! Has '•oto un li-
bro que me ha hecho llorar. . . Eso es 
un crimen. . Un libro que amnea lá-
grimas es un lihro que salva y que re-
dime. . . Llamándome loco, a grandes 
voces, mi abuela se ausenta de mi 
cuarto. Pedro José C O H U C E L O . 
U P C I I A L 
Continúa en la página DIECISEIS 
L a epístola sagrada*de San Pablo 
el viejo sacerdote ha concluido 
de leer, y Jesús, desde el retablo 
aprobando tu enlace ha sonreído. 
/ 
En mi' acerbo pesar, mintiendo calma, 
pude verte partir sin un lamento{ 
|el negror de mi frac es cual mi alma, 
mas también da valor el sufrimiento I 
El cortejo marchó. . . Desesperado 
a la imagen del Gran Crucificado 
pregunto en mi dolor: —¿Por qué la alejas 
para siempre de mí. Sol de Ventura. . ? 
Y Jesús contestó, todo dulzura: 
¡Si amarla no has sabido.. .] ¡A qué tus quejas. 
Luis del S A L T I L L O . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A ? o s l o 17 de W T l 
S P O R T S NOTICIAS E INFORMACIONES LOCALES Y EXTRANJERAS 
T R A T E M O S D E A L G O 
tos players de tennis que K>[>;i-
ña ha mandado a los Estados l a i -
dos a discutir U* famosa copa Da-
t í s , los caballerosos sportmcn José 
y Manuel Alonso, y el Conde Manuel 
de (iomai-, están dando "mucho jue-
go" antes de comenzar a jugar. 
No pudo el viejo solar hispano 
mandar unos emisarios de sus arres-
tos deportivos que resultaran más 
simpáticos al pueblo aiuorkano que 
estos tres atletas, do origen refinado 
j de prácticas democráticas. Y el 
''asunto" que ha escogido España 
estii vez para entrarse de rondón por 
lh puerta grande del alma amerií a-
na, no ha podido ser seleccionado con 
mka tino, con más exquisito éxito. 
Los sports, ese es el talón (le Aqui-
Alonso, una verdadera estrella en el 
mundo dt-l tennis. 
i SOBRE LA SENSACIONAL PELEA DE DIA 26 CHINCK-ESPARRAGUERA 
Dice Samuel Hardy, autoridad de 
primera magnitud en esta línea, y 
«)ue ha estado durante este verano 
en Europa y presenció los matchs 
entre los representantes de las Islas 
liritánieas y España en Barcelona, 
que el team español es de primera 
de primera, algo muy notable, que 
hará poner <mi gran cnidudo a los 
australianos, los que empataron con 
los franceses en los courts del club 
de Boston que tiene el nombre de 
Longwood GJrtckH CHttb. 
Al hablar de .MannH Alonso, el 
capitán del team español, dice el ex-
perto yanqui que este player estará 
fácilmente a la altura de los diez 
les, el punto vulnerable de ese gran i p r i j u ^ g players anu-rioanos de ten-
pueblo, es "la debilidad" de los yan- i J j ^ que s(>n' los primeros del mun-
quis. Y España quiere demostrar a I úo Bn cIase de jUego, dice Hardy, 
los yanquis, a los ingleses, franceses, ] es en extremo atractivo a Iso espec-
anstraliano-., y a todos los demás 
pueblos que están Interesados en 
conquistar ese galardón supremo del 
lawn tennis que se llama Copa Bavis, 
tadores, él juega todo lo que se ne-
¡ cosita jugar, sin desmayar, jamás en 
, su ofensiva. Alonso es un fleet-
I footed," muy ligero, lo que le hace 
que ella, a más do tener sangre su- (.,Ibrir un espacio increíble, no bay 
(Icientc en sus venas para haber pa- ' 
seado en siglos de lucha la espada, y 
la cruz en lo alto, por los senderos 
del mundo, tiene en en estos tiem-
pos campeones que abrigan dentro 
del pecho la cruz, que han fijado en 
la panoplia el acero, pero que en 
j un rincón, una esquina del court 
donde no llegue veloz con su raque-
ta y devuelva las bolas de manera 
maravillosa, impulsa rápidamente el 
golpe, del raqnet lo mismo con el 
derecho que con el revés de la ma-
no, l'ara Manuel Alonso no hay bo-
las manos llevan airosos el raqnet ]ils aita-s ni bajas, no conoce bolas 
para adueñarse ron estas nuevas ai 
mas de la voluntad, las simpatías de 
estos pueblos del lado de acá del 
Atlántico, y también de los de allá, 
más recelosos y dispuestos estos úl-
timos a los campos militares que a 
los campos ds sports. 
difíciles a sus estupendas activida-
Lajs inmejorable* condiciones en 
que se encuentran los dos boxeadores 
que van a contender en la fiesta pu-
gilfetica del día 2 6 en el StadAim de 
Marina, Xero Chinck y el ex-cabo 
Santiago Esparraguera, nos hace pre-
sumir que será ese un encuentro de 
ios buenos de verdad. 
Muchas personas que duden de es-
to, pueden presenciar el trainning 
que está haciendo Esparraguera en 
el Habana Boxln Comltte, todas las 
tardes de 4 a 6 y podrán apreciar 
las inmejorables condiciones en que 
se halla el antiguo campeón de nues-
tro Ejército. 
Ñero por su parte también hace su 
trainning en público y los que lo ven 
diariamente se encuentran maravilla-
dos con la forma tan seria y perfec-
ta en que está llevando a cabo su 
entrenamiento. 
E s pues uq hecho indiscútl'ble que 
ambos boxeadores cuben al ring en 
perfectas condiciones, quizás en me-
jores condiciones que nunca lo han 
hecho, con lo que tiene el público 
por lo menos la seguridad de que se 
peleará duro y que será una gran 
pelea en ^ que no finalizará con el 
agotamiento de alguno de los dos 
boxeadores. 
Fierro el temible "peso completo" 
matancero, que es uno de los spa 
des. E n España el terreno de los | rrlng parteners de Esparraguera, de 
courts es arcilloso, no es de hierba 
como aquí, pero él seguramente >e 
ha de adaptar inmediatamente a es-
ta clase de lerreno. E l año pásádo 
Alonso l legó al final cu Wimbledon, 
derrotando a Kingscote y al campeón 
japonés Sbiiui/.u, perdiendo con Ñor-
más cul- í011' eSi <Ml i^smuen, este Manolo 
L a pren- Í A'onso, un atleta completo, de ev-
¡Pues no están dando poco juego 
"los dos Manolos" y •'Pepe" entre 
las clases uuís refinadas y 
tas de los Estados Cuidos: 
sa americana les dedica sendos ar-
tículos, mucha información confec-
cionada con verdaderas muestras de 
amistad, donde se nota un vivo de-
seo de agradar a los campeones es-
pañoles, «le hacerles sentir el efec-
to con que ellos, los americanos, les 
reciben y les tratan. 
E l gran rotativo "The New York 
Times" explicando por qué se Ies 
llama a Manuel Alonso y al Conde 
Manuel de Gomar "los dos Mano-í ferirse a "Pepe" dice el expélto que 
los", dice que es igual a la manera j juega mejor en los doubles que en 
de ser conocidos las dos estrellas | singles, no Cieñe el genio de su her-
americanas del tennis, William T. | mano, empleando gran cantidad de 
Tilden, de 1 iladelfia, y William M. I ilempo en los courts para mejorar 
Johnston, de San Francisco, que a ¡ sus jugadas, practic a todas las nia-
ambos se les conoce en el mundo 
del raequet por "Big Bi l l" y "Little 
traordinaria habilidad. 
E l Conde de Gomar—continúa di-
ciendo Hardy—que es el segundo 
jugador español, es trigueño y lige-
ro de estructura, realiza magníficos 
Irouñd strokes, pero no tiene la su-
prema habilidad de Manolo para el 
net, no es tati ligero como él, aun-
que tal vez sea mejor jugando don-
bles, ocasionalimnite puede derro-
tarlo, pero no tiene lu experiencia 
de él en los grandes matches. Al re 
nanas y juega un match todas las 
tardes. 
Bil l". V que el otro caballero espa-
íiol que compone el team de tennis 
se le llama "Pepe" por las mismas 
razones que a los otros se les aplica 
lo que los americanos llaman el nick-
name. Que "los dos Manolos" siem-
pre forman pareja cuando juegan 
doubles, que "Pepe" es tan popular 
y querido como su hermano Manolo 
y jugador tan efectivo como ellos, 
aunque el superior de este simpáti-
co triunvirato es, según Samuel Har-
<lv. americano que ha contendido por 
la ("opa Da vis varias veces, Manolo 
Me parece que lo dicho por el gran 
experto Samuel Hardy, player mu-
chas veces por la copa Davis, no tie-
ne desperdicios, el team español de 
tennis es sin duda alguna de lo me-
jor que se pliede presentar actual-
mente en el mundo. 
Hoy dará comienzo en los courts 
de Germantown el round final con 
los australianos para tener derecho 
a competir con el team americano | 
por la copa Davis. 
G U I L L K R M t t P I . 
cía ayer, que el antiguo militar está 
pegando hasta en prácticas en forma 
oue se "siente" y cuando Fierro ase-
gura esto, es porque de verdad Es-
parraguera tiene la "muñeca" endia-
blada. 
Tenemos, ues, una pelea en pers-
pectiva que no debe dejar de ser 
vista. 
REAPARICION DE LOS GIGANTES DEL DANUBIO 
AGASAJOS A LOS CAMPEONES 
ESPAÑOLES DE T E N N I S 
NEW Y O R K , agosto 16. 
Todo el interés de la ccicnia hls-
panii de Nueva York está reconcen-
trado en los aristocráticos jugadores 
de tennis que, representando a Es-
paña, van a ponerse mañana jueves 
frente a frente con el equipo austra^ 
liano para decidir cuál de los dos es 
el que ha de disputar al rorteame-
ricano la posesión de la tan precia-
da copa Davis. 
Los jugadores españoles (¡iie están 
hospedados en el Gérmantown Cric-
ket Club de Filad^lfia, har fido aga-
•sajadísimós por lns autoridades de 
la histórica ciudad del Eftado de 
Pennsylvania, donde se rinden a 
.nuestros compatriotas los más altos 
honores. 
Han sido también obsequiados 
con diversas fies-tas Intima? y su pre-
sencia es acogida en todá.i partes con 
tanta simpatía como afecto. 
Ayer presenciaron ur. .luego de 
base hall entre los clubs Cleveland 
y Filadelfia, admirándolo mucho y 
saliendo muy complacidoí del espec-
táculo. 
L a expectación que p». educe la 
visita de los españoles es muy gran-
de en todos los círculos deportivo?. 
Han sido invitados a concurrir al 
gran campeonato de "Doubles" que 
ha de disputarse en Boston y pro-
bablemente asistirán también al de 
"Singles" que se efectua'á en Fi la-
delfia. 
Entre los jugadores australianos! 
adviértese extraordinaria depresión 
ante lax inminencia del m&tch con] 
el equipo español, al que no es-
peran vencer fácilmente. 
Los españoles muébtrur.se muy 
optimistas, aunque modestamente' 
se limitan a manifestar que ellos! 
sólo están dispuestos a realizar sus; 
mayores esfuerzos por gar¿.r en bue-
na lid. 
E n Nueva York se preparan nu-
merosos agasajos a los jugadores y| 
entre aquéllos un gran btrquete de 
gala organizado por el dhrio " L a 
Prensa' y patrocinado per el Cón-i 
sul general de España, dr.i Alejan-1 
dro Berea. 
Aguárdase impaciente-mei.te el re-
sultado de los juegos de mañana y 
días sucesivos en FiladeK a. 
ZARRAÁA. 
Longino Santos, el Manager del 
glorioso team "Gigantes del Danu-
bio, B. B. C " , ha logrado reunir 
de nuevo un "eleven" de* muchachos 
que han jurado ser amantes de la 
bandera "blanqui-azul", y que por 
lo tanto, siempre y en cualquier cir-
cunstancias están dispuestos a lu-
char con bizarría por el triunfo del 
monograma "GD". E l Señor Santos 
tiene mucha fe en sus muchachos, 
y tiene esperanza de que el Club, del 
cual es Manager, hará un pape»! 
bastante airoso en esta nueva "cam-
paña beisbolera". Nosotros así tam-
bién lo deseamos, sinceramente. 
Los componentes de los "Gigantes 
del Danubio" se negarán a jugar con 
clubs, por muy fuertes que sean, a 
menos que estén legítimamente cons-
tituidos al propio tiempo que uni-
formados. 
Tenemos muchos deseos de medir 
nuestras fuerzas con el club "Coto-
rro B. B. C " , y desde aquí le en-
viamos nuestro reto. Si ellos acep-
tan, puede dirigirse a Longino San-
tos, Acosta No. 41, altos. Quedamos 
on espera de la contestación. 
He aquí el "line-up": 
Justo Armenteros, c. 
Humberto Pérez, p. 
Ramón Plá, ib. 
Claudio Naranjo, 2b, 
Jesús Rosal, 3b. 
Gonzalo Jauriguí, ss. 
Bernardo Añilo, rf. 
Diego Amador, cf. 
Horacio Tamés, If. 
Longino Santos, Manager. 
Ismáel Sánchez, Mgr. Asis-
tant. 
También cualquier otro club que 
nos recoja el guante, puede con-
testarnos, pero, como ya decimos más 
arriba, q'ue estén uniformados. 
BASE BALL EN CRUCES 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
C R U C E S , 14 de Agosto de 1022. 
Sr. Cronista de Sports del DIA-
RIO D E LA MARINA, Habana. 
Desdaría tuviese la amabilidad de 
insertar en sus bien leídas páginas 
de sports, el score del juego cele-
brado ayer entre las novenas Fe -
rroviario e Isla de Pinos, en los te-' 
rrenos Calderín Park. 
De Vd. atento y S. S., 
E l Manager, 
Mario V. García. 
r f l I I K O V I A H l o S 
V. C. H. O. A. E . 
H I P O D R O M O d s S A R A T O O A 
OklMkUo Jockey BlvldanAo 
Routledg*» 
Rockmlster 
Rebucke . . 
Mesenger . . 
Rurf Rid«»r . 
Great Luck 
Mnrrls » . 
Garn^r . _ 
Kelsay . m , 
Jc.,hn.«on „ ,« 
Oarn^r , „ 








EL ARTE DE LOS PUÑOS 
" E l Arte de los Puños" (Historia 
del Boxeo en Cuba>. es un libro edi-
tado a todo mjo. con más det200 pá-
ginas y^con mis de 100 grabados, de 
iodos los boxeadores que se han he-
cho notar en Cuba, y de las perso-
nalidades que han contribuido al 
desarrollo de la afición por el sport 
r ir i l . 
" E l Arte de los Puños" es una 
obra acabada, que trata del boxeo en 
Cuba desde el año 1910 a la fecha. 
" E l Arte de los Puños" contiene 
detajlea y notas Interesantísimas, 
tanto pírtra los boxeadores amateurs 
y profesionales, como para el públi-
co en general. 
" E l Arte de los Puños" contiene 
en sus páginas la historia del bo-
reo en Cuba; notas biográficas de 
todos los bóxers cubanos y extran-
jeros que han desfilado por nues-
tros rings; importantes artículos y 
anécdotas boxísticas; un método con 
excelente lecciones de alto pugilis-
mo; lecciones de cultura física e In-
finidad de interesantes escritos. 
E l notable abogado, Fiscal y 
sportsman Dr. Manuel Castellanos, 
futuro representante a la Cámara, 
ba escrito un prólogo admirable en 
i " E l Arte de los Puños". 
Cublllas y San Martín, los deca-
' dos del boxeo en Cuba, expertos del 
, ring, y viejos periodistas, son los 
' autores de " E l Arte de los Puños". 
| " E l Arte de los Puños" será pues-
to a la venta para el público, en los 
primeros días del próximo mes de 
Septieinbre. 
Ningún fanático ni boxeador debe 
dejar de adquirir un ejemplar en-
seguida. 
E l público será el mejor juez y 
$erá el que dé un éxito grande a 
«yste libro. • 
Llerena, Ib. . 
López, 2b. . . 
Avelino, If. . 
J . Santos, c. 
Pérez, p. . . 
M. Freijo, 3b. 
Yillalobo, ssf 
Calderín, rf. . 
García, x. . 
Totales 3 7 14 18 2 7 
ÍSLA i > k PINOS 
V. C. H. O. A. E . 
3 t 0 1 C El "DIARIO DE LA MARINA es el periódico nrrjor infor-mado en asimtos de sports 
Pérez, rf. . 
Ricardo, e. 
Mañito, If. , 
Paco, Ib. .' 
Pancho, 3b. 
Becerra, ss. 
P. Masó, p. 
Olivera, cf. , 
Rogelio, 2b, 
Artigas, x. 
Totales. 33 7 11 24 
ANOTACION POR ENTRADAS 
J'da de Pinos. . 220 100 011— 7 
Ferroviarios . . 034 000 16x—14 
s i MARIO 
Three bases: Villalobo; ogelío; 
two bases: Santos, Llerena, Masó; 
M. Pérez; stolen bases: A. Pérez, 2. 
Olivera, Avelino. Freijo; sacrifice 
hits: Paco Calderín, 2; Salvador, 
Ricardo. 
Strucks outs: Por A. Pérez, 7; por 
P. Masó, 5. 
Bases por bolas: por Pérez, 2; por 
Masó, 4. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umplres: home, I . Calderín; ba-
ses. Roca. 
Scorer: Luis Santos. 
E S Q U I N A Z O S 
E l Indoor Golf es un sport 
que requiere más resistencia 
que el tennis y el propio boxeo. 
Nosotros a g r e g a r í a m o s . . . y 
paciencia en la víctima. 
Este sport consiste — p u s u 
aspecto pasivo, que es el menos 
interesante— pn 0[v las perora-
ciones de entusiastas como 
Gaspar Contreras, respecto a 
los grandes méritos de su juego. 
Cuando una mujer qrtlere 
iniciar una discii.<dón, no nece-
sita un tema. 
Meramente un fin. 
El motivo por e! cual debe 
considerársele chance a Tut 
Jackson en su polea con pugi-
lista tan ciudo y experimentado 
como Harry WiHs, es para nos-
otros un misterio. 
Sin embargo, un numeroso 
grupo de aficionados al boxeo 
cree que puede darle niucbo que 
hacer a AVills. 
Si no so baila medio muerto 
de miedo cuando suba ¡d Hng 
con Harry, será un detalle muy 
aliciente en su favor. 
L a mayoría de sus contrarios 
lo están. 
Al hacer Kid Norfolk su en-
trada en el ring ion Wills, pa-
recía que iba a un entierro. 
V no le fa'taban motivos muy 
serios para creer que podía ser 
el suyo. 
Nos dicen que los (íi igantes 
necesitan urgentemente un ba-
teador derecho del cual se 
puedan fiar en una emergen-
cia. 
Kxiste un muchacbón que po-
día llenar ese cometido si lo-
graran engatusarlo para que 
abandonase el San Luis. 
Su nombre es Homsby, a se-
cas. 
Todo lo que tienen que reali-
llzar los subordinados de Me 
Graw en su próvima invasión 
del Oeste, es vencer a los Car-
denales, Rojos. Oseznos v Pira-
tas. 
Por otra parte, para que un 
hombre se convierta cu Cam-
peón dei Mundo, únicamente 
tiene que knockear a .lack 
Hempsc^. 
Siempre noy ha gustado el 
BÜstema de defensa empleado 
por , Dempsey \ Harry Wllls. 
Esé sistema demuestra prác-
ticamente que un adversario 
entregado a la meditación y al 
ensueño en el suelo deO ring, 
muy rara vez es peligroso. 
¿Quién diiio que no existía la 
filosofía de1! ring? 
E n cierta ocasión Battlfrig 
Levinsky düo de Jack Demp-
sey : 
"Pegarle es (osa relativa-
mente fácil, pero siempre viene, 
para estorbarnos, el presenti-
miento de que errar el go!pe 
equivale al suicidio. 
L a suprema ventaja dcC golf 
consiste en que la bola se man-
tiene tan quieta para ser gol-
peada por un maletero, como 
permanece cuando es un exper-
to de la taúla de Guillermito 
Zaldo el que ha de mandarla a 
viajar. 
No existe aliciente alguno en 
un match de tennis entrf Igna-
cio Zayas y Alonsito Franca, 
nunnue ambos sean de la misma 
edad. 
Alonso, probablemente, min-
en l legaría a poner su raequet 
en contacto con la bola. 
Y poco podía Ignacio hablar, 
después, de su victoria. 
Tamporo sería ningún espec-
láculo ediricaute, presenciar a 
Miguel Morales tratando de ha-
tearCe a Pánchlto Aixalá. 
E l bate sería únicamente un 
adorno. 
Pero Chicho Ariosa, por 
ejemplo, si 'ngiiia contra Ju-
lio Martínez. tendría muchas 
oportunidades para darle a la 
bola. 
Se divertiría ('bicho y al mis-
tiempo Julio podría practicar 
y hacer un poco de ejercicio. 
Así al menos opina este úl-
timo. 
Hemos regado al punto de 
considerar, sin discusión algu-
na, a Ty Cobb como una de las 
mai-avill.is det base hall. 
Pero pocas veces nos detene-
mos a pensar en lo grande que 
realmente es. 
Después de largos años de 
servicios y el ti<emendo desgas-
te que representa su esti'o agre-
sivo de jugar, tal parece que es-
tá mejorando en lugar de retro-
ceder. 
lil battinjg average de su vida 
como .lugador, aumenta en vez. 
de disminuir, y está luchando 
por el puesto de honor en La 
Liga Americana contra George 
Si-ier. que estal),! en el colegio 
rn Un época que Cohh era ya una 
estrella de primera magnitud. 
Algunos críticos de tennis de 
los periódicos ingleses, parecen 
Considerar a í* O. Anderson 
como superior a Gerald Patter-
son. / 
l>icen que este último tiene 
como única arma su tmtUUtUttí 
saque. 
A nosotros nos parece eso lo 
mismo que decir que lo único 
que tenía Walter Johnson en 
sus buenos tiempos era veloci-
dad o que el principal atributo 
con que cuenta Dempsey para 
ser Campeón es un "knockout 
punch". 
Sin ir tan lejos, algunos fa-
náticos del patio opinan que 
solamente sus piernas y deseos 
de triunfar, luán permitido a 
Ignacio Zayas ser, durante tan-
to tiempo, e| "papaíto'' del 
tennis en Cuba. 
Sin embargo. 
Las múitiples víctimas de Ig-
nacio pueden nflrmar que esa 
opinión varía radicaliueute 
cuamln se enfrenta el comenta-
rista con el veterano y que, 
mientras no le falien los peda-
les, ha d»» convenir que le so-
bran facultades. 
EL MOCHO GANS Y PRISCO KID, CONTINUAN SU ENTRENAJE 
L A U L T I M A I M P R E S I O N HIPICA 
LA SUSPENSION DE HODGE 
8 de 1922. 
E L DOMINGO R E G I A S E X H I B I C I O -
\ K S . — C A B A L L E R O E S T A DESCO-
NOCIDO BAJO LA DIRECCION Dli 
J O E GANS. P R E C I O S POPI L A R E S 
i de las apuestas qu^ Sft u. 
Continúan las prácticas diarias 
del Establo "Black and Red", en el 
magnífico Stadium "Cuba Lawn Ten-
nis", bajo la experta dirección de 
Cublllas y San Martín y Conté, Mo-
ra y Ca. 
Tanto por la tarde como por la 
l oche, las graderías y las localida-
des del Ring, se ven llenas de fa-
náticos, ávidos de aplaudir la ma-
ravillosa labor del Terrible Mocho 
Joe Gans y Panamá Prisco Kid. 
Saratoga. agosto 
¿Quién no recuerda en Cuba a 1 ̂ b'*1. tornan a la Habana 
Tom Hodge? Sus sedas rojas, ama-j de ex.girse que el qUe * 
lillas v anaranjada-s hicieron su apa-.los vidrios rotos tenea a 
r ic ión'en Or.ental Park durante la por un engaño de e-̂ n nat qUe 
temporada hípica de 1920 a 1921.jtando dentro de si-s fa 
Formaban su 
no 
cuadra un numeroso i pedirlo 
Una de las f^u&ulaa del 
tienen nn̂ . . 
grupo de pur sangs, con lo cual su-
plía en cantidad 10 que le faltaba 
en calidad. Dragoon 
mo. . 
Clark, Sain Rose y American Sol- American Jockev Club dio 
dier, son los que de momentos re- mente: "Los Stewarda ^ 
íMiorrin 1 el derecho ri» « m , . . * « * . . . _ r i 
un j 
monto, al que tie e  
rince oí Co- todos aquellos quienes cnrrS(>m€t«Í 
)eda. J . Alfred'ballos en los dominios de/1 f ^ * 
cuerdo. ; i a  de sustituir 
Hodge conservó siempre su sonn- j por otro a su entera d i s c r ^ 31 
&a, con lo cual, si no ganó premios, | su norma sustituir al jockw 
se hizo de amigos entre los aficiona, j que tenga, más o menos l a . ' 
dos cubanos al deporte por excelen-' aptitudes y facultades del 
cia. E l año pasado tornó, a la Haba-1 do". 
na sin caballos o por lo menos, con Esto no convencerá al 
Hoy comenzara de nuevo su entre- | tan reduc:do número de ello?, que no! maliciosorv al cual c'anitV Po 
naje la simpática y bella Lora Mu-¡ fie.nrfS n^r¡i nada en los resultado, per-Ramón María - .,nea el 
fioz, la valiente boxeadora cubana, 1 
que bajo la dirección de Lalo Do- 1 
mínguez, nuestra gloria pugilística, ( 
está adelantando que es una barba-
ridad. 
Dentro de pocos días, esta Empre- . 
sa le prepara a los fanáticos que 
a diario les favorecen, una gran i 
sompresa. Pronto la diremos. Los 1 
precios siempre a base de reajuste. ) 
figuró para 
nrácticos de la temporada. Alonso, 
Pues bien, Tom Hodge ha -sido ¡as carreras es divertirnos 
que considera que el >í 
>rao no Ai, 1. ^ 11 
ôn que pasar 
.sm pensar qUe8a 
darnos dinero 
mente la semana 
empresa constituida baTo~"pRtTlD,* 
poco duraría, y que tan s a g L ^ -
el ínteres del uno como F,a(Io«i 
Para gustos se han hecho 
para discutir, las diversas 
Ayer, de regreso de las 
que hasta este momento 
de valor han mostrado debido 
EL DIA DE VICTOR POR LOSirYañ ante esto'hecho insólito. E n es-1 nielito Prlbbíe.' No ha/" CLUBS JUVENILES las pí||. se encoj. 
suspendido indefinidamente por las 
autoridades de Kempton Park una 
pista de med.a milla situada en los 
arrabales de Montreal. ¿En qué ha 
consistido el delito de Hodge que me-j  
reciera tan radical medida? 
Los que protestaban del hecho de 
que el propietario de Billy Boots no 
pudiera usar a Pevic o a Maíben, se-
gún quis.era perder o ganar cou el 
i hijo de Sain y Resalle, se indigna-' lluvia reinante, me encontré 
echo insólito. E n es-[nielito Pribble. Xo ha montad «u 
tricta justicia tienen razón para ello. I de que sufrió su grave caídi. 
pe o si pensamo  qu  las Empresas i Havre de Grace, debido  1 
de los Hipódromos no son instltucio-1 mas condiciones en que 
nes de beneficencia y que teniendo 
una considerable suma invertida en 
propiedades, adelantos 
propaganda, tienen ta 
su antigua fractura. Llevaba' ub 
bestrillo y un molde de yeso que uí 
y resistencia de sus caballos, rá durante algunos meses, al m L 
comprenderemos que no les faltó ra- ne los cuales espera montar den*! 
zón a los Stewards de Kempton Park'" 
para suspender a Thomas Hogde. 
E l veterano jockey Raymond Ball, 
famoso por su célebre monta sobre 
W.so Man contra Faux Col. había camente se ha decidido la sup 
montado a Oíd Faithful, propiedad | dad de Grey Lag sobre todos 
de Hodge, el día primero de agosto, j ejemplares de edad madura. Hl 
y el jurado insistía que había de ha-.mado el lugar del veterano E 
cerlo nuevamente ei día 2. Hodge, j minator, que parece haber peí 
por su parte, declaró que había cpn-.su buena forma de lu primavet» 
tratado a Roy Ryan para la carrera, cuanto a la división de tres año 
E l Día de Víctor, por los Clubs 
Juveniles, ha sido transferido del 
Domingo 20 para el 27 definitiva- ganar un dividendo como el dueño de 
mente, en que se logre conseguir un , piir sangS a aac.arie fruto a la veloci 
terreno cercado donde puedan asis- ^ad y resistenci 
tir millares de fanáticos. 
L a Dirección del Cárdenas Stars 
promtor de este beneficio, se ha vis-
to en la necesidad de tener que sus-
pender el beneficio anunciado para 
eí domingo por la tarde por no ha-
ber podido conseguir los terrenos 
de Espada Park para esa fecha, sino 
para el Domingo 2 7 dé los corrien-
tes a la misma hora y por los mis-
mos clubs, que son Loma B. B. C , 
Cárdenas Stars, Club Atlético del Ce-
rro y Club Atlético de Peñalver lo 
traba su brazo izquierdo. Ha «¡i 
tratado nuovamente en un Hosnh! 
; y gastos de i local. E l hueso, que se había soiA 
uto derecho a j do mal. han tenido que romperlo a» 
vo. Piensa volver a la Habana ch 
Mr. Major, que conserva su contn. 
ta. 
En Saratoga hasta esta fecha ítL 
pues no estaba satisfecho cun la mon-, una incógnita. L a venta de Whish.' 
que se hace público para general i ta que le diera Ball a su caballo lajway por $120,000 parece indicar qm 5 
conocimiento de cuantos estén inte- tarde anterior. Ball. insistió que ha-j i l entrenador de Whitney, Mr. Ro*i| 
tesados sobre la marcha de la orga- bía corrido a Oíd Faithful de acuer- cree tener en Bunting, un potro 
nización del beneficio Pro la Viuda do con las instrucci'ones del propie-1 puede llegar hasta a derrotar 
de Víctor, para la compra de la tario. 1 antiguo compañero de cuadra. 
casa. 
E l Domingo 20 jugarán de exhi-
bición estos clubs en los Grounds de 
Arenal Park. A la 1 p. m. se dará 
la voz de play ball. 
A los Directores de los Clubs E s -
trellas de Escobar e Instituto B .B. 
Cj se le pone en su conocimiento por 
este medio de que si no se le acep-
tó para tomar parte en el Di? de Víc-
tor, que será la tarde del 2 7, se de-
be a que su solicitud correspondien-
te a la Invitación que había hecho 
fl Cárdenas Stars, a los clubs ju-
veniles y semi juveniles correspon-
dieron al momento E l Loma, Atléti-
co del Cerro, Atlético de Peñalver, 
y el Cárdenas Stars, siendo estos los 
nrimeros clubs juveniles que acepta-
ron la invitación del Cárdenas Stars, 
entonces la Dirección de éste lo acep-
tó y se han comprometido formal-
mente a jugar el Día de Víctor; por 
lo tanto, quedamos agradecido de los 
Clubs Estrellas de Escobar e Insti-
tuto B. B. C. por haber aceptado 
también nuestra invitación. 
E n su oportunidad, daremos otro 
beneficio en Guanabacoa y contare-
mos con ustedes, para ese Día en que 
se celebrará un triple juego entre 
los clubs Champán Sport, de dicha 
villa. Loma, Instituto, Cárdenas 
Stars, Atlético del Cerro, Estrellas 
de Escobar. 
Gerardo Calderón. 
Ante estas declaraciones encontra-
das do Hodge y el jockey, se ordenó 
la suspensión de Hodge, el trainer 
Baldwin y todos los caballos de su 
numerosa cuadra. Oíd Faithful fué 
retirado de la carrera y las canti-
dades a él jugadas fueron devueltas 
a los tenedores de sus boletos. 
E n este eso está visible el funda-
mento de la determinación judicial. 
Hodge contrataba a un jinete de la 
experiencia y picardía de Ball para 
que aguantara a Oíd Faithful, con 
lo cual lograba que fuera menos con-
siderado su ejemplar por los exper-
tos. E l día siguienta usaba a Ryan, 
que es un aprendiz, llevando menos 
libras Oíd Faithful, que en esta oca-
sión trataría de ganar, realizando 
una de las frecuentes cabriolas o 
partidarios d,'! Hancocas Stablejyi 
Saín líildreih por su parte, creen qu 
Kai Sang puede resultar el campeó» 
del año. 
Entre los juveniles, MartÍD|ll%1 
por .«u victoria en el United Statfi 
Hotel Stakes el sábado, paree 
el fango al menos—el mejor 
edad, pero muchos creen que 
hawk e.s wuporior al hijo de Martlntt 
y Lady Irma, que por cierto fué vhi-
elido con su madre por los hermanw 
Williams, de nefasta, memoria en la 
Habana, ;t Mr. Haneock. criador i» 
KenUicky, que a rn vez traspaíó M 
potro a Mr. Cosden, su actual pro-
pietario. 
S.11 embargo, la corona de do? años 
pudiera corresponder a Chickava'.f, 
un hijo de Chicle y Greenvale, que 
lo fué del inmortal Hambur?. Ea 
RESULTADO DE 
LOS JUEGOS EN LAS 
GRANDES LIGAS 
ped.do que sea un doble ganador f 
no un maiden. 
Chicle, padre de Chickaval*. 
hijo del famoso semental ingléí, 0" 
rador del Derby, Spearmint, 1 " 
teropo-
LIGA NACIONAIi 
New York 7; rittsburph 8 
Cincinnati 3: Filadelfia 1. 
Chicapo 9: Boston 4. 














cambios de forma a que tan acostum 
lirados nos tienen los pur sangs en | sus dos salidas ha sido derrotado 
esta temporada. ro ha mostrado tan brillantes" 
Sospechando esto el jurado, creyó' clones, que únicamente su ís 
su deber o que le convenía a sus in-' experiencia en las carreras 
teretes, obligar a Hodge a que die-
ra la monta a Ball, para que en caso 
de una victoria de Oíd Faithful, no 
pudieran atribuirla a las libras que 
le habían quitado. Todo esto es muy , 
justo y conforme a la ética del sport. (sin duda la sensación de la 
Con Billy Boots sucedía lo contra-1 rada, primera én que ha pal'a° 
rio. Su propietario, con muy buen pista alguna el producto de susj 
ren-'ces con las aristocráticas yefW'J 
Whitney. Enchantment y Clierry m 
estrellas respectivamente de los n 
í ings de Havre de (írace y Beimo» 
Park, son descendientes suyos. 
Hasta tal punto na neZ*á£ tlu. 
pularidad de Chicle, que E- R-
lev. el famoso kentuckiano cuyo, 
"callos todos llevan como dísun 
la inicial B, ha preferido m»n . 
vanas yeguas de su vro^aaa* 
de Broomstick. que ha sido, a 
te los últimos ocho años, el " . ^ 
tal más acreditado de la Am 
del Norte. ... 
;Sic, Transft Glorie Mundb 
años no pasan en vano. r,ront<' '"«• 
nado de BroomsticK terminara . 
nielará el de Chicle, a n0 5 * i l 
Man O-War logre trans,?11.t,„..(> »¡i 
corte del hijo de Spearmint qu 
es muy posible—sus estupendas , 
lulades a sus hijos. ^ ^ y x 
juicio, montaba a Pevlc, un apr 
diz inexperto, para ir cogiendo pre-
cio en los libros y conseguir que le 
bajaran liaras. Pevic montaba pési-
mamente por cuyo motivo, en las 
ocasiones en que Rilly Roots, des. 
pistado o embotellado, perdía las ca-
rreras, no se le podía atribuir a la 
malicia del jinete. 
Como los jockey se pueden decla-
rar a última hora y Maiben era tam-
bién aprendiz, ins^ri'bían a Billy 
Boots, pidiendo la concesión regla-
mentariá. Por la mañana del día de 
¡a carrera se hacía una jugosa apues-
ta por cable al hijo de Sin, que se 
hallaba cotizado a buen precio, en 
la suposición de que iba a ser Pevic 
el encargado de llevar las riendas. 
A última hora anunciaban a Maiben. 
¿Qué sucedía entonces? Pues que 
los jueces prohibían la monta de es-
1e último jinete y exigían la presen-





















































San Luis 3; segundo 
ESTADO DE LOS C L C R S 
LIGA NACIONAL 
G. P. Ave. 
Frisch. 2b. 
Meusel, If. 
Young. rf. , 
Cunningham, 
Stengél, cf. 
Snyder. c. . 
Scott, p. . 
J . Barnes, p. 
Kyan, p. . 
Nehf, p. . 
cf. 
Totales 36 13 27 14 1 
New York 66 45 
< San mis 64 48 
Chicago 63 49 
Plttsbnrgh 59 50 
Cinclnnati 61 53 
Brooklyn 53 56 
riladelfl» 38 66 
Boston 35 72 
LIGA AMERICANA 
O. P. 
San Lnis 67 46 
New York «6 47 
Detroit 60 53 
Chicago 57 54 
Cleveland 58 58 
Washington . 84 58 
Piladelfia 44 64 


















V. (". H. O. A. E . 
CINCINNATI Y P I L A D E l ^ 
Clncinnatl, agosto 16. 
Filadelfia * • 
Cinclnnati . . 
Baterías: por 
y Henline; por 
Hargrave. 
BOSTON Y 
Chicago, agosto 16. 
000 ioo 000— 1 
. 200 100 001— » 
el Filadelfia. ^ el Cim-innati, 
CHICAO. 
Maranville. ss. . - . á 
Carey, cf * 
Bigbee, If 4 rf. RussellEns. x. . . . . . . 1 
Tierney, 2b 5 
Traynor, 3b. . . . . 4 
Crinim, Ib. . . . . ñ 
tiooch. c. * • • • o 
Schmidt, c ó 
Hamilton, p 1 
Carlson, p 0 
Yellowhorsp. p Rohwer, xx 1 
íllazner, p. 
Barnhardt, íf. 
nm 012 COO— * jj 
-00 600 iox— Boston . m Chicago . . 
Baterías: por el BojtMg 
Braxton y Oibson: po r« v-
borne, Cheeves y O I-arrell. 
BROOKLYN Y SA* ^ 
San Luis, agosto 19. C-
Totales 39 6 13 
JUEGOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
New York en Plttsburgh. 
Boston en Chicago. 
Brooklyn en San Luis. 
Filadelfia en Clncinnatl. 
LIGA AMERICANA 
Detroit en New York. 
Cleveland en Filadelfia. 
Chicago en Boston. 
San Luis en Washington. 
x Bateó por Carlson en el noveno, 
xx Bateó por Yelloxvhorse en el 5o. 








L I G A V \ ( lONAL 
NEW YORK Y PITTSBURGH 
riUslairifh. aposto 16. 
I'na trmpestad de hits en el cuarto 
inning que tefiultfl en seis carreras dló 
hoy al New York una victoria de 7 n 6 
sobre el IMttsbnrgli. 
NEW YOBK 
I I . o. A. E . 
Bancroft, ss. » „ 
Oro, 3b. M « H m 
Two base hits: Frisch, Meusel, Kelly 
Orimm, Schmidt. Home run: Russell. 
Stolen bases: Carey, Kelly• • Sacrifices: 
Snvder, Frich. Double plays: Tierney, 
MaVanville y Grimm; Carey y Maranvi-
lle Quedados er, bases: del New York 
6- del Pittsburgh 11. Bases por bolas: 
por Scott 4; por Hamilton 1: por Ye-
Uowhorse 1; por Ryan 1. Struck outs: 
por Scott 2: por Hamilton 1; por Néhx 
í . Hits: a Scott 4 en 5 2-3 innings"; a 
J . Barnes 5 en 2 innings; a Ryan 1 en 
ninguno, dos outs en el octavo: a N'fhf 
3 en 1 1-3 innings: a Hamilton 6 en :'. 
1-3; a YVeHowborse 5 en 1 2-3; a (ilnz-
ner 1 n̂ 3; a arlson l en 1 . Wüd pitch 
Hamilton, YellowhorSe. Pitcher que zn-
nó: Scott. ritcher quep ^rdió: Hamil-







ion 001 000— . 
loi 000 000- 1 
1 Brooklyn. ^ 
Snn ^ u l -
North y Clemons, Ainsmin» 
EN ALQÜIZAR PÂ  
vacio0*' 
Club Atlético Policía 
Heraldo de Alq**2^ 
E l domingo 20, a las eTe¡£ 
mañana se efectuará un el 
match de baso ball. e""^ " 
rrido club •Atlético Pone*, 
nal" y "llornldo de A l q u ^ ^ 
Sorá un arontecimien 
Las probablor. ^tcrÍB^J u^0> 
Por la Fol iría l. RU,Z' ' 
C aCrría ratrhor. 4,„aj«i'«2 
Por ol H^rabio de a m ̂ tel»» 
nagua, pitcher. A. Carre . 
D i A R í ü D E L A M A R I N A Agosto 17 de 1922 F A G I N A Q U I N C E 
?n Por 
^ no p 
a m 
S P O R T S NOTICIAS E INFORMACIONES l O W L E S Y EXTRANJERAS S P O R T S 
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oria en la 
dual pi 
j ^ íneo 13 se llevó a efecto 
El i r ? u e g o de la serie tres 
91 prtínen concertados este club y 
«^Floíavista". ganando el "Wash-
I0<toneste club se distinguieron to-
D<L iugadores, siendo notable la 
i05 del debutante Carballo, que 
realizó en el Box. 
"«•i Gutiérrez. que bateó de 3 3. 
,'q S que fildeó magistralmente. 
y n i "Floravista" se 'distinguieron 








• < el 
Total 
R E S U L T A D O S D E L TORNEO D E L O N D R E S 
LONDRES, , agosto 16. 
._, _ L | de Australia 
(Por The Associated Press) 
Hemos recibido una carta y una 
fotografía, cosas ambas que publica-
Begoljubow, Rusia, ganó a Watson mos con gusto, por tratarse de un 
player de base ball, de un^ estrella^ 
José R . Capablanca. campeón de i 
Maroczy. Hungría, ganó a Marot- dei "Cárdenas Stars" y además un 
ti. de Italia. obrero de la pluma, según nuestro 
WASHINGTON 
V. C. H. 
aipdrP7 rTpi Tnnn^^ • r o s o l i 1 Rublnstein, de Polonia, derrotó a comunicante, al que creemos a pies^ 
^ f e r d o c ^ juntillas. y después que es h L a 
S í pn h¿X . f ^ í Yates, de Inglaterra, ganó a Wah- Jmilionario. todo esto en u n í pieza 
oíneo internac l V 6 0 rOUnd deVUtCh- de Inslaterra- ^ 10 ^ e no heraos U r t ^ 
torneo internacional. | Reti. de Checo-Sloyaquia. y Alechi tar ni p0ner una coma a tan sim-. 
L a victoria de hoy parece asegurar ne. hicieron tablas. (pática misiva. Hela aquí: 
el triunfo definitivo <al cubano, aun-1 E l partido entre Atkins. de Inglate- j 
rra y Snosko Borowsky, de Rusici,' "Habana. 12 de Agosto de 1922.1 
quedó por terminar. Señor Guillermo Pl. 
Rubinstein y Bogoljubow termina-j Ciudad. 
González, lf- • 
gnárez. 3b. • 
podriguez. 53. 
Gutiérrez. 2 b. 
Carballo, P- • 
Gómez, c • • 
¿iTarez. cf. • • 
Valdés, Ib. 
que aun tiene que verse frente a 
i frente con el jugador polaco, Rubins-
O. A. E . i tein- Q"6 ^ derrotó en 1913 en San 
I Sebastián. 
0 I E l resultado total arroja a favor 
0 1 de Capablanca 11.112 puntos. 
1 , Le sigue de cerca el ruso Alechine, 
0 | con 10 . 1|2 puntos. 
LA GRAN FUNCION A BENEFICIO DE LA S E Ñ O R A 
VIUDA DE VICTOR MUÑOZ SE CELEBRARA LA NO-
CHE DEL M A R A PARTE EMILIO E G U I L U Z 
L e s a c a h a d e s c e n d i d o de l a i n m o r t a l i d a d a l a v u l g a r i d a d - A n o c h e j u g ó c o n S a l s a y p a l -
m a r o n - I r a u r g u i y E l o r r i o , j u g a n d o a d m i r a b l e m e n t e , a c a b a r o n c o n l a o s e r í a de C h i s t a . 
. . 31 5 13 27 17 2 
F L O R A VIST A 
V. O. H . O. A. E . 
COi0r?sT Krnández, rf. fe  
Gómez, 2b. . 
Iglesias. Ib. . 
iKipez, p. . . 
rPíaz, c. . . • 
"Delgado, ss. . 
jp. Santos, cf. 
Total. 32 3 8 27 13 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washington. . . . 000 101 111—5 
yioravlsta 002 001 000—3 
SUMARIO 
Three bases: Alvarez; two bases: 
Gutiérrez; stolen bases: Carballo. 2; 
Delgado, 1; Rodríguez, 1; strucks 
^nts: Carballo, ; López. 3; bases on 
balls: Carballo. 2; López, 2; Umpi-
re: Castro, home; González, bases. 
S P O R T S 
A flneg del mes actual, en miér-
loles 30 .comenzará a publicarse en 
la Habana el periódico semanal 
í'Sports". Esta publicación, única en 
tu clase en Cuba, se continuará 
•publicando el miércoles de cada se-
mana. 
El periódico "Sports" cierá edlta-
» y escrito por personas de relieve, 
i representación en .os sports, cu-
ta nombres significan ui? trabajo 
> mérito y una labor constante, de-
ostrativa de su amor a les mismos. 
I "Sports" será ante todo una pu-
blicación SERIA. Al salir a la vida 
pública "Sports" llevará cemo fina-
lidad precisa el interés per el en-
frandecimiento de los sports y la 
pureza de los mismos. Los sports 
'4ue puedan mantenerse PUROS son 
que tienen derecho a mantener-
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"Sports" es una publicación que 
tonstará de 16 páginas, dfil tamaño 
| de los periódicori de la tarde. Abar-
| tará todos los sports, dedicando a 
[ todos la mpjor atpnción posible, 
E l cubano ya no se entretiene en 
Mi caro amgio ^esaca ha deseen- se por el mundo d? la vulgaridad, j abollaron el pasacal.é flamenco-vaa 
ron en tablas su partido del décimo1 Le agradecería que me publicase'(li<io de Ia inmortalidad por donde. Menos no pudo durarle. Lesaca vol-, congado al gran Cantabria, qut 
round. en su leída página de "Sport" el si- ^ ' ^ ^ encantado de la remontada i verá a la gloria prontito. anoche salió flojón, en gran conva 
Los resultados por puntos son: guíente retrato: vida dos días con otras tantas. Palabra de cronista que no tiene leciente. Se acabó ¡a osrría de loi 
Capablanca: 11.1|2. N I Federico Lópca en ei Figura© roches de luna lunera. Pues anoche: palabra. osos. Oso Iraurgui. Oso Elorrio. Osoi 
Alechine: 10.112. ¡ Tenemos mucho gusto en publi-1 f!alió en compañía de Salsamendi,! ; los dos. porque señores cada cual e> 
Vidmar: 9 y un juego por ter- car ij0y fcn esta página el retrato'QUft eM'n de azu1' ^ como ni Salsa' ¡ su puasto desarrollaron un juegí 
de uno de log mejores jugadores arreó con la salsa de otras noches En el partido, que yo mismo enorme; pegaron, cortaron, cruza 
jugadas de posiciones, sino que adop. ""Rubinstein. 8.1]2 y uno por ter- ¿gl "CárdTnar Stars;\' el simpático!'ni Leeaca lesaraba chispas a la pe-; anuncié como pa¿eo mónstruo, 
VoHorl^^ ' lOta. ta métodos de ataque muy enérgicos.; minar 
ti ^ r h f ^ tablaS COn Re"'! Bogoljubow: 7.1|2. LópeZi ^ e desde hace tiompo com 
ti, de Checo Eslovaquia. Tortakower. Maroczy y Reti. 7 ca- parte con nosotros la tarea del pe 
Los demás resultados del décimo da uno. ( 
tercio round son: Yates: 6.112. 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
Lo que vamos a publicar hoy a , E n los terrenos del "Parque Mun- i 
le cimero de estas notas lo publicó tal" se va a celebrar un Campeonato | 
aver en su" sección de "Policiacas", de Base Ball. que se denominará j 
el teniente de la Policía Carlos Ma-¡ "Inter-Sociedades", y en el cual to-i 
nuel del Calvo cuyo pseudónimo es , marán parte los clubs "Liceo Artís-
el de "Guardia de Posta": 'tico de Luyanó", "Atlético del An-
Dice así: "Ayer nos hemos ente- | eel", "Liceo de los Pinos", "Progre- ¡ 
rado del doble juego que celebrará i so de la Víbora", "Caridad del Ba- i 
la Liga Nacional de Amateurs el ' rrlo Azul" y "Progreso del Luyanó". 
sábado y el domingo, y nos ha ex- j Una persona tan inteligente en 
trañado mucho no haber leído el asuntos beisboleros como lo es sin l 
anuncio del juego que mañana jue-1 duda alguna el señor Alpízar, es el 
ves, deben celebrar en Santiago de "'alma maler" de esta contienda, 
las Vegas el Fortuna con el club de , Así. pues, el éxito está asegurado, j 
esa localidad.". 
"Creemos que sólo haya sido un j E l viernes, 18. por la noche, en ¡ 
olvido del Anotador Oficial, pues I el "roof garden" del hotel "Plaza" 
lo contrario serla inau:iito, porque | habrá una gran comida y un magní-
â Liga tiene que celebrar sus jue- fico baile. Ambas cosas a beneficio | 
gos dentro del schedule que termina ' de la viuda e hijas de nuestro inol-
el día 20 del actual y no posponer vidahle Maestro Vic. Muñoz, 
los juegos a la conveniencia del club , Allí estarán todos los amigos de , 
Fortuna". ! Frangiphane. • 
Ahora decimos nosotros: No-Tía si- ¡ 
do un olvido del Anotador OÜc ¿ l , Distintas veces hemos leído en " L a ¡ 
peñor del Calvo. Lo que pasa es .ie Prensa" los desahogos de un . faná-
ese señor sabía—porqute se lo había I tico clenfueguero que se apellida! 
dicho el Presidente—que a un team | Montalván. 
que está compuesto de jugadores • Y ese Montalván resulta ser nada > 
"amateurs" no se les puede exigir menos que el "Scorer Oficial" de la ! 
jugar un jueves, pues esos jugado- ; Liga Nacional de Amateurs, en Clen-
res se deben antes que a la devo- | fuegos. 
clón del juego a la obligación del; Y por eso es que ahora nos expll-l F E D E R I C O L O P E Z , " E L M I L L O -
trabajo. SI los jugadores del club; en mos el por qué batea tan poco en! NARIO" ' 
talentoso v modesto leven Federico; loia' resultó que el partido se lo! hubo igualldad de pareceres, pues ravllla. Y todo lo aprovecharon (oí 
3rlcoJ cargaron los blan-joa. Mora y Zu- to.do lo bien, lo lindo, lo magnífi-; gaiiardía mn ejemplo. Iraurgui J 
" meta, que salieron tirando bocaos a 1 ce que lo hicieron los blancos. Iraur-• Elorrio, después del ósculo en ioi 
la pelota hasta quo se la tragaron gui y Elorrio, lo estuvieron de me- j once, siempre palante y por delan 
en la compañía de los dos azulejos, dianetes Chlstu y Cantabria. Juga- te. Y Chlstu y Cantabria, apretados 
No creáis que Lesaca descendió al ¡ 10n bien; pero a medio tono toda forzados, violentos y desiguales 
picaro mundo mundito desde la glo- la primera tropezándose en una, cua- compre p* atrás tú lo verás, si 
ría a la catástrofe del escándalo, tro, cinco, seis, diez y once. Y'alto quedaron en 24. 
Nada de eso- Salsa y Lesaca dobla- j -a igualdad. A Iraurgui se le en- • E l d.nero salló blanco y antes di 
ron el lomo y pelotearon tanto como ' Penden los catorce cabellos, que ta-1 Saiir dió tres cambies, saliendo poi 
los blancos en el introito, que es-• pan muy discretamente sus catorce último blanco; pero blanco tímido 
tuvo colosal por parte de los cua- calvicies y Elorr.o. que es calvo, que y tímido y todo acertó. Chlstu j 
tro, y al cual le colocaron dos emo-¡ se pela al cero para disimular los Cántabra hicieren justante tenlend< 
clones bellas propinándonos dos pro-' claros del cuero cabelludo, se lan- en cuenta la man?L-a de soplar dt 
pinas en siete y en doce; tropiezos | ¿ó tras del ^veterano y jugando los Elorrio y la acometividad de nv 
que se aplaud.eron con justicia muy i'•orrol'^s de* bien, como se dice en amigo el de los catorce cabellos ln. 
justificada. Después, todo fué blan-i ©1 Intrincado argot, de cancha y ¡ cendlarlos. 
co. Cierto. Pero no menos cierto, i cesta, blusas sin mangas y panta-, 
que la distancia numérica en nin-! Iones holgados, dieron al traste con. j^saca volvió a iemontar.se a la 
gún caso fué vergonzante para los; Ia marcha triunfal de Chistu y se ^joj-ja Como perdió el partido, tor-
pe rdlentes. 
Fué que Salsa y Lesaca riñeron 
y cuando éstos señores riñen ya se 
sabe, la riña termina en el descon-
cierto; desconcierto que con admi-
rable acierro aprovecharon los dos 
blancos. Mora se cansó de jugar bo-
nito a la pelota y Zumeta se cansó 
de ejercer la supreniacla de su ex-
tirpe de gran remontista. Cuando 
este par de señorei se anotaban el 
30, los azules, se quedaban en los 
25. E l tiempo que perdieron en re-
ñir. 
No riñan. Péguenle a la pelota y 
así desahogarán su hidrofobia. 
Lesaca ha descend.do de la inmor-
talidad. Ahora viaja en tercera cía-
NUEVO FRONTON 
"Fortuna" tuviesen la suerte de 
pertenecer a la Policía Nacional, en-
tonces si, podrían Ir a jugar el Jue-
ves, viernes, sábado, domingo, lunes. 
Cienfuegos. el "Club de Cárdenas". 
L a Iglesia en manos de Lutero. 'riodismo. Está demás que hablemos 
, de él sobre su labor con 'a pluma. 
E l "Vedado Tennis Club" ha sido , Federico López eg también un 
PROOKAMA PARA HOY 
JUEVES, 17 J)J¡ AGOSTO S S 1922 
A los 8 112 p. m. 
•martes miércoles, todos los días de °1 ganador del Campeonato "Inter- butn player de base ball, que siem-
la semana, Igual que lo hace el team 1 Clubs" que con tanto éxito se ha ce- ' pre juega con amor propio y ver-
de la Policía Nacional que defiende i lobrado en el coquetón "patio" de l 'güenza . Ahora presta su^ Gervlcios 
Carlos Manuel del Calvo. Pero des- l̂ 1*- Moisés Pérez, en la Víbora. ¡al club de la barriada de Arena l , 
graciadamente, señor "Guardia de; Los chicos del monóculo se ano- "Cárdenas Stars". Federico López 
Posta", los jugadores del club "For- ! taron eRe triunfo con su team de ' es cariñosamente conocido por " E l 
tuna" no están en ninguna nómina | ' ancianos", 
del Gobierno. Por lo tanto no pue-
den ser "botelleros". 
Millonario". Nosotros lo felicitamos. 
Dice que él está algo "preocupado". 
POST NOTA: 
L a directiva del "Cárdenas Stars" 
acuerda que por este club, se cele-
bre un match benéfico Pro Viuda e 
Parece que es cierta la teoría de 
Connie Mack. quien dice que prefie-
re un club de veteranos antes que 
uno formado por reclutas. 
Estos tendrán de sobra quien los i hijos del gran Víctor, muerte de ma-( 
aliente desde la "vitrina", pero es-' ñera inesperada como todos sabe-j 
tá visto que en base ball no ganan 'mos. de modo que por este medio' 
las simpatías, sino los batazos. (invitamos a los clubs "Copey", " L a ! ^ 
Primer Partido a Remonta a 00 Tantos 
Mora y Errez&bal, blaucoa 
contra 
Ochotorena y Aramtmru, azulus 
A sacar los primeros del ouidro 10 
y loa serondos del cuadro 11 con 
O pelotas finas 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Zumeta. Salsamerdl, Lesaca, Pasle^o, 
Xarrlnag-a, Errezábal 
L A G R A N B A T A L L A D E L 
P E S O C O M P L E T O S E R A 
E L D I A 2 E N E S T A -
D I U M D E M A R I N A 
A sacar del cuadro 10 12 
Dentro de los sports profesionales'recibirán de "Sports" especial pre 
y los amateurg y los seir.i-profesio-i ferencia. : { 
WcSacióm0rtS alta S1S' una de las característkae m á s ' , Y 1«3 ¿ ^ e n e s . cuando llegan la I Cotorra". "Atlético del Cerro", "Lo-j 
atractivas de "Sports" será induda- ,11or1a de batear, se rinden ante los i ma". "Las Tres Palmas , segundo| 
cuidará con esmero de blemente, las caricaturas que ofre-, v.ieíos. Por!1ue éstos co» su experien-| team para este match benéfico, el; 
Así. presentará en sus .cerá a lá voracidad del lector. Ca- ^ía sabei1 buscarle ^ cosquillas a la primero de estos clubs que acepte 
"Sports 
Jos sports. 
«mas artículos suscritos por co-l rlcaturas de interés, palpitantes de i"3101-* 
Jocldas firmas: Secciones. Cuentos i actualldda. porque ellas se desen-¡ T „, . 
Sportivos e Informaciones L a in-l volverán alrededor de los úilimos su-1 Los fortumstas también tienen en 
formación gráfica nacional y extran-l cesos sportivos ocurridos en la se-i f " lino UP porción de candidatos 
Jera, de todos los eventos que se mana anterior a la publicación del, J^]1^0 
wriftquen con mayor Importancia, periódico. 
puede avisar a Cárdtnar 44, por 
Gloria, a Félix Delgado. 
Atentamente, 





- ! .i 
S H O E . 
HORMA ( " I I B 
Elegancia, comodidad y duración con las ca-
racterísticas de un buen calzado. THOMPSON 
las reúne todas, y por esto está de acuerdo el 
Precio cobrad o. 
R . R i b a s & C o . 
L o n j a 5 4 1 A p a r t a d o 1316 H a b a n a 
^ ^ a ^ Y W O L G A S T 
ner que declararles campeones de an- P E L E A R A N E L S A B A D O E N 
cianidad, no le ganaría ni este otro 
gruplto: Bienvenido Obregón, Mau-
ra, Abelardo y Parragulta. 
P E T E R . 
Serar.do Partido a Pala a 35 Tantos 
Quintana y Arrarte, blancos 
contra 
Hermanos Perca, azules 
sacar ambos delanteros del cuadro 
£0 12 con 4 pelotas finas 
Secunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Cantabria, Chlstu, Beg-oñés I I , 
Iraurg-ul. Zubtldla, Elorrio 
A sacar del cuadro 10 l 2 
L O S P A G O S D E A Y E R 
L O S F I N A L E S D E 
L A C O P A D A V I S 
E L R I N G D E L V I E J O 
ARK 
ULTIMOS P R E P A R A T I V O S 
P H I L A D B L P H I A , agosto 16. 
E l equipo de tennis australiano 
que se medirá con los españoles en 
el round final del torneo interna-
cional por la copa Davis. para el de-
recho a desafiar al equipo ameri-
cano, era esperado hoy en esta ciu-
dad. 
Se consideraba probable que O'Ha- j 
ra Wood y Patterson jueguen los cin-
to partidos contra el equipo español. ) 
De llegar a tiempo los australla- j 
nos, se cree que esta misma tarde j 
practicarían en los courts de Ger-
mantown. 
Entre tanto los hermanos Alonso 
y el Conde Gomar, que forman el | 
equipo español, se han sabido arre- ! 
glar para entrenarse dos veces al 
día. a pesar de los muchos agasa-
jos de que spn objeto. 
Ayer presenciaron por primera vez 
un Juego de base ball. y se mostra-
ron muy Interesados en el mismo, 
erpecialmente en el trabajo de los 
pitchers. 
De sensacional puedo caMílicar-
se la pelea que tendrá efecto «rf 
próximo sábado por la uoche en 
el rtaig del vlojo frontón, en la 
cual vendrán a las mano., Ñe-
ro Chink y Johnny WolRast. Ñe-
ro Chlnk y Johnny Wolgast. No-
ra que sea necesario hacer *u 
presentación. Por lo que a "Wol-
gast se refiere, todo el público 
habanero recuerda su magnífica 
pelea con Jóle Rltchie, pelea que 
ganó Wolgast por milla y media, 
y que los jueces dioronn tablas en 
"medio de la rechifla general. 
E l semi-final será entre Cou-
Ifcimber y Chorizo, y en el prnH-
minar subirán al tablado Pedro 
Islas y Platanito. 
Como se ve, trátase de un pro-
grama verdadoramenfe Kfnsarrfo-
nal, que hará época en los anales 
del pugilismo habanero. 
Los fanáticos se darár cuenta 
de la ralidad de este match en-
tre dos magníficos midrtle we-
ights, dos piifciliistas de lo me-
jor que se ha importado en es-
tos tiempos en que a los cubanos 
le ha entrado ^e lleno e' boxeo 
en sus aficiones favorita*. Ñero 
es el que ha presentado la pelea 
más cientí.fica, más sensacional 
de cuantas se han celebrado 
aquí, la que tuvo con Panamá 
Joe Gans el 20 de Mayo de este 
año, aunque no ganó a Panamá, 
que hubiera «ddo mucho, por ser 
Panamá no el campeón mundial 
de la raza de color en el peso 
mediano, sino el campeón mun-
dia'., según Bob Edgren, !e dió 
a ese boxer la mejor pel^a de su 
vida. 
Prime! Partido 
B U N C O S $ 3 . 3 2 
MOUA Y ZUMETA. Llevaban 73 bo-
leo r • 
Los astuits eran SaJsamfndl y Lesa-
ca. c se quedaron en 25 tantos. l le-
vaban ¿7 boletos, que se hubieran pa-
rado a $4.17. 
Primera Quiniela 
L E S A C A 
Larrinaga. - - . 
Pasleco 
Errezábal . . . •-
LESACA . . . . . . 
Aramburu. . . . 
Zumeta 
Segunde Rnrtido 
B L A N C O S 
$ 1 1 . 8 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
258 | 6.20 
247 3.96 




$ 3 . 4 6 
IRAURGUI Y ELORRIO. Llevaban 108 
i boletos. • . , 
, Los atulea eran Chlstu y Cantabria, 
'que Sf quedaron en 24 tantos. Llevaban 
j 93 boletos, que se hubieran pagado a 
13.97. 
Segunda quiniela 




BeroPés I I . 
Arrart'* . . 
Iraurtpji. . 
$ 5 . 2 6 













ASOCIACION D E L SUR 
Memphis. agosto 16. 
Primer juego 
C. H. E. 
THOMPSON B R O S . SHOE 0 
A FINE SHOCMAXEK5 VL» 
J R O C K T O N 
M AS Is. 
Blrminghana t Í2 Ü 
Memphis 9 10 2 
Baterías: por el Birmlngham. "Whlte-
hill. Batea y Robertson; por el Mem-
phis, Zahniser y Taylor. 
P H I L A D B L P H I A , Agosto 16. 
Esta noche se sortearon I o b jue-
gos para la copa Davis que han de a ese boxer la mejor peí'** ae su Segundo juego 
empezar mañana entre Australianos iriH-
y Españoles, obteniéndose el siguien-
te resultado: 
1 copa de su nombre, hará de Juez 
Jueves a las 3 p. m.: Gerald L . durante el torneo. 
Fatterson contra el Conde Manuel | 
de Gomar; a las 4.30 Pat O'Hara i E N T R E N A M I E N T O D E .AUSTRA-
Wood contra Manuel Alonso. i LIANOS Y E S P A D O L E S PARA L A ' 
Viernes a las 3 p. m.: Patterson i COPA DAVIS 
y "Wood contra de Gomar y Manuel . P H 1 L A D E L P H I A . agosto 16. 
Alonso. Hoy llegaron a esta ciudad los ju-
Sábado a las 3 p. m.: Patt. y O'Ha- . gadoreg australianos para la copa 
ra Wotod contra el Conde Manuel de j Davis, Qsrald L . Petterson y Pat 
Gomar. A las 5 p. m. Gerald L . Pat- i O'Hara Wood. 
torson contra Manuel Alonso. j Tanto los australianos como los 
José Alonso. Capitán del equipo I españoles se estuvieron entrenando 
español, ha decidido abstenerse de ' en pistas próximas a las que serán *̂̂ h%fj,r11eean8 *' *' *' W 7 12 0 
tomar parte activa en la contienda, [usadas para el famoso lomeo. j Baterías: Ballcy y Pow-le or el NéW 
dejando que su hermano Manuel y | Manuel Alonso y el Conde Gomar Orleans; Lucas y Strupp por el Nash-
el Conde de Gomar lleven el peso 1 jugaron dos sets de pareja contra ville-
batalla de España. 1 Willlam T. Tilden y Samuel Har-1 Mobil9 y Littie Rock suspendidos por 
Dwlght F . Davis, donador de la ' ding. . 'lluvia. 
Birmlngham r 2 2 
Memphis • • - 0 3 0 
Baterías: Morrlson y Robertson por 
el Birmlngham: Saggs y Taylor por el 
Memphis. 
Atlanta, agosto 1S. 
Chattanooga \ W 2 
Atlanta ••*,;• 9 13 , 
Baterías: Bedgood y Kress por el 
Chattanooga; Tuero y Smith por el At-
lanta. 
Nashville. agosto 16. 
1 nó a la cancha echando humo y 
i dando pura candela se llevó la qui-
j i'iela de remonte. Se ganó la ova-
ción. 
' ¡Olé. Lesaca! 
Perea 3o salió, vió, venció. Se He 
vó la de la pala de palo. 
Vamos a tenor un tremendo 
ĉ •̂ Ip;l• de huesos, un continuo 
desplome de cuerpos gigantes, 
un escalofriante espectáculo de 
dos hombres prehistóricos, en 
• a noche del «lía 2 de septiem-
bre en el statüum de M:trina e 
Infanta, 
Suben al ring en e^a noche, 
que h;» de ser iHcmorable jrnra 
uno de los combatientes, tal vez 
para los dos. e. heávy weight 
matancero Antolín Fierro y el 
no menos peso completo Spa-
ring Caballero, natural de ("ien-
fuegos y el pugilista cubano de 
mayor estatura y alcance de 
brazo. Estos colosos se encuen 
tran haciendo su train/ng en la 
Academia de Co.'ón Arena, 
donde puede vérseles (odas las 
tardes realizando trabajos con 
el punchlng bag, bailando la 
sui/.a, el shadow boxing y otros 
djeroldoi propios del arte de los 
puños. Los fanáticos esperan 
ansiosos la pronta aparV.ón de 
éste match, que será en la no-
che del 3 de septiembre pró-
ximo. 
Ya está designada la facha ere 
1 que debe celebrarse en el Nuevo 
Frontón ia función a beneficio de 
la señora viuda e h.joe del que fué 
;.Ml3Stro querido compañero Víctor 
Muñoz. 
I Se celebrará la noche del domin-
| go 27 del mes actual. 
' Remontistas y palistas se disponen 
a cumplir con un deber poniéndose 
a la disposición de la Comisión or-
ganizadora, dando todas las fin .li-
ria de« para que el programa sea da 
altura. 
1 Y los aficionados de punta a ces-
, ta, jugarán un gran partido » 20 
tantos. Tomará parte en la gran 
1 unción el ciudadano Emilio Egui-
' luz. 
¡Noche de oro! 
Don EK.NAMM). 
, o o o o o o o o a o o o o o o o 
I D E l d i . X r i o d e l a M A I Í I - o 
¡ O X A lo encuentra ustrd en a 
I O cualquier población de la O 
í O KepnDlka. O 
1 ¿ o o o o o o o o o o o o o o a 
r . 
C u e l l o s 
S e m i - F l o j o s 
A R R O W 
Cluett , Peabady & C o . I n c . , F a b r i c a n t e » 
S e m a n t i e n e n r e c t o s , d a n m u y 
b u e n s e r v i c i o , s o n l i s o s y p e r -
f e c t a m e n t e b l a n c o s . L a s t e l a s 
s e m o j a n a n t e s d e f a b r i c a r l o s . 
N o s e d o b l a n , a r r u g a n n i a j a n . 
E s m u y f á c i l l a v a r l o s y a u n q u e 
e l p l a n c h a d o m e j o r a s u a p a -
riencia, l u c e n m u y b i e n s i n é l . 
S o n s u m a m e n t e c ó m o d o s , c o n -
s e r v a n d o a l m i s m o t i e m p o s u 
a p a n e n c i a l i s a y m u y e l e g a n t e . 
De venia en todas las Camiserías de 
la Habana e interior de la República. 
Unicos Agente* para la Isla: 
Schechter & Zoller, Muralla 58-60. 
Á Ñ Ü X C t ; iAKiÜ U£. L A iViAKii^A Agosto 1/ de L V ¿ Í fagíma i m m * 
ANUNCIOS CLASIHCADOS DE ULTIMA HORA 
A L Q U I L E R E S 
H A B I T A C I O N E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
PRADO, 29, AXiTOS, CASA PABTICTT-
lar, se ceden tres magníficas habitacio-
nes con agua corriente, solamente a 
personas de moralidad. Preferible ma-
trimonio estable, referencias. 
«5988 23 Ag. 
S E O F R E C E N 
DESEA COI,OCARSB UNA COCXKEBA 
vizcaína. Informan: Cristo, 37, altos. 
35987 i í Ag. 
SE A I . Q X J I I . A E l . P K I M E R P I S O D E 
íáan Lázaro. 362, reajustado: sala, cua-
tro cuartos y comedor al fondo. Infor-
man: Teléfonos M-5514 y M-6931. 
. 35976 20 Ag. 
S E A L Q U I L A , I j E A I i T A E , 57. B A J O S , 
sala, saleta, tres cuartos, baño com-
pleto y cocina de gas. La Uabe en los 
altos, e informan: Habana, 186, de 9 
a 11 y de 2 a 4. Teléfono £1-1641. 
35997 21 Ab. 
CASA DE HUESPEDES "Eli OPIEK-
te". En Dragones 44, altos, escjr.ina a 
Galiano. se alquilan hermosas habita-
ciones con balcón a la calle, ron mue-
bles y sin muebles, con comida. Se 
adnxiícn abonados a la mesa. .Infor-
mes en la misma. 
36U13 23 ag. 
DESEA COIiOCARSE UNA COCINERA 
peninsular. Cocina a la criolla v a la 
española y entiende do repostería. Lo 
mismo trabaja en casa particular que 
en casa, de huééspcdcs. Tiene buenas 
referencias. Informan en Campanario 
No. 119, iJodega. No duerme en la 
colo>ici6n. 
36014 19 ag. 
p l a t o s p a ^ 
SE ALQUU-AN, PARA PERSONAS DE 
gusto, los precioroa y ventilados altos 
de la casa Escobar No. 47, compuestos 
de sala, saleta, Momedor al fondo, ocho 
amplias habitaciones, dos espledidos 
baños de familia, pisos de mármol, cie-
los rasos, decorados, amplia galería, 
instalación eléctrica interior y del te-
léfono, servicio y cuarto de cnado. 
Informan en la misma, días hábiles. 
36057 20 ag. 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S , O A -
liano 117 esquina a Barcelona. Se al-
quilan dos hermoras y ventiladas ha-
bitaciones amueblatías, juntas o sepa-
radas y con vista a la calle. También 
se da comida a precios sumamente 
económicos. Teléfono A-9067. , 
3G04S 26 ag. 
C H A U F F E U R S 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto de dos posesiones y dos cuartos 
en Manrique 163. 
36052 29 ag. 
CHAUPFEUR, SIN PRETENSIONES, 
se ofrece uno con magníficas referen-
cias, pnra casa particular o de comer-
cio. Práctico en el manejo de cualquier 
máquina. Avisar al A-0564 y M-3768. 
36044 20 ag. 
S E N E C E S I T A N 
SE ALQUILA L A PLANTA ALTA DE «KHHBHHmBHBBBBI 
la casa calle de Cuba 20, con sala, co- P * J _ _ J[_ 
mertor cuatro cuartos, gran cocina ! 1/11311SS Ü6 QUUIO 
gas y magnífico cuarto de baño con ' 
calentador francís. L a llave en Agujar 
i, bajos. Informes por el Tel. I-.T^U. 
36020 19 -̂ g-
SE ALQUILA L A CASA EEPUGIO 39 
y los altos de Lamparilla 57. Informan 
en el Teléfono F-1201. 
36023 1» Mfr 
y m a f í e j a d o r a s 
ALOUILO E N R E R N A Z A , P A R A PB-
queño comercio. Renta 70 pesos. Tam-
bién se venden ermatostes y uní» vi-
driera moderna ongrampada. San L. i -
j-.aro 211. altos, esquina a Escobar. 
Teléfono M-2254. 
36042 19 ag. 
E N BASOS 61 ENTRE 21 V 23, SE 
necesita una criada de mano. 
36034 19 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN E s -
pañol de 18 años; sabf trabajar de de-
pendiente de café o cualquier otro tra-
bajo. Tiene quien lo garantice. Infor-
man: Teléfono A-1291. -
35996 19 Ag. 
i d * 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVTMTENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L G E N E R A L MACHADO 
Acompañado de su hija Berta re-
gresó ayer de Varadero el general 
j Gerardo Machado. 
También fabncamon cajaa O. cartón 
para toda* la* Industrias. Barqui-lo». 
Pnn«l Salvilla r<- .,, /-<n<.tiir>t<nH rln 
a « I r k l i B
Papel Salvilla, Capad lies y Cartuchos de 
papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í 
Paula. 4 4 . - ~ T e I é f o i i o Á - 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Se clriuilan dos hermosos pisos en 
San Nicolás 130 entre Reina y Sa-
lud. Son fabricación de priir.era, uno 
alto y otro bajo, ventilación constan-
te, servicios con todos los adelantos 
y precios arreglados a la situación. 
Informan Monte 50. Rastro Habanero 
Telfono A-8032. 
36050 21 ag. 
"vedado 
C R I A D O D E MANO 
En Monserrate 41, bajos* hace falta uno 
que presente ,una superior recomenda-
ción de honradez y saber trabajar. Ha 
de s^r de mediana, edad. Hora para 
•ratar de la colocación de 3 a 4. 
36007 19 ag. 
DESEA COI.OCABSE UN ESPASOI. ' 
para atender a un señor o acomp: fiar-1 
lo poj la ciudad o por fuera, o de por-
tero c criado. Tiene recomendaciones. 
Informan en la Vidriera de Tabacos de I 
Prado 123. 
36005 1i_aSJ 
UV HOMBRE J3Z MEDIANA EDAD, 
desea colocarse de jardinero. Info.-man 
Egido 53. 
36021 19 ag. 
SE OFRECE JOVEN MAEBIXiE^O, 
instruido, para ayudante de carpeta, 
cobrador o cargo análogo. Modestas 
pretensiones. Galiano 44. Tel. M-1091 
36039 19 ag. 
T O M O $10 ,000 A L 10 010 
Necesito tomar en primera hipoteca, 
ÍJ0.000 sobre dos casas con buenas 
garantías, íalta algo para terminar, 
tienen una superficie de 250 metros ca-
da una, tolal 500 metros, todo fabri-
cado y moderno Se necesita hac.r la 
operación rápida Aguila 148 entre Mon-
te y Corrales. Teléfono M-9468. 
36041 19 ag. 
E L DR. DIAZ A L B E R T I N I 
Ayer regresó de Camagüey el doc-
tor Antonio Díaz Albertinl. 
E L C O R O N E L EMILIANO A M I B L 
Ha regresado a Matanzas el Jefe 
de aquel Distrito Militar, coronel 
Emiliano Amiel. 
Sagua la Grande: Manuel Bran-
de; la señorita Alip.a Morales. 
Carlos Rojas: Adrián Borpego y 
señora. 
Cienfuegos: el doctor Manuel Ro-
mán, Magistrado de la Audiencia de 
Santa Clara, que viene delicado de 
salud. Lo acompaña su esposa. 
Llegaron también Ricardo Carre-
rá y Pancho Fernández. 
Cárdenas: F . Saceiro. 
E L C O R O N E L CARLOS M E N D I E T A 
Para Ciego de Avila, donde tiene 
su colonia, salió ayer tarde el co-
ronel Carlos Mendieta, representan-
te a la Cámara. 
E L DR. C A R N E SOLTAS 
Ha regrosado a Santa Clara el Ma-
gistrado de aquella Audiencia, doc-
tor Manuel Carnesoltas. 
V L U E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a 
Matanzas: la señora "Nena" Mo-
rales de Maree; Tomás Alonso y se-
i ñora, Alfredo Lilma y San Jorg^. 
L a Francia: J . J - Warren; F . R. 
| Ginorlo. 
Los Palacios: Juan Dorta. 
Herradura: el representante a la 
i Cámara Armando Pino. 
Pinar del Río: Armando Castella-
no; Adolfo Castellano; Manuel He-
rrera Mantilla. 
Güira de Melena: el inspector es-
colar Manuel González Quintana. 
Isla de Pinos: doctor Rodrigo Jor-
dán; Agustín del Pino; José Gómez 
Ortfz. 
Batabanó: José Fraga. 
A C A D E M I A "IGNacJ 
C E R V A N T E S " 
Muy hermosa ha sidn i 
rante labor musical d* ia . ' • « í J 
"IGNACIO C E R V A N T F ^ JAc*2íl 
curso 1921-1922. dur,-?^ 
Verdaderamente resulta ^ 
sos y sinceros elogios ro  
que 
enseñanza gratuita de v 
trumentos (qu-- también 
sinteresadamenie) a una < 
ansiosa de conocimientos 1 
y falta de recursos a 
Este año han sido lo* e 
un exponente más de lo 
— i — c io qU€ 
-itic* , esa institución c í v i c o - a f t J ^ dirige el educador señor ¿ [ ^ v 
te, cuyo concurso es tan , C 
para nuestras más brillantesici 
clones patrióticas y culturaTi^' 
profesores de cuya Academi?-y: 
la talla de los maestros Joan 
lina ív io l ín) . Florendo fe 
feo y fauta, etc.) Joanfw 08 
(canto). Rla noñ' ' DJ_oa(luín O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A R P I N T E R O 
SE ALQUILA I.A PBESOA Y COMO-
da casa calle 25, entre Paseo y 2. Veda-
do. Precio 100 pesos. 
35967 24 Ag. 
V E D A D O 
Se alquila !a casa de la calle I No. S7, 
entra .Línea y Cal/ada, con portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones con su la-
vabo de agua corriente, comedor, lujo-
so b;iño, dos cuartos y baño de criados, 
cocina de gas y carbón, garage, jardín 
con Arbolea frutalci-- y patio. Informe 
en la misma de Sí a 5. 
36040 22 ag. 
1. —Si usted es un buen carpintero en 
cualquier clase de trabajo, tanto de 
obra nueva como de arreglo de obra. 
2. —Si usted tieno quien le recomiende 
por su trabajo y comportamiento. 
T.—Si usted no tiene pretensiones y se 
conforma con un jornal de dos pesos si 
es corto en el trabajo y tres pesos si 
es latgo. Si ustsd reúne esas tres con-
diciones, escriba, no venga hasta que 
se le diga a Monserate 41, bajos, dicien-
do su nombre y domicilio y las perso-
ras que lo lecon.erdan que sean no de 
talleres, ni fábricas, sino de casa par-
ticular. Ha de ser de mediana tdad. 
Dirija el sobre, Sr. Solicitante de Car-
pintero. 
36017 19 r-g. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
VEDADO. SE A I i Q U I I i A BK IiA CA-
11c 17, casi esquina a 10, una moderna 
y cómida casa, compuesta de: sala, dos 
recibidores, comedor al fondo, ocho her-
mosas habitaciones con dos baños in-
tercalados, cocina, repostería, tres cuar-
tos de criados, con su servicio y una 
lavandería. Para precios e informes en 
los bajos. Teléfono F-5047. 
36006 21 ag. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
dpi hc-moso, chalet, acabado de cons-
truir en la calla Paseo No. 257, entre, 
25 y 27. Tiene jardín, portal, sala, recii-
bldor. hall, seis habitaciones, dos Ijo-
e o s cuartos de baño intercalados de los 
más modernos, salón de comer lujosa-
mente decorado, con su terraza, pan-
try, cocina y calentador de gas. ga-
rage oon s\i habitación para el chauf-
feur. La llave en los altos e informa-
rán en Amargura 23 de 8 a 11 y da 1 
a 4. Teléfono M-6&29. 
36019 26 ag. 
VELADO. PASA TAMIHA DE OUS-
to se alquila uno hermosa resultncia 
en lo más alto de K calle 27, compues-
ta dve jardín, portal, sala, ga'i'nete, 
cuatro hermosas habitaciones. :ujoso 
comedor y hermosa galería, baño inter-
caladc, tenaza al fondo, pantry. des-
pensa, cocina y calentador de agua 
para jodas las habitaciones, garage y 
cuarto de criados. Informan en 27 y 
B, Bodega. 
36(-37 21 ag. 
SE NECESITAN VENDEDORES DE 
tabaco para la Habana y sus barrios 
fábrica Primorah. Concordia 190. fá-
brica . 
26604 19 Ag. 
Se solicita un vendedor com-
petente y muy conocedor de 
la plaza, para la venta de 
v í v e r e s a costo y flete. Que 
no se presente el que no r e ú -
na estas condiciones. Infor-
m a n : Teniente Rey 31 . 
36036 19 ag. 
T a q u í g r a f a ; ing lé s y e spaño l , con 
experiencia en oficina comercial, 
¿e necesita. Dir í jase por escrito al 
Apartado 788 , Habana. 
TT̂ Tl I I i, H I — 
POB ENCARGO DB MIS OLIENTES, 
compro casas y solares en la Habana 
y sus barrios. También doy dinero en 
hipoteca en todas cantidades. Infor-
man: Cuba 115. Teléfono M-SSS.I. 
36027 19 ag. 
URBANAS 
3 E V E N D E P O R D I S O L U C I O N 
de un condominio, la casa Lagueruela 
y Estrada Palma, esquina a Luis 32s-
tévez. De grandes comodidades para 
unp familia acomodada. Tiene 3,000 
metros de terreno. Grandes frutales. 
Da a tres calles. Se ág. barata. Puede 
verse de 10 de la mañana a 5 de la 
tarde. Una oportunidad. Teléfono 
1-1669. Señor Herrera. Pegada a la 
Calzada de Estrada Palma. 
35970 19 ag 
G A N G a T ' s B V E N D E N D O S C A S I T A S 
que tienen portal, sala, comedor y dos 
cuartos en la Víbora. 1,400 cada una y 
dos solares que tienen dos cuartos cada 
uno, el más chico 700 pesos y el otro 
que lene pago 200 pesos, '370. Para in-
formes: Serrano, 32. Reparto Santo Suá-
rez, a todas horas. 
35974-75 • 20 Ag. 
; GANO-OTA I N C R E I B L E I VENDO EN 
Luyanó. un solar de 10 por 40, con trea 
hermosas habitaciones, servicios, . luz, 
etc. en $1.000. Academia "Amador". 
Caserfo de Luyanó. 
36016 10 ag. 
S E O F R E C E N 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y b i y a n á 
SE ALQUILA EN MANUEL PRUNA, 
90, a media cuadra de la Calzada de 
Luyanó. acera de la brisa, casa moder-
na, tres cuartos, magnífico baño, buena 
cocina, sala, comedor y portal. En 60 
pesos. Informan en O'Rellly, 69. 
35989 20 Ag. 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a n o r a s 
VENTA DE CASAS. CERRO, INMB-
diato calzaba, dedidada a industria. 
Renta $120.00. En Santa Irene $3.500. 
San Indalecio $5.750 y $4.750, terreno 
Ataré?, chucho ferocarrll a una cuadra 
amplia mansión de calzada Dolores 9. 
Santos Suárez. Vlllanucva. 
36024 21 ag. 
JOVEN ESPAÑOLA, PRACTICA EN 
sus obligaciones de criada de comedor 
o de habitaciones, va afuera, pagán-
dome los viajes. Antón Recio, 19. Telé-
fono M-5264. 
36001 19 Ag. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas, una de manejadora para ni-
ño pequeño, la otra para cuartos y co-
ser, prefieren juntas o separadas, sben 
cumplir con su obligación y en la mis-
ma una cocinera de mediana edad. In-
man: Merced, 46, no admite tarjetas. 
35973 19 Ag. 
SE ALQUILA EN LA VIBORA .EN 90 
pesos mensuales la espléndida casa sin 
estrenar. Décima, entre Acosta y Con-
cepción, cerca del tranvía, portal, sala, 
recibidor, cinco habitaciones, baño mo-
dernista completo, servicios para cria-
dos, gran comedor, cocina con calenta-
dor alumbrado eléctrico, arriates, gara-
ge, cielo raso. Informes allí. 
36000 19 Ag. 
ALQUILO CASA C A L L E H No. 9, R E -
parto Batista. $3»;.00 con jardín, sala, 
dos cuartos, cocina, comedor, servicios, 
patio y traspatio. También vendo al 
contado o a plazos, según convenga-
mos. Llave en la misma. Su dueño: 
Santa Rosa 40. 
36ÓSS 19 Bg. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de cuartos o manejadora 
o de cualquier trabajo. Informan calle 
J No. 5, Vedado. 
36015 19 ng. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene re limendaciones de las 
casas que ha trab£>.4ado. Informan: Lí-
r.ea y 2, Vedado. Teléfono F-1331. 
36081 19 &g. 
DESEA COLOCARSE DE CRI&.DA DE 
mano, muchacha joven, española. Tie-
ne referencias buenas. San Miguel 121 
•mtre Escobar y Gervasio. 
360Sr 19 ag. 
C E R R O 
SE ALQUILA EN ZEQUEIRA, 191, una 
sala con 2 rejas y dos habitaciones jun-
tas o separadas, muy frescos, en la 
misma informan. Su dueño en Concor-
dia. 148. 
36003 19 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española para cuartos o para un matri-
monio y tiene práctica. Lleva tiempo 
en el país. Tiene quien responda por 
ella, con buenas referencias. Informan 
calle fc'ol 117. 
VENDO EN L A PARTE ALTA D E L 
Vedado, un hermoso chalet. Mide 14 
por 22.66 metros. Vestíbulo, sala, sa-
jela, comedor, cuarto toilet, repostería, 
cocina, oprtal, jardín, cuarto de cria-
dos ŷ  garage en la planta baja. En los 
altos cuatro habitaciones grandes, baño 
completo. 528.000. También vendo a 
media cuadra de 23 una casa de jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, pasi-
llo a ambos lados, cielo raso, baño com-
pleto y un pequeño traspatio. $12.000. 
Se dejan $8.000 en hipoteca. Informan 
en Cuba 115. Toléfono M-933. 
36027 19_ag._ 
VENDO TRES GRANDES ESQUINAS 
en Neptuno, dos casas modernas en San 
Nicolás, una de dos plantas $15.000; 
una de tres plantas $35.000; una gran 
casa cr lo mejor de Aguila entre Reina 
y Monte. Mide 420 metros de superfi-
cie, construida en dos plantas. $80.000 
También vendo lina gran propiedad. 
Mide 528 metros, ê dos plantas, fabri-
cación de primera, con frente a dos 
ctlles de las más comerciales de esta 
capital, renta con contrato anterior a 
las vacas gordas $630.00 y la dov en 
$68.000, dejando $35.000 en hlpotaca al 
7 010; una casa cerca del muelle. Mide 
7 212 por 23 y la doy en $13.000; una 
casita de 6 por 23 al lado del Frontón 
NüeíV'j en $6.800. No corredores. In-
forman en Cuba 115. Teléfono M-<!333 
3602> 19 ag. 
SH VENDEN T R E S CASAS DB DOS 
plantas rentando $350.00 en $30.000; 
otra rentando $650.00 en $80.000; otra 
de tres plantas, punto comercial, ren-
tando $330.00 en $40.000; otra cerca 
de la Calzada de Jesús del Monte, ren-
tando $50.00 en $6.000. Informan en 
San José No. 176 entre San Francisco 
e Infanta. 
36051 19 ag' 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española para manejadora de un niño 
o criada de mano, de mediana ídad. 
Tiene quien la r< comiendo. Informan: 
Sol 13 7. Prefieren estar juntas. 
36048 19 ag. 
TULIPAN. SE ALQUILAN LOS P R E S -
OOS altos del chalet de L a Rosa 3, 
esquina a Vista Hermosa, compuestos 
de sala, portal, tres espaciosas habita-
ciones, comedor, cecina de gas, cuarto' 
de baño moderno, cuarto y servicio de 
criados, garage, si se desea. A una, 
cuadr; de la estación de loa caros de 
Zanja. Precio: sin garage $7.00. fnfor-1 
man en la misma. Tel. M-6980 
36022 19 ag. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o ^ e r 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
SE OPRECE UNA SEÑORA D B M B -
diana edad para limpieza de habitacio-
nes y lavar ropa fina de señoras y re-
paso de la misma. Tambiép se alquila 
una habitación a personas de morali-
dad, sin niños. Jesús María, 63, altos. 
36002 21 Ag. 
V E D A D O . CASA EN GANGA 
Situada cerca de B y 27. Tiene 683 
metros. Sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, dos baños, garage, dos má-
quinas, dos cuartos criados, $25,000. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfono M-9595. De 10 a 12 y de 
3 a 5. 
35952 26 ag. 
R U S T I C A S 
CASA DB PABKICACION MODERNA; 
jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar- I 
los. amplio comedor al fondo, .marto , 
dé criados, doble servicio, garage, etc. i 
Calle Línea Havana Electric, frente al 
paradero Cazadores. Columbia. Alqui-
ler: E« pesos. La llave al lado 
36026 19 ag.. 
Señora joven, desea colocarse para 
Kmpíar habitaciones y coser. Está 
práctica en vestir señoras y señoritas, 
con buenas referencias. Para informes 
Teléfono F-4080 y B. y Calzada, al 
¿ado de la Bodega. Vedado. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
35966 19 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E A L Q U I L A 
SE O F R E C E BUEN CRIADO DB MA-
uo O para portero o camarero, prác-
tico en el servio'o; tiene buenas reco-
mendaciones. También se ofreüi) un 
muchacho para cualquier trabajo y una 
buen.i criada. Habana 126. Teléfono 
A-Í792. 
36025 20 ag. 
En casa partieuler y a media ouadra 
de la Calzada del Monte, dos buenas 
habitaciones, propias para un matrimo-
nio. Unico inqui'.lno. Casa de orden y 
seriedad. Aguila 148. 
36041 19 as. 
SE AI.QTJII.AN DEPARTAMENTOS DB 
dos y un cuarto, frente a la calle, con 
luz y lavabos en Poao's Dulces y Luga-
reño, una cuadra del tranvía del Prín-
cipe.' 
36053 19 ag. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAffO-
la de cocinera, sabe su oficio. Rayo. 
65. 
35964 19 Ag. 
RUSTICAS. SB VENDEN EN B E J U -
cal, seis caballerías de tierra negra, 
de fondo, juntas o separadas, de la 
finca Viajacas. Se puede ir por Beju-
cal o por Managua. Para más Infor-
mes: en la callo 17, casi esquina a 10, 
en loi bajos. Teléfono F-5047. 
/ 36008 21 ag. 
¿ S I A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VIDRIERA, POR EMBARCARSE E L 
que la trabaja, ae vende una de taba-
cos, cigarros, quincalla y billetes de lo-
tería. Informan en Dragones, número 
1. Xota: no se admiten corredores 
35972 , 26 Ag. 
OPORTUNIDAD. VIDRIERA DE TA-
bacos, cigarros y billetes, 300 pesos 
surtida; buen punto. Cuba. 70. 
35969 i» Xg 
BUEN NEGOCIO. EN PUNTO CEN-
trico, so alquila c- se vende un restau-
rant, con todos los útiles necesarios. 
Kstá trabajando. Su dueño no lo pve-
ae atender. Informan Teléfono A ^ S ^ 
36012 22 ag 
SE VENDE UN CAPE Y CANTINA, 
por enfermedad de au duefio. Puntó 
céntrico y ccmerclal. No paga alquilar. 
Buena venta, contrato público 4 años. 
Informan Facto.*fa y Corrales, feñor 
J . Manso. 
36009 32 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
color de cocinera o criada de mano con 
corta familia. Dirección: Zanja, 105. 
luarto número 4, de una de la tardo a 5. I 
35998 19 Ag. 
MAQUINAS " S I N G E Í T 
Bordados gratis. Aviso a todos mis 
clientes o que quieran honrarme sién-
dolo, el haberme trasladado de Angeles . 
11 a Lealtad 219 esquina a San Ra-
fael. E l dta pl-imero de Septiembre! 
abriré una rueva sucursal de las inme-
jorables máquinas "Slngep", para coser. 
y bordar, para casas de familia y talle- j 
res. Una señorita, (competente profe-1 
sora), cerá la que gratuitamente y con 
gran amabilidad dará las clases para | 
enseñar a los lindos bordados, qu-» to- j 
da mujer laboríos:! y con virtudes debe 1 
saber. Para tener derecho a las clases 
gratis, es necesario ser cliente mío o 
comprar en esta agencia la máquina. 
No por esto aumentaremos el precio, i 
Se venden al contado y a plazos. Se/ 
hacen cambios, reparaciones y se alqul- • 
lan. Avísenme peí sonalmente, por co-
rreo o por el Teléfono A-4522. Agencia I 
de "Singer" y "Minerva" de Rodríguez 
Arias. 
36056 26 ag. 
L A J A U R E G U I Z A R 
L a aplaudida tiple María Jauregui-
zar, salió ayer para Pinar del Río. 
T R E N A GUANB 
Por este tren fueron a 
Herradura: Rodolfo García. 
Pinar del Río: Srta. América Val . 
dés, César Fernández, doctor Car-
los Montoro, señorita María Barbas 
y Lolita Pinos. 
Candelaria: doctor Octavio RIvero 
y su hijo César. 
Puerta de Golpe: Manuel Solaum 
Grenier. 
Cañas: doctor Lorenzo A. Bel-
trán y familiares. 
Central "San Criistóbal": el coro-
nel Rafael Peña. 
Güira de Melena: Juan Loredo, 
Angel Coto, Miguel Castillo, Isidoro 
Díaz. 
Alquízar: la señorita Julia Rodrí-
guez. 
S U P E R I N T E N D E N T E DB V I A J E 
Ayer fué por la tarde a Pinar del 
Río, el Superintendente de escuelas 
de aquella provincia, doctor Enri -
que González Arocha. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
La más acreditada en cuestión de azo-
gar es "La Francesa", todo el mundo 
la conoce por sus precios, especialmente 
sus trabajos. Diez años de constante 
éxito. 150 mueblerías en la Habana, 
son nuestra mejor garantía; dos exper-
tos operario» alemanes, químifcfi y 
servicio rápido de camiones n domici-
lio. Lunas escaparte $2.00; Lavabos, 
$0.80;. Cómodas desde $1.00 y Coqueta 
$0.80. Pueden darnos-sus árdenos en 
castellano, alemán, italiano, francés y 
portugués. Telééfono M-4507. Reina 
36. Fabricamos y regalamos espejos 
misteriosos y una entrada gratis al 
Habana Park. 
360EJÍ-- 15 s. 
M A Q U I N A R I A 
K L A X O N S E L E C T R I C O S 
L E G I T I M O S 
Se venden los Klaxons nuevos al por-
menor y al por mayor, a precios sin 
competencia. Los tengo para Motoci-
cletas, con grarapa especial y para bi-
cicleta, los l.ay de mano para los Fords, 
y eléértricos, chicos y grandes para 
todos los automóviles. Hay del tipo 
con pie para colocar en el estribo, su-
mamente elegantes y potentes, a pre-
cios de realización. Edwln W. Miles, 
Prado y Genios. 
36031 23 ag. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a 
Sagua la Grande: Juan Maresma, 
Melquíades Martínez. 
Cárdenas: Mateo Gómez, Rogelio 
García; Juan E . García; José García 
y señora. 
Camagüey: Capitán Eduardo de 
la Vega y señora; Aurelio Boza; 
Agustín García; Enrique Olivera y 
familiares. 
Santiago de Cuba: ingeniero José 
D. Festarry. 
Matanzas: Mario Andux; Alfonso 
Márquez y familiares; José Manuel 
Govín; Enrique Fernández; Gusta-
vo Lavastlda; Dr. Manuel Giberga; 
doctor Pedro Cue; Manuel Gómez. 
Guantánamo: Guillermo Crespo; 
la doctora Andrea Tudela. 
Céspedes: Manolo Díaz. 
Bañes: José Ríoz, Andrés Flguel-
las. 
Colón: doctor Rafael Rodríguez. 
Central "Washington": —Hatuey 
—Ignacio Lovio. 
Roque: el ingeniero Jefe de las 
obras de ese Canal, Luís F . Ramos. 
Santa Clara: Luís López. 
Copey: Jarrel O Maddee. 
Jaruco: el jefe de la policía mu-
nicipal Margarito Simón, doctor 
Illa. 
A^IAJEROS QUK L L E G A R O N 
Por distintos trenes vinieron de 
San Diego de los Baños: la seño-
ra de Pennino-
Cunagua: el ingeniero Bernardo 
Núñez. 
Gibara: doctor Arango. Juez de 
allá. 
Santiago de Cuba: Antonio Pérez 
Aguilera. 
Jovellanos: Arturo Otero, el co-
merciante Pedro Naranjo; Enrique 
Díaz; Cándido Fernández; Gerardo 
Boiter. 
Matanzas: Alfredo Heydrich; José 
y Humbrto Lefas; el Magistrado de 
esta Audiencia doctor Balbino Gon-
zález y señora; Pío Junco; Luciano 
Carroño, la señora de Miranda. 
Trinidad: Manuel Alfonso y Car-
los Ponce. 
E L DISTRITO A R T E M I S A SUPRI-
MIDO 
Se ha suprimido por la Adminis-
tración General de los Ferrocarriles 
Unidos, el Distrito de Tráfico de 
Artemisa, anexándoselo al Distrito 
Habana. 
E l señor F . M. Sosvilla, pasa a 
ser Delegado de Tráfico en Artemi-
sa, y el «eñor Albisu ha sido desig-
nado Supervisor de trenes de la Di-
visión Oeste. 
L a e x p e d i c i ó n a l . . . 
(Viene de la página TRE073) 
C O M P A Ñ Í A M A N U F A C T U R E -
R A D E C E R A M I C A i 
" L A M A Y O L I C A " 
De orden del señor Presidente, i 
cito por este medio a los s e ñ o r e s , 
accionistas de esta C o m p a ñ í a p a - | 
ra que se sirvan concurrir el d í a j 
18 del corriente, a las 3 de la 
tarde a la Junta General Extraer- | P A I G E 1920 , D E 7 P A S A J E R O S 
diñaría que se ce l ebrará en la 
calle de Dragones esquina a P r a -
do (Centro Castellano) para dar 
cuenta del estado de la C o m p a ñ í a 
y tomar los acuerdos procedentes. 
Habana, Agosto 9 de 1922. 
E l Secretario, J o s é S á n c h e z . 
A U T O M O V I L E S 
Se vende uno completamente garantiza-
do, por todos conceptos. Igual qiií nue-
vo. De color verde oscuro, con vesti-
duras y magneto, y cinco ruedas da 
disco, con gomas casi nuevas. Precio: 
J1.500. Lo garantiza la Agencia. Ed-
wln W". Miles. Frado y Genios. 
36029 23 ag. 
C A M I O N E S M A X W E L L 
14711 alt 17 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hernuosura y du-
reza: resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas PILDORAS ORIENTALES. 
Pida folleto al apartado 1244 Habama. 
Se venden en las Droguería* y Boticas. 
C6428 Ind. 17 ag 
A U T O M O V I L E S 
mmmasmammmanaaam 
U R G E V E N D E R , G A N G A 
E n $1 ,500 , con 5 gomas de cuer-
das, nuevas, fuelle y pintura nue-
va, 7 pasajeros; de las mejores, 
marca White, m a g n í f i c o motor, 
verdadera ganga. Vale como este, 
$2 ,500 . Urge la venta. Se da en 
$1 .500 . Verlo, en Amistad, 140. 
T e l é f o n o M-5446. Frente a l Cam-
po Marte. Señor Chapelli. 
3595S 24 a^ 
De 1 112 toneladas. Nuevos. Se venden 
a precios reducidos, hasta liquidar exis-
tencia. A propósito para Reparto, Ví-
veres, Aguas Minerales, Guaguas, Mu-
dadas. Mueolerías, Ferreterías, Leche-
rías, etc. Antes a $2.600. Ahora des-
de $1.650. Se dan facilidades. tSdwln 
W. MUes. Prado y Genios. 
36028 33 ag. 
Vendo automóvil Pierce Arrow, siete 
asientos, bien equipado, de todo pa-
gada la licencia nueva, para familia 
amante de distiteion, elegancia y 
lomfort No hay nada mejor, infor-
ma de 3 a 5 en Reina 24. Dr. J . Pa-
y en aquellas altitudes enormes era 
ya invierno. E l 13 estalló una furio-
sa nevada y por la noche el termóme-
tro descendió a 18 grados bajo ce-
ro. 
Al día siguiente la marcha fué muy 
penosa; en ciertos lugares el viento 
acumulaba una capa de nieve espesa 
de más de sesenta centímetros, por 
lo cual el guía y animales chapo-
teaban con gran trabajo. Hasta las 
once de la noche no pudieron llegr 
los viajeros a su destino. 
E l tiempo se tornó seco, y en tres 
días la caravana franqueó más de 
cien kilómetros caminando por las 
mesetas azotadas por los aires a la 
altura del Monte Blanco. 
L a nieve volvió a caer copiosamen-
te acompañando á los expediciona-
rios durante el tiempo que descen-
dieron vertiginosamente 3,000 me-
tros, hasta llegar a las pendientes 
meiidionales del Himalaya en donde 
les aguardaba el más extraordinario 
cáuinio de decoración que es posi-
ble imaginarse. Por la mañana su-
frían las inclemencias polares y al 
mediodía se encontró la caravana en 
medio de los. esplendores de la ve-
getación trópica. 
Los territorios desconocidos que 
han sido cartografiados alcanzan 
33,670 kilómetros cuadrados, sobre-
pujando a Bélgica y al Luxeraburgo 
reunidos. 
Para conseguir estos planos topo-
1 gráficos, el coronel Laussedat se ha 
valido de la fotografía, obteniendo 
inmejorables y prontos resultados, 
| procedimiento que se ha calificado 
! con el nombre de fotogramotría y 
¡ que irá siempre unido a la historia 
¡ de la conquista científica del punto 
culminante del mundo, pues a esa 
I Invención genial ha de atribuirse el 
1 triunfo conseguido por loó ingleses 
> en la expedición ai monte Everest. 
« j a o o a o D o a o a a o o a a 
a E l DLARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
Ki República. O 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S O L E M N E S F I E S T A S 
que en la Villa de Guanabacoa dedica 
a su Excelsa Patrona y Tutelar Nues-
tra Señora de la Asunción. 
Día 19.—A las siete de la noche se 
rezará el santo Rosarlo y se cantarán 
Salve Bolenme y Letanías. 
Día 20.—A las nueve de la mañana 
comienza la fiesta solemne con Misa 
cantada y Sermón a cargo del Reveren-
do P. Julio de Arrllucea, Guardián del 
Convento de Santo Domingo de es'a 
Villa. 
Dicha fiesta costeará la señora doña 
Francisca Pedroso viuda de Apodaca. 
E l Párroco. 
36018 20 ;ig. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Pía Unión de San José de la Montaña 
E l próximo día 19, a las S . i . m., 
ee cpntará .a misa solemne con que 
mensualmer.te se honra a tan glorioso 
Patriarca. 
36045 19 ag. 
(canto), Blanco Rosa 
(mandolina), Ezequiel Cuev.!' 
tarra y bandurria) éte etc 
He aquí la relación de eran,, 
y sus honrosas calificacione? ^ 
VIOLIN-PREPARATORT a " v 
ble: Sr. Ricardo Seña. SobL u 
te: Sr. Daniel Infiesta S r U ? ' -
cisca Quintana. SEGUNDO rt-n 
Bueno: Srtas. Santa Suao y Mari?1 
Carmen de las Rivas. TERCEnn v 
table: Srta. Lucila Gómez 
Notable: Srta. Ilda Franco ¿ í f 1 
líente: Srtas. Hilda Góme¿ t v s,• 
Luisa Valdés. QUINTO. Sobiai!? 
te: Srta. Zoraida Franco fflSSí 
Sobresaliente: Rafael Oscar v*™ 
MANDOLINA - PREPARATnn, 
Notable: Esther Alvarer, Carmpi 
León, María Luisa Ferr¿ de 
Cristina Boza. Sobresaliente 
tensia León y Zoila Casas Ph 
CURSO. Sobresaliente: Elíseo 
Daniel Infiesta, Clarisa Rodnt 
Arabelia Méndez, Fracnlsca <¿ 
na, Ledia Sandrino. SEGUNDO So. 
bresaliente. Nelia Gómez. Santa "fi„. 
T E R C E R O . Sobresaliente: l S 
Gómez, Hilda Gómez y María S 
Carmen de las Rivas. Estas treg coa 
título de profesoras. 
SOLFEO-PREPARATORIA- Rq. 
bresaliente: María L . Ferro de Piñj 
P R I M E R CURSO. Notable: ClarS 
Rodríguez, Elíseo Suao. Sobreíali». 
te: Francisca Quintana, Daniel la. 
fiesta, José Huerta, Ricardo Señ». 
Zoila Casas. SEGUNDO: Sobresalí»! 
te: Olida Franco, Lucila Gómez, m. 
fael Piña, Santa Suao, Nelia Gómej 
Ledia Sandrino, José Huerta, Luii 
Casas, Zoila Casas, Ricardo Seña. 
T E R C E R O . Sobresaliente: Zoraidi 
Franco, Olida Franco, María Lula 
Valdés, Rafael Piña, Arabelia Mén-
dez, María del Carmen de las Rivai. 
CUARTO: Sobresaliente: Zoraid» 
Franco. 
CANTO-PREPARATORIA. Sobrt. 
saliente: María del Carmen Je lu 
Rivas, Hortensia León, Ursula Mén* 
dez y Zoila Casas. PRIMER Cl'RSO. 
Sobresaliente y Mención Houoríficí: 
Hilda Gómez. 
F L A U T A - P R I M E R CURSO. Nota-
ble: Luis Casas. Sobresaliente; Joí4 
Huerta. 
BANDURRIA-PRIMER CURSO. So 
bresaliente: Alfredo Barrios. 
DE LA SECRETA 
E S T A F A 
Denunció en la Jefaturs. de It 
Ucía Secreta José Tejad? Castl 
vecino de Picota 72, que com 
muebles a plazoe por valor de I 
pesos, a Manuel Arango y Ccmpai 
establecidos en Gloria 6.r. 
Tejada pagó 300 peisos. y despuél 
se retrasó, y entonces Arango lo de-
mandó, retirando después según ll| 
dijo, la demanda a petición suya, 7 
por haberle pagado 80 peóos. Despnér 
de entregarle esa cantidad supo Te-
jada que Arang ono había retirtd» 
la demanda y que continuaba i» 
amenaza contra él a peew de M' 
berle entregado los 80 pesos. 
E l subinspector señor Morejón «j 
tuvo a Arango, que por "rden 
juez de la Sección Segunda ingi 
en el Vivac. 
DE BOLONDRON 
(Por telégrafo.) 
BOLONDRON, Ag. 16. 
DIARIO, Habana. 
L a Junta Municipal anuló & 
212 nuevas inscripciones d6"8" ni 
do entusiasmos de la Juventua ' a 
Iba a ejercitar por primera vei 
derecho al voto. E x t r á ñ a s e ^ 
nión que jurisconsultos poll"c03 3 
hayan impugnado ante el s u p 
tal absurdo inconstitucional que ^ 
lo afecta a todos Jos partidos. 
Anoche quedó constituido ei p 
tido Republicano de este térro-
o.Mgíéndose Presidente de! ^ 
Eiecutivo a José Albistur, anug 
jefe conservador y vice Pr"ia 
Indalecio Corzo, " acaudalado 
cultor. Reinó orden, y ^ ^ " ^ 
mo, congregándose rePresen, ,„ n 
de los diez barrios del Municipio-
Corrc^po"^1' 
•Di 
J U D I C I A L 
iacios. 
36054 20 ag. 
C A R R U A J E S 
C U A T R O C A R R O S C O N A P A R E J O S , 5 
muías y taller de carrocería, cierra sin-
fín, circular, espigadoras, barrenadora 
y otras herramientas del ramo. Infor-
man: Agua Dulce, 9. 
20 Ag. 
O R A N P U E S T O D : | A V E S Y H U E V O S 
c-n esquina, cer ; j . del Muelle, harrio 
todo de comercio, alquiler treinta pesos, j 
contrato, gran venta, se da en $2.300. ; 
Informa Valdés Alvarez. San Lázaro i 
«l l aUos.'esqulna a Escobar. TeK-fono ! 
M-22B4. 
36C48 19 a». | 
S E V I í N D E U N C A R R O C O N S U M U -
la, lls-to para trabaja*-, propio para Pa-
nadería o Dulcería. Informan: Milagros 
y Flffiieroa, Bodega. 
36047 19 ag. 
M I S C E L A N E A 
C A M I O N E S P A I G E N U E V O S 
Se venden a precios reducidor y con 
facilidades de pago. Un Camión Paige 
de 2 1|2 toneladas y otro de 3 1|2 tone-
ladas, completos, con sus casetas para 
t! ch: f ffem . Son completamente nue-
vos y se venden a precios que no ad-
miten competencia. Motores Continen-
tal y Magüeto Bosch. Informa: jiuyln 
W. Miles. Prado y Genios. 
36030 23 ag. 
S E V E N D E U N A D I V I S I O N D E C E -
dro y cristales labrados, media docena 
de sillas caoba y varias cosas más. 
Muralla, 89. altos, habitación, 11 y 12. 
35981 19 Ag. 
V E N T I L A D O R E S Y 7 A R O I . A S E L B C -
• ricas, nuevo y de uso, 110 y 220, de 
todos tamaños. Compro y vendo maqui-
narlas eléctricas. Instalaciones eléc-
tricas de todas clases. Teléfono M-7127 
Cabrer y Ca. VíU«ga8 42. 
3C04C / V 19 ag. 
D O C T O R L U I S IGNACIO N O V O Y 
F E R R E R , Juez Municipal del 
Sur de esta Ciudad. 
Por el present2 odicto, se hace taber, 
que en los autos del juicio verbal, se-
guido por liamón Cabrera y Márquez, 
representado por e! doctor Angel Val-
dés Montiel, contra Leandro Muruga-
rrenz, en cobro de pesos, he dispuesto 
sacar a pública subasta, por término 
de ocho días, los bienes mueoles, em-
bargados en dicho juicio, consistentes 
en tres, mesas de sastrería, una d3 ellas 
de caoba al parecer y las otras dos 
de pino, todas en completo estado de 
uso y descuidadas, tasadas en la suma 
de sesenta pesos, moneda oíicial; ha-
biendo seña'ado para el acto de 1.; su-
' basta, las ocho dt- la mañana del di 
I ireinta del actual, en la sala de audien-
cia d? este Juzgado, sito en Simón Bo-
" livar, antes Reina, número 131, advir-
1 tiéndase al público, que, para :ornar 
parte en la subasta, deberá consignarse 
previamente en iu mesa del Juzgado o 
tn la Caja de la Zona Fiscal de Orlente, 
de esta Ciudad, el diez por -iento en 
efectivo del valor de los bienes, y que 
no ŝ  admitirán proposiciones que no 
cubran los dos .írolos del evalúo, en-
contrándose los bienes en la casa Rei-
na número í<5, y lor. autos de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado de 
.siete a doce de la mañana, todos los 
días hábiles. 
Y para e u publicación en un perió-
dico diario do esta Ciudad, libro el pre-
sente €n la Habanr a catorce de Agosto 
de mil novecientos veinte y dos. 
El Secretario, 
Alfredo Menooal. 
359Sf 17 ag. 
P E R I O D I C O S Y REVISTAS 
' a" 1** 
Se han recibido en "Ro^B poBi 
efamadas revistas "LectureB dí 
Tours", de París; "The S P ^ ^ 
Londres; "Caras y Caretas ^ 
nos Aires; "Musical Corrier , ,iyk 
y "Metropolitan", de New Y0^,'j(.itj-
Hacienda", de Buffalo, taf gd|Cio-
tía por los agricultores; ? ' f* y0r* 
nes dominicales de "The >e ^ 
\ Herald" y "The New YorK ^ 
can". n'Rcl^ 
¡ "Roma" se encuentra en " ^ 
número 54, esquina a Haban»-
La tos me despertí 
I Es malo pasar la noche en un ^ 
¡siendo, agotándose Pr,eSlT-KBBA^ 
rrazo. De Anticatarral Q^nas cucí^j, 
idel doctor Caparó, sólo " " r " ^ ^1 
das alivian rápidamente '» J 
molesta y persistente. ¿gfee 
i Todo el que sufre ^ ^ ^ x ú <̂  
a mano un frasco de a b u * - » 
BRACHOL. „a tarro, cUAr 
Cuando acomete un c»1» suaío. g 
la tos molesta y del d2[tr 
tlcalarral Q U E B R A C H O I j ^ 
Caparó, alivia la f"^5'"* .^fre"^. 
rro. quitará la tos. i Ql 
tarros deben tomar Anticué" . 
BRACHOL. hronqulO* fSfl 
Los enfermos de los \0i 
eos. se curan también ĉ  ¡r¡l¿6n 
ticos, los tísicos, cuya re!?P n v*Jtar 
ffcil, por su afe.cc'í*n-f.'*Hi 0-
aUvio • tomando Antlcatarr« 0 
CHOL. Todas las boticas £ a d 4 » 
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D o s d í a s e n . . . 
mnderno, Ldo. León Icha-
'iodÍSM0na? dignísimo Sub-Director 
so. , aCtrUe?;rida importantísima pu-
de l* ^ 
b!icaCl ¿vidarme de un escritor ele-
efectuó el banquete-homenaje de los dan al Joven y talentoso Prelado. 
Sin conceptuoso «aIlt!'tico camarada Luís M. Somi-6¡fflpatico w imeras figuras del 
^ • « T O DE L A MARINA. 
los señores Gabriel Blanco, 
redactor católico d« dicho gran dia-
r iy Benigno Fernández 
• . JAOT de.la. Revista 
•An. en castellano, 
Caballeros de Colón del Consejo San 
Pablo n ú « e r o 2317, a su Capellán 
y f u n d a í i r Monseñor Pérez Seran-
tee, hoy Obispo de Camagüey. 
E¡1 Consejo de San Pablo número 
2317, tuvo tres primeros y princi-
pales fundadores: Anselmo García 
Barrosa, Monseñor Pérez Serantes y 
Juan J . de Mutrozabal. 
Se Inauguró en 12 de Diciembre 
próximo pasado. E n los ocho meses 
que lleva de existencia, ha logrado 
reunir cien asocladoe. 
L a última ImlcJación la celebró es-
te Consejo, el sábado anterior a 
nuestra visita a Cienfuegos. Entre 
Adminls- 108 candldat08 iniciados figuran el 
Vne-ue" edl-1 Excmo- >' Reverendísimo señor Ar-
A0*irañ* á Cu-(zobispo de Santiago de Cuba, Monse-dedicada a Cu i fior Ambros;o Guerr¿; g - J 
atildado, del 
muestro más cortés saludo para 
distinguidos pariodistas 
»i «ti dado Cronista Social de " L a 
señor Obdulio 
salu-
unida a la 
"rnrrespondencia , - — , , i o l 
ífrcía devolvemos su cord al 
f con nuestra gratitud, i  « 
d0, mrector y Subdirector, y esti 
Cídos compañeros de redacción, se 
jacos v r _ Fernández, 
Este emp.eza dando gracias a los 
Prelados por haber asietido a su 
consagración teniendo que vencer di-
ficultades de viaje y ocupaciones in-
herentes a su cargo. Con especiali-
dad de gracias a Monseñor Valen-
tín Zubizarreta, por todos los favo-
res y afectos que le ha dispensado 
como Administrador Apostólico de 
la Diócesis; así como por la cons-
trucción de este local para el Con-
sejo de San Pablo número 2317, 
venciendo el obstáculo que mayor 
oposición podía oponer a su mar-
cha. 
A Monseñor Zubizarreta debéis, 
Caballeros de Colón del Consejo de 
San Pablo este suntuoso edificio del 
que dicen, muchos americanos, que 
ya lo quisieran para sí los Conae-
señor Guido Poletti, Secretario de ¡Jos de la Orden de Caballeros de 
el 
3 Semines y r ernauucx., Admi 
Arador de "VogueM. 
Fl almuerzo fué servido por 
taiirant " E l Louvre". 
r e S p a r o n la Presidencia los se-
f Ob.spos. nuestro Director y 
c ^rector Alcalde Municipal, Juez 
? ! nrimera instancia. Juez Munici-
i Monseñor Guido Poletti,, Secre-
:Íifrio*de la Delegación Apostólica " 
r:. nrandas Caball 
la Delegación Apostólica, el Cónsul 
de España en Sagua la Grande, se-
ñor Alvaré, los Párrocos de Matan-
zas y Sagua la Grande, R. R. P. 
P. Suárez y Sedupe. y otros distin. 
guidos seglares. 
Para conmemorar su elevación al 
episcopado, y como gratitud a los 
servicios que al .Consejo prestó co-
Colón. 
Y de vos, señor Arzobispo de San-
tiago de Cuba, ya mejor informado 
de la orden de Caballeros de Colón, 
y de los ideales y fines que persi-
gue y como miembro de ella desde 
el sábado, el Consejo de San Pa-
blo espera que apoyaréis en todo 
al Consejo de Santiago de Cuba, pa-
^ ' G r a n d e s a allera de los C o n j — 
P )n« qan Pablo y San Agustín de 
K^Ordíi de los Caballeros de Colón, 
• ^ i b ^ m " " gilva y ^ Mu trozaba! respec 
f ^r^nchiido el gran banquete ofren-
' ^do por los Prelados de Camagüey 
„ rienfuegos, a las autoridades ecle-
sticas y civiles, representaciones 
las corporaciones cívico-religiosas 
AI la ciudad y de las que del inte-
- V o r de la Isla concurrieron a las 
Kéremonias de la toma de posesión 
ÉfaeTuno y consagración del otro los i {lores eléctTÍcai8 clrcundaba la mega. 
h comensales desfilaron 8in_ ^ f ^ / e v ! E n el centro del salón se eleva-
„ ios expresados Prelados y 
mo tal Capellán, se le obsequió con ra que al igual del de San Pablo, 
el refendo banquete, el cual se ce- pueda cumplir con los fines de Unión 
lebró con regla pompa en el local Caridad, Fraternidad y Patriotismo, 
del Consejo. Acepto, míe queridos Hermanos 
Fué presidido por el Excmo. y Re- de los Consejos de San Pablo y San 
verendísimo señor Arzobispo de San- Agustín, vuestro obsequio, que ser-
tiago de Cuba, Eustrísimo y Revé- vlrá para mí en fentido Inverso; 
rendísimos señores Obispos de Cama- pues conforme vayan marcando las 
güey y Cienfuegos, los Grandes Ca- horas de mi vida y éstas vayan 
y Mutiozabal; Monse- süendo menores, el amor a la Orden 
ñor Guido Poletti, Secretarlo de la y a vosotros irá en aumento. Nun-
Delegaclón Apostólica; nuestro DI-, ca podré olvidaros porque fué con el 
rector y Sub-Director. i Hermano Anselmo García Barrosa 
Los comensales exceptuando me- y con Juan G. de Mutiozabal, el fun-
día docena de ellos entre los que se dador de este Consejo, 
encontraban nuestros compañeros Yo os prometo laborar por la fun-
Luís Semines, Benigno Fernández, dación del Consejo de Camagüey, 
miembros de porque sé lo que valen estas agru-
paciones, porque ahora os veo reu-
nidos, y antes ni os conocíais-
Hoy sois el ejemplo en esta ciu-
Una guirnalda de dad por vuestra religiosidad 
Crónica Católica 
DIA 17 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de uestra Señora. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
San Nicolás. 
Santos Pablo. Liberato, Eutiquiano y 
Bonifacio, mártires; Reginaldo y Jacin-
to, dominico, confesores; santas Julia-
na, mártir. 
San Liberato y compafteros mártires 
en Africa.—En el año 487, Hunérico 1 
rey de los vándalos y sectario frenéti- , 
co de los errores de Arrio, mandó que 
se derribaran todos los monasterios, en ¡ 
especial uno que se distinguía entre to-, 
dos por su eminente santidad de sus' 
moradores, que no eran otros pue San > 
Liberato, abad y sus compafteros, mon- j 
Jes. 
A estos Ilustres cristianos se les dl6 
la orden de presentarse en Cartago, en 
cuyo punto se trabajó mucho para' 
atraerlos al error con grandes prome-! 
sas y halagos. Todos Iqg santos contl-
nuaron defendiendo, creyendo y confe-
sando todas las verdades del Evange-
lio, y su constancia les valió ser se-
pultados en un calabozo, grande, pero 
sucio y lleno de Imperfecciones. 
Después de haberlos hecho sufrir lar-
go tiempo, sin conseguir que vacilaran 
en su fe, los hizo embarcar, y tan lue-
go como se encontraron en alta mar, 
fueron apaleados, muertos y arrojados 
ni agua, alcanzando todos la corona de 
mártires. Su triunfo se verificó el día 
17 de agosto del afto 486. 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I E G A 
Abogados 
Agniar, 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana 
T E O D O R O C A R D E N A L 
ABOGADO 
Manzana de Gómez No. 340. Horas de 
3 a 5. p. m.—Teléfono M-2540. 
31673 I I Ag 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Qómez. 328 y 32». Teléfo-
no A-S316. 
M. G I M E N E Z LAN1ER 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
y Luís Simón, eran 
la Orden. 
E l local estaba artísticamente en 
^alanado con las banderas de la Or 
oen y de Cuba 
^ ofrecer sus respetos al Arzobispo de 
i Santiago de Cuba y Pinar del Río. 
C Nuestro Director y Subdirector y 
p l06 redactores señores Somines y 
l Fernández pasaron al salón de re-
cibo conversando particularmente 
f con los Prelados, quienes tuvieron 
¿múlt ipla atenciones y felicitaciones 
L para ellos. 
VISITA. AL SANATORIO D E L A 
• COLONIA ESPAxÑOLA 
A las tres y cuarto abandonamos 
1",el Obispado, acompañando los Pre-
•¡Udos a nuestro Director, hasta la 
.'puerta de salida. 
Pasaron al "Hotel Unión", y a 
al 
na una fuente luminosa. 
E l decorado artístico del salón, 
lo efectuó el doctor Carlos Hernán-
dez. 
Larf flores procedían del jardín 
" L a Rosa". 
Fué unánimemente felicitado. 
Fué servido por el "Hotel Lou-
j vre" el banquete. 
Se compuso del siguiente menú: 
I Prescribiendo los Estatutos de 
nuestra muy amada orden, que pro-
hiben los vinos y licores en b u s sa-
lones, sólo se bebió agua mineral. 
¡ Antes del café, el Respetable 
Gran Caballero, doctor Juan Silva, 
inicia los brindis ñor el ofrecimien-
to del banquete al Capellán del tres y media nos diriigiemos 
Sanatorio de la Colonia EspañolaJ M(>neeñor Serantee, al par 
F, en compañía de lo. señores Modes- le entrega un precioBo velo de 
f to del Valle, Préndente Genera ; oro con el de la 0rden d6 
Ramón Alvarez, Secretario General, Caballer0B áe c ^ 6 ^ 
ileriano Morís, I resulente ae xns Hace C(>n8tai. en BU brindis que; ndo haciend > haáta ahora 
acción e Intereses Generales aquel reloj no era sólo un recuerdo1 "impresiones". 
E \ i P 0 ^ n T f 1 í r 0 s a n T o r i o r de 103 Herman08 d61 C o n ^ 0 de | Doy gracia» al Sub-Director 
¿ í . n ^ S S . en e barr o de: San Pabl0' eIno también de lo6 DIARIO, el licenciado León Ichaoo 
Se halla situado en barr'0 ^ Consejo San Agustín número 1390. escritor católico de sabiduría y va 
I Z . I r ib ipn del cuajl 61 había forinado Parte- 1er piadoso, con quien me un 
Está entre nosotros un ilustre y 
jO*ren periodista, el gran Director 
del DIARIO D E L A MARINA, doc-
tor José I . Rlvero, Hermano de la 
Orden como lo fué el más grande 
de los periodistas no sólo de Cuba 
y de la América, sino de todos los 
países del habla latina, el Excr.o. 
señor Nicolás Riveio y Muñlz. 
Como movidos por un resorte, to-
do? se levantan y aplauden ac ?-
nando la Ins'gK? e 'nolvidable me-
moria de don Nicolás. 
F^ué un momento ce grandioslnad 
incomparable, que ha probado cuan-
to Intenso es el cariño que siento 
por don Nicolás y el DIARIO, que 
dirigió durante veinte y cinco años. 
Terminada 1 ovación y sentados, 
pide, después dr> hacor una apología 
io nuestro Di.'e^'or. que como Ca-
oallero de Colón, siga prestándole 
iodo su apoyo personal y del DIA-
RIO, como Diré'ío*, según lo ha ve-
eu sus 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
E N « L A M O D E R N A P O E S I A " 
JEANNE COULOMB. I.a fuerza 
Irresistible, 1 tr.mo en rústica 0.80, 
Firme como la roca 1 tomo en i 
rústica 0.80 I 
FRANCISCO CAMBA, E l Vcllocl-
nlo de Plata. Un tomo en rústica 1.20 1 
MANUEL UGARTE, Mi campa fia 
Hispanoamericana. Un tomo 
en rústica 0.50 
A. R E T E S HUERTAS. La Ciéna-
ga. Un tomo en rústica. . . . 0.80 1 
MATHILDE AIGUESPERSE. L a 
Senda tiene Espinas. Un tomo 
en rústica 
VIDA DE DON QUIJOTE T SAN-
CHO PANZA, según Miguel de 
Cervantes Saavedra, explicada 
y comentada por Mlgu«l de 
Unamuno, 2da. edición. Un to-
mo , . 1.00 
N E E L DOFT, Stlenje. verslfin es-
pañola de J . García Mercadal. 
Un tomo 1.00 
RICARDO ROJAS, Blasfln de Pla-
ta Un tomo en rústica 1.00 
ANTONIO DE HOYOS Y VTNET. 
Cuestión de Ambiente. Un to-
mo en rústica 0.60 
PAUL VERLAINE, Confesiones. 
Un tomo en rústica 0.80 
Canciones para ella. Un tomo 
en rústica 0.80 
XiA MODERNA POESIA, OPISPO 135 
APASTADO 605—THLS A-7714 A-7738 
H A B A N A 
PIDA CATALOGOS SE KEMITEK 
GXATIS 
Dr. Joan R o d r í g u e z Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Callo Habana. 128. Consultas: > • 
l i a . m. y d e S a S p. m. Teléfo-
no A-8791. 
D R . LÜC1US L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nuera 
York, Washington yla Habana. Cuba. 
B8. (altos). Teléfono A-634». 
21844 81 ag 
D I V O R C I O S 
Tramitación rápida y fácil por difíciles 
que estos sean. Causas ct\lle« y crimi-
nales en general. Dr. R . Vllardell. 
Chacón, 23, departara^pto número 7. 
secundo piso. 
34062 ' • 
0 80¡PELAYO G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
. G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIf lO 
Abogados. Agular, 71. 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a l i a. m. y de 2 a 
b p . m. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habapa, 49, altos. 
D R . F R A N C I S C O A . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Cuba, 48, bajos 
8 • 
del 
Recibidlo como una prueba de 
Marsillán, muy 
d̂e Sagua o de Cienfuegos, recibie  
do las fialutíferas brisas del mar. car..lño y de amor de ambo6 Conse_ 
Consta de ocho pabellones, que cons. jos a log que tan entrañablemente 
tituyen otros tantea edificios, aisla- amáigi y de qulenes sol3 amado. 
dos unos de otros. j per0 hoy( queridos Hermanos, es-
Todoe ellos soii-de construcción tá entre n09OtT03 uu llustre peno-
moderna, pues el banatorio Üene 18 dl6ta el Director del ,DIARIO D E L A 
años de existencia. ; m a r x n a , doctor José I . Rlvero, 
Los dos pabellones más modernos ( ^ ¿ ^ 0 de la 0rden de los Caba. 
5nen dos años de existencia. 
En cuanto a confort nada tienen lleros de Colón, al cual está muy reconocido el Consejo de San Pa-
ue envidiar neda a los mejodes de bl0) pues a todag nuestras fiegtaB ha 
l_capital, estando co^truidos^con- estado presente por mediación de un 
enviado especial, y hoy en esta so-
lemnidad, ha querido estar perso-
nalmente. 
Gracias, Hermano Rlvero, y el 
Consejo espera sigáis prestándole el 
apoyo de vuestra valiosa coopera-
ción. 
Saludo así mismo a mi1 antiguo su inolvidable padre, y al DIARIO, no habíamos alcanzado que un her-
y cariñoso amigo, licenciado León ¡que él tanto elevó, declinó en el ¡mano sacerdote, hubiera sido eleva-
rme a todas las exigencias de la 
Higiene y Medicina modernas en sus 
[•d.ferentea ramos. 
' Albergaban el domingo a 80 en-
' ferinos. 
Para atender a su cura hay un 
(tnerpo facultativo de siete doctores, 
especialistas correspondientes, ba-
¡Jo ia acertada dirección del doctor 
Alfredo .Méndez, una gloria de la 
edicina y cirugía, tau modesto co- Ichaso, a quien felicito en mí nom-
'Ino eabio. bre y en el del Consejo por su nom-
Para el acertado diagnóstico de bramiento de Subdirector del DIA-
iM enfermedades, existen labóra te -KIO DE L A MARINA, 
í'os de anális:s, Gabinete moderní- i Saludo al redactor del mismo el 
«Imo de Rayos X; magnífica sala de in?enlo8o señor Luis Somines; y al 
¡operaciones en la cual puede practi-, Administrador de la revista "Vo-
tarse, cualquiera, por difícil que sea. i gue", doctor Benigno Fernández. 
• El número de las que se realizan' Concluye pidiendo a Monseñor Se-
pa el año ascienden a 500. 
nen ha-
ce tiempo los lazos de una sincera 
amistad. 
También saludo a los redactores 
Benigno Fernández y Luís Somines, 
así mismo a los Caballeros del Con-
sejo San Agustín numero 1390, que 
se han dignado concurrir a mi Con-
sagración epiiscopal, y a este home-
naje. 
Siempre recordaré vuestro Conse-
jo, por ser aquel donde me i n l d é . 
Gracias al pueblo de Cienfuegos, 
píos que sé basan, está la felicidad 
social que todos anhelamos para el 
individuo y la sociedad.1 
Luego habla por cuenta propia, y 
recuerda la legislación episcopal del 
Concillo de Trente, y las Encícliicas, 
que sobre cuestiones sociales publi-
có ©1 Papa León X I I I . 
Aboga calurosamente por la ac-
ción social-católica, sobre todo en 
las clases trabajadoras. 
Fué ruidosamente aplaudido.4 
A nuestro Director se le tributó 
cariñosa ovación. 
Habló por último nuestro querido 
Hermano, señor Ejiaebio Dardet, en 
nombre de los Hermanos del Con^ 
sejo San Agustín 1390. 
Monseñor: Si VQH tenéis a gran 
D R . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
ABOGADO _ 
Amistad, número 184, Notarla. Telefo-
no M-5443. Habana. Cuba 
C4984 ÍOd.-2» jn 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
czmvjAjro 
Y médico de visita de la Asociación Ce 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a i 
Obrapía 61 altos. Teléfono A-4364. 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niftos, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Tel. A-6483. 
Dr. E M I L I O B. M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a i . Campanario, 
número SI. 
C5S»1 «ld-1 
D R . J . DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
Dra. M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos. Consulta do i y 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla. 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
31209 18 Ag. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-375Í. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Unlvers'dad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado. 38. De 13 a 3. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico da niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C6»7t 81d-lo 




Consultas ds 1 a 3 p, 
A-7418. Industria. 87. 
C8261 
Dr. J o s é A . Prtsno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, Jueves y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C945S Ind-23 n 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . S A L V A D O R LAÜDERMAN 
Médico de la Asociación Canana 
Medicina en general, más especialznenta 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. m. en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura. Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
S1322 17 ag. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E - . 
R 0 A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . QÜERY 
Veinticinco inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
los casos de neurltia óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc, reputados por in-
curables. 
Es ei tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por este 
•ñero, en Europa y en Méjico. 
2>X. E . C A S T E I , I j 8 , especialista en 
enfermedades de la síngxe, piel, 
sífilis y venéreo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. It Jl 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías diges-
tivas; (estómago. Intestinos, hígado y 
páncreas); y trastornos en la nutrición. 
Diabetis, obesidad. Enflaquecimiento, 
etc. De 3 a 4. Campanario 81. 
33523 31 ag. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
eapecialMades le Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de I 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3028. 
Clínica: San Rafael y Mazón. Da 9 • 
11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
D R . ANTONIO P I T A 
De regreso de su viaje, está de nufvo 
al frente de su Instituto Médico. Secre-
Siones internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45. Teléfono A-SgSÍ. No visita., 
Consulta, 15.00. 
C2582 Ind 3 ab 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial do las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 6. Teléf. A-8^90. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades d»- i* 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tisis pulmonar en todos los 
peí Iodos tratamiento, eficaz, rápido. 
Hemorroides, pronto alivio y curación 
ein operar. Enfermedades crónicas de 
estómago e Intestinos, por procedl-
inionto especial. Enfermedades de la 
médula espinal. Mialitis ataxia. Calle 
Manrique, número 124. 
SS980 8 s 
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11. Vedado. Teléfono F-1184. 
33906 10 oc 
Doctore* en Medicina 7 Cirugía 
Dr. J . A . Hernández I b i ñ e z 
ESPECIA-LISTA DE VIAS URINA-
RIAS, DE L A ASOCIACION Dfl 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARPAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas do 3 a 5 y de 11 a l . Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte. 374. Teléfono A-9646, 
a eus autoridades y corporacionee | honor el haber pertenecido al Con-
I.'Or las amorosas pruebas do cariño pejo de San Agustín número 1390, 
D R . F E L I X P A G E S 
CZaUJANO B E I.A QVTJ^CA. DS 
DEPEIÍCIBBTTES 
Cirugía General 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vie-
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a 6. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, 61. Te-
léfono F-448S. 
(y distinción de que me han hecho 
objeto. 
Con unánimes aplausos se le ova-
cilona por largo tiempo. 
Nuestro Director, altamente con-
movido por el recuerdo dedicado a 
éste tiene a gloria, el que haya si 
do elevado al episcopado. Teníamos 
grandes hombres en el Consejo, por 
eu ciencia y virtud; hombres que 
han descollado en las ciencias, en 
las artes y en el perlodiiamo, pero 
rantes, que labore con tanto entu-1 elogios que habían tributado al 
culto redactor de " L a Corresponden-
cia" de Cienfuegos, señor Costl, 
orador elocuentísimo, quien pronun-
ció un conmovedor y brillantísimo 
discurso, en el cual recoge los elo-
gios al actual Director, haciendo un 
acabadísimo estudio de sus "Impre-
siones", dando gracias a Monseñor 
Pérez Serantee, por loe merecidos 
hl-
Tiene establecido un Dispensario : siasmo en Camagüey como lo hizo en 
"pecial de pvcfilaxis para enferme- Cienfuegos, por la Orden de los Ca-
Ades venéreas 
El Cuerpo Facultativo, constitu-
•7' nna asociación médico quirúr-, 
í'-.a en beneficio del enfermo. Todo 
faso de difícil diagnóstico o de im-
PO'tancia debe ser sometido a los 
«rociados que lo discuten, y aprue-
an e Iplan médno o quirúrgico que 
iftya de segu.rs'3. 
Como se ve neda se olvida en es-
Sanatorio modele de la Coloniíi 
**Pañola de Cienfuegos, a la que 
«os complacemos en felicitar. , 
1; El edificio de la administración, 
y amplio y cómodo, reuniendo to-i 
*0 el confort apetecible 
wT"!03 recibidos en la puerta del' 
P r L e la administración por el 
finí, ente de la Beneficencia Espa-
rp'f' st,ñor Amador Bengochea, Di-
::0nplor, Facultativo doctor Méndez, 
;lDinJf eíerciendo 17 años tan 
ante careo- Uno de los pabe-
le ri « su nombre. Loe demás 
;;ino, ,naron por número. Allí ve-
de/ ?x s doctores Avello, Hernán-
ro A,fpez Corceté, Tablada y Sue-' 
Ram* niatrador ^mael Aparicio; 
Seccís ĵ 00161"0. Secretario de la 
corroí: e Beneficencia; nuestro 
m i \ K n s a l señor Luís Simón; Cón-
te Sant señor Leoncio y Puen-
Ror p h Auxiliar de la botica se-
Becmo ro Ruiz• Manuel Moreno, 
- Hiz ,0 AdministratIvo. 
«1 Prp^,-ias Presentacione8 de ritual I • GS,ente General de la Colonia.! 
^Itamoi, no3 el doctor Méndez, vl-
Para J¡ minuciosamente el Sanatorio 
i0' , JlaI ^vieron frasee de elo-
'la r l 8 tante3' 10 m-emo Que pa-: 
c - -1o £ ^ E3Pa"ola y para el; 
> de un ^ ÍatiVo ? administrativo 
M^L 0 esPe^al para el doc-
PreíiH quien seeún frase de 
fióla r2lde1lltes de la Colonia Espa-
^anto aIlna !nater de todo' 
\ N'uesttn í1™ en el Sanatorio. i 
Í ^ O Mén£TeCt0r- 7 61 doctor AJ-
Ea cuamn ' pronto A m a r o n . 
COQlo a n t ^ ° a nu,ifitro Sub-Director, 
^ C l e n ? ^ cono^do y apreciado 
^ ^ i o : ^ * ™ * * * como entre i 
r ^ X ^ f i a r del cuerpo faculta-! 
^ * * B . e n f ? ^ p0 de Practicantes,! 
En la Í h ^ 6 ? 3 7 8,rv^ntes. I 
?0nchamDa^nÍ3tr,aciÓ11 66 b r ^ d ó ! 
» coCiaag¿en??r, la Prosperidad de 
,r IttARm T ? ^ del Sanatorio 
• T r a n s c u r r í D E L A MARINA. i 
5as ^ e r ^ horas gratísl-
l ^ ^ o l a nue^,01:10 la Colonia.1 
Padece. mucho la hoara y en-1 
k u í o r r - r — — I 
tsAA P A B L O >o. 2317 
' A las « ¡eu y medla de la noche ^ 
balleros de Colón, a fin de que pron-
to podamos ver inaugurado el Con-
cejo de Camagüey. 
Al entregar el reloj, estalla es-
truendosa ovación. 
Se levanta Monseñor Pérez Se-
rantes y prolongados aplausos salu-
jo, y por la ovación que tributaron 
a la memoria del padre, el maestro 
do a la expresada dignidad 
Hoy ya lo tenemos, sois vos, Mon-
señor. 
Estamos satisfechos por esa glo-
ria. 
Que por muchos años disfrutéis 
el honor que hoy oc fué conferido, 
y que es el supremo galardón, a 
oue el Consejo podía aspirar. 
Momentos después, dadas gracias 
al Señor, los concurrentes se dirii-
gieron a la estación a despedir al 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital -de Emerrendas 
y del Hospital Numero Uno. Especla-
, lleta en vías urinaria» y enfermedades 
venéreas. Clatocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones d? Neosal-
varsán. Consultan de 10 a 12 a, m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nü-
mero 69. 
DR. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
KEOZCO CXXVJJUffO 
De laa Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un afios de prActlca 
profesional. Enfermedades de la aan-
are pecho, sefioras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las axec-
erones cenitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 8. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad »l y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermodaoes del CorazOn, Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 84. Tel. A-5418. 
Ind 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, stflles; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Jesüs María, 
23. Teléfono A-1766. 
84336 6 a 
de los periodistas no sólo cubanos I Excmo. señor Obispo de Pinaf del 
sino de la América Latina y al DIA- i Río, a varios Párrocos, y a la Co-
RIO D E L A MARINA- j misión de Caballeros de Colón de 
Este gran periódico seguirá slem- la Habana, 
pre, como católico y como patriota. Se les dispensó entusiasta despe-
defendlendo la causa santa de esas | dida. 
Instituciones porque en los princl- Un CATOLICO. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
Am visita especialista de la "Covadoo-
ea' Vías urinarias, enfermedades de 
seftoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno. 126. _ . . . 
C3051 Ind-ll ab 
E L D R . C E U 0 R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
iAfono M-2671. Consultas todos los días 
hAbllea de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-
na esoecialmcnta del coraaón y de los 
pu\iBone». Partos y enfermedades de 
niñeo. 
D R . A . V . DAUSSA 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
Tratamiento de la tuberculosis pulmo-
nar, en sus primeros periodos, por In-
yecciones Intravenosas. Mejoría rápida 
de los síntomas, ton y fiebre, aumento 
constante y progresivo en el apetito y 
peso, ratamiento del Asma esencial y 
del 
R E U M A T I S M O C R O N I C O 
por invecciones Intravenosas. 
D I S P E P S I A S Y C O L I T I S 
Servicio de enfermera, masajes, corrien-
tes eléctricas. Consultas de 9 a 10 
a m. y d e l 2 a 3 p . ra. J2.00. Reco-
nocimientos, $3.00. Los tratamientos a 
precios relacionados con el estado del 
enfermo. A los pobres gratis; martes, 
jueves y sábados. 
R E I N A 121 
(Esquina a Lealtad.) Telf. M-6620. 
34481 * 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a na. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles.. 
Habana. 65, bajos. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protdxido de Azóe. Es-
pecialidad en coronas y puentes e In-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. San Lázaro, 346. Tel. A-3843. 
C6347 Ind. 13 ag 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general* 
Egldo, número 81. 
33435 , 31 ag 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
raiOn Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono P-2679. 
C6979 31d-lo 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Marlel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind. lo. Jl 
P O L I C L I N I C A 
'corrales, 120. Teléfono M-633S. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
i sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5. 
Rayos X- Análisis etc. Doctor Frayde. 
1 27795 3» Jl 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
C a n d a d d e l A l a m o d e C o s c u l l u e l a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s i e n t i e r r o p a r a h o y , j u e v e s , a l a s c i n c o de l a t a r d e , l o s q u e 
s u s c r i b e n , e n n o m b r e de t o d o s l o s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r -
v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e 2 3 , n ú m e r o 3 3 6 , e n t r e A y B , V e -
d a d o , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n , f a -
v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
R a b a n a , 1 7 de a g o s t o d e 1 9 2 2 . 
J . A . C o s c u l l u e l a , J . I . d e l A l a m o , P . G o n z á l e z M u ñ o z . 
Doctora: A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS E N F E R M E -
dadea del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, vlloe-
raa del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 
o. m. Reina, 90. 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Esp-clallsla en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde Ne\r York y ex-director del Sa-
natorio ' 'La Esperanaa". Reina, 117. 
De 2 a 4 P- m. Teléfonos 1-2343 y 
A-2653. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
Intestinos. Carlos I I I , 2»9. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 3 ab 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corasón y Pulmones y Enfermedafles 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernasa. 82. bajos. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes, Jueves y Sábados, do 1 
a 2. Lagunas. 46, esquina a Pcrsevean-
cla No haca visitas. Teléfono A-4465. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, eratls, de 2 a 
5. Rayos X . AnAllsls corrientes. Inyec-
ciones intravenosas para sífilis, asmá-
ticos, reuma, etc. Dr. Frayde. 
33446 31 ag 
D R . M A R I C H A L 
ci m Dentista. De la Universidad ...ombla. Facultad Médica de Costa 
Rica y Universidad de la Habana. Den-
tista del Centro Andaluz. Operaciones 
sin dolor. Métodos modernos. Consul-
tas, de 8 a 6. Industria, número 4. 
3S273 30 ag 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
C3145 31d-I«x 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riflón, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V!a» Ori-
narlas y Electricidad Médica. Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. Da 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niftos. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultí.*: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4233. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módico». Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, nd-
mero 149, altos, entre Angeles e Indio. 
35659 f 13 s 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crónl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al naciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
SZVTISTA 
Trasladado a San HlcolAs, 13, bajos 
Profesor titular de la Escuela Dental 
de la Universidad. Especializado ea 
Ortodoncla y Prótesis moderna. Con-
sultas de 9 a 4. San Nicolás, 18, bajos. 
Teléfono A-1887. 
r, ruó 
D r . Alberto S. de Bustamanle 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la Fa-
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología. Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3. en Sol 79. 
Domicilio: 1». entre J y K, Vedado. 
TeUfono r-lS6J. 
33907 U o« 
D R . REGÜEYRA 
Tratamiento curativo de! artrltlsrao, 
pl 5l (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlperclorhidria. en-
terecolitis Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: d« 8 
a5. Ecobar, 162. antiguo, bajo. No ha-
ce vlj tas a domicilio. 
D R . P A R D O G A S T E L L O 
Stpccialista ea Snfenaeáades Ae la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y dr 8 « i , 
Prado, 98. TelUoao A-B9Í6. 
CC976 3ld-lo. 
DR. J . V E R D U G O 
BSPBCIAXJSTA OH PASXS 
Estómago Intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio nCimero 
1 B . Tel. A-83f6. 
O C U L I S T A S 
Prof. Clarence H . Macdonald 
' Especialls.» ea Masage de la columna 
vertebral para dolores de cabeza y 
' otros padecimientos, ejercicios científi-
cos privados para adultos y niftos ané-
. micos. Avenida de Bélgica. 12. Teléfo-
I; no A-2499. mM , 
32740 »< Ag. 
Dr. G A B R I E L M. LANDA 
Nariz garganta y oídos. Consultas de 
2 a 3' y medla p. m. Monte, 230, Junto 
al City Banclc. Doaalclllo: calle 4. nft-
?iero 205. ertre 23 y 26, Vedado. Telé-onos: M-:285 y P-223|„ 
D R . B O L A D O 
Ex-interno del Hospital de Emergencias 
y Clínica del Dr. Aragón. Cirugía y 
Medicina de urgencias. Visitas a cuaj-
quler hora, avisando a Zulueta 32. Te-
léfono A-0360. Se dedica con espepla-
lldad a la tuberculosis. Enfermedades 
de señoras y niftos, asma, reumatismo 
e impotencia,. Consultas de 9 a 12 en 
San Miguel 55. Teléfono A-9380. Para 
:os pobres. Martes y Viernes de 8 a 11. 
33323 30 ag. 
D R . J . B , RUIZ 
De los hospitales de Flladelfla. New 
York y= Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscópicos y clstoscóplcos. Examen del 
rlftón por los Rayos X. Inyecciones del 
606 y 914. Reina 103. Do 12 p. m. a 
8. Teléfono A-9061. 
D R . A R C E 
Especialista del Hospital Municipal. 
Estómago e Intestinos. Escobar 47, 
I bajos. Consultas, de 12 a 3 p. m. Te-
léfono M-7462. 
I C59S6 31d-lo. 
' D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
^Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 46. 
Telefono M-1660^ , ^ 
1 c 3 7 í « T"'1- lf> my 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universi-
dades de Harward. Pensylvanla y Ha-
¡bana. Horas fijas para cada cliente. 
¡Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-679a. 
D R . J . A , V A L D E S ANCIANO 
i Catedrático Titular por oposición, de en-
, fermedades nerviosas y mentales. Mé-
1 Ileo del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
j te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. C8 20.) Prado, 20 altos. 
I C5977 Sld-lo. 
1 D R . ANTONIO C A S T E L L 
Médlco-Cirujano-Dentlsta de las facul-
' tades de Philadelf ia, Washington D. D. 
y la Habana Medicina y Cirugía Buco-
; dentaria en general." Encías enfermaa 
: Caries dentaria en todos sus grados. Ex-
' tracciones y trabajos artificiales por loa 
' métodos más modernos. Dr. Barnet 45 
I (antes Estrella). Consultas de 8 a 11 
l y de 1 a i>. 
; 31307 17 ag. 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
I Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
I nández y oculista del Centro Gallego. 
. Consultas: de 9 a 12. Prado. 106. 
A . C . P 0 R T O C A R R E R O 
Oculisa. Garganta, nariz y odoti, cor-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 8, 
12.00 a\ mea San Nicolás. 52. Teléfono 
A-8627. 
Ind. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R i O D E L A M A R I N A A g e s t e 1 7 d e 1 9 2 2 A Ñ O X C 
P R O F E S I O N A L E S 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , c o n t i t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e l d e s p a c h o . | 1 . A d o m i c i l i o . P T M M 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 9 8 . T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . M a n i c u r a . M a s a j e s . 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a A g r í c o l a • 
I n d u s t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s ele a b o n o s c o m p l e t o s . 12 pe-
sos . A n á l i s i s de o r i n a s . c o m p l e t o s , 
$" 50 San L á z a r o , 294 . T e l . M - l o b » , 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ü l t i m o » 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2 P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 23, n u -
m e r o 381 , e n t r e 2 y 4, V e d a d o . T e l é f o -
no F-1252^ 
G I R O S D E L E T R A S 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r 
S O L E M N E E N T R O N I Z A C I O N * D E L S A -
G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S E N ' 
L A S F A M I L I A S 
E l d o m i n g o 20, d í a que c e l e b r a s u s ; 
c u l t o s m e n s u a l e s e l A p o s t o l a d o de l a i 
O r a c i ó n en e s t a P a r r o q u i a , se t e n d r á l a i 
l i e s t a de l a E n t r o n l r a c l ó n . 
A l a s 7 y m e d i a de l a m a ñ a n a m i s a 
da c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s 9. m i s a so-
¡ b i n n e c o n e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o , 
q u e d á n d o s e de m a n i f i e s t o d u r a n t e e l 
d í a . 
A l a s 4, r ezo d e l T r l s a g i o . s e r m ó n p o r 
el R . P . M o r á n . S . J . , C o n s a g r a c i ó n , 
' j o l í m n e de l a s f a m i l i a s a n t e e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o , B e n d i c i ó n y R e s e r v a . 
35900 20 a g 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A U N I O N D E S A N J O S E 
E l s á b a d o 19 c e l e b r a r á l o s c u l t o s a 
S u n J o s é c o n M i s a C a n t a d a y p l á t i c a 
p o r N u e s t r o D i r e c t o r F r . J u a n J o s é 
T r o n c o s o . 
H a b r á p r o c e s i ó n a l r e d e d o r d e l T e m p l o 
y J u n t a de C e l a d o r a s . 
X.a S e c r e t a r l a . 
35706 19 a g 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108 A g u l a r , 108. e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n p a g o s p o r le c a b l e ; f a c i l i t a n c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s p o r cab le , 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v s i t a s o b r e 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m p o r -
t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o 
v E u r o p a , a s i c o m o sob re t o d o s l o s 
n u e b l o s de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
d i t o s o b r l N e w Y o r k . F l l a d e l f i a N e w 
Q r l e a n s , San F r a n c i s c o . L o n d r e s , P a r í s , 
H a m b u r e o . M a d r i d y B a r c e l o n a , 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a b ó v e d a c o n s -
t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s de t o d a s c lases b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de l oa i n t e r e s a d o s . E n e s t a p f l -
c i n a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s q u e 
se d e s e e n . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C3361 10 > d 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n p a g o s p o r cab le , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de 
c r é d i t o s o b r e L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F l -
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o -
p a a s í c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s 
de ' E s p a ñ a y sus p e r t e n e n c i a s . Se r e -
c i b e n d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e » 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S, E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s l a s 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a I n c e n d i o s 
" R o y a l " . 
SERMONES 
q u e se p r e d i c a r á n , D . m . , e n l a S . L 
C a t e d r a l , d u r a n t e e l s e g u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o 1 9 2 2 
A g o s t o 2 0 . — I I I D o m í n i t a d e m e s , 
M . I . S r . A r c e d i a n o . 
S e p t i e m b r e 8 . — L a N a t i v i d a d d e l a 
V i r g e n M a r í a , M . I . S r . M a e s t r e e -
c u e l a . 
S e p t i e m b r e 1 7 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s , M - I . S r . M a g i s t r a l . 
O c t u b r e Í 5 . — I I I D o m i n i c a d e m e s , 
M . I . S r . D e á n . 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d d e T o -
d o s l o s S a n t o s , M . I . S r . P e n i t e n -
c i a r i t » . 
N o v i e m b r e 1 6 . — S a n C r i s t ó b a l , P . 
d e l a H a b a n a , M . i . S r . - M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 1 9 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s , M . I . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a d e A d -
v i e n t o , S r . P r e s b i t e r o D . J . J . R o -
b e r e s . 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n , M . I . S r . M a e s t r e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 3 0 . — l í D o m i n i c a d e 
A d v i e n t o , M , I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i r c u l a r . 
L I . I . S r . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 1 7 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
M . I . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V D o m i n i c a d e 
A d v i e n t o , M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l 
S e ñ o r , M . L S r . P e n i t e n c i a r i o . 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
S A N T O 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . S e g u n d o T u r n o . 
E l j u e v e s , d í a 17 d e l a c t u a l , a l a s 
n u e v e de l a noche , t e n d r á l u g a r l a v l g l -
Ha o r d i n a r i a de es te T u m o . S e r 4 a 
p u e r t a s a b i e r t a s , p u d l e n d o a s i s t i r h a s t a 
l a s once de l a n o c h e , t o d o s l o s f i e l e s 
q u e l o d e s e e n . 
A i a s 6 a . m . , t e n d r á l u g a r l a M i s a 
de e s t á S e c c i ó n A d o r a d o r a , en Itv c u a l 
p o d r á n c o m u l g a r t o d o s l o s q u e e s t é n 
d e b l d i - m e n t e p r e p a r a d o s . 
85871 17 a g . 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
"SPAARNDAT 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 0 d e S E P -
T I E M B R E p a r a 
V I G 0 , C 0 R U N A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
E s t e v a p o r h a s i d o c o n s t r u i d o E S -
P E C I A L M E N T E p a r a c o m o d i d a d d e 
loe p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
P a r a a l i f o r m e s : D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q . S . e n C 
O f i c i o . 2 2 . T e l f s . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
e x p e d i d o s h a s t a j a s d i e z d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
i s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
| t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I f n a d o 7 2 , a l t o s . T ^ . U . A - 7 9 M 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S _ | A L Q U I L E R E S J ) E r a ^ c ¡ 
ea i a r a i e t a , c o m e d o r y cuaTT ^ C o » 
¡ r / V s i v 4 5 - » » ' " ' o ™ ^ s3é 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A W T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o P o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
( H A M B U R G - A M E R I K A L l N l l E ) 
S e r v i c i o d e V a p o r e s C o r r e o s 
A l e m a n e s p a r a 
I S L A S C A N A R I A S 
V i g o , S a n t a n d e r y H a m b u r g o 
P R O X I M A S S A U D A S : 
E l e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o a l e m á n 
H O L S A T I A 
f i j a m e n t e e l 1 1 d e s e p t i e m b r e 
E l e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o a l e m á n 
H A M M O N I A 
f i j a m e n t e e l 1 2 d e O c t u b r e 
P a r a M é x i c o 
{ V e r a c r o x , T a m p i c o , P t o . M é x i c o ) 
V a p o r H O L S A T I A , 2 2 d e A g o s t o 
V a p o r H A M M O N I A , 2 3 d e s e p t i e m b r e 
P B B C Z O S D E P A S A J E S B E S U C O O S 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
o o x n U n a a o c o n l a s U I T Z T B D A M E B X -
C A W X J V B 8 I W C . 
C A D A J U E V E S 
V a p o r e s d i r e c t o s de N e w tork. a 
H a m b u r e o ( u n a s o l a c l a se de C á m a -
r a ) 9 1 0 3 . 5 0 . 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
V a p o r e s de erran l u j o c o n l a . . 2a. y 8 a 
c lase p a r a B O U L O G N E , ( F r a n c i a ) y 
H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a 
H e i l b u t & C l a s i n f . 
A p a s t a d o 7 2 9 , — S a n Z f n a o l o , M , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 4 8 7 8 . 
C2193 a l t ^ I r ,a . -17 m s 
E | v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G 1 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 D E S E P T I E M B R E 
y p a r a l o s p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
e l 15 d e s e p t i e m b r e a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
FLANDRE 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 D E O C T U B R E 
y p a r a l o s p u e r t c ? d e 
L A C Ü R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
e l d í a 
15 D E O C T U B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
LINEA P I L L O S 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 . 
V a p o r c o n r e o f r a n c é s " E s p a g n e " , 
e l 15 d e n o v i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " F l a n d r c " . e l 
2 8 d e n o v i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s * * L a f a y e t t e " , 
e l 15 rde d i c i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " F l a n d r e " , e l 
15 g e n e r o 1 9 2 3 . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o s 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l i d o d e su d u e g o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o - D e m á s p o T m e n o r e s 
i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l i A - 7 9 0 0 . 
E ) v ' apor 
ALFONSO M 
C a p i t á n : F . C O R B E T O 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G U O N y 
S A N T A N D E R . 
e l d í a 
2 0 D E A G O S T O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n Ja A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r c a y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a o a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 d 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o d o s h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l i s b u l t i s d e s u e q u i p a j e , 
s u r o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o -
d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
S E C H U T A R I A S E O B R A S P U B J U C A S 
N e g o c i a d o de P e r s o n a l y C o m p r a s . H a b a -
na , 17 de A g o s t o de 1922. H a s t a l a s d i e z 
de l a m a ñ a n a d e l d í a 26 de A g o s t o de 
1922. se r e c i b i r á n en es te N e g o c i a d o 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a 
e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a a l a J e f a t u r a 
de l a C i u d a d de E s c o b a s q u e n e c e s i t e 
d u r a n t e e l A ñ o F i s c a l de 1922 a 1923, 
y e n t o n c e s l a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r -
t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r -
m e n o r e s a q u i e n l o s o l i c i t e . M a r i o de 
l a T o r r i e n t e . J e f e d e l N e g o c i a d o de P e r -
s o n a l y C o m p r a s . 
C 6412 . I d - l ? 2d-23 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N R A P A B L 
n ú m e r o 144. e n t r e G e r v a s i o y B e l a ¿ -
c o a í n , c o n 15 h a b i t a c i o n e s I n f o r m a w 
d o c t o r R u l g . E m p e d r a d o . 17. a l t o s , do 
2 a 3 . „ , . 
35935 AS- _ 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A 
casa I n d u s t r i a , 57, c o m p u e s t o s de sa la , 
s a l e t a , dos c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , co -
m e d o r y c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s p a -
r a c r i a d o s . L l a v e s en l o s a l t o s . I n f o r -
m e s : L a m p a r i l l a . 2 1 . T e l é f o n o A - 6 1 9 2 . 
35948 26 A g . 
S E A L Q U I L A U N A S A I , * T K Z 
y u n a h a b i t a c i ó n en l o * oT. " ^ t í " 
A n t e o j o , Casa d ^ O p t l c i 0 3 ^ o s ¿ r * ' 
T e l é f o n o A - 4 0 4 2 . V 0 b i W | f 
18 
3 'S76 
S E C R E T A R I A B E O B R A S P U B L I C A S . 
N e g o c i a d o de P e r s o n a l y C o m p r a s . H a -
b a n a 17 de A g o s t o de 1922 . H a s t a l a s 
d i e z de l a m a ñ a n a d e l d í a 26 de A g o s t o 
d ^ 1922, se r e c i b i r á n en este N e g o c i a d o 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a 
e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a a l a J e f a t u r a de 
l a l u d a d de l a H a b a n a de R A J O N D E 
P I E D R A C A L I Z A q u e n e c e s i t e d u r a n t e 
e l A ñ o F i s c a l de 1922 a 1923. y e n t o n c e s 
l a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r t a s y l e í -
d a s p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o -
r e s a q u i e n l o s o l i c i t e . M a r i o de l a T o -
r r i e n t e . J e f e d e l N e g o c i a d o d o P e r s o n a l 
y C o m p r a s . 
C 6413 4d-17 2d23 A g . 
C O L O N , 2 5 - A . S E A L Q U I L A E L S E -
g u n d o p i s o , c o m p u e s t o , de sa la , c o m e -
do r , t r e s h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e , c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r -
m a n en l a b o d e g a . 
35931 26 A g . 
S E A L Q U I L A N L A S M O D E R N A S C A -
sas de S a n M i g u e l , n ú m e r o s 292 y 296, 
e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e , s o n de c i e l o 
r a s o y t i e n e n sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y d e m á s s e r v i -
c i o s y u n p a t i o i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s 
y de gas . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a 
e s q u i n a de I n f a n t a . S u p r e c i o : s e t e n t a 
pesos m o n e d a o f i c i a l . I n f o r m e s : T e l é f o -
n o s M - 3 7 1 8 y F - 5 2 4 1 . S u d u e ñ o en O' 
R e l l l y 5 2 . D e p a r t a m e n t o , 305 . 
35957 22 A g . 
H E R M O S O S B A J O S , T O D O s ~ ^ - ~ - ^ 
tea. c o n sa la , s a l e t a , c o m e ( W 8 * * 0 . 
c u a r t o s de S a l u d 149 L o T l t l ^ 
desa 48 e n t r e L e a l t a d y ^ 2̂ 
Escobayr 7 ^ * ' * 
18 a g * * 
$65 .00 I n f o r m a n 
3587.1 
S E A L Q U I L A L A C A S A A r " ^ T 
22, p r o p i a p a r a t r e n de l a v a d ^ 0 ^ * 
n e r c u a t r o l a v a d e i o s hechna •t501' te! 
F . Car . . O b i s p o 75 . a t c n o a - I n f o , ^ 
35SC4 
H a b a n a , j u n i o 1 2 d o 1 9 2 2 , 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s ae r -
m o n e s q u e , D i o s m e d i a n t e , se h a n 
d e p r e d i c a r e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e -
d r a l d e e e t a D i ó c e s i s , p o r e l p r e s e n -
t e v e n i m o s e n a p r o b a r l a y l a a p r o -
b a m o s . — D r . A l b e r t o M é n d e z , G o b e r -
n a d o r E c c o . , S- P . — P o r m a n d a t o d e 
S. S. R . , P e d r o S i s t o , V i c e s e c r e t a r i o . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l s á b a d o , 19 de l o s c o r r i e n t e s , t e n d r á 
sus c u l t o s m e n s u a l e s l a M i l i c i a J o s e f i -
n a . A l a s 7, C o m u n i ó n g e n e r a l y a l a s 
8 y m e d i a , l a m i s a s o l e m n e . 
S u p l i c a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a c o n 
l a I n s i g n i a de l a A s o c i a c i ó n , 
L a S e c r e t a r l a . 
S 9 0 19 a g ^ 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
S O L E M N E F I E S T A A S A N A N T O N I O 
E l d o m i n g o , a l a s o c h o y m e d i a , m i s a 
s o l e m n e a t o d a o r q u e s t a . E l s e r m ó n 
a c a r g o d e l R . P . S a n t i a g o A m i g o . 
E l P á r r o c o y l a C a m a r e r a , A m e l i a 
S á n c h e z , s u p l i c a n l a a s i s t e n c i a . 
3.,.777 20 a g 
A S O C I A C I O N D E M A D R E S 
C A T O L I C A S 
E l p r ó x i m o S á b a d o 19 a l a s 8 a . m . 
se c e l e b r a r á en l a I g l e s i a d e l S a n t o 
C r i s t o , l a m i s a m e n s u a l en h o n o r de 
S a n t a M ó n i c a . Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a 
a l a s s e ñ o r a s a s o c i a d a s y a l a s m a d r e s 
c a t ó l i c a s en g e n e r a l . 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
D E S A N N I C O L A S D E B A R I 
P r o g r a m a de las f i e s t a s q u e c e l e -
b r a r á e s t a A r c h i o o f r a d í a en h o n o r de 
l a V l f l t a d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o a 
e s t a P a r r o q u i a . 
T o d o s l o s d í a s a l a s 8 a . m . e x p o s i -
c i ó n d e l S a n t í s i m o , M i s a da m i n i s t r o s , 
r e s e r v á n d o s e a l a s 6 de l a t a r d e . E l 
J u e v e s p r e d i c a r á e l c u r a p á r r o c o . 
D o m i n g o 2 0 . — A l a s 7 l ] 2 . M i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s 8 1[2 s o l e m n e 
f i e s t a a t o d a o r q u e s t a , d i r i g i d a p o r e l 
p r o f e s o r s e ñ o r P a r d o . O c u p a r á l a sa-
g r a d a c á t t e d r a de l E s p í r i t u S a n t o , e l 
e l o c u e n t e o r a d o r s a g r a d o S r . P r e v i s o r 
y V i c a r i o G e n e r a l d e l O b i s p a d o . R e v e -
r e n d o P . A r t e a g a . 
A l a s c i n c o de 1* t a r d e , ) e c e l s b r a r á 
l a P r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o , r e c o r r i e n d o 
l a s c a l l e s de R a y o , M a l o j a y San N i -
c o l á s , v e s e r v á n d o s e d e s p u é s . 
Se r u e g a a l o s \ e c i n o s e n g a l a n e n l a s 
f a c h a d a s de s u s c a s a s . 
T a n t o e l R v d o . P . D i r e c t o r c o m o 
es ta D i r e c t i v a , I n v i t a n a t o d o s l o s f i ó -
les y A s o c i a c i o n e s R e l i g i o s a s , p a r a q u e 
c o n c u r r a n a d i c h o s c u l t o s . 
35800 18 e g . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
d e 1 0 . 5 0 0 T o n e l a d a s , C a p i t á n D U -
R A N . S a l d r á d e e s t e p u e r t o f i j a -
m e n t e e l 1 7 d e A G O S T O , a d m i -
t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s , p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z y B A R C E L O N A . . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e * s u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C 4 5 6 1 i n d t J n 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
S a l v i a d e es te p u e r t o s o b r e e l d í a 1 0 
D E S E P T I E M B R E , a d m i t i e n d o c a r g a 
y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R K E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P a r a m á a i n f o r m e s , d i r í j a s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o 7 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
N o t a : — H e q u i p a j e d e b o d e g a t e -
r á t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á s 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , e n t r e l o s d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
h a s t a l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a d e l d í a d e 
l a s a l i d a d p i b u q u e . D e s p u é s d e es ta 
h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
p o r s u c u e n t a y r i e s g o se e n c a r g a r á n 
d e l e v a r l o s a b o r d o . 
E l v a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : A . C O M E L L A S 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
3 0 D E A G O S T O ' 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a , q u e s ó l o se a d m i t i -
r á e n i a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
S E C B E T A R I A S E O B R A S P U B L I C A S . 
N e g o c i a d o de P e r s o n a l y C o m p r a s . H a -
b a n a 17 de A g o s t o de 1922. H a s t a l a s 
d i e z de l a m a ñ a n a d e l d í a 26 de A g o s t o 
de 1922, se r e c i b i r á n en es te N e g o c i a d o 
p r o p o s i c i o n e s en P l i e g o s c e r r a d o s p a r a 
e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a a l a J e f a t u r a 
de l a C i u d a d de P I E D R A P I C A D A Y 
R E C E B O q u e n e c e s i t e d u r a n t e e l A f l o 
F i s c a l de 1922 a 1923, y e n t o n c e s l a s 
p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú -
b l i c a m e n t e . S e \ d a r á n p o r m e n o r e s a 
q u i e n l o s o l i c i t e . M a r i o de l a T o r r i e n t e . 
J e f e d e l N e g o c i a d o de P e r s o n a l y C o m -
p r a s . 
C 6414 4d-17 2d-23 A g . 
S B C B B T A S Z A B S O B B A S P U B L I C A S . 
N e g o c i a d o de P e r s o n a l y C o m p r a s . H a -
b a n a . A g o s t o . 8 de 1922. H a s t a l a s d l e s í , 
de l a m a ñ a n a d e l d í a 19 de A g o s t o de 
1922, se r e c i b i r á n en este N e g o c i a d o 
P r o p o s i c i o n e s en P l i e g o s c e r r a d o » p a r a I 
e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a a l a J e f a t u r a de 
l a C i u d a d de l a H a b a n a , de t o d a l a m a - I 
d e r a y m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n q u e | 
n e c e s i t e d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l de 1922 a • 
1923, y * e n t o n c e s l a s P r o p o s i c i o n e s s e l 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se da - I 
r á n p o r m e n o r e s a q u i e n l o s o l i c i t e . M a -
n o de l a T o r r i e n t e . J e f e d e l N e g o c i a d o 
ele P e r s o n a l y C o m p r a s . 
C6253 4d-9 2d-17 a g 
S e a l q u i l a n l u j o s a s y 
c ó m o d a s c a s a s e n e l 
n u e v o e d i f i c i o s i t u a d o 
e n M a n r i q u e y M a l e -
c ó n . A g u a f r í a y c a -
l i e n t e . S e r v i c i o d e e l e -
v a d o r d í a y n o c h e . P r e -
c i o s m ó d i c o s . I n f o r -
m a n : P r a d o , 8 . T e l é -
f o n o A - 6 2 4 9 . 
B A J O S D E C A S A E S Q U I N A 
C u b a , n ú m e r o 109, P l a z o W » A , 
r l t u S a n t o . P r o p i o s p T r a b o d e l l ^ 
m l M n o t i e m p o p a r a m e r c a d o d / f J * 
v i a n d a s , e t c . , en e l p o r t a l t f n i U » 
en l o s a l t o s . I n f o r m e s : G 4 n e « i H**» 
n ú m e r o 11 . p a r a d e r o de l o s QueL.1?^ 
de M a r l a n a o . ^ " e a j a j , -
35720 2J 
S E A L Q U I L A E N M O N T E S n B & S l 
120 a l t o s , u n s a l ó n g r a n d e c o n ^ ? * 0 
m e d o r . m u y f r e s c o c o n se rv l c iA» Co-
d e m o s y l u z , t i e n e p a t i o y c o c i L ^ 
gas , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a n m n u 
m a t r i m o n i o , h o m b r e s so los o « A « P • , * 
no se a d m i t e n n i ñ o s , se a o l i M » . 0^,•. 
f e r e n c i a s . T e l é f o n o M-2685 " C l l a 0 r». 
35780 ' „ ^ 
1" Ag. 
Se a l q u i l a u n g r a n l o c a l d e e t q j T 
a c a b a d o d e f a b r i c a r p r o p i o p a r a n 
b u e n e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a s en t 
m i s m a . N e p t u n o y L e a l t a d 
£ 1 ag 
"5932 19 a g 
A n u n c i o . R e p ú b l i c a de C u b a . S e c r e t a I 
r í a de l a G u e r r a y M a r i n a . E j é r c i t o . ' 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n . H a -
bana , a g o s t o 8 de 1922. H a b i é n d o s e a n u -
l a d o p o r r e s o l u c i ó n de l s e ñ o r S e c r e t a -
r i o de l a G u e r r a y M a r i n a , de e s t a f e -
c h a , l a s u b a s t a de " F O R R A J E . S A L Y 
V I N A G R E " , c e l e b r a d a e l d í a 29 d e l 
p r ó x i m o p a s a d o mes , se hace saber q u a 
h a s t a l a s 9 a . m . d e l d í a 19 d e l m e s 
de a g o s t o a c t u a l , ae r e c i b i r á n en l a s 
O f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s -
t r a c i ó n s i t a en S u á r e z y D i a r i a , p r o -
p o s i c X i e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a e l 
F u m l n s t r o de " F O R R A J E . S A L Y V I - ¡ 
N A G R E " , d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l a c t u a l . I 
L o s l i c i t a d o r e s d e b e r á n p r e s e n t a r c o n 
s u s p r o p o s i c i o n e s el r e c i b o q u e a c r e d i t e 
q u e e s t á n a l c o r r i e n t e en e l p a g o d e l 
I m p u e s t o de l a I n d u s t r i a o C o m e r c i o de 
l o s a r t í c u l o s s u b a s t a d o s , no t o m á n d o s e 
en c o n s i d e r a c i ó n l o s e s c r i t o s q u e s » 
p r e s e n t e n d e s p u é s de l a s u b a s t a , ac lw 
r a n d o o e x p l i c a n d o l a s p r o p o s l c l o n e » . 
E n l a o f i c i n a a n t e s m e n c i o n a d a se da -
r á n r á n l o s p l i e g o s o i n f o r m a c i o n o a n e -
c e s a r i a s a c u a n t o s l o s o l i c i t e n . — J o g e 
S e m i d e y — M . M . A u x i l i a r d e l J e f e de 
E s t a d o M a y o r G e n e r a l . J e fe d e l D e p a r -
t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
6268 4 d-9 2 d-17 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S P I -
SOS p r i m e r o y s e g u n d o , de l a casa C o n -
c o r d i a , e s q u i n a a L e a l t a d , a c a b a d o s de 
f a b r i c a r , c o m p u e s t s o de sa la , s a l e t a , 4 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r y c o c i n a de gas , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . L l a v e s e 
i n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 2 1 . T e l é f o n o A -
6192 . 
35947 26 A g . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n es-
c r i b i r c o b r e t o d o s l o s b u l t o s d e e q n » 
p a j e , s u n o m b r e , a p e l l i d o j p u e r t o de 
d e s t i n o , c o n t o d a s sus l e t r a s y l a m » 
y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á n i n g ú n 
b u l t o d e a q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a * 
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o da 
d e s t i n o . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s , 
F r a n c e . 3 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 4 h é l i c e s ; 
¡ L a S a v o i e , L a L o r r a i n e . R o c h a m b e a u , 
| C h i c a g o . N i á g a r a , L e o p o l d i n a , e t c e t c . 
{ P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A T E 
O f i c i o » N o . 9 0 : A p a r t a d o ; 0 9 0 . 
T e l é f o n o A J 4 7 6 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E U C O f i t 
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a r t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i l h f t t - , 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s r e l a c i a ^ s -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a so 
c o n s i g n a t a r i o . 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
F I E S T A 4 S A N J O A Q U I N 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s 16. a l a s 8 y m e -
d i a a . m . . m i s a c a n t a d a y s e r m ó n p o r 
el R . P . C a r m e l o de l a S a n t í s i m a T r i -
n i d a d . . ^ . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a a t o d o s b u s 
d e v o t o s . , . 
C U N A R D 
A N 0 A N C H O R U N E * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
. A EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a í i d c s , m á ? 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
KASUUrA 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a l ó * 
Tes c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r s u i 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s p o i 
e! s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a q a . 
H a b a n a . 2 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a h o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
d o s h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a en ej 
b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s*-
b r e t o d o s los b u l t o s d e su e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s l a s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d , f 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
ALFONSO XH 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
2 D E S E P T I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
R E P U B L I C A S £ C U B A . . S E C B E T A -
r í a de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . D i r e c -
c i S n de B e n e f i c e n c i a . H a b a n a , A g o s t o 
12 da 1922 . A n u n c i o de S u b a s t a . H a -
b i e n d o s i d o a n u l a d a p o r el s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a l a 
s u b a s t a c e l e b r a d a e l 14 de J u l i o ú l t i m o , 
p a r a e l s u m i n i s t r o de v í v e r e s y e f e c t o s 
p a r a l a v a d o de l a s I n s t i t u c i o n e s d e p e n -
d i e n t e s de l a S e c r e t a r i a de S a n i d a d y 
B e n e f i c e n c i a , p a r a e l r e s t o d e l a ñ o de 
1922 a 1923. se c o n v o c a n de n u e v o l i 
c i t a d o r e s r e c i b i é n d o s e h a s t a l a s n u e v e 
a. m . d e l d í a 24 de A g o s t o de 1922. en 
l a c i t a d a S e c r e t a r l a p r o p o s i c i o n e s en 
p l i e g o s c e r r a d o s , p a r a e l s u m i n i s t r o r e -
f e r i d o a l a s I n s t i t u c i o n e s p e r t e n e c i e n -
t e s a l a m i s m a , c o n e x c e p c i ó n de l o s 
H o s p i t a l e s N u e s t r a S e ñ o r a de l a s M e r -
c e d e s " y N a c i o n a l G e n e r a l C a l i x t o G a r -
c í a , d u r a n t e e l r e s t o d e l a c t u a l a ñ o eco-
n ó m i c o y e n t o n c e s l a s p r o p o s i c i o n e s se 
a b r i r á n y l e e r á n p S b l l c a m e n t e . Se d a r á n 
p o r m e n o r e s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n en e ¡ 
N e g o c i a d o de P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n -
t a s de l a D i r e c c i ó n do B e n e f i c e n c i a . D r . 
J . N . P e ñ a . D i r e c t o r de B e n e f i c e n c i a . 
C 6381 4d-15 2d-22 A g . 
A L C O M E R C I O 
E n A g u i l a , 1 5 5 , a l l a d o d e l a 
R e d T e l e f ó n i c a , s e a l q u i l a u n 
g r a n s a l ó n q u e m i d e m á s d e 
3 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , q u e 
n o t i e n e c o l u m n a s n i n a d a 
q u e r o b e t e r r e n o y q u e s i r v e 
p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , 
e s t a b l e c i m i e n t o o a l m a c é n . 
A c a b a d e c o n s t r u i r s e e l e d i -
f i c i o c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s . I n f o r m e s : G ó m e z 
y H e r m a n o , a l m a c é n d e l o -
c e r í a " L a R e p ú b l i c a " . A v e -
n i d a d e I t a l i a , 1 0 4 - 1 0 6 . H a -
b a n a . 
I i U Z , 99, A L T O S , E S Q U I N A A E r í ñ " " 
Se a l q u i l a n es tos h e r m o s o s y f i n g i -
dos a l t o s L a l l a v e en los bajos ¿ « J * : 
m a n en M u r a l l a . 8 . T e l é f o n o i A-344S y 
. 3 5 7 8 9 ' 25 A g . 
S A N I S I D R O , 42 Y 44 . S E A l O r S T S 
a p r e c i o s de r e a j u s t e . I n f o r m a n e n w T 
" H a 8 T e l é f o n o s A - 3 4 4 1 y M-694iMu" 
¿ 0 ' 9 0 25 A ¿ . 
S E A I i Q U H r A I A M U E V A CASA CA 
l i e de C a s t i l l o n ú m e r o 1-A f r e n t a » 
l a i g l e s i a d e l P i l a r , sa la , saleta coirl 
da , t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y bueoftí 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . A l q u i l e r , $60 c m 
f i a d o r . P u e d e v e r s e de 8 a 11 ' 
^ £ 5 7 2 3 i9_ag 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S , ESQUÍ-
n a a l a s c a l l e s S a n t a C l a r a e Inqulgl. 
do.- se i s d e p a r t a m e n t o s d iv id idos por 
m a n i p o s t e r í a , t odos c o n í o c o elécinco 
y r u f r t a a l b a l c ó n , p i s o Je moHalco 
e n t r a d a S a n t a C l a r a 26, pasan los tran-
v í a s . I n f o r m e s : M e r c a d e r e s , 41 . Rodrl-
gUCL'. 
35767 23 Ag , 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S 8 C 0 -
bar , 38, t i e n e n sa la , sa le ta , comedor, 
c i n c o c u a r t o s , dos b a ñ o s , dos patios y 
c o c i n a . P r e c i o 125 pesos . L l a v e s en «1 
3 4 . 
35601 , 19 Ag. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A L T A , a 
d e r n a de sa la , s a l e t a , t r e s cuar tos en 
pesos, estA a u n a c u a d r a de Monte. '. 
l l a v e e i n f o r m a n : R o m a y , n ú m e r o 
a l t o s . T e l é f o n o M - 6 2 3 0 . 
35596 * 18 A g . 
S E A L Q U I L A E N 130 PESOS E L P B I -
m e r p i s o de l a m o d e r n í s i m a casa Ha-
b a n a . 194, e n t r e A c o s t a y J e s ú s Marta, 
c o m p u e s t o de sa la , r ec ibdor , cuatro 
g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o interca-
l a d o , c u a r t o , s e r v i c i o de cr iados, cocina 
y c a l e n t a d o r de gas . L a l l a v e en los ba-
j o s . D e m á s i n f o r m e s en . C u b a 48, altoi. 
de 3 a 6 p . m . D r . M a r i n e l l o . 
35597 17 Ag . 
15979 21 a g 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T í L E S 
L o » b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s í a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L o $ p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e su d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , I d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
A M O R T I Z A C I O N Y P A G O D E I N T E - 1 
K E S E S O B L I G A C I O N E S E X T I N -
G U I D O F E R R O C A R R I L 
C A I B A R I E N 
D e b i e n d o a m o r t i z a r s e en p r i m e r o d e l 
e n t r a n t e raes de S e p t i e m b r e l a s dos : 
O b l i g a c i o n e s n ú m e r o s 172 y 196, ú l t i - j 
m a s q u e q u e d a n p e n d i e n t e s d e l P r i m e r i 
y U n i c o E m p r é s t i t t o de l a e x t i n g u i d a ' 
C o m p a ñ í a U n i d a de l o s F e r r o c a r r i l e s I 
de C a i b a r i é n ( F . C . C u b a n C e n t r a l f u -
s i o n a d o h o y c o n e s t a E m p r e s a ) se a v i -
r.a a l o s t e n e d o r e s de d i c h a s O b l i g a c i o -
nes q u e p a r a e f e c t u a r e l c o b r o de l a s 
m i s m a s , a s í c o m o d e l C u p ó n n ú m e r o 60 
c o r n e s p o n d i e n t e a l s e m e s t r e - q u e v.en-
c e r á en p r i m e r o d e l c i t a d o m e s de 
S e p t i e m b r e , d e b e n p r e s e n t a r l a s a p a r -
t i r de esa f e c h a l o s M a r t e s , M i é r c o l e s 
y V i e r n e s , de 1 a 3 p . m . , p u d l e n d o r e -
c o j e r l a s en c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s 
p 'ara s u c o b r o en ca sa de l o s s e ñ o r e s 
N . G e l a t s y C í a . 
H a b a n a , 15 de A g o s t o de 1922 . 
A E C H I B A L D J A C K . 
A d m i n i s t r a d o r G n e r a l 
C6411 10d-14 
G R A N L O C A L 
E n $130 se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s b a j o s 
de Z a n j a , 87, c o n 400 m e t r o s de sup 'er-
f i c i e . L a l l a v e e i n f o r m e s en l a m i s -
ma, de 8 y m e S i a a 11 y de 2 a 4 . 
( 35963 20 a s 
S e v e n d e l a c a s a S a n J o s é n ú m e r o 5 , 
e n t r e A g u i l a y G a l i a n o , a u n a c u a -
d r a d e S a n R a f a e l ; t r a t o d i r e c t o c o n 
e l c o m p r a d o r . I n f o r m a n e n i a c a r p e -
t a d e l h o t e l E l N a c i o n a l , A m i s t a d , 
n ú m e r o s 9 0 y 9 2 , e s q u i n a a S a n J o -
s é , c u a r t o , 1 4 . 
35570 23 a g ^ 
B t f ' X B Á T a B U B r "Sf A N I M A S . S E A l -
q u i l a n p i s o s m o d e r n o s d ^ sa la , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y c o c i n a . L o s 
h a y b a j o s y a l t o s . L a l l a v e en l a bode -
g a de a l e s q u i n a e i n f o r m a n en M a n -
z a n a de G ó m e z , 2 6 0 . T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
35793 l 9 A g 
S e ' a I i Q Ü H i A N ' L O S A X T O S D E I i A c a -
sa E m p e d r a d o 49. e n t r e A g u a c a t e y 
C o r a p o s t e l a , c o m p u e s t o s de sa la , c o m e -
dor , t r e s h a b i t a c i o n e s y u n a de c r i a d o s , 
a s í c o m o d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en 
l a b o d e g a de l a e s q u i n a e i n f o r m a n en 
M a n z a n a de G ó m e z . 260 . T e l é f o n o A -
2 0 2 1 - ' , « » 
35794 ?;9_A& • _ 
S E Á Ü Q U I I i A I . A E S P A C I O S A Y V E N -
t i l a d a c a sa c a l l e de C l a v e l , n ú m e r o 6, 
de u n a p l a n t a r e c i é n c o n s t r u i t a a u n a 
c u a d r a de B e l a s c o a í n y a dos d e l N u e v o 
Mercacfo , c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , 4 
c o a r t o s , p a t i o y d o s s e r v i c i o s ; su a p o d e -
r a d o : L a g u n a s y B e l r f s c o a í n , b o d e g a . 
35791 25 A g . 
S E A L Q U I L A N T R E S COMODAS 0i 
sas, u n a en A n i m a s 20. o t r a a i u " 
R e c i o , 20 y o t r a en V e l á z q u e z , .•>• * 
f o r m a n : P r a d o . 5 1 . a l t o s . T e l é f o n o i 
47315589 18 ^ 
L O C A L , C E D O U N O 3?BOPI?.fono 
c o m e r c i o c o n a r m a t o s t e s , t c l f ^ 
e n s e r e s . P o c o a l q u i l e r , mucho t r -n s 
P r e c i o de g a n g a . 3 » " M l g u t - L f 
c o a l n . S a s t r e r í a . T e l é f o n o A - . ^ 
35653 
B E A L Q U I L A , M A L E C O N 16, P * 0 ^ 
p i s o , b a j o . Sala , ^ e s cuar tos , cocin. 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . Yaiecón 61. 
i n f o r m e s e l e n c a r g a d o de ^ l ^ g . 
35698 
S E D E S E A C L O C A R D E C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a b l a n c a d e l p a í s , desea q u e 
sea en ca sa de m o r a l i d a d y s i es en l a 
H a b a n a , m u c h o m e j o r . C a l l e 23 y J . 
n ú m e r o 175. c u a r t o , n ú m e r o 4 0 . V e d a -
do. 
35807 18 A g . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -
m i e n t o el a m p l i o l o c a l de N e p t u n o , 65, 
e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s , s u d u e ñ o : 
L í n e a y M . a l t o s . T e l é f o n o F - 4 4 9 6 . 
35806 20 S p . 
B E A L Q U I L A S A N L A Z A R O ^ 
iTso p r i n c i p a l . Sa la se is cua r t a ^ 
des. c o m e d o r , y dfem^8 " 7 e r o de P r a d o . I n f o r m a e l p o r t e r o . 
35699 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de San I g n a c i o 79. e s q u i n a a M e r -
ced, c o m p u e s t o s d e sa la , dos c o m e d o r , 
se is a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y d o b l e s se r -
v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s , en l o s b a -
j o s . 
35827 18 A g . 
H A B A N A 
E l v a p o r 
MONTSERRAT 
C a p i t á n : A . C O M E L L A S 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
1 8 D E A G O S T O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . | 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
E l v a p o r 
ALFONSO XII 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
s o b r e el 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
q u e s ó l o se a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e C o r r e o s . 
B E L A S C O A I N , 217, S E A L Q U I L A L A 
n a r t e b a j a de e s t a casa, p r e p a r a d a p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o , en 140 p e s o s . L i a -
v e e i n f o r m e s en C a r l o s I I I , n ú m e r o 7 . 
Í5392 24 a g 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
? f S a c a l l e I n d u s t r i a . 44^ V a l e 95 .00 
c o n b u e n f i a d o r . M á s I n f o r m e s p o r e l 
t e l é f o n o F - 1 2 1 5 . ^ ^ 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S Y D S -
p a c i o s o s b a j o s de l a ca sa c a l l e de P i c o -
t a n ú m e r o 15. e n t r e J e s ú s M o r í a y 
M e r c e d , c o m p u e s t o s de sa l a , c o m e d o r , 
c o c i n a , t r e s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s en 
l o s b a j o s c o n su s e r v i c i o s a n i t a r i o co -
r r e s p o n d i e n t e y u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e 
en los a l t o s c o n s u s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s . P r e c i o 90 
p e s o s . I n f o r m a : J o s é F . C o l m e n a r e s . 
T e l é f o n o M - 7 9 2 1 . * 
35903 21 A g . 
S E A L Q U L Í A N D O S A L T O ? E N M O N -
t o r o , 38, e n s a n c h e de l a H a b a n a , c o n 
sa l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o y c o o l n a . b u e n a s v i s t a s y f r e s -
cos . / 
35913 22 A g . 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
Se a l q u i l a n l oa b o n t o s b a j o s , a c a b a d o s 
de p i n t a r , de M a l o j a 199 A , e n t r e M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , c o n sa la , sa-
| l e í a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , p a -
t i o , y s e r v i c i o s . A l q u i l e r m e n s u a l r e a -
j u s t a d o : 65 pesos . G a r a n t í a dos m e s e s . 
L l a v e e i n f o r m e s en e l 199 B . h a b i t a -
c i ó n N o . 2 . 
35386 19 a g . 
SE A L Q U I L A U N P R E S C O P R 1 N C I -
p a l , de C o r r a l e s 09. a n t i g u o , a u n a c u a -
d r a de t r a n v í a s y C a m p o M o r t . e . c o n 
s a l a c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a 
de ¿ a » , l u z e l é c t r i c a y d e m á s s e r v i c i o s 
en $70 0 0 . E n l o s b a j o s i n f o r m r r á n . 
T e l é f o n o A - 1 0 9 1 . 
35851 I 9 a g -
A L Q U I L O L O S A L T O S D E A M I S T A D 
62 e n t r a N e p t u n o y San M i g u e l . P a r a 
m á s i n f o r m e s en l o s b a j o s . 
35803 19 Mh 
A L T C S B E A L Q U I L A N L O S P R E S -
cos y v e n t i l a d o s a l t o s de l a bodega de 
A g u i l a y C o r r a l e s , a c e r a de ia b r i s a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
1 35852 18 a g -
P A R A R E P R E S O O S Y F R U T A S , A L -
q u i l o en O b i s p o g r a n P u n t V n A l J J Í l i f r 
60 p e s o s . P o r el c o n t r a t o 2o0 pesos 
S r . V a l d é s A l v a r e z . San L á z a r o 2 1 1 . 
a l t o s , e s q u i n a a i S s c o b a r . T e l . M - / 2 o 4 
L E A L T A D N o . 126, E S Q U I N A A 
J o s é , se a l q u i l a " n a ^ ^ J g comedor 
I c ó n s a U . aa le ta , t r e3 pcnunartAiauller <i« 
( a l f o n d o , b a ñ o m o d e r n o . A i q u » 
s i t u a c i ó n . 17 ag . 
35CS7 
' S U A R E Z N O . 118. S E ^ « f ^ ^ 
I p l a n t a a l t a en « 7 5 . 0 0 c o n « a l a , c o m ^ 
' c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s y 
m o d e r n o s . \ 17 ag . 
35687 . ' 
Se a l q u i l a n los b a j o s d e N e p t u n o 354 
c a s i e s q u i n a a M a z ó n . S a l a , c o m e d * , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o , coema 
g a s . L a U a v e e n ^ W e g a 
L á x a r o y M a x ó n . I n f o r m a n M a l e e » 
6 . T e l é f o n o A - 6 8 1 6 . ^ ftS 
3564S 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
c a s a M o n t e N o . 3 2 2 a d o s c ^ 
d e l M e r c a d o U n i c o , g r a n s a ^ n a * ^ 
¡ t e , a m p l i a v i r i e n d a p a r a f a * 1 1 * ^ 
¡ i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a moderna V 
r e a p u s t a d o . L a U a v e e 
¡ P e l e t e r í a d e l a e s q u i n a d e 
35676 ^TX^oT. A i Q < 
P R O X I M O - J ^ r C O ^ C l O ^ d e r ^ h » 
' f k p a r a o f i c i n a s , ^ p l a n t a 47. 8 » 5 
v e l p r i m e r p i s o de ^ u informa11 
. c o m e d o r , t r e s c u a r t o s e tc - i n 
e l p r i m e r p i s o , i z q u i e r d a - « g . 
356776 356 i .6 — ^ ¿ B l ' 
P R O X I M O A y » A D ° ' " d ^ í ^ 1 ? iÍv* 
S e c u n d o y t e r c e r P»8» . ^ g . e t c ; J S * 
Safa, c o m e d o r , t r e s c u a r t o ^ . , ^ 
Sa la , c o m e a o r , i r « - - - - j 
e n l a b o d e g a .de I n d ^ ^ u t e r d » -
A g u i a r 47, p r i m e r p l « o . *™ l 7 a « 
356776 — T ^ T i 356776 T í T r ^ f 
r i a n ^ J o s " " V> 
3586C 18 a g . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o d o s h o r a s an t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
L o » p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b e A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A N -
r i q u e 117. e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , t i e n e ; 
r e c i b i d o r , a l a . c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa-
l e t a c o m e r , c o c i n a , d o b l e s e r v i c i o y g r a n 
p a t i o . L a l l a v e e i n f o r m e s a l l a d o en l a 
t i n t o r e r í a . . 
35906 26 A g . I 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A I 
c a s a O b r a p l a , n ú m e r o 4 8 . 
35893 19 A g . | 
C R E S P O , 3 4 . S E A L Q U I L A E L S E -
g u n d o p i s o , e s q u i n a de f r a i l e , c o m p u e s - 1 
t o de sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , ! 
t o d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , c o n b a ñ o I 
i n t e r c a l a d o y c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
26 A g . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E E N C O N -
c o r d i a N o . 177 e n t r e So l edad y A r a m -
b u r o . I n f o r m a n en ' L a M o d a j G a l i a -
no v N e p t u n o . T e l é f o n o A - 4 4 5 4 . 
35866 ; 20 * g -
N E P t U N O Y C A M P A N A R I O . E N S L 
m o d e r i i c e d i f i c i o H o r d o m i n i se a l q u i l a n 
e l e e a n * í s p i s o s , c o m p u e s t o s de c u a t r o 
c u a r t o s b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o 
c o m p l e t o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a e l 
n o r t f r o p o r N e p t u n o y en M u r a l l a 1 9 . 
* 35S69 20 a g . 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de O ' R e l l l y 0 2 . E n los ba jos i n 
f o r m a n . 
35S32 S9 a g . 
p i s o s a c a b a d o s d t 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s . -
c a l l e M a z f i n e n t r e ba.n 
c e r c a d e l a U n i v e r s i d a d . 
356S7 
f a H c V n w l a . c o m ^ . — l o 8 
b u e n o s s e r v i c i o s , c a r o p n 
85687 - T ^ 
Se a l q u i l a ^ o ^ r t ^ v ^ ? 
e n t r e S a n L á z a r o y L a g i m 
m ó d i c o . . 
35C87 " " J Í A * • 
a l t a , m u y í r 3 8 0 ^ ? " H a b a n a *» ' 
56S7 S t í A ^ * ' 
8 6 0 . 0 0 S E A L Q U X I . A f 0 ^ r : 0 9 / 
c u a t r o c u n i l ^ -
A l a n l l T r e a j u s t a d o . 
85687 
8 E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T 
v e n t i l a d o s a l t o s de L a g u n a s , 68, com-
p u e s t o s de sa la , s a l e t a , comedor, cinco 
c u a r t o s , m a g n i f i c o baf lo . cocina, con 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s imaginab les . In-
f o r m a n : T e l é f o n o M-9193, M-6526. U 
l l a v e en l o s b a j o s . 
35634 13 A g . _ 
E n l a c a l l e d e A g u i a r , N o . 4 9 , I 
' se a l q u i l a n dos casas m u y propias para 
f a m i l i a s o p a r a o f i c i n a s ; sus 'Jalconr 
, d a n f r e n t e a l p a r q u e de San Juan ae 
I D i o s . I n f o r m a n , en e l c a f é E l üouu-
v a r d . , 
85437 11 
\ S E A L Q U I L A E N 100 P E S O S MBBau»-
1 les e l m a g n i f i c o s egundo piso ae ia 
i m o d e r n a casa E s c o b a r , 152-A, f881 e, 
¡ q u i n a a S a l u d , c o m p u e s t o de sala-
b i d o r , c o m e d o r , t r e s he rmosos cu*r ' " ' 
b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o . cuar t0 ' . . j q . 
1 v i c i o de c r i a d o s , c o c i n a y ca.le o ^ u j 
de g a s . L a l l a v e en l a bodega ae saiu 
y E s c o b a r . D e m á s i n f o r m e s en ŵm 
48, a l t o s , do 3 a 6 . D r . M a r i n e l l o . 
35598 17 A S ^ 
A Ñ O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 7 d e 1 9 2 2 
i 
^ m ^ R K D E C A S A S { A L Q U I L E R E S D E C A S A S _ 
" t o s A L T O S D B lUt- ' M O N T S . 38, A L T O S , S E A T . O T T T T . A K r 
T ^ X T l ^ I í ?• s R a f a e i y San 
S» ^ i f i e - D . e n t " AL s a l a , s a l e t a y 
fel c m o p u e s t o s ddee a s r ^ e n t o a l t o . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
i»*1*, s t B ÜC t a m e n t  l t , 
^ í t r o ^ 1 0 ^ ' d e c o r a d o , c o c i n a de g a s 
C e « e \ 0 / a s e r v i c í o 3 s a n i t a r i o s , I n f o r -
^ a n M l l u ^ 211- a l t 0 ! , • 
E E L Q U I L N
g a b i n e t e , sa l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
b a ñ o I n t e r c a l a d o c o m e d o r , c o c i n a de 
gas , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o p a r a 
l o s m i s m o s . 
35491 
20 A g . 
i l í ^ Z ~ o a b a O B D E L A C A 
' T l i Q ^ ^ v e l n ú m e r o 33. a OSI 
? S S . de C Í s C o k l n y dos d e l n u e v j e ^ T ^ B e S - k l n y dos d e l n u e v o 
^ . d r a ^ ^ ¿ ^ a n : L a g u n a s y B e l a . -
17 A g , bodega 
í ! - — T ^ T T e L P I S O P H I N C I P A L 
í b O U n p r a d o 123. c o m p u e s t o de 
la casa ^fda00r-eS. s a l e t a , c i n c o h a -
dos r e c ^ d o ^ s . b a ñ o _ coc i i °s ^ o m e d o ' r g ^ n bk f lo . c o c i n a 
^ o n ^ „ a t ? o h a b i t l c l o n e s p a r a c r i a -
^ J o S S - H a b a n a . 9 4 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Í! la??uai iov P r e c i o r a z o n a b l e . I n f o r m a n I n i e d o r en 60 pesos y o t r a en 75 pesos 
s e atotttt^í—•rTTrri-TTT,-n„1 "a f n O b r a p f a . n ú m e r o 69, c a r p i n t e r í a . T e - í p l a n t a b a j a en T r e c e , 85, e n t r e 10 v 12 
5 1 ^ . ^ v T ^ ^ S ^ T T O ? ^ M ^ O . ^ L a l l a v e e n ^ a bodega d . L a l l a v e en 8 y 1 5 . ' T e l é r S n " F - l o V ' 100, b a j o s . L l a v e en l a b o d e g a de L e a l 
t a d . i n f o r m a n : 1-2450. 
3 < 8 ^ 17 A g . 
- t t ft-W L O S B A J O S D E L A C&-
„ - A L O ^ I i A N p ^ a a a , m a c é n c o n 
? P a u l t o metaos? c o n 2 e n t r a d a s p o r 
So y f1,00». de P ¿ u l a y o t r a p o r Ü í i -
U f ^ o ^ H a b a n a . 9 4 . i 7 A g > 
^ 7 ^ 7 33 . S B A L Q U I L A E L 
r T f i > ' í ' U S G O Í , , / , , m A U e s t o de sa la , c o m e -
í ? u n d o P 1 S 0 - ^ i ^ h l b l t a c i o n e s . L a H a -
£ ) a l \ l 3 bodega8 i n f o r m a n : O b i s p o . 
114 18 A g , 
3554* 
tm „orio A L Q U I L O P B E C I O S A 
J J Í 70 ^ f í a b a n a ^ l S S . b a j o s , c o n s a l a 
p"n t a . f r t o ? comedor , s e r v i c i o s e i n s t a -
tres cuartos- c f r e n t e I n f o r m e en l a 
^ £ d b e O l 0 a l 2 . 
35546 . 
_ r r T T T r L A E L S E O U N D O P I S O , 
J5673 — 
. 7_ flAST E S Q U I N A A E G I D O , 
, A U L A . M . o ^ t a c l ó n T e r m i n a l , se a l -
» 30 m ins ¿ e s ú l t i m o s p i s o s s a l o n e s . 
<ulla.na n a r a a l m a c é n , i n d u s t r i e s c r l -
propio3 P ^ r * - d(í 200 m e t r o s c a d a u n o , 
torio u ^ ^ X r i o s e l e v a d o r p a r a 3.000 
« r v i c i o s ^ n l ^ r i - ve e l n f o r m e s en 
^ ' n ú m e r o lPOo!Psu d u e f l o : E . J u a r r e r o . 
34965 
20 A g . 
r ^ T T T T A U N P I S I T O A L T O C H I -
8B ^ ^ ^ f o n l o de m o r a l i d a d . « l n n i -
^ / u h o m b r í , ' " l o s o s e ñ o r a s s o l a s . 
'Cor ra le s . 7 2 . 19 a& 
S e a l q u i l a e l h e r m o s o y f r e s c o p i s o 
a k o d e l a c a s a E s c o b a r , n ú m e r o 1 0 2 , 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , e n e l 
q u e se a c a b a n d e r e a l i z a r o b r a s d e 
r e p a r a c i ó n y p i n t u r a s e n g e n e r a l . L a s 
l l a v e s e n e l p i s o b a j o . P a r a i n f o r m e s , 
J u l i o B l a n c o H e r r e r a , S a n P e d r o . 6 , 
T e l é f o n o A - 9 6 1 9 . v 
3 4 8 ^ 17 a g 
C l a v e l y L i n d e r o . 
34631 
35481 
18 A g . 
24 A g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
C O N C O R D I A , 1 9 3 , A L T O S 
f a ^ : " c ! ? a ^ d ^ a A b r ^ E n 0 ' R e i i l y 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a , 
S T ^ S f i 0 t ^ a 8 ' h c ñ ^ C 0 T ^ í ' j u ^ ^ A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s d e s d e 
S Í 1 ! i a e i e S t ? ^ r p 0 ^ e M r 0 S Z a a n t a o s U s a u á r l e 2 a : ^ k ^ t a ^ f s 8 ; r s l C s Í 0 8 i n P f ^ , I S a ^ fflffi ^ " 
3^687 17 a g . ' d e l V e d a d o , 6 2 . T e l é f o n o F - 1 3 2 1 . P u e d o SC-lo. T a m b i é n p a r a d o s h o m b r e s d e » -
SE ALQUIL A POR U I Í 5 F l E E i i i 7 é 7 ~ \ ] • J J J 1 ^ 3 1 3 2 7 * 2 * 5 "0 Ag 
l o m e j o r d e l v e a a d o , u n a casa a m u e b l a - P * a l q u i l a n e n c a s a d e v e c i n d a d d e , 
V E D A D O 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n e l 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 5 0 0 d e p a t i o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 1 7 . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E S P A C I O S A 
ca sa m u y m o d e r n a , b i e n d e c o r a d a y c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a r e g u -
l a r f a m i l i a . O c u p a u n a s u p e r f i c i e de 
m e t r o s . E s de u n a s o l a p l a n t a . 6S3 
i c o m p l e t o o r d e n , h a b i t a c i o n e s d e d o s j 
e p a r t a m e n t o s , c o n l u z e l é c t r i c a , se l 
l l a v e a $ 1 6 . J e t ú s d e l M o n t e , 1 5 6 , 
a l f o n d o d e l c i n e B o s t o n . P u e n t e d e 
A g u a D u l c e , I n f o r m a e l e n c a r g a d o . 
3 5 3 5 9 * 1 8 a g 
R e i l l y y C u b a . yes e i n f o r m e s , en C o n c o r d i a y A r a m 
b u r u , f e r r e t e r í a 
35309 16 a -
20 A g . 
V E D A D O 
C E R R O 
Se a l q u i l a l a casa m á s f r e s c a d e l V e 
d a d o 501- _su_ h e l l l s l r n a s i t u a c i ó n a l a 
M O D E B V O E D I P I C I O D E E S Q U I N A 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o i n d u s t r i a , en l a 
A v e n i d a P r i m e l l e s y V e l a r d e . C e r r o . 
1 p u e r t a s m e t á l i c a s , c u a t r o g r a n d e s s a l o 
I nes. i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a y e l é c t r i c a 
1 a p r o p i a d a . 15 m e t r o s de f r e n t e , c o n g r a n 
t-T. . T , TTT, . _ . „ , - . c- , — p o r t a l a l a b r i s a . R e n t a e q u i t a t i v a . Se 
S E A L Q U I L A L A P E E S C A C A S A D E a l q u i l a . R i v e r o . O ' R e i l l y . 4. a l t o s . T e -
d e 1 2 p e s o s . T a m b i é n d e s d e 1 5 p e s o s 
' a m u e b l a d a . 
, _ 35661 18 a g . 
M O N T E 6 9 . S E A L Q U I L A N D O S H A -
b í t a c i o n e s en l o s a l t o g f r e n t e a l C a m p o 
M a r t e a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s . 
V a l e n $12 .00 y S 1 4 . 0 0 . 
355D4 18 a g . ^ 
C A S A D E H U E S P E D E S . V I L L E G A S 
31 e s q u i n a a P r o t r r e s o . Se a l q u i l a n h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c t n l a -
v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , p a r a pe rConas o r i l l a d e l m a r , c a l l e F y 3 a . Se c o m n o n p r r - r ^ T T , T i (, ' ; — - - - — i a m i m . m v e r . v j n e i u , *. a n s . xe- ;d<4 m„r,u „ • ^ 
en los b a j o s de sa la , s a l e t í g a f e t e i n í a n ? a = ^ ^ o r a , c o m p u e s t a de dos , l é f o n o a - 5 5 6 2 o J e s ú s d e l M o n t e , 665 . I ioK m ° " 1 I d a d - Se p r e f i e r e n h o m b r e » so -
c o c i n a , p a n t r y y b a ñ o . E n l ¿ s a l t o s 8 ? i f « ^ f ; ^ ^ i 1 ^ 1 6 1 1 1 ? ^ ^ ! e x l j e í i a d o r - T e l é f o n o 1-1369. ¿ k m ^ 1 t o d a s 
h a b i t a c i o n e s i 3 b a ñ o s G a r a j e p a r a l n ? o r n i a n : T e l é f o n o 1-2406. • « 
4 m á q u i n a s , 2 c u a r t o s p a r a c r i a d o s O 
sus s e r v i c i o s I n f o r m a n : H a b a n a . 82 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
35344 20 a g C a l l e 13, i n m e d i a t a a l t r a n v í a . M á s i n -
f o r m e s : T e l é f o n o A - 8 1 4 2 . 
35914 19 A g . V E D A D O . A L Q U I L O E S P A C I O S A C A 
S E A L Q U I L A L A C A S A P , B T U a t E K O | • » d L r ^ S t r a a l a 1 6 " . , ^ l 0 H d V n a ' C O n 
248, e n t r e 25 y 27, 3 g r a n d e s c u a r t o s , p a - P o r t a l sa la , « - « m e d o r . c u a t r o a m -
t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a d o I n f o r - I 5 , l o s cuasX0 ' e b a ñ o ' c o n c a l e n t a -
m a n : J e s ú s M a r í a . 123, a l t o s . P r e c i o dor- e tc - . Y&Uo\y CUVA0 de " i a d o s c o n 
— I c i o s . G a n a $90.00 m . o . C a l l e r e a j u s t a d o . 
35933 26 A g . 
do r , e t c . 
sus s e r v í 
15 y A , 387. 
35399 
L a l l a v e p o r A 
17 a g . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A D E H E -
| c í e n t e c o n s t r u c c i ó n en u n l u g a r m u y I S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S 
i f r e s c o en e l V e d a d o . C a l l e 17, n ú m e r o I b a j o s de l a casa c a l l e 17 e n t r e M y N 
671, e s q u i n a a 22, en 35 pesos m e n s u a - 1 L l a v e en J y 9, B o d e g a 
1 I e s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 35420 
l 35812 19 A g 
34044 18 A g . 
35951 20 A g . 
c o m o d i d a d e s . 
1S a g . 
Se a l q u i l a u n c h a l e t d e d o s p l a n t a s , faB c ^ ^ ^ , h a b i t a c i ó n a l -
, i r , i t i . ' i I , r . c o n b a l c ó n u l a c a l l e , m u y f r e s c a , 
f r e n t e a l P a r q u e d e l u l i p a n , d e e t - ' " ^ p e n d i e n t e y a z o t e a . S o l N o . ? 9 , a i -
q u i n a . r o d e a d o d e j a r d í n , a r b o l e d a y ^ V 1 / 0 " ™ 1 1 en l a m i s m a 18 n ? 
" Í T ^ á S * ! f 0 t n d 0 - I l l f 0 r m a n ; e l é f 0 - A L Q U I L O U N A E S P L E N D I D A H A E I -
S H A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A n o A - 0 5 8 9 , d e 1 a 4 . ¡ t a c i ó n en T e j a d i l l o N o . 8, a l t o s . T i e -
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A S E 
a l q u i l a l a c a s a O T a r r i l l , 2 6 . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m e s en e l 
t e l é f o n o 1-2662. 
35705 23 a g 
17 a g . 
c a l l e M e n d o z a e n t r i S a n t a E m i l i a y G . 1 • ' í l a » 
L e e , c o m p u e s t a de sa l a , h a l l , ' t r e s h a b i - : ••. • » ¿ I a g 
t a c i o n e s , c o m e d o r , h e r m o s o c u a r t o d e ! —— ~ ~ r S ' 
b a ñ o , g a r a g e i n d e p e n d i e n t e , dos h e r m o - S E A L Q U I L A E N E L C E R R O , U i f A 
sas h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s c o n sus c a s i t a en ?30 .00 , c o n t o d a s l a « c o m o -
s e r v i c i o s i n d e p e ñ ' d i e n t e s , p r e c i o r e d u - d i d a d e s ; j a r d í n , p a t i o , sa l a , dos cuar-
ne l u z t o d a l a n o c h e . P a r a m á s I n f o r -
m e s en l a m i s m a o en e l T e l . A - C 6 Ó 1 . 
03852 19 a g . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
g r a n d e en V i l l e g a s . 181. a l t o s , e n t r a 
y L u z . a h o m b r e s so lo s , con c a b l -So l 
C. 4984 I n d . 29 J l . 
35811 19 A g . I b a ñ o , c o c i n a d e g a s , h a b i t a c i ó n y 
•TV7ÍTTTT.AN L O S M O D E R N O S B A -
i L < ? 7 ^ a C l e n f u e g o s . 4 7 l a l l a v e 
f b o d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n : 
40. f e r r e t e r í a . i g ^ 
S E A L Q U I L A N D O S C A S I T A S , U N A 
a l t a y o t r a b a j a , m u y c ó m o d a s y b a r a -
tas , pegado a l a E s t a c i ó T e r m i n a l . I n -
f o r m a n , P a u l a , 79, b a j o s . 
35285 20 a g v e d a o o . s e a l q u i l a l a c a s a i s c u a r t o d e b a ñ o p a r a c r i a d o s . L a l l a -
i N o . 109 e n t r e 16 y 18 a l c o s t a d o de l a • u • I £ í . w 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C H I C A M U V I g l e s i a de l C a r m e n de l o s R . P . D o - ¡ • « e n IOS DajOS. I n t o r m a n : S a n I g -
b o n i t a de sa la , u n c u a r t o g r a n d e y g r a n m i n í e o s . P r e c i o : 1 7 0 . 0 0 . T i e n e : j a r d í n , OC I r t eá DAw M ^ - t í i . U 
c o m e d o r , p a t i o y s e r v i c i o s y u n a acce- I h e r m o s o p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o n a c i o > ^'*,» J05*: " f l / " l a n i n e z , t e i e -
s o r i a en P u e r t a C e r r a d a , n ú m e r o l , es- l g r a n d e ^ c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o c o n f o n o A - 4 2 0 0 . 
i c a l e n t a d o r , s e r v i c i o de c r i a d o s , p a t i o y ! 
18 A g . s a l i d a i n d e p e n d i e n t e . L a l l a v e en l a 
- b o d e g a . I n f o r m a n : H . N o . 166 e n t r e 
17 y 1 9 . 
35847 19 a g 
c i d o . I n f o r m e s y l l a v e s en M a l o j a 109 . . t o s ; u n o t i e n e l a v a b o c o n a g u a c o r r i e n -
T e l é f o n o A - 6 6 6 3 . t e : b a ñ o y c o c i n a g r a n d e . I n f o r m a n a l da p a r a dos o t r e s soc ios , c o n l u í t o -
35618 28 a g . l i a d o . R e p a r t o B e t i u i c o u r t . C a l l e M a c e - da l a n o c h e . Se da l l a v l n . T r a n v í a s 
d o n l a 43, e n t r e S a n Q u i n t í n y S a n G a - ; en l a s dos e s q u i n a s , en $15 . Casa do 
b r i e l . f a m i l i a r e s p e t a b l e . 
35681 17 a g . ' 35464 n a g 
S e a l q u i l a n l o s y e n t i l a d o s a J í o » d e « ~ C A Í A ~ ^ i í í c ü i ^ 5 r i i ~ I i ^ ^ 
™ _ , ' a n d o s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s p r o p i a s 
B u e n o s A i r e s . 9 . C e r r o , c o n t r e s h e r - Pa ra u n m a t r i m o n i o o s e ñ o r a s , que o b -
' 9 . , ^ . ¡ s e r v e n e s t r i c t a m o r a l i d a d . H a b a n a , n ú -
m o s o s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a d e c o m e r , j m e r o ^ 8 3 . b a j o s . 
C o n t h a . 
35669 18 a g 
q u i n a a F a c t o r í a , i n f o r m a n . 
35491 
^ ¿ Q U ñ X É D H E R M O S O P R I M E R 
' = v s o m e r u e l o s c o m p u e s t o d t sa-
' f ^ f e t a comedor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
«0 f ^ r c a U d o . c e r i n a de gas y de 
I a o despensa y d u a r t o y s e r v i c i o de 
í d o ¿ i n f o r m a n en e l s e g u n d o p i s o . 
, ' terda. donde e s t á l a l l a v e . ^ ^ 
" A l q u i l a n l o s a l t o s d e e » -
)ar 17G m u i r á a R e i n a , a ^ J * 1 " 1 ' 
P R E C I O S O S B A J O S , 90 P E S O S . S E a l -
q u i l a n , A n i m a s , 64, s a l a s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ a d e r a . b i d é , c o c i n a . g a s ; l a -
v a b o s y c i e l o r a s o . 
35498 18 A g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A B D O S 
p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s de l a m o d e r n a 
A V I S O . S E A L Q U I L A U N A E S P L E N - 1 casa c a l l e Paseo 274. e n t r e 27 y 29, 
d l d a casa de a l t o y ba jo , a c a b a d a de a c e r a de l a s o m b r a , d o b l e l i n e a de 
f a b r i c a r , l o s b a j o s a p r o p ó s i t o p a r a b o - ! i r a n v ' a s • Cada P l a n t a t i e n e su g a r a g e , 
t i c a y c o n b u e n a b a r r i a d a . C u b a y L u z , l ^ V K i í " a l l ad0 , n ú m e r 0 272. a l t o s . 
bodega y M o n t e 387, bodega . I n f o r m a : 3t"4t> 2 8 _ a g 
L a l l a v e en l a b o d e g a de S a n t a T e r e s a V E D A D O . B A 5 ; 0 S 113, E N T R E 11 Y 
y o^ri:ert18a' nn i 1 6 ' h e r m o s a casa c o n p o r t a l , s a l a , co -
22 A g . i m e d o r , h a l l , c i n c o c u a r t o s de d o r m i r , 
b a ñ o m o d e r n o c o n a g u a c a l l e n t e , h e r -
3 5 2 7 2 2 a g 
A V I S O . S E A L Q U I L A E N L A C A L . 
zada d e . I n f a n t a y C o n c o r d i a , u n a es- m o s a c o c i n a , t r e s c u a r t o s de c r i a d o s , c o n 
q u l n ^ . p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n -
L O M A D E L V E D A D O . 15. N U M E R O 
263. a l t o s , e n t r e E y F . sa la , s i e t e c u a r -
tos , c o m e d o r , b a ñ o f a m i l i a c o m p l e t o , 
c o c i n a , h a b i t a c i ó n y b a ñ o p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 5 0 2 7 . 
34973 2 O A g . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S B A J O S ~ d e 
N y J o v e l l a r , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
y u n o de c r i a d o s , dos b a ñ o s , c o c i n a de 
gas es casa de l u j o en 115 p e s o s . F-2482 
L a l l a v e a l l ado , a u n a c u a d r a de S a n 
L á z a r o . 
36375 22 A g . 
E N L O 
se a l q u l 
28, a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o n 
tos , sa la , c o m e d o r , c u a r t o de b a ñ o c o n - A , . , 
' o d o s l o s a p a r a t o s m o d e r n o s , p o r t a l , I-lOoJ. 
r o c i n a y p a t i o a p r e c i o de s l t u . i c l ó n 
T e l é f o n o 1-3338. 
35084 17 a g . 
18 A g . m e j o r i ) j s a n t o s s u a r e z - n a r f A J . hañn v c o c i n a L a l l a v e e n r — — 
l a n l o s b a j o s de San B c r n a r d u . u C U a r t o D a n 0 * C O C ^ ' ^ S E A L Q U I L A N U N A S H A B I T A C I O N E S 
u a r - j o s b a j o s . I n f o r m a n , C e r r o . OÓ¿. l e l l . f tas c o n v i s t a ? la c a l l e y u n a a m u e 
~.— J ' ' b l a d a c o n l u ' ^ i a ^ » - i 
3 3 6 0 0 1 7 a g 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . _ 
p e r s o n a s s i n n i ñ o s y c o n r e f e r e n c i a s . 
• A m i s t a d , 49. e n t r a d a p o r San M i g u e l 
f o r m a n en l a b o d e g a de e n f r e n t e . 
36247 19 a g . 
!alle 9 n ú m e r o 44. 
ado. 
35478 
29 a g 
S E A L Q U I L A L A C A S A A N I M A S , 168, 
A , s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s g r a n -
des, b a ñ o y d e m á s en 95 p e s o s . E n 
i o s b a j o s i n f o r m a n . 
35274 16 a g 
s u b a ñ o , a c a b a d a de p i n t a r t o d a l a c a -
s a . P r e c i o $140 m e n s u a l e s y c o n t r a t o 
p o r u n a ñ o . L a l l a v e en 11 y B a ñ o s 
I n f o r m e s en t e l é f o n o A - 5 0 4 d . 
35475 . 24 a g 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ~ Ó a M ^ 
p a n a r i o 68 e s q u i n a a C o n c o r d i a . P r e c i o 
?250 . 
33466 19 a g 
P R O P I E T A R I O S D B L V E D A D O . S E 
desea a l q u i l a r u n a p l a n t a a l t a o b a j a , 
en e l V e d a d o , q u e e s t é s i t u a d a e n t r e l a s 
c a l l e s 23 y C a l z a d a ; G y M , o en sus 
p r o x i m i d a d e s , y que t e n g a sobre se is 
h a b i t a c i o n e s de f a m i l i a , dos b a ñ o s , g a -
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o m p u e s t o de g a r a g e , s a l a y u n a h a b i -
t a c i ó n m a p n l f i c a . T o d o de o l e l o r a so , 
en M i l a g r o s e n t r e G p i c u r l a y M a r í a R o -
d r í g u e z . T o d o en $ 3 5 . 0 0 . 
35693 17 a g . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C H I C A E N 
J u s t i c i a y R o d r í g u e z . L u y a n ó , a c a b a d a 
de f a b r i c a r . G a n a $ 3 6 . E l d u e ñ o . E n n a 
D . L u y a n ó . F r a n c i s c o V i d a l . 
__35448 28 a g 
B A V D E P A R T A M E N T O S D E S A L A , 
c u a r t o y c o c i n a i n d e p e n d i e n t e s a 15 pe -
sos. R o d r í g u e z 57 y 59, e n t r e F l o r e s y 
San B e n i g n o . 
35483 " \ 17 A g . 
A Z . O T T I L A U N A E S Q U I N A P A R A S ^ - A L Q U I L A E N J E S U S M A R I A , 125, 
a l q u i l a • - ~ - ^ f í r i a l t o s , u n c u a r t o a m u e b l a d o , con b a l c ó n S E _ 
e s t a b l e c í m i e n t i o b o d e g a en l a C a l z a d a 
deL C e r r o , n ú m e r o s 907 y 9 0 9 . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
35485 L L A k _ 
S E A L Q U I L A C A S I T A E N L A C A L -
zada d e l C e r r o . 907 y 909. p r o p i a p a r a 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
35484 17 A g . 
a I a c a l l e a h o m b r e s so lo s o m a t r i m o -
n í o s i n n i ñ o s . I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
_ _ ¿ 5 2 0 0 ^ _ 21 a g 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa de f a m i l i a de e x t r l c t a m o r a l i d a d , 
j San L á z a r o , 232, a l t o s , e s q u i n a a M a n -
r i q u e , ú n i c o i n q u i l i n o 
I 35367 15 A f f . 
S E V E N D E E N E L C E R R O , L A C A S A 
i M o r e n o , 21 -B , e n t r e San C a r l o s y San 
C r i s t ó b a l , c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 3 
i c u a r t o s y h e r m o s a coc ina . S u p r e c i o 
i 5,500 p e s o s . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
i 36358 20 A g . 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A D E ES-
q u i n a , de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , g r a n 
Alto» c h i c o s , c o n s a l a , c o m e d o r y d o s 
cuartos, se a l q u i l a n e n S a n N i c o l á s , 
189, f r en t e a l a i g l e s i a . L a l l a v e e i n -
formes en e l 1 9 1 , b o d e g a . 
*rn~?i 22 a g 
SE A L Q U I L A L A C A S A M A S P R E S C A 
de la Habana , do? p l a n t a s p a r a e s t r e -
nar garage, gas , a g u a t o d a s h o r a s , 
hermosa t e r r a z a . M o n t o r o e n t r e L u g a -
rrf.o y B r u z ó n , a u n a c u a d r a de los 
t ranv ías C a r l o s I I I . E n s a n c h e de l a 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R O - ~ J " — — ; — ; ~ 7Z~ 
g r e s o , 2 i , p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a o d e - : S e a l q u i l a n e n e l V e d a d o , c a l l e I U , 
p ó s i t o . I f n o r m e s San I g n a c i o 96, Z a - 1 
b a l e t a y C a . T e l é f o n o A - 5 5 9 2 . 
35266 31 a g 
n ú m e r o 1 5 , e s q u i n a a 1 3 , d o s c a -
s a s , m u y c ó m o d a s . L a s l l a v e s e n 
l a s m i s m a s , e i n f o r m e s e n l a s m i s -
S E A L Q U I L A N E N 35 P E S O S , D O S 
r a g e . ' T u a r t o s y s e r y V c l o ' d e ^ c r ^ c o m p u e s t a s de sa l a , c o m e d o r , 2 p a U c T c o l T J a r d i n . T r e s h a b i t a c l o n e s r sa-
sese a l t e l é f o n o F - 5 3 9 1 . c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , en D u r e g e . 32. fa Yia.n. c o m e d o r , g r a n c u a r t o de b a ñ o , 
34358 j o a— ' e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s . D o s 
• f j L _ _ | meses en f o n d o . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 
199 . T e l é f o n o A - 5 8 9 0 . 
35509 19 A g . 
S E A L Q U I L A N 
t 'oa c u a r t o s g r a n d e s en u n a casa p a r -
t i c u l a r , a m o d i a c i a c r a de l a C a l z a d a 
d e l M o n t e , casa de o r d e n y s e r i e d a d * 
Se t o m a n r e f e r e n : l i . s . U n i c o I n q u i l i n o * 
A g u i l a 118 . 
353S8 15 a g . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de l a casa Paseo, n ú m e r o 25, V e -
dado , e n t r e T r e c e y Q u i n c e , c o m p u e s t a 
de s i e t e h a b i t a c i o n e s y d e m á s B e r v i c i o a . 
I n f o r m a n : M e r c a d e r e s . 3 1 . T e l é f o n o A -
6516 . 
34560 18 A g . 
s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e g r a n d e . P r o - ¡ E n es ta a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a 
p í a p a r a p e r s o n a s de g u s t o . A l q u i l e r . . , . . ' , 
s u m a m e n t e m ó d i c o . I n f o r m e s en l a m i s -
m a a t o d a s h o r a s . C a r v a j a l y L e o n o r , 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
m l e n t o l a casa do l a c a l l e de San I g -
n a c i o , n ú m e r o 45, b a j o s . L a l l a v e a l < r 
l a d o . I n f o r m a n C a l l e 8 n ú m e r o 6. e n t r e m a s y e n L a r l o f C u b a n a , l i a 
C a l z a d a y 5 a . V e d a d o . i . . ' 
35300 16 a g H 
Se a l q u i l a l a c a s a P a s a j e G i q u e l 7 , b a -
E n l a c a l l e J . n ú m e r o 2 5 , se a l q u i l a n 
u n o s a l t o s m u y f r e s c o s , c o m p u e s t o s d e 
u a i y c u L , a i u j i ^ u ^ a i m , . c u a t r o c u a r t 0 8 ) t e r r a z a , h a l l c e n -
l a n o y S a n J ó s e . T e l e f o n o A - 4 / » 4 . \ ̂  s e r v i c i c o m p i e t o t < 
C6379 4d-15 « ¿ m . - r 
R E P A R T O M E N D O Z A .SE A L Q U I L A 
s i n e s t r e n a r u n a e s p l é n d i d a casa c o n 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s a m -
p l i a s h b i t c l o n e s . b a ñ o I n t e r c a l a d o c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o m e d o r , c o c i n a y 
p a t i o , dos c u a r t o s c r i a d o s , g a r a g e y s u 
s e r v i c i o . C a l l e L i b e r t a d , en G o l c u r l a y 
C e r r o . R e p a r t o B u e n o s A i r e s . 
36311 27 A g . 
bar.a. 
54U 20 a g 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P R A - , 
18 L a l l a v e e l p o r t e r o d e l ZO. ¡ 
54*4 22 a g 
Buena o c a s i ó n . Se a l q u i l a n t r e s e s p a -
ciosas naves b i e a s i t u a d a s , b u e n c o n -
trato, a l q u i l e r r e a j u s t a d o , c e r c a d e 
la E s t a c i ó n d o C o n c h a . I n f o r m a n : 
Arbol Seco y P e ñ a i v e r , C o m p a ñ í a I m -
portadora L a V i n a t e r a . 
18 a g 
A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
I túno 278, a l t o , e n t r e I n f a n t a y B a -
rate, con sala , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s . 
>n üe .>imer, b a ñ o y s e r v i c i o da c r l a -
. I n f o r m a n : M a l e c ó n 6, a l t o . T e l é -
o A-6816. • i • 
¡5393 18 a g . 
A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
liaja de la casa M o n s e r r a t e N o . 6, 
nte a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T i e n e 
'rtas m e t á l á i e a s y e s t á p r e p a r a d a 
'a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e en l o s 
»8. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4358 , a l t o s , 
q u e r í a S a r r á . 
W1S v 19 a g . 
E N O C H E N T A P E S O S . S E A L Q U I L A N 
ÍM. dfrechn n a r a t\ d í a 1 5 C a s i m - I ' o s m o d e r n o s b a j o s en e l V e d a d o . C a l l e 
j o s , a e r e c n o , p a r a e i a i a 1 0 . ^ a s i e » - | 27 i e n t r e D y E n ú m e r o 2^ c o m p u e s t o s 
q u i n a a O q u e n d o . S a l a , c o m e d o r , d o s : de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , b a -
, 2 . i . . i ñ o i n t e r c a l a d o , s a l e t a de c o m e r a l f o n -
CUartOS D a ñ o , COn t o d o s SUS s e r v i c i o s , | do, c o c i n a , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o , t r a s -
• _ _ i , • • ' . l i - f r í - a n a p a t i o . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n : 19, 
c e m a # g a s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a p a - lcntre L y M L ó p e 2 . 
t í o y t r a s p a t i o , a c a b a d a d e p i n t a r . ! 35 782 
T e l é f o n o A - 1 8 1 3 . E s c o b a r , 6 5 . 
3 5 2 0 3 1 6 a g 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C O M F U E S -
tos de dos sa lones c o n v i s t o a l a c a l l e 
y sus s e r v i c i o s . A v e n i d a de l a R e p ú b l i -
ca 3 5 ^ e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a l n . 
P r e c i o : 60 p e s o s . I n f o r m a n en l o s b a -
j o s . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
36052 17 a g . 
3 5 3 2 2 18 a g 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L a y a E Ó 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
C a l z a d a d e l C e r r o , 8 0 9 - A . c o m p u e s t o de 
t e r r a z a , sa l a , h a l l , c u a t r o g r a n d e s c u a r -
tos , c u a r t o b a ñ o c o m p l e t o , g r a n c o m e -
d o r c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o de 
M a y o r R o d r í g u e z I n f o r m a n en l a m i s - | c r l a d o 8 . L a n a v e en l a f e r r e e r l a . T i e n e 
r n ^ - > ó ^ o r el t e l é f o n o F-5079 . ! I n s t a l a c i ó n p a r a e l t e l é f o n o . I n f o r m a n : 
do342 19 ¡ H a b a n a , 27. b a j o s . 
36140 18 A g . 
d o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 e 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s ser -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
i S A N S A L V A D O R 3 1 . S E A L Q U I L A E S - 1 p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , se a l q u i l a l a , t a casa, t i e n e sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r - 1 l a s f a m i l i a s e s t ab lea e l h o s p e d a j e m á s 
b o n i t a casa E s p a d e r o e n t r e G e l a b e r t y • t o s . p a t i o y t r a s p a t i o c o n f r u t a l e s . L a ! s e r l o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . , 
V í b o r a , d e s p u é s d e l P a r a d e r o 
V E D A D O . A U N A C U A D R A D E T O - 1 S E A L Q U I L A , E S T R A D A P A L M A , 109, 
dos les t r a n v í a s , 14 n ú m e r o 183, e n t r e ' V í b o r a , f r e s c a y h e r m o s a casa c o n g a -
110 y 2 1 . b o n i t o s a l t o s acabados de f a - r a g e , a m p l i a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , b a ñ o 
b r i c a r m u y f r e s c o s y c o n a b u n d a n t e t » — " i l e t o . I n f o r m a n en l a m i s m a , t íe 3 
a g u a ; se i s c u a r t o s , h a l l , s a l a , c o m e d o r , a S. 
b u e n a c o c i n a y e s p l é n d i d o b a ñ o , a p a r - ói)8!s2 2 0 _ a g 
e r v i c l o de c r i a d o s . T i m b r e o I n - ^ SE - ^ q ^ j j ^ u n s u h a d a , N U M E R O 
d e p e n d i e n t e s desde l a c a l l e . V é a s e a , i e t r a C, con t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a 
t o d a s h o r a s . D u e ñ o , 23 y 6, e s t a b l e c í - 1 L a s n a v e s : E n s e n a d a , f r e n t e 
m i e n t o . T e l é f o n o F - 1 Í 6 S . | a g a n t a A n a , b o d e g a y c a r n i c e r í a , e I n -
35V37 21 a g 
S E A R R I E N D A U N M U E L L E E N E L 
l i t o r a l de l a H a b a n a . I n f o r m a e l s e ñ o r . 37 e n t i ^ 6 y 8, D e p ó s i t o de c a r b ó n , u n a 
_ | f o r m a n . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A L L E 1 36929 24 A g . 
T c n h i s ; con j a r d i n e s a l f r e n t e y l a t e - 1 I n f o r m e s : S a l ó n Pasa j e . P r a d o 03 B y 
r a l e s , p o r t a l , sa la , h a l l , 4 h e r m o s o s c a l l e 8 y Pasa je , en B u e n a V i s t a , 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o I n t e r m e d i o con 1 36079 20 ag 
a g u a f r í a y c a l l e n t e , c o m e d o r , c o c i n a , ' — 
c u a n o de c r i a d o s y h e r m o s o g a r a j e . N o CA a l m i i l n f a l r a d a H p I f V r r o n i í m t 
h a t i d o h a b i t a d a p o r e n f e r m ó s . P r e c i o , , 0 6 a « l " u a ^ ^ o a 061 c e r r o n u m s . 
$120 . i n f o r m e s , ne l a m i s r p a . ^ 0 7 1 9 0 9 , U n a c a s i t a y u n a e s q u m a . 
S E A L Q U I L A E N A R R O Y O N A R A N J O ! I n f 0 r r a e 5 ' 0 f Í C Í O S » 3 6 -
m u y c e r c a d e l P a r a d e r o , u n b u e n c h a l e t , 
p r o p i o p a r a u n a p e r s o n a de g u s t o . 
T i e n e t r e s h a b i t a c i o n e s , u n m a g n i f i c o 
b a ñ o , u n c u a r t o p a r a c r i a d o s y g a r a -
g e . fjP a l q u i l a p o r e l r e s t o de l a t e m -
p o r a d a o p o r t o d o e l a ñ o . I n f o r m a n en 
l a c a l l e de L u z , casa d e l D r . G a r c í a 
M o n t e s . -
35417 22 a g . 
35379 17 a g . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e 
' ' R o m o t e l " . 
y T e l é g r a f o 
I 
3 4 0 1 0 1 7 a g 
( i u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
Se a l q u i l a e n A m i s t a d 5 2 , a l t o s , p a -
r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , u n h e r m o s o 
d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e y 
su c o c i n a d e g a s . 
34865 24 a g 
V l l l a v e r d e . R o y a l B a n k o f C a n a d á . 
A g u i a r , 75, c u a r t o 6 1 2 . 
O j o : E s t a m o s a 2 5 . 
32337 24 A g . 
a c c e s o r i t a p r o p i a p a r a 
h a y u n a o dos c a b a l l e r i z a s . 
35776 
i n a I p a r a c o m e r c i o o i n d u s t k i a , s e S E a x . o t j h i a l a f r e s c a y m o d e r - A í m e n d a r e s . C a l l e 8 e n t r e 5 y 7 , a 
u n ^ c a r r e t o n e r o , j ? ] Q U Í l a l a e sp l énd jda__c_asaT _ J e s ú s _ d e l ¡ ^ " d ^ c ^ t n e n 15. V l h o r a c o í ^ ¡ m e d i a C u a d r a d e l t r a n v í a , a c a b a d a d e 
18 A g . 
M o n t e , n ú m . 79 . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 
123, a l t o s . P r e c i o r e g a l a d o . 
35934 • 26 A g . 
S E A L Q U I L A E N M O D I C O P R E C I O U N 
p i s o e n t e r o en e l e d i f i c i o B a n c o C o m e r -
c i a l de Cuba . A g u i a r , - 73. I n f o r m a n : 
C u a r t o , 612. R o y a l B a n k o f C a n a d á . 
A g u i a r . 75 . 
32338 £4 A g 
8> A L Q U I L A L A . H E R M O S A P L A N -
'» baja de H a b a n a 99. e n t r e T e n i e n t e 
R?y y A m a r g u r a , p r e p a r a d a p a r a e s t a -
Weclmi^nto y con p u e r t a s de c r i s t a l y 
¡ « • • b a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 4 3 5 8 , a l -
ios d r o g u e r í a S a r r á . 
fcjjüj 19 a g . 
A L Q U I L O L O S A L T O S , S A L U D , 168, 
PiBo segundo, sala , c o m e d o r , d o s h a b i t a -
ciones, b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o c i n a g a s . L a 
"ave en la b o d e g a . I n f o r m a n : P o c l t o , 
Fet de l a c a l l e I , e s q u i n a a 13, c o n m a g -
n í f i c a s c o m o d i d a d e s y u n a b u e n a d i s -
t r i b u c i ó n p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o ; 
c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , h a l l , c i n c o 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O p a - I d o r m i t o r i o s con dos b a ñ o s de a g u a f r í a 
r a c o m i s i o n e s p e q u e ñ o a l m a c é n , d e p ó s l - i y c a l i e n t e , d o s p a n t r y s y h e r m o s a c o c l -
t o t i n t o r e r í a o cosa a n á l o g a en l o m á s n a de gas , en l a p l a n t a b a j a ; y t r e s d o r -
c é n t r i c o de l b a r r i o c o m e r c i a l . S a n I g n a - I m l t o r i o s en los a l t o s , t a m b i é n con dos 
c í o , n ú m e r o 120, p o r A c o s t a . L a l l a v e 1 b a ñ o s . A d e m á s u n m p l l o g a r a g e c o n ca -
en l a b o d e g a . I n f o r m e s : Cuba , n ú m e r o i p a c l d a d p a r a t r e s m á q u i n a s c o n 3 m a g -
142. T e l é f o n o M - 3 7 4 7 . I n í f l c a s h a b i t a c i o n e s en l o s a l t o s y s u 
3'4366 27 A g . 
S E ~ A L Q U I L A N L O S B A J O S P A R A E s -
t a b l e c i m i e n t o s , e s p e c i a l p a r a f o n d a o 
bodega , p r e c i o r e a j u s t a d o . I n f o r m a n en 
e l m i s m o . M e r c a d e r e s , n ú m e r o 3 9 . 
34701 23 A g . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E 
a r r i e n d a en u n o de l o s m e j o r e s : S E ± J , Q J J I 1 . A E N 70 P E S O S L A H E R -
n m t o s d e l V e d a d o , el e s p l é n d i d o c h a - m o s a ca sa S a n t a F e l i c i a , 14, e n t r e L u c o 
y V l l l a n u e v a , c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
t r e s « ¡ s p a c l o s a s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y 
s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e a l 
l a d o . Su d u e ñ a : P r e n s a , 34, a l t o s , e n -
t r e San C r i s t ó b a l y P e z u e l a . C e r r o . 
35940 20 A g 
p u e s t a de dos p l a n t a s . I n d e p e n d i e n t e s . • . , . i» , 1 1 l 11 
i n f o r m a n T e l . 1-2406. p i n t a r , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , e x i g e f i a d o r . 
35411 16 a g . 
c i n c o d o r m i t o r i o s , c o m e d o r a l ó l e o , 
S E A L Q U I L A | d e c o r a d o s l o s t e c h o s , c u a r t o d e c r í a -
L a h e r m o s a c a s a T a m a r i n d o , 5 3 , c o m d o s y g a r a g e . I n f o r m a n a l l a d o , 
p u e s t a d e p o r t a l , r a l a , r e c i b i d o r , g a l e - j 3 5 5 5 6 - 5 7 - 5 9 2 9 a g 
r í a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o in« s e a l q u i l a n d o s c a s i t a s d e m a -
' " - 1. • j j 1 r i _ • 1 d e r a g r a n d e y g r a n p a t i o , a g u a a b u n -
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A - I l e r c a l a d O , COmedOB a l t O n d O , COCina, dan te , p r e c i o 14 p e s o s . R e p a r t o U n i ó n , 
l i e de O ' F a r r l l l , n ú m e r o 29, l o m a d e l l J . , - l a v u d i » ™ r i m r t n v s e r v i c i o ' 0 r l l l a de R e g l a , p r e g u n t e n p o r T i t o . 
M a z o , dos c u a d r a s de t r a n v í a , e n t r e A n - « ¡ e s p e n s a , t a v a a e r o , c u a r t o y s e r v i c i o , 35513 17 A g 
t o n i o Saco y R e v o l u c i ó n c o n c o m o d i d a d d e c r i a d o s , ararasre. E s t a c a s a t i e n e u n i ao—m 
E N C O M F O S T E L A , N U I V I S R O , 145, A L -
tos , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s I n t e r i o -
res v con v i s t a a l a ca l l e , t a m b i é n sa 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s en casa s e r i a 
y b u e n a s c o m o d i d a d e s . P r e c i o de oca-
s i ó n . I n f o r m a n en e l c a f é . 
34830 19 A g . 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S , G A -
Mano 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a . So 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y c o n 
v i s t a a l a c a l l e . T a m b i é n se da c o m i d a 
a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
35425 22 a g . 
c o r r e s o o n d i e n t - b a ñ o . J a r d i n e s y o c u p a ' p a r a r e g u l a r f a m i l i a . L a l l a v e en l a , 1 1 j 1 o e o c _ 1 . « • « • 
u n a s u p e r f i c i e de 1,183 m e t r o s . D i r i g i r - m i s m a . M á s i n f o r m e s : C i n e N i z a . P r a - j a r d í n a l l a d o d e Z b p o r ¿O í " 6 " 0 » l ^ o r i o n í í n l O l l l ü 
ptScal N ú m e 0 r o N 3 a u 0 n a l CUB&' ^ W M * 1 a 6 ' i » A g . [ c u a d r a d o s , l l e g a h a s t a l a e s q u i n a d e W d l I d U d U , \ / C I U Ü , 
34215 20 A g . , o t . a-r o t t - t t . a o r b vr.-K-nr-. t . V r . a h a S a n I n d a l e c i o . I n f o r m a . J u a n F o n s e c a , C n h i m U i ' 
5325 20 A g . 
» U E V A D E L P I L A R , N U M E R O 3, p r ó -
dnr F r o n t ó n , s a l a , s a l e t a y c o m e -
or. espaciosos, c i n c o a p o s e n t o s de 5 
» rv, ™ * t r o s - d o t p a t i o s c u a r t o c r i a d o 
óat ' " s a r a s e , dob l e s e r v i c i o , dos 
y i.os, coc ina y p a n t r y r e n t a m e n s u a l 
. »'« pesos. 
- l ü . . 17 A g . 
^ K A L L A , 1, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
ca l i . 1 ^ " t a m e n t o s c o n v i s t a a l a 
Dkra ' i? . r ? l smo s i r v e n p a r a f a m i l i a s q u e 
Sv^q nas• a Personas de m o r a l i d a d . 
- - - - ¿ Í L _ _ _ . 17 A g . 
5 d A ¿ ; Q U I I ' A N L O S B A J O S D e ' m É r -
tos' Vai (;0n } a l a ' a n t e s a l a , c u a t r o c u a r -
eua'r»n , r u i * C0Iner. c u a r t o de b a ñ o , 
»»« p , , j 1 ^ 0 Para c r i a d o s , c o c i n a de 
K n a T - f , ve rse de 9 a 10 de l a m a -
352fli r m a n en C a m p a n a r i o , 164 . 
• ~ - l ! M 18 a g 
% i l o l o s a l t o s d e N e p t u n o , 8 1 . 
! l í ! ! j ^ ó n e n l o » b a j o s . 
S E A L Q U I L A E N L I N E A , E N T R E H E 
I u n c h a l e t p e q u e ñ o , c o m p u e s t o de sa la , 
B U S C A U S T E D C A S A ? L A E N C O N - c o m e d o r y s e r v i c i o s en l o s b a j o s y t r e s 
t r a r á e n s e g u i d a en e l " B u r e a n de Casas h a b i t a c i o n e s y e spac ioso b a ñ o en l o s a l -
V a c l a s " . L o n j a de l C o m e r c i o , d e p a r t a - t o s . L a l l a v e e I n f o r m e s en I , e n t r e 9a. 
m e n t ó 434-A, q u e conoce d i a r i a m e n t e de y C a l z a d a . T e l é f o n o F - 1 3 7 0 . 
t o d a s l a s casas q u e se d e s o c u p a n , y s e ; 36568 17 A g . 
v a n a d e s o c u p a r en es ta c a p i t a l , de t o -
dos l o s p r e c i o s , c h i c a s y g r a n d e s . L e V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S C O M O -
I n f o r m a r e m o s g r a t i s . T e l é f o n o A - 6 5 6 0 . d o s , y f r e s c o s b a j o s de l a casa c a l l e 
s e a l q u i l a  s e e n d e l a c a s   l i . I f r ,  s e c a , 
N o . 60 Se l a c a l l e de D u r e g e e n ^ J A J e s ú s d j M o n t e . T e l é f o n o 
B e r n a r d l n o y Zapo te , c o m p u e s t a de w T ? , , . . . 
p o r t a l , s a l a , sa le ta , t r e s c u a r t o s , co -
m e d o r , c u a r t o p a r a c r i a d a , g a r a g e y 
d e m á s s e r v i c i o s c o m p l e t o s . L a l l a v e en 
l a b o d e g a y p a r a m á s I n f o r m e s su d u e -
ñ o en G a l l a n o , 105. T e l é f o n o A - 6 9 3 2 . 
35990 20 A g . 
1 - 3 3 6 1 , L a l l a v e a l l a d o . 
3 5 3 6 3 
C o l u m b í a y P o g o l o ü i 
2 9 
34258 4 s. 
C O N S U L A D O 75, C A S I E S Q U I N A A 
T r o c a d e r o , se a l q u i l a n l o s b a j o s de es-
t a h e r m o s a y m o d e r n a casa c o n c u a t r o 
p u e r t a s a l a c a l l e , g r a n sa la , s a l e t a , 
c o m e d o r c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s m o -
de rnos . A l q u i l e r , $130.00. I n f o r m a : T e -
n e d o r de L i b r o s , d r o g u e r í a S a r r á . 
35015 17 A g . 
Q u l i i t a , 44 y m e d i o , e n t r e D y E , c o m 
p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , c i n c o h e r m o -
sas h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n en 
H e n t r e 9 y 11, a t o d a s h o r a s . 
"35567 22 A g . 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . S E a l -
q u i l a n l o s a l t o s de l c a f é C A P I T O L I O , 3 
c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s , sa l a , r e c i b i d 
d o r . h e r m o s o b a ñ o de f a m i l i a y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . S a n t a C a t a l i n a y C o r t i n a . 
P a r a d e r o de S a n t o s S u á r e z . P a r q u e C e n -
t r a l . P r e c i o 90 p e s o s . 
35795 19 A g . 
E N S E T E N T A P E S O S S E A 1 Q U I L A l a 
casa C o r r e a , 5 2 . T i m e J a r d í n , s a l a , sa-
l e t a , t r e s c u a r t o s , t o d o de c i e l o r a so , 
p a t i o , t r a s p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e en e l n ú m e r o 5 4 . I n f o r m e s , B e r -
naza , 6, t e l é f o n o A - e 3 6 3 . 
35282 20 a g 
B U E N A O P O R T U N I D A D . A R R I E N D O 
un h o r n o de d u l c e r í a con t o d o s sus en -
se re s . T i e n e l o c a l g r a n d e , b u e n p a t i o , 
y se a r r i e n d a c o n u n c o n t r a t o p a r a 
t i e m p o . I n f o r m e s en B u e n a V i s t a , C o -
l u m h i a . p a r a d e r o de O r f i l a , c a f é M e c a . 
85467 , 23 a g 
M A L E C O N , 36, E N T R A D A P O R S A N 
L á z a r o . 114, a l t o s , se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes c o n t o d o s e r v i c i o ; h e r m o s a t e r r a z a 
a l M a l e c ó n . 
35306 17 A g . 
- m O T V a s ' S O T O S S I H t l W O H V H V 4 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S , c n a r -
t o s en casa de t o d a m o r a l i d a d , en 20 
pesos, con l l a v l n y l u z e l é c t r i c a , a se-
ñ o r a s o l a o m a t r i m o n i o . S i t i o s , 47, es-
q u i n a a S a n N i c o l á s . 
35104 17 A g . _ 
F A C T O R I A . 18, C U A D R A T M E D I A de 
M o n t e , se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , c o n 
m u e b l e s y s i n e l l o s , c o m i d a s i se desea 
a m a t r i m o n i o u h o m b r e s , h a y t e l é f o n o , 
casa do m o r a l i d a d . 
35330 17 A g . 
E N L U Z , N U M E R O 104. E S Q U I N A A 
K g i d o , se a l q u i l a u n c u a r t o p a r a h o m -
b r e s s o l o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
35321 16 A g . 
E N C A L L E C E N T R I C A , C O M U N I C A 
— 1 da p o r l o s c u a t r o c o s t a d o s p o r t r a n 
O p o r t u n i d a d . Se a l q u i l a n j u n t a s o s e - ' ^ a s - B* a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a 
r , ' i» i das a n o m b r e s so los , desde 16 a 4( 
E N $ 1 1 0 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S D E L E A L 
t a d n ú m e r o 180. b a j o s . L a l l a v e en l a B e r n a b é . P r e c i o m ó d i c o , 
b o d e g a de L e a l t a d y P e ñ a i v e r . I n f o r - | 35611 
m a n en l a m i s m a . 
35011 18 A g 
E E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa X o . 246 de l a c a l l e 21 e n t r e E 
y F , V e d a d o . T i e n e t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s . P u e d e v e r s e . P r e g u n t e n p o r | Se a l q u i l a l a casa de n u e v a c o n s t r u c -
i c i ó ! ; , c a l l e San F r a n c i s c o . 32, en l a V I -
20 a g . . h o r a , a c u a d r a y m e d i a de la c a l z a d a . 
I t i e n e b u e n p o r t a l , m u y h e r m o s a sa l a . 
B E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L - g r a n s a l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s , de 
p a r a d a v , v a r i a s n a v e s e n R e g l a , c o n sos. N e p t u n o , 57 
V I B O R A , A L Q U I L O C H A L E T G E R - , . . ' f I I J 35159 
t r u d i s y A g u s t i n a u n a c u a d r a de l a c h u c h o p r o p i o J m a g n i r l C O m u e M e de 
¡ C a l z a d a , p r o p i o p a r a dos f a m i l i a s ; p r e - | 
I c í o b a r a 
c h a u f f e 
35335 
40 pe -
21 A g . 
, , . T.T m o n d a r e s , c a l l e 12 e n t r e 3 y 5, u n a c a s a ! 4 m e t r o s p o r 4 ; g r a n c u a r t o b a ñ o a 
A M A R G U R A , N U M E R O 14, S E A L Q U I - ™ „ i a V d l n p o r t a l , sa la , dos c u a r t o s y 1 t o d o l u j o , e n t r e e l s e g u n d o y el t e r c e r o 
l a e s ta casa p r o p i a p a r a a l m a c é n , e s - | f o n J?;Q1"r'la73"g ' c o m e d - - . 1 - - — - — i » h „ ^ I A ^ ^ Í A 
t a b l e c i m i e n t o , e t c . ^ O í T m e t r o s de s u p e r - , u n a ^ d e ¿ « f * 
f í e l e c u a r t o de f u m i g a c i ó n y en 
a l tos ' dos s a l o n e s y h a b i t a c i o n e s . L a i 35 0 23 
j u \ V r e r e e r o f r r 7 6 5 6 . n Ú m e r 0 5- I n f 0 r m a : E - , S e á l q o i U e s p l é n d i d a r e s i d e n c i a , h i j o -
0 A g - s á m e n t e a c a b a d a , c o n « a l a , b i l l a r , b i - j d k ^ d e ^ i n u r . c o l o r m a r f i l 34965 
c e o r c o r r i d o a l M u y b u e n c u a r t o de c r i a d a , e s p l é n d i d a 
c o c ' n a , b a ñ o y s e r v i c i o s . G r a n d e s ven-1 S E A L Q U I L A . C O R R E A N U M E R O 26. 
t a ñ a r a l pasa je , p a t i o y h e r m o s í s i m o H e r m o s a casa a c u a d r a y m e d i a de l a 
t r a r p a t i o c o n g r a n d e s J au l a s p a r a c r i a s . , C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e , m u y f r e s -
Se puede g u a r d a r a u t o m ó v i l e s I n f o r m a ca Con j a r d í n , g r a n t e r r a z a a l f o n d o y 
e l d u e ñ o en l a m i s m a ; e s t a t o d a a c a b a - ; g a r a g e a m p l i o p a r a c u a t r o m á q u i n a s . 
17 a g . 
i , i    f á u l a s : r e - i . ralado nara b a r e o s ch¡- P A B A P E R S O N A D £ G U S T O , A L Q U I L O 
to , g a r a g e . j a r d i n e s c u a r t o c o n c r e t o c o a caiaQO p a r a oancos c n i u n a h e r m o g a b l e n a m u e b l ¿ d a h a b l t a -
; u r . I n f o r m a n : C o n c e p c i ó n . 4 . i l a n c h ó n o s , O goletas. T a m b i é n f l 6 n . c o n m u e b l e s f i n o s , d e c o r a d a y c o n 
¡ J- A £ - , . , n • l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , a s e ñ o r a s so-
c r A i r k i t T i i p e í tf>TA n n i t i e n e n b u e n a s c a l l e s p a r a c a m i o n e s , l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , a m e d i a 
S E A L Q U I L A E N $ 7 0 . 0 0 ¡ A l q u i l e r r a z o n a b l e . L o m i s m o s i r v e n cuf5d0rca8de P r a d o C o l 6 n 6' A _ 
L a casa s i t u a d a en S a n t a I r e n e , n ú m e - • - » *. - , f - U l - - - - : „ ' , , ! 
^ o 5 2 - A I n f o r m a n en M o n t e . 377. f e - P ^ r a d e p o s i t o qUC p a n » « « b , e c e r S I T I O S 53, A L Q U I L O D E P A R T A M E N -
1 r r e t e r l a de J o a r i s t I y L a n z a g o r t a . T e - ¿ j , ^ . I n f o r m e s : M e r c a d e r e s 2 7 , ' t o s r e f o r m a d o s . Sa l a , c u a r t o , c o m e d o r , 
l é f o n q s A - ( 6 1 1 y A - 0 2 6 8 . I t i -» » - i r ¡ c o c i n a y l u z e l é c t r i c a . 
3 5 i 0 i 21 J u l i á n A g u i l e r a y C o . • A 35088 u A g . 
34S!H 17 a g . 
E N L U Z , 2 4 , 
Se » | n » : ] i ¡ \ ZZ , I s s a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a - h l j o t e c a v c o m e d o r ( c o n z ó c a l o s m a 
^ a l q u i l a n l o s a l t O S d e C í e n f u e g O S , i r a i n d u s t r i a o a l m a c é n . T i e n e 700 m e - ° " 0 ™ A * ^ 1 _. 
Ü ? ' c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
o ' t a a o a e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
° de b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
j d o s c p n s u s s e r v i c i o s , y c o c i n a 
e gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a U a -
c e " f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d . 
18 a g 
S E A L Q U I L A L A C A S A O ' P A R R I L 17 
ent r - f l as de F e l i p e P o e y y R e v e l a c i ó n . 
P r e c i o 150 
A g u i a r , 116 
35197 
p e s o s . I n f o r m a : M - 5 6 1 1 . i r r 
13 A g . 
das h o r a s . 
34827 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R S E A L - SE A L Q U I Z A H E R M O S O e  i l (uu 1 - . , , . 
t r o s c u a d r a d o s con u n s ó t a n o a d e m á s d e r a ) y e n a l t o s seis d o r m i t ó n o s c o n 
SS a ^ r ^ e n T X f r S ^ ' n S t r e s b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , d o s s e r v i c i o s ^ ^ T T ' t í* l>™ ae ACO*$\g . 
d t b f e f e S r v £ í o . I u 0 n í c ^ S ^ a r i o s d e c r i a d o s . A d e m á s d o s p a n t r i e » , d o s g g g ^ ~ p a r q u e , e n j u s t i c i a 
I I I . P a r a t r a t a r : c a r p i n t e r í a N o v e . P e - f . — a - a j i a r d i n e s e t c . S e i s , e s q u m a S2, H e n r y C l a y , se a l q u i l a u n a f r e s c a VrecU) $ 9 0 . I n f o r m a n en los oa jos 
ftalver e n t r e A r b o l Seco y S u b l r a j i a . l e r r a z a » , j € u « « , w , - » t m o d e r n a casa, c o n sa la , sa le ta , c o - j 34767 17 a g 
32628 so a g . ¡ a 15 V e d a d o . 
3 5 * 6 17 a « . 
A L M E N E A R E S . S E A L Q U I -
sa n u e v a , c o n s t r u c c i ó n . C a - ! t m i m o p i s o , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
i , e n t r e 12 y 14. p a s a e l ca - c o n b a l c ó n a l a c a l l e . E s casa n u e v a , 
a c u a d r a , se puede v e r a t o - l de u n a s o l a f a m i l i a . Se p i d e n r e f e -
I n f o r m e s : S a l u d , n ú m e r o 63. | r e n c i a s . T e l é f o n o A - 7 9 5 3 . 
34441 17 a g 19 A g . 
C H A L E T 
q u l l a n los e s p l é n d i d o s a l t o s C a l z a d a de A v e n i d a de C o l u m b i a , e s q u i n a a S t e l n -
T e s ú s de l M o n t o y C h a p l e , c o n todas h a r t . B u e n R e t i r o . E n e l m i s m o i n f e r -
í a s c o m o d i d a d e s , p r o p i o s p a r a e x t e n s a m a n . 
f a m i l i a , c l í n i c a o casa de h u é s p e d e s , i 34 496 17 a g . 
^ f í ^ 1 ^ I*A1 C A 8 A A L A M B I Q U E , 
í»«e u „ . Pa ra a l m a c é n , d e p ó s i t o g a -
l n f » m a n 6 „de « s t a b l e c l m i e n t o . 
7- T e l é f o n ^ 1 1 - 0 ^ ^ de 10 a 12 y de 4 
ono M - o 0 8 2 . M e n é n d e z 
17 A g . 
^ C A M B I O E N A L Q U I L E R 
ft?16»»8^!^1^^ Í r e s c u a r t o s , a z o t e a . 
Z I-esos p A r P e 5 a d o a M o n t e . R e n t a 
E1*1»» d e n a « „ o t r a ' a lSo m á s ca ra , de 
5 m o de ^ c h n m e . n l 0 S ' . en C a l z a d ^ , o 
i n f o r m a h2>t t r4n8U<i ' cn ^ H a b a -
35117 *s- F ' K u r a 8 , 7 8 . A - 6 0 2 1 . 
21 ag 
A ' A l A g u i / / 0 1 , 0 ^ 7 5 pe80"- I n f o r m a : S u i a r , n e 
19 A e . 
e l P ^ o t e r c e r o d e l a c a s a 
C Z t * H e n t r e P - s e v e r a n c U j 
try v ' l ^ ^ o r , c o c i n a d e g a s , p a n -
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i t u a d o b a j o d e l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 | 2 , m u y e s p a c i o -
s o y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , N e p n m o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 I n d . 9 a g • 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 6 
y 21 e s q u i n a de s o m b r a , de dos p l a n -
t a s , c o m p u e s t a de p o r t a l , c i n c o t e r r a -
m e d o r , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , g r a n co-
i c i ñ a y « e r v l c l o s . L l a v e a l l a d o en 62 A i 
' A l q u i l e r : $50 .00 m e n s u a l e s , mes ade -
l l a n t f i . l o y f i a d o r . T e l é f o n o F - 4 Ó 6 1 . 
i 358.19 23 a g . I 
M U N I C I P I O Y R E P O R M A , S E A L Q U I -
l a u n a casa, es m o d e r n a y m u y f r e sca , 
a l q u i l e r 50 p e s o s . I n f o r m a n en e l t e -
l é f o n o A - 3 8 2 3 . 
34978 20 A g . 
V A R I O S 
E N C A S A P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n m u y v e n t i l a d a . E s m u y 
; c l a r a , a g u a a b u n d a n t e , u n so lo i n q u í -
> l i n o a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o s e ñ o r e a 
I Eolos de m o r a l i d a d . M u y b a r a t a . M a n -
'• r i q u e . 191, a l t o s , e n t r e P e ñ a i v e r y C o n -
1desa . 
| 35455 20 a g 
zas ' v e s t í b u l o , dos s a l o n e s h a l l s . c i n c o ! v i B O K A . S E A L Q U I L A L A C A S A MT-
h a b l t a c i o n e s , sa la , c o m e d o r , p a n t r y . * 
p e n s a t r e s baf tos . g a r a g e p a r a dos 
q u i n a s dos c u a r t o s de c r i a d o s con 
c o r r e s p o n d i e n t e s b a ñ o s , s e r v i c i o de l a - u n a c u a d r a de los c a r r i t o s de S a n 11& n a v e , p r o p i a p a r a C u a l q u i e r i n d n s -
v a n d e r l a y j a r d í n . L a s l l a v e s e i n f o r - F r a n c i s c o . I n f o r m a n en l a bodega de » r / _ • i - j 
m e s en Paseo, e n t r e 25 y 27. casa d e l i a e s a u i n a . Su d u e ñ o : F r a n c i s c o L l o u - : t r i a O a l m a c é n , l l e n e p a t i o g r a n d e , e n -
, „ i z a s . G e r v a s i o 8 H T e l é f o n o 1 t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a r a c a r r o s y d o s 
r . d S : S S T f c b " t i " V p ™ i . s a r a ^ a i ^ i G u a s a b a c o a , 1 8 , a u n a c u a d r a d e l a P a r a c r i a s o « ^ ^ - s . f H i o a u ^ 
^ t s é Z K - p a t r r i a ^ n ^ - ^ r ' a c a l a d a d e L u y a n ó , se a l q u i l a e s p a c i o - ? ^ ^ } ¿ ^ Í ^ ^ 2 
 ' , . € . n n C U a l o i  i  18 c ^ Ü 1 . - J ! e l é f 0 n 0 C u a r « n t i s , e t e ' c i n 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
r e ñ o r a s so l a s o m a t r i m o n i o s s o l o s . Se 
i n s t a l a - ^ a c o m i d a . U n i c o I n q u i l i n o . E s t á s i -
f r u t a l e s , t e r r e n o a m p l i o t u a d a » " " a c u a d r a de B e l a s c o a l n , o t r a 
de N e p t u n o y dos de S a n R a f a e l . C o n -
c o r d i a . 103, a l t o s . 
35441 
— m w — — m > i 1 
A L Q U I L A S E C A S A A C A B A D A D E p i n 
t a r . p o r t a l , d o s h a b i t a c i o n e s , 
c i ó n s a n i t a r i a , f r u t a l e s , t e r r e . . ^ • 
s i e m b r a s , s i t l t o , f r e s ^ ^ e ^ e p t u n o y ^ d o s de 
d i 17 a g 
co. C a l a b a z a r . 
35270 22 a g 
35525 17 A g . 
S E S O L I C I T A N 
S S J S S t í ü í í r S S í S í l í ^ I H Í n ^ S ' í l - X : s Z Ü , ' c o m e d o r , dos c u a r 
dadod c o f c l n ¿ o d e p a r t a m e n t o s y d e m á s . , t o s c o c i n a ^ ñ a s e r v i c os s a n i t a r i o s 
c o a l i i a de g a s y p i s o s espec ia les . P a i m o d e r n o s . I n f o r m a n . Z u l u e t a l ü 
r a ^ n á s i n f o r m e s en f r e n t e , p r e g u n t a r . c a r L ó p e z 
p o r S i e r r a . 35760 
35565 17 A g - • s Í F a I Q U I L A E N E L L U V A N O , L A 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N H E R M O S O S casa H - - - , 
b a j o s en l a c a l l e C. c a s i e s q u i n a a 17, ^ r v l c i o s s a ñ i t a r i o s y u n g r a n p a t i o . L a c o n sa la , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de | ^ r u c ^ s a m i ^ ^ ^ 2 i n f o r m a : F r a n _ 
M e y . A n g e l e s , 18. T e l é f o n o A -
35849 "cr-
l u y a n o . s e a l q u i l a l a c a s a | h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n c o c i n a y t e r r a -
z a . S e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m e s , 
ó s - 1 S a n t o s y A r t i g a s , M a n r i q u e , 1 3 8 , e n 
i g . ' h o r a s d e o f i c i n a . T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
1 8 a g 
H A B I T A C I O N E S 
c r i a d a c o n b a ñ o , h a l l , b a ñ o c e n t r a l c o n , . 
P e r s o n a s q u e t e n g a n g o t e r a s e n l o s t e - ; ag:ua c a l l e n t e , c o m e d o r y j a r d í n a l f r e n - j c i s co 
f a d o s o azoteas de s u s casas p a r a r e - t e m f o r m a n : M i l a g r o s . 120. T e l é f o n o 9767 
c o m e n d a r l e s el u so de S E L L A TODO . I i _ 2 8 8 1 . V í b o r a . 
N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i - l .35552 22 A g 
c a r i o . P í d a n o s f o l l e t o s « B U c A t l ^ 0 » , U * 
20 A g . 
r - i e j A T T ' R C L L M u - S E A L Q U I L A N D O S C A S A S c o m p u e s -
l í u ^ T y V H ^ ¡ A 5 de sa la , dos c u a r t o s , p o r t a l , i n s -
r a l U 2 y 4 . ^ D a n ^ - m e t r o s I t a l a c l ó n e l é c t r l c a y l o c a l p a r a un F o r d 
S E A L Q U I L A L O C A L D E BOO M E T R O S . c ada u n a | 2 5 . 0 0 m e n s u a l e s . L a s l i a -
Con t*r*i ; 7 ^ » H « « i a w o , y c u a r -
Se ^ j de c n a d o » i n d e o e n d i e n -
P u e d e v e r a t o d a , h o r a » . I n 
d M 2 n a e n ? S a n L 4 z a r e . S H r E ^ t ó l " 
a 2 o . m. 
'8144 p . m . 
( A L C O M E R O O 
' a l m a c C é n n ^ a ^ D . d 1 f . t l o i a l a p r o p i a d o 
c o m e r c i a d ?nf0. d 6 r n e r c a n c l a s 
; o , l - c r c » a i . I n f o r m e s : t e l é f o n o 
20 A g . 
c u a d r a d o s , p a r a b o t i c a 
m u e b l e s . T a m b i é 
o f i c i n a s . I n f o r m a n 
9099 y M-3496 
j» en e l t e l é f o n o a . & i ^ c u a d r a d e l a c a l z a d a d e J e s ú s 
S e a l q u i l a u n a c a s a m o d e r n a , d e p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , e n $ 3 5 . 
S e r a f i n e s , 7 - A , ( d i r e c c i ó n , p o r T a m a 
H A B A N A 
_ _ — C A S A P A R T I C U L A R S B A L Q U I -
S B A L Q U I L A E N 70 P J J S O S M E N S U A - h a b i t a c i ó n f h o m b r e s so lo s c o n 
lea. u n t e r r e n o c o n u n a s u p e r f i c i e de j c o m i d a , a m u e b l a d a , a p e r s o n a s 
11J.1 m e t r o s c u a d r a d o s , s i t u a d o en a ,0 ^ d ; p r o c i o • m 6 d i c o . S u á r e z . 
c a l l e de A g ü e r o , e n t r e A v e n i d a de l a ife _ a l t o s . 
19 a g 
20 A g . 35466 17 a g 
I S B A L Q U I L A , P A S E O 30, 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S I y 3a.. V e d a d o a l a b r i s a , co 
a l t o s de l a c a l l e O b i s p o , 86, e n t r e B e r - g r a n d e s t m a r t o s , o t r o de c r i a d o s , a m p l 
n a z a y V i l l e g a s , c o n todas sus c o m o d l - . g a l e r í a , g a s . e l e c t r i c i d a d pe r sanas , m a m - i n o 1 V I - 1 3 6 5 . 
dades a l a m o d e r n a . I n f o r m a n e n l o s p a r a s y t o d a s c o m o d i d a d e s . L l a v e e I n -
e n t r e sT. \ M o n t e . L a H a y c c u a r t o n ú m e r o 3 . 




d e 9 a l l y 2 a 5 y e n S a l u d , 
20 A g . 
f o r m e s a l l ado , b a j o s . T e l é f o l i o F -2250 , 
35504 24 A g . 
A L Q U I L A N S E B A J O S E S P A D A , 7, e n -
t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s , p r e c i o m ó d i c o . 
L l a v e s bodega , e s q u i n a C h a c ó n . D u e ñ o 
de 12 a 3 . E m p e d r a d o , 40, ba jos . 
36350 20 A g . 
V E D A D O . C A L L E 17 H O N O R A B L E 
f a m i l i a , a l q u i l a h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das c o n e x c e l e n t e c o m i d a y t o d o ser -
v i c i o . R e f e r e n c i a s , t e l é f o n o F-4433 . E n 
l a m i s m a se a l q u i l a u n g a r a g e . 
35447 , 21 a g 
3 5 5 9 5 1 8 a g 
R E P A R T O B A T I S T A 
casas c o n p o r t a l , s a l a , u n a h a b i t a c i ó n 
y c o c i n a p o r 14 p e s o s . I n f o r m a n , en 
Z u l u e t a , 44, a l t o s , e s q u i n a a A p o d a c a . 
35474 v 24 a g 
l i n e a y e l A r r o y o de P a s t r a n a ; p r o p i o 
p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . C o n t i e n e dos 
n a v e s c o n 14 m e t r o s de f r e n t e p o r 14 s b A L Q U I L A E N S A N R A F A E L , N U -
de f o n d o cada u n a . y c u a t r o t a n c ñ i e s de m e r o 120 3 4. e s q u i n a a G e r v a s i o , u n de -
c e m e n t o . I n f o r m a : R a m ó n G a r c í a , en p a r t a m e n t o p r o p i o p a r a p e r s o n a de g u s -
R e f o r m a , n ú m e r o 3. e n t r e E m n a y V e - t0 c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a y sa l e t a , 
l á z q u e z . i d o b l e s e r v i c i o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o y co 
34297 22 A g . 1 c i n a de g a s . L a s 11 
de l a m i s m a o en 
e s q u i n a , e I n f o r m a n A R R O Y O A P O L O . C A L L E M a c e o 29, se a l q u i l a o se v e n d e u n a casa c o n p o r t a l , i 
s a l a c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a . | 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
S 3 7 8 1 31 a g 
A G U I A R 4 7 . N U E V A C A S A D E H U E S -
pedes . Se a l q u i l : V h a b l t a c l t A e s , m o -
d e r n a s i con l a v a b o d de a g u a c o r r i e n t e , 
a m u e b l a d a s y con a s i s t e n c i a . M u y ce r -
ca d e l c o m e r c i o y o f i c i n a s . 
35C776 17 a g . 
C A S A D E H U E S P E D E S S A N N I C O L A S 
2 1 . Se a l q u i l a n l | M t a c i o n e s a m u e b l a -
do l a p o r t e r í a das . g r a n d e s y c h i c a s , p a r a p e r s o n a s 
a r n i c e r l a de l a de m o r a l i d a d . Se p r e t l e r t m h o m b r e s so-
l o s . H a y de t o d o 3 p r e c i o s . E n t r a d a a 
3592S 24 A g , 
I n f o r m a n en l a m i s m a 
33774 18 A g . 
E N L O S B A J O S D E P O C I T 0 . 36, S E a l -
t o d a s h o r a s . 
35680 18 a g . 
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n : t i e n e l u r y t e l é - j ¡ j j C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
~ ; ~ '. T'T'TT d IT 7""" ; f o n o . ; ] a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
r e a l q u i l a e n l a V I D O r a , D e n i t o L a - 35978 13 A g • . da, p r o p i a p a r a u n a a dos pe r sonas , 
, , , « 1 - fin (17 A P k / i n í n a a D n i n f a E N C A S A P A R T I C U L A R , m n r M O - c o n t o d o e l s e r v i c i o y c o m i d a . U n i c o 
H i e l a « O . 0 / A , e s q u i n a a q u i n t a , ™ a l q u l l a n u n a h a b i t a c i ó n y u n i n q u i l i n o . R e i n a 131, a l t o s , d e r e c h a , 
u n a c a s a c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , d e p a r t a m e n t o e s p l é n d i d o t o d o . A m i s t a d 35672 24 a g . 
_ I r. - _ 1. am*i>a Ro *-/*a1 rtn a v Ti ra ernn r»c 97, a l t o s , e n t r e B a r c e l o n a y D r g o e s . 
35251 17 a g s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a d e 
g a s , g r a n c u a r t o d e b a ñ o , p a t i o y t r a s -
p a t i o . L a l l a v e e n l a b o d e g a . U ^ « ¿ ^ ^ ¡ S i 
m a n T e l é f o n o A - 0 1 7 4 . i 34823 17 
• E L P R A D O ' K A Y 
l u „ ^ A - - t í . . 1 , — • c o n f r e n t e a l pa seo . 
g a s , g r a n c u a r t o a e n a n o , p a ñ o y i r a s - A a l A R ( j u K A , 77, a l t o s , s b a l q u z - i 50 pesos, c o n c o m i d a y 
H A B I T A C I O N E S 
I n t e r i o r e s desde 
a s i s t e n c i a . Se 
m a t r i m o n i o i a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . P r a d o 
165. p=rmina a T r o c a d e r o . 
A g . I 856776 17 a g . 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A ^ n 1 7 d e 1 9 2 . A Ñ O 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e , m u y f r e s c a s , a h o m b r e s s o l o s 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s e n E s t r e l l a , 6 
y m e d i o , p r i m e r p i s o . 
35131 , 2 1 Ag. I 
H a í BAZff I G N A C I O 12, AI» L A D O D E 
l a C a t e d r a l , a u n a c u a d r a d e l m a r , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y c l a r a s 
p r o p i a s p a r a f a m i l i a s a m e r i c a n a s y 
c u b a n a s , q u e l e s g u s t e l o b u e n o . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . G r a n r e a j u s t e . T e l é 
f o n o M - 1 9 8 4 . 
36874 1S a g . 
I H A B I T A C I O N E S 
C A S A D E F A M I L I A S 
S E N E C E S I T A N 
S D S O L I C I T A M A N E J A D O R A F O B -
m a l y c o n r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e 23, es-
q u i n a a 2, V e d a d o . S r a . V i u d a de L ó -
p e z . , 
35818 18 A g . 
O b r a p l a , '7, a l t o s de B o r b o l l a . E s t a c a -
sa o f r e c e l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
y a m p l i a s de l a H a b a n a , a p r e c i o s s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . T o d a s c o n a g u a 33IT S A N T A E M I L I A 156, J E S U S D E L 
c o r r i e n t e y b a ñ o s c o n a g u a c a l l e n t e , h a - M o n t e , se desea u n a c r i a d a p e n i n s u l a r 
b i t a c i ó n c o n c o m i d a desde 30 posos e n , qUe sepa c o c i n a r y q u e h a g a l o s de -
a d e l a n t e p o r p e r s o n a . Se a d m i t e n a b o - . m á s q u e h a c e r e s de l a casa, p a r a d o s 
naí?-?o ' * «in p e r s o n a s . T i e n e q u o d o r m i r en l a c o l o -
33241 30 a g j c a c l ó n y s e i m u y l i m p i a . D e l o c o n -
: rrz T^Z- t r a r l o , q u e n o se p r e s e n t e . Sue ldo , $ 3 0 . 
S B A L Q U I L A H A B I T A C I O N M U Y 35471 ^ 18 *& 
S E N E C E S I T A N 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E D E S E A N C O L O C A S D O S F E N I N 
s u l a r e s , u n a de c r i a d a de m a n o s 
m a n e j a d o r a . T l e n o b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
l a o t i a de c o c i n e r a . P r e f i e r e n l a m i s m a b a j o 
E N L O S B N T B B S U E L O S D E P A U L A , 
79, se a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s , c o n 
l ú a y b a l c ó n a l a c a l l e en 35 pesos . 
86146 19 A g . 
• a A L Q U I L A U N A H A 3 I T A C I O N 
a m u e b l a d a c o n b a l c ó n a l a c a l l o , l u z 
t o d a l a n o c h e , t e l é f o n o , b a ñ o , c o n y s i n 
c o m i d a en P r a d o , 123, a l t o s , e n t r e M o n -
t e y D r a g o n e s , e n t r a d a a l p i s o p o r l a 
r e j a . 
34348 6 Sp . 
M U Y 
f r e s c a y b i e n a m u e b l a d a . E s c a sa p a r -
t i c u l a r , c o n f o r t a b l e , de p e r s o n a s o l a . S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
PrecToV $22'!oo! " c o m i e n d o en "la c a sa se i c o l o r , de 30 a 45 a ñ o s de edad , q u e t e n -
r e b a j a . T e n i e n t e R e y 8, a l t o s . b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a m a n e j a r 
orger. 17 a g . ¡ u n a n i ñ a do dos a ñ o s , en A e s q u i n a 
l a 21 , V e d a d o . 
C R I A N D E R A 
c r i a n d e r a b l a n c a c o n b u e n a y a b u n d a n - b o n m a d r e e h i j a . P a r a i n f o r m e s d i r l - H a b a n 
W H T - D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A Sj. O F R E C E U N J O T T P ^ ~~ 
o de de c r i a d a do m a n o o m a n e j a d o r a o de do dc m í i n o E a D r x " ¡ í i 7 w ^ A R ^ 
c í a s ; c u a r t o s . Sabe a l g o de c o s t u r a y i r a - ; Sabe t r a b a j a r T i / n o K EN «1 st 
I s a b a j o a l a m á q u i n a . Sabe d e s e m p e ñ a r . ¿ ^ 0 ^ 3 d ¿ buenas - - nas p ' Servíc> 
s e s o l i c i t a U l í A casa s i es p o s i b l e ' y " s í ' n o , ' " l o ' " m l a m o . s u ' o b i l g a c l ó í T . 4 P a r a ' r e f e f e n c l a s ' ¿ ú a 6i, \ ^ e s T " í ) o m í n ^ e z n i ! V o C a 1 \ f : - " Í : ,a^aC?mí^ 
¡ f o n o M - 6 5 7 7 . C e r r o . 2?«t . 
243, J?.6' p a r a c r*a r u n a n i ñ a de u n Jase a San N i c o l á s 
m e s T i e n e q u e p r e s e n t a r s u c e r t i f i c a d o M l s l C n , b o d e g a 
de S a n i d a d , c o m o t a m b i é n r e f e r e n c i a s 35SS7 
fueelSdUo: bín?oarmCa0?dUeCntaperSseonPaagean % ^ > T ^ O 
e s q u i n a 
20 a g 
;5658 17 a g . 
35855 
D E S E A N C O L O C A C I O N D O S J O V E N E S 
r e c i é n l l e g a d a s , p e n i n s u l a r e s , de c r i a -
c'as de m a n o o m a n e j a d o r a s . L e a l t a d 
35690 -«-4. 
S B O F R E C E M A T R n í ^ T - - - - ^ -
r a t r a b a j a r en casa de ^ O ^ * 
de c r i a d o , p o r t e r o o j a r ^ 1 1 ^ - * : 
de c r i a d a , con exce len te s r* l e ro * « £ • 
n e s . F , n ú m e r o 43, t e l é f ^ 1 0 6 1 1 ^ ^ 
1 Ü 
18 a g . 35920 20 A g . 
1S a g . 
I E N L A M P A R I L L A 78, A L T O S , S B A L -
, q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de dos p i e z a s 
! c o n b a l c ó n a l a c a l l e y l u z . a m a t r i m o -
n i o so lo y u n c u a r t o i n t e r i o r p a r a d o s 
1 c a b a l l e r o s . A d e m A s u n a c o c i n a p a r a 
d a r de c o m e r a d o m i c i l i o y p a r a l o s de 
l a c a s a . Casa de f a m i l i a s . 
35667 18 a « . 
35738 20 a g 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
d i a n a edad p a r a l i m p i a r dos h a b i t a c i o -
nes y c o s e r . H a de s a b e r coser b i e n . 
S u e l d o 25 pesos y r o p a l i m p i a . 2 1 , es-
q u i n a a-4. V e d a d o . 
35783 19 A g . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe 
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o , sabe c u m -
p l i r c o n s u ó b l l g a c i ó n I n f o r m a n : C a l -
z a d a d e l M o n t e , 119 . 
35912 19 A g . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de J o s é F a r í d i ñ o , n a t u r a l de E s t r a d a , 
E N L A M P A R I L A 6 4 , S B A L Q U I L A N 
S E S O L I C I T A E N J E S U S D E L M O N -
te , c a l l e San B e n g n o , 4 1 - A , e n t r e S a n -
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n y s i n t o s S u á r e z y S a n t a E m i l i a , u n a c r i a d a 
m u e b l e s , " s e r v i c i o s p r i v a d o s , c o n a g u a p e n i n s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a ; m u y 
c a l i e n t e y f r í a a m a t r i m o n i o s s i _ n l - [ b u e n t r a t o ; s i n o es f o r m a l , q u e n o A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
Se a l q u i l a n s e p a r a d a m e n t e , t r e s h e r m o - I f - 0 * y* h o m b r e s s o l o s Se ^ l ^ n a b o - | Se p r e s e n t e 
san y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s de l a casa n a d o s a l c o m e d o r . Casa de m o d e r n a 35743 
M a l o j a 199 B . e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z • ̂ ^ V A ^ 1 6 1 1 ' on „« . 
y O q u e n d o . A l q u i l e r m e n s u a l r e a i u s - ' - ^ b t c a^g• 
t a d o : U o 16 pasos c a d a u n a . G a r a n - • , « c L L U U 
t í a : d o s m e s e s . I n f o r m a e l e n c a r g a d o , ü b r a p i a , 9 6 J 9 o , h e r m o s a s n a o l t a -
en l a h a b i t a c i ó n N o . 2 de l a m i s m a . 1 . • . • Í_ ' • «.^ j - - I eso u l n a a F i t r u e r o a . V í b o r a . 
35835 19 a g . | a o n e s i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i m a s t o d a s , ] e s ^ ¿ ^ a ^ I Í ' u e r o a - v l u u I t t - l g A g 
I c o n ¡ a v a g o d e a g u a c o r r i e n t e , l u z t o - ' s o l i c i t o u n a s e s o r a d e m e d i a -
c u i d a r 
18 a g 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
b l a n c a p a r a e l d u d a d o de u n a n i ñ a r e -
c i é n n a c i d a . Q u e sea f i n a y m u y p r á c t i -
c a en es to o f i c i o . I n f o r m a n en M i l a g r o s , 
M ! " ^ H l 1 b a L a n d i ñ o ' a u e v l v e en i rc 11 
358S9 20 a g . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -
sea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de m a n o . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n : M e r c a d e r e s N o . 12. a l t o s . 
35701 17 a g . 
G R A N O P O R T U N I D A D S B V E N D E n n 
p o r n o p o d e r l o 
T 5 j r » - * a t e n d e r su d u e ñ o . Pued 
e v o l u c i ó n de $5 .000 m e n s u a l e s y r i n d e 
' — u n a u t i l i d a d l i b r e d e l c o s t o de u n 30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N T N S U - p o r c i e n t o . D e j a n d o a l a p e r s o n a q u e 
c o r t a f a m i - l o a d q u i e r a c o m p l e t a m e n t e p r á c t i c a en 
f a m i l i a de e l m i s m o . R a z ó n , S o l y A g u a c a t e , c a -
en e l p a í s í é M . L ó p e a , de 3 a 7 p . m . 
I n f o r m a n en C a r - 35290 17 a g 
8, a l t o s de l a f o n d a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
c o l o r de m a n e j a d o r a o p a r a l a v a r r o p a g r a n neg-oclo en g a n g a p o r 1 
f i n a . B e r n a z a , 54 v " » f t r s  e . e hac( 
35941 
J O V E N E S P A Ñ O L S E O F R j ^ ~ ^ — 
c r i a d o , c u i d a r aves trah-TTÍ4 E ? A R » 
j a r d í n , c h a u f f e u r ; e n t ende rt ^ I * ? 
ca y e l e c t r l c i d a d . V a a on»?6 m«cáni 
g a r d e l c a m p o . T i e n e t n f ^ a l q u I < ; r In 
t e n s i o n e s m o d e s t a s . Rea l " í ^ y PiC 
de35463CnteS G r a n d e s ' 1-7309 ' 
l o s I I I , 
358S1 S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe -19 asr__ n i n s u l r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
S B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - r a . I n f o r m a n : S a n I g n a c i o . 7 1 , t r e n de 
17 A g . 
H O T E L B E L M 0 N T 
p a r a f a m i l i a s y p a - d a l a « ^ « f « m p i M a e i n r m i t a s CO- de u n a e^ fe rma^ I n J f t V m e : Z a n j a . 1 9 . 
n e c i o s de s i t u a c i ó n . D e i d a d e s . L a m e j o r d e l a H a b a n a . 35571 n A g . 
H o s p e d a j e e s p e c i a l 
r a c a b a l l e r o s , c o n p r e c i o s ae s i t u a c i ó n . • n r / x ^ d a d e s . L a m e j o r 
H a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e a m u e b l a d a s , ! " , , , 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , s e r v i c i o de a g u a P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
c o r r i e n t e y b a ñ o s de a g u a f r í a y r a - o c c ^ r » rn 
l í e n t e . A u n a c u a d r l t d e l P a r q u e C e n - JJDOy 1 / a g 
t r a l , en I n d u s t r i a , 125, e s q u i n a a S a n . 
R a f a e l . S I desea h o s p e d a r s e en u n a • A T E N C I O N . S E A L Q U I L A , C O N S U L A - DOr l o t a n t o t i e n e QUe Ser p r á c t i c a e n 
casa b u e n a , v i s í t e n o s y s e r á d e b i d a m e n - ' — ->— i-~*.*ZTZtZ — r 
S e s o l i c i t a u n a c a m a r e r a e n O b r a p í a , 
5 3 , a l t o s . E s c a s a d e h u é s p e d e s y 
te a t e n d i d o . 
33848 2 s 
Es* E M P E D R A D O N o . 3 1 , S E A L Q U I -
l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i f . i c i o n e s 
a h o m b r e s s o l o s . T a m b i é n h a y s a l a s 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , p r o p i a s p a r a m a -
t r i m o n i o s i n h i j o s . 
34905 17 a g . ' 
do , 7 1 . a l t o s , dos h a b i t a c i o n e s , u n a e n 
i l a a z o z t e a p a r a h o m b r e s s o l o s y o t r a 
I b a j a c o n m u e b l e s . Se a l q u i l a u n a s a l a 
| m u y h e r m o s a de c i e l o r a s o p a r a o f i c i n a 
: o p a r a o t r o n e g o c i o . Se d á u n a c o c i n a 
¡ a c a m b i o de c o m i d a p a r a u n a p e r s o n a 
s o l a 
35563 18 A g . 
H O T E L " T U R I S " 
E N A M I S T A D , 67 . E N T R E S A N R A -
f a e l y S a n J o s é , se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a h o m b r e s s o l o s . 
35572 17 A g . 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l e n d i d a s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y . ba j a s , I D O S H A B I T A C I O N E S B A J A S , A L Q U I 
l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , c o n s e r v i c i o > l o a m a t r i m o n i o o s e ñ o r a s , no h a y o t r o 
de r o p a y criados, p a r a m a t r i m o n i o s y i I n q u i l i n o y h a y d e r e c h o a c o c i n a y a z o -
p e r s o n a s . d e m o r a l i d a d , desde 20 a 60 I t ea . F a c t o r í a 2 8 . • / 
pesos m e n s u a l e s . G r a n d e s b a ñ o s c o n i 35592 17 A g . 
agrua f r í a y c a l i e n t e . P r e c i o s de | 
l i d a d . M a n r i q u e . 123, e n t r o R e i n a y , S E A L Q U I L A U N A O R A N H A B I T A -
l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y s e r v i r me-
sas . H a d e t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a ú l -
t i m a c a s a e n q u e t r a b a j ó . 
3 5 5 6 1 1 7 a g 
E d u a r d o L l a m a z a r e s N o r i e g A n a t u r a l c h a dc c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n e n l a Y ^ ? ¿ 
de E s p a ñ a , q u e f u é p a r a l a P o r l v i n c i a B u e n o s A i r e s , 2 9 - A , C e r r o . I ^ „ _ i f — 
de O r i e n t e . C e n t r a l R í o C a u t o , hace d o s j 35879 21 a g D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
H ^ I Í T ^ 5 S S K 4 S V * a Q U , e n r ' o n - r M 5 / 1 Z i i ~ 1 n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e -
r e V a n V m e r o ^ ^ ' z Y 0 ™ ™ ' ^ ^ ^ ^ 
A & j s o l o o p a r a c o r t a f a m i l i a d e m o r a l i - ^ a ^ ' ? 17 a g _ 
d a d , se o f r e c e u n a c r i a d a , j o v e n , t r a - Ú n a T s e ñ o r a d e m e d i a n a " e d a d 
desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . C h á v e z , 1 1 . 
35449 17 a g 
r e l t s , n ú m e r o 17. C a l a b a z a r de l a H a b a 
n a . 
34826 , 17 
2 ; 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E Í 7 
m e d i a n a edad, que ha t r a b a j a d o ¿ír 
n a s casas de l a s cua les t iene « 2 . 
desea c a f é o casa de c o m e r c i o n f 5 * -
y t a m b i é n v a a l c a m p o p o r h a h ^ n í * 
do en é l v a r i a s veces . I n f o r m a n -
za, 4 2 . B o d e g a . • B « r m , 
35908 19 A g . 
f o B d f E ^ T ^ y c o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
de l a P r o v i n c i a de Orense . V e r i n . L o c i a s . I n f o r m a n a c u a l q u i e r h o / a d e l 
r e c l a m a s u m a m á l a c u a l v i v e en l a I , n /-> . — 
C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 749 . ¡ e n l a Ca l l e b , e s q u i n a a 2 1 , V e - D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a c r i a d a de ?.4578 23 A g . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
t r a b a j a r de d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n b o -
dfera E l B o s q u e , a l l a d o d e l C i n e Cuba , 
B u e n a v l s t a . 
36895 19 a g 
m a n o s . I n f o r m a r á n H o t e l B o s t o n , t e l é -
r ~ ~ Z 7 r 7 ~ T ~ ~ r — — _ „ f o n o A - 6 4 3 6 . E n l a m i s m a se c o l o c a u n 
J O V E N E S P A D O L A , D E S E A C O L O c a r - c r i a d o q u e sabe de j a r d i n e r o 
se de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o , es 1 35443 17 a g 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y t i e n e r e f e r e n - ; 
c í a s . I n f o r m a n : San R a f a e l , 157 . T e l é - S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
f o n o A - 6 1 2 1 . I e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o y e n -
19 A g . [ t i e n d o a l g p de c o c i n a . N o t i e n e i n e c n -
s l s o n b u e -
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S - S O L I C I T O S O C I O C O N 2 ,000 P E S O S p a -
p a ñ o l a que^ sea ^ f o r m a l , ^ p a r a m a n e j a r a r a u n c a f é y f o n d a q u e t i e n e b u e n a v e n -
' t a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134 . B e n j a m í n . 
S a l u d . 
32086 23 a g 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . 
f e l ó n on casa de f a m i l i a de m o r a l i d a d 
¡ c o n m u e b l e s o s i n e l l o s , t e l é f o n o , l u z 
e l é c t r i c a y b a ñ o en l o m á s c é n t r i c o . 
V i l l e g a s 1 1 , b a j o s . T e l é f o n o A - 9 3 2 8 . 
' 35629 . 22 a g . 
u n n i ñ o . San R a f a e l 252, e n t r e B a s a 
r r a t e v M a z ó n . 
35689 i 17 a g . 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a a y u d a r a l o s 
q u e h a c e r e s de l a casa y a l a c o c i n a , 
q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S a n I n -
d a l e c i o , 28, e n t r e E n c a r n a c ó n y Cocos , 
1 J e s ú s d e l M o n t e . 
35590 18 A g . 
S E S Ó L I C I T A U N A M U C H A C H A ~ D B 15 
o 16 a ñ o s p a r a a y u d a r a los, q u e h a c e r e s 
de u n a casa c h i c a . S u e l d o 20 p e s o s . 
A g u i l a , 13, a l t o s , a l a d e r e c h a . 
3 5 5 8 á 18 A g . 
20 A g . 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . ^ u d M y ^ T ^ o n e ' 3 ^ e r ^ T d 0 e S l o f ! S E s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a -
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s | v í a s , en casa p a r t i c u l a r , se a l q u i l a u n S e ' c o c r n r U Í n f o r m a n - S C P a l z a d f d e Í M i l -
1 ¡ „_ , „ , ' c u a r t o p a r a s e ñ o r a u h o m b r e s o l o . 
c o n b a ' c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n - 35664 . 24 a g . 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s d e a m b o s s e -
x o s e n t o d a l a R e p ú b l i c a , p a r a u n 
n e g o c i o q u e p u e d e n g a n a r d e 1 0 a 
1 2 p e s o s d i a r i o s , s i s o n c o n s t a n t e s . 
I N T E R N A C I O N A L B U S I N E S S C o r p . 
A g u i a r , n ú m e r o 1 1 6 . D e p t . 3 , d e 
2 a 5 . 
C6402 4d-17 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a , - j e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . V i v e 
en B e l a s c o a i n 637, e n t r e C a m p a n a r i o y 
T e n e r i f e , h a b i t a c i ó n N o . 1 5 . 
35870 18 a g . 
v e n i e n t e en h a c e r l o t o d o 
n o s . V i v e s , 154 . 
35465 18 a g 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o 
de c o m e d o r , o p a r a l o s q u e h a c e r e s de 
u n a c o r t a f a m i l i a en casa de m o r a l i d a d , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , l l e v a t i e m p o 
en el p a í s y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . P a r a i n f o r m e s : J e s ú s d e l M o n -
te . C a l l e S e r a f i n e s , n ú m e r o 6. e n t r e 
F l o r e s y S a n B e n i g n o . 
35787 " 18 A g . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . D o m i c i l i o : 
C o m p o s t e l a , 110 . I n f o r m a n en l o s ba -
j o s . 
35820 18 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o , sabe coser 
a m á q u i n a y e n t i e n d e de c o c i n a . I n f o r -
m a n e n Z a n j a . 73, e n t r a d a p o r C h a v e z , 
en l o s a l t o s . 
35479 l I _ A s " 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
f r a n c e s a , t i e n e t i e m p o en e l p a í s , desea 
e n c o n t r a r p a r a v i a j a r p a r a a c o m p a ñ a r , 
s e ñ o r a o n i ñ o s g r a n d e s , d a r á n r e f e r e n -
c i a en l a s casas d o n d e e s t u v o . P r e g u n t a r 
en l o s a l t o s de l a A p l a n a d o r a . B e l a s -
c o a í n , e s q u i n a R e i n a . H a b a n a . 
35497 18 A g . 
t e y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s C A I i I i E c u a r t e l e s , n u m e r o i . s b 
d e a g u a f n a y c a l i e n t e . B u e n a C O m í - 1 a l q u i l a n m a g n i f i c a d h a b i t a c i o n e s a l t a s 
i . , , . n • . • y b a j a s . L a g u n a s , n ú m e r o 8 5 . Cuba , n ú -
d a y p r e c i o s m o d i C O S . P r o p i e t a r i o : m e r o 120. V i r t u d e s , n ú m e r o 140, B a ñ o s 
Fuan C\nnfaTia M a r f í n 7 n Í i i » f a Stt I n ú m e r o 2 ; V e d a d o . C a l l e N u e v e , 1 5 0 . 
J u a n p a n t a n a raamn, ¿ . U J u e t a O J . j c a l l e N u e v e , n ú m e r o 174 . C a l l e 15, n ú -
E N A G U I L A . 164. S E D E S E A C O L O C A R 
u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de 
m a n o o m a n e j a d o r a , t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . L i l e v a t i e m p o en e l p a í s . 
35506 1 7 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U L a Í T 
m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r ; s a b e i » 
c i ó b i e n , n o p l aza , v a f u e r a de la M.I 
na , p r e g u n t a r p o r H e r m i n i a CaTiT. 
e n t r e 2 y Paseo, c u a r t e r í a " ' 
85939 . 
¿ í A g . 
U N A B U E N A C O C I N E B A E S P A ^ T 
c o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , desea^wT** 
t r a r o u n a casa de c o m e r c i o o farn(iin" 
sabe c u m p l i r con s u ob l igac i f in c * 
M i g u e l . 234, bodega , e s q u i é ^ a m b ? . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A To 
p a ñ o l a , s i n p r e t e n s i o n e s . T a m b i é é n S 
be de c o s t u r a . I n f o r m a n O f i c i o s \ o -" 
e n t r e s u e l o . * " 
85848 ' l g ac 
S E D E S E A C O L O C A R U N A COClÑT 
r a p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad MJ» 
casa de c o r t a f a m i l i a o establecimi* 
t o . N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n - ««u 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n e inf^rmsn 
en S u s p i r o 24, bodega , t e l é f o n o M-1262 
358C7 18 &8- -
S B D E S E A N C O L O C A R D O S MUCHa" 
c h a s . L a u n a p a r a c o c i n e r a y la otí» 
p a r a c r i a d a de m a n o o manejador SI 
puede ser desean co loca r se en una in l i . 
m a c a s a . I n f o r m a n en R e v l U a g i g e á o 4" 
a l t o s . P r e f i e r e n p a r a e l Vedado 
35842 l g ' 
de c o c i n a . I n f o r m a n : C a l z a d a d e l M o n -
te 473, a l t o s . 
17 a g . 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A - U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
I r a r o p a f i n a 
d a d o . 
35875 
S B S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , 
b l a n c o . S u e l d o v e i n t e pesos . C a l l e 27, 
n S m e r o 93. e n t r e D y B a ñ o s . 
35537 ' 1 8 A g . 
L 106, e n t r e 11 y 13, V e -
1 8 a g . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . m e r o 4 8 . 
35797 23 A g . 
S B D E S E A A L Q U I L A R Ü Ñ S A L O N 
1 g r a n d e c o n v i s t a a l a c a l l e y o t r o m á s 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L 
I g r a n d e c o n v i s t a a l a c a l l e y 
F r e s c a s y e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s c o n c h i c o i n t e r i o r q u e sea pos e l b a r r i o de 
v i s t a a l a c a l l e y t o d o e l s e r v i c i o , p r e - I C o l ó n , se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . L l a m e n 
c l o s m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7 - A , y T r o - a l t e l é f o n o A - 8 4 7 3 . c a r t e r o . J . B r a ñ a y Ca 
S3q83 
p r o p i e t a r i o s . 
31 a g 
35798 19 A g . 
G R A N P A L A C E " H O T E L 
P A R A C A B A L L E R O S T S E Ñ O R A S S O -
l a s se o f r e c e u n a h a b i t a c i ó n f r e s c a 
I p a r a v i v i r c o m o en e l P a r a í s o . Se l a 
H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a c i o ! alqu11? e^ ^ a l t o s s e g u n d o 
' , . ^ « « . w w p i s o , i z q u i e r d a . C o m o d i d a d y b u e n t r a -
C a r n e a d o , l e c e n d e n U n a h a b i t a c i ó n t o . C o m i d a s i se desea . M u c h a s e r l e -
' dad, . 
3571S 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o q u e p u e d a d a r r e f e r e n c i a s de s u ¡ 
a p t i t u d y m o r a l i d a d . Se le d a r á b u e n 
s u e l d o . D e b e d o r m i r en e l a c o m o d o . C a -
l l e 23 ú m e r o 286, V e d a d o . 
35459 18 a g 
c o n v i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s - i 35715 
t o s , c o n o s i n m u e b l e s ; v e a u n a y E I f 9 2 0 8 B ^ q ^ a n d o s h a b i t a . 
p i d a p r e c i o . C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e n * c l o n e s g r a n d e s c 6 n v i s t a a l a c a l l e , 
_ „ _ _ £ _ _ _ , _ „ , _ r » - ! - - , J _ _ i v - J » c o n f i a d o r c dos meses en f o n d o , en l a 
c a n a y f r a n c e s a . C a l z a d a y J . , V e d a . i c a l l d de A m a r g u r a , 1 6 . 
d o , T e l é f o n o F-2424. M e i s B r a f i a y ¡ 35736 18 a g 
S E N E C E S I T A C R I A D A Q U E S E P A S U 
o b l i g a c i ó n , p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y 
co se r C a l l e 4 N o . 10 e s q u i n a a 5, V e -
d a d o . 
35666 17 a g . 
P A R A U N A C O R T A F A M I L I A . S E S O 
l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o q u e sea m u y 
l i m p i a , f o r m a l y sepa c u m p l i r m u y b i e n 
c o n s u o b l i g a c i ó n . S I n o r e ú n e e s t a » 
c o n d i c i o n e s q u e n o se p r e s e n t e . S u e l d o 
25 pesos y r o p a l i m p i a . E s c o b a r , 24, a l -
t o s , 
35527 18 A g . 
C o . j P r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e , M a n a - e n s a n m i g u b l es , s e a l q u i l a n 
g e r | h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s a p r e c i o da 
33782 
S B N E C E S I T A N U N A C R I A D A D E 
m a n o y u n a c o c i n e r a . Se d á b u e n s u e l -
d o . 17 y D . a l t o s de l a f e r r e t e r í a , p o r 
1 7 . 
35370 15 A g . 
A V T S O . S E S O L I C I T A U N S O C I O Q U B 
a p o r t e 800 pesos p a r a soc io de u n a 
b o d e g a . D a n r a z ó n eh H a b a n a y L u z , 
c a f é . P r e g u n t e n p o r e l d u e ñ o de l a 
f o n d a . 
35712 i l _ a B L . 
V E N D E D O R E S . S B S O L I C I T A N V E N -
dedo re s e x p e r t o s do v i n o s y l i c o r e s en 
V i l l a n u e v a 4. e n t r e E n n a y V e l á z q u e z . 
J e s ú s d e l M o n t e . 
35746 14 a g 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S C O N Y S I N ¡ 
c a r r o , p a r a p l a z a y c a m p o , p a r a o f r e c e r -
l e s a r t í c u l o de f á c i l v e n t a en bodegas y 
c a f é s , b u e n a u t i l i d a d , d o y a g e n c i a s e x -
c l u s i v a s en e l i n t e r i o r . R . C a r ú s . A n g e -
les , 6 7 . H a b a n a . 
_ 85630 24 A g . 
Z A P A T E R O S O P E R A R I O S D B O L A V A -
do, se n e c e s i t a n en l a casa de C a b r e r a y 
A r t i l e s en P a l o s . P r o v i n c i a de l a H a b a -
n a . 
36580 18 A g . 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : C a s t i l l o , 63, n o se a d m i t e n t a r j e -
35823 25 A g . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e de o r l a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a : sabe c o s e r . I n f o r m a n : V e l a s c o , 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A D B 
18 a ñ o s de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
no, sabe s u o b l i g a c i ó n y u n m u c h a c h o 
de 15 a ñ o s p a r a d e p e n d i e n t e de b o d e g a 
o l o q u e se p r e s e n t e . C a l l e F u e n t e s , e n -
t r e A y l a . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
35558 17 A g . 
U N A M O N T A S E S A D E S E A COLOCA*. 
se p a r a l a c o c i n a de m a t r i m o n i o eo-
lo o c o r t a f a m i l i a . T i e n e buenas refe-
r enc i a . ) y sabe c u m p l i r su obligación 
I n f o r m a n en M i s i ó n , 57 . 
_ J 5 7 2 4 18 tf 
C O C I N E R A C A S T E L L A N A S B OTW. 
ce p a r a c o r t a f a m i l i a y solamente p». 
r a c o c i n a r . I n f o r m e s a sa t iafacclén , 
M a n r i q u e , 135, e s q u i n a a R e i n a . 
35734 24 *g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A C O C I N E B A S D E C O I . O K T)T r » * 
n ú m e r o 12, e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a . , de c r i a d a de m a n o o de c o m e d o r o de j „„T"n r ^ 7 ~ ° K, „rT-X , .,- ,3 
T e l é f o n o M - 3 8 1 6 . ¡ c o c i n e r a o p a r a t o d o e l t r a b a j o de u n « ° L O C : ^ -
35813 19 A g . | m a t r i m o n i o o p a r a u n a f a m i l i a a m e r i - f l n . „ T U L a f y T l ^ 5 1 , ' 1 , 0 1 : ^ , ^ g . 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O -
l o c a m e dc c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e , i n f o r -
m a n : Z a p a t a N o . 
858r.O 
25, G a r a g e . 
18 a g . 
Se s o l i c i t a u n a t a q u í g r a f a m e c a n ó -
g r a f a i n g l é s e s p a ñ o l , q u e t e n g a b u e -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . N o t i e n e 
p r e t e n s i o n e s , n o m á s b u s c a u n a f a m i l i a 
f o r m a l . C u e n t a c o n m u y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . L l a m e n a l T e l é f o n o F - 1 5 8 6 . 
I n f o r r # n , V e d a d o , c a l l e 9 e s q u i n a a I , 
B o d e g a . 
36837 18 a g . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a t o d o s l o s q u e h a c a r e s de 
u n m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a . Sabe 
¡ c a n a . E n t i e n d o u n p o c o e l i h g l é s . I n -
í f o r m a n en l a c a l l e 23 y B a ñ o s N o . 9 0 . 
j 35679 17 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
I n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o en ca sa de 
1 c o r t a f a m i l i a , es f o r m a l y t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . V i v e s , 157. b o d e g a 
35492 18 A g . 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i i a c í o n e s y c o s e r 
t r a t a r , de 8 
b i t a c i ó n , 1 6 . 
35753 
J e n t r o 21 y 23, h»-
18 as 
B E D E S E A C O L O C A R U N A COCINEEA 
es l i m p i a en su t r a b a j o y cocina bien 
y n o saca c o m i d a a l a c a l l e . Tiene re-
f e r e n c i a s de l a s casas donde ha esta, 
d o . N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n e in-
f o r m a n en e l t e l é f o n o A - 5 8 7 0 . 
36746 18 u _ 
C O C I N E R A D B M E D I A B A E D A D DB-
sea c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a en el 
V e d a d o . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y crio-
l l a . B u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m á n en 
25 n ú m e r o i60, e s q u i n a a 10. Prefiere 
q u e sea c e r c a . 
35740 18 a» 
. _ 8 1 . a K _ 
C A R D E N A S , 3 . S E G U N D O P I S O , B S -
q u i n a C o r r a l e s , se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes f r e s c a s , v e n t i l a d a s y c o n v i s t a a 
l a c a l l e e n m ó d i c o p r e c i o p a r a h o m -
b r e s s o l o * 
84867 19 A g . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A h o m -
b r e s s o l o s . I n f o r m a r á n en L u z , 48, B a -
ñ o s de B e l é n . 
? ^ 5 4 19 & s 
r e a j u s t e . 
35733 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
20 a g 
S B S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A o r j ; f - • - „ 
de c u a r t o s q u e sepa coser , q u e sea de i n a , ¿ , LClu lC lO v a i r e n o . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
e u m o J Í r ' c o n * BU o b l i c á c i ó n " . G a í i a n o r 57 J c h a s e s p a ñ o l a s p a r a h a b i t a c i o n e s y e n - ¡ u n a J O V E N F R A N C E S A DESEA C0-
c a r n l c e r í a , t i e n d e n a l g o de c o s t u r a , o p a r a com e- 1 i o c a c i 6 n ¿ e c o c i n e r a ; a l a francesa, y 
86748 * 19 a g d o r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y desea i a i a c r i o l l a . D u l c e s de todas clases. 
M — _ _" - _ _ -^z.. _ ~ _ ^ ^7"^^-,-rw e n c o n t r a r casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n ; c a n e C a l z a d a n ú m e r o 116, habliacién, 
n a s r e f e r e n c i a s . P r e s é n t e s e e n M a n - s e d e s e a n c o l o c a r d o s m u c h a - en g a n L á 2 a r o 233, h a b i t a c i ó n , 13 . T e -
c h a s e s p a ñ o l a s , u n a de c r i a d a _ y o t r a • j ¿ f o n o M - 4 2 6 8 . ' 
H O T E L C A L I F O R N I A 
^ X ^ J - PS<luina a A g u i a r . T e l é f o n o ^ o " ^ ^ ^ * 
A - 5 0 3 2 . E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a 1 , 0 r o | / ' 
i t u a d o en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . . ~ _ r _ . ü 
E N $ 3 0 . 0 0 V $ 4 0 . 0 0 D E P A R T A M E N -
t o s de dos y t r e s h a b i t a c i o n e s , c o n s e r -
v i c i o p r o p i o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o e i n s -
t a l a c i ó n de g a s . C o m p o s t e l a N o . 113 
e n t r e X o l y M u r a l l a . 
35833 19 a g . 
m e d i a n a 
' M i l a g r o s 
i M e n d o z a . 
35382 
E D I F I C I O C A N O 
H a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l e s , c o n 
o s i n c o m i d a . E l e v a d o r , b a ñ o s c o n a g u a 
c a l i e i í t c y m u c h o a i r e . B n g l l s h s p o k o n . 
O n p a r l e f r a n c a i s . V i l l e g a s 110. T e l é -
25 a g . 
M u y V m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n r . - — - E N S A L U D , N U M E R O 2 , S E A L Q U I -
K t n M ^ I ^ L a ^ a T n e n : n 0 % a J , a c C a ' ec?: l a n e s p l é n l l d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a V i n K U n , — i - , „ - ~ — l " ' i  e s í e n uaa,  n u u i L tciuucs UUU iaca. 
v i ? nn T l f « des,de J?.-4.0-- $0 -75; w$i -50 a l a c a l l e , a b u n d a n t e a g u a y p r e c i o s s i n 
Vrll i™' Bafi(?s-. l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o c o m p e t e n c i a . L o m i s m o en R e i n a . 49, 
P r e c i o s e s p e c i a . e s p a r a l o s h u é s p e d e s , e s q u i n a a R a y o , 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p ü o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
34846 8 S p . 
C A S A G I R O . C U B A , 86, E D I F I C I O 
A b a d l n . M a g n i f i c a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
n e s a l a b r i s a c o n y s i n m u e b l e s . P r e -
c i o s b a r a t í s i m o s . U n a f r e s q u í s i m a en 
l a azo tea , p a r a c a b a l l e r o . 
33664 17 A g . 
S E A L Q U I L A N D B P A R T A M E N T O S ~ a U 
t o s : e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , b a l c ó n a l a 
c a l l e , b a ñ o , sa l a , c u a t r o c u a r t o s , s e r v i -
c i o s de c r i a d o s . J o v e l l a r , 45, e n t r e L y 
M . 
35338 22 A g . 
C U A R T E L E S 4 
E s q u i n a a A g u i a r , T e l é f o n o A-5032 , se 
a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
c o n b y i c ó n a l a c a l l e , c o n o s i n m u e -
b l e s , t 'esde $15 .00 a $40 .00 a l m e s . 
35258 17 a g . 
edad, c o n r e c o m e n d a c i o n e s , 
y C o r t i n a . V í b o r a . R e p a r t o 
15 A g . 
3 5 3 4 Í 15 a g 
de c o c i n e r a . 
36783 
I n f o r m a n en A g u i a r , 42 . 
19 a g 
19 a g 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N 
s u l a r q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i l 
y t e n g a r e f e r e n c i a s . C a l l e 10 N o . 1 , ; m a ñ a n a en 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E S E R I O , D E S E A C O L O C A R S E U N A S E ; - O R A 
i n t e l i g e n t e en f l o r i c u l t u r a y h o r t l c u l - j o v e n p e n i n s u l a r , de c r i a d a o - j o c . n e r a . 
t u r a y c o n r e f e r e n c i a s de b u e n a s casas i P r e f i e r e que sea u n m a t r i m o n i o s o l o . 
de l a H a b a n a , p a r a e n c a r g a d o de u n a ¡ T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , i n t o r m e s en 
q u i n t a de 
e s q u i n a a T e r c e r a . V e d a d o . 
35601 17 a g . 
6361 
r e c r e o . P r e s e n t a r s e p o r l a I l a C a l z a d a d e l M o n t e , 4 2 1 , p l a t e r í a , 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . ! 35728 , f . L - a f L _ 
4 d-18 
C R I A D O S D E M A N O 
S O L I C I T A M O S U N O P E R A R I O S A S -
t r e , e s p a ñ o l . C e r r o , 865 . 
35691 20 A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
t i e n e r e f e r e n c i a s . C a l l e 21-C, e n t r e E s -
p a d a y San F r a n c i s c o . 
35788 18 A g . 
N E C E S I T O S O C I O C O N $7 .000 U $8 .000 „,.~,X,*T - r - r x - n - n n A -nti 
mmm*mmm mmiw.uuitnmmmmmmm p a r a u n a g r a n bodega , m u y c a n t i n e r a M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A O B 
N E C E S I T O R U E N C R I A D O D E M A N O y en c a l z a d a . E s de o p o r t u n i d a d . M a - sea c o l o c a r s e I n f o r m a n en a a n u i 
s u e l d o $ 3 0 . 0 0 ; u n c h a u f f e u r $ 3 0 . 0 0 . m i . C a f é B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l de j r a 6, H o t e l L a p a l o m a 
ca sa y c o m i d a ; u n c a m a r e r o $ 2 0 . 0 0 ; u n 8 a 11 y d a 1 a 4 . T e l é f o n o A - 0 0 9 4 . 35696 
17 n g . 
27 a g . 
m u c h a c h o p a r a c r i a d i t o $ 1 5 . 0 0 ; o t r o 
p a r a f r e g a r $ 1 2 . 0 0 . H a b a n a 126 . 
36625 19 a g 
35671 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
c l í n i c a o casa h u é s p e d e s o p a r a c u a r -
t o s en ca sa p a r t i c u l a r , es f i n a y f o r -
m a l . I n f o r m a en e l t e l é f o n o A - 5 4 2 3 . 
35958 19 A g . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
D e s e a c o l o c a r s e p a r a a y u d a r a l i m p i a r 
u n a casa o p a r a h a b i t a c i o n e s y z u r c i r , 
t a m b i é n sabe b o r d a r a m á q u i n a . I n -
f o r m a n en l a p e l e t e r í a L a M u n d i a l , 
M e r c a d o U n i c o . T e l é f o n o M - 3 6 8 8 . 
3E765 18 a g ^ 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c u a r t o s y c o -
ser y l a o t r a p a r a c o m e d o r o c u a r t o s , 
t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s d o n d e h a n 
desean casa de m o r a l i d a d . Ca-
15, V e d a d o . 
35709 
M A T R I M O N I O A N D A L U Z , S B S i -
sean c o l o c a r , e l l a sabe c o c i n a él c,J*j' 
q u i e r e m p l e o , e s c r i b i r : A n t o n i o Roon-
g u e z . E s t r e l l a , 8 5 . 
35607 I7 A«-
C O C I N E R A S 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a su o b l i g a c i ó n y sea t r a b a j a d o r a . 
I n f o r m e s : L í n e a , n ú m e r o 16, e n t r e L y 
M . V e d a d o . 
35937 19 A g . 
V e d a d o . 
35825 25 A g . 
I " „ . nr*A-Da-n TT-KT A •R« : í»A<or .A I e s tado , desean casa de m o r a l i d a d . Ca-
- D E S E A c O L ° C ^ S f B r i n Y , ^ i P I n - i 5a. e n t r e B y C . T e l é f o n o F - 5 3 3 1 . A p - e n Í M n a r a i m i r r W m n < > « w « n l i r i . p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . Jn-1 ^ Agentes p a r a i n s c r i p c i o n e s , se s01*-1" | f o r I I i a n e n o f i c i o s 74, a l t o s , h a b i t a c i ó n 
t a n e n e l " C o n s u l t o r i o L e y a l p a r a c o - N o . 2 2 . 
m e z c l a n t e s , i n d u s t r i a l e s y P r o p i e t a -
r i o s . M a n z a n a d e G ó m e z 3 4 7 . 
35651 18 a g . 
17 a g . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
c h a s p e n i n s u l a r e s p a r a coc inar y ayu-
d a r a l a l i m p i e z a o c r i a d a de mano, o 
c o m e d o r , n o s a l en a l c ampo , tienen bue-
nas r e c o m e n d a c i o n e s de las casas don-
de h a n e s t a d o . N e p t u n o , 218, a l tos . 
35578 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑOEA 
de c o c i n e r a en casa p a r t i c u l a r , que sea 
de m o r a l i d a d , c o c i n a c r i o l l a y españo-
l a , s abe h a c e r d u l c e s de todas clase», 
no' t i e n e i n c o n v e n i e n t e s a l i r a l campo, 
t i e n e m u y buenas re fe rencas . Monie, 
119, e n t r e A n g e l e s y A g u i l a . 
35636 I7 A«-
D E S E A C O L O C A R S E U N A COCINEKA 
" r e p o s t e r a de c o l o r . Es aseada. K 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a q u e c o c i n e y a y u d e a l a 
l i m p i e z a en u n a casa de t r e s p e r s o n a s 
de f a m i l i a . B u e n s u e l d o . M a l e c ó n , 72, 
b a j o s . 
35984 19 A g . 
S B N E C E S I T A U N A P E R S O N A P A R A 
p o n e r l a a l f r e n t e de u n a l i b r e r í a . H a 
de r e u n i r c l n d i c i o n e s p a r a e l p u e s t o . 
L i b r e r í a " E x i t o " , O ' R e l l l y 60, H a b a n a . 
35692 17 a g . 
A G E N T E S . C O N S U E L D O O O O M I -
s l ó n se s o l i c i t a n , p a r a u n g r a n n e g o c i o , 
en R e i n a , n ú m e r o 76. de 8a 10 a . m . 
35530 17 A g . 
J O V E N E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R -
ee p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
N o sa le d e l V e d a d o . B a ñ o s 238 . 
35616 17 a & -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
c a s t e l l a n a , de c r i a d a de c u a r t o s o co -
m e d o r . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . E n N e p t u n o 220, a l t o s , e s q u i n a a 
A r a m b u r u . 
3 5 710 I » a g _ D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
d u e r m o en l a c o l o c a c i ó n n i ayud* 
l i m p i e z a . I n f o r m a n en Gervas io Ibü. por 
B a l u d . . m 
35654 I7 &g-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A e s p a ñ o l a de c o c l n r r a . Sabe 8 JJ±j &XÉJX /̂UAJWŴ . „ , - • - J - - I c l ó n . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . E n t i e n d e c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de c u a r t o s y co-
a l g o de c o c i n a . H a de se r e n ca sa de i s e r . I n f o r m a n en M o r r o , n ú m e r o 1, a l -
m a t r i m o n i o s o l o . T i e n e q u i e n l a r e c o - ' t o s . 
u obllga-
In ío rman 
en S a n N i c o l á s 2 6 2 . 
35620 17 ag . 
m i e n d e . I n f o r m a n C á r d e n a s 2, a l t o s . 
D a n r a z ó n h a b i t a c i ó n N o . 2 9 . 
35644 I 7 aS-
IS a g 
E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
34147 31 a g 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
r a c o r t a f a m i l i a . Cocos, 10, e n t r e San 
I n d a l e c i o y S a n B e n i g n o , J e s ú s d e l 
M o n t e . 
35735 18 a g 
35A93 _ 
P E N I N S U L A R C A S T E L L A N A , D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a l o s c u a r t o s , r e p a s o de 1 / - . ¿ í i - je vn 
r o p a f i n a y a t e n d e r a l a s e ñ o r a , en t o d o 1 
p o r d e l i c a d o q u e sea, b u e n a s r e f e r e n -
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N B » * 
m e d i a n a edad . Informan-
S B S O L I C I T A U N J A R D I N E R O H O R -
t e l a n o , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
i en e l t e l é f o n o 1-3119. 
I 35564 17 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , de c r i a d a c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o Á - 6 6 3 9 
de m a n o o m a n e j a d o r a , f o r m a l y t r a n -
q u i l a , en l a c a l l e 23 y J . V e d a d o . L a 
P a l m e r a , C a r n i c e r í a . 
35683 I 7 a g -
35619 
6, e n t r a d a po r n ^ v ^ ¿ < 
S E * S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A C A M I S A S Q U E V A L E N f l . B O A < 0 . 8 0 ; j o v e n P E N I N S U L A R D E S E A 
c o r t a f a m i l i a . 20 pesos, casa, c o m i d a y c a l c e t i n e s f i n o s a $ 0 . 1 5 ; c o r b a t a s de co ioca rSe de c r i a d a de m a n o s o m a n e -
35758 
D E S E A C O L O C A R S E U N A O O O T r » U 
Í L A . g - . _ 1 m u y aseada, e s p a ñ o l a , que sabe c u m p ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A ) c o n s u o b l i g a c i ó n . S i l o desean o » " ^ 
C10123 I n d . 16d 
M í N N E S S O T T A H O T E L . 
M a n r i q u e , 1 2 0 . T e l é f o n o M - 5 1 5 9 . H a -
b l t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a 
h o m b r e s s o l o s de 20 a 25 pesos a l m e s , 
y p a r a d o s p e r s o n a s , 30 p e s o s a l m e s . 
•Persona de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r l -
Ea y c o n t o d o s s u s s e r v i c i o s . 
E N T R O C A D E R O 13, A L T O S , E S Q U I -
n a a C o n s u l a d o , se a l q u i l a n dos h a b i -
1 t a c l o n e s c o n v i s t a a l a c a l l o c o n o s i n 
' m u e b l e s . I n f o r m a n en T r o c a d e r o 9, a l -
t o s . 
35647 18 a g . 
32393 24 a g 
C O M P O S T E L A H O U S E . S I T U A D A - B Ñ 
rr0«Ti>aOS5ela' e s " ! " ' " * » C h a c ó n , c a s a 
f r e a c a t r a n q u i l a , t o d a s l a s h a b i t a c i o - -
K f V " » * ® 1 1 v i s t a a la- c a l l e , t r a n v í a s a 
S L t I Í Í J l * ? a r a t o d a s p a r t e s , h a b i t a c i o -
nes c o n t o d o s e r v i c i o y p r e c i o s r e j u s t a -
- ^ 7 S p . 
H O T E L B E L V E D E R E 
C o n s u l a d o , 142, se a l q u 
Xrescos , c o n s u s e r v i c i o 
a g u a c a l l e n t e , 
c l o s m ó d i c o s 
32984 
i n c u a r t o s , 
s a n i t a r i o y 
p e r s o n a s s e r l a s . P r e -
28 a g 
B U E N A H A B I T A C I O N E N C A S A D B 
r o p a l i m p i a . S i h a c e l a l i m p i e z a se le s>da a $ 0 . 2 0 ; c a m i s e t a s B . V . D . 
d á n 80 pesos y t o d o l o d e m á s . I n f o r m a $ 0 . 4 5 ; p a n t a l o n e s b a r a t o s y o t r a s g a n -
s e ñ o r V a s s a l l o . O b i s p o y B e r n a z a . ; g a s . B r i n k e r h o f f . L u z 18, a l t o s . 
35774 19 A g . 35244 18 a g . 
co 
j a d o r a . T i e n e 
S u á r e z 45, a l t o s 
35638 
• o, A i o f &X<IVAIA 1 v u i i ou •— - - Hulees 
de c r i a d a de c u a r t o s y cose r o p a r a v e s - i en l a c o l o c a c i ó n . N o nace a ¿ vn entre 
t l r s e ñ o r a y l i m p i a r , es. f o r m a l y desea r a z ó n P u e s t o de F r u t a s de r t a j u 
casa s e r i a . I n f o r m a n en M a l o j a , 123 . 
. 35575 17 A g . 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
17 a g . 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R 
R e i n a y E s t r e l l a . 
35650 
17 a í -
S S Ñ O B A B L A N C A , D E 
B I E D I A Í * 
u v v w * . » WJJW^AA- o*..-N v/xvxx. ai***. — i — / . ru inera . 
se p a r a l i m p i a r u n a o dos h a b i t a c i o n e s , | edad, desea co loca r se de cocm v e s t i r s e ñ o r a y c o s e r . T i e n e b u e n a s r e -
S e s o l i c i t a c o c i n e r a p a r a f a m i l i a q u e s e n e c e s i t a u n j o v e n c o n a l -
. , o ÍÍ J 1 i r I & ú n d i n e r o , que sea e n t e n d i d o en r o p a y 
r e s i d e e n s a n t i a g o d e l a s V e g a s . l n - j s e d e r í a o q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
f o r m a n e n V i r t u d e s , 8 0 , a l t o s . I n 3 £ 5 ^ a n en A m a r B u r a i 9-
3 5 5 7 3 1 7 a g 
21 A g . 
5 . 0 0 P E S O S 
! Saco y p a n t a l ó n a m e d i d a , de seda c h l -
i l i a y q u e a y u d e á l a l i m p i e z a . 1-2450. ! n a o d r i l b l a n c o , 100 . Casa R a u c h e r -^cf-or^r^o I N e p t u n o , 133, e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A C O N R E P E 
r e n d a s . S u e l d o 25 pesos p a r a c o r t a f a 
M i l a g r o s y E s t r a m p e s 
85566 22 A g . 34370 17 a g 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa b i e n e l o f i c i o y sea b u e n a r e p o s -
f a m i i i a ,se a l q u i l a u n a g r a n h a b i t a c i ó n ! t e r a . B u e n s u e l d o . Q u e t e n g a b u e n a s 
i n d e p e n d i e n t e » , c o n l a v a b o de_ a g u a co -1 r e f e r e n c i a s . S I no es b u e n a q u e no_ se 
A L B A S I L E S R B V B R B E R I S T A S H A -
cen f a l t a . T e j a r R e t i r o , V e n t o . I n f o r -
n e a r á V i c e n t e T o v a r . 
35440 20 a g 
-n-ESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A c o m e n d a c i o n e s de l a s casas q u e h a t r a 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e - , ^ j a d o . P a r a I n f o r m e s : J u a n C l e m e n t e 
j a d o r a . Desea « r i f n n t r n r c e n c o a casa de m o -
r a l i d a d . I n f o r m a n en C o n s u l a d o 3 5 . 
35606 _ I 7 aS-
35610 17 a g . 
b a N o . 107 . 
35603 
17 ag-
U N A J O V E N P E N I N S U L A R % 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a . }'st°eaisa, don; 
b i e n y t i e n e r e f e r e n c i a s d,« ^.9 V o . «7 
j . . 1-_ JA Tn'fr . rmon ca l l e i.» D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S de t r a b a j ó . I n f o r m a n ca l l e 
e n t r e 10 y 8, V e d a d o . S B O P R B C B U N A J O V E N P E N T N S U . p e n i n s u l a r e s : u n a p a r a c r i a d a de c u a r -
l a r p a r a c r i a d a de m a n o , sabe c u m p l i r t j iS . sabe coser a m á q u i n a y a m a n o 
c o n s u o b l i g a c i ó n , se p r e f i e r e c a sa de i y l a o t r a r e c i é n l l e g a d a . S o l 28, í i l t o s . 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : A n t i g u a Ba-1 35655 17 a g í 
l e a r ñ o r S a n F e l i p e y R o m a y . A m a l i a • 
E s t é v e z S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A c h a 
OCCOQ' . I 7 A g . I p e n i n s u l a r p a r a c u a r t o s o c o m e d o r , t i e -
, _ _ — ^ — — | ne r e f e r e n c i a s . P a r a m á s i n f o r m e s : D i -
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe - r l j a n s e a R e i n a . 53, p o r R a y o . P u e s t o 
n i n s u l a r de c r i a d a , sabe su o b l i g a d n 
y t e ñ e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . R a z ó n 
en San L á z a r o . 410 y t e l é f o n o A - 5 2 6 6 , 
r r i e n t e 
1 0 . 
35754 
C a l l e 13 n ú m e r o 28, e n t r e 8 
18 a g 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S £ 
n ^ / 6 a n ™ e b l a r , c o n b a l c ó n a l a e l - I 
l i e I n d e p e n d i e n t e , en l o s a l t o s d e l c a f é 1 
R í o de l a P l a t a " . M u r a l l a y A g u a c a t e 
33 7 9 4 ° A - 5 0 3 7 ' a b s o l u t a m o r f n d a d 
m 31 A g . 
^ f r A ^ T O A S A - D B H U E S P E D E S B I A . 
r r i z . H a b i t a c i o n e s de sde 25, 30 y 40 p e -
™ * P ° r P e r s o n a , I n c l u s o c o m i d a y de -
y^litntVCl%a- P ^ 0 8 c o n d u c h a y f í l a 
m e ^ o r - % ^ a d m i t e n a b o n a d o s a l c o -
m e a o r a 17 p e s o s m e n s u a l e s T r a t o I n -
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y H e u r o s a 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a ! i n * d u s t r l a 124 
12442 
a l t o s . 
38 a g . 
f a 0 b ? t ^ a ^ ^ 
r ^ a l f e ^ r i o s 0 ^ i n t e r l 0 r £ ™ 
„ 34046 ] 19 A g . 
H O T E L J E R E Z A N O 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
n o en C o n s u l a d o , 122, a l t o s , ae p i d e n r e -
f e r e n c i a s . S u e l d o 20 p e s o s . 
35919 19 A g . 
S B N E C E S I T A U N A C R I A D A E N S O L , 
n ú m e r o 10, s e g u n d o p i s o , p e n i n s u l a r . 
35792 25 A g . 
S B N E C E S I T A C R I A D A D B M A N O , 
l i m p i a y c o n r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o 
25 pesos y r o p a l i m p i a . C a l l e 23, e s q u i -
n a a D o s . V e d a d o . S r a . V i u d a de L ó p e z . 
36817 18 A g . 
p r e s e n t e , 
d a d o . 
35613 
C a l l e H N o . 3, a l t o s , 
17 a g . 
V e - P R A C T I C O D B P A R T I C A C I A S B S O L I -
i c i t a u n o c o n m u c h a p r á c t i c a p a r a u n 
b o d e g a . 
35604 18 A g . 
de f r u t a s . 
35540 7 A g . 
35602 
S E D E S E N C O L O C A R ^ O S S E f ° B ^ 
c o c i n a r , d e s e a n , j m a t n m o n ge ^ p a r a los , u n a a y u d a a , l a l i m p i e z a . ^ . n 
46. entre 
DeparU" 
17 A g -
l o c a n m e n o s de 30 pesos no 
l a c o l o c a c i ó n . C a l l e H n ú m e r o ^ n a r t t . 
Q u i n t a y S é p t i m a , V e d a d o , 
m e n t ó , n ú m e r o 6. 
35506 
S E N E C E S I T A U N A 
M i s i ó n 73. a l t o s . 
85702 
C O C I N E R A E N 
17 a g . 
b u e n e m p l e o . I n f o r m a D r . 
D r o g u e r í a S a r r á , de 8 a . m . 
35469 
S B S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -
n i o u n a c o c i n e r a q u e a y u d e a l a l i m p i e -
za de l a casa en S a n L á z a r o 31, a l t o s . 
35677 i i L a e : -
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D B L A 
r a z a b l a n c a , q u e sepa c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
H a b a n a . 24, b a j o s . 
35487 17 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa s u o f i c i o , h o n r a d a , t r a b a j a d o r a , 
l i m p i a y d e b u e n c a r á c t e r , s i t r a e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s d o r m i r e n casa S u e l d o 
25 p e s o s . 17, n ú m e r o 52, e s q u i n a J . V e -
d a d o . 
35480 17 A g . 
S E N E C E S I T A N D O S S E Ñ O R I T A S v e n -
d e d o r a s en el T o c a d o r A l e m á n . T a m -
M á r q u e z , ; E N ^ C A I l i . E A C O S T A N o . 22 , D E -
1 P- m - i « e a "co locarse u n a p e n i n s u l a r p a r a c r i a -
n e g da de m a n o o p a r a t o d o . Q u e n o h a y a , 
¡ n i f i o s Desea casa de m o r a l i d a d . 
35617 17 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a en casa de h u é s p e d e s o c r i a d a f , r ^ , „ t 
de m a n o , desea b u e n t r a t o , l l e v a t i e m -
po e n e l p a í s . I n f o r m a n : C a l l e 10, n ú -
m e r o 1 2 i ; e n t r e 13 y 15. h b l t a c i ó n , 1 4 . 
V e d a d o . 
35555 • 17 A g . 
¿ í s b " a c o l o c a r s e u n a f t j / f e s ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de 
m e d i a n a edad c o n f a m i l i a f o r m a l y d e -
n casa p a r t i c u l a r *~~ioB ti* 
t o y u n a c r i a d a de m a n o . ^ s t r e i i » J 
n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . 
S a n N i c o l á s , c a r b o n e r í a . . 
35470 
A T E N C I O N . S E Ñ O R A 
P u e r t o R i c o , se 
c i ñ e r a r e p o s t e r a 
J O V B W . ^ 
ofrece de excelen e 
l a e S P f f l m e n t e 
zada ae • ' " ^ " a r i n J o -, e squ ina a T a m a n ^ 
C R I A D O S D E M A N O 284, m o d e r n o 
35663 
O F R E C E U N A C O C I N E R A 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S 
de m a n o . S o n p e n i n s u l a r e s . C a l z a d a 
de B u e n o s A i r e s , e s q u i n a a F l o r e n c i a , 
C a r n i c e r í a L a M a d r i l e ñ a . 
_ 35648 I 7 a g . 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O R e i l l y 1 2 . S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
T e l é ' f n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e c e s i t e c h a p a r a c r i a d a d e m a n o , e n t i e n d e u n 
u n b u e n c o c i n e r a , c r i a d o , c a m a r e r o , de-1 p o c o de c o c i n a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
p e n d l t n l e . j a r d i n e r o , e t c . . l l a m e a l t e l é - i c i a s . I n f o r m a n : A r a m b u r u . 3 0 . 
f o n o A-2348 y se le f a c i l i t a r á c o n b u e - 1 35583 20 A f f 
U N B U E N C R I A D O O P R E C E S U S s e r -
v i c i o s en casa de f a m i l i a , p r á c t i c o en 
t o d o l o q u e r e q u i e r e u n b u e n s e r v i c i o 
f i n o , p u e d e p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . 
35949 20 A g . 
b u e -
SE SOLICITAN UNA COCINERA n ^ " r V f ¿ r V ñ c i a s . Se m a n d a n a t o d a l a ¿ e - D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es- ¡ v i c i o de mesj 
" ^ H ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ s e r , a - p a ñ o l a c o n b u e n a s referencias^, de c r i a - , ree^petable no 
35857 23 a g . 
8 B S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E S E - , 
p a cose r r e g u l a r y p u e d a a y u d a r e n a l g o I 
a l o s q u e h a c e r e s de c o r t a f a m i l i a ; q u e I 
sea de m o r a l l d d y d u e r m a en l a casa. 
T r o c a d e i - o . 59, c a s a de p r é s t a m o s . B u e n 1 
s u e l d o , s i n o sabe n o se p r e s e n t e . 1 
36836 25 A g 
u n a c r i a d a de m a n o p a r a c o r t a f a m i l i a ; 
d o r m i r á n en e l a c o m o d o , s i no saben s u I — 
o b l g c i ó n , q u e n o se p r e s e n t e n . C a l l e 12. 1 O R A N C E N T R O D B C O L O C A C I O N E S 
e n t r e 11 y 1 3 . R e p a r t o . A l m e n d a r e s . , l a H a b a n e r a . A m a r g u r a , 7 7 . T e l é f o n o 
T e l é f o n o 1-7392. I A-1673 o f r e z c o t o d a c l a s e de p e r s o n a l 
35522 18 A g . ¡ y p a r a t o d o s l o s g i r o s y s i r v o b u e n a 
s e r v i d u m b r e p o r ser e l m á s a n t i g u o y 
a e _ 
da en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
A r a m b u r u , 23, a l t o s . 
36570 17 A g . 
C R I A D O D B M A N O , J O V E N . E S P A -
ñ o l , m u y p r á c t i c o en l a l i m p i e z a y s e r -
v i c i o de e s a desea c o l o c a r s e en c a s a 
e x i g e m u c h o sue ldo , t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 8 y L í -
n e a . T e l é f o n o F - 1 9 8 0 . B o d e g a . 
35965 20 A g . 
d i a n a e d a d . Desea d o r m i r en 
c l ó n . H o t e l B é l g i c a . E g l d o ^ 7 » ^ 
_ 35685 ^ T T C Ó C Í ^ S -
B E D E S E A C O L O C A R « f ^ m p r e t e » ' 
r a e s p a ñ o l a de m e d i a n a edaa 
s i e n e s . M e r c a d e r e s . 41 . a u u » n jLg-. 
35534 — 
S B D E S E A C O L O C A R B B ^ . . 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r ^ i e ^ » ^ aC0Bio 
y d u e r m e en ^ 
. A c a b a d a , d e h a c e r l a s y r a n d e s r e f o r - P 0 6 45or íL 
S E S O L I C I T A E N C A L Z A D A 120, E s -
q u i n a a 8, V e d a d o , H a b a n a , u n a c r i a d a 
de m a n o que sepa l ee r , y u n j a r d i n e r o 
8 <1-16 
S B D E S E A U N A C O C I N E R A E S P A 5 1 0 -
l a , q u e sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , 
que t e n g a r e f e r e n c i a s y d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . C a l l e B , e n t r e 27 y 2 9 . 
86477 20 a g 
C O C I N E R O S 
m a j p o r n u d i u t o i J u e í o . , i n v i t a n s n s o u c i t a toa « B v m u T A q d b 
« Í U a n t i g u a C l i e n t e l a q u e h a y d e p a i V í e n g a b u e n c a r á c t e r y q u e sepa coser 
f a m ^ n f / v . f ^ I : _ . L L-I . p a r a a c o m p a ñ a r u n n i ñ o de 8 a ñ o s . 
l a m e m o s p a r a f a m i l i a * , h a b i t a c i o n e s S u e l d o 25 pesos v r o p a l i m p i a en C e r r o 
t o d a s c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o y v i s t a a a - s ' s s V 1 0 8 , e s í l u l n a de TeJas - T e l é f o n o 
!a c a l l e . P r a d o y V i r t u d e s . P r e c i o s 35859 18 a g . • 
B i u y e c o n ó m i c o s . P r a d o , 1 0 2 , H a b a - u n a c r i a d a s b s o l i c i t a e n L i -
n a . T e l é f o n o » A . 0 0 5 9 , M - 9 3 5 7 . i v t n a e R ^ U u ^ n l " l a c a l l e 6> a l t 0 8 , V o d a d o ' 
SO a g ' 85878 " 18 s g . 
h o m b r e f u e r t e en este n e g o c i o . T e l é f o 
n o A - 1 6 7 3 . 
35000 20 A g . 
S E O F R E C E N 
3 3 2 4 » 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Se s o l i c i t a c o c i n e r o d e c o l o r o c o c i -
n e r a b l a n c a , s a b i e n d o c o c i n a r a l a 
c r i l l a y f r a n c e s a , y r e p s t e r í a , c o n i n -
f o r m e s d e b u e n a s c a s a s . P r e s e n t a r s e 
p o r l a m a ñ a n a en l a Q u i n t a P a l a t i n o , s e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n b s -
^, _ . p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
C e r r o , b e p a g a n tOS c a r r o s . ¡ d o r a , sabe c i se r . no a d m i t e t a r j e t a . 
f / i i an a J 1C 1 R a s t r o . 6, a c c e s o r i a . P o r T e n e r i f e . 
V-O-ÍOÜ J Q ID l 85944 19 A g . 
r o 48 . H a b a n a . 
36586 17 A g . 
d e s e a n c o l o c a r s e d o s j o v e n b s J o v e n c s n a ñ o l d e s e a c o l o c a r s e d e 
e s p a ñ o l a s de c r i a d a s de m a n o , u n a sabe • 1 , o L _C I 
e f ' m e j o r ' e ' n s V ' c l a s e A b e l a r d o Sosa, e'l j a l g o ^ e ^ c o s t u r a . I n f o r m a n : L u z . n ú m e - j c r i a d o d e m a n o . OaJOe p e r t e c t a m e n t e 
s u o b l i g a c i ó n y p l a n c h a r o p a d e c a 
b a l l e r o . E s p r á c t i c o e n t o d o e l s e r v i -
c i o d o m é s t i c o y tiene i n m e j o r a b l e s 
r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a s a s q u e h a 
s e r v i d o . T e l é f o n o F - 2 2 5 5 . 
85860 18 a g . 
I n f o r m a n 
35560 
P r o g r e s o , 
U N A S E Ñ O R A J O V E N Y E D U C A D A , 
desea c o l o c a r s e p a r a s e ñ o r a de c o m -
Íi a f i l a . I n f o r m a n : C a s t i l l o , 35. m o d e r n o , e t r a E . 
36501 18 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . E s -
p a ñ o l a de m e d i a n a edad de c r i a d a de 
m a n o o de c o c i n e r a , n o d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : O b r a p í a , 7 1 , a l -
t o s , c u a r t o n ú m e r o 1 2 . 
35510 18 A g . 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N H i -
j o s y f o r m a l , desea c o l o c a r s e en casa 
p a r t i c u l a r , t a m b i é n se e n c a r g a r l a de 
c u i d a r y l l m p i a i casa de I n q u i l i n a t o , 
p u e d e d a r g a r a n t í a s , p a r a i n f o r m e s de 5 
a 7 p . m . en M a g n o l i a , n ú m e r o 26 b o -
d e e a E l A l i v i o . 
35499 18 A g . : 
S E O P R E C E U N C R I A D O D E M A N O . 
Sabe c u m p l i r - c o n s u o b l i g a c i ó n . E s 
p e r s o n a s e r i a y h o n r a d a . T i e n e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . P a r a i n f o r m e s : C e -
r r o , F a l g u e r a s N o 8. T e l é f o n o A - 6 8 3 5 . 
3 5 M 3 _ 18 n g . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , C O N R > f l P E r e n -
c i a s de b u e n a s casas, desea c o l o c a r s e 
de c r i a d o de m a n o , p o r t e r o o a y u d a n t e 
de c h a u f f e u r . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o 
A - 8 4 4 1 . 
8 5 5 8 ' 17 A g . 
S E D E S E A C O L O C A » Y ? í ^ e > I a r Í , t W 
d e l p a í s , r e p o s t e r a , P r ^ ' e , r I g l e s l » 3 
I n f o r m a n : R e p a r t o H o r n o » . * 
R e i n a . 1 ' A» 
35553 
C O C I N E R O S 
r A i J A » f 
M A E S T R O C O C I N B B O , I T Í , 
m u c h a e x p e r i e n c i a f e J ^ n ^ s a ^ 
N e w Y o r k , desea c o l o c a c i ó n * 
t l n g u i d a de l a H a b a n a o a e ' léfono ^ 
f o r m e : 356 c a l l e M o n t e . 
9925 . 
35911 
S B A L Q U I L A L A ^ ^ N T A ^ 
V i r t u d e s , 128. c o m p u e s t a o. ^ 
m e d o r y 3 c u a r t o s . P r e c i o m e d o r y 3 c u a r t o s . Prec 





l a ¡ M a K a í I Á A g o s t o 11 de Lb¿.¿ Ü 1 A K 1 U U 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N C O M P R A S 
r A G i n Á V L l n l i i Ü N A 
3 E i 
~ „T r .r A S U N J O V E N E S -
Ssol <!« c_°cÍ^r te en ir al campo, tie. 




" T i i A T l C O . J O V E N , 
en casa particular c 
J O V E N 13 ASOS, Si í O P B E C E P A R A 
toda clase de trabajo. Prado, 71, altos, 
pregunten por Celestino. 
. 35926 19 Ag . 
? S ¿ e r c i o 1 0 y C a r s f e cocinar^^^ André8 ( ^ 5 ^ M e c á n i c o en ge-
S p a ñ o ^ y ^ o . 26. altos. Pregunten neral . se hace carg0 ^ ^ 
* Baíaei Long. 20 ag 'ventiladores abanico, f o n ó g r a f o s , m á - l 
3 5 l i i _ - - r r S 5 X B Í B u n c o c i N E B O quinas de escribir, coser, armería en 
rígEA. C0I,3" ,1 en casa de comercio I ̂  , " ' . ' . . . . 1 *r7d*d. español, en s íi i.  :ular. .es a n u i u o ^ ^ ^ ^ 




genera!, aparatos c inematográf icos ,1 
experto en arreghr e instalar bomba» ' 
C O M P R O Y V E M D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t ipo , d ine-
ro en todas c a n t i d a d e s ; m o -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s n p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c iones . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
n N C A S _ Ü R B A N A S 
ÍVEN2JO C A S A P A B A M N T a " b Ñ 7 , 5 0 0 
pesos. Renta 969 pesos al a ñ o . Q iedan 
cinco eflos de contrato, establecimiento 
casi nuevo, una cuadra tranvía . Calza-
da drl Cerro y s» admiten ofertas. I n -
forma^ Pedro Lamas . Monserrate y 
LampáViHa. Billetes. 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D E U W A C A S A J D K P O R T A I , . VJTSIZ, NPPTTJHO 8 5 , T E Z i P A - 7 7 8 7 , S E V E N D E N MCAGNIPICOS I i O T E S d« 
frente terreno en las Calzadas de Infanta, sala, comedor, tres hermosos cu i : tes, de 2 a 5 p. m. Vendo oocina, servicio y su patio con jardín , tranvía propia para esu 
Ksta fr. la acera de la brisa a dos cua- el Reparto Mendoza. Es 
dras coi tas del paradero de los tranvías tunidad. Reparto Almene 
en Piensa No. 22, esquina a Santa Te- tranvía . Esquina propia 
o ag. 
resa Informan en la 
35864 21 ag . 
E N E L V E D A D O 
R E P A R T O " L A S I E R R A " 
C a s a s m o d e r n a s a p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
V E N D O E N I . A C A J . Z A D A D E J E S U S 
del Mente espléndida esquina con esta-
blecimiento, construcción de primera, 
preparada para altos, cerca de Toyo. 
Se da en proporción, con parte de con-
tado. Hotel P a r í s . Teléfono A-7T79. 
Sr . Lrópea. 
35S62 * 
letería o Café, 
quina Fernandina, 
do Unico. Esqumi 
Buenavista, muy ba 
veres y ferretería 
Buenavista. propia 




ito en Ayesterán. Carlos I I I , Concha y Luyan* 
opor- y ceiba de todos tamaños y precios. F . 
nte al o Veranes. Manzana de Gómez, 22L A -
la pe- 4620 v F-1345. 
•• K s - 34599 18 A g . 
SOZ^AB, S A N I iAZABO, C E ' 
Esquina meseta 
ra un buen chalet 
dades. Dinero en. 
cuadras, Galiano. 
21 ag 
fantí 6 cor 
1 N -
30 de 
resto fácil pago, 
ra fabricar, alto y 
lií A g . 
BA TBA 
^ S * 0 l a s d í a s de la Ha 
J ^ 0 . 6 ^ encontrar una casa de co-
ba, desea encon buenas re-
£cio o . P ^ ^ a b e hacer dulces y 
de agua. Cuenta con todos les tle- Compro una ca«a de 23 a Paseo por 
m.entos necesarios para el trahaio. todo 23 hasta la calle 0 , que* esté E S P A R C I . Q X J E 
i ¿ mejores c a s a s t e £ i i a - Agvá[^ ^ T e l é { o n o A.428i; . 
35905 IQ ag 
BTdeaCm0po. Par» informes: Apodaca o p b e c e s e c o s t u b e b a p a r a c a s a "o exceda de $16,000. Informa: M . 
al „ ,7 1* ~~ "particular sabiendo corte y confección J« I A - - _ « J « n • 1 
17 ag- ' de señoras y niños, buenos informes. ¡ d e . J - Acevedo. Notario Comercial . 
Pregunten_al portero. Cerro, 503. Telé-1 OblSDo No. 59 v 61. altft». Of{r5na B U E N fono 1-3977, 35980 19 Ag . 
"TOCINERO R E P O S T E R O , 
1* 9 \ Z r desea una casa particu.ar. 
111311 ó un hotel. Conoce a la per-
oficio. Informan Calzada y 1 J O V E N E S P A R C E , D E 15 AAOS D B 
Teléfono F-3144. 
imercio 
Otrezco en $9.500, una linda casa de 
esquina, con^garaje y cuarto de chauf-
j feur, S8,500, terminándose, muy córao-
s í tuada en la acera de la sombra, que aa y elegante, sin garaje, 
tenga ciwtro^ cuartos y q w su precio C a l l e 8 , e s q u i n a a l a . 
" L a S i e r r a " . 
Obispo No. 59 y 61 , altos. Oficina !nf<frma, su d u e ñ o : S r . A g ü e r o . 
No. 4 T e l é f o n o M-9036. 
18 ag 
18 a g - i Solares en lo mejor de la V í b o r a : R U S T I C A S 
34730 
35750 
R e p a r t í 
18 ag 
ado. 
V E N D O U N P A L A C I O E K L A L O M A 
ñero. Cocina 
- ^ ¿ X r s e u n B U E N C O C I -
COi" la criolla y a la fran-
pñtlende bien de repostería y 
^ T ' b u e n ^ referencias Braulio F e r -
STridez Teléfono A-lo92. ^ ^ 
^ ¿ ¿ X - C O É b C A R U N C O C I N E R O 
BE D E S E A de rep0SterIa, bien sea 
edad, que conoce muy bien la Habana, l , ' ^ . r'hanio Víbora T\^*7~.~' T ~ —>"~" 
desea colocarse en casa de comercio, co- ¡ Se compran Casas y _Solare$. Habana , Je toCdhaapfes Vernás' comodidades d ^ u n l mo dependiente o mensajero. Sabe leer, i V»wía#í#» J„i M « ~ » - „ r,„ 
escribir y contar; tiene padres que res- | Ve<latlo> del Monte y Cerro y 
pondan por él E n San Nicolás . 109. a Repartos. Se facilita dinero sobre las todas horas. 
35819 19 Ag . 
lsaPSrticu?ar. "huésped 





7 A g . 
DOS S E Ñ OH AS AT&ERICANAS D E S E A N 
colocarse de lavanderas, criadas do ma-
no o cocineras, con familia cubana o 
americana. Tienen buenas recomenda-
ciones. Maloja. 85. 
35729 
mismas en todas cantidades al precio 
m á s bajo en plaza. Operaciones rá-
pidas. Informes gratis. Rea l State. 
casa de su categoría . Decorada a todo 
lujo. E s la mejor de la Víbora . T r l a -
na. San Mariano 40. Teléfono I-1279 
De 12 a 1 112 y de 7 a 10 de la noche! 
34662 18 ag. 
— * eTATlCO B U E N C O C I N E R O D E -
üN ASIA;irte en c^sa particular o es-
f^lecimie^t0 Informan en Dragones y 
gnriQue. carnicería. ^ &g 
¿ Í ^ ¿ T 5 Í C Ó ~ J Ó V E N B U E N M A E S -
0 9 ASIiV:„ nUa sabe cocinar muy 
Vo ^ i n a aq la criolla y española . I 
lAen- C^uc-ha práctica en su trabajo y 
Tiene b r a n d a s Se desea colocar pa-
, len^Ía particular o establecimiento.! 
^ ^fon t-n la calle Rayo. «4. •rnforman^^n i  pregunten por 
S E O F R E C E U N D E L I N E A N T E C C N 
varios años de práct ica . Dirigirs<i a 
Isaias Vázquez, te léfono A-5502. 
3572V 18 ag 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A P A Y T a.QUr 
grafa, titulada, detrea colocarse sn casa I 
de comercio. Dirigirse por escrito a C . 
Plá. Estrel la, 42. 
35744 18 ag 
flf-
S5472 
^ « r A ^ C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
? , f fe mediana edad, sin hijos.^buenos 
J O V E N D E 15 A Ñ O S , C O N P R A C T I C A 
de taquigrafía y mecanografía , desea 
bajos, encontrar colocación. E s serlo y formal 
Julio | y no tiene pretensiones. Informes. San 
I Francisco 37, entre San José y Valle. 
18 ag i Habana. 
35506 /17 Ag. 
G R A N N E G O C I O . E N E L V E D A D O 
T « ¡ e n ¿ ¿ y l l " d e I M ^ i i l o M M Í ; | E n caIle1D entre y C r e e r á 
21 ag I A - 9 2 7 3 de 10 a 11 y de l a 3 . ¡vend.0 T henn0Sa ^ í e una P 1 ^ -
35403 27 ag. | t a « t u a d a en acera de la brisa. Se 
compone de jard ín , portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, comedor a l fondo, 
cocina, b a ñ o intercalado, y servicios 
completos. E l terreno mide 314 metros 
cuadrados, es moderna. Precio, 15.000 
pesos. 
F D E Z . H E R M O 
Manzana de G ó m e z , Dep. 409. Telf . 
M-2758 
18 ag 
v e n d o e n b e e r c e d c e r c a d e E O i - , Vendo a cuadra y media de la ca l -
do, bonita casa de dos plantas, cantería j „ ^_ n9r4o nlf» v mdoafln A»' 
y concreto, es de oportunidad, ultimo zada y en parta alta y rodeado de 
^•^L'iV í j ooo. Hotel P a r í s . Teléfono buenas residencuii. desde uno hasta 
35S02 r ' :L6pez- 18 a& ¡ c i n c o solares de 6 por 50 metros a 
r a z ó n de 6.00 la vara . H a y alcanta-
V E N E O E N L A C A L L E D E S A N M I - r.„ , 06 , 1' „ 
gue'. de Belascoain a Galiano. esplén- r.llado, gas, l u í eleetnca y te'.etono. 
r ^ r f / V 0 1 1 377f metros de superficie, i f IU mUmo d u e ñ o . M . Molina 
cantería y concreto, nrenarada oara a l - , » m " , l - a — « . . 
Arm.^' f ' calle San Anastasio entre 
V i s t a í lesrre y Carmen (casas en 
y concreto, preparada para al 
tos. Ultimo precio: $25.000. Hotel P a -
r í s . Teléfono A-7779. S r . Lópea. 
S5862 18 ag. 
U R B A N A S 
N E G O C I O 
E N G U A N A B A C O A 
A des k i lómetros de Corral Felso, 
con agua, cercada, buen palmar, 
rio, frutales variados y abundan-
tes, tierra mulata, casa de campo, 
con m á s de trescientos metros a 
carretera a doce minutos de la 
H a l a n a , lo mUmo sirve para re-
creo como para cultivo o cr ianza. 
Muy barato. B C ó r d o v a . Monse-
rrate 39. 
G4Ci 8 d-16 
c o n s t r u c c i ó n ) . 
35831 20 g. 
1 S E V E N D ' . l U N S O L A R D E 9 M E T R O S 
de frente por 22 y medio de fondo, con 
dos habitaciones de madera en Pasaje 
l y Piedra, reparto Juanelo. en 450 pesos, 
urge la venta. Informan: Cerrada de 
I Paseo 16, desde las 3 en adelante. 
35532 17 Ag- 0 
| C E D O C O N T R A T O D E D O S S O L A R E S , 
en el Reparto Batista; es tán bien sltua-
dos v línea de carrito. Poco de contado. 
! Víctor Alvarez. Calle Fonts. esquina a 
Córdova, la . ampl iac ión . 
35520 24 A g . 
G A N G A , A $ 2 . 1 0 V A R A 
Lujosa casa, de dos plantas, con 5 her-
mosos cuartos, los altos; y 4. los bajos; 
a media cuadra de Galiano. Concreto 
y hierro. Precio de ocasión. $31.000. 
Trato directo. M-5665. 
•'.5922 26 ag 
ineros los dos; 
v él portero. 
ella buena lavande-
cualquiar otro tra-
Salen al campo. Diríjanse a la 
feLombillo número 24. teléfono 8672. 
lega. Cerro. 
15445 x. 
J O V E N C U B A N O , G R A D U A D O E N L O S 
I Estados Unido§. desea empleo como co-
rresponsal inglés español o ayudante 
do carpeta. Informes: M 126. Vedado. 
Teléfono F-2461. 
35612 28 ag. 
B L A N C O Y F R A G A 
' o ^ m é t r o ^ ^ ^ C O N U R G E N C I A V A R I A S 
P ¿ S r í f - h & U 2 í ¿ ^ o . doestrpíantas'; C A S A S E N L A H A B A N A Y V E D A D O 
17 ag 
r ^ N E B O Y R E P O S T E R O M U Y L1M-
íP0 y práctico en francesa, española 
Criol la para particular ^ e s t ^ b l e ^ i -





S E O P R E C E U N H E R R E R O M E C A -
| nlco con todo lo relacionado con el ra-
imo. Puedo ir al campo o a un ingenio, 
i No tengo pretensiones. Calle 3 entre 
11 y J . Vedado. Garage E l 
, Teléfono F-2012. 
35656 17 ag 
X U N A L A V A N D E R A D E S E A UNA R O -
pa para lavar en su casa. Calle 16. es 
quina a 19, 180, pregunten por Dionisia. 
35548 18 Ag . C R I A N D E R A S 
S ^ D E S E A C O L O C A R U N A 
^n-jfioli de criandera. Tiene uawci y ¡10.10, aiiceicmo ou^ .nuvui^o 
con ccrt'ficado de Sanidad. Se por deteriorados que estén; enrejilla 
«̂ A vVr su niñita Tiene tras meses barniza y esmalta, etc.. todo a precio d< 
I V e r dado a luz: Informan on E s - r c a j u s ^ ^ ^ ^ ^ a -
S E 5 . 0 E A 
22 años 
C A R P I N T E R O , S E L B O F R E C E P A S A 
todos los trabajos que usted tenga que 
hacer y para arreglarle sus muebles. 
f e c S ! Pdr%iaGn7asas^o^rr6nXÍmamlsMdae'!Si desea usted vender alguna propie-
' i m o ^ ^ V l L d ^ ^ ^ T d e 7C0e0rrmetPro6s^dad/ n0 * * * P * ™ o f \ á n * f 
mitad fabricada de mamposteria; bue-; puede escribirme y yo tendré mucho 
na renta; se da por 11.000 pesos. Mi-j . _ i - u « J « r i • I J J 
sión. dos plantas, moderna, cerca" de gusto en visitarle, t n la actualidad 
Encanto, i ^lonte 300 metros. 30 mil pesos; é s ta | i -n_n infinidad d#» cnmnradnrcc MTIP 
I renta más de 300 pesos asegurados con ""g0 ""in iaau ae compraaores espe-
rón trato. San isidro, entre Habana y rando oue le proponga negocios así 
Compostela. moderna, cerca de 100 me- I j . j i 
tros, 6,500 pesos, con grandes rentas ] es que todo tiempo que usted demore 
que se explicartn al comprador. Solar 1 • xi « j _ , „ » • 
en Estrada Palma bien situado. 10 por 6 8 perjudicial a S U S intereses. 
40. la damos a seis pesos metro, todo' 
últ imo precio. Blanco y Fraga . Malo-
ja, 161, esquina a Escobar. T e l . A-35D0. 
35916 19 ag 
da%4U, antiguo,'entre Valle y Zanja 
depa^mento 5 . 
CHAUPrEUR J O V E N ESPAfíOL, CON 
cuatro años de práctica, entiende toda 
clase de máquinas, conoce perfectamen-
te el mecanismo, tiene muy buenas re-
comendaciones de casas donde ha pres-
tado largo tiempo servicio, no preten-
de fnucho sueldo. Teléfono A-4442. 
35954 19 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, buena y abundante leche, 
cerificado de sanidad. Informen: Dra-
gones. 36. 
35545 17 A g . 
C H A Ü F F E Ü R S 
IHAUPPEUR ESPAS-OL J O V E N , E D U -
ado y lino, con varios años de práctica 
buenas referencias, desea colocarse 
n casa particular, tiene suficientes co-
oclmientos de mecánica y conoce toda 
lase de máquina. Para informes: Te-
«ono F-2187. 
35945 19 A g . 
me hoy iñlsmo al F-4435 o F-1562 a Cán-
dido Abraira. 
35191 21 A g . 
U N A G R I C U L T O R P R A C T I C O . S E ofre-
ce para dirigir o administrar finca de 
cultivos en general. Tiene amplios co-
nocimientos en Agricultura. Además ad 
S E V B N D B O S E A L Q U I L A L A C A S A 
No. 60 de la calle de Durege entre San 
Bernardino y Zapote, compuesta de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, co- j 
medor. cuarto para cr iada garage y 
demás servicios completos. L a llave en 
la bodega y para más Informes su due-
ño en Galiano, 105. Teléfono A-6932. 
35991 20 A g . 
ci ie t s  gric lt ra. e ás a - ! Zmmm s-rmn TIT-T •o-c-ot 
mite proposiciones para hacer negocio 5 ~ m a s „ , 
a partido o arrendar, finquita o parte yn,<?n- Pagado a Regla, vendo una 
de una grande. Diríjanse por escrito 
G. Domínguez. Figueroa. frente al 15. 
Víbora. 
34610 18 Ag . 
t A U P F E C R ESPAÑOL, D E S E A CO 
jarse en casa particular o de iomer-
, es c;isado y tiene conocimiento de 
capital y del manejo de cualquier 
Lquina. Informan: M-4406. 
J680O 17 Ag 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E de 
mediana odad, español, lo mismo en la 
ciudad que en el campo, y desempeñan-
do el puesto do encargado de tienda 
mixta soy conocedor de v íveres y lico-
res, también me coloco de cantinero, 
tengo cartas de recomendación donde 
he trabajado y tengo quien me garanti-
ce, me coloco para varios trabajos, co-
nozco la ciudad, en la misma un matri-
monio español do encargado de casa o 
de inquilinos, él es carpintero y tienen 
quien los garantice. Informan: Animas. 
177. V. Vázquez, entre Oquendo y Mar-
qués González. 
34043 18Ag. 
T . F D E Z . H E R M O 
Corredor Notario Comercial 
Manzana de G ó m e z , Dep. 409, T e l é -
fono M-2785 de 2 a 4. 
31 ag 
O F R E C E C H A U P P E U R P R A C T I C O 
el manejo, joven y con cinco años de 
Ictica, con conocimientos de. cual-
ler automóvil e inmejorables refe-
icias. Teléfono 1-07191, 1-07172. 
15719 22 A g . 
CHAUPPEUR ESPAÑOL, CON B U E -
I M referencias y sin pretensiones, ofre-
ee sud servicios a casa particular o 
»• comercio. Informan: T e l . F-3144. 
_J582 t 25_ag. 
JW C H A U P P E U R M E C A N I C O C C N 
•lea años de prolcsión, desea colocar-
Jo en la Habana o en el Interior, lo mis-
Bo para máquina, para camión o trac-
tor de arar. Gerardo Gómez, Obrapía, 
Por Aguiar. 
^35T21 28 ag 
J A R D I N E R O E S C U L T O R Í l O R I C U L -
tor. desea colocarse en casa particular, 
encargado finca; se hace cargo de to-
da clase do trabajo cemento blanco, 
adornos, objetos japoneses, cascada, 
glorieta, grutas fantasía , arte. Infor-
man: Gervasio, 168. Teléfono A-3684. 
34622 18 A g . 
U N A S E Ñ O R A Q U E L L E V A 9 A » O S 
en el giro de casas de vecindad, solicita 
una para encargada. Informan: Casti-
llo, 35. Moderno. 
35506 18 Ag . 
B U E N C A R P I N T E R O , J O V E N Y A C -
tivo, que entiende de albaflllería. pin-
turas corrientes e Instalaciones de agua, 
se ofrece para la ciudad ó el campo sin 
pretensiones de sueldo. Narciso López. 
Monasterio y Carmen. Cerro. 
35361 18 Ag . 
R E P A R T O 
casa 
de ladrillo y madera, piodernlsta sin i 
estrenar, pisos de mosaicos y teja al i -
cantina, se compone de colgadizo, sa-
la, saleta, dos cuartos, cuarto para co-
cina, ducha, inodoro, instalación sanita-
ria, 2,400 pesos. Informa: Antón Recio. 
34; encargado. 
35995 20 Ag . 
C A S A S B A R A T A S 
Calle Rodríguez, cinco departamentos, 
S4,000; otra, seis departamentos. $4.700; 
otra, en loa Pinos, jardín, portal sqla. 
cuatro departamentos. 765 varas . Te-
rreno, $3.250, todas mamposter ía . F i -
guras 78. A-6021. L len ln . 
35894 26 ag 
E n la Avenida M a y í a R o d r í g u e z , y 
Milagros, a cuadra y media del tran-
v í a , lo mejor de"' Reparto A m p l i a c i ó n 
de Mendoza, ( V í b o r a ) y próx imas a 
terminarse, se venden .tres preciosas 
casas con todo el confort para el gus-
to m á s exigente. Vista hace fe. Infor-
m a : Ramos M é n d e z . Infanta n ú m e r o 
68, moderno. Telf. A-5055 . 
34983 18 ag 
Vendo dos solares dr 26 da frente por 
-,-r,. .T,^c . r . ^ r r - - r . „ 47 de fondo, todo fabricado a sus cos-
H O R B O R O S A G A N G A . S E V E N D E t doa a una cuadra del Hotel, Mendoza 
una casa de Inquilinato, nueva. Su te-1 v 1Inea de tranvías ampliación Almen-
rreno es 10 por 40. todo fabrica-ío de|>arec. Parte contado. Costó a $4.00 
primera, 11 habitaciones. 2 aceesonas. vara ' Dueño- A del Busto. Teniente 
pisos de mosaico, azotea. Instalación i j>ev ' i j Teléfono A-9273. 
eléctrica en todos los departamentos 
Gana 104 pesos. Se da en 4.500 pesos 
y reconocer una hipoteca de 6.000. In 
forman L a Mutua 
clal y Administrativa. Reina 76. 
35829 25 ag 
35407 18 ag. 
OJO. T E N G O S O L A R E S E N L O M E -
Consultoría J u d l - | j o r ¿e\ Reparto Almendares, con 150 
pesos de entrada y 15 pesos al mes. 
También tengo casas desde 2.000 hasta 
12.000 comunicación con todos los tran 
B U E N A F I N C A 
Vendo en carretera, tierra colora-
da, dos caba l l er ía s , cercada, bue-
nos pozos, fért i les , frutales. Tiene 
veinte casa» , diez y seis a carre-
tera formando un pueblo; escue-
lat dos b o d e g a » , renta muy bara-
t a ; solo las casas ciento veinti-
séis pesos mensuales, la finca a 
pait id arios, sin contrato, con m s y 
buena p r o d u c c i ó n . $ 2 0 , ú 0 0 . B . 
C ó r d o v a . Monserrate '39 . 
6401 8 d-18 
W A J A Y 
F i n c a p e q u e ñ a , una taza de oro, 
cerceda, m a g n í f i c a agua, muchos 
frutales, tierra primera de prime-
ra , completamente l lana, lo mejor 
para tabaco, casa de tabla y te-
jas . S i usted quiere de lo mejor 
y sabe apreciarlo, v é a m e . L a ven-
do muy en proporc ión . B . Córdo-
va. IMonserratc 39 . 
6401 8 d-16 
B A R A T A . V E N D O M O D E R N A C A S A , v í a s de la Habana, no deje de verme 
en cali» céntr ica y otra en punto comer-! que le puede convenir. Oficina Buena 
clal. que renta cien. pesos, en diez mil v is ta . Avenida la . y calle 6. Tranvía de 
una de altos en $7.500. Informa su | ia Playa, apearse en la bodega, donde 
dueño- Escobar 74 de 3 a 5 
35873 18 ag. 
G R A N S O L A R , 3 0 0 M E T R O S 
10 por 30 metros.' 
lo. con frente a la m j s ñ S T B P T U N O 8 5 T E L P . A - 7 7 8 7 , 
para dos máquinas ; una cuadra del | carretera y al colegio municipal Man- j 2 a 5 p. m. Vendo 20 cabal lerías 
la. puto alto, muy saludable; - u - . t i U a ^ P a r t ^ atravl .sx el 
guras. 78. A-6021. Manuel L len ln . 
34952 20 ag 
M U S I Z , T E L P . A - 7 7 8 7 , N E P T U N O , 8 5 , 
de 2 a 5 p. m. Vendo chalet 600 me-
tros terreno y 20C fabricados; cerca-
do do mampostería , jardín, portal, sala. 




cha agua, $11.000. Otro de 450 metros 
terreno de iguales condiciones que el 
anterior, $10.000. Casa en la Víbora, 3 
cuadras tranvía, moderna, 400 mstros, 
sala, comedor, tres habitaciones, baño 
completo, garage, $11.000. E n Habana, 
Picota, casa medio tiempo, gana 
de 7 por 27, $7.500; San José, 
tas. moderna, gana $150, en 
roconocer hipoteca de $8.000 ni 
ciento. O^ra Lealtad, 2 
na, reconocer $12.500 i 
gana $210. Cerca Prad 
moderna, techos monol í t icos en $27.000. 
Amistad, dos plantas, cantería, 12 por 
38, $65.000. Obrapía, antigua, 12 por 
es tá el Juego pelota y pregunte por Flo-
rencio Alvarez; horas de 1 a 6 de la 
tarde. 
35120 0̂ Sp. 
P R E C I O S A F I N C A 
E n las proximidades de la H a b a -
n a * tierra colorada y mulata, l la-
na, muchos frutales, buena v i -
vienda con agua corriente, en ca -
rretera, cercada, agua abundante, 
tierra de la que dicen de "r iñón" , 
no llega a cinco caba l l er ías . Muy 
barata . B . C ó r d o b a . Monserrate 
n ú m e r o 39 . 
6401 , S d-l« 
F . C . Central, en los l ími tes de Matan-
) zas y Santa Clara, camino Clenfuegos, 
! a un kilómetro de Importante pobla-
. ción. en $15.000. Eoy facilidades. Ven-
do 55 cabal lerías para ganado, con pas-
tos, pozos, aguadas. 
A $ 1 3 , M E T R O , V E D A D O 
a n a O $ » 0 ' | E n la calle 15. cerca de 16. mide 12 por, ^ . pozos, aguadas, ' ^ n T e ' 
T P l a n - 36 ,32, también 12 P ™ f ™t?0 %% 11 ™ J ^onio ^ m e . 1 «^OOo"1 D o ^ f a c f : 
$1e.ooO. Quina 22 66 39 a ^ 13 cabalU-rías. Güira, propias 
pesos al 7 por ciento. Manrique 




SS061 21 ag 
29. en $29.000. reconocer hipoteca TO.000 . d e s e a 
metros. graiT cas $28.000. San José, ¡ ne^o^^vea'aí^séñor RamíTn Piñoí que le ' el río Buey y además pozo tubular, fin 
necesidad de desembolsar di- , 3 5 C A B A L L E R I A S P A R A CAÑA, CON 
cerca Belascoain. 400 metros propio pa-1 faCiiitará en su Reparto Tamarindo, ca Los Cayos B. entre el poblado'de ^e-
ra garage, antigua, buenas parede.-?. 30 \ ianti i ia. un solar por $5.00 mensuales guita y el central "Mabay Silgar Co. 
mil pesos. Tengo casas de 6. 3 y 10.000 i y le autoriza para que pueda fabricar lindante con ferrocarril de Bayamo a 
pesos. Doy dinero en hipoteca; seguros : ¿nSegulda y sin papar in terés . Véame Manzanillo, cede en arrendamiento Jor-
de incendio, al mejor tijo. Esquina Dra- i hoy mismo. También se venden loter ge C . Milanés . Calle 21. entre 4 y "» 
gones. 670 metros. $45.000. 'grandes de 2.500 metros en adelante.' Vedado. Habana. Teléfono í - ^ J l . 
35715 18 ag 1 Oficina- J e s ú s del Monte 534. Ramón 
P l ñ o l . 
34447 « »• 
35190 23 ag 
V E D A D O , C A S A E N G A N G A 
V E N D E M O S A P L A Z O S V A R I O S C H A -
lets Inmediatos al Hotel Almendares 
con frente a la l ínea del tranvía. Verda-
1 deras gangas. Mendoza y Ca. Obispo, 
! número 63. Teléfono M-6921. 
I 35915 • 26 Ag . 
I De 2 plantas Independientes, con sala. 
1 saleta, comedor. 4 cuartos, dos baños 
completos, 2 cuartos criados, altos 
! igual, rentan los doa pisos, $230. F a -
bricación de primera. Da más del 10 
por ciento. Precio. $28.000. Jorge C a -
vantes. San Juan de Dios. 3. Teléfo-
nos M-9595, y M-1890. 
33051 18 ag 
E S T O S I E S G A N G A . U N A M O D E R N A 
casa de 12 metros de frente en 8,900 pe-
B N E L R E P A R T O J U A N E L O , C A L L E SOSi tocja de citarón, ciclo raso, sala, sa-
Guadalupe. número 15. se vende una ca- | ieta> tres cuartos de cuatro por cuatro, 
sa compuesta de sala, saleta y tres cuar-
tos y cocina. Informan: Calzada de L u -
yanó. número 245. 
35951 19 A g . 
U R B A N A S 
comedor al fondo con lavabo, baño con 
bañadera, cocina de gas, luz eléctrica 
y garage. Trato directo. Santa Teresa. 
90, entre Primelles y Prensa. 
34325 17 A g . 
C H A U P P E U R E S P A S O L , S E O F R E C E 
para casa particular, es cuidadoso de la 
maquina y práctico en el manejo de d is ' 
«i» * ["^"inas y educado con reco-
«enaaclones. Para más informes: Dir i -
frf? a "ÍLf^ar y Peña Pobre. Puesto de 
Teléfono A-4500. 
18 Ag. _ 
^ C A N I C O C H A U F F E U R J O V E N J A -
Ucii ^e8ea colocarse para casa par-
nwi ífr 0 comercio. con bu(yias reco-
mendaciones. Informan: Mr. Loutsky, 
T,^ 10' Lawton. Víbora, o te lé fo-
•0 I-3o39. 
3̂5704 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
Se vende una preciosa y elegante 
Se venden las siguientes: Una esquina i : . i _ u - . — ~ *m 
14 por 35. una cuadra Calzada Luyanó, quinta de recreo con una hermosa ca -
sa de maniposter ía , garage y toda d a -
pe de comodidades. Tiene 101 árbo les 
frutales a 25 minutos del parque C e n -
tral. Se dan facilidades para el pago. 
Para m á s informes, Manrique, 96. 
, 34764 29 ag 
cantería, establecimiento, gran acceso-
ria y tres casas, renta 150 pesos, un so-
lo recibo. Precio 22.000 pesos. 
Otra en Calzada San Lázaro, tres plan-
tas, renta 650 peso?. Precio 92,000 pe-
i sos. 
C O M P R A S 
.Otra calle de Agufar, renta 635 pesos 
con 850 metros. Precio 93,000 pesos. 
Otra 13 por 18. renta el 9 por ciento. 
Precio 14.000 pesos. Una casa calle San 
Miguel. 7.60 por 28 y tres^ salones en 
los altos, renta 150 pesos. Precio 23 
mil pesos. 
Otra en Luyanó Pedro Pernas. 10 por 
40. entrada para automóvil , renta 110 
pesos. Precio 12,000 pesos. 
Tengo varias más de diferentes precios. 
Más Informes: Rulz López, en Monte. 
244. Interior número 5 de 7 av9 y de 11 
a 2 p. m. Teléfono A-5358. 
35909 24 A g . 
28 ag 
PPEUR E S P A S O L CON C U A T R O 
le práctica, desea colocarse en 
articular o de comercio 
cías de las úl t imas casas q 
923 en 61 T e l - > A ' 7 i ' 
2 22 ae 1:0110 ^ e—— rf_aB • | corredores 
P E U B ESPA5fOL D E S E A C O L O - 1 35925 
partloular. Tiene In- i " ' 
U N L O C O 
A T E N C I O N 
Tiene Compro casas de todos precios, de Reina 
nie ha i ul mar y áe Infanta al Muelle pues hay 
-IQQ «' Que distribuir u-na gran herencia. Trál-
' i s i gala antes del día 30. Prado. 64. Tolé-
M-2806. Arrondo y Canales. No 
26 ag 
des referencias 





• F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
par,;lcular o camión. Tiene 
anos de práctica y referencias 
casas en que ha trabajado. Avi -
teléfono A-8168 o al A-4040. 
17 ag 
O P O R T U N I D A D 
Compro casa en la Habana, de 9 mil 
pesos; b I no vale el dinero no pierda 
tiempo. No corradores. Trato directo. 
M-5665. Escobar, 10, bajos. 
35921 21 ag 
Vende b u casa de dos plantas, regia, a 
la entrada del Vedadq: de cielo raso, 
a todo lujo, que le daban 80.000, des-
pués de la moratoria, en $42.500. Pup-
de dejar 125.000 que reconoce al 9 por 
ciento que le quedan 2 a ñ o s . Si no es 
persona de gusto no venga. Tiene Ka-
raje . Prado. 64. Teléfono M-2806. 
Arrondo y Canales. 
35924 26 ag 
B U E N A O P O R T U N I D A D , V E N D O E N 
nos '.a casa de dos pisos S. 
10. casi esquina a Serrano. Re-
itos Suárez. ambos con portal, 
¡ta. tres cuartos, baño, come-
cuarto y servicio de cria-
lujosa y se ofrece a toda 
priieba de "resistencia. Propietario: Ma-
rina, 4. esquina 25. altos, frente gara-
ge Carreño. Teléfono M-7195. 
34246 26 A g . 
sata, salet , 
dor, cocina, 
do. es muy 
E N 7 , 5 0 0 P E S O S . S E V E N D E L A C A -
sa Alambique, 72, propia para almar*n, 
depósito garage u otra clase de esta-
blecimiento. Se deja la mitad en hipo-
teca. Informan: Galiano, 8, de 10 a 12 
y de 4 a 7. Sr. Menéndcz. Teléfono M -
6082. 
35109 17 A g . 
V E N D O M I C A S A C O M P U E S T A D E 
portal, sala, comeaor y tres cuartos, 
patio y traspatio, con una superficie to-
tal de 230 metros cuadrados, en cinco 
mil pesos. Si no la necesita para vivir-
la se la alquilo con contrato, pues ten-
go en ella una Industria. Moreno. 45. 
Cerro. Teléfono 1-2673. 
34964 , 17 A g . 
sas 
? o t U ^ E ü » E S P A Ñ O L C O N 
!**»cl«s Práctica y buenas refe-
*»•. n ' i ^ ofrece para casa partlcu-, , , 
«5284 6 al teléfono a-0065. ¡ b i e n situadas. Las 
. 26 ag 
^ ^ a í T f ^ P ^ , E S P A S 0 1 ' F B A C T I C O en 
,naneia»> • Hahana. se ofrece para 
Ti—-*r,1Tl l(lnlna particular o camión, 
í r.ec.ornendaclones de otras 
islo-i f ^ b a j a d o - No tiene preten 
norman en Idustrla, l l T toléf léfono 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
» b » x ¡ d 
Práctica 
?«/ arn 
0 a , T Í E XJ*S20*¡ C 0 1 í M U C H A 
n iMa contabilidades por ho-
JL.Wbros atrasados y mal Ue-
-tua balances y liquidaciones. 
2'»d1 9 a i» m. Teléfono 
no c p - m- Hotel Zabala. 
i " . S r . Hoyos Cardamá. 
26 ag 
• Í A R D E 
D E L I -on conocimiento de trahnir,= HI porta provincia, siendo buena y en con 
general, habla aleo ,1 A , ° diciones. Compro de 10 a 12 caballeríai 
' ofrece a) comercio. Armlndo'' Para ganado, ' 
77. por Revlllaglgdo a ' 1 vincla de la 
17 ag 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-903e 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Is la . Vendo solares 
por Cheques intervenidos del B a n -
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en la Habana y sus barrios 
de! 7 al 8 0 0 de i n t e r é s . Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español , pagando los 
mejores tipos, rec ib i éndo los tam- | 
bién del interior. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo N o . . 5 9 y 61, altos 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-,9036 
V E N D O E N L A C A L L E D E ANTMAS, 
espléndida casa de construcción moder-
na. E s una ganga. Ultimo oréelo: 
tierra negra^Sh la pro- J13.50O. Hotel Purls . Teléfono A-7779. 
Habana o Matanzas. sln ' s r - Lf.pez. 
* 18 
S 3 V E N D E L A H E R M O S A C A S A P R O -
Vedado. Se vende en precio m ó d i c o 
una m a g n í f i c a propiedad en la calle 
Paseo. E s casa moderna, de dos plan-
tas, en la acera de la sombra. S r . 
L l u r i a , O ' R e ü l y , 23 , t e l é f o n o A-4355 . 
35751 22 ag 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y vende casas .toma y facilita 
dinero al 8 C|0. Habana 6C. de 2 a 5. 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n de l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
C A S A S E N V E N T A S Vendemos solares de 366 varas 
V E N T A D E P I N C A R U S T I C A , S E ven-
de una magní f ica finca de dos caballe-
rías de tierra, terrenos primera de pri-
mera con mucho frente a carretera, a 
menos de un ki lómetro del pueblo del 
Oabrlel. término de Güira de Melena. 
L a finca está provista de abundante 
agua, tiene un espléndido pozo forrado 
de cemento, tanques donkys, cañería, 
casas de tabaco, buena casa de vivien-
da, casas para trabajadores. También 
posee una gran fábrica de almidón con 
todos sus anexos, trboles frutales pre-
valeciendo el aguacate de las que tiene 
unas 150 matas en buena producción. 
Además tiene sembradas unas 35 mesa-
nas de yuca, que rendirán 8 o 9 mil 
arrobas, para s ^ a r l a s en el mes de 
Octubre. Todo ello se vende por el pre-
6.500 pesos; "írocadero. 8.200 pesos;i , „ „ m rintn p^rirn<;o v Ca San Miguel. 38.00? pesos; Malecón !agua, aceras y luz (urbanización com-j cinto Pedroso y c 
40.000 pesos; Dama.3, 7.500 pesos: Mu- . , : _ ^ ± 2 l 
lal la , 8.800 pesos: Lealtad, planta baja, , Pl«ta) . a cuadra y media del tranvía. 
14.500 pesos; Consulado, dos casas an- , „ . „0 ^„KI« vta 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
17 Ag . 
H A C I E N D A D E 5 0 0 C A B A L L E R I A S . 8 B 
i vende barat í s ima. Magníf ica para crian 
|za de ganado vacuno y de cerda. Bue-
L e fabricamos según planos del cora-i nos montes y aguas, veguerío y comu-
J-'e ltt ! nlcacioucs. Dos aserraderos funcionan-
orador su casa de mampostería . de Ido. Prxlma a la Habana. Se admiten 
prauor ou 'proposiciones sobre cualquier parte de 
" ono 2 500 3 000 y 5.000 pesos, pa-; la mfsma, o por la totalidad. Precio de 
Monte. 55.000 pesos; Industria. 45.000 ' * • . • IfltuaclCn. Para más Informes dlrlglrss 
pesos: Galiano, 55.000 pesos: Animas, | ».nnfi0 solamente una tercera parte al 'a la Casa Maluf. Monte número 15. 
35.000 pesos; Bernal, 25.000 pesos; Ha- Eanao BO,lt',";" i 35098 20 Ag . 
tlguas, con 300 metros 37.000 pesos; 
Luz, 85.000 pesos; Aguila. 30.000 pe-
sos. ^Evello Martínez, Habana 66, dé 
E S Q U I N A S E N V E N T A S 
contado y el resto en plazos cómodos 
Je cinco a ñ o s . 
Informarán áfi 12 a 4 1|2. 
L U I S T. X O H L T . 
(Manzana de Gómez 356). 
baña. 37.000 pesos y una casa en Obis-
po en 65.000 pesos. Evello Martínez. 
Habana 66, de 2 a 5. 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Se venden los terrenos siguientes: Con-
cha esquina a Fábrica y Cueto y Pérez . 
Se dan todas las íac l l ldades para su 
compra. Evello Martínez. Habana 66. 
de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
A T E N C I O N . P A R A P E R S O N A D E 
Calle 17 casi esquina a 2. hermoso Cha-'ff,.a*n vendo un lote de terreno frente 
let. |3; .000; se dejan $20.000 largo pía- a dos carreteras esquina, punto Ideal 
zo; calle D, $16.00o; en $10.000 hermo- rarte con arboleda de 3 a 6 mil metros, 
sa casa de esquina con muchos árboles Rúen negocio. Véame hoy mismo. A 10 
frutales; calle 18; calle quinta, casa de mlnutoB con automóvi l del paradero de 
dos plantas $22.000; calle 11 en $16.000 ia v í b o r a Diez de Octubre 534. R. 
calle 10 cerca de 23, solar de 15 por 22 pifial 
a $12.00 metro. Calle C 13 por 23 a i 34449 22 ag . 
$50.00 metro. Campanería . Habana 6ü. - • 
35049 18 ag 
GANGA. V E N D O P I N C A D E S E I S C A -
ballerías y cordeles, gran frente carre-
tera a 30 ki lómetros do la Habana te-
rreno de fondo superior, agua en abun-
diÜDCla. 3.000 pesos la caballería. Te lé -
fono A-4620 y F-J345. 
34599 I» Ag . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
Propio para vivirlo, chalet de dos plan-
tas. Independientes, rentando 300 pesos; 
tallo C muy cerca de 17 y a dos cua-
dras del Colegio L a s Sayes, precio; 
f39.500. Campanería . Habana 66, de 
2 a 5. 
35394 16 ag. 
A L O S S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S 
E n el Reparto Santos S u á r e z y en la 
m u - V íbora . Necesito comprar var ías c a -
y parcelas de terreno que es tén 
casas de portal, 
sala, comedor de 'tres a cuatro cuar-
tos Prefiero trato directo con sus 
propietarios. Informa: M . de J . Ace-
vedo Notario Comercial . Obispo 59 
y 61, altos. Oficina No. 4. T e l é f o n o 
M-9036. 
ag. 
3 grandes cuartos, baño Interca-
agua fría y callente, una espacio-
alcrla. comedor, pantry. cocina, 
o de criado y sus servicios, patio y 
atlo en la misma informan a lo-
35136 26 Ag. 
A L O S C O M E R C I A N T E S . V E N D O L A 
mejor esquina -en Luyanó. fabricada pa-
ra bodega, café. etc. E s de mamposte-
ría. nueva, con luz eléctrica, agua. etc. 
Son: la esquina, una accesoria al lado, 
y otra hermosa casa. Todo en 7.500 pe-
sos. Admit'> hsta 3.000 pesos en hipote-
c a Acadenla "Amador". Caserío L u y a -
nó. 18. 
34792-93 17 A g . 
36 
C O M P R O C A S A D E 5 A 6 M I L P E S O S . 
Santds Suárez o Víbora. . Dirigirse al 
Sr Marcelino Valdés Alvarez. San 
Lázaro 211. altoa esquina a Escubar. 
Teléfono M-2264. 
35865 í8..agr-
S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S D E F I N C A S 
urbanas y r ú s t i c a s . Compro esquina o 
casa de centro que mida de 600 a 1000 
metros, desde Virtudes a Salud y del 
Parque Central o Manrique. Compro 
colonia de 20 a 50 cabal ler ías . No im-
ag. 
S d Í L S S ! ? 0 * QTJE C O N O C E 
o nnr k Itica' se ofrece en pla-
trella «*raS- V a al «ampo. Yá- , 
ir«Ua número 105, altos 
costa, no gravamen, con aguada, lo m á s 
cerca posible de línea o carretera. Com-
pro casa en Vedado, acera de la brisa, 
de 12 a 18 mil pesos ,que lo valga. No 
menos de cuatro habitaciones y serví-
dos completos. Muñiz, Neptuno, 85. 
_____ _ 17 ag .Te l f . A-7787, de 2 a 5 p. m. 
^ 0 ^ » ^ 0 ? ^ r 0 0 ° - ° - , B ¿ 5 n c o B . E 1 , o . . - C 0 M P . o - ^ comprador I n f o n ^ a « k carpo-
íta ó ?e ,of.lece para ayudante clJarto a media caballería, que tenga j 1̂ 1 hotel E l Jiacional, Amistad, 
Prliri 11 JOS <ie oficinas I n - arboleda, en carretera cerca de la Ha- i «A 00 I c 1 
"meiies 57, Cerro. Teléfono Ibana' 0 Pa&o con una casa en la Víbo-1 n ú m e r o s 90 J vL, esquina a oan Jo-
I ra, de esquina, citarón, baño con calen-
S E V E N D E U N E L E G A N T E C H A L E T 
! con portal, dos gabinetes, sala, saleta. 
cuatro cuartos. servicio Intercalado, 
I comedor, cocina, cuarto y servicio sani-
tario para criado, garage, jardín, tras-
patio. E l que quiera hacersa de una 
propiedad buena, que aproveche esta 
I oportunidad. Trato directo con su due-
r.o. en Santa Teresa, n ú m . 23. entre 
Churruca y Primelles. Cerro. 
I 34777 2 l_as: _ 
E N L A V I B O R a T S E V E N D E L A M O -
| derna casa Delicias. 61-A. compuesta 
de sala, reclbdor. tres habitaciones, co-
medor al fondo, patio y traspatio, su 
I precio 7.700 pesos. Informan: Desagüe , 
número 66. 
35609 19 A g . 
C A S A S A P L A Z O S , C O N 1,600 P E S O S 
al contado y el resto en pequeños plazos 
fabrico sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
flo. cocina. ' Manuel Rlcoy,. arquitecto, 
- " — — — — — — — Qbjspo 3 ! y medio, l ibrería. Teléfono A -
Se vende la casa San J o s é n ú m e r o 5, 8178; No hay que pagar adelantado na-
entre Aguila y Galiano, a una cua- 35526 29 A g . 
dra de San R a f a e l ; trato directo con s e v e n d e u n a - c a s a b n l a c a -
_ » « » • He Justicia en dos mu pesos v recono-
cer dos mil al 8 por ciento, do cuatro 
cuartos, sala y saleta. E s muy barata. 
Informan, Cárdenas. 70. Teléfono M-
5066. 
35435 ,18 ag 
S O L A R E S Y E R M O S 
M A N Z A N A I D E A L 
Vendo en el c o r a z ó n de la ciudad, 
para cualquier uso, lo mismo se 
fabrican casas, como un m a g n í -
fico a l m a c é n . S u medida e r r o 
su s i tuac ión la hacen ú n i c a , son 
20 por 60 me ti os, 1,200 en con-
junto, está antes de Infanta y de 
Carlos I I I a San L á z a r o , da a cua-
tro calles. B . Córdova , Monserra-
te 39 . 
6401 , 8 d-16 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A 
Vendo 900 varas a 6.00 la vara , 
parte de contado y el resto a plazos. 
Son dos solares, medida ideal, 15 por 
30 ¿ « d a uno, es tán antes de llegar 
a Estrada Pa lma, las casas de la C a l -
zada dan al fondo con ellos. Calle de 
concreto, aceras, alcantarillado, agua 
dentro de cada solar, electricidad y 
gas. e domina la Habana y toda su 
Bahí . . . Informa: M . de J . Acevedo. 
Notario Comercia!. Obispo 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. T e l . M-9036. 
25 ag. 
C O N T R A T I S T A S 
P R O P I E T A R I O S 
S e v e n d e u n a m a n z a n a d e 
t e r r e n o , f r e n t e a dob le v í a 
de t r a n v í a ; si es p a r a f a b r i -
c a r se d e j a su i m p o r t e e n h i -
p o t e c a t<*do o por p a r c e l a s . 
I n f o r m a n : S e g u n d o G a r d a 
T u ñ ó n , C u b a , n ú m e r o 8 1 , a l -
tos . T e l e f o n o A - 4 0 0 5 . 
Se vende un café con contrato largo en 
7.000 pesos. 
Otro en. . . . . . . • J ^nn 
Otro en i-ASA 
Otro en íA'r AA 
Otro en o 22 
Otro en - AAA 
Otro en. . 3o,000 
Otro en 60.000 
Hay otros de diferentes precios. L n a 
bodega cantinera en 22,000 pesos. 
Otra de $13.000 
Otra de 17.000 
Otra de 14.500 
Otra de 13,000 
y otras varias de diferentes precios. 
Una vidriera de. . . . $ 9.000 
Otra de ' 7.000 
Otra de 5.000 
Otra de 4.000 
Y varias de precios más bajos. Infor-
ma: Rulz López . Café Cuba Moderna. 
d e 7 a 9 y d e l 2 a 2 p . m. Teléfono A-
"."iC"^ : i Ag. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P B U T A S . 
I Informan en Genios, número 4. esquina 
| a Morro. 
35904 ' 19 A g . 
A R T O M E N D O Z A , V I B O R A . Juan B O D E G A . S E V E N D E U N A B I E N S U B -
y haremos negocio. Juan Delgado y 
Milifrros. Teléfono 1-2432. Merlán. 
I 33628 18 ag 
E N 2 7 Y 0 , S O L A R 
De esquina, mide 20 varas de frente 
por 2« de fondo, tiene la ventaja que 
siendo esquina si se quiere no se deja 
jardín a $28 la vara . Infanta, entre 
27 y 25, solares de 7.50 por 33 varas 
de londo. a 26 pesos la vara. Facil ida-
des 'parae l pago. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 8. Teléfonos M-9595, y 
18 ag 
! cal de la bodega en 15 pesos, se vende 
' por tener otro negocio que atender, su 
1 precio 4.000 pesos. 2,500 al contado y 
| resto a plazos. Informes de 2 a 3. Café 
I Monte y Suárez. Vidriera, 
i 35910 24 Ag . 
M-1890. 
33051 




E I B B O S Y M E C A N O -
ae mediana edad, con 
se a TpAfní?61"^1'68 referencias, 
^«cén de6f¿;ra^re>l- l a r g u r a . 
30 ag 
s é , cuarto, 14. 
35070 23 ag 
19 Ag. 
COMPRO C K A I i E T E N B E V E D A D O , 
%nyo precio no pase de 70,000 pesos, no 
corredores. Medel y Ochotorena. Obra-
pía. 98. altos. Departamento, número 
l . ^H^fono M-36S3. 
S5; 18 Ag. 
S E V E N D E E L E O C A I i D E L A E S Q U I -
na de Toniente Rey No. 76, propio para 
Café al minuto o Restaurant. Infor-
m?r' en el mismo. 
3568S 17 ag., 
S E V E N D E U N A C A S A , CON P O R T A L , 
sala, tres cuartos, saleta de comer al 
fondo, cocina y servicios, patio y tras-
patio, toda de citarón y azotea, precio 
$7.000 a una cuadra del tranvía, en la 
ancha calla de Primelles 19. Informan 
en In misma a todas horas. 
3320& 18 ag 
E N E L P U E B L O D E W A J A Y 
E n h carretera. Rodeado de fincas 
de reí reo, vendo un lote de 58,000 
metros de terreno con frente a carre-
tera, a diez centavos el metro. Ideal 
para una residencia de verano. 0:go 
oferta. Informa; M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial . Obispo 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. T e l é f o n o M-9036 
25 ag., 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , se is 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . E s tener deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 IND 4 Jn 
V E D A D O , S E V E N D E N D O S S O L A S E S 
en la calle 28, entre 17 y 19, con un 
frente de 18,21 por 40.90 de fondo, con 
un total de 744.78 m. cuadrados. 1 so-
lar en la calle 17. entre 26 y 28. con un 
frente de 9.10 por 50 de fondo, con un 
total de 465 m. cuadrados, los tres se co-
munican por el fondo con un total de 
1199.78 metros cuadrados. Inf irmes: 
Ibarra . Obrapía. número 3. 
33597 ' IS A g . 
S E V E N D E E N E L L U G A R MAS C E N -
trlco de la Habana una magníf ica v i -
driera por no poderla atender su dueño, 
se dá muy barata, véanla y se conven-
cerán. Monte, número 3. de 2 a 4 p. m . 
35938 22 Ag . 
C A S A D E P R E S T A M O S 
V e n d o u n a p o r no p o d e r l a a t e n d e r 
su d u e ñ o 
Informan en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife. L a Casa del Pueblo, 
muebler ía . Nota: también admito un 
socio que tenga algo de capital y pue-
da trabajarla. 
* . . . ind 16 ag 
Gran oportunidad. Se vende un gran 
negocio en ganga, por no poderlo 
atender su d u e ñ o . Puede hacer una 
e v o l u c i ó n de $5,000 mensuales y r in-
1 de una utilidad Ubre del costo de un 
30 0 0. Dejando a la persona que lo 
adqu'era completamente práct i ca en 
el mi-nno. R a z ó n : Sol y Aguacate, 
Café de M . López , de 3 a 7 p . mu 
GANGA. S E V E N D E U N S O L A R D E 
esquina 10 metros de frente por 40 de 
fondo a cinco pesos. Calle Alcalde. O' 
Farr i l l . esquina a Lula E s t é v e z . Je sús 
del Mente. S u dueño: Primelles, 47-A, 
Cerro. 
34000 l> J U 
)2&0 18 ag. 
C ^ P E L U N C H , L X 3 R B D E A L Q U I L E R , 
en punto muy céntrico, lo v í n J o en 
$8.000. Ocasión única . Tiene que ser 
antes del 30. González. Perseverancia 
65. m -^erno. 
35316 18 ag4 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Ago>to 1 7 d e 1 9 2 2 A N O X C 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S • E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y venflc toda ciase 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Actividad y reser-
va en los negocios. Me hago cargo üe •N--Panr,Tr. TTTFF T-OTAISLE-
vender toda clase de negocios que me «EOOCIO. S E V E N D E U N E S T A B i i -
trMgan siendo honrado y legal. Estoy cimiento de confecciones y art ículos pa-
a la disposición de usted. Su casa: ra caballeros situado en el mejor punto 
Amistad ^34 oficina. T e l . M-5443. , de la ciudad. Kstá muy acreditado -




D I N E R O E H I P O T E C A S ^ 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos 
a los mejores tipos de plaza, en gran-
des y pequeñas cantidades, de S a 10 
y do 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 
Manuel Pinol. 
35Ü36 26 ag 
tiene buen contrr.to y paga poco alqui- j O P O R T U N I D A D 
ler. SI hay buenas garant ías se puede i Sin intervención de corredores, vendo 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
B O D E G A . V E N D O UNA E N E l i V E -
t'ado, 8 años de contrato. Tiene casa 
para familia. Vende 75 peaps liarlos. 
Informan Carlos I I I 2, Café . Arrojo. 
35697 17 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Tengo varios en venta, desde 1.500 pe-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo varios 
para alquilar, con contratos. Precio de 
venta, baratos. Amistad. 134. Benja-
mín García. 
C A F E E N V E N T A 
por ciento del Importe de 
mismo. Informes en Ave-
ocal y 27 de Noviembre. M. 
3 p. m. y de 7 a 10 p. m. 
17 A g . 
ñuCSJCrSs- Avisen por t i T e l . A.-7079. 
35147 26 " L A P A R I S I E N " 
una hipoteca de $15,000 al 10 por cií;n-
to, sobre regia casa de cantería y cie-
lo raso en Milagros, pegado a la gran 
Avenida de Juan Bruno Zayas. Le fal-
tan dos años asegurada. Gran negocio. 
A L E M A N E l N G l E S t P K O P E S O R A Jo- j E M T L I A A . D E C I K E » . ^ P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio leyrel lade. Enseñan-
te- ; za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
i . r . * - r x . - ^ m "" dos. Lagunas 87. bajos. T e l . M-32S6. 
A C a D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S E I 3 4526 1 B. 
nonta Casilda Gutiérrez Se dan clases i — 
f o ^ r t o s t u ^ ^ ^ ^ ^ D E C O R T E P A R I S I E N 
M a A a n o y & r ^ ^ o n J i ^ l S a n ' S I S T E M A " P A R R I L L A " 
:' Sp. | L a autora de esi-c* sistema. Felipa P a - dTf' lc ír^e^obtener" desefe ef rubio más 
de Pavón, avisa al público en ge-
C 0 L E G I 0 - A C A D E M I A " f A S T R O " ! ""''ai a u e ^ V a ^ t A n " ei 
_ . •̂W"""* **™"̂  I folletos de Corte y < 
E s la Pelnqnería que mejor t » « 
cabello en el mundo, porque usa la sm 
rival Tintura Mar^ot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente ei 
color natural. L a Tlntnra Margot 
con facilidad el color aue parezca mas 
-ne l r i  as 
claro al más obscuro, los distintos to-
nos del castaño o el negro. 
E l color negro- es 
?8 meÍor 
.en ninguna 
Tengo varios. Uno, en Xeptuno, 
6.500 pesos. Otro, en San Rafael. 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, 
6,500 pesos. E n Monte. 8,000 pesos .̂ 
tengo varios en Prado. Bclascoaín. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
v M A N U E L F E R N A N D E Z 
L a maravillosa Tintara 




Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 







na, con contratos largos y alquiler re-
ducido. No compre sin antes nacerme 
una visita. Amistad. 134. Benjamín 
García. 
L E C H E R I A 
^8Len^eUnndae-Ton J ^ r d i a r f o T ' p u ^ C a f é s , F o n d a , y C . de H u é s p e d e s 
céntr ico . Xo pierda tiempo. Venga r 
verla. Amistad, 134. Benjamín García 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. ca fé . 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A piaros y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocio» tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca tranv ía , pasas moder-
nas. Son barat í s imas . Tedas tienen co 
modidades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo. c a f é . 
Teléfono A-9374. 
B O D E G A S , V E N D O 
2,000 al contado y a plazos. L a s tengo 
dentro de la Habana, de 2 'i00 pesos has-
ta 15,000, y en los Repartos .lesde 1.500 
pesos hasta 5,000. Facilidad al rompra-
dor. Todas con cinco años de cuntrnto 
y reducido alquiler. No compre sin an-
tes pasar por la calle Amistad. 134. 
Benjamín García. 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
sacos de harina diarios, contrato 10 
años, alquiler 55 pesos. 2 camiones, 2 
carros. Maquinaria, toda modorna. Pre-
cio. 11.000 pesos, dando 4,000 pesos de 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-
rata y otra panadería y almacén de 
víveres finos, en 6.500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 pesos de 
v íveres diarios. Tengo varias más des-
de 8,000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad. 131. oficina. Ben-
jamín García . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo varias dentro de la Habana, ton-
go una en 300 pesos. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos diarios. Otra 
en 1,000 pesos que vende 25 pesos dia-
rios. Otra en 1,500 pesos que vende 30 
oesos dia'ios Otra en 2.000 pesos que siete años de contrato público, con po-
- co alquiler. Vende 4,200 pesos men-
suales. E s una oportunidad. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
, Costura poi» corres-
nmera .y Segunda Enseñanza, Comer-i pondencia. gráf icamente ilustrados úni- Se t iñe por $6.00 
- cío y Bachillerato, especialidad en I co en su clase on esta República, que más barato. 
L a doy en $14,000, por tener que em- Cálculos Mercantiles y Teneduría de Li-1 enseña rápidamente y a fin de curso 
batearme. Prado, 64. T e l é . M-2S0Ó. bros, en corto tiempo, clases de, día y se da un valioso Título que autoriza pa-
Arrondo y Canales. de noche, se admiten algunos internos. ' ra ejercer como profesora. Suscríbase Johnson L a Americana. Taquechel 
S5923 ' 26 ag i Director: Abelardo L . y Castro. L u z , , hoy mismo. Pida informes en Habana, demás boticas acreditadas. 
M 30, altos. i 65 altos, entre O^Reilly y San Juan de 
33445 3i j Dios. Se venden los métodos y se ad-
miten internas. Hago corsets por me-
ida. 
31403 18 ag 
D I N E R O E N H I P O T E C A . DAMOS H A S -
ta un' millón de ,posos a los tipo i m á s <<T »» . . . , 
bajos del mercada. Compramos y ven- L a Nl i eVa , A c a d e m i a de B a i l e s 
demos fincas rúst icas y urbanas y os- J c u i n ^ 
tablecimientos de todas clases. Nues-
tros asuntos son de i 'acha seriedad y 
rapidez Consultorla Judicial y Admi-
n i s t r u i v a . Reina 76, Habana. 
35529 25 ag. 
Profesores. Leona Padrón y Venancio, 
Acevedo. Garantizan a usted enseñarla 
los bailes modernos en menos tiempo I 
que 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
o en cualquier otra Academia. P r c - ; Señorita, francesa, graduada, con t í tu lo ' la cabeza. 
\os: ciases, î or hora. $3. Colectivas. ' de profesora de francés e inglés , desea' A los niños que ! 
Ó9oAn l á z a r o , 101, antiguo. | dar lecciones, sea en su casa, sea a: que no se ricen y 
Depósito , en 1.a Paris ién. Peluquert' 
y Perfumería; Salud. 47. Teléfono 
M-4125. Habana. 
E n esta Peluquería se peina por el 
úl t imo f igur ín . Se da masaje. Hay ma-
nlcurc para señoras . Se arreglan laa 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
33200 30 ag 
Dinero on hipotecas desde $300.00 
hasta $100,000. Se facilitan sobre 
casas y terrenos. Habana , sus barrios; 
y Repartos. Se compran toda clase de 
propiedades. Operaciones en 24 horas.! 
Informes gratis. Rea l State. Teniente | 
R e y 11, departamento 311. A-9273 , Se gana mejox sueldo con menos tra-
bajo, que en ningún otro Oficio. L a E s -
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
domicilio. Traducciones. Mademoiselle 
1 Marthe Beauflis. Teléfono M-3035. Ma-
lecón, 341. Tercer piso. 
34970 9 s 
se cortan el pelo, aun-
Iŝ s señoras o se-
ñori tas que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
m á s "tiques"' para los caballitos. 
de 7 a 11 y de 1 a 3 . 
35408 27 ag. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4.200 bodega, cerca de Vives- otra 
en $5.000, en Belascoaín; otra en $9 000, 
en Trocadero. L a s tres son muy canti-
neras. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas etntidades. por el tiempo q"ue 
se pida y al más módico interés. Se 
cuela/ "Kelly" le enseña a manejar y 
todo el mecanismo de los automóvi l e s 
modernos. Kn corto, tiempo usted puede 
obtener el t í tulo y una buena coloca-
c ión. L a E s c u e l a " K e l i v » ' tiene los ex-
pertos más conocidos en la Repúbl ica . 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente. E n es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina 5, 
altos. Teléfono M-3491. 
34080 9 a 
35582 alt 20 ag 
L A D Ú E i í A D E L T A L L E R R E I N A 
Victoria. Carmen C. de Bidegain se ha 
mudado a Prado, número 28. Teléfono 
A-4543 y por este medio, aviso, a mi nu-
merosa "v distinguida clientela, que los 
vestidos sencillos, los de 1.50 y 2.50 por 
los de seda. Carmen. 
35946 26 Ag . 
desea tratar directamente con los inte- i Envíe hoy mismo tres sellos de correo 
resados. Dirigirse al escritorio de R. , de dos centavos y le mandaremos pros-
Llano . Prado, 109, bajos. pecto. Pozos Dulces 5 y 7, a la entra-
25224 19 A g . da del Almendares Park Telf . M-6769. 
I T N M I L L O N D E P E S O S P A R A H I P O - ; 
tcoas, .usufructos, alquileres, comprar i 
propiedadjs, casas nuevas y viejas, so-1 
lares, terrenos, fincas rús t i cas . Reser - ¡ 
va, prontitud, equidad. Lago-Soto. Jo- ; 
yerla E l Lucero. Bol ívar 28. (Reina) i 
V E N D O F O S A D A S E N E G I D O 
en todos precios. Informa: Peraza. ^<el« 
na y Rayo caf í . Teléfono A l*374 . 
V E N D O U N C A F E 
en la mejor calle de la Ciurtaú. con 
vende 1.400 pesos mensuales. Tod:is con
contrato, céntricas, de contado y a pla-
zos. No cumpre sin antes pasar por si. 
casa: Amistad. 134. oficina. Benjamín 
üarC«aÉ V E N D E U N A F A B R I C A 
de helados, tiene 15 carretillas, bien 
montada. Costó 10,000 y la doy por .a 
mitad. Informes: Amistad, 134. Ben-
jamín García. 
B O D E G U E R O S 
Vendo una bodega que vale 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a plazos, con local 
para familia. Y tengo varias mas, a 
1,000 pesos, y a 50U pesos cada una y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amistad. 134, oficina. Benja-
mín García. 
H O T E L E S 
Vendo varios en la Habana, y de todos 
precios. Tengo uno que no paga alm;i-
ler y quedan a su favor 300 pesos. «,on 
contrato de 5 años . Ü.-ja nu-nsUal ga-
ranlizado 1,500 pesos. Precio. 35,000 
pesos. Dando 15 ó 20 mil pesos do con 
tatío. Amistad, 
García. 
V i d r i e r a á t T a b a c o s , Q u i n c a ' l ú 
v billetes de lotería, se vende una en 
la calle O'Reilly. con contrato 5 años, 
alquiler reducido. Se vende barata, a 
precio de s i tuac ión. Vc-riga a verme 
pronto. Tiene que ser antes de 8 d ías . 
Amistad, 134. oficina. Benjamín Gar-
S E V E í ^ D E 
una gran vidriera de dulces y confitu-
ra.; en lo mejor de la HKbana. en 500 
posos. Buen contrato y no paga casi 
alquiler. Informea: Amistad. 134. Uen-
janiín Garcfa . j 
GANGÍ Ixrzwzt.n-Azix,*. v r : ^ - i 
de una bode-ía en $7.500. Vende unos 
100 ptsos- diarios de víveres y 25 del 
camina. Su dueñ') <a da en ¿ste precio,' 
casi rPgalndr. por tener que ausentar- I 
se. En existencias y enseres tiene Ct-ta'l 
cantidad. Infonr.an La Mútua. Consul-
torla .'udielal y Administrativa. U . i n a ; 
70, Habana 
V E N D O 
una lechería en un punto céntrico de la 
(Mudad, por enfermedad de su dueño . 
Informan, en Reina y Rayo. Peraza. 
C A R N I C E R I A E N $ 6 0 0 
Bien situada. Vende media res, tiene ca-
sa para vivir familia. ¿i-iga 25 pesos 
de alquiler, 5 años contrato. Informa: 
b'écfcrfco Ferasia. Reina y Hayo, c a f é . 
34992 20 ag 
SE VENDE B A R A T O UN P U E S T O D E 
frutes, aves y huevos. Tejadillo, 12 y 
medio. 
35271 17 ag 
M A N U E L L L E N f N 
Compra y vende cosas, solares, bodegas 
y drniiis establecimientos, facilito dine-
Î M"" of icina Beli^tmín ' ro en hipoteca, no tengo socios ni em-
' picados, solo garantizo la honradez de 
mis actos. Domicilio y oficina. F igu-
ras, 78, A-6021. 
B O D E G A S E N V E N T A 
A-9115. 
34544 17 ag. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E ! 
L A H A B A N A 
P O Z O S D U L C E S , 5 Y 7 . 
A C A D E M I A " S A N P A B L O " 
Clases de Mecanografía, Taquigrafía , 
Inglés . Contabilidad, Bachillerato. Pre-
paratoria, Telegrafía, Dibujo. Corrales, 
61, cerca del Campo de Marte. Telé-
fono M-5142. 
34365 6 • 
" a d q u i e r a u n t i t u l o 
D O M I N G O I B A R S 
D I N E R O A L 7 P O R 1 0 0 
E n t o d a s c a n t i d a d e s sobre 
f i n c a s en la H a b a n a y e l V e -
d a d o . T r a t o d i r e c t o c o n los 
i n t e r e s a d o s . I n f o r m e s : R i c o , 
B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a , 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . T e -
l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
6095 15 d-3 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Mázquez. Cuba, 32. 
T E L E F O N O M - 6 7 6 9 . 
33461 16 ag 
Garantizamos enseñarle por correspon 
dencia. Teneduría do Libros. Taquigra 
ffa Ritman. Mecanografía. Idiomas, etc. 
y examinamos por correspondencia mu-! 
chas profesiones; pida informes a Luis,! 
García Díaz. Director de la Academia 
•'San Mario»'. Reina. 5. altos, y repre-
sentante ae las Escuelas Universales. 
34385 17 ag 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas. calentadores 
3 cocinas estufina. Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha prác-
tica. También me hago cargo de ins-
talaciones y arreglos de cuartos de 
baño, lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
jperto. Carmen, 66. Teléfono M-342S. 
- Habana. 
31446 31 ag 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e Id io -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A D E 
instrucción para dar clases de primera 
y segunda enseñanza. Sistema práct ico . 
Para informes: Llame al te léfono M-
6557. 
35507 ^ 19 Ag . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla | Clases nocturnas. 6 pesos C y . al mes. 
y Superior. Clases desde las ocho de. Clases particulares por el día en la Aca-
la mañana hasta las diez de la noche. I demia y a domicilio. ¿Desea usted 
Taquigraf ía , Mecanografía. Teneduría ' aprender pronto y bien el idioma lu-
de Libros, Cálculos Mercantiles, C o m - i g l é s ? Compre usted el MTETODO NOVI-1 
pétente cuadro de profesores. Atenc ión: SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Radiote legraf ía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
c ia . Vis í tenos o pida Informes. San R a -
fael, 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
35593 * 13 s 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E S T U D I E P O B C O R R E O . C O M E R C I O , 
Taquigrafía, Idiomas, Aprenda a llevar 
su contabilidad. Pida folleto al Institu-
to Mercantil de la Asociación Nacional 
de Contadores. Apartado, 1402. Haba- I Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
n a . l inaria. Comercial y Bachillerato para 
35902 26 A g . limbos sexos. Secciones para párvu los . 
— — 1 Sección para Dependientes del Cpmer-
E S T R E I I I I A , C O L E G I O P A R A NTÑOS. i c i ó . Nuestros alumnos de Bachillerato 
l a . y 2a. enseñanza. Directores: Docto- i han sido todos Aprobados. 22 profeso-
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta JRepúbll-
ca . 3a. edición. Pasta, ?1.50. 
33435 31 ag 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s de p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s . 
C6392 3d-16 
L A C R I S I S 
Es tá dejando cesantes 




a los que no 
práctlco-comer-
ra Estrpl la Grande Rossl y Felicia Gue-
r r a . Se admiten externos e internos. 
Tengo much í s imas a precios de verda-, Estrada Palma, 48, Víbora, Habana 
dero reajuste, su.s dueños necesitan ven- Telé fono 1-1408. 
denas, el que compre por mi conducto] 335955 31 Ag , ' 
sale bien servido, sin engaños ni enre-, — ' 
dos. Figuras. 78. Manuel Llenín . Co- A C A D E M I A M E R C A N T I L 
iredoi con licencia. J Pltman, M. de Gómez, número . Te-1 
34952 20 ag 1 lé fono M-5552, estudios comerciales 
V E N D O E N M O W T E A N T E S D E i ,OS ! S1^6^, P?lI_CO.RRE,SPonfl?n9Ía•• Garantiza 
Cuatro Canjfnos, una gran panadería 
Cjue vende 5 sacos, todo en el mostra-
tíor. L a doy en $5.000 do rega l ía , 
Trlána. San -Mariano 40. T e l . 1-1272. 
l'e 12 a 1 112 y dy 7 a 10 de ¡a noche. 
34G62 • 18 ag. 
B O D E G A S - E N J E S U S D E L MONTE~ 
Ti n^o siete solas en esquina, con bue-
nos contratos, poco alquiler, de $3.500 
y $4.000, con $2.000 al contado, resto 
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía ! 
en español e ing lés . Gregg, Orellana y ¡ 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente» nuevas, últl-1 
mo modelo. Teneduría de Libros por! 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
R O Y A L — 1 Redacción, Cálculos Mercantiles, I n g l é s , 
 , 205 Te lo . y 2o. Cursos, Francés y todas las 
¡ ¡ N O S E A U S T E D V I C T I M A D E 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
y acuda a la gran Academia Comercial 
1 " J . López", San Nicolás , 35, bajos, te-
clases del Comercio en general. lé fono A-8627, que es en toda Cuba la 
B A C H I L L E R A T O | que m á s pronto y mejor enseña la ca-1 
mos el éxito en los estudios que se h a - ! por distinguidos catedrát icos . Cursos 1 rrera de comercio completa, pero espe-j 
gan or nuestros sistemas, tanto por co- 1 ranidlsimos garantizamos el éx i to . I cialmente la Taquigrafía, Mecanogra-
rrespondencla como asistidas. Pida i TŴ T-TB-M A-no í la- Ing lés y Contabilidad, siendo as í -
prospectos e informes. 1 J.J>I x±i«r« | mismo la que menos cobra y la única 
35815 20 Ag j Admitimos pupilos, magníf ica allmen-, qUe coloca gratuitamente a sus alum-
:— ¡ taci6n. espléndidos dormitorios, precios nos a fin de curso. 
C O L E G I O " C L A U D I O D U M A S " 1 léfono F#2766. Tejadillo, número 18. ba-
35bí-!> ;) ¡ig. 
De l a . y 2a 
Cotrercio e Id 
veres de amb 
a $250.00 cada tres meses, sin in teré s . 1 edificios: A v . de Serrano, esquina 
Marín. Café B«lascoain J" San Miguel I San Bernardino. José Ma. Heredia, nú 
i . Knseñanza, Pedagogía. Íos ^ a)t03' Agfuiarrr ^ i i1 .^1?»-
iomas. para niños y jó- Cyatro lineas de tranvía . Tejadillo 18. 
os sexos. Tres magní f icos 33416 31 ag 
I M P O R T A N T E 
l dv 8 a 11 y de 1 
33732 
a 4, Teléfono A-0094, 
17 ag. 
S E D A N C L A S E S D E C O R S E T Y SOM-
breros, sistema Martí y de bordados en 
G»AN B O D E G A E N C A L Z A D A , C E R -
EONDA. B I E N SITUADA. C O N VIDA 
propia de gran porvenir, se vendo por 
Plaea del Polvoi-in. Zulueta y Animas i 
mero 4, y Sucursal en Arroyo Naranjo, máquina, también se hacen bordados y , iv,WmIrB« «n esta 
en la casa-quinta del doctor Bango. Te- se dán clases a domlcljlo. Srta. C a r i - : Para mstruirse en esta 
E s t a es la única Academia que ofre-
ce precios reducidís imos y facilidades 
especiales de pago durante la crisis . 
Por poco que usted gane le a lcanzará 
Academia. 
Kfonos 1-3848, 43-3. Xuestro pupilaje 
ts ideal. Nuestro profesorado es com-
Bar. tillo de Ropa, 
35 7 7 'i 
con $8,000 al contado. Buen contrato y ción que damos a nuestros alumnos es 
•ijpoco alquiler. Venga a verme, que e s l í o que ha asegurado el crédito que he-
25 Ag . 
A V I S O . S E VEJSDEN DOS CAIPES CON 
restaurant y casas de huéspedes , cerca 
del Parque Central, se dán p j r la mitad 
de su precio, también se vende unji bue-
na vlürieri de tabacos en buen sitio y 
de oportunidad. Marín. Café Belascoain 
y San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. Te-
léfono A-0094. 
33732 17 ag. 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N A B A R -
berla en punto céntrico de la ciudad, 
üna l a s a ' d e T i n i ü l í i n a t o con cien cuar- i con mucho barrio y sin competencia. 
tos uue deja cuatrocientos pesos men- I s' . 
suales. Informa: Iglesia en San I s n a - ! ?o £ J ^ e a t e j i d e ^ 
ció, 24, de 4 a 6. 
35778 19 Ag . 
vende muy barata porque su dueño 
i en San-
Vista Hermosa. Barbería. 
1? A g . 
ta Rosa y 
Cerro. 
35486 
S E V E N D E C A N T I N A D E U N C I N E , : 
un puesto de aves y frutas, una camina ; A L M A C E N D E V I * » O S Y L I C O R E S , S E 
en el Mercado Unico, todo en buen pun- vencle muy barato coñ vanas marcas 
to. Informes: Teléfono 1-3886. M-4442. ! camión de^reparto y cuña para vende-
35585 18 Ag 
mo« adquirido. E l próximo 4 de Sep-
'jembre comienza el nuevo curso esco-
lar, quedando, por tanto, abierta la ma-
tricula de ingreso. Directores: José 
García García. Amalia Carús de Gar-
c í a . 
35799 25 ag 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O 
para una fábrica de jabón. Buen n -̂go-
iiu con poco capital. Informan- F á -
brica de Jabón, Calabazar, Habana. 
35615 22 ag. 
B O D E G A E N C A L Z A D A , O L A E N E S -
quina, ocho años contrato, libre de al -
quiler, llevo 11 años; la vendo en $5,000 
muy cantinera. González. Perseveran-
cia 6."., moderno, 
35845 18 ag. 
| dor, tiene buena clientela y no se desea 
I tratar con quien no esté interesado en 
hacer negocio. Se dá en las mejores 
condiciones posibles para el comprador. 
Informan en el te léfono A-8041. 
35186 16 A g . 
1 UNA L E C H E R I A . S E V E N D E E N buen 
'. punto, gran esquina, buena venta, buen 
| contrato y poco alquiler, no trato con 
corredores. Informan: .Palacio de la 
leche .San Miguel y Lucena. de 4 a 11 p. j 
\ m. Sr. Manuel. 
( 34998 17 A g . 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Clases de Taquigrafía, Mecanografía, 
Ortografía, Inglés , Correspondencia 
mercantil y Redacción do documentos. 
P ídanse prospectos. Director: Rober-
to J . Mádan. Cuarteles. 14, altos, Ha-
bana. 
33400 31 ag • 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
día, en su caía,8Ín maestro. Garantizamosí 
asombroso resultado en pocas lecciones con | 
nuestro fácil método. Piaa información hoy. 
|THE UNIVERSAL INSTITUIE, ( 56 ) 235 W. 108| 
|NEW YORK N. Y.i 
dad N ú ñ e z . 
33644 
Progreso, 24, altos. 
1 Sp. 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
31 ag 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
V I L L E G A S . 5 4 
le t r a s l a d a e l l o . d e S e p t i e m b r e 
a l a c a l l e O B I S P O , N o . 8 6 . 
Directora: Mercedes P u r ó n . Gloria. 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
Costura; corsés , sombreros, bordados a inffr^ar en la Ararlo 
máquina, flores, frutas; cestos y pmtu- preparan para ingresar en la Acaae 
ras de todas clases. Clases corres- j Militar. Informan, Neptuno, 63, 
pendencia, garantizando la enseñanza ; «""^ » r t > 
por este sistema. Se preparan alumnas altos. 
para profesoras de corte y costura, con i 
titulo de la Central Martí de Barcelona. 
Clases diarlas; mañana, tarde y noche, | 
cuota mensual. 5 pesos, por ajuste: Cor-
te y Costura, 50 pesos. Sombreros, 25 
pesos. Corsés, 10 pesos. 
33852 3 " ' 
Ind. 9 ag 
ADMITO SOCIO CON TRXSS "SSXli * * - l t ^ * ^ ^ * * ^ ^ 
eos para un café de la Habana veja. 
Más Informes: Sr . Valdéés Alvarez. 
San Lázaro 211, altos, esquina a E s -
cobar Teléfono M-2254. • 
35865 18 i g . 
V E N D O UNA B O D E G A , C A N T I N A , 
tabacos y cigarros, cinco años de con-
trato, no paga abjuiler y deja al año 
m á s de $5.000 de utilidad. Informan 
San Miguel 237. Rufino, de 12 a 1 y 
de 6 a 7. 
35697 27 ag. 
y Agosta, por la mitad 
de su valor, aproveche esta oportuni-
dad. Informan en la misma. 
35111 19 A g . 
P O B T E N E R S U DUEfíO Q U E E m -
barcarse por una enfermedad, se vende 
un negocio en 150 pesos que deja de 
producto 10 o 12 pesos, propio para dos 
socios, es ganga. Belascoain, -637-B, 
departamento n3mero 15. D. Casabella. 
35550 17 A g . 
S E V E N D E U N A I M P R E N T A P O R NO 
poder atenderla su dueño, es tá situada 
en lugar céntrico y tiene 4 meses de 
establecida solamente toda su maquina-
ria y tipos es tán completamente nuevos 
y en perfectas condiciones y es tá mon-
tada para poder competir con las más 
Importantes casas del giro de esta C a -
pital, se dá barata. Teniente Rey, nú-
mero 76 por Aguacate. Teléfono M-
7424. 
35517' 17 Ag . 
B U E N A O C A S I O N . S I N C O R R E D O-
res Se vende en $3.000 últiro precio, 
una casa de huéspedes que vale el do-
ble, magní f i camente situada. Sé cede 
por urgencia de viaje. Informa el señor 
Gualda. Peluquería Torre del Oro, Man-
zana de Gómez. 
35077 17 Ag 
E S V E R D A D . B O D E G A S V E N G O M u -
chas en esta capital y todos sus barrios 
desde $2.000 hasta $20.000. con mucha 
facilidad de pago. Venga a verme y se 
convencerá . Marín. Café Belascoain y 
Pan Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. Te l é -
fono A-0094. 
33732 • 17 ag . 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza práctica de Inglés . Taqui-
graf ía . Mecanografía, Ortografía. Con-
tabilidad. Enseña también por corres-
pondencia a domicilio "y clases especia-
les . Director: Profesor: F . Heltzman. 
Concordia, 91. bajos. 
21203 17 ag 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros enseñando por el Sistema Mar-
tí Clases diarlas. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su titulo. Escuela Pol i técnica 
Nacional. San Rafael, 101. Teléfono 
A-7367. 
35594 13 8 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E S O M B R E -
ros y corsets. Directora: Raquel G. de 
Casabó. Clases alternas, 5 pesos al mes; 
clases a domicilio, precios convencio-
nales. Se hacen toda clase de sombre-
ros y corsets. Marqués González. 31. 
Teléfono M-4215. 
31420 21 A g . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. - B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
NO S E D A N V A C A C I O N E S 
Este antiguo y acredltaoo colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé 
dlcos, ingenieros, abogados, comercian 
C a s a l a m á s r e c o m e n d a d a p o r 
l a p e r f e c c i ó n d e sus t r a b a j o s en e l 
A R T E D E H A C E R S E B O N I T A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o meior en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señora, de Juan Mart ínez . Nep-
tuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tes altos empleados de bancos, etc.. I ti8- lo . conserva sin arrugas como en » r 1 j . J _ t s. lt s l s a  o s, et . 
Profesor COn titulo a c a d é m i c o , da ofreCe a los padres de familia la segu 
1 1 o . C n c ñ a n T a v nreoara na- ridad de una sólida Instrucción para el ' 
clases de Z a . Lnsenanza y prepara pa ngreso de los institutos y Universidad I 
ra el ineteSO en el Bachillerato y de- y una perfecta preparación para la lu-
ra vi 11151 ^« . * por la vida Es tá situado en la es- ; 
m á s carreras especiales. LurSO especial perd ida quinta San José de Bellavista, i 
, . 1 1 ^ 1- que ocupa la manzana comprendida por 
de diez alumnas para el ingreso en la ^s caUe3 Primera. Keesel. Segunda y 
M 1 J M^a«»MS (salnrl fi7 h a - Bellavista. a una cuadra de la Calzada 
Normal de Maestras. aalUO, O / , Da-, ^ f ' ^ víbora, pasudo el crucero. Por su 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
JOS. nmjrnlflea s i tuación le hace ser el co-1 _ fegío m á s saludable de la capital. Gran- Pa™ Q " 1 * " , ^ ev tar la caída del. 
des aulas, espléndido comedor, ventila- 9fbe'10 y P ca^6n de la' cabeza. Garn-
" --^ . . tizada con la devolución de su dinero. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio 
más completo que 
casa. E n s e ñ o a M a n i c u r e r t ^ f a L ^ 
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 GTS 
Esta casa es U primera en C k" 
que implantó la moda del a r r e g L ^ 
cejas por algo las cejas a r r e * ^ 
aquí , por malas y pobres de 
que e s t é n , se diferencian, por su ¡ t T -
table p e r f e c c i ó n a las otras que ^ 
arregladas en otro sitio; se arred 
sin'dolor, con crema que y0 pr ^ 
bolo se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T l 
garant ía un a ñ o . dura do*, y tres 
de lavarse la cabeza todos los días^ 
Estucar y tintar la cara y braz^ 
$1. con los productos de belleza M¡. 
terio. con la misma perfección qu " 
el mejor gabinete de belleza de 
el gabinete de belleza de esta casa ' 
el mejor d Cuba. E n su tocador 2 ' 
los productos M sterio; nada mejor 
P E L A R , R I L A N D O . NIÑOS. 
con verdadera perfecc ión y por ^ 
queros expertos: es el mejor salón ¿ 
niños en C a b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T s . 
con aparatos modernos o sillones m. 
ratorics y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje fes la hermosura de la m-
jer. pues hace desaparecer las arrugas 
barros, espinillas, manchas y grasai 
de la cara . Es ta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y PELUQUITAS 
- Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio"! 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto l eg í t imo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; últ ima preparac ión de la cien-
cia en la qu ímica moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far* 
maclas. S e d e r í a s y en su depósito-
pe luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manrique y 
San Nico lás . Telf. A-5039 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n Vege 
Gratuitamente lo emparejamos el c» 
bello a toda dienta que esté mal tenu» 
con otras tinturas instantáneas, y» 
tintura Alemana Loción Vegetal 1uf ' 
la única que borra las canas para aiê  
pro y l e»r i za el cabello Pei;ni*n*",°: 
Ksta tintura no mancha la piel ni eiu» 
cia el cabello y ppr esta rasón no ^ 
preciso lavarse la cabeza después 
la apl icac ión. Precio del POm°:or„,í¡¡-
sos. Pera el Interior: « 2 . 5 0 . ^a.1"'1. 
mente pidan hoy mismo este « ^ « ' d o r 
catá logos al Teléfono M-2290. Pein^W 
Cabezas. San Miguel. 23-A. entra I n * £ 
tria y Amistad. Pedidos del Ínterin 
Apartado número 768. 
33803 25 A i -
SEÑORITA P R O r ü S O B A . r B A N C E S A , ^ 
Por un experto contador se dan clases se ofrece para dar clases de su idioma, | dos dormitorios, jardín, arboleda, cam 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes así como de inglés , en su academia o 
aspirantes a tenedores de libros. E n s e b a domicilio, doy las mejores referen-
ñanza práctica y rápicla. Clases por I c í a s . Calle E . 195. altos. Vedado, entre 
correspondencia. Cuba, 99, altos. 19 y 21. Melle. L . Mahleu. 
3473» 7 I ¿5535 14 s 
s de sport al estilo' de los grandes | ^ preparación es vegetal y diferente pos =1̂ " t̂—4_ — r ^ . f ? — i de todos los preparados de su natu-colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavista y PHmera, Víbora . Habana. 
Teléfono I-1894r. 
35305 27 a« 
raleza. E n Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: $1.20. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A ^ 
Máquinas Singer Agente: R°°r,.fom. 
Ar ias . Se enseña a bordar. BrA}}i¡JZf'. 
prándose alguna máquina con-
nueva, sin aumentar el prf010'.*' usa-
tado y a plazos. Se arreglan u D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " • ^ á aVuUanBy cambian por ̂  ^ 
. T ' T . , vas. Avísenme por correo o «»_1 gj-
S S V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA 
de habitaciones con muy buen nombre. 
Para alquilar 39 habitaciones después ¡ 
de sacar una para la dueña. 2 para cria- i 
dos. sala, comedor y cocina, total 4 5 I 
cuaros que se pueden hacer por todos. | 
Renta reajustada. Edificio Nuevo y a 
la brisa. Local espléndido y convenien-
te. Muebles modernos. Para informes 
y demás por carta a GIrenza. Apartado, 
234. 
33665 17 Ag. 
B A R B E R I A S I T U A D A E N E L M E J O R B O D E G A E N S A N N I C O L A S , CANT1-
punto d̂  la Habana, se vende, monta- \ ñera, buen contrato, mucho barrio, ven-da a todo lujo. Tres años de contrato. 
Razón: Villegas, 82, altos. 
•: i 17 ag 
S E V E N D E U N G R A N P U E S T O D E 
frutas en Calzada, por no poder aten-
derlo su dueño, paga poco alquiler y 
tiene contrato. Informan: Factor ía y 
Corrales. Café d e l 2 a 3 y d e 5 a 8 . 
S r . Manso. « 
35340 , 17 Ag. 
P E R E Z Y C Ü E N Y A S 
do en $7.500 o con $4.000 al contado 
y resto en cómodos plazos. Marín. Café 
Belascoain y San Miguel de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
33732 17 ag. 
tlnez. Lampari l la y 
34473 
Bernaza, c a f é . 
17 ag 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Para hacerse de un negocio acreditado 
por tener que embarcar, garantizo m á s 
de $400 mensuales libres, de muy fác i l 
aprendizaje, con personal entendido, 
. además yo le enseño uno o dos meses, 
el tiempo que requiera. Su precio. 5,000 
Vendemos1' y compramos toda clase de' pesos. Para más Informes: Alvaro Mar-
establecimientos, damos y tomamos dl-i 
ñero en hipotecas y lo mismo en fincas, 
rúst icas y urbanas Tenemos una pegada! 
la Habana muy buen punto y con 
una vivienda magnfica y agua de Ven-
to, muy barato. Monte, 25. 
Pérez y Cuenyas. Vendemos varias bo-
degas en los mejores puntos de la Ha-
bana. Tenemos tamblfn para princi-
piantes, desde $1.500. Buenos contrato» 
y cantineras. Monte y Cienfuegos. bo-
dega . 
Pérez y Cuenyas. Vendemos uno de los 
mejores ca fés de la Habana. Buen pun-
to. Y también tenemos dos cantinitas. 
Muy baratas. Monte. 25. 
Pérez y Cuenyas. Vendemos las "mejo-
res casas de huéspedes y hoteles, en 
buenos puntos. Posadas, vidrieras de 
tabaco y cigarros, puestos de frutas, 
en fin. lo que ustedes deseee. Mon-
te, 25. 
B53C2 ^ ag 
H I P O T E C A S 
Tengo orden para colocar sobre fincas i 
urbanas a módico Interés, 40.000 pesos ; 
que los fracciono desde mil en adelan-
te, tengo varias partidas de 3. 4. 5 y 6 | 
mil IMSOS. Informa: Ruiz López en el i 
café Cuba Moderna. Cuatro Caminos, de 
7 a 9 y d e l 2 a 2 p . m. Teléfono A -
5358. i 
_3_590_9_ 24 A g . 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A sin \ 
Intervención le corredor y para la H a - i 
baña y sus barrios. Albacete. Manzana 
de Gómez. 427. de 9 a 11 y por la no-
che San Mariano. 46. Teléfono 1-2235. 
35511 20 Ag. 1 
F ' 
[ S C U E I A S P I A S D E L A 
E s t e c o n o c i d o y a c r e d i t a d o p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a , q n e p o r s u s c o n d i c i o n e s h i -
g i é n i c a s , p o r l a e x c e l e n t e a l i m e n t a c i ó n q u e d a a s u s i n t e r n o s , p o r e l e s m e r o d e 
s u s P r o f e s o r e s e n J a e d u c a c i ó n f í s i c a , i n t e l e c t u a l y m o r a l d e l o s a l u m n o s , y p o r 
l o s p o s i t i v o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n l a e n s e ñ a n z a , v a c o n q u i s t a n d o c a d a v e z m á s 
l a c o n f i a n z a d e l a s f a m i l i a s q u e s e i n t e r e s a n p o r l a i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n d e s u s . 
h i j o s , a b r i r á s u s c l a s e s d e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , C u r s o P r e p a r a t o r i o y E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s , e l 1 3 d e s e p t i e m b r e . S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
P A R A P R O S P E C T O S Y D E M A S I N F O R M A C I O N E S : 
S a n R a f a e l , n ú m e r o 5 0 T e l é f o n o A - 4 4 8 8 . 
. J 
. A n g e l e s jX-J^WJ?3, ¡fj 
trella. joyería " E l Diamante 
ordena, iré a su casa 
33370 
Para' estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio": 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabecl-
ta de sus niñas para rebajarle el color 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos tin-
tes feos que usted se aplicó en su pelo 
poniéndoselo claro? Es ta agua no man-
cha, E B vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen- „ 
te que los cura por completo en las pri- ros y bolsas, desde $2.00 en 
1 meras aplicaciones de usarlo. Vale ge ent)— . ^ " 
para el campo lo mando por $3.40, si su ! 3e dan 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería dfe Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
30 ar-
l o s e s p e c í f i c o s de Miss Arden, g 
el cutis, de fama mundial, w / " " ' 
en " E l Encanto", " L a Casa J e ^ 
rro", pe luquer ía "Costa" y " U 
dernista". . . 
Ind. '5626 
1» fl-
P A R A L A S D A M A S ^ 
Se hacen y reforman vestidos.^^^^. 
Se entrgan los trabajos , 
clases de corte, costur» 
C 63S4 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pós i to: Peluquería de señoras, de Juan 
Mart ínez . Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara: es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s tas produci-
das por lo que sean de muchos años y 
usted las crea incurables. Vale tres pe-
sos; para el campo, $3.40. Pídalo en las 
boticas y sederías, o en su depósito: Pe-
luquería de Juan Mart ínez . Neptuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas. da brillo y soltura al cabello. ) • 
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso Mandarlo al interior. $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósi to . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
2 o d - n - i T e l é f o n o A - 5 0 3 9 , 
Paris ién DONO. Refug o, 




R e g a l a m o s a todos sus n*0* ? 
guetes , y los re tratamos í r J 
i g u a l que a t o d a s l a s 5eñoraSh 
ñ o r í t a s q u e se pe len o «c 
a l g ú n s e r v i c i o . E l pe lado 
de los n i ñ o s es hecho por «XP , 
s i m e s p e l u q u e r o s . E n la ^ 
q u e r í a d e J u a n M a r t í n z . 
n o , 8 1 . 
D O B L A D I L L O , P L I S A D O S , 
F E S T O N 
dos varas por 5 cen1*^ Dobladillo, dos varas pt» - eeO**!**! 
festón de todas tormos * ^ v o » 
plisados a 2 112, 5 y ^^¡ {ono H ? 
Jesús del Monte <60. Teléio jt**^s 
33129 -" -^ 
P A R A B O D A S ^ 
rado-,-,55. I V A.7'055 
Teléfono 
Automóvi l e s Packard^cer 
nes: Morro 5-A. 
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I AUTOMOVILES 
; Dinero desde el 1 por ciento sobre al- BILLARES 
s p e n d » su > j e n t r e c o n l l a j V e n d e m o s t o d a c l de b leg a p r e i h a j a s e n l a M i l a n o C u b a . Ca jas d e Se v e n d e n dos mesas , u n a de n a l o s r 
AVISOS 
S m Í R E R O S D E LUTO 
^ U i n _ -meas y s o m b r e r o ! 
H ^ í 0 » • P * » o ; ¿ ^ s o m b r e r o de CQlor 
m * va l en ! » • ¿ a s e o . en g e o r g r , t t e , 
. í ^ * a «S.óO, <!« >^os a 10 pesos v a . 
í ^ t U l v t ^ ; ^ ^ e a l a d o . r e f o r m a s d<; 
oM»1]1. casi t o d o r * K a nUOvos C r , n í e c . 
le» *9¿rfT; d e j á n d o l o s y a d o r n o s f í . 
^ . d o s v e s t i d o s con f l o r e s ¿ ^ 
U j - J ? , pesos , hace g en t d ^ 
r 0 ^ * v e s t l d o 8 . » o r enca rKos a\ i 
- i r a « « ñ u t i m o s _ _ , _ „ VPD.... 
f i a d o r a s N a c i o n a l d e s d e $ 4 0 . A l q u i l e - ! í u & e í í E n a m o r a d ^ ; H ^ ^ i ^ 0 e 8 l i l e s t o d o s b a r a t í s i m o s . M á q u i n a s de 
coser S i n g e r . b o b i n a y l a n z a d e r a q u e [ r e s d e m u e b l e s V V e n t a s a olaTOS 
e s t á n c o m o n u e v a s , a c u a l q u i e r p r e c i o . D >. . r " 
L a E s m e r a l d a . San M i g u e l y E s c o b a r . K e a l u a R l O s i o y a s s i n r e p a r a r p r e c i o . 
34070 
T e l e f o n o M - 4 0 8 4 . 
34401 a g 
Una vidriera mostrador de tres 
metros, se vende en Galiano y Sa-
lud. El Siglo XX. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
i Villegas número 6 y Teiadillo. telé-1, " E l A r t e " , t a l l e r de r e p a r a c i ó n . X o s h a - , 
fono A-8054. Losada y Hno. 
343Sfi « 
R e i n ' ^ " ó " " : r ' e n t r e N e P ^ u ñ " 1 % panar i f ) . 
2 ag 
i t i
^ l é f o n i ' A - e s s e . 
P O R R E F O R M A S 
U q n i d o s omeros l i n o s y 
J e g a n t c s a $5 y 56 Va en 
d o b l c ^ S ó l o p . r 3 d * , . 
l - j . más . E n 'La Mimi . 
N e p t u n o 33. -
5627 19 a g . 
MUEBLES BARATOS 
" L A PERLA". ANIMAS, 84 
A P K O - V E C H B G A N G A . E S C A P A R A T E . 
l a v a b o , c a m a , m e s a de noche , m e s a de 
c o m e r , dos s i l l a s , c o c i n a de e s t u f i n a , 
dos h o r n i l l a s , t o d a m o d e r n a y g r a n d e , 
l . o d o y en $120 . B e r n a z a , 67, a l t o s , l a 
d e r e c h a . 
35476 21 a g 
— I ~ ¿ • . p u e s t o de e s c a p a r a t e ae dos p u e r t a s . 
' T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s d e ! ^ a m a c o q u e t a c h i f o n i e r y m e s a n o c h e 
c e m o s c a r g o de a r r e g l a r t o d a c lase de 
¡ m u e b l e s p o r f i n o s q.ue s e a n . L o m i s m o 
en e s m a l t e , t a p i z que en b a r n i z . Espe -1 
' c i a l i d a d en e n v a s a r m u e b l e s . M a n r i q u e , 
i ^ o T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
S3841 4 3 
V E N D O TTN J U E G O D E C U A R T O C O M -
s t   r t  d   r t s . 
p u e d a n e c e s i t a r u n a casa b i e n a m u e 
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so-
I i I Q U Z D A C I O N D E C A M A S D E ! bre. a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a -
r r o l e g i t i m a s de S l m o n s p o r m e n o s de It-C"in"i:is • 
l a m i t a d de s u v a l o r , d a n d o c i n c o pesos 1 
de f o n d o y u n peso s e m a n a l . N e p t u n o , | C A S A D E C O M P R A Y V E N T A D E T O -
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o s ^ - ^ ^ . - n u é t e r l a . puede ve'rse s i n b a r n i -
corno c o m e n t e s : t e n e m o s s u r t i d o p a r a v ^ hace e scapa ra t e de t r e s c u e r -
t o d a s l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s - j 1o tieSea, se d á m u y b a r a t o . Pe 
s u o l t a s . e scapa ra t e s c a m a s , l a m p a r a s . ) ^ n rnu( .bies de e n c a r g o . M a n r i q u e 
b u r ó s , s i l l e r í a de t o d a s c lases y c u a n t o i ' ^ T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
19 20 A g . 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de antc-
.móvües y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U . S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-




R E C O R T E Y C O N S E R 
( c i ó . C u a n d o t e n g a desc 
i l o j de p u l s e r a 
1 i n m M l i n t n m p n t ! 
d x b : 
e e p o r e l t e l é f 
I r é a a r r e g l á r s e l o p o r m 4 -
i A n a s u p r e s e n c i a . 
20 A g . 
T E a a u n - U N P E R R O D E C A Z A Q U E 
i l o s u r e - habe r se e x t r a v i a d o , e s t á a l a d i s p o s 
•ed. l l a m e . c i ó n d i - su d u e ñ e . m e d i a n t e l a s s e ñ s 
1-3918, c o r r e s p o n d i e n t e s . O b r a p l a , n ü m c r o 115 
35724 13 a g 
ROMANI & FERNANDEZ 
Agrimensores 
M-4748. Virtudes, 109. 
HABANA 
S5145 21 a g 
S E G R A T I P I C A R A C O N 10 P E S O S A 
l a p e r s o n a q u e e n t r e g u e en l a c a l l e de 
S u b i r a n a . n ú m e r c 12. ba jo s , a u n p e r r o 
de caza, b l a n c o c o n m a n c h a s c a r m e l i t a s , 
t r e s en e l c o s t a d o d e r e c h o y u n a en e l 
I z q u i e r d o . L a cabeza c a r m e l i t a c o n u n a 
r a y a b l a n c a en e l m e d i o . 
_35577 ' 17 A g . 
n ú m e r o 62, e s q u i n a a G a l i a n o . 
38271 - 30 A g . 
ÍÉBLESY PRENDAS 
•^"MAQUINAS "SINGER" 
S t ^ / r f f i V a l c o n l a d o o a p l a z o s ' 
G A N G A V E R D A D . E N E S C O B A R 811, 
I se v e n d e n v a r i o s m u e b l e s c o m o n u e v o s , ' 
| m e d i o j u e g o de sa la , c o l o r c a r a m e l o , s i - ' 
Has y s i l l o n e s s u e l t o s , u n a c ó m o d a , u n a i 
c a m a m o d e r n a , t r e s j u e g o s de m a m p a - j 
r a s , u n a c o c i n a do e s t u f i n a y v a r i o s 
m u e b l e s m á s , c a s i r e g a l a d o s . 
34923 16 a g . | 
¡ d a c l a se de m u e b l e s n u e v o s y denso, se 
c a m b i a y se a r r e g l a n de t o d a c lase . V i -
v e s n ú m e r o 155. cas i e s q u i n a a B e l a s -
c o a f n . T e l é f o n o A - 2 0 3 5 . 
34576 7 S p . 
COMPRAMOS MUEBLES 
¡4400 
T e l é f o n o M - 4 0 8 4 . 
• V e n d o u n a . c o n b u e n a s g o m a s , b y e n 
i f u e l l e , b u e n m o t o r p a r a dos y c u a t r o 
I p e r s o n a s con su v e s t i d u r a , m u c h a h ^ -
! r r a m i e n t a . T a m b i é n l a c a m b i o p o r ca -
', b a l l o s o coches q u e es m i g i r o . E s 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E e a c r i - , u n a p a n g a . V e n g a n a v e r l a a C o l ó n , 
b i r R e m i n g t o n . ú l t i m o m o d e l o , ' c o n , n ú m e r o l . G a l á n . 
a r r a n q u e a u t o m á t i c o a m i t a d de s u i 35182 24 a g 
I N S T R U M E N T O S DE MUSICA 
P I A N O . S E V E N D E U N O , A L E M A Tí, 
n u e v o , t r e s peda les , c u e r d a s c r u z a d a s y 
o t r o de e s t u d i o s y t o d o s loa m u e b l e s 
m o d e r n o s . San M i g u e l . 145, a n t i g u o . 
35599 18 A g . 
M A Q U I N A R I A 
M U L T T G R A P O D F U L T I M O M O D E L O 
c o n m o t o r e l é c t ; 
ú l t i m o t i p o con 
en p e r f e c t o ests 
r f a de l a I ^ o n j a 
2 a 5 p . m . 
35628 
v e n d e u n o d e l 
i sus a c c e s o r i o s 
i f o r m a n S e c r e t a -
i 10 a . m . y de 
22 a g . 
p r e c i o . P r o g r e s o . 
35543 
5. a l t o s . P o n c e . 
17 A g . 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E J U E G O S D E ¡ 
m i m b r e c o n c r e t o n a , de l o s m o d e l o s m á s 
m o d e r n o s y de l a m e j o r c a l i d a d , 250 i 
pesos, d a n d o 20 pesos de f o n d o y d iez 
pesos m e n s u a l e s . G a l i a n o , n ú m , 5S, es-
q u i n a a X e p t u n o . . 
33271 30 A g . 
S E V E N D E U N H U D S O N , T I P O S p o r t , S E " V E N D E E N S100 00 U N P I A N O 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o , ú l t i m o t i p o , p u e - a l e m t n R . G o r s y K a l l m a n n . p a r a es-
do v e r s e en M , e n t r e 25 y 27, V e d a d o , a l u d i o : ; y u n o a m e r i c a n o S t e r l i n g C o . 
todas h o r a s . V a l e r o . 
33540 31 A g . 
MUEBLES 
•a de c o s í r a i c o i u ^ ' " " ^ A í r e n t e d é i Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
«S?! , 1 t e l é f o n o A - S 3 8 1 . A t e m e q u e na(^e ast c o m o t a m b i é n los v e n -
WJ**. p í o F e r n á n d e z SO sp 
^ T Í S P A R A CAFES, A ^ 2 . 5 0 
C r ^ o r z a d a s e s ^ e c i a l e s ^ s e g a r a n n -
ff'/ntn^Manrtque y T e n e r i f e . 1.a Se-
rt'nda d " M a s t a c h e . 
UASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
í i e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
JOYAS 
S i q u i e r e c o m p r a r s-is j o y a s pase p o r 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
m e n o s i n t e r é s q u e n i n g u n a de su g i r o , 
a s í c o m o t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . N o se 
o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z , 2 . T e l é f o -
l n o M - 1 9 1 4 . R e y y S u á r e z . 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S , 
c o n b a r i l l a s de n á c a r o m a r f i l , d o r a i i o s , 
c o n f i g u r a s de g r u p o s o p a i s a j e s asf co -
m o , enca jes f i n o s , p r e n d a s a n t i g u a s , 
c o n e s m a l t e s ; c a m a f e o s ; s i e m p r e que 
d e n o t e n a r t e , o b j e t o s de p l a t a f i n a 
t a m b i é n a n t i g u o s , j a i r a s y p a l a n g a n a s 
d e l r r i i s m o m e t a l a u n q u e e s t é n a b o l l a -
das. San R R a f a e l . 133. J o y e r í a . 
34384 6 S p . 
DOMINGO IBARS 
S E V E N D E U N C A M I O N C I T O P O R D 
c o n c a r r o c e r í a de b a r a n d a , p r o p i o p a r a 
) c u a l q u i e r i n d u s t r i a , . cas i r e g a l a d o en 
• S a n J o a q u í n , n ú m e r o ' 5 9 . en e l t a l l e r 
I de C r u z . 
I 35524 . 25 a g 
U r g e p o r a u s e n c i a . Tene -
28 
M U Y B A R A T A U N A P I A -
F i s c h e r c o n sesen ta r o l l o s , 
l e l a m e n t e . B e l a s c o a l n , 74 
M e c á n i c o en g e n e r a l 
u r r c g l a n coc inas de 
Se l i m p i a n 
r r e s i a u i;u^w.«>~ ^ g^s, c a l e n t a d o r e s i t a d o . v e s t i d o 
v c o c i n a s e s t u f i n a . Se h a c e n t o d a c í a - i c i ó n . 
BILLARES 
^ 0 T b d o m % i H o " ' T ¿ r é f o n o M-9314 
de h i e r r o , 4 pesos Se m a n -
Cuando aún no sabía yo cuan-
tas eran tres y dos, pero que »> 
iba dando cuenta de que pa-
¡ábamoi la vida bastante apu-
raditos, ya mi mamá (o. e. g. e) 
mt mandaba a cada momento 
"a casa de padrino". Y es'a ca-
, 4 que fué para nosotros vna 
epecie ¿e caja de caudales aber-
t, a cualquier hora, mas que 
una casa de empeños, por ios 
buenos servicios que nos b i pres-
tado duranta 35 años, ¿quien di-
rín ustedes que es? 
Pues "LA Z1L1A", de Suárez, 43 
y 45. Teléfono A-1598. 
(virmado y lubricado) 
JOSE DEL ROSARIO V A L D E S . 
S E V E N D E P O R T E N E R Q U E E M R A R -
c a r s e a m e n o s de l a m i t a d de l o q u e 
h a n cos tado , t o d o s l o s m u e b l e s y u t e n s i -
l i o s de u n a caua d e l Vedado , de sa la , | 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y c o c i n a , l a casa i 
g a n a 65 pesos, se l a cede a l que c o m p r e ' 
l o s m u e b l e s que son a m e r i c a n o s m o d e r -
DOS y en e x c e l e n t e es tado . I n f o r m e s : I 
L a M o d a A m e r i c a n a . San R a f a e l , 2 2 . 
354S9 17 A g . 
- v v v D X M O S U N J U E G O D E G A N G A . V B N D X B 1 U » , , s , , i p a r a t e l u n a . 
camPa m e s a ^ l U ó n y dos s i l l a s , 
^ n e ^ o s V U l e g a s . l l ü . A p a r t a m e n -
S E V E N D E U N P O R D E N B U E N E S -
de n u e v o , p r o p i o de es t a -
I n f o r m a n : X e p t u n o y O q u e n d o . 
se de i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , i B o d e g a . 
c o n y s i n a b o n o . T e n e m o s m u c h a p r á c - ! 35521 22 A g . 
t i c a . T a m b i é n m e h a g o c a r g o de i n s -
t .Ur .c iones y a r r e g l o s de c u a r t o s de 
b a ñ o , l o m i s m o que i n s t r r l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s , c o n t a n d o con u n p e r s o n a l ex-
p e r t o . C a r m e n , 66 . T e l é f o n o M - 3 4 2 8 . 
H a b a n a . 
32446 31 a g 
I en $ 1 5 0 . n o . 
¡ r i f e N o . 01 
i 35601 
S E V E N D E 
| ñ o l a m a r c a 
, n u e v a c o m ] 
T e l é f o n o A -
35488 l g A g . 
A P I N Á C I O N E S D Í T P I A Ñ O S - A _ 2 P l T 
sos g a r a n t i z a d a s p o r e x p e r t o a f i n a d o r 
de u n i m p o r t a n t e a l m a c é n de m ú s i c a . 
B e r n a z a , 8. T e l é f o n o A - 3 6 6 2 . 
35165 17 A g . 
S E V E N D E U N M O T O R G A S O U -
n a de 2 y m e d i o c a b a l l o s de f u e r z a y 
u n a m á q u i n a p a r a d e s g r a n a r m a í z , c o n 
s u p o l e a de m o t o r , t o d o en 95 pesos, p a -
r a v e r l o , en C o r r a l F a l s o , n ú m e r o 214 . 
O u a n a b a c o a . I n f o r m a : G X i e t o . T e l é -
f o n o 5010 . 
354S2 20 A g . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E P E S -
t onen r , Oaze l l e , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , 
cen 5 d i b u j o s . D i r i g i r s e a P i k s , y L o -
redo , Z u l u e c a . 36. l e t r a C . 
• ^ « 6 18 a g 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
M U E I a E E S . T E N E M O S M U E D E E S P A -
r a a u t o m ó v i l e s de l a s s i g u i e n t e s m a r -
cas : C h e v r o l e t , D o d e . C h a n d l e r . C a d i l l a c , 
H u p m O b i l e B u i c k . S t u d e b a k e r y O v c r -
l a n d , m o d e l o s 4. 79, 81 y 83. A p r e c i o s 
de r e a l i z a c i ó n . R o d r í g u e z y H n o s . M o -
r r o 8 y 10. T e l é f o n o A-88Ü6 
, 32517 25 A g 
MAQUINAS UNDERWCOD 
Taller de limpieza, repr-acíonss y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
s e v e n d e u n o r g a n i e l o d e e s - i Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo. 
ba-to Es- lnúm. 101, Habana. P. 0. Box 84 
q u e 
t r e l l a . 9 
34593 
H a b a n a . 
ta A g . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L . T I P O P r a d o 1 1 9 
p e q u e ñ o , en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , i | _ 
. . • r- i i j 1 P r ec io de n e c e s i d a d p o r t e n e r q u e em-
tencias de joyería nna, procedentes de b a r c a r s e b u d v e f t o . i n f o r m a n r n B g l d e 
préstamos vencidos; por la mitad & ffSIKf p o r B - G o n 2 á , e z - T e l 6 f o -
$u valor. También se realizan grandes I 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Teléfono A-3462. 
C 6337 Ind 12 a g 




19 A g . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r <3e 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con u n 50 p o r 100 de des-
c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co -
m e d o r , j u e g o s ae r e c i b i d o r , j u e g o s de 
sala, s i l l o n e s de m i m b r e , espe jos d o r a -
dos j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n c e , ; 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , s V r 0 co rnP le to 1"^ a f a m a d o s B I -
e s c r l t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a L L A R E S m a r c a » , B R 1 N S W I C K " . 
y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , c o - , H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s , 
l u n m a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s i T o d a c lase de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r , 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o -
r a d o s , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i -
nas , coque ta s , e n t r e m e s e s , •oher lones , 
a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c lases , m e - l 
sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s «y c u a d r a d a s , ! 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , es-
c a p a r a t e a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a d e l p l s en t o d o s los e s t i -
l o s . ' • 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o , , 159, y s e r á n 
b i e n 
n u m e r o 159 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i 
c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s 
de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
on i n n p K l e » HA t f t f l s c r í a - C A M I O N 1)15 D O Í i Y M E D I A T O N E L A i existencias, en m u e D l e s Oe l O d a s C í a - (las B e s s e m e r . ca s i n u e v o , c o n m o t o r 
i s e s a cualquier orecio. Doy dinero con ' " " n t i n e n t a l s e l l o r o j o , se v e n d e m u y ba-
i « ? . ' L i L • f I r a t o - T i e n e l a s g o m a s y p i n t u r a de f á -
1 mÓCICO Ínteres, sobre alhajas y ObjCr b r i c a y e s t á en p e r f e c t o e s t a d o p a r a 
. j i J _ J U ' t r a b a j a r . G a r a g e M e r c u r i o , San F r a n 
l í o s de valor, g u a r d a n d o mucha reserva,¡ c i sco , n ú m e r o T e l é f o n o M - 9 5 8 3 . 
Sp. 
ROLLOS PARA AUT0PIAN0 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 I n d . 15 m i 
L a Sirena, Neptuno, 235, B, teléfono 
A-3397. Realiza todas las existencias 
s e r v i d o s . N o c o n f u i í d f r : N e p t u n o , ¡ en muebles, prendas y ropas, a pre-
cios increíbles. También da dinero so-
g , bre toda clase de joyas y objetos de 
en las operaciones. Visite esta casa y . 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-, s e v e n d e h u d s o n . 7 a s i e n t o s , 6 ! 
_ , n • T i'C Kt r u e d a s a l a m b r e seis g o m a s buen: i s y ' 
tre Corrales y U l O n a . leletono " 1 - ' p i n t u r a b u e n a . P a r a v o r l o : C a m p a n a r i o , 
v o - r M 3 5 . D u e ñ o en M e r c e d , 7 0 . P r e c i o S00 
£•010. pesos . T e l é f o n o l £ - 8 2 2 $ t 
3 4 7 7 4 8 s L 29 A g . ̂  
T A I i E E R D E V U L C A N I Z A R D E A . 
S E V E N D E N U N A M A Q U I N A D E D O - M ; U I I i , a c a r g o de B u a e b i o P e ñ a , g a r a -
h l a d l l l o do o j o y u n a de b o r d a j S i n g e r ; L a U n i ó n , E c o n o m í a 48, se v e n d e n 
( ntj su mesa y m o t o r . 
35 i 15 
So l NiT. 72 . 
22 a g . 
PLATA VIEJA 
p o m a s y c á m a r a n de uso on buen e s i a - j 
¿ o . T a m b i é n se cosen g o m a s . 
3457S 23 a ? 
Q. R. S. 
Discos "Víc tor" 
Música para Piano. 
Líquido Veener. 
PIANOS DE ALQUILER 
Autopianos y Victrolas 
A Plazos. 
M. y G. SALAS. 
San Rafael, 14. 
U N C O C I N E R O B L A N C O . C O N R E C U R -
" í n t f l a , d e s t a l o c a l , C a -
o H e s t a u r a n t p a r a t o -
P a r a m á s i n f i r m e s : 
p a n y O R t i l l y o 112. 
T e l é f o n o A-l 
35602 
O R A N C A S A D E C O M I D A S B I E N C O N -
d i m e n t a d a y e s m e r a d a l i m p i e z a , se a d -
m i t e n a b o n a d o s y se s i r v e n a d o m i c i -
l i o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . So l , n ú m e r o 
20 b a j o s . 
l 4 t t l 
• IÍ> 
M A g . 
DE A N I M A L E S 
S E V E N D E N C U A T R O C H I V A S , dos da 
l eche y dos c a r g a d a s y u n c h i v o p ^ d r e 
y dos c h i q u i t a s í j u e e s t í m m a m a a d O t 
J u a n a A b r e u n ú n i ' . r o 55, L . u y a n 6 . 
• ^ ^ 1 17 n g 
Cr.136 12d-4 
v en c u a l q u i e r o b j e t o c o m p r a m o s en 
todas c a n t i d a d e s . San R a f a e l , 1 3 " . J o -
v e r l a . 
3307S 3 S. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
MUEBLES BARATOS 
SI n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r e 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
valor. Asimismo compra toda clase d«H«éfóii de c u a r t o í i o o h a s t a $5uo 
. i i ! • u i • 1 U'»;<>s de sa la , $o0. J u e g o s de c o m e 
muebles, pagándolos bien, rio se olvi-
den. La Sirena, Neptuno, 235, B. 
33491 31 a g 
t l M E V E N T A D E M U E B L E S P O R 
S S ^ a f s l a f a m i l i a , u n p l a n o J . K 
5 ^ 6 % 200 pesos, u n j u e g o de s a l a 
K compues to de 0 ^ ^ l a s . c u a t r o s l -
llftnA un c e n t r o , u n espe jo en 100 p e -
^ . " " m escaparate , 25 P ^ . ^ V ' " ^ ^ 
dor "5 pesos- u n e s c r i t o r i o de n i ñ o . i£ . . . . 
nmos' un iy>rchoro 3 pesos : rius p a r a - s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r poco d i n e r o , i S i q u i e r e C o m p r a r 0 V e n d e r SUS m u é - s i l l a s y 2 s i l l o n e s de caoba. $22 . 8 p i e -
K»ncV u n o ' 8 pesos ; u n a c a m a d o r a d a j j a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y , . n r • I I l t*8. $100 . S i l l e r í a d e t o d o s m o d e l o s 
í u e n a 45 pesos : u n a V i c t r o l a y s u s l de p iezas s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde ! Oles >' j o y a s , pa se p o r t i L n o l l O , q u e m i n a - r e s , l á m p a r a s , r e lo j e s , m á q u i n a s 
^ $12 .00 , c o n l u n a s , a $ 3 5 . 0 0 ; c a m a s , a x ' M n n ^ p r r a l A N n e 4 1 v 4 ^ T e - clt: coser c o l u m n a s , $2; c u a d r o s , b u r ó s 
mesas de no-1 e 8 l a c n " l o n s e r r a i e nos. to y t01 i e g c o r t i n a , p l a n o s , p r e c i o s de u n a v e r -
115. T e l é -
uegos de sa la . $50. 
, do r , $80 , E s c a p a r a t e s , $12; con, l u n a , 
I J.'iOO en a d e l a n t e . C o q u e t a s m o d e r n a s , 
$20 . A p a r a d o r o a , $ 1 5 , . C ó m o d a s , $15 . 
.Mesas c o r r e d e r a s . $ l o . I ' c i n a d o r e s , $ 8 . 
I V e s t i d o r e s , $12 . .Mesas de noche , $2, a 
$ 4 . M o d e r n a s enmas de h i e r r o , $12 . 6 
S E V E N D E U N A U T O M O V I s M A R C A 
P o r t d e l ú l t i m o m o d e l o , c u j n p l e t a m e n -
te n u e v o , se is g o m a s n u e v a s , se d á m u y 
b a r a t o p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e su d u e -
ñ o , puede v e r s e teclas l a s t a r d e s y p o r 
la no i 'he . Z u l u e t a y M o n t e , c h a p a C727. 
.';5386 18 A g 
Solo nos quedan 4 automóviles 
de uso en magníficas condiciones 
que ofrecemos a precios muy ven-
tajosos. Vea nuestra Exposición en 
cl Teatro Nacional. 
p R A N K R 0 B I N 5 [ D . 
R E P A R A C I O N E S D E F I A N O S Y A u -
t o p í a n o s y G r á m ó f o n o s , n u e s t r o t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s es e l m á s c o m p l e t o de 
l a I s l a , t o d o s los o p e r a r l o s s o n e x p e r -
tos de l a s f A b r i c a a y loa t r a b a j o s g a -
n i n t i z a d o s , p a r a a f i n a c i o n e s ; l l a m e a l 
t c i é f w n o A - U 8 7 . K . C u f t l n . O b i s p o , 78. 
C3311 i n d . 39 ab 
• . - N . . . . I 
A R T E S Y OFICIOS 
H A B A N A 
OJO, OJO. PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . K l ú n i c o que g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o I n -
b e c t d ; « ' o n t a m l o c o n m e j o r p r o c e d i -
m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : 
N e p u i n o , 2 8 . R a m ó n P i ñ o l . J e s ú s d e l 
M o n t e , 534 . 
24457 22 a g 
re, i 1 V I •< 
Useos 30 pesos ¡ " t res c a m a s e s m a l t a d a s
r T s pesos u n a ; c o l c h o n e s a l o P*^ .9 
rada uno; una m e s a de c o m e d o r > 6 S l -
H»s U p é s o s ; u n c h i f o n i e r 20 pesos he 
vende l un to n s e p a r a d a m e n t e . San J o -
tt S4, bajos; u r c e l a v e n t a , en l a m i s -
S i se t raspasa b a r a t o u n o b r a d o r de 
B c e r l a con todas sus m a q u i n a r i a s . 
$ 1 0 . 0 0 ; c ó m o d a s , a $ 1 8 . 0 0 . . 
che , a $ 2 . 0 0 ; m e s a de c o m e d o r , a 1 4 . 0 0 ; | léfono A-8555 V s a l d r á U s t e d a t e n d i d o , d a d e r a g a n g a . San R a f a e l , 
b u f e t e s , a $ 1 5 . 0 0 ; j u e g o s de sa la , m o - ' • i i u i f o n o A - 4 2 0 2 . 
d e m o s , a $ 6 0 . 0 0 ; i u e g o a de c u a r t o , a ! porque se le vende barato y bueno, 
$120 .00 , con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , ( _ _ ^_ „„n r,:r,rr,,r,n. \ \ con m a r q u e t e r í a ; apa. rauores , i • i i $ 1 5 . 0 0 ; y m u c h o s m á s q u e n o se de-1 p a g a n c o s e l o s m a s q u e n i n g u n o 
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
•AEíTIZO Y E S M A L T O M U E B L E S en 
b a r a t í s i m o s , ' i c l f . A -ener;u 
590. 
p rec io f 
" L A PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
; a j a d e c a u d a E T ^ - r p o r l a m i - Necesito muebles s d abundancia, 
. BU v a l o r , so vendo M i d e dos m e - i L • TeIéfono A -8054 
i - u a t r o p u l s a d a s da a l t o , m a r c a IOS pag» D I C U . I C I C I U U O i \ OVO1*. 
oficio. Nota.—Se vende^ se compran 
1 cajas de caudales y contadoras Na-
I cionai. No se olviden que esta casa 
I queda cn Monserrate 43 y 45, frente; 
a la Plaza del Polvorín. Tel. A-8555. 
34071 19 a g . 
S E L I Q U I D A N V A R I A S L A M P A R A S de 
c r i s t a l y b r o n c e f r a n c e s a s p a r a sa la , co-
m e d o r y c u a H o , po r m e n o s de l a m i t a d 
de su v a l o r , d a n d o c i n c o pesos de f o n -
do y u n pe:;o s e m a n a l . G a l i a n o y N e p -
t u n o ' " L a M o d a " . 
33271 • 30 A g . 
2560^ Ind . -15 I n 
aatro p u U _ 
Puede v* r e a . todas h o r a s en | 
y B a r c e l o n a , J í o d e g a . 
- GRATIS A TODAS PARTES DE 
IS V E N D E U N A R M A T O S T E Y U N A j 
rídrUi.i m o s t r a d o r . E s p a d a 12 4, m o - | 
18 
81 D E S E A N E S T A B L E C E R S E , 
g 
V E N -
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
' o m p u e s t o de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : es-
" ¡ n g r a ^ p a d a do u n o p o r u n o | ^ P - - ^ - ^ - ^ T a s ^ r ' ^ f l n o ! 
1 ^ . P 7 ^ r n t e a r n r o n l o ^ p a 5 - 1 c o q u e t a , o v a l a d a ^ l u n a b i s e U d a ; _ m e s a moriio m e t r o , , BBtrador n u e v o , f l a m a n t e , p r o p i o p a 
p e q u r ñ o c o m e r c i o . T o d o en 110 pe -
« . I n f o r m a n San L á z a r o 211 , a l t o s , 
•Ulna a E s c o b a r . T e l é f o n o M - 2 2 u 4 . 
358C5 1S a g . 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
JJOS i n s e c t o s a d e m / i s de m o l e s t o s son 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e s , s u t r a n -
c u j l l d a d ex ige la, d e s t r u c c i ó n de e l l o s . 
I N Í S E C T O L i a caba c o n moscas , c u c a r a - j 
chas , h o r m i g a s , m o s q u i t o s . c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . I n f o r m a -
c i ó n y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T C -
A u t o m ó v i l e s P a c k a r d c e r r a d o s . O r d e n e s , ' R R U L L . M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
S E V E N D E U N C A M I O N D E T O N E -
l a d a y m e d i a , c o m o n u e v o , se dá. en 500 
pesos, no c o r r e d o r e s . M e r c a d e r e s , n ú -
m o t o 3 9 . 
, 34703 23 A g . 
¿ T I E N E U S T E D A N I M A L E S 7 No los 
deje m o r i r p o r e n f e r m e d a d o s . C o m p r e 
" S e l a m i n a " de l d o c t o r C a s t i l l o , p a r a c u -
r a r t e r n e r o s , g a n a d o v a c u n o , c e r d o s , 
aves . < ' ic . U s a d o en l o s p r i n c i p a l e s con 
t r o s de c r l í i n f c a . De v e n t a en S a r r A . 
J o h n s o n , Tac iuecbe! . B a r r e r a y d e M á t 
1 a r m a d a s « t r e d i t n d a s . 
, •'i"'-C':! I I , 
A N I M A L E S . V E N D O 40 P O L L O N E S Y 
' p o l l o n a s de r a s a C a t a l a n e s J ' r a t t , O r -
^ p l n g t o n y U o d a l l a n d R e d de ó meses, a 
( 3 posos l l e v á n d o l o s t o d o s y a 4 u n o en 
¡ p a r t i d a s . T e l é f o n o A - 1 0 3 0 . T o m á s , i n -
í f o r m a . 
| _ * 3 l 3 7 17 A g . _ 
CABALLOS CAMINADORES 
de l p a í s y e x t r a n j e r o s , v e n d o v a r i a s 
y e g u a s de m o n t a y t i r o a m e r i c a n a s , do 
7 y m e d i a c u a r t a s , 25 c a b a l l o s de t r o t e , 
de m o n t a , p r o p i o s p a r a l a p o l i c í a d e l 
c a m p o . C a b a l l o s m a e s t r o s de P o lo , v a -
r i o s c a b a l l i t o s r o n n y a f c o n sus coches , 
a r r e o s y m o n t u r l t a s ; u n a y e g ü l t a f o n n y 
p a r i d a , m u y c h i q u i t a , cosa de g u s t o ; 
u n a c e á t i c a p a r a i ' o n n y , de m i m b r e , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a . T o d o se desea 
v e n d e r a p r e c i o de s i t u a c i ó n . f o l O n , ' ! , 
C a l a n . 
35182 21 a g 
PARA BODAS 
M o r r o , 
l i n o . 
52697 
5-A. t e l é f o n o A-7055 . D o v a l 7 
26 a g M I S C E L A N E A 
C A M I O N A U T O - C A R , D O S Y M E D I A 
t o n e l a d a s , se v e n d o n u e v o c o m o l e t a -
m e n t e , se d á b a r a t o r o n « o r n a s y p l n í u - • S E V E N D E N 100 Q U I N T A L E S C A B I -
r a de f á b r i c a . I n f o r m e s : E s t é v e a . 132, ¡ Ha c u r t u g a d a , peso l i g e r o , de 40 p i e s 
a t o d a s h o r a s . ¡ d e l a r t r o . I n l o r n . a n 10 de ü c l u b r \ 2 6 0 . 
34178 8 A g . 35726 23 aft 
Tractor. Se vende uno nuevo (?e 14- Se venden 130 me^os de verja de hie-
20 caballos de fuerza, con sus arados, rro muy buena. Prede verse en Monte, 
A Z O G U E S U S E S P E E J O S E N " E L B i -
s e l " . U n i c o p a t e n t e a l e m á n , g a r a n t i z a d o 
p o r 20 a f i o s . U n i c o t a i U | - en Cul-a, c o n 
m a q u i n a r l a m o d e r n a , q u í m i c o a l e m á n , 
y e x p e r t o s o p e r a r l o s . I n f ó r m e s e c n l a s i 
n r l n c i p a l e s m u e b l e r í a s , q u e son n u e s t r o s ' ™ l ~ r ~ ~ " ' ' " J " - , 
, a m Í t a d d e SU C0St0- In í?™Co' 363 « " ^ « n de maderas de Cajiga. 
ñ a s de l a v a b o s $0..SO. L u n a s de c o q ^ e - ' P r P c i o r e a i n s t ^ i , , . Para i n ! . . r n i - s : M a n - i EJi f ic^ Calle. Departamento 210-13. 3 5 7 8 4 19 ag 
"«V s í . 0 0 . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . ' ; ' - ¡na de G d r .. d e p a r t a i h e n t o . n ú m e r o i - , A l Á M A ARfí? 1 ' — 
i v ¡ l e l e t o n o s A - I U O » . A - 4 0 W ¿ . ; S E - v e n d e u n a c o c i n a d e g a s 
1» A g . 34446 £ a [ n u e v a , de t r e s h o r n i l l o s y h o r n o y n n 
A n g e l e s f ío 
33114 
T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . 
28 a g 
de noche y b a n q u e t a , t o d o c o n m a r q u e -
t e t r í a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a . S u 
p r e c i o : 125 pesos, l i b r e de g a s t o s . E n 
L a Casa d>?l P u e b l o . F i g u - a s , 26. e n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a S e g u n d a de 
M a s t a c h e . 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades 
G A B I N E T E D E N T A L , S E V E N D E E N 
I1ÍO.0O. S i l l ó n c o l n n i b i a . e s c u p i d e r a de 
ínente. m A q u i n a e l . ' c t r i c a " R i t t e r " . g a -
binete den t a l , r e f l e c t o r , b r a z o , e s l e r i -
liiad'.-rt, e t c . E s c o b a r 74 . 
^35877 18 ap.___ 
A B O C A L A S B L A N C A S , M A R F I L , U L -
tima i .ovodad. ca ladas , c o n d i b u j o s a r - 1 J e m u s e l i n a e s p e c i a l , c l a s e s u p e -
JUticos. p e q u e ñ a s , m e d i a n a s y g r a n d e s '-"-' . . i i - • i 
. « • 0 0 . »2 . f i0 , J2 .25 p a r . C o l l a r e s V d a n - | r j o r y ¿ c r e i l l l a e s p e c i a l . 
» » . in r»f - r , a l t a n o v e d a d , $ 3 . 4 9 . ( i r á n ' J 1 
l 'Ho ldac ión ''e no-, edades en a r g o l l a s . 
Wllarev arates, pasadores , r e l o j e s , p u l - I 
T a » prandes . n n e i l a d e s p a r a e n b a l l e - | 
JJ» >' n l ñ n s . J o y e r í a E l E n c e r o . R e i n a | 
" *n're Rayo y San N ' í j l á s . P a r a sus | 
¡ B 7 0 1 , J m a n c h a s p i d a H e r m o ' j o a d o r 
nernaiid. q n » j o s r p i l t a en el a c t o . X1©-
Po.tr- . inde $ 0 . 7 5 . 
i:«B»41 19 a g . 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
Se v e n d e n m a m p a r a s y v i d r i o s de t o -
das c l a ses y m e d i d i i s ; se c o l o c a n a d o -
m i i i l i o v se e n v í a n ¡T t o d a s p a r t e s de l a 
I s l a . C a l i a n o , 113. T e l é f o n o A - 3 ¡ ) 7 0 . 
H a b a n a . 
34907 9 s 
AUTOMOVIL 
• » V E N D E U N J U E G O D E M A J A G U A 
* -5 piezas, t a m a ñ o m a y o r , c o m p l e t a -
j / J V * t11!"'-". poj- (jijo o f r e z c a n TA/.O-
^ l * - A g u i l a , 9S, casa de f a m i l i a . 
18 a g 
LA CASA FERREIRO 
«Ueb les y j o y a s . A n t e s E l N u e v o Rf t3 -
•a« v • Se c o n i p r a n roueb les n u c -
i r . " / asados en t o d a s c a n t i d a d e s y o b -
0? a » f a n t a s í a . M o n t e , 9 . T e l é f o-
A-1903 
L , s " i i 14 3 
p i ? ? , ^ J ^ E G O D E S A L A C O N 15 
con ^ R u l a r e s c o n d i c i o n e s se v e n d e 
"och* * <-'iirna- un l a v a b o , u n a ni e s l í a 
q m , r J' l l na mesa de c o m e r p o r c u a i -
3Sí-4 a- 15' n ^ r o e r o l o 3 . V e d a d o . 
— . 19 A g . 
r P ^ ^ A ^ O S M A Q U I N A S D E C O S E R 
a $2 na r* o v ' l l o c e n t r a l v se a l q u i l a n 
^elffnn ^ f n s u a l . A g u a c a t e n ú m e r o 8 0 . 
J 4 - - » 0 A-S826 . 
' ü 8 w 
L U NUEVA MODA 
^en<Wlnr>;'r>•lí•• T e l * f o n ó M - 7 4 2 9 . se 
' *e uso U'> ri'> ,0'1as c l a s e s ; n u e v o s 
J S í l j ' a P r e r i o s de v e r d a d e r a gans ;a . 
** ;T?*DElr ,1101,08 ^ O S E N S E R E S 
lunas .. Í ' s t r e r I a con buen e spe jo de t r e s 
ln fo rma- o " m o s t r a d o r >' g u a r d a r o p a . 
2 a 5 n ^ e l n a • 107' rte • a U a. m . y 
11 A g . 
• B N D e 
f 8 > E J O 
U N E S C A P A R A T E N U E -
Jjas; u n a f i a m b r e r a m o d e r n a . 
CUal ro s i l l a s , dos s i l l o n e s . 
M o r ^ 0 , ? ; ^ a dc a l a 9 - <*irec-
« o n t e 381 . h a b i t a c i ó n 1 1 . 
, 17 a g . 
Pi l ^ f 1 * 0 VVO 1311 I>0S M E -
rdari a \ 1 P o r 48' c o n í u n a azo -
raad y b l s e l a d a . U n a v i d r i e r a 
2 ' v , 3 m e t r o 9 v - t n t e p u l g a -
cri"Rt,in a r m a t o s t e p a r a c o l g a r 
c r i s t a l e s . I n f o r m a n en N e p -
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 43 centavos. 
"EL ENCANTO" 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Se v e n d e u n e l e g a n t e R e v e r é , de 5 p a -
s a j e r o s , p r o p i o p a r a s p o r t m a n , de r e f i -
n a d o g u s t o . T a f n b l é n v e n d e m o s u n ca-
m i ó n R e n a u l t , c o n c a r r o c e r í a c e r r a d a . | 
p r o p i o p a r a casa de c o m e r c i o . D o v a l y i 
H e r m a n o . M o r r o , 5 - A . T e l . A-7055. . I 
ü58S>7-98 15 a ¿ 
Refrigerador para establecimiento, SE v e n d e u n a m o t o c i c l e t a i n - ; 
i . . « 1 7 1 ; n n . (Han. t i p o Scoot , m o d e l o 1920, c o i n p l , - - | 
C o m p l e t a m e n t e nuevo, ^ l / O . U U , COS- t a m ¿ n t e n u e v a , r u e d e v e r s e n . 
tó $600.00. Se vende por no nece- ns...;^¡ro - ^ 4' v'dado- „ Rg \ 
sitarse. Sr, Oliva, Droguería Sarrá. s e v e n d e e l e g a n t e m e r c e r L a n - i 
0 - r o t i d o l e t . 7 p a s a j e r o s , de poco u s o ; se r e - 1 
Í J J J \ a g g a l a p o r I.S00 pesos p o r e m b a r c a r s e so 
— 1 a s a a g ' d u e ñ o E s t á e o u i p a d o c o n 6 r u e d a s 1 
M A Q U I N A S D E V I A J E D E E S C R I B I R , a l a m b r e v 6 g e m a s c u e r d a y 4 a m o r t l - I 
n u e v a s , m a g n í f i c a s , r á p i d a s , p r a c t i c a s , , Kua( io re s W e s t l n g b o u s e ; se g a r a n t i z a 
h a r a a a . T : a e n e s t u c h e . E u i s q 6 , ^.j?3 | t o d o é l . A g u a c a t e n ú m e r o 19, de 9 a 5 I R e y e s . L u z . 24, b a j o s . T e l é f o n o A - I 0 n 6 . í ¿ 8 J u S T 
3-1702 1 S l ' - ; 3580:! 17 A g . 
EXCEPCIONAL 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
?7?5 I n d . 9 m y 
AUTOMOVILISTAS 
_ _ _ _ _ _ _ ¡ s i l l o ^ ^ 
OPORTUNIDAD ^ l £ T U ^ £ ^ S £ 5 1 
i o t r a c o s a . . I c s ú n M a r í a . 
P i e d r a , r i o m c r o . T e l é f o n o 
11 v a n i z a d o , 
a g u a u 
' r a n c i s c o 
18 a g 
S E V E N D E , E N M A R I N A 3, J E S U S 
de l M o n t e . L l e g a r o n c l d í a 16 50 v a c a s 
Y e r s e y F o s t l de 25 l i t r o s ; 25 m u í a s de 
7 112 c u a r t a s ; c a r r o T r o y ; 10 b i c i e l e -
t a s v o l t e o y a r r e o s , 10 c a r r o s de 4 r u e -
d a s ; 1 t l l b u r i ; 4 c a r r e t a s , 2 c a b a l l o s 
de m o n t a , f i n o s : u n a m u í a de m o n t a ; 
.10 m u l o s de u s o ; .IS m u l o s del p a í s ; 
u n a m á q u i n a " ' F i a t " , u n mes de u s o . 
J a r r o y C u e r v o . , 
35113 ' 10 fl. 
D E S E O S A B E R A D O N D E F U E R O N 
t r a s l a d a d a s l a s o f i c i n a s de l a C o m p a -
ñ í a do C o n s t r u c c i é n y l ' r b a n i z a c l ó n , 
l o u e e s t a b a n en C u b a N o . 16 a! l a d o de l 
VENTA DE VACAS L E C H E R A S 
Acabamos de recibir 20 vacas Hols-
teins que dan más de 30 litros de le-
che diarios cada una y 20 Jerseys pa-
ridas y próximas a parir. Pueden ver-
se ordeñar todos los díaís a las tres 
?. m. y 3 p. rn. José Castillo y Co. 
Calle 25 No. 7 entre Marina e Infan-
ta. Teléfono M-4029. 
X4067 19 a g . 
i i o n i e z . 
358 :4 
G l o r i a N o . 116, C i u d a d , 
1* a g . 
M E I T V T P O R T A S A B E R S I U S T E D N E -
C é S l t á t a n q u e s p a r a s e r v i o c o m p l e t o de 
gu C f t M 0 I n d u s t r i a s . L o s t e n g o desde 
1 a 40 p i p a s , « u m a m e n t e b a r a t o s L d a -
rr.^ a l T e l é f o n o A - 9 2 7 8 . C . F . 
[ 35S78 30 ^ g . 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" S E V E N D E U N M A G N I F I C O L O R O 
que h a b l a y c a n t a . ^ i n f o r m a n : de ^ 9 ! M o n t a d o a l a a l t u r a de l o s m e j o r e s de 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
a . m . a 3 p . | a . m . %_ 
i n e c e s i t o d o s c a m i o n e s d e v o l - ; N0 compren ni vendan sus aulomovi-' e n t r e P y k . 
' t eo en a l n i i i l e r con •> ^ i n C h e f í r . I n f o r - . . n««o . l ^ H r , « 35403 
^ m a n en M -nte, í - O . les S i n ver primero a Doval y Hno.,v 
' I 35821 * » • r , r r « c r p a l n s , í l f ¡ m O S t lDOS. DreClOS S E V E N D E T 
A z o g u e a l e m á n , g a r a n t í a 15 a ñ o s . Ontco 
£ U e q r u í ? n ^ _ _ _ i Í ± ! _ l carros regios, últimos tipos, precios 
r a r i o s a l e m a n e s . í-133 1 m \ , e b I e r I a í ' s"" p o r e s t o r b a r m e , v e n d o u n a m o - sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
n o a c i o n , i r e c i o s , ¡ „ i _ . „ . . , ' i ^ . - ^ i o « ^ ' * m n v #»i»>írMntí* *»nl • ' — . . . . . 
«ti l a c a l l e 13 N o . 2 : 
f r e n t e a l p a r q u e . 
16 a g . 
n u e s t r a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n , 
s i n c o m p e t e n c i a . L u n a s escapa 
p a r ; l a v a b o $ 0 . 8 0 : c ó m o d a s de 
sos ; c o q u e t a | 1 . 0 0 . 
14.00 
2 pe-
E j e c u t a m o s c i j a l -
: i c l e t a 
c i e n pes 
35828 
; ievc- iand ' 
S a n Ignac 
m u y e l e g a n t e , é n | 
18 A g . 
•"In- l ian" 
Q U l é t t r a b a j o en v ^ r l o o c o s t a l . R e ^ V Í Í 5 Í C H A S F I S F R A N C E S " D E - | 
A n a o L u i s N \ . he n a o i a t r a n c e s , aje i . . ..• j o H . P . en p e r f e c t o f u n c i o -
^ ¿ i l ^ r j a ^ f ^ u l f e s ^ o n 
i n ' a t l s a l P a r q u e Z o o l ó g i c o y C a m p o de1 de < l o s . c ' y n d r o / 1 ' ' ^ n 5 " * ' „ ^ V v á „ 
F s n e c t á c u l o s de l a H a b a n a . R e i n a , 3 6 . ¡ e n $12.. .00 y • i . " " • J b - i f i L T V a - « 
T ^ r f o n o M-45Ú7 i C a l l e r r l m e i a e n t r e B e a t r i z > .San 
• * 3 0 d - l l ' n a f d o . V l b O r t l • HIM c u a d r a d e l 
r • - - j d e r o . c l - ' H a v a n a t . ' e n t r a l . L s p i n c i - . 
ñas y garafe, Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doval y Hno. Habana. 
Cfi422 18 j l 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
G A N G A . U N B S N Z 7 P A S A J E R O S , 
cas i n u e v o , «.-on a r r a n q u e e l é c t r i c o , en 
>500. I n f o r m a n t e l é f o n o M - 3 4 4 9 . C r i s -
p o , 12 . a l t o s . 
15707 1» 
Automóvil Packard, cerrado 
¡ P a r a bodas , se a l q u i l a a p r a d o s r e í 
c i d o s . K l ú n i c o de su c l a se q u e 1 
* • l a H a b a n a . D o v a l y_ H e r m a n o . 3 
| r r o 5 -A, t e l é f o n o A - 7 0 5 5 . ^ 
I r . ;697 . 
A U T O M O V I L E S ! 
i s a casa que l e p i 
S E V E N D E U N A P U E R T A D E C A L L E 
j e c e d r o de 2 " l !2 y 8 p a r e s de m a m -
p a r a s m o d e r n a s , en L N o . 106 e n t r e 
11 y 13 de 2 a 4 . 
*S41 i 17 a g . 
E S C O P E T A C A L I B R E 20 . D E R E P E -
t i c i ó n . se desea c o m p r a r u n a q u e e s t é 
en b u e n e s t a d o . L l a m e n a l T e l é f o n o 
M - 1 7 4 0 . 
i 354^0 17 a g . _ 
S E C E D E U N P A N T E O N D E D O S B O -
vedas y dos o s a r i o s , los m á r m o l e s de 
!6 y 4 . K l n e s t r e n a r . K n $650 . I n f o r m a n 
ten M i s i ó n , 75, m a r m o l e r í a . 
t, B O D A S . L A t u u - I J ™ ^ . 18 - a 5 _ 
a u s t e d b u e n ser- I A L O S C A F E T E R O S . S E V E N D E U N 
ü l v a y Cubas , p o r a p a r a t o de h a c e r c a f é ^ m u y b a r a t o . l n -
los K s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s , 
de 11 a l ! y de .1 a B. M a l e c ó n y C r a » p o . 
E^ablo de burras " L A C R I O L I A ' ' 
26 a g 
c o m p r a n d o sus m u e b l e s en L a Casa d e l G A N G A . C U ^ A T X U P A Y , D O S P A a A -
P u e t l o , que l o s v e n d e buenos , b o n i t o s y ^ p r o ^ m e j o r q u e r u e v a . $550 c o n c i n -
b a r a t o s . L e a n es tos p r e c i o s : B u a r d a - | c o ru , . f ; ; , „ ,]< a l a m b r e Benr . A lem. - i n , 7 
b u e n o s s e r v i c i o 
o t r o s . P r a d o , 5( 
pasa je ros , c o n ¡ - . r r a n q u e y a l u m b r a d o ¡ f o n o A - 4 4 2 6 . 
. e l é c t r i c o : ' $500 en p e r f e c t o e s t a d o . I n - I 3189-
r r o . g rue sa s , con b a s t i d o r f i n o . 1< I í e s o s ' ; f o r n i a ¡.«iriro U a r e a d Q C o n c o r d i a v L u -
m o d e r n a s , s i l l a s . ^ yO: s i l l o n e s , o pe- d r m ^ n W 9 , , T e l e f o n o A -
KO>- espe jo y c o n s o l a . 30 pesos ; l a m p a - J " " ? » l " ̂  
t. n e s o s : f i a m b r e r a s . 15 pesos, c o n " ? U 0 a 
u n o s r 
S i l v a y 
•on toas , $6; mesas de" a l a . espec ia les , 
a p a r a d o r e s . 25 pesos ; c a m a s de h i e - ¡8 A g 
PACKARD UM0USINE 
p e s o s ; 
l í a g 
' g o oe c u a r t o , c o n m a r q u e t e 
' • o s : c o m e d o r , c o m p u e s t o de v i t r i n a , a P a - | t l , b r c . 
I r a d o r , m e s a y seis s i l l a s , 100 pesos . N o - r l " r v 
1 t a - e s to s m u e b l e s son de c e d r o y c a o b a | « . 
I d e ' p r i m e r a , hechos en t a l l e r e s p r o p i o s 
| y p o r eso n o h a y q u i e n pue 
¡ on M a s t a e h c , o sea. L a Cas; 
• q u e e s t á en F i g u r a s , - 6 . e 
I q u e y T e n e r i f e . L a S e g ú n 
t a c h e . • 
S E V E N D E N C A M I O N E S D E T O D O S 
(to j u e - tone i ; , , e s v dos t r a n s p o n - - . Loa d a -
100 Pe- njOS c á s i r e g a l a d o s . I n f o r m a n 10 de O c - 1 r r o 
S r v e n d e e l m A s l u j o 
f i l t l m o t i p o , c o m p l e t i 
t e n e r q u e a u s e n t a r m e 
(I» v e r s e e I n f o r m a n . 
8 - A . t e l í - f o n o A - '055, 
M a g 
; t i r 
5269: 
e l e g a n t e . D e 
e n u v o , p o r 
E u r o p a . P u e 
y H n o . M o -
H a b a n a . 
26 a g 
f o r m a n : C a m p a n a r i o . 232, b o d e g a . 
34650 23 A g . 
CURA DE LA EPILEPSIA 
Todos los accidentes seguidos de la 
pérdida del conocimiento. Julia Rosas. 
San Miguel 53, de 2 a 5. Tel. A-782^. 
3 4 : 8 1 20 a f < 
9 
Velázqnez, 25, una cuadra de Teias 
Teléfono A-4810. 
A V I S O . C O N U N A S O L A D E L A S 114 
secre tas q u e c o n t i e n e e l t r a t a d o 
• ^ T — 17 a g . 
W d ^ ^ O D O S I . O S E N S E R E S 
<-d.sa de c o m i d a s 
sus m u e b l e s e s t á n en m a l e s t ado de S E V E N D E N B A R A T O S V A R I O S M U E -
o t r o s d e s p e r f e c t o s , n o s o t r o s ( ^ j es u n j u e g o de s a l a m o d e r n i s t a . 
u n a n e v e r a de r o b l e m e d i a n a , un esca 
b a r n i z . 
SE P E N D E N D O S F O R D S D E a r r a n 
o u e e l é c t r i c o se is r u e d a s de a l a m b r e . 1 
cada u n o . p r ¿ p a r a d o s de t o d o L o a d o y , 
a l a p r i m e r a o f e r t a r a s o n a b l e p o r n o 
d a r l V a t r a b a j a n P u e d e n V é W 9 a t o -
das hora5» cn F e r n a n d i n a e n t r e M o n t e y 
C A R R l i i J E S 
V E N D O U N F O R D D E L 20, C O N F U E -
se c a m b i a 
se l o s a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s c o m o n u e . , 
v o s . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s f i n o s e s - | p a r a t e c h i c o , u n a l á m p a r a de p a n t a l l a , , , v e s t i d u r a , c h a p a n u e v a y 
m a l t e s y e m b a l a j e s . T a m b i é n n o s d e d l - . e l é c t r i c a y u n a m á q u i n a S i n g e r de O v i - U , • ^ ^ ^ 4 m a y o r . P r e c i o 325 pesos, 
c a m o s a t o d a c l a s é j i e t a p i z a d o a ^ h a c e - ; l l o X e p t u n o , 230, a l t o s de l a b o d e g a I paSeo y V e d a d o . 
35775 m o s f u n d a s y c o j i n e s p a r a m u e b l e s . E s 
t r e l l a , 1 6 . T e l é f o n o M-3574 . 
34377 6 * 
O q u e n d o . 
34592 18 A g . 
18 A g . 
COCHE FAMILIAR 
A T E N C I O N A L Q U E I N T E R E S E E S -
t e negoc io . Se v e n d e n l a i e s i s t e n c i a s . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T 
M o s n u e v o s 
e ^ 
-uoa de 9 
c o n s u 
d a n m u v 
te e c i . . 
m u e b l e s , enseres y d e m á s u t e n s i l i o s d é _ v iVOg q u e se t i t u l a n 
U n a f á b r i c a de l i c o r e s y a l m a c é n de v i - , { gon n a d a " L a P a r t s - V 
¡ A l e r t a , p u e b l o : : N o os d e j é i s e n g a ñ a r r u e f 1 e v e r s e 
t i t u l a  q u í m i c o s y l 9 5 6 ^ -
. a r l g - e n e c i a " es l a . 
, ' n u e v o c o n l a s c u a t r o g o m a s n u e v a s e n 
$400.0C e n I n f a n t a f r e n t e a C a b a l l e r o , 
t o d a s h o r a s . 
V e n d o u n o , v u e l t a e n t e r a , en f l a m a n t e 
e s t ado , u n c o c h e de dos r u e d a s , con 
s u s a r r e o s , v a r i a s m o n t u r a s l e j a n a s l e -
g i t i m a s ; v a r i a s d e n i ñ o , dos t r o n c o s de 
a r r e o s , n u e v o s , i n g l e s e s , nic 
m o n c r a s , a r r e i t o s p a r a Pe 
m o n t u r a m a n e d e r a n , e q u i p a 
g u & t o ; vm B o g u i B a e c o t , t o 
c a s i r a t o , a p r e c i o de s i t u a c i ó n 
G a l á n . 
351S2 
17 a g . 
dos 11-
lys , u n a 
, c o s a de 
m u y b a -
C o l ó n . I . 
21 a g 
„ . M o n t  " V " s o m e r u e l o s C a M ¡ ^ todo" a p í e c i o V d e ' f a c t u r a l a ca sa j ^ ^ " m á s * a n ' t i g t í r d e ' C o b a F T » ú n i c a S E V E N D E U N F O R D B » M O * B U S 
M a n u e l 
^ E c > , ? ^ E S C A J A S D E C A U 
' l a r es'lo,s y dos t s m a -
1 n i e t a i . , i , e IL u n n v i d r l - i - a de 
i n . ü g ' a d a ; A^HÁ'k ' T ^ ! 1 2 b ü \ f „ r . 1 t o n a o , t r e s p u - r -
l a . • n , en t e R e y . T e l . A - < ; : m . 
e s t á en m a r c h a , dos a ñ o s y m e d i o e s t a - | a ' ¿ ^ a " { ¡ ^ ¿ " ¿ s p e j o s ~ c o n a z o g u e " a l e - , ñ a s c o n d i c i o n e s , es d e l 17. t i e n e c u a t r o 
b l e c i d a p o r t e n e r s u duefr*» . .S^ e m b a r - , L l a m e n a l A-óGOO. y l e d a r e m o s 1 g o m a s n u e v a s , de fensa a t r á s y t i e n e 
L I B R O S E IMPRESOS 
s e l l o s r o j o s 
'K. H a b a n a , 
p o r t e . 
1 M . 
p a r a 
u n . s a n 
r e c i b i r l o 
25 a g . 
Neosaivarsan, alemán, legítimo, se 
liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-763S. Ha-
bana. 
C5680 I « d . i i 
AGENCIAS D E M U D A N Z A S 
1 p r e c i o s de 
i T e n e r i f e . 
24474 
s i t u a c i ó n . San N i c o l á s y 
J2 ag 
c a r s e a E s p a ñ a . I n f o r m a n en l a m i s 
m a de 11 a 2 . I n d e p e n d e n c i a , 77 . C íua 
, n a b a c o . -
I 34984 20 A g . 
— 1 O R A N L I Q I D A C I O N D E P I N I S I M A j o -
A V I S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N E N | v « r l a p r o c e d e n t e d<- e m p e ñ u . m u e b l e s 
m a l a s copcMclones. v o ' l e j n n u e v o s p o r i n u e v o s y usados a p r e c i o de s i t u a c i ó n . 
1 p o c o d i n e r o , l o s c o m p o n g o , b a r n i z o de ,' D i n e r o en tocias c a n t i d a d e s sobre l o s 
m u ñ e c a , e s m a l t o en t o d o s co lo r e s , e n - m i s m o s a r t í c u l o s . 1.a P u l s e r a do o r o . 
t a p i z o , e n r e j l l l l n . M a n r i q u e . 52. T e l é f o - ' N e p t u n o . ?17. r a s t e s q u i n a a O q u e n d o . 
n o M - 4 145. M a n u e l F e r n á n d e z . 1 T e l é f o n o A - 7 4 2 3 . 
34001 3 Sp. * 34591 1« A g . 
m a g n e t o , se g a r a n t i z a s u m o t o r . P u e -
de v e r s e ' e n A c o s t a , 46, de 1 a 6 p . m . 
. i5 r .4 : . 7 A g -
SEfíOR COMERCIANTE 
S I u s t e d q u i e r e m u l t i p l i c a r sus v e n t a s . 
U N M U D S O N , 7 P A S A J E R O S . X O D S - usa a n u n c i o s " K o v e n d e m " , se haCan en 
l o i ? ' ' ! <-n p e r f e c t a s c o n d i o l n n e s p o r h a - | V a r l o s c o l o r e s y de t o d o s t a m a ñ o s has-. 
' ber Pido m a n e j a d o p o r e l m i s m o d u e ñ o , ta 3fi x 72 p u l p a d a s , se h a c e n der-d^ 
S r vende p o r t ene r que p a g a r e n s e g u i d a I $ 1 ^ en a d e l a n t e . l o c u a l es l a p r l n H p a l 
P r i m a df l I m p o r t a n t e s e g u r o de v i d a , 1 v e n t a j a . F á b r i c a : Z e q u e i r a I M . T e l é f o -¡ l . ó o n pesos, d i r e c t a m e n t e . V é a s e en S o - i n o A 9024. a v i s e o i r e m o s a v e r l o s i n l e d a d . 2 . j c o m / f o m i s o 
20 A g . i 35092 1« A C . 
L A E S T R E I L A , I A P A V O R I T A Y S L 
i ' o m b u i e T e l é f o n o s A-o97G, A-4206 y A -
3906 . San N i c o l á s . 98, de H i p ó l i t o S u á -
r e z . E s t a s t r e s a g e n c i a s o f r e c e n &1 p f l -
bl i 'co u n s e r v i c i o no m - ' j o r a d o p o r n i n -
^.-A:j-96 15 aff 
I A E S T R E L L A , L A P A V O R I T A Y E L 
C o m i - a t o T e l . A - 3 9 7 6 . A-4206 y A-3&06 . 
San N i c o l á s , 9^. do H I p ó l l c o S u á r e z . E s -
t a s t r e s a g e n c i á i s o f r e c e n a l p ú b l i c o un 
s e i T l d o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a . 
81046 1« A » 
M . KütíAINA 
Acabo de reabir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos f i -
nos, de paso. 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151 . TEL. A.6033. 
Agosto 17 de 1922J D I A R I O D E L A M A R I N A Prec ié : 5 centavo' 
D E D I A E N D I A 
Nosotros no creerrrmos en la com-
plicidad de Mr. Crowder con DkiBtor 
Smoots, en tanto que el Enviado E s -
pecial no haya declarado tres TecevS, 
bajo juramento, que, efectivamente, 
todo lo relatado por Mr. Rubino es 
una verdad como un templo. 
E n cambio, como Mr. Smoots no 
pretendió nunca darnos lecciones de 
moralidad—desde que lo conocemos 
no hace más que hablarnos del azú-
car—sospechamos quei, sin que el 
hombre tenga que renegar de su his-
toria, bien pudiera estar en una si-
tuación parecida a la de Norberto A l -
fonso, con la diferencia de que toda-
vía no le ha salido al paso ningún 
Mr. Saladrigas, para pedirle cuenta 
de sus actividades. 
E s verdad que el Senador enemigo 
—nlesde el punto de vista azucarero— 
ee puso el parche antes de que le 
saCiera el grano, diciendo: 
—Debo declarar que poseo 440 a c -
ciones de una Compañía Azucarera, 
pero como estas se cotizan a $3, 
espero que no habrá nadie en los E s -
tados Unidos capaz de creer* que mi 
actuación está controlada por la po-
sesión de esos $1.300 en valores azu-
careros. 
Mas a esto opuso Mr. Rubino en 
el "World", lo que a continuación 
reproducimos: 
"Pero Mr. Smoots dejó de decla-
rar que él es consejero afianzado y 
consultor de la iglesia Marmona. De-
jó de declarar que la iglesaa Mar-
mona está intensamente interesada 
en la Utah-Idaho Sugar Company, 
productora de azúcar de remolacha. 
Dejó de declarar que la capacidad de 
esa compañía es de 11.00O toneladas 
de azúcar de remolacha al d ía . Dejó 
de declarar que el activo de esa com-
pañía era de 33 millones de pesos 
en 1919 y de 48 millones de pesos en 
1931. Deijó de declarar que la igle-
sia Mormona, cuya representante es 
el accionista más interesado en la 
Utah Idaho Company. Y de.ió de de-
clarar que su hermano, H . R . Smoot, 
es el director general de ventas de 
esa compañía". 
Conste, en fin, que todo esto lo 
hemos comentado no tanto por ver si 
conseguimos algunas ventajas en fa-
vor de la primera industria nacional, 
pues en esta materia somos fatalis-
tas, como por disculpar a "Panchito" 
Martínez, ,que ha manifestado que 
tuvo que empuñar la "guataca" para 
llevarle pan a los suyos, "pero dejó 
de declarar" . . . 
Bueno. Lo que él dejó de decla-
rar, ya lo averiguará el Juez Saladri-
gas, o en su defecto, el Licenciado 
Vargas. 
E l pánico de los buenos vecinos de 
Baracoa, ante la presencia del acora-
zado "Denver" en aquellas aguas, 
practicando sondeos y haciendo ex-
ploraciones en la costa, no está en 
modo alguno justificado. 
E l acorazado "Denver" ha estado 
ya varias veces en la Habana, ,sahe 
que este puerto está a dos pasos de 
la base nava-, de Cayo Hueso, y, so-
bre todo, que ofrece mayores como-
didades que Baracoa para un des-
embarro. 
Además, los "baracoenses", cuen-
tan con el recurso de meter miedo 
con sus coros, mientras el puerto de 
la Habana no tiene ni aun ese me-
tilo infanti! de defensa. 
E s curiosísima la versión que he-
mos •visto publicada, acerca de una 
misteriosa misión que se dice ha s i -
do conferida a un Sargento de la 
Policía Nacional, de apellido Vega. 
Este señor Sargento—si hemos de 
creer en la tal versión—tendrá a su 
cargo dictaminar sobre la moralidad 
y conducta de todos ¡os candidatos 
que han ssido postulados por los Par-
tidos Polít icos para cargos electivos 
y está dotado de ta>s facultades que 
lo que él atare o desatare en el Pres-
c3nto, será atado o desatado en la 
Junta Central Electoral. 
Con que ya lo saben—a los efectos 
consiguientes—los señores aspirantes 
a puestos de representación: ¡Can-
didato a quien el sargento Vega le 
ponga la proa o no le entre por e". ojo 
derecho, es hombre al agua! 
Les aconsejamos, por tanto, que 
los que ya han sido postulados se 
pongan al habla con el Sargento de 
referencia, para sondearlo previamen-
te, no vayan a gastar dinero en bal-
de encargando pasquines, pagando 
multas en los Correrrionales por polí-
ticos de arrastres, etc., etc. 
Desde luego que la opinión pública 
protestará de la postergación de que 
ha sido objeto. 
— ¿ D e modo—pensará para sus 
adentros, al es que le queda tiempo 
para pensar en las elerriones—que 
cuando yo ponía vetos a ios candida-
t6s inconvenientes nadie me hacía ca-
so y ahora bastará con lo que diga 
un sargento? 
Fué gravemente herido por los 
moros el comandante Aranda 
Sánchez Guerra desmiente los rumores relativos a Francia. 
Doscientas bajas de los moros-Concentración deshecha. 
Disgusto entre el personal de Correos. - Un avión 
desaparecido 
INCIDENTE CON FRANCIA POR UN APROVECHAMIENTO 
DE AGUAS 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
CONCENTRACION' R E B E L D E DES- Cuerpo y que no está diBpueeto a 
H E C H A | tolerar imposiciones. 
Conferencia sobre ¡TRES NUEVOS PUEBLOS SERAN 
la nacionalidad; LEVANTADOS J IAS JURDES 
di C. C o I Ó n ^ o n n a s e n e ' ^ ^ comandante fu¿ 
víctima de una emboscada.-ün hidroavión, perdido. -
claraciones de Sánchez Guerra.-Fráncia quiere toda 
el agua del Segre 
TODA GALICIA RENDIRA HOMENAJE k ALVEAR 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
La fiesta de los dominicanos. 
Viajeros 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N 
NUEVA Y O R K 
H O T E L "WALDORF ASTORIA, agos 
to 16. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
F I E S T A B E N E F I C A 
L a Sección de Orden, acordó ce-
lebrar un gran baile, en los salones 
del Palacio Social, el día 3 de Sep-
tiembre, previa la autorización de 
ia Comisión Ejecutiva, que se reu-
nió anoche. 
Esta fiesta, tieno conjuntamente 
©1 entusiasmo y ©1 apoyo de la Sec-
ción de Orden, la que acordó pagar 
sus entradas, para que el beneficio 
íea mayor. 
E l producto del baile eerá repar-
tido entre la viuda de nuestro com-
pañero Víctor Muñoz, y la viuda del 
patrón de la lancha "Mugardos". 
Un grupo de señoritas cooperará, 
al éxito de la fiesta, haciéndense car-
go de un crecido número de invi-
taciones. 
Una comisión visitará al señor Al-
calde Municipal, para solicitar que 
conceda la Banda Municipal, para 
que se sitúe la noche del baile en 
el portal del Centro Gallego, coope-
rando así al mejor éxito de la fies-
ta. 
También se acordó por la Sección 
de Orden, que se tome una película 
del baile. 
CIRCÜLO S A L E N S E D E L A HABA-
NA 
E l día 20, es el señalado por es-
ta Sociedad, para celebrar la fiesta 
que titene acordada. 
Tendrá efecto en los jardines de 
" L a Polar". 
L O S D E V E G A D E O 
Celebrarán una interesante fiesta 
en la "Cúpula" de " L a Tropical", los 
naturales de Vegadeo y sus contor-
nos. 
E l interés desplegado por la Di-
rectiva, y especialmente por el Pre-
sidente señor Pedro González, son 
garantías del éxito social que alean 
zará dicha fiesta. 
Se aprobaron los asuntos adminis-
trativos, se leyeron las comunicacio-
nes recibidas, y después informó la 
Comisión de Fiestas sobre la j ira 
celebrada recientemente. 
L a Junta cambió impresiones so-
bre la necesidad sentida de que el 
nombre de la Asociación se enaltez-
ca trabajando algo por Villalegre. 
De conformidad todos, fué nombra-
da una comisión, compuesta de los 
señores José María Fernández, José 
María Puentes, Luía García y Agus-
tín Rodríguez Bango para, qu© pre-
senten un informe reformando el 
Artículo que trata de las jiras. 
Finalmente, se acordó convocar a 
una Junta General, para darle a co-
nocer el informe que la Comisión 
redacte sobre dicha reforma, para 
que la discuta y sancione, y pase es-
ta sociedad a ser un factor de pro-
greso villalegritio. 
T A R A M l NDI P R O G R E S I S T A 
SOCIEDAD D F INSTRUCCION V 
P R O T E C C I O N 
' A los T^camundeaes: 
E l que suscribe, pone en vuestro 
conocimiento que, terminado ya el 
proyecto de reglamento para la fun-
dación de una Asociación con el 
nombre arriba expuesto, que tendrá 
por objeto la creación de escuelas y 
academias en el Consejo de Tara 
mundi para la enseñanza elemental 
y la preparatoria para la vida agrí 
cola, industrial y comercial, del ho-
gar y de . emigrantes "pronto espe 
'ra tener el honor de convocar para 
someter dicho proyecto de Regla-
mento a vuestra del.beración y es-
tudio, para su aprobación. 
E n tanto os suplica no miréis con 
desdén la idea que persigo con mi 
modesto trabajo: pues de ella pue 
den derivarse para el mañana mu-
chos y muy preciosos bienes para 
nuestros coterráneos, único fin a que 
aspira vuestro amigo y paisano: 
Jovlno L . Vlll lar, 
B|c. Prado 61. "Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana. 
E l señor Jovinb L- Villar, es un 
entusiasta de la Instrucción, y en 
este caso corresponde cómo espera-
ban de él, muchos paisanos, que an-
helan ver el nombre de .Taramundi 
©n el concierto de las Sociedades 
asturianas. 
L O S D E C U D I L L E R O 
Celebró sesión la Directiva, bajo 
la presidencia del doctor Félix Suá-
rez. 
Actuó de secretario Santiago Mar-
tínez. 
Fueron aprobadoi los asuntos re-
glamentarios. 
Se nombró la Comisión de Pro-
paganda; a los miembros que se en-
contraban presentes, se les recomen-
dó que llevaran a sus compañeros, 
la misión de levantar entre ellos el 
entusiasmo, con el fin de que hicie-
ran una labor concienzuda entre los 
coterráneos, una c incentración de 
energías y voluntades en torno a la 
bandera cudillerensi;. 
Fué designado Presidente de la 
Comisión el señor Manuel Márquez. 
E l doctor Suárez, habló de la 
apatía e indiferencia que se había 
apoderado de la Sociedad, y recabó 
de todos sus compañeros, la realiza-
ción del mayor esfuerzo, para in-
tensificar y robustecer la unión de 
los elementos del Concejo. 
M E L I L L A , Agosto 16. 
Varias escuadrillas de hidropla-
nos, que salieron hoy en recorrí 
do, bombardearon los aduares re-
beldes de Burrabai, en el territorio 
de Annual. 
Allí había una concentración de 
cien moros rebeldes, que celebraban 
junta. 
Nuestros aviadores utilizaron la 
trilita en las descargas y deshicieron 
la junta, dando muerte a varios 
enemigos e hiriendo a o^ros. 
PROXIMO CONSEJO D E MIMS 
TROS 
MADRID. Agosto 16. 
Se asegura que el próximo sábado 
se celebrará Consejo de Ministros 
i bajo la presidencia del señor Sán-
I chez Guerra para tratar de las me 
, joras que han de ser introducidas 
! en el cuerpo de Correos. 
También se tratará de la cues-
' tión de Marruecos en dicho Conse-
¡jo. 
BOMBARDEO CONFIRMADO 
M E L I L L A , Agosto 16. 
Se ha confirmado ©1 bombardeo 
de Mad-Kevir por las escuadrillas 
de Nador. 
E n aquel bombardeo sufrieron los 
rebeldes doscientas bajas. 
81 FRANCIA R E T I R A D E ESPA 
. xA L A S AGUAS D E L RIO S E G R E , 
ESPAÑA R E T I R A R A D E FRANCIA 
L A S D E L CARONA 
ZARAGOZA. Agosto 16. 
Francia abriga el propósito de 
cambiar el curso del río Segre, que 
nace en los Pirineos franceses, lie-
vándose las aguas del mismo para 
Francia. 
Esto creará un serio conflicto a 
la industria española, especialmente 
en Lérida, donde hay numerosísimas 
fábricas movidas por fuerza hldráu-
jeto de una agresión de los moros, i iioa para i0 cuai aprovechan las 
Estos le hicieron algunaus descargas I aguas de dicho río Segre. 
hiriéndole en el vientre. Se deses-1 Varios ingenieros franceses están 
pera de salvarle, pues su estado es) veaiizan(i0 estudios para llevar el 
sumamente grave. [curso del Segre por Francia, pri. 
L a agresión al comandante Aran- vando de sus aguas a España y a 
da fué realizada cuando éste se en- industria española, 
contraba levantando planos en Dará- j E n cambio, el río Carona, que 
carrah. 1 nace en los Pirineos españoles, y que 
Inmediatamente salieron fuerzas I utiliza Francia para sus industrias, 
en persecución de los agresores, p e d e r á también cambiado su curso si 
E L COMANDANTE ARANDA GRA 
V E M E N T E H E R I D O 
T E T U A N , Agosto 16. 
E l comandante Aranda ha sido ob-
ro no lograron darles alcance. 
E l comandante Aranda fué con-
ducido al hospital de Sangre de 
Zauen, donde se le hizo la primera 
cura. 
F R A N C I A Y ESPAÑA E N MARRUE-
COS 
MADRID, Agosto 16. 
E l Jefe del Gobierno, señor Sán-
chez Guerra, hizo hoy algunas im-
portantes declaraciones. 
. Primeramente se refirió a los ru-
mores que vienen circulando en la 
zona francesa de Marruecos con res-
pecto a la actuación de España en 
el Riff. Estos rumores atribuyen a 
España una actitud poco amistosa, 
para Francia. E l señor Sánchez Gue 
rra desmintió rotundamente dichos 
rumores y afirmó que España no se 
apartará de la misión que los tra-
tados internacionales le asignaron 
en Africa. 
Francia persiste en su actitud. 
Las aguas del Carona, si conti-
núa la desavenencia provocada por 
la actitud de Francia respecto del 
río Segre, serán encauzadas dentro 
de España y no podrán ser utiliza 
das por la industria francesa. 
D E S A P A R E 
NO H A Y ROZAMIENTOS ENTf'.E 
E L GOBIERNO Y E l i G E N E R A L 
B U R G U E T E 
MADRID, Agosto 16. ' 
También desmintió el Presidente 
del Consejo que existieran rozamien-
tos entre el Gobierno y el Alto Co-
misario de Marruecos, general Hur-
guete. 
Estos rozamientos, según declaró 
el seño* Sánchez Guerra, no pueden 
existir ya que el general Hurguete 
al aceptar el alto puesto que se le 
ha confiado recibió instrucciones 
concretas del Gobierno, de las cua-
les no se apartará. 
1 N AVION C O R R E O 
CIDO 
B A R C E L O N A , Agosto 16. 
No se tienen noticias de un avión 
correos que salió de esta ciudad pa 
ra Palma de. Mallorca. 
Ya el avión debía haber llegado 
a su destino y sin embargo nada se 
sabe de él. 
*Esto hace que reine bastante in 
tranquilidad temiéndose que se ha-
ya perdido. 
D I S G I S T O FN E l . C U E R P O 
C O R R E O S 
D E 
MADRID, Agosto 16. 
Las declaraciones hechas por el 
Jefe del Gobierno, señor Sánchez 
Guerra, acerca de la cuestión de Co 
ireos, ha disgustado profundamen-
te al mencionado cuerpo. 
Se teme que este disgusto se tra-
duzca en una nueva huelga. 
L A CUESTION D E C O R R E O S 
MADRID, Agosto 16. 
E l Jefe del Gobierno, en su con-
versación de hoy con los periodis-
tos, abordó la cuestión de Correos. 
Declaró que el Gobierno no tiene 
L A S R E G A T A S D E SANTANDER 
SANTANDER. Agosto 16. 
Se están celebrando las regatas 
en medio de la mayor animación. ' 
Ayer fueron discutidas las copas 
oe la Diputación, del Ayuntamien 
to, de la Reina Victoria y del Rey. 
Hoy se discutió ur. premio de cua-
tromil pesetas. 
Santander está animadísimo. E l 
número de forasteros supera este 
año al de los anteriores. 
BOLSA D E MADRHl 
MADRID, Agosto 16. 
Hoy se cotizaron los dollars a 
l't-' i n i i> i | uc; »̂ VJV̂»V*—w . 
adquirido compromiso alguno con el 16.4 4. 
nlstrativo e impresión del Regla 
mentó para el mismo. 
Asuntos generales. 
Esta junta se celebrará con cual 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
V I L L A YON 
En los salones de la Secretaría 
del Centro Asturiano, se reunió, la 
Directiva de los "Naturales del Con-
cejo de Villayón", presidida por el 
señor Joés María Fernández. Actuó 
de Secretario el señor Jesús Suárez. 
Los asuntos a r.ratar pertenecían 
al orden administrativo. 
Después de dar lectura a la co-
rrespondencia, se trató de la solí 
citud de auxilio, que presentaba un 
compoblano. 
D E L C E N T R O ASTURIANO 
Celebró una Junta la Sección de 
Sanidad. 
Presidió el señor Fernández Vi-
ñas, actuando en ia Secretaría, los 
señores García Marqués y Martín 
del Torno. ' . 
tlasta hora avanzada duró la dis-
cusión de distintos asuntos referen-
tes a la quinta "Covadonga". y a 
las obras qué en el'.a se llevarán a 
cabo. 
Dê  lo actuado se elevará el co-
rrespondiente informe a la Junta 
Directiva. 
ASOCIACION V I L L A L E G RI \ A 
Celebró junta su Directiva, bajo 
la presidencia del señor Eduardo R. 
Bango. Actuó de secretario José Ma-
ría Rodrigue^ 
nuestro Reglamento podrán asistir * 
esta fiesta todos los asociados que 
estén al corriente en el pago de sus 
cuotas, siendo indisputable la pre-
sentación del recibo ^ espondiente 
al mes de Agosto a comisión de 
puerta. Los señores Socios que estén 
comprendidos en el párrafo anterior 
podrán asistir a la fiesta acompaña-
dos de señoras y niños si así lo de-
sean. L a comisión de fiestas se ajus 
t/ará a las reglas citadas impidiendo 
el incumplimiento de las mismas. 
Siendo necesario precisar el nú-
mero de concurrentes a la fiesta, se 
ruega que a la mayor brevedad y no 
pasando del día 23. devuelva a la 
Secretaría. Galiano 99, el cupón ad-
herido y llene los particulares qu© 
en ©1 mismo se especifican. 
Rogándole su asistencia la fiesta 
para mayor realce y brillantez de 




Nota.—La fiesta empezará a la 
una p. to. 
quier número de vocales, por ser se-
gunda convocatoria. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
E n la Asociación de Dependientes 
del Comercio, se celebrará a las 2 
de la t<irde, una fiesta baiable, el 
día 20 del actual. 
L A F I E S T A D E L O S DOMINICANOS 
E n el auditorio del Waleight High 
School se ha celebrado esta noche 
la anunciada velada conmemorativa 
del tercer aniversario de In bendición 
de la bandera cruzada de la Repú-
blica dominicana, acto organizado 
por la junta patriótica y 1̂  represen-
tación política y obrera de dicho 
país ©n Nueva York. 
Pronunciáronse elocuentes discur-
sos y terminó la fiesta cen varios 
números de concierto por a-gunos de 
los principales artistas líricos del 
teatro español. 
L A NACIONALIDAD D E COLON 
Mafiana, en la Universicíad de Co-
lumbia, dará una conferp-via sobre 
la nacionalidad de Cristóbal Colón 
y ©1 ©stado actual d© la cuestión, el 
catedrático español don F^'.ix Cabe-
llo, especialmente invitacio por di-
cha Institución de enseñanza. 
V I A J E R O S 
Procedente de España y de paso 
para Washington ha llegado a Nue-
va York el agrejado militar de la 
Embajada española, Coronel Casa-
Jús, que dentro de unos días saldrá 
para su destino. 
Mañana saldrá para la Habana, de 
paso para México, el Gerente Gene-
ral de la Standar Sport Company de 
Boston, don Jesús Felipo Fernán-
dez al que hemos tenido e! gusto de 
saludar en nuestra redacción. 
Ha salido para Stamíord la dis-
tinguida escritora señora Herminia 
Planas de Garrido, que p.itará una 
breve temporada en aque'/sfe monta-
ñas. 
Han llegado de la Habdna los se-
ñores Enrique Barnet, Carlos Jones, 
Gabriel Casuso y Delfín Hernández. 
Hoy salió en automóvi. para Sa-
ratoga el señor Alfredo Hornedo. 
También salió hoy para Alemania 
el doctor Alfredo de Sena. 
ZAR RAGA. 
I N I C I A S E L A R E D E N C I O N D E L A S 
H U R D E S 
MADID, Agosto 16. 
E l gobierno emprendió hoy la ta-
rea de crear tres nuevos pueblos en 
la región de las Hurdes, distrito su-
mamente pobre que ha poco fué vi^ 
sitado por el Rey Alfonso. 
E l Monarca quedó durante su re-
ciente viaje horrorizado ante la mi-
seria de los habitantes. 
En los pueblos que se van a cons-
truir las casas estarán dotadas de 
rodas las perfecciones modernas. 
También se establecerán escuelas, 
dispensarios y farmacias. 
E S T A N ACORDADAS L A S R E F O R -
MAS P O S T A L E S Y NORMALIZA-
DO Y A E L S E R V I C I O 
MADRID, Agosto 16. 
Mañana el Presidente del Consejo 
señor Sánchez Guerra hará una vi-
sita a la ofocina central de correos 
y hará saber a los empleados, que re-
cientemente volvieron al trabajo 
después de la huelga, las reformas 
que el Gobierno ha adoptado en su 
beneficio. 
E l servicio postal, que estaba re-
trasado en varios días a causa de la 
huelga, volvió a quedar ayer en con-
diciones normales. 
E L "ALFONSO M U " CAÑONEADO 
LONDRES, Agosto 16. 
Un despacho de Madrid a la Cen-
tral News, comunica que durante el 
bombardeo de Alhucemas y Adrias, 
Marruecos, cayó un proyectil marro-
quí en el puente del acorazado Al-
fonso X I I I . 
E l barco sufrió desperfectos y un 
oficial quedó herido. 
E n el despacho no se menciona la 
fecha en la cual se llevó a cabo di-
cho boir\bardeo. 
que Francia estuviese iríiTidienrt» , i 
inbor d« la pacificación K " ^ 14 
COS. -^r-Ue. 
E l Sr. Sánchez Guerra diin „ 1 
^ r a n c i a , en contra de lo que « . 3 
pone está ayudando a España i 
todo chanto puede hacia el P^akff 
cimiehto del protectorado 
T a . ^ i é ^ íiegó la 0Pinión emitid," 
r»or " » ' Debate" afirmando Z 
i Ministro del Trabajo había pregent 
j do su dimisión a consecuencia 
ila actitud del Gobierno durante 
huelga de Correos. 
¿QUERRA ERAN (TA EXMEXn*» 
LA PLANA A LA NATI R A l S 
ZARAGOZA, agosto 16. 
Varios ingenieros españoles esti* 
estudiando cualquiera alteración an¡ 
pudiera hacerse en el curso de Río 
Oaronne, cuyas aguas nacen en lo, 
Pironeos españoles y descienden . 
Francia. 
Se d>ce que la acción ha sido ins-
pirada como memida de precaución 
ante los propósitos de Francia de 
| cambiar el curso de las aguas del 
i rio Seerp, rpiP xv.ivP pn l-VPirineo; 
franceses haciendo su recorrido nnr 
! la provincial de Lérida. 
4De cambiarse el curso de este úl-
Mmo río. quedarían paralizada? U 
merosas industrias en la región ca-
talana. 
E S P E R A N D O A ALVEAR 
VIGO. España. Agosto 16. 
Se están preparando festejos pa-
j ra la llegada a esta ciudad del Pre-
sidente electo de la Argentina doctor 
¡ Alvear, cuya salida de este puerto es-
i tá fijada para el 20 de Agosto, 
i Las diputaciones ptrovinciales y 
I los alcaldes de todas las poblaclo-
1 nes de Galicia acudirán a rendir, 
l-omenaje al estadista sudamericano. 
¿Va usted a Nueva York? 
Escr íbanos , 
T e l e f o n é e n o s 
V i s í t e n o s 
Nosotros nos encarjaremon 
de obtenerle: 
H O S P E U A J B en el hotel 
raás le convenga. 
V A 8 A J B para cualqwOT puerto 
del mundo. 
X K F O R M A C I O N de toda clase 
jr sobre todo asunto. 
G R A TTTIT A M E N T B 
(Sin comisión alguna) 
Oficina del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n New Tork 
H O T E L W A L D O R f -
A S T 0 R I A 
Fif th Ave. at 84 th St 
SPANISH B U R E A D 
Teléfono: Pennsyvania 5400 
Extens ión 647 
Nucatres lectores, durante BU es-
tancia en la srran metrópoli, encon-
traran el D I A R I O D E L A M A R I -
NA en la Librería de Lago. 
15» West 14th. St. 
E n New York. 
E L COMANDANTE ARANDA. VIC-
TIMA D E UNA EMBOSCADA 
M E L I L L A , Agosto 16. 
E l comandante Aranda, que per-
tenecía al Estado Mayor General, 
ha caído víctima í e una emboscada 
preparada por los marroquíes, mien-
tras se encontraba dando órdenes pa-
ra asegurar las defensas de la posi-
ción de Daragach. 
Para evitar futuros ataques de es-
ta íqdole, las fuerzas españolas han 
establecido dos blocknous muy im-
portantes en el distrito de Dardius. 
Se asegura quí que el alto Comisa-
rio, General Burquete se propone in-
tensificar su acción política, para ver 
de restaurar el or^en lo más pronto 
posible. 
En breve y a este efecto se em-
prenderán negociaciones con las tri-
bus rebeldes. 
INQI IETA.NTE TARDANZA DE OH 
HIDROAVIÓN 
B A R C E L O N A , Agosto 16. 
Un hidroavión que salió de Bar-
celona a las 2 de la tarde del jue-
ves para Palma de Mallorca, no ha 
negado a su punto de destino. 
Han salido numerosas embarcacio-
nes en busca del aparato! 
SANCHEZ G U E R R A NIEGA QUE 
FRANCIA O B S T A C U L I C E KN 
MARRUECOS 
LONDRES, Agosto 16. 
Un despacho de Reuter desde 
Madrid, dice que el Jefe del Gobier-
no español, señor Sánchez Guerra, 
lia negado los rumores que última-
mente ganaron mucho terreno de 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, agosto 16.— 
DIARIO.—Hobana. 
E l preso Rafael P^rez Ortiz. o 
Rafael Rodríguez conocido por JUM 
de Juanes, soldado dnsertor hace 
tres años, ha declarado que Clau-
dio Sánchez Viltres. condenado a 
muerte Irace poco, era inocente del 
crimen (fe que se le acusaba, sien-
i do los autores dos compañeros su-
yos que andan fugitivos. 
Es creencia general que Rafael 
Pérez no está en su cabal juicio, pe-
ro sus declaraciones causan comen-
tarios . 
— H a entrado en franca convale-; 
cencía del grave accidente qu'1 tuvo 
con una motocicleta, el conocido 
agente de negocios y antiguo sui-
criptor del DIARIO, señor Laurea-
no García. 
—Por estar enfermo el señor 
Eduardo Abril Amores. Director del 
Diario de Cuba, se suspendió el jui-
cio correccional por iniurias al %* 
ñor PresicTente de la Repúbliica. 
—Ayer en la iglesio fie los Des-
amparados, hicieron profesión di 
votos las religiosas Sierras de M»" 
ría Angeles Ortiz y Sor Blanca Zo-
zaya. 
—Por notirias recibidas de ESP'1" 
fia se sabe de los triunfos alcanza 
dos en Madrid de la gennl pianista 
oriental Srta. Du'.ce María Sarrei. 
aumna que fué del macptr0. , n¿ 
Gustavo Rogel. a Quien el J 
cubano concedió una beca d> T » « 
siendo hoy Premio de Honor 




C M B (ONC E J O D E NAVA 
Señor Asociado: 
De orden del señor Presidente me 
es grato comunicarle que en junta 
general extraordinaria celebrada por 
esta sociedad el día 10 de junio pró-
ximo pasado,y se acordó obsequiar a : 
los socios con un lunch y gran ma-; 
tinee bailable, la cual se celebrará 
el día 27 del corriente en el Salón 
Ensueño de los Jardines de L a Tro 
pical. 
De acuerdo con lo que prescriba] 
HIJOS D E L CONCEJO D E PONGA 
Esta progresista sociedad celebra-
rá junta general extraordinaria el 
día 18 del corriente mes a las 7 y 
media p. m. en San Miguel 108, 
con el objeto de dar a conocer a sus 
asociados los acuerdos tomados en 
reciente Junta Directiva sobre va-
rias peticiones de socorro. 
E Secretario señor Manuel Fres-
no ruega encarecidamente a todos 
sus asociados la más puntual asis-
tencia . 
SAN L O R E N Z O DE A R B O L V SI 
COMARCA 
L a JunM Directiva Reglamentaria 
se celebrará ei próximo lunes 21, 
a las ocho de a noche, en nuestro 
domiciio social. Campanario 80, su-
jeta a la Orden del dí^ que se ex-
presa al fin<al de la presente. 
Ordrn del día: 
Lectura del acta anterior. 
Nombramiento del Comité Adml-
LA ASAMBLEA D E E M P L E A D O S 
DE F E R R O C A R R I L E S 
Ayer se efectuó en ei Club Fe-
rroviario la asamblea qu;* habíamos 
anunciado. Asistieron numerosos gru-
pos de empleados. Presidió el se-
ñor García y actuó de secretario el 
señor Santos. Se díó lectura a una 
carta del Administrador, dirigida a 
los maquinistas Pi Vidal, Canet, He-
rrera y García, en la que accede a 
que se forme un nuevo Gremio, pe-
ro que éste sea regido por elemen-
tos antiguos, que sepan quere, y hon-
rar a sus compañeros y así honrar 
la empresa a que pertenecen: reco-
mienda el general Jack en ésa car-
ta que los puestos de s?cietario y 
tesorero sean elegidos co' minucio-
so escrúpulo, a fin de qu? recaigan 
en elementos prestigioso^ que se-
pan guiar a todos con sus consejos, y 
resulte, en definitiva, dicho Gremio, 
algo útil a los empleado-*, sin apar-
tarse del seno de la empresa, a la 
que deben mirar como fucate de su 
organización. 
Los reunidos considera'on y acep-
taron de buen grado la carta, que 
aplaudieron al ser leída, pero espe-
ran a que los hoy cesante-í estén en 
el seno de la Compañía, para dar 
organización definitiva a! Gremio 
que surge con tan buenos deseos y 
entusiasmos. 
O. A J . V A R E Z , 
tí 
mm 
Recórtese este cupón; eserlb» en las línea* en blanco ios nonrore» 
4e sus artistas favoritos y ttvíenoslo con la siguiente •dlrecclónjCon-
«urso Cínema^ogrAílco, ApaiUdo 1010. — D I A R I O L A MARINA.— 
Haban*. 
4 
